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C O R D I A L I D A D Y D E V O C I O N A 
L A C A U S A D E L A E N S E Ñ A N Z A 
F U E R O N A L L I P R O N U N C I A D O S 
S E N S A T A S F R A S E S T U V O E L 
D E L E G A D O D E L C O L E G I O D E 
B E L E N , M E R E C I E N D O P O R S U 
D I S C U R S O , F U E R T E O V A C I O N 
Ante un a dist inguida concurren-
• _ que l lenaba por completo el 
Aula- Magna de la Univers idad Na-
rional. se e f e c t u ó anoche la solem-
inaugurac ión del P r i m e r Congreso 
de estudiantes cubanos. 
\parec ia el majeeHioso recinto 
donde 6? efectuaba el acto,' profusa-
mente i luminado ostentando las in-
signias y gallardetes de las distintas 
asociaciones estudianti les y faculta-
des. ' ' 
E n medio, l u c í a una p e q u e ñ a ban-
dera Nacional que colgaba sobro la 
presidencia s i m b ó l i c a m e n t e . 
* E l acto f u é presidido por el ST. 
robernador P r o v i n c i a l de la H a b a -
na Comandante Alberto B a r r e r a s , 
nuien t e n í a a sus lados en el es-
trado, al Rector de l a Univers idad 
Dr Adolfo de A r a g ó n al Sr Ju l io 
Antonio Mella Presidente del Con-
greso, a la Sr ta . Ofe l ia P a z y a l Dr 
Rigoberto Ramirez . 
E L S R . M E L L A A B R I O E L 
H E R M O S O A C T O 
Minutos d e s p u é s de las nueve le 
fué concedida la pa labra al Sr . Ju.-
lio Antonio Mel la , quien p r o n u n c i ó 
un bello discurso en el cual puso de 
manifiesto l a gran importancia y 
a ignif icación que aquel acto repre-
sentaba, as í como la trascendencia 
que en los destinos de la e n s e ñ a n z a 
cubana h a b r í a do tener. F u é muy 
aplaudido a l t erminar . D e s p u é s ha-
bló el Sr . Su(árez secretario de l a 
Federac ión quien t e n í a a su cargo 
el "informe sobre l a R e v o l u c i ó n 
Universitaria". E n un fogoso discur-
so, r e l a t ó los sucesos ocurridos en 
nuestro pr imer centro docente du-
rante el ú l t i m o a ñ o , combatlfndo 
en algunos p á r r a f o s la a c t u a c i ó n de 
ciertos c a t e d r á t i c o s y de una parte 
de la prensa d i a r i a en r e l a c i ó n con 
dicho movimiento. 
E l siguiente turno lo c o n s u m i ó el 
Sr Entenza , Secretario del Congreso 
quien hizo un informe de los traba-
Jos presentados a l mismo a s í como 
la c o o p e r a c i ó n de determinados ele-
mentos para su o r g a n i z a c i ó n , a laban-
do la manifiesta d e c i s i ó n y entusias-
mo del Sr. M e l l a . 
C o n s i s t í a el cuarto n ú m e r o del 
programa de anoche en la S a l u t a c i ó n 
. de los s e ñ o r e s Delegados, por dado 
lo avanzado de la hora y el n ú m e r o 
excesivo de corporaciones concu-
rrentes, se a c o r d ó que las institucio-
nes s imilares designaran un repre-
sentante c o m ú n a -fUn de que é s t e 
fuera *quien pronunc iara el saludo. 
E l Sr. F . Seijo f u é el primero en 
ocupar la t r ibuna y lo hizo en nom-
bre de los distintos Institutos de Se-
guna E n s e ñ a n z a de la R e p ú b l i c a . 
E n forma senc i l la y cordial efec-
tuó el saludo, que m e r e c i ó una efu-
siva o v a c i ó n . 
D e s p u é s h a b l ó en nombre de dis-
tintas corporaciones educacionales, 
el Sr. Migu.el J o r r i n , quien estuvo 
nuiy acertado. S i g u i ó l e en el uso de 
la palabra el joven poeta y e s t a l l a n -
te de Medicina Sr . Sopo Barreto . E n 
nombre dé las revistas estudiantiles 
represetnados en Congreso, hizo un 
sentimental y bello discurso de bien-
Tenida, mereciendo la f e l i c i t a c i ó n de 
los presentes. . 
V n n i p a ñ a d o Por el aplauso de la 
concurrencia ocup^ la tr ibuna el D r . 
Ensebio ,Adolfo H e r n á n d e z , quien 
E con o c a s i ó n del saludo e n t o n ó un 
canto en loor del movimiento unl-
versitario siendo objeto de u n á n i -
niís congratulaciones. 
D e s p u é s la f u é concedida la pa-
\8pecto <ie la c o i i c i i i t o i i « Congreso do Es tudiantes it t imante la sosion «le ayer do! 
D E C I A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E 
D E L S E N A D O Y I E E E D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R , A U R E L I O A L V A R E Z 
L 
S O B R E M I L I T A R E S 
Nota de l D i r e c t o r i o R e s p e c t o 
a l a C o n d u c t a d e D e l e g a d o s a 
Q u i e n e s A c u s ó C i e r t a « P r e n s a 
L a P e r t u r b a c i ó n C i c l ó n i c a 
P u e d e I n f l u i r e n C u b a 
P u s i e r o n en L i b e r t a d A y e r a l 
C o m i s a r i o y a l i n s p e c t o r que 
E r a n A c u s a d o s p o r u n T i m a d o r 
( C o n t i n ú a en la pág . D I E Z ) 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A J O A Q U I N A R A M B U R U 
f e r r a d a la s u s c r i p c i ó n que- inicia-1 
mo* a. instancia del doctor L o r e n n -
^ de E r b i t i para erigir un monu-
ftiento. en G u a n a j a y a nuestro inol-
Wdable maestro Don J o a q u í n N . 
Aramburu, hemo' recibido la s i -
8H|pnt.e corta del Presidente del Oen 
l7Ó de Propietarios de la Habann, 
9Ué nn=; complacemos en publ icar: 
"Habana Iñ dp o n u b r e de 1923. 
Dr. J o g ó I . Rivero'. 
„ Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA . 
Ciui lr .d . 
S e ñ o r : > 
Cumpliendo ecuerdo del C o m i t é 
Ejecut ivo do e« te Centro, tengo el 
f-u?to de adjuntar le ch^k numero 
-<9. a o^rgo áel Banco .de los s e ñ o -
r<^ 2a I rio y Co. , por valor de cien 
pesos, cantidad con qu'.1 contribuye 
^l Centro de la Propiedad Urbana a 
^ s u s c r i p c i ó n inic iada por e?e D I A -
vIO do su dijinf d i r e c c i ó n , pana lp-
^antar un monumento en^ la vi l la 
" - . C u a n a j a y que p e r p e t ú e la mo-
f o r t a de aqm'l i lustre y 'ferviente 
PMriota guB «e l l a m ó J o a q u í n X . 
¡ V i a m b u m , feuyva labor p e r i o d í s t i c a 
contribuido podcro'simente q la 
l i m a c i ó n do las convicciones c ív i -
y amor n la mrr : . i de nuestro 
PUeolo, que ha perdido n uno de stra 
T 8 ^ í e r v l e n l e é luchadores . 
De usted atentamente. 
M . E . G O > L E Z . , 
1)1̂  N U E S T R O S E R V I C I O D I R B O T Q . 
i M A D R I D octubre í r.. 
E n v ista de las denuncias presen-
ta l la del ferrocarr i l de F e r r o l a Be-
tanzos, en Gal ic ia , ha sido íjombra-^ 
de, 'por él Director: 3 m ; i 'ar una co- í 
m i s i ó n t é c n i c a encargada de ins-
peccionar todo lo reterente a dicho, 
f errocarr i l . 
I 
F A L L E C I O E L S R . R U I Z B E X E Y A ^ ; 
M A D R I D octubre 15 . 
H a fallecido en e^to ciudad el se-
ñor R u i z B o n e y a n . 
E l señor R u i z Benevan mil i taba 
t n el partido progres i s ta . 
D E F E N D I E N D O A C NOS Dh.M-XÍO-
IKXS M I L I T A R E S 
M A D R I D octubre 1 5 . 
Se ha publicado una nota del D i -
rectorio en la que se a t e n ú a la conv 
ducta observada por algunos dele-
gados mil i taro? contra la que ha 
hablado la p r e n s a . 
MARCRÍO \ A L M A D E N ' ' COMI. 
SION M I X T A 
M A D R I D ' octubre 1 5 . 
H a n marchado a A l m a d é n los se-
ñ o r e s que forman la c o m i s i ó n mix-
ta encargada de inspecci'onar las 
condiciones en que se hacen los tra-j 
bajos en aquel las m i n a e . 
K N O A R O E a ^ A M I E N T O D E r \ B X -
A F i O A L D E V D E UN B X - D i r i J T A D O 
A L I C A N T B l octubre • 15 . 
E n la s u m a r i a , t|ue se signe por 
inmoral idades descabiertac en el 
Ayuntamiento de ü r i h u e l a , se ha dis 
¡)Ut>stü que se»an encarcelados el ex-; 
alcalde, de aquel municipio y el ex-
diputado a Coates por el d ir tr i lo , 
;-ej"ior M a r t í n e z A r e n a s . 
N I Ñ A M Ú B R T A P O R im A U T O M O -
V I L 
Y I G O , cetbure 15 . 
Un a u t o m ó v i l que marchaba a; 
gran velocidad a t r e p e l l ó e l i ^ n iña 
j fiominga Bescas , a la que d i ó muer-
te. 
E l suceso h a causado profunda 
i n d i g n a c i ó n . ' J 
A S E R R A D E R O D E S T R U I D O 
V I Q O , octubre 1 5 . 
Comunican de P o n ' i ñ o que en el 
L .sernidero -de P e r v i r a , se ha decla-
mado un violento incendio . 
E l aserradero uiec ió totalnVente 
! destruido. 
L a s p é r d i d a s materiales son muy 
| crec idas . 
M . \ M ! i S T A C K í N P R O H I B I D A 
r o . V T E V E D K A . octubre 15. 
Xu'nerosos eleim ntos ae esk^ lo-' 
Val idad preparaban una' manifesta-
, I6.ll en iionor del ex-minis iro s e ñ o r 
I P a n e l a . . % 
i L a ? ' autoridades mUitoi^s prohi-
' bierbn la m e n c i ó n ida m a n i f e s t a c i ó n . 
L a orden prohibit iva cp.Uoó muy 
i mal efecto. 
P O S K H ) \ K S A T A ! A D A S S n>\l L ' >S 
Í V E B E L D E S 
M E ! . I L L A , octubre. 15 . 
H.m hido at iendas por los rebel- , 
des durvinlo el d ía de hoy, las po-
siciones de T i f e r a u i n y las avanza-> 
das de A f r a u . 
Nuestras tropas repelieron las 
e . g r e s i c n e í , ca iva i iuo importantes! 
balar: a los rebeldes . » 
( X > N F E R B N Ó I A D E p o l í t i c o s 
P O N T E V E D R A , oeiubre 15 . 
Hoy celebraron una extensa con-
ferencia los s e ñ o r e s conde de Buga-
l la l . P ó r t e l a y Rodrigaez Vigurf. 
Aunque se ignora lo tratado en! 
Octubre 15; íi las 12 «le ia noche. 
l>a d e p r e s i ó n de Ja mitad orr i -
dental «leí (iolín de M é j i e o que se 
ha venido estudiamb) Ahraiite 1»»̂  
ñut imos d í a s , sé ha d é s a r r o í l á d o no" 
tablemente hoy lunes y es ya un 
temporal de gran intensidad. A es-
ta hora h é m ó s recibido el siguien-
te cablegrama del W e á t h e r Burean 
de ^ ash ine lon: 
"Se avi^a que a las diez p. m. se 
lian h e r b ó señalen de h u r a c á n en 
las costas de L o u i s i a n a , Mississippi. 
Alabama y r e g i ó n extrema Xproes-
te «le la I ' lorida. I^l temporal se ha-
lla en o t o s | i }Ómentos próv in ia ine i i -
le en la latitud 27, longitud 92, b.i-
biendo a lcan/a i io ya lucr/ .a de Im-
raribi y m o v i é n d o s e a p a r é i i t e m e n t e 
al N. B. o N. í iácia ía costa de l-oui-
siana, la cual l o c a r á eáta noebe o 
el martefl por ta m a ñ a n a . Se eslie-
ran vientos de fner/.a de tem|)orai 
en el ( i o l f ó , h a b i é n d o s e lieeho las 
s e ñ a l e s convenientes en el rosto de 
las costa?. 
mTCHELL." 
E s probable que aumenten los 
vientos del segundo cuadrante en el 
extremo occidental de C u b a y ma-
res adyacentes. 
M I L L A S Director. 
D E F E R O Z A S E S I N O 
E m p r e n d i ó a M a c h e t a z o s c o n 
U n o s y O t r o C o s t a n d o M u c h o 
Trabafjo R e d u c i r l o a l O r d 
A los conservadores y en genera! 
al pa í s . 
C o n s i d e r á n d o l o oportuno me d ir i -
jo a mis correl igionarios y e n gene-
r a l a todos mis conciudadanos, para 
exponerles mis puntos de v i s ta en l ) 
que a t a ñ e a la r a r a anormal idad 
e x i l í e n t e en el p a í s , con el fin de 
i contribuir a la f o r m a c i ó n de un me-
! jor juicio acerca de la mi&ma, faci-
l itando de este modo la i^ás acer-
tada o r i e n t a c i ó n colectiva. ( 
H a c e largo tiempo que ostento, I n -
merecidamente, l a honrosa j e fa tura 
del Part ido Conservador, y es públ i -
co y notorio que, no obstante el ne-
xo p o l í t i c o establecido entre é e t e y 
el Gobierno, m e ' h e visto precisado 
á «os^ener con el E j e c u t i v o de la . N a -
c ión solamente aquel las relaciones 
naturales que se derivan del elevado 
cargo oficial que d e s e m p e ñ o . 
E n d í a s de grave incert idumbre 
para los destinos patrios, por hechos 
que tristemente todos/ r tcordamos . 
hube de protestar, con toda la ener-
gía que e s t i m é necesaria , de la im-
propia conducta del Gobierno. L l e -
g u é entonces a proc lamar como fór-
mula .salvadora, de un radica l i smo 
extremo, pero sin duda a itono con 
las c ircunstancias del memento, la 
d e s t i t u c i ó n del Jefe del E s t a d o , por 
los medios establecidos on la C a r t a 
E u n d a m e n t a l de la R e p ú b l i c a . C a -
si inmediata'mente s o l i c i t é del Co-
m i t é Ejecut ivo Nacional , r o r m í pre-
sidido, siempre con el p o r p ó s i t o de 
poner a l Gobierno dentro de la d u r a 
real idad por que a t r a v e s á b a m o s , que 
declararse roLo el pacto p o l í t i c o que 
1 nos l igaba a las inmensas responsa-
bilidades del Poder, en c u y a direc-
c i ó n , de hecho, no p a r t i c i p á b a m o s . 
Poco d e s p u é s y en v is ta d^ que per-
s i s t í a el mismo estado de cosas, s in 
que se v is lumbrase la posibil idad de 
modificarlo, quise abandonar l a di-
r e c c i ó n del Part ido , en '.a que s in 
embafgo he continuado por deferen-
cia a valiosos ruegos personales y 
colectivos, y, principalmente, por el 
deseo de .no crearle a los altos inte-
reses de la gran fuerza conservado-
r a , l a m á s l igera dif icultad. 
A par t i r de este momento pueda 
af irmarse que a d o p t é la ú n i c a act i -
tud que c r e í a compatible con la lí-
nea de conducta anteriormente se-
guida y que c o n t i n u é luchando, sin 
tregua ni desmayos, frente a cuanto 
en verdad p a r e c i ó m e impropio o per-
judic ia l . 
C o n o c i d o » estos hechos por Jodos 
mis correl igionarios, por fodo el p a í s 
puedo justamente aspirar a que se 
acepten n r s palabras ahora como 
inspiradas en el deseo ú n i c o de ser-
vir los supremos interesen de la R e -
p ú b l i c a . 
E l a ñ o 1921 nos e n c o n t r ó hund ' -
dos en los horrores de una cr is i s 
e c o n ó m i c a , s in precedentes en nues-
tra historia , y en el m á s espantoso 
desorden administrat ivo. C a r e c í a el 
Tesoro de recursos para hacer fren-
te a las necesidades m á s perento-
rias e ineludibles del Es tado y, lo 
que fué m á s grave, f a l t ó l e de i m -
proviso su c r é d i t o de s iempre, por 
K M D E 
L O T E R I A , A P R O B A D O 
F U E N O M B R A D O T A M B I E N E L 
D R . C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
E M B A J A D O R D E C U B A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
S E R A D I A D E R E C O G I M I E N T O 
A U N Q U E NO S E I N T E R R U M P E N 
L A S A C T I V I D A D E S O F I C I A L E S 
Y P R I V A D A S E L 27 D E N V B R E . 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E Z ) 
A S O C I A C I O N N A O I O N A C D E 
y 
Q U E D O C O N S T I T U I D O A Y E R E L 
C O N S E J O S U P R E M O . — A C U E R D O S 
A D O P T A D O S P O R E S A E N T I D A D 
( .Cont inúa en la p á g i n a 13) 
Bl Consejo Supremo de la Aso-
c i a c i ó n Nacional de Veteranos y P a -
triotas en su s e s i ó n del d í a de ayer, 
a c o r d ó : 
Pr imero . — d e c l a r a r s e constituido 
con la toma de posesiÓTT*-de todos 
sus miembros, como representante 
y director de la A s o c i a c i ó n , de acuer-
do con las prescripciones de sus es-
tatutos. 
Segundo -—Adoptar, como medio 
de p u b l i c a c i ó n con el p ú b l i c o y es-
pecialmente con .todos los aoscia-
dos, el mismo s istema que hasta 
ahora se v e n í a , siguiendo con los bo-
lfd¡neat . pero d e n o m i n á n d o l o s R E -
S O L U C I O N E S , que se p u b l i c a r á n , no 
diariamente como antes, sino cada 
vez que se estime necesario y as í 
se acuerde; considerando como re-
s o l u c i ó n n ú m e r o una, la adoptada 
por la Asamblea Nac ional en la se-
s ión del d ía de- ayer, incluyendo el 
manifiesto aprobado y hecho p ú -
blico. 
T e r c e r o . — O f r e c e r un voto de gra-
cias a los s e ñ o r e s Coronel F e r n a n -
do del R í o , que representa a la Aso-
c i a c i ó n , en el t é r m i n o de Sagua la 
Grande, en la provincia de Santa 
C l a r a , donde ha prestado a la pa-
tr ia extraordinarios servicios -en la 
guerya de Independencia , y a esta 
A s o c i a c i ó n durante" su ' p e r í o d o de 
o r g a n i z a c i ó n - y propaganda, y en 
quien se t iene'depos i tada gran con-
fianza e intel igencia, y al s e ñ o r F e -
derico Morales y V a l c á r c e l , delega-
do de la provincia de la I labaim. "ii 
la que ha sido factor decisivo en 
todos los trabajos que se han rea-
lizado y de quien sé esperan mino-
res esfuerzos. por su d e s i n t e r é s y 
patriotismo a l ser designado por 
sus respectivas provincias p a r a ocu-
par cargos en el Consejo Supremo 
y ponerlos a la d i s p o s i c i ó n de la 
Asamblea para que é s t a nombrara 
en ellos a personas que t r a í a n al 
mismo una especial r e p r e s e n t a c i ó n 
y <nn l lamadas al d e s e m p e ñ o de 
funciones sin las cuales hubiera tro-
Pozado ron serias dif icultades, acor-
d á n d o s e como una c o m p e n s a c i ó n a 
»u noble actitud incluir lo" entre los 
Presidentes de Honor de l a Asocia-
c i ó n . 
C u a r t o . — Q u e para el mejor fun-
cionamiento de este Consejo y a fin 
de que sus labores sean m á s expe-
ditas, todos los Presidentes de Con-
sejos Municipales y Provinciales 
que no sean miembros del mismo, 
y los Presidentes de Honor, concu-
rran a sus sesiones cuando lo de-
seen o sean l lamados, para informar 
en todos aquellos asuntos en que su 
o p i n i ó n deba ser consultada. 
Q u i n t o . — C e l e b r a » el día de hoy. 
a las tres de la tarde, en el Teatro 
Imperio, una asamblea de despedi-
da a todos los s e ñ o r e s Delegados 
del interior que concurrieron a la 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 13) 
V e i n t e T e s t i g o s D e p u s i e r o n 
A y e r en l a C a u s a S e g u i d ^ a 
M a c h u c a , M a t a d o r de C e n d o 
S A N T I A G O D E C U B A , otcubre 15, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy ba llegado a este puerto d va-
por de la r ó m p a n l a de Pinillo^. U -
quierdo y c o m p a ñ í a " C á d i z " , proce-
dente de puertos de E u v o p a . T r a e 
pacajeros y mucha carg-i. 
E l Club Rotar lo de esta c iudad ha 
protestado ante el Admin i s t rador de 
la empresa de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por las desgracias que v:enen ocu-
rriendo por imprudenc ia peligrosa 
de sus conductores. H a quedado 
inaugurado el sa jón de exposiciones 
de la c o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m -
brado y T r a c c i ó n c o n . u n a fiesta que 
r e s u l t ó e x p l é n d l d a . 
E n el vecino poblado de F i r m e z a 
Rafae l Durruty . armado ds mache-
1 te; a g r e d i ó e hhrió a los soldados 
Luía Ros y Matiano del Toro , as í 
i corno' al paisano J u l i á n Rodr íguez , -
a quien s e c c i o n ó l a c r e j a izquierda 
biriendo t a m b i é n a otros m á s , siendo 
, detenido el agresivo y pvdi£»roso cr i -
minal . 
Con numerosa y selecta concu-
rrencia c e l e b r a r ó n s e hoy en la igle-
' sia del Carmen solemnes fiestas en 
honor de Santa TJeresa de-,- j e s ú s . 
A B E Z A . 
V K f N T K T E S T I G O S I ) F ( L A R A R O X 
A V K R E X L A C A U S A C O N T R A MA-
C H Ü C A , E N C A M A G Ü E Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cama'güey , octubre 15. v 
M A R I N A . — H a b a n a . " ' 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n em-
p e z ó s e hoy la p r á c t i c a de la prueba 
testifical propuesta por el abogado 
Manuel T o m é V a r o n a , defensor de. 
Antonio R i v e r a y Sindulfo G ó m e z , 
presidente y secretario de la Socie-
dad de E m p l e a d o s ' del F e r r o c a r r i l 
de Cuba " L a U n i ó n " , procesados 
con e x c l u s i ó n de f ianza como su-
-pnestos c ó m p l i c e s de Baut i s ta Ma-
chuca, autor del homicidio del so-
brestante de los . ta l leres Garrido , 
J o s é Cento. 
i E s t a prueba tiende a demostrar 
plenamente la falta de veracidad de 
algunos testigos. L a abrumadora 
' prueba consta de unos 45 testigos 
de absoluta seriedad, pudiendo hoy 
deponer en el sumario s ó l o unos 20.. 
E s p é r a s e fundadamente que el 
juez y el f iscal resuelvan dictar auto 
reformando el de proce8amiento> po-
niendo en l ibertad a ambos c iuda-
danos. 
Ksta tarde e f e c t u ó s e el sepelio 
dW magistrado licenciado Eugenio 
Rlbeaux, fallecido en la tarde d é 
I ayer, resultando el acto una mani-
f e s t a c i ó n de duelo imponente. As i s -
t ió la Audiencia y el Juzgado en 
pleno, representaciones oficiales, So-
' ciedades, Colegio de - Abogados y 
Notarios y Procuradores , comercio 
j nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo 
; c a m a g ü e y a n o . 
C a m a g ü e y demuestra hondo sen-
timiento por la muerte del 'exeelen-
i te magistrado que supo captarse sus 
afectos y s i m p a t í a s . 
T a m b i é n f a l l e c i ó la respetable y 
dist inguida dama C a t a l i n a R o d r í -
guez de R o d r í g u e z ! 
P r u e b a s T e x t u a l e s d e q u e S a l o m ó n C o n o c í a e! S e c r e t o d e 
l o s A e r o p l a n o s 
L E R E G A L O U N O A L A R E I N A S A B A 
l>r nuestra R e d a c c i ó n en Madr id 
P o r el D R . L . F R A C M A R S A L 
E n la Bibl ioteca del " G r a n R u r -
sal", de San S e b a s t i á n — t a p i z a d a de 
damasco A z u l — h a l l é p e r i ó d i c o s f ran-
ceses muy recientes de deporte y re-
vistas de Londres> de X e w Y o r k , de 
B e r l í n , de R u s i a y de T o k i o . 
¡Con la cul tura no se JueRal E l 
arte y la ciencia no son cosas d« j u e -
go a l l á . 
E n el " G r a n Cas ino" tuve una sor-
presa. E n t r e las ¡ n i b l i c a c i o n e s de l u -
jo que se ainontonabnn sobre la a m -
plia tabla de su s a l ó n de lectura , fu l -
g í a el oro de las letras de " ( b l e " . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , exten-
dido y vohimlnoso, era a l l i a d e m á s 
un grato recuerdo de la l e j a n a pa-
t r i a . . . 
l i a R u l e t a g ira noche y d í a . 1,3 
m ú s i c a del "fox" no cesa de tocar. 
E s cierto. Pero si a m á i s la lec-
tura, a q u í — e n estas amplias estan-
c i a s — h a l l a r é i s siempre los nuevos 
libros, los ú l t i m o s "magazzines". . . 
Y ;tal vez t e n g á i s l a suerte i n c l u -
s ire de ha l laros sentado Inesperada-
mente y como por sortilegio a l a 
vera de a l g ú n viejo amigo! . . . 
P E R O X , Corresponsal . 
L A S E R I E M U N D I A L 
L a s primeras y m á s interesantes 
fo tograf ías y todos los detalles de ese 
m a g n í f i c o evento, aparecen en las 
T R E S P A G I N A S D E S P O R T S 
[esta ed i c ión . 
EfltO ú l t i m o me acaba de suceder 
a mi . L e í a yo el curioso relato, he-
d i ó por " L e M a t i n " de P a r í s , de la 
a s c e n c i ó n del aviador Sadi-Leconte , 
cuando, al a l zar un momento los 
ojos, t í como otros ojos me sa luda-
ban y me s o n r e í a n . . . 
— Q u e r i d o Beni to ! Q u é sorpresa! 
Benito K. Loygorr i P i m e n t e l — q n e 
v i v i ó algn tiempo en la H a b a n a — 
era mí vecino de pupitre. E l s e ñ o r 
l .oyeorri—representante en E s p a ñ a 
de los a u t o m ó v i l e s "Moom"— sabo-
reaba como yo, la r e s e ñ a del acto 
glorioso de Monsieur Leconte . ¡To-
dos los diarios franceses la ref ieren 
y la encomian. L o y g o r r i — e l pr imer 
¡Oficial aviador de España^ qne v o l ó 
antes que n i n g ú n otro a q u í en C u a -
tro Yientos cuando este poderoso y 
maravi l loso a e r ó d r o m o de o g a ñ o era 
solo un cobertizo inhospitalario —— 
Loygorr i , c o m p a ñ e r o a la s a / ó n del 
boy comandante H e r r e r a , sigue sien-
do un devoto pasivo del aeroplano. 
Xo escala ya las nubes ¡ p e r o al ver 
partir los aviones siRiile s iempre una 
ansiedad y un estrem^rimienlo muy 
grandes en su abitado c o r a z ó n ! 
— G r a n audacia la de Lfcolnte , le 
dije . 
— I n s u p e r a b l e ! Hay que subir nni-
cho para darse m e n t a uno de lo qne 
son 10.800 metros de a b u r a . 
Sadi Lecointe en efecto ha bati-
do el "record" del aviador norteame-
ricano Mr. Mac l leady. E s t e conquis-
t ó entPayton (Ohlo) el campeonato 
del mundo en a l t u r a . E l teniente 
Mac Ready supo subir el 28 de Sep-
tiembre de 1981, a 10.,-) 18 metros. 
— V e a V d . F r a u , lo que dice " K \ -
celsior". 
— E s t o y leyendo eso mismo en " L e 
Matln". 
— Q u é casual idad! 
— P a r e c e esta una coincidencia de 
vodevi l" . 
i Sadi Lecointe es un hombre muy 
joven. Xo h a cumplido t o d a v í a los 
26 a ñ o s . F r a n c é s de nacimiento y 
buen patriota v o l ó muchas veces so-
| bre las l í n e a s germanas . 
Y' ya en la quieta paz de o g a ñ o 
anhelaba, como un trofeo inmarces i -
ble, ese g a l a r d ó n del campeonato de 
a l tura . 
Y'a le tiene. E l acaba «le e levar le 
a 10.800 metros por enc ima del ae-
r ó d r o m o de Vi l lacoublay. F r a n c i a 
entera le aplaude. 
— Y ' ó que s e n t i r í a é l le pregunto 
yo a L o y g o r r i . . . ? 
——Xada. 
— ¿ N i f r í o ? 
— A p e n a s fr ió . 
— , - . O p r e s i ó n , falta de a ire , nía» 
reos? 
— X a d a . . . 
P a r a subir a a l turas tan extre-
mas, me explica e l s e ñ o r L o y g o r r i , 
nn aviador experto or i l la y soslaya 
todas esas previstas dificultades. E n 
'efecto Sadi Leco inte ,—y como " L e 
Mat in" i n f o r m a , — iba provisto de 
una careta de o x í g e n o y estaba em-
butido en u n traje alcochado y her-
m é t i c o , dentro del cual u n . motor 
e l é c t r i c o funcionaba s in tregua, de-
sarrol lando calor. E s t a corriente 
pues le mantuvo, pese al f r í o espan-
toso de los espacios, en su normal 
temperatura de 30 grados y 0 d é c i -
mas. 
¡ F r í o espantoso, el de los altos es-
pacios! L o s m e t e r e ó l o g o s suponen 
que a esa alt i tud de 10.800 metros 
debe de re inar u n a temperatura de 
50 grados bajo cerof 
Sadi, 'Lecointe "O puede dar fe. Su 
t e r m ó m e t r o e s t a l l ó cuando marcaba 
apenas cuarenta grados. 
A las seis menos diez e m p e z ó la 
t e s i ó n . 
As is t ieron t i tee senadnres . 
O c u p ó la Pres idenc ia el s e ñ o r A u -
relio Alvarez . y actuaron de Secre-
tarios los s e ñ o r e s A g u s t í n G. Os;a-
L a y F é l i x del P r a d o . 
F u é aprobada el ac ia de la an-
terior e t i s i ó n . 
Se leyeron y quedaren cobre l a 
mesa, tres Mensajes del E j e c u t i v o 
dando cuenta de los nombinmientos 
siguientes: para E m b a j a d o r Ext i í a -
ordinario Pleuipotenciaro de C u b a , 
cu Washington ¡ el doctor Cosme de 
la" T ó r n e n t e , para Consejero de la 
L e g u c i ó n , -ed L d o . A r t u t o P a d r ó , 
para Secretario de P r i m e r a Clase 
de la E m b a j a d a el doctor Joí'é S a -
crón, para Secretario de Segunda C l a -
se a t doctor Carlos de l a T o r r e y 
para Cón&ul de Segunda Clase a l 
s e ñ o r Cayetano de Quesada . 
T a m b i é n q u e d ó sobre la mesa pa-
ra trabarlo en s e s i ó n secreta, el Men-
saje del E j e c u t i v o dando í u e n t a del 
nombramiento del s e ñ o r Alfredo Z a -
r a s y A r r í e l a , p a r a el cargo de D i -
rector de la Renta de L o t e r í a . 
A sol ic i tud de urgencia del se-
ñ o r F é l i x del Prado f u é l e í d a y 
a p r o l m l a una P r o p o s i c i ó n de L e y 
de la C á m a r a de Represen tantas, 
qr.e concede un c r é d i t o de ?40 ,000 , 
para un campp* de-Sport y Stadium 
cu la l n i r e r s u t ó d . 
E l s e ñ o r Aure l i o A l v a r e z d ió cuen 
ta al Senado de una P r o p o s i c i ó n de 
L e y de la C á m a r a de Representan-
tes de la pasada legis latura, decla-
rando día. de duelo nacional el 27 
de noviembre . 
L e í d o el proyecto de la C á m a r a 
f u é aprobado con una enmienda del 
s e ñ o r Aure l io Afvarez, en sentido de 
declarar d í a de recojimiento el 27 
de noviembre, en dicho d í a no se 
darán clases en los planteles p ú b l i -
cos ni priviados, n i se c e l e b r a r á n 
m á s e s p e c t á c u l o s pdblicos que aque-
llos que conmemoran la fecha. No 
se i m e r r u m p i r a n por este motivo l a i 
labores en las oficinas publicas, n i 
en el comercio. 
A las seis y cinco se c o n s t i t u y ó el 
Senado e u s e s i ó n secreta y se •apro-
baron los s iguientes nombramien-
tos: 
P í i ra E m b a j a d o r Extraocidinarlo 
y. Plenipotonciaro de: Cuba en W a s h -
nington, el doctor Coisme de l a T o . 
rriente y P e r a z a . 
P a r a Consejero de ta E m b a j a d a , 
el L d o . A r t u r o P a d r ó y A lme ida , 
actual Consejero de la L e g a c i ó n . 
P a r a Secretario .de P r i m e r a C l a -
se de la E m b a j a d a el doctor J o s é 
T . B a r ó n , actual S e c r e t c r i ó de P r i -
mera Clase en l a L e g a c i ó n . 
P a r a Secretario de Segunda Cía -
te en la E m b a j a d a , al doctor Carloa 
de la Torre y Pie , actuai Secretario 
de Segunda Clase en la L e g a c i ó n . 
P a r a C ó í i s u l de Segunda Clase , 
adscripto a la Plmbajada al s e ñ o r C a -
yetano de Quesada, actual V t c e - C ó n -
sul adscripto a la L e g a c i ó n . 
P a r a Director de la R e n t a de 
L o t e r í a a l s e ñ o r Alfredo Zayas y 
A r r í e l a . 
A las seis y veinte t e r m i n ó la se-
MÓu secreta. 
E N L A A C A D E M I A 
D E L A H I S T O R I A 
— ¿ T e n í a Vd noticias anteriores, 
preparatorias , de esta h a z a ñ a ? 
— S í . V estaba pendiente, contesla 
Loygorr i , del r e s u l t a d o . . . Sadi Le-
cointe—prosigue el s e ñ o r L o y g o r r i — 
se h a b í a hecho construir un apara-
to especial . Su aeroplano, m a n a 
Meuport-l)elage( fué estudiando y 
delineado especialmente por el in-
geniero Mary. 
— ¿ P o r q u é un N i é u p o r i . . . 7 
— P o r q u e los de esta marca son 
muy buenos "planeadores" Sndi -Le-
cointe, en cambio, antes de empren-
der este vuelo, cambio el motor fran-
c é s de fábr ica por otro de sello es-
p a ñ o l . 
—¿Eh? 
— S i . De p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n efecto, este aparato de Sadi L a -
comte que ha batido el record m u n -
dial rn a l tura; este anieoplano Nieu-
port-Delage, que ha sobrepujado la 
gloria del teniente Mac Ready, d á n -
dole a F r a n c i a el supremo laure l ; é s -
te a v i ó n , en fin, con un peso Oe 084 
ki los y de una superpicie de 34 ni"-
Iros cuadrados, ¡ se l l e v ó a los aires 
y r s c a l ó esa a l tura de 18,800 nietros 
( C o n t i n ú a en la pág . D I E Z ) 
E l jueves de esta semana volve-
rá a reunirse l a Academia de la H i s -
toria en s e s i ó n solemne y p ú b l i c a , 
esta vez para rec ibir en su seno, en 
clase de A c a d é m i c o de n ú m e r o , a l 
distinguido h i s t q r i ó g r a f o Dr . E m o -
terio S. S a n t o v e n i á , uno de nuestros 
j ó v e n e s de mayores m é r i t o s , asiduo 
colaborador de nuestro p e r i ó d i c o , y 
miembro correspondiente de la pro-
pia Academia . 
L a vacante que entraba ocupar el 
doctor S a n t o v e n i á , es la* que o c u r r i ó 
por el fal lecimiento del dootor R a -
m ó n Meza, 
E l tema escogido por el doctor 
S a n t o v e n i á para su d i ü c u r s o es el 
siguiente: " V u e l v a Abajo en la I n -
I dependencia de Cuba" . E n momento 
i t rn solemne de su vida, p o p o d í a ?1 
| historiador p i n a r e ñ o olvidar a s u 
' a m a d a r e g i ó n , y ella le h a dado 
ab /ndante mater ia l para su trabajo . 
Nuestro querido sunj^o el sabio 
; b i b l i ó g r a f o cubano Don Domingo F i -
garola C a n a d á ] continuador de B a -
chil ler y Morales, c o n t e s t a r á al doc-
tnr S a n t o v e n i á en nombre de la A c a -
jdemia , y le d a r á la bienvenida on 
una p e r o r a c i ó n magis tral . 
' L a fiesta se e f e c t u a r á 'en el edi-
! ficio de la C r u z R o j a (Zu lue ta en-
tre Dragones y Teniente R e y ) , co-
menzando a las nueve de la ñ o c h a , 
y s e r á amenizada por una de laA-
bandas del E j é r c i t o , cedida ga lan-
temente por el general Alberto H e -
rrera , jefe del Estado Mavor Gene-
ral . 
P a r a este aeto%no se reriuiere t r a -
je especial , ni se exige inv iLación . 
Puede c o n c u r r i r a^ él todo el que lo 
desee. 
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W m m M m ñ m 
L a iniciativa particular, secundada rias como tiendas improvisadas^en que 
por el patrocinio del Gobierno, si b i e n a l amparo de m á s o menos amplias 
no t o d a v í a en el grado y con la ex-
tens ión ^que la importancia del Pro-
vecto recomienda, viene desde hace 
prerrogativas se susciten injustas com-
petencias con los comercios regular-
mente establecidos. Porque lo exhibi-
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
I V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Cri t ica como ; H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Ls te medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gTatultamsnto y franco de pastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribir 0 : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 187, Habana. 
Ü E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
C H A U F F E U R A l i \ T V A 0 
Ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Secunda fué presentado ayor 
el chauffeur F r a n c i s c o G o n z á l e z V a -
sallo, na tura l de G u a r a , de 27 a ñ o s 
de edad y vecino da Zaldo 20 y me-
dio, acusado de un delito de fal-
sedad. 
E l oficial de guardia en la s e g ú n 
da e s : a c i ó n de p o l i c í a , en el acta 
enviada al Juzgado, dice que al re-
( P a r n el D I A R I O D E l A M A R I N A ) 
S de Octubre 
Dijo bien el Senador Underweorl, 
jr fe de la m i n o r í a domor^t lcn , f i lan-
do dijo que lo mejor que podtin hacer 
los Estados Unidos para contribuir 
a la reruperacion e c o n ó m i c a de láí( 
nncioncis europeas, es l iberal izar ÍU 
pol í t ica a d u a n e n ; con lo que, tarti-
bíén ganadla p?ta r e p ú b l i c a pues: 
oiblr d e c l a r a c i ó n a O o n z á k i . , con mo-u.uantrj m&5 vendiesen aquí aquellas 
tivo de un choque que tuvo en H ¡ imclonee, gracias .a la rebaja en los 
calle de M u r a l l a frente al n ú m e r o derechos, tanto, m á s c o m p r a r í a n . 
57, el ó m n i b u s 19760, que manejaba j E ] o b s t á c u l o a la a d o p t a c i ó n de 
ron el c a r r e t ó n que guiaba R a m ó n po l í t i ca e s t á en que no se com-
Montenegro y Duarte , vecino de la | p ^ i n a con el prograni-a, las Id-ías 
finca " E l I n g é n i t o " , en C a s a B l a n - ; y i0g compromisos protecionistas d?l 
r a , el G o n z á l e z vaci laba en darle bartldo retpublioano; y aunque és to 
| las generales, por lo que le p id ió el i-volucionase en ese sentido, ee tro-
mas de seis meses preparando con j do no puede venderse r es solo el 
Muestrario, que sirve de base ai pedi-
do, y sobre el cual se concierta la 
compra. 
E l ar t í cu lo mismo, por lo tan-
to, sustituye al c a t á l o g o , destruyen-
entusiasmo y actividad merecedores de 
toda suerte de e s t ímulos y encomios, 
la Primera Fer ia Muestrario de la 
Habana . 
No es dable presumir a la generan-
dad del públ i co familiarizado con e l , ^ e la posibilidad de cualquier error; 
funcionamiento de esta clase de orga-j 1* c o n v e r s a c i ó n reemplaza a la co-
nizaciones y advertido de los impulsos rrespondencia. evitando demoras y 
que con ellas adquiere y las ventajas | confusiones y la s.multane.dad en las 
que las mismas ofrecen al desarrollo) operaciones, sucede al trato md.vi-
de la vida e c o n ó m i c a de los pueblos 
Y por lo mismo que la inexperiencia 
nacional puede considerarse absoluta 
en cuanto a verdaderas Fer ias Mues-
trarios y que éstas y a constituyen, a 
nuestro juicio, factores indispensables 
para el cultivo de las relaciones co-
dual, anulando las competencias ilegi-
timas. 
Pero no basta para constituir el éxi-
to de las Ferias que los'consumidores 
asistan, sino que lo han de determi-
nar principalmente el n ú m e r o y la ca-
lidad de los Muestrarios. Y la orga-
merciales. desear íamos que el p a í s , I n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de Cuba , auton-
mediante el examen de lo que son. l o ' " ^ a f i rmac ión de que no puede se-
que significan y lo que brindan. Pu-1 ña larse mercado con mayores alicien-
diera disponerse al cabal aprovecha- tes que el nuestro para fabricantes y 
miento de la que en breve se celebra-
rá en la capital de la R e p ú b l i c a y que 
el resultado del ensayo fuera suscepti-
ble de alentar el establecimiento de 
la Fer ia como inst i tución permanente 
con sus normas adecuadas, í u s opera-
ciones definidas y sus é p o c a s de aper-
tura reguladas. 
Hace m.uy poco tiempo que una ilus-
tre personalidad de nuestra raza , al 
observar el auge que en E s p a ñ a , como 
en casi todas las otras naciones de 
Europa y Amér ica , han adquirido du-
vendedores. Nuestra p r o d u c c i ó n se ha-
lla virtualmente absorbida por las dos 
I grandes industrias de la c a ñ a y el ta-
baco, e l e v á n d o s e el importe de nues-
tras importaciones a casi m á s de tres-
cientos cincuenta millones de dól lars , 
lo que equivale a casi e\ setenta por 
ciento del valor de lo exportado. P a í s 
que se ve obligado a invertir esa 
cantidad anual en compras en el ex-
tranjero, es, sin duda, mercado muy 
apetecible para los exportadores del 
mun(io entero. 
E n ese sentido excita a los manu-
reste el transcurso de pocos a ñ o s las 
ir • • ] 'factureros norteamericanos a que con 
r e n a s M u é s t r a n o s , dijo con singular , , , » 
acierto en el concepto y admirable 
exactitud en las palabras, que aunque 
le halagaba extraordnariamente, no le 
sorprendía en lo m á s m í n i m o la mag-
n r ñ c e n c i a de la inaugurada en S a n 
curran a la Fer ia de la Habana , el 
B o l e t í n Oficial del Departamento de 
Comercio del Gobierno de los Estados 
Unidos, Y apreciando también las ex-
presadas circunstancias ut i l i zarán de 
c u » ' i i— • »« ¡ f i jo las casas europeas tan brillante Sebastian, porque las r e n a s Muestra- J • . i 
i j £ i • ' oportunidad para extender sus n e g ó -nos han venido a ofrecer al comercio i r 
i- i i f i r- i cios en nuestro pa í s . 
mundial, la rormula encaz para la ^ 
c o n c e n t r a c i ó n de sus tres elementos 
vitales, que son a la vez sus tres aspi-
raciones tradicionales, y que antes an-
daban tan distanciados que a muchos 
parec ían a n t a g ó n i c o s : la facilidad, la 
seguridad y la celeridad. 
He ahí definido el carácter y deli-
neada la finalidad de las que real-
' sid 
De ello t endr íamos que regocijar-
nos profunda y sinceramente porque 
cuanto se traduzca en mejoramiento 
del comercio nacional, significa be-
neficio para el p ú b l i c o , al que, en 
primer término , nos debemos y por-
que nuestra constante ident i f i cac ión 
con aquellos elementos nos hace con-
, „ r- . , « ! siderar como propios sus avances y 
mente puedan llamarse Venas Mues-
sus progresos. 
trarios. No son simples Exhibiciones i d i r j i i 
. . . r o r otra parte, la personalidad de 
ele productos, donde el expositor tie-
ne que Contentarse con la propagan-
da. Son verdaderas casas de contra-
tac ión , donde el contacto entre el fa-
bricante y el consumidor se establece 
de manera mucho más directa y en 
términos mucho m á s activos que por 
medio del anuncio y donde, durante c 
r 
a se a c e n t ú a y se arraiga en las 
exteriorizaciones de cualquier orden 
que tengan cierto carácter internacio-
nal. Y debemos cultivar con esmero 
esa forma de p r o p a g á n d a en todos sus 
aspectos para que el nombre de nues-
tra patria se divulgue en cuantas es-
eras se desenvuelven las actividades 
ciertas horas del d í a se e f e c t ú a n las l j i i in -
humanas y de ella no sea l ícito pres-
transacciones con la rapidez, y la 
prec is ión que exigen las impetuosas 
corrientes de la vida moderna. Pero 
no por el!o cabe estimar a las F e -
cindir en ninguna o c a s i ó n en que se 
solicite el concurso o se requiera la 
presencia de los pueblos cultos, ricos 
y positivamente civilizados. 
M m m m f 
C a j a d e A t o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
^ S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y 
do acuerdo con el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta C A J A D B A H O -
R R O S , se convoca a J U N T A G E N E -
R A L K X T R A O R D I N A R J A de SO-
C I O S S U S C R I P T O R E S y D E P O S I -
T A N T E S A I N V E R T I R , que se cele-
b r a r á ei M I E R C O L E S 17 de los co-
rr ientes , a las ocho de la noche, en 
el local social, calle de San R a f a e l 
n ú m e r o d ie i . 
E n d icha J U N T A se c o n o c e r á y 
dif lcutirá el informe p r e « e n t a d o por 
j l a C O M I S I O N nombrada s e g ú n acuer 
do de la Junta Genera l de 29 de J u 
¡ l i o ú l t i m o sobre las nuevas orienta 
clones de la I n s t i t u c i ó n . 
L o s S O C I O S S U S C R I P T O R E S y 
D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R , pa-
r a tener acceso al local de l a Junta , 
i d e b e r á n presentar ei ú l t i m o recibo 
I de cuota o la l ibreta que acredite su 
c a r á c t e r . 
H a b a n a , octubre 11 de 1923. 
Manuel F . F e r n á n d e z . 
Secretario P. S. R . 
C7865 a l t 3d-12 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o . E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u e 
s u f r i a n de E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
P r e p a r a d o p o r D r . H . G . Root , 5 4 6 P e a r l S t . , N u e v a Y o r k 
t í t u l o , observando que el mkmio te-
] n í a el nombre de Antonio Córrale." 
| P ina , na tura l de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s 
j de edad y vecino de Teniente Rey 
| 65, teniendo puesto l a f o t o g r a f í a del 
acusado. E s t e c o n f e s ó que el itítu-
lo se lo h a b í a encontrado en la vía 
p ú b l i c a y que le h a b í a puesto su re-
trato para poder t rabajar , ignoran-
do que con ello cometiera delito. 
F u é instruido de cargos y remit i -
do al V ivac , excluido d3 fianza. 
H U R T O D E 300 P E S O S 
A los expertos denunciaron loo 
hermanos Alonso y Ale jandro D a -
r las y M i l l á n , naturales de Canar ia? 
y vecinos de la posada. " L a Per la cambista, t e n í a amnceles moderados. 
pozaría con otro o b s t á c u l o : el de que 
tn casi í oda E u r o p a se padece de un 
proteccionlfimo casi tan agudo cor.^n 
>'l americano. Y a e x i s t í a (Mi protec-
cionismo en la mayor partí? de E u -
rora antes de la g n e r m ; pero, con es-
Ui y sobre todo de?pn(?s de é s t a , lo 
ha exacerbr.do el sentimiento nacio-
nafista. 
L a tendencia general no es a re-
ducir los derechos de I m p o r t a c i ó n , «;! 
no a reoirgar<los y a d e m á s a cobrarlos 
en oro; y a esto mueve t a m b i é n la 
necesidad de reforzar los ingresos de 
la H a c i e n d a . Has ta Helando, que ei-i 
ia ú n i c a n a c i ó n libre cambista dei 
Continente, ha tomndo e«e camino; 
por el cual la ha seguido B é l g i c a , 
que si no era vei daderamente libre 
vkl lda en la G r a n B.-ctafin 
nuienes vat ic inan que do la V í S 
Fdtidtí sa ldrá una s o l u c i ó n m h 
:1a; esto es, que los extranjeros a' 
guen, 'poro portf. Comonzarán n ^ 
poco y d e s p u é s ven lrá el murhn 
que esa es la historia de toda w ' SN 
en sentido proteccionista; y 
cambio de la p o l í t i c a oTancélaria ^ 
ránica, dirigido p f i n c i p a l m e h t é 
ira los Estados Unidos, estiimí0"" 
ol proteccionismo en tedas partp * 
E n ol de F r a n c i a e I tal ia i^y . 
ta i n c l i n a c i ó n al oportu!iismo eN 
pnede pasar por una moderac ión 
¡iva. F r a n c i a , sin renunciar a su 
les aranceles, ha ajustado tratL31' 
de comeicio con E s p a ñ a , itaiia p-
Iand!»i, el C a n a d á , Ch^koslovav1 
B é l g i c a , etc. en los que lia lieoh ' 
recibido concesiones; no son de ^ • 
cha monta, pe-o s iquiera danVt"1' 
biMdad a las relaciones mercantií*" 
y evitan la guerra de tarifas . ^ 
I ta l ia t a m b i é n va a negociar t •> 
fados de esa í n d o l e . A l l í existe el/3 
o p o s i c i ó n al r é g i m e n proteccionig?* 
contra el cunl se ha hablado en est 
ú l t i m o s dos meses, en las Cámaras d 
Diputados y en el Senado y qUe ^ 
atacado por economistas do 
tac ión , como E I n a u d i L o r i a y otrní 
K l gobierno actual se dec laró , a n^' 
de constituido, favorable a reduce^ 
nes en los derechos. L o que se 
en esta d i r e c c i ó n s e r á plausible ^ 
ino o r i e n t a c i ó n ; pero no so pú^?" 
esperar que se vaya muy lejos x 
a l l í ni en n a c i ó n a l g u n a . 1 
E l proteccionismo es como el per? 
do presa; cuando muerdo no suei'h 
f á c i l m e n t e . L o traen la endicia (k! 
pital ist ica y el nacionalismo mal en! 
tendido y ayudodo a con^orvarlo i¡ 
ignorancia de los obreros, a ios cua-
U í s se hace creer que sin él bajarla' 
los jornaléis y que gracias a él puben 
V é a s e , a p r o p ó s i t o de esto último 
lo que ocurre an el Es tado de Nugyj 
Y o i k , s e g ú n un informe de Mr 
SMontag, Comisionado de Induê  
trias. . E n las ropas hechas, industria 
que emplea muchas mujeres, se an. 
m o n t ó poco el derecho protector, on 
la reciente reforma arancelarla 'q^ 
llevii los gloriosos nombres de Forá-
noy y Me Cumber; pero en el ramo 
de guantes, en que t a m b i é n hay em-
pleadas inujerpp, el aumento ha sido 
de 100 por1 100 . 
Y es el caso que mientras en ropai 
hechas las obreras e s t á n bastnnte b'iea 
pagadas, en la g u a n t e r í a están red. 
hiendo no m á s que 11 dollars por sr-
mana; suma con la cunl en oste país 
de precios altos lo m á s que pneds 
hacer uno per-ona es ir aplazan!.) 
rada día por veinticuatro horas «a 
nr.iorte. por i n a n i c i ó n . 
E l proteccionismo e s t á tan agarra 
do que al parorpr será noee?ario un 
Pr imo de R i v e r a en cada nación pa-
r a hacerle soltar la pvesa. 
X . Y . Z. 
del Muelle", s i ta en San Pedro 6, 
que estando paseando por la A l a 
moda de 'Paula se les presentarou 
en conjunto. I n i c i ó ios recargos a po-
co de terminada la guerra para Impe-
dir la i n u n d a c i ó n de m e r c a n c í a s pro-
L O S E M P L E A D O S 
D E L T E L E F O N O 
A y e r tuvimos el gusto de rec ibir , 
la v i s i ta da una c o m i s i ó n de la Aso-
c i a c i ó n de Empleados ds la Cuban 
Telephone Co. , compu&'.ta por los 
s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z Travieso , 
F r a n c i s c o C h a c ó n y E n r i q u e Calafat . 
D i c h a c o m i s i ó n vino a dar las gra-
cias a nuestro director y a l D I A R I O 
por el apoyo que este le p r e s t ó a 
aquellos empleados para que - sean 
imcluldos en la ley de retiro al Igual 
que los ferroviarios y tranviarios . 
N O M A S S U S T O S 
No tema /nada, no v iva Intranquilo. 
Tenea sosiego se afellz, sonría y lu-
che con vistas al triunfo. Sus nervios 
alterados, su incipiente neurastenia que 
todo lo hacia ver tétricamente, desapa-
rees cuando se toma El ix i r Antinervlo-
so del Dr. Vernezobre, fortalecedor de 
los nervios, que cura su debilidad^ y 
la neurastenia. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Habana. 
* alt. 4 Oct. 
dos individuos los cuales d e s p u é s depedeintes de los p a í s e s de enmbios do-
preguntarles si se e m b a í caban para | Preciados y posteriormente ha reear-
E s p a ñ a , se les ofrecieron a acompa-1 S11^0 n i á s . 
fiarlos hasta el Consulado, a cuyo j D i n a m a r c a y Noruega han perso-
efeolo tomaron un a u t o m ó v i l , tfícor-• verado en su proteccionismo; y la 
p o r á n d o s e l e s en el trayecto otro in - pr imera ha aumentado mucho ahora 
dlviduo que dijo ser amigo de los j los derechos sobre el o.;lzado. E n 
desconocidos. I Aus tr ia el ministro de Comercio ha 
Cuando los hermanos Darlas y sus j""011,11^!? r e c a r ^ contra los a r t í c u -
los fabriles y se p r e v é que los obten-; a c o m p a ñ a n t e s l lagaron ai Consula-
I do E s p a ñ o l , d e s p u é s de despedlrsa 
i de é s t o s , n o t ó Alonso que le faltaba 
de uno de los bolsillos traseros del 
| p a n t a l ó n , l a cartera , en l a que guar-
daba trescientos pesos. 
M A N E R A D E O B T E N E R U N A N A R I Z D E F O R M A P E R F E C T A 
Un Método Nuero, Científico y Sin Dolor Para Corregir Narices da Forma Defectuosa 
OY EN DIA Y EN LA 
EPOCA ACTUAL el 
dedicar atención a bu aparl-
enciacs una necesidad absolu-
ta El Usted capera aprove-
cliar la vida todo lo que ella 
vale. No solo debe Usted 
tratar do aparecer lo máa 
otracUvo posible poreu propia 
Bntlsfacclou personal, sino quo 
encontrará que la tiiimanldad 
en general le Juzgará grande-
mente, si no do un todo, por 
Bü fisonomía; por lo tanto, 
vale la pena el quo procuro 
"ser lo mejor parecido posible" 
ca todo tlompo. NO PEÍt-
MITA QUE LOS 
DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA POR 
E L ASPECTO DE SU CARA; esjo perjudicará bu 
liienrstar! Do la buena o mala Impresión que cause 
bu persona constantemente depende el íxlto o el Itacayo 
de bu vida. Cuál ha de ser bu destino final? 
MI último grandemento mejorado Aparato para 
Corregir Naricea Defectuosas "Trados Modelo 26," 
patentado en los E E . UU. y bUSM extranjeros, corrige 
ahora toda forma de narices defecluosas sin necesidad 
do operación, con rapidez, seguridad, cómoda y 
pp̂ manenteineTite. Exceptuanso casos do enfermedades nasales. El Modelo 25 es la última 
palabra en Aparatos para Corregir Naricea Defectuosas y con mucho sobrepasa todos mis 
Modelos anteriores asi como las otraa marcas do ajustadores do narices que se ofrecen en el 
mercado. MI nuevo Modelo posee seis reguladores ajustablea de presión, es fabricado de metal 
liviano pulido, es nrme y ajusta confortablemente a toda nariz. La parte de adentro está forrada 
de gamuza fina, de manera que ninguna do las partes do metal viene en contacto con la piel. 
L sándose de áoche. no Interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimonios 
no concitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación do Aparatos para 
Corregir Narices están a su disposición, garantizándole eatisfacclón completa y una forma de 
Carla perfecta. Escríbame hoy por folleto gratis, el cual le Indicará ia lanera de corregir naricea 
defectuosas sin costarle nada si no le da resultados Batisfactorlos. 
M . T R I L E T Y , 631 W. U. Bldg., Bínghamlon, N. Y . , E . U . A. 
A S I A T I C O E S T A F A D O 
E l a s i á t i c o Antonio Chong, del 
comercio y vecino de Campanario 
108, p a r t i c i p ó ayer a los e x p e r t o á 
que AnLon'o Somoza, vecino del ho-
tel "Washington", le propuso en 
veuta var ias piezas de tela de seda, 
en quince pesos cada una, y como le 
s r e y ó de buena fé , le hizo entrega da ¡ derechos de I m p o r t a c i ó n . L o que "do 
quinientos pesos, importe del n e g ó - ' ^ean Austral iat el C a n a d á . Nuevn 
olo, s in que h a y a vuelto a ver al ¡^e-an( i ia y la U n i ó n Sud-Africana es 
Soza a pesar de haberlo buscado, por : ̂ "e Sllfl a r t í c u l o s sigan entrando l i -
le que se est ima estafado en la men- ^res y los extranjeros paguen, 
clonada cantidad. Acerca do esto, la o p i n i ó n e s t á dl-
di'á, no obstante la o p o s i c i ó n de los 
comerciantes y la de los agricultores; 
estos ü l t i m o s dicen que si se hace 
eso, ellos e x i g i r í a n altos derechos 
sobre los v í v e r e s y Ms primeras ma-
terias que producen. 
E n Ing la terra se ha planteado en !A 
Conferencia Imper ia l ahora reunida 
en Londres , el asunto i m p o r t a n t í s i m o 
dol r é g i m e n "prefe-encxi l" í n t r e "a 
G r a n G i e t a ñ a $ sus colonias a u t ó n o -
mas. E s t a s ya conceden ventajas 
arance lar ias a las m e r c a n c í a s br i tá -
nicas; ventajas o. las cuales aquella 
no corresponde, pu ; s ni los a r t í c u l o s 
coloniales lil los ext inajeros pagan 
L a p r i m e r a a r r u g a 
causa siempre una profunda pena 
a la mujer hermosa, y 
hermosas lo sóis todas I 
P o d é i s e v i t a r 
este caso fatal em-
pleando con regu-
laridad en vuestro 
tocado la 
incomparable 
T R A B A J A N D O 
PJ1 Director de la P o l i c l í n i c a de la 
Compaf i í a de S-agiA-os 'Cuba", co-
m u n i c ó ayer a l juzgado de Ins truc-
c ión de l a S e c c i ó n Segunda, haber 
s do asistido en dicho centro el obre-
ro Antonio Pi loto y Garc ía , n a a i r a l 
de Madruga, de 30 a ñ o s dp edad y 
vecino da A n t ó n Rec io 49, de la 
fractura de la falange del dedo pul-
gar de la mano derecha, l e s i ó n gra-
ve que r e c i b i ó casualmente en el 
patio da T a l l a p i e d r a a l estar car-
gando un tronco de madera de una 
fragata. 
produjo el d ía 13 del actual , al caer-
se dé un s i l l ó n en su casa 
m S i n o n 
•• ' ^ P A R I S - ' 
que conservará en vuestra epider-
mis la juventud y belleza c impedi-
rá esta arruga, triste presagio de 
muchas otras si no ponéis remedio. 
Completad los excelentes efectos de 
laCréme Simón con el empleo de los 
P O L V O S S I M O N 
y d e l 
J A B Ó N S I M O N 
C R E E O U B T R A T A N D E 
D E S P O J A R L O 
D l ó cuenta ayer a la r r l i c í a A n -
tonio D í a z Soto, na tura l de 1& H a -
bana, de. 27 a ñ o s de edad y vecino 
de Corra le s 279, bajos, que su her-
mana C a r m e n , de 2 3 a ñ o s da edad, 
a l a cual t e n í a a su abrigo, ha desa-
parecido de s u domicil io desde el 
d ía 2 del actual , l l e v á n d o s e consigo 
los documentos que su padre le do 
j ó al morir y por el cual le nombra-
ba apoderado de los bienes, consis-
tentes en..la casa Pérez ' 9, esquina a 
Just ic ia , y unos terrenos contiguos 
A g r e g ó el denuneftinte que anteayer 
v i ó a dos Individuos desconocidos, 
uno de los cuales dijo era novio de 
Carmen , midiendo el terreno, por lo 
que est ima se ha hecho una trama 
para despojarlo de lo que le corres-
ponde. 
D O R M I A L A S I E S T A 
E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2, de la 
casa A l d a m a 158, altos, ec c o m e t ' ó 
un hurto, mientras el inquil ino Per-
fecto M a r t í n e z Diez, se ..-ncontrab;! 
durmiendo la siesta. A l reereear dt 
la cal le la esposa de M a r t í n e z , en-
c o n t r ó abierto un escaparate, é c h a n -
do de menos ropas y prendas que 
aprec ia en l a cantidad de $320. 
R O B O 
D e n u n c i ó Celes ino G ó m e z G o n z á -
lez, vecino de S. L á z a r o entre Vi s ta 
Alegre y S. Mariano, en la "Víbora, 
que arrancando media hoja de la 
puerta del cuarto de baaos de los 
altos, y violentando un csctiparatr 
le sus trajere nobjetos cuyo valor nn 
puede precisar. 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
Cr i s ta l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 3 . — H A B A N A 
( E x a m e n d e I b v i s t a , g r a t i s . ) 
D E S A P A R E C I O E L C O M P R A D O R 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó ayer S^xto 
P a \ ü n y V á r e l a , vecino do San C a r -
los y P e ñ a l v e r , edificio del Nuevo 
F r o n t ó n , que en el mes de Agosto 
le v e n d i ó a Cami lo Conde Tereso, 
domiciliado en Compost^la 150, un 
a u t o m ó v i l marcado con el n ú m e r o 
9312, en l a cantidad de cuatrocien-
tos pesos, a pagar a razón de sesen-
ta pesos mensuales , y que dr\de *5l 
d ía que le hizo entrega del v e h í c u l o 
al referido sujeto, este ha desapa-
recido. 
- I 
C A Y O D E U N A E S C A L E R A 
L a menor Mati lde Noa y H o r r u t l -
ner, de la Habana , de 3 a ñ o s de e d a i 
y veciina do F i g u r a s 64, fué asist ida 
en el centro de socorro del segundo 
distrito, de la fractura de l a c la-
v í c u l a derecha, l e s i ó n que se pro-
dujo al caerse de una escalera que 
existo al fondo de su domicilio. 
D E L S I L L O N A L S U E L O 
J o s é Antonio Zarza y Corrales , do 
A R R O L L A D O P O R UV A l T O 
E n el cuarto centro dó socorros 
f u é asistido un menor 12 a ñ o s 
de edad y vecino del Reparto . J u a -
neto. conocido por " E l lamalquino" 
que no pudo dec larar , por la gra-
vedad dd su estado. 
Presentaba contusion'-T en la re 
g l ó n o c c í p i t o fron:al contusiones y 
desgarraduras d iseminada- por .1 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó ; ! 
cerebral . F u é arrol lado al t irarse 
de un t r a n v í a en 10 de Octubre, por 
el a u t o m ó v i l 6 58 5 que c o n d u c í a Jo-
sé L ó p e z , vecino de B a r n t t 22. 
A L V O L C A R S E E L C A M I O N 
E n l a casa de Salud 'Pur í s ima Con-
c e p c i ó n f u é asistido de la fractura 
de la apoflxis t ibial y peroneal iz-
quierda, y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por el cuerpo Ce-
ferino Díaz O r d o ñ e z de 4 6 a ñ o s y 
vecino de Guane , que se c a u s ó dichas 
lesiones al volcarse el '.-amlón dol 
cual es chauffeur en la carretera dv 
Guane . 
d e l o s N í t l O S 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T M I E T 
A . F O U R I S , Farmacéutico 
13, Rué Lacharrióre 
P A R I S 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en el juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
C u a r t a quedando en libertad apml 
acta Manuel C a b r e r a S a l a b é s y L á -
zaro Santana D í a z . 
F A L L E C I O E L P E N A D O R E R I T ) ' 
P O R E L E S C O L T A 
A y e r f a l l e c i ó en el Presidio al 
penado 1934 Bonifacio Cortllna a 
, consecuencia de la« h e r d a s que le 
la Habana , de 3 a ñ o s y con dora ic i - ¡ c a u s ó al d i sparar su r e v é l v e r él el 
lio en J o s é de San Martfn 13 4. f u é E s c o l t a de Presidio Pedro Díaz E s 
asistido en el centro de socorro del | te fué procesado por homicidio 
segundo distr i to , de la fractura de $1,1.00 de fianza que pres tó ' o u p 
la c l a v í c u l a derecha, l e s i ó n que se l dando en l ibertad ' 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico úel Hospital San Francisco d» 
i Paula. Medicina General. Kspec.al a18 
; en Knferrnedad(?s Secretas y da la l • 
¡Teniente Rey. 80. l á l t d s ) . Consulta^ 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. l 
i léfono M-67G3. No hace visitas a 
micllio. 
D r T G á t e fiieoi 
•BMJN.eJCES, E S T B K m J -
JBAO, V E N E R E O , S l P I i l S f 
V H E E N I A » O QUEMADtT» 
» A S CONSVIiTAS D33 1 A ^ 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R » 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
T I N T U R A R E G I N A 
I A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E N i R L A S { A N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E U M A R Í Ñ A " 
U T I U C E E S T O S T E E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . • M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
JARABE VEDIA 
A g e n t e s p a r a Z m . B Ñ Ü / f S C / f W / 6 Y C ~ - r ^ / ' - s w i A 7 A n n u - i f i - A n n o ^ . T . t k ^ m , _ 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
L A Z A R O 1 4 - 1 6 - A P D P 6 3 3 - T L F . A - 7 3 4 9 - I 1 A B A N A . 9 . ffnfef^rqux r p ~ 
z. 
' ^ 0 X C I d i a r i o d : l a m a r i n a 
O c t u b r e 
D E L A M B I E N T E flGTUflL 
P O R J O R G E R O A . 
• — L I R A Y S A L T E T U O . 
• — E L P A D R E R O M E R O : S A C E R -
i D O T E Y P O E T A . 
^ - U N N U E V O L I B R O D E V E R S O S . 
— E L A L M A D E L V E R S O Y E L 
* ^ / O? O D E R C R E A D O R . 
« S — P R O L O G O D E L L D O . I C ^ A S O . 
# — V E R S O S Q U E NO S O N P A R A . 
i L I L I O F I F I , N I P I Q U I T O Y C U -
i Q U I T O . 
— J U G O D E I D E A S Y P E R F U M E 
D E R O S A S . 
— I D I L I O D E N O V I O S Y A C O L I -
[ T O S D E B A G O . 
— H O S S A X A » , P O E T A ! 
X,'n sacerdote poeta nos parece i ras M i m í s y Tagabunde.m a c ó l i t o s 
propio. U n poeta es s iempre m í s t l - ! de Baco . P e r o ese a m o r no es el 
co- L a p o e s í a r i ene de l cielo. X o i qne ras trea a l olor de la carne , no j 
por otra r a z ó n s u p e r v i r e n los poe- j es el vaho de l a l u j u r i a que obscu-
tas. E l a l m a del verso es e l poder i rece e idiot iza e l entendimiento. 
Orcador. A s í se expl ica que e l pa-1 
dre Romero sea, como es, un poe(a :4,Ese amor es, como dice e l poeta 
conip le ío . Todo lo t iene: ' L i r a y 
Salterio" y poder creador. "el ó s c u l o pr imero 
Xo exagera Icl iaso en su n í t i d o puro (.oino ^ an)or de ^ 
íi'va-
prólogo. 
Nadie como ól p a r a escr ib ir l a 
Introducción 
Cercador el mismo, por obsei 
ción, de L i l i y F i f í y F h i u i t o y C u -
quito, en su "Comedia Femeniná** , 
cuya segunda e d i c i ó n e s t á y a en 
prens^. ninjtuna p l u m a como l a su.va 
pai'a mterpretar mejor. , l a rotun-
dez p o é t i c a de este g r a n Tersi f lca-
dor. 
L e á m o s l o : 
P R O L O G O 
"Lectora; s i oros L i l i o Fi f í , pa-
ra quien no hay r i tmo m á s delicio-
gn que el del fox-trot, n i l ec tura 
nías siigesthra que l a que e n s e ñ a el' 
arte de los escotes y de las "des l ía -1 
b lUés 'V n i amor m á s dulce que e l ! 
qnr en l a bscuridad de í e s cines vi - i 
bra en la panta l la y en las butacas, 
no abras este l ibro. No auiero quo I 
caiga sobre sus versos ese m o h í n 
de d e s d é n tan " c b ¡ c í \ tan c o q u e t ó n 
en que tu elegante f r i v o l i . í a d suele j 
envolver todo aquel lo qne, por noj 
comprenderlo, te parece raro y 
aburrido. 
. "Lector; s i te cuentas entre los ' 
Piquito y los Cuqui to que ende- ! 
rran toda la sav ia de la p o e s í a en 
la incandescencia de los piropos 
volcados desde la esquina 'le l a ca- i 
lie sobre el pudor de Dna p ú b ^ r ; 
que c i ñ e n todo su ideal í< la r a y i 
de una gabardina o a l .'azo de u n a ' 
coj'baJüi al azar de una terminal o l 
al p u ñ e t a z o de un Dempscy; qae 
nihpapados de p á g i n a s d j ojen/o y , 
e morfina, acechan el i n o m é n i ó 
rl.-indc 
que se dieron en é x t a s i s subl ime 
los prlmigenJfda de l a bn inana r a / a " . 
l'se amor es 
"fragmento del K d é n perdido 
mfetico nardo, m i r r a c i ó n sagrada 
que en el doliente c o r a z ó n humaYio 
l lantos aduerme y c icatr iza Ha-
igas". 
E s e amor es 
"diadema de entreabiertos l í r i ó s 
mal ina] rosicler, perfume de á m b a r 
que visto de h e r m o s u r a 
los blancos d í a s de la breve Infancia , 
y se hace luego en el v a r ó n hoguera 
que el generoso c o r a z ó n inr ian ia ; 
s u e ñ o s , pudor, presentimientos, an-
(s las , 
que se convierten en c a n c i ó n de c u -
(na 
en h e r o í s m o s de m u j e r cr i s t iana 
y en l lanto resignado 
quo enjuga l a esperanza 
a los pies de una cruz sobre l a tum-
N u e s t r o s C o n c u r s o s 
d e H i s t o r i e t a s 
D a m o s a c o n o c e r h o y los n o m b r e s d e los n i ñ o s 
v e n c e d o r e s |en n u e s t r o s é p t i m o c o n c u r s o s e m a n a l de 
h i s tor ie tas . H e l o s a q u í : 
P r i m e r P r e m i o . — P e l a y o O r t e g a , C e n t r a l D e l i c i a s , 
O r i e n t e . 
S e g u n d o P r e m i o . — J o s é L u i s B l a n c o , S a n t a E m i -
lia* " A " , J e s ú s d e l M o n t e . 
T e r c e r P r e m i o . — J o s é M a r t í n e z ; de V i l l a , C a l i x t o 
G a r c í a 4 1 , R e m e d i o s . 
P r i m e n A c c é s i t . — M e r c e d e s S a r d i n a s , A r a m b u r o 
5 2 , G u a n a j a y . 
S e g u n d o A c c é s i t . — A n t o n i o B e t a n c o u r t , A p a r - \ ) 
t ado 6 3 , G i b a r a , ( O r i e n t e ) . 
T e r c e r A c c é s i t . — G r a z i e l a R i v e r y d e l B a r r i o , S a n 
B e r n a r d i n o en tre S a n J u l i o y P a z , R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , ( H a b a n a ) . * 
C u a r t o A c c é s i t . — E l i o d o r o C á r d e n a s , Z a y a s 1 0 5 , 
S a n t a C l a r a . 
Q u i n t o A c c é s i t . — L u c í a S i l v i a A z c á r a t e y C a r b o -
n e l l , S a n t a L u c í a , a l t a , 5 1 , S a n t i a g o de C u b a . 
L o s n i ñ o s p r e m i a d o s q u e v i v e n en l a H a b a n a 
p u e d e n p a s a r a r e c o g e r sus obsequios p o r M o n t e 2 , 
D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s d e l C h o c o l a t e " M u n d i a l " . 
A los re s identes e n e l i n t e r i o r les r e m i t i m o s p o r c o -
r r e o sus r e g a l o s . 
A u n o s y otros e n v í a L a G l o r i a s u m á s e f u s i v a 
f e l i c i t a c i ó n . 
R e s i n ó l 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a -
d e r a b e l l e z a d e l a p i e l 
Loa afeites bo]o encubren lasVafec-
clones c u t á n e a s , pero el U n g ü e n t o 
Keslnol, l impia el- cutis de ronchas, 
rojez y defectos semejantes, conser-
vando la piel suave y tersa, con el 
color natural de la salud. 
Ha^a Vd. tina prueba con los producto» 
Ráeinol. De venta en todas la& drosuería* 
E n C o l u m b i a 
D E P A L A C I O 
J o A G L O R I A 
B T n é i < M o * a t o ám k » c h o o o i a f e e 
S O L a f A R M A D A ( Y s ( X 
L u f - a n A . H a b f t f i * 
D E H A C I E N D A 
L O S T H M P O B R R O S f>Eli A V r X T A -
M I K N T O 
U n a e o n ü s i ú n :ie concejales v is i -
1.» ayer a l Secretario de Gobe;'a«i-
d ó n sol ic itando tiue de jara sin efec-
to la r e s o l u c i ó n por la cua l se des-
t inaban $ 1 5 . 0 0 0 niMiisuales, con car-1 
go a "Resu l tas" , a sufragar h?.l)e-; 
r m de empleados temporeros del 
A y u n t a m i e n t o . E l s e ñ o r Secretar io 
o f r e c i ó estudiar el a s u n t o . 
O B R A S P U B L I C A S 
P o r varios decretos pres idencia-
les se h a de "sacar a subasta las 
siguientes obras: 
— R e p a r a c i ó n del Acueducto de 
Santiago de C u b a . E s t a a obras con-
sisten en l a i n s t a l a c i ó n de una tube-
ría desde los tanques de Santa A n a 
hasta V i s t a A l e g r e . 
— C o n t i n u a c i ó n .de l a c a r r o t e m de 
Guane a M a n t u a . 
— R e p a r a c i ó n del tramo de carre- i 
tera comprendido entre el O b s e r r a - ' 
torio Nac ional y l a que v a de C a -
sa B l a n c a a L a C a b a f í a . 
L a s cantidades nocesarias para 
e jecutar obras, se t o m a r á n con car-
go a l dinero del e m p r é s t i t o . 
A d e m á s se ha resuelto des t inar 
S 7 . 0 0 0 a sufragar lo.-? gastos del 
personal que se emplee en el estu-
dio de detertminadas obms á rea l i -
zar en distintas p r o v i n c i a s . 
i A R E N U N C I A D K L D R . (I VIÍ I W A 
Hoy r e g r e s a r á def init ivamente a 
Palac io el s e ñ o r Pres idente , y rec i -
'airá a l Secretario de Hac i enda , D r . 
H e r n á n d e z C a r t a y a para t ra tar por 
ú l t i m a vez de la r e n u n c i a presenta-
da poi' é s t e . | 
T.OS M A T A D O R E S D E A X C K L 
R I V A S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n di-
j;j ayer a los reporters q u o ' t e n í a 
i r ó n i c o s d é ] autor! E l P . R o m e r o es 1 E n las Investigaciones l levadas a: p r e s i ó n de 7 5 . 0 0 0 l ibros . ? 2 0 . 0 0 0 - | notjciag ¿e haberse iniciado u n a co-
poeto, lo misnio cuamlo. tendidas | rabo en la Z o n a F i s c a l de Oriente,! ^ D r o g u e r í a B u r r e r a s . AJercanc ías . ] iectia en favor de l vigi lante A l v a r i -
1 ño , que a b a t i ó a t iros al bandido 
Alquile-^ Ange l R i v a s . A l ex-saj-jfsnto • del 
e j é r c i t o de Apellido Ortas , que to 
— M i general: no sabe usted 
el placer que me proporciona, in-
v i t á n d o m e a estas p e q u e ñ a s ma-
niobras m i l i t a r e s . . . Tuve de ni-
ño aficiones a la milicia que le 
cos tó a mi buen padre mucho tra-
bajo vencer y cuando presencio 
el desfile de los fuertes, disci-
plinados, marciales y garbosos 
soldados, mis entusiasmos por la 
carrera de las armas resucitan al-
borozados . . . ^ 
— Y o soy, J } o n H e r m ó g e n e s , 
un amante de mi "oficio" y creo, 
como el clasico que el Ejérc i to es 
y debe ser "una rel igión de hom-
bres honrados", sanos de alma, 
vigorosos de c u e r p o . . . V e a us-
ted, ahora pasa la in fanter ía : 
firme, airosa, g a l l a r d a . . . 
— M i delirio de otros tiempos... 
¡ B r a v o , m u c h a c h o s ! . . . Gene-
r a l : con su anuencia, me pro-
pongo convidar a esos arrogan-
tts soldados de C u b a con el in-
comparable licor PemarM'n. 
— A c c e d o . . . Ese c o ñ á — p o r -
que será c o ñ á — n o relaja la disci-
plina ni perturba las jerarquías . 
L o conozco bien. 
— C o n q u e tenemos el honor de 
que usted distinga a P e m a r t í n . 
— L o he saboreado muchas 
veces: el c o ñ á y el vfermú. Son 
excelentes. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
i l l lt 11 i» ri o . i i i » 
( b a j E L R E G L A M E N T O D E L A S P E N 
que fr ío polvo del Ainado guar-
i d a " . 
4 40 c t s . 
S I O M E S D E L O S V E T E R A N O S Omagogoascoa y B a i l a r 
E l Secretario de Hac ienda , en l a ' c í a s . ? 3 . 9 b 2 . 6 7 . 
entrevista que c e l e b f n r á hoy con ell J . Balools y C i a . Cheques 
[Presidente de l a R e p ú b l i c a , le ha - 4.9 c t s . 
" E n cuanto a los viejos verdes | ^ entrega del nuevo reglamento,} T h e Canadlan B a n c k of C o m e r c e . 
y rumbrros y a los a c ó l i t o s de B a - i p a r a el pago i e las Pensiones a los Cheques . | 4 . 0 4 0 . 9 6 . 
co, a l a l igera M i m í y a m i s s a t é l l - Veteranos' de acuerdo con l a re- Lmis T r u e b a . M e r c a n c í a s . ?354 
tos, ¡ c ó m o quis ieran « a l i r de l a s | ? i e n t e ley votada ^ el Congreso , 
p á g i n a s del l ibro y esconderse don-
de no pudiesen sentir, los1 saetazos 
Mercan-
$339-
X O H A N E X I S T I D O F R A U D E S 
20 centavos. 
Oti y R u y d i a z . 
12 centavos . 
C o m p \ p í a de Artes G r á f i c a s . I m -
M e d i c í n a . $84! 
Evi tad infecciones 
por bacterias M u j e í e s / — 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L , " en so luc iones a d e c u a d a s , 
para d u c h a s vaginales , os e v i t a r á m u c h a s enfermedades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o por 
los m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
~ A D e s i n f é c t a m e 
las alas, Sol sobre denuncia por fraude a l im-l '? ! . 0 7 3 . 2 0 S u c e s i ó n , de Bstevane l , 
ámente 
el sentimiento por l a . sensac ión n o I á t i « 0 r n mnno tras los " T o n t í -
se e x t a s í a junto a l — , puesto del i 010) se ha podido com-
E t e r n o en las a l turas del iQÜiticls- j probar que no ha existido fraude.,} r e s . $ 2 . 6 9 9 . 9 4 . 
Xestor C r u z . A l q u i l e r e s , $ 4 5 0 . 0 0 . ¡ m5 parte act iva en e^e servicio, se 
J u a n M . C a v a d a . A r r e n d a m i e n t o . | ie d a r á ingreso en la P o l i c í a N s -
vtino de una i n y e c c i ó n l e ta l - 'n l0 , í 1 * ^ ® ' ! * I p o ^ a «"IW rtúcttljó") j sind solamente m a l a c o l o c a c i ó n del 
' , ' m í e ruando en c a f é s v n ' a í m e l a s oo- =eilo del impuesto en los libros, 
e s t imuladora; que, sofocado 01,0 < I,a,1<>0 on caies J P azueias co 
morbosa, no v ibran con o i o placer nesi" y "Mentecatez". S u talento 
que e! «le Dionisios, n i creen m á s V o ^ o se amolda a u n a e l e g í a o A 
que en Kpieuro; si perteneres a es-! , I , , a 0, la Pv* f ó t i c a s , - ( ' T r i n o s " y.b() en pu ú l t i m a 6tísió:1 log giguien 
O R E O I T O S A P R O B A D O S 
' L a C o m i s i ó n de p]xamen y Cal i f i 
c a c i ó n de Adeudos del E s t a d o , apro-
0 0 0 . 0 0 y $ 5 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ju l i o F u n d o r a . C o n s t r u c c i ó n de 
Carrotteraisi. ? 4 1 . 1 2 9 . 1 2 , reducido 
l i a $39 . 273 .T'V. 
ta "éíit<>" tl<> j u v e n t u d n o v í s i m a y "A la bandera e s p a ñ o l a " , por ei'eni-
distinfini<Ia, no pases tampooc d<; P^0) lo 1 » ¡ s ^ 0 We a una ,>ala(1<» 
le tr i l la (Mi r u i s e ñ o r ) o a u n a 
( C h á p a t e e s a ) . 
''A veces parece quo el e s p í r i t u 
serc iio y luminoso de F r a y L u i s de 
L e ó n flota sobre las p s í g i n a s de 
la potrada de esto l ibro. 
' P e r o s i gustas, d i s o c i a lectora, 
o sensato lector, de aquel la p o e s í a 
, que harmoniza los sentidos con e l ; 
alma y el perfume de los versos i 
con el J u r o do ,1a idea; que reeo-i " L i , a > 0tras ason,a a 
giendo matices de p a s i ó n , exalta-; t r a v í s (le el las e l rostpo amorosa-
: clones do gozo, 'hie les de dolor, . a l - i 1 , l c , , í o " ^ ^ " ^ " ^ B é c q n e r . her -
bó, adas do i l u s i ó n , altiveces de m0Seml0 COn l a dlllCe r e s i e , , a r i ó n 
• cumbre y deformidades de enanos, i <ristiana- E1 a,,tor de * ' L a r c S C a " Y $54 2 . 4 3 . 
los purif ica y a q u i l a t a a l calor de I >' de "E1 I<lilio" ^ Bus Eulog io T r u j i l o 
la v e n d a d l a e inmutable bel leza, , h"e,,as tersíUS 1 
al tamiz del arto l e g í t i m o y sobera-
no, pasa adelanto y lee. ^1 en los 
desalientos do t u p e r e g r i n a c i ó n , i a l l í , ad 
T i , i dada, dentro do los l imites del gu*!-nurgas en los estantes c u busca de ' , ° 
to y dei sentido coinnn, al ambien-
te de la l i t e r a t u r a moderna. 
" M á s ¿ p a r a q u é he de seguir en-
tes c r é d i t o s contra el E s t a d o : 
R a m b l a y B o u z a . M e r c a n c í a s , 
i ? 1 . 2 6 3 . 8 7 reducido a $ 1 . 1 8 0 . 8 1 . 
T h a r l t E l é c t r i c C o . , M e r c a n c í a s , , 
$ 1 5 2 3 . 4 8 y $ 3 . 7 3 1 . 1 3 . 
R a m b l a y Bonza . M e r c a n c í a s . 
$ 7 . 1 6 6 . 8 6 reducidos a $ 7 . 1 4 3 . 1 1 . 
R a m b l a y Bouza . M e r c a n c í a s . 
$ 5 . 5 0 8 . 1 0 reducido a $ 5 . 4 7 7 . 0 5 . 
Sociedad Constructora " L a Nacio-
n a l " . Hospita l de Co lumbia , $2 5-
.S29.69, reducido a . 1 5 . 9 6 3 . 1 7 . 
' ' 'La A m b r o s í a " - C h e q u e s . $ 3 0 0 . 0 6 
J o s é iClvarez. M e r c a n c í a s . $4 55.30 
ñ a s de sus p o e s í a s . P e r o sobre el las 
ê yergue f irme y segura l a persn-
p o é t l c a 'del P . R o m e r o , 
poes ías que l leven h á l i t o s de con-
suelo a lo m á s adentro del a l m a ; 
que en vez do ofuscarte con scr-
Üpntinazos de r e l á m p a g o , te i lumi- c a í i e c i é n d o o s , cul ta lectora, docto 
C a r b ó n $ 4 4 3 . 6 9 . 
Suminis tro de J u a n Quintana 
Lecho , $ 3 8 6 . 2 8 . 
Alfonso y H e r m a n o s , M e r c a n c í a s , 
$ 1 . 0 5 3 . 8 1 , reducido a $ 1 . 0 4 2 . 8 0 . 
G u a n t á n a m o E l e c t r i c C o . , A l u m -
brado, $ - . 553 .7 .2 . 
A . D a í f l y . M a q u i n a r i a . $ 1 1 0 . 8 0 8 -
37, reducido a $ 4 3 . 0 0 0 . 0 0 . 
J u a n M . H e r n á n d e z . A lqu i l eres , 
3 60 pesos. 
R a m b i a y B o u z a . M e r c a n c í a s . 
$29 6 .25 . Se le tiene por separado 
« e n V o n c lar idades de estre l la y lector, los quilates de c-ste t(>í«oroido es ta r e c l a m a c i ó n , 
que con el tesoro de un deleite sa-1 P o é t k o ' s l vosoUros e o n o e é l s s lu Manuel C . T a l l o . Medicinas 
"o te den sav ia y vigor y fortaleza, fl"<la « ! a « t o r * s a W Í 8 í l l ie 011,1 eft 
«bre, abro apr i sa y saborea estos los oertiimenes l i terar ios de 
Versos. Cuba a que h a concurrido h a con-
•"rD...i,íx - i ^ ^ * .i quistado e l p r e m i o ? l a m b i e n aíjui palpi ta intenso ct 1 • 
«mor ( a é l e s t á dedicada la pr ime-! " r o " >' S a l t ó r f o ^ h a de a l -
poes ía , u n a de las m i s bellas y! canzar seguramente otro m á s v a l i ó -
toas i n s p i r a d a s ) . T a m b i é n a q u í se; so; el de vuestra s a n c i ó n y vuestro 
cantan Idilios y novios y desfi lan \ elogio". 
Alejos verdes y se contonean ligo-i Hossana , poetal 
B A U T I Z O S 
F o r t a l e c e l a s e n c í a s 
L a c r e m a 
dentífrica 
i m t z ¿ / 
y v i s i t e 
a s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
E n la iglesia del Santo Angel 
Custodio, se efectuaron el domingo ( 
ú l t imo dos bautizos: el de la n i ñ a I 
Olga F e l i p a de l C á r m e u , h i j a de 
los apreciables esposos sr-ñora S a r a 
Mart ínez G o n z á l e z y s e ñ o r Norber-
to P e r n á n d e z A l v a r e z ; y el del n i -
ño Jorge J u a n Pastor , hijo de los 
^o menos esilimados esposos s e ñ o r a 
Josefa , M a r t í n e z G o n z á l e z y s e ñ o r 
Juan Blanco -Valdespino. 
L o s nuevos criistianitos son pri -
mos y fueron apadrinades por sus 1 
"Os. L a Hada Olga por la s e ñ o r i t a | 
•Antonia Prado G o n z á l e z y el s e ñ o r 
Juan B l a n c o Valdesp ino: y el her-
b o s o n i ñ o Jorge, por la s e ñ o r a A m -
paro M a r t í n e z y G o n z á l e z y el se-
cor Norberto F e r n á n d e z Alvarez . 
Como recuerdo de estos bautizos 
*e repartieron entre los concurren-
qte o L T ^ t ' t a r j e t a S - m O A U M VTAS XmXMMMUM 
^'•e Ulga^y Jorge on su t i á n s i t o por y. enfermeda<le8 venéreas. Cistoscopia y 
Ja t i erra no encuentren m á s que | cateterismo d« los urdieres. 
5 2 8 3 . 5 6 y $ 1 . 8 6 2 . 1 2 . 
E m i l i o M . S ú n c b j í z . Suminis tro 
de P a n . $ 6 . 2 0 4 . 0 7 , reducidos e 
5 . 7 9 4 . 3 7 . 
Tho R o y a l B a n c k o í C a n a d á . C h e -
ques, $ 5 5 5 . 3 5 . 
N , G e l a t s . Cheques . $7 64.:! 3, 
$ 1 . 9 5 7 . 0 0 y $ 2 . 8 7 2 . 1 0 . 
P l a n t a E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
Alumbrado $ 3 . 0 5 3 . 5 0 y $ 2 . 8 7 2 . 1 0 . 
J u a n J i m é n e z . F o r r a j e . $ 5 0 2 . 8 0 . 
C o r r a l y H e r m a n o s . C h e q u e s , 
$ 3 9 5 . 6 4 . 
Manuel M a r t í n e z . M e r c a n c í a s . 
$<i06.18. 
Mariano C u a d r o . F o r r a j e . $ 1 . 0 9 0 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
, J . P A S C U A I - B A L D W 1 N 
Obispo K o . 101. ÜAbtuoa 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
clona 1. 
( O M M K o r . A C I O N A 
UN VIGrLANTB 
Hoy, en el edificio de la C r u z R o -
j a Cubona , i m p o n d r á el Comisionado 
de l a C r u z R o j a F r a n c e s a , u n a con-
d e c o r a c i ó n a l v ig i lante de p o l i c í a 
n ú m e r o 1273, que s a l v ó la vid.i a 
un individuo que con p r o p ó s i t o de 
suic idarse se a r r o j ó a l mar en la 
C o r t i n a de V a l d é s . 
L O S R E C I E N T E S N O M B R A M I E N -
T O S D E S U P E R V I S O R E S 
E l Secretario de G o l i e r n a c i ó n in-
f o r m ó ayer a ¡ o s reporters que los 
recientes nombramientos de Super-
visores para Songo y B-anes se de-
bieron, respect ivamente, ' a i n t r a n -
s igencia de los concej-alPiS — q u e de-
seaban destituir a l A l c a l d e — , y a 
;.'tropellos de las autoridades l o c ó -
le? contra afi l iados a l Par t ido Con-
s e r v a d o r . 
S U M I N I S T R A N DO D A T O S 
E l Alca lde de la H a b a n a , v i s i t ó 
ayer ol Secretario dp G o b e r n a c i ó n 
para far i l i tar lo ciertos datos pedidos 
por ó s t e , con respecto a las part i -
das del presupuesto ordinario que 
j fueron suspendidos por reciente re-
. , so luc ión que Se pretende sea modi-
! ficado.. 
I M H J / m 
Se ha concedido indulto- total con-
j dioional al pc-nodo Ju l io G ó i n e z V a l -
d é s , p e r d o n á n d o l e lo que lo queda 
j por cumpl ir de la ppna de un a ñ o , ion las de " E L C L A V E L " . E s el jar -
ocho mesps y vPintP y un d í a a din más grande y mejor organizado 
que f u é condenado por rapto . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a firma de 
. E . W. G R O V E se halla en rada cajita. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S l n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
T T T o I T ait . s 
P A R A R E G A L O S 
..as más selectas y mejores flores 
A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S J 
F A B R I C A D O r « 
P0R1A 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D33Ii K O S F I T A X ' MTTN"I( x-
P A I i ; ? I i E Y R E D E A í T l / K A I Ü 
B " P U R I N A 
\ * C O W C H Q W 
5 ' A L I M E N T O B f l L f t N G E f t D O 
Z | Pf tRft V A G A S L E G H E R A S 
R A I S T O N P U R I N A C o . 
S t L O U I S M o . I 
de Cuba 
Bouquels para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
aliosa. -
Enviamos flores a la H a b a n a , al 
'erior ¿e la Isla y a cualquier par-
del mundov 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y m á s 
extraordinario. 
Centros ds mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3,00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la mas suntuosa, 
A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
i r t í U f l B H 
dichas y a labanzas p a r a regocijo y 
s a t i s f a c c i ó n do sus 
dres y padrinos 
amantes pa-
I N Y E C C I O I T E S DH N E O S A L V A B S A M 
COlfStTLTAS D E 10 A 13 Y S B S A O 
p. m- on la calla da Cnba# 69̂  
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A S U N T O S C I V I I E S 
P r a d o 8 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
í f l L ' Q 1 1 9 ^ V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
• L | q u i e r o t r o p i e n s o . 
p E - R E P R E S E N T A N T E S : 
• J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
^ V E N T A D E G - A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 N o . 7 , e n t r e l u í a n l a y M a r i n a : - : l e i e i o n o m m u ^ v ^ ^ H D Q O Q s a " " > -T e l é í M - 4 0 2 9 
Z i 
D i i / -
• a , f r 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N Í U L Í O 
T E L E F O N O S : 1 . 1 8 5 8 - I . ? 0 2 ? - ~ F . 3 5 8 7 . ~ R 1 A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A J A L 0 G 0 G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 , 
R A T R M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E 1 a t . 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
- 4 
P A G I í m A c u a d r o 
D I A R I O D F ¡ L A M A K U Y O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 3 
A i ^ O X C I 
O P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
Tengo un amigo n e u r a s t é n á c o . que 
h a e m p e ñ a d o en que los neuras-
t é n i c o s son los d e m á s . Anoche pa-
s c á b a m o s tranqui lamente , hablando 
de cosas s in trascejjdencia, cuando 
mi .-.migo me a g a r r ó fuertemente por 
un brazo y me d i jo : 
— M i r a un hermoso c e t á c e a . ( Y el 
c e t á c e o era u n a vo luminosa s e ñ o r a 
vestida de verde por dentro1 y por 
f u e r a ) . 
Mi amigo me p a r e c i ó un poco ex-
traviado y a s í se lo d i je . Y s in mo-
lestarse, sonriendo me h a b l ó a s í : 
Xo es locura , no lo creas . Hace 
tiempo que veo a ín imales en lugar 
de seres humanos . E l l o es desde que 
l e í " E l S e ñ o r de Phocas" . E a obse-
s i ó n de l a esmeralda que é l p a d e c í a , 
y la v i s i ó n dol pintor famoso, ar t i s -
ta hasta e l cr imen, me persiguen. 
C a d a hombre tiene algo remoto de 
u n a n i m a l determinado, que se le 
manif iesta en l a c a r a o en las l í n e a s 
del cuerpo. L a m a y o r í a son asnos, 
aunque cuidan bien de no manifestar-
lo en parecidos mater ia les y no se 
les ven las orejas , pero ellos se en-
cargan de e n s e ñ a r l a s ; lo mismo ocu-
r r e con los carneros , toros y d e m á s 
astados. 
Mira , m i r a ese concejal que* pasa. 
Alto, estirado, de cabezí i p e q u e ñ í s i -
ma ( c laro) y andar "patoso". F í j a -
te bien; v a rumiando algo, t iene v a -
rios e s t ó m a g o s ; es u n a j i r a f a . 
Y m i r a , por a h í v a ese otro peque^ 
ñ o y gordo, de patas cortas y cabe-
za e s f ó r l c a . ¿ X o ves u n p a l m í p e d o ? 
¿ T e gusta e h ? B e l l a m u j e r . Pues 
f í j a t e en l a majes tad de sus andares, 
en l a bri l lantez v a c í a de su vestido, 
en l a vanidad de su bello escote. F í -
jate bien: ¿ X o l a ves esponjarse? E « 
u n a pava r e a l S i te acercaras a e l la , 
le o i r í a s graznar . 
E s inevitable; l a o b s e s i ó n no se 
detiene n i ante el respeto que debe 
merecer u n a m u j e r en c inta . F í j a t e , 
m i r a bien. E s un kanguro . 
¿ E s e grande, gordo, formidable? 
X b lo conozco, pero le veo bien. Sus 
ideas no son m á s á g i l e s que su cuer-
po h e r c ú l e o . E s u n paquidermo. 
A h , ese no necesito d e s c u b r í r t e l o 
yo; por superficiales que sean tus 
ojos, has de verle bien c laro. F í j a t e , 
va d e t r á s de una m u j e r con a ire con-
quistador. E s un esclavo de sus za-
patos bri l lantes y de las rayas de su 
p a n t a l ó n . Muy bien vestido, muy bien 
afeitado, mny lindo, muy mono. . . . 
Y a lo dije , f í j a t e : U n simio. 
Pobrec i l las : Obreras humildes , 
hormigui l las que pisamos s in darnos 
cuenta ni darle importancia . Cuando 
m á s , y.rjarstns l indas, que m o r i r á n 
por culpa de su belleza. 
Mira , m i r a ! ( M i amigo abr ía los 
ojos desmesuradamente, ante nn es-
p e j o ) . M i r a , m i r a , me d o c í a . ¿ V e s m i 
imagen? ¿ E s posible que no veas 
m á s que m i imagen? Alrededor de 
mi imagen, como e n v o l v i é n d o l a , co-
mo una penumbra, ¿ n o ves otra co-
s a ? Sí, f í ja te , tú p o d r á s v e r otra co-
sa. H a c í a mucho tiempo que buscaba 
mi a n i m a l ; m í r a l o . E s un guanajo . 
Claro , t e n í a que ser. E s t e a f á n de 
arreg lar el mundo, de verdad , de Jus-
t ic ia , era un s í n t o m a . G u a n a j o , soy 
un guanajo. L a s cosas e s t á n bien, 
son como deben ser, es i n ú t i l empe-
ñ a r s e en cambiar las ; para un guana-
jo es buscarse sm Xochebuena, o sea, 
su noche m a l a : su Xav idad o sea, su 
muerte . Y menos ma l , que me he co-
nocido a t iempo: O c u l t a r é bien m i 
guanajo . Y t ú , m í r a t e en este es-
pejo. • 
A nadie ha molestado, y menos 
sorprendido, e l desmoche dado a l 
c r é d i t o de dos mil lones de pesos, que 
se h a b í a votado p a r a el p r ó l o g o de 
las obras del acueducto de Santiago. 
Xad ie c r e y ó nunca en el c r é d i t o y 
menos que las obras se i r i c i a r a n . 
Y ciertamente, no es e l acueducto 
de u n a absoluta necesidad; de t iem-
po en tiempo, t u r n á n d o s e los depar-
tamentos, poderes, legisladores o as-
pirantes , nos hacen "la boca agua" 
con todo l inaje de promesas, verda-
deras golosinas por lo apetitosas y 
exquis i tas que nos las pintan, y va-
mos t irando. 
U n chusco me dijo ayer que Iba a 
proponer a la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , para solucionar el proble-
m a del acueducto, un cayuco que te-
n í a varado en Cayo Smith . 
— Q u é . ¿ a y manera de "revolver-
se"? le dije b u s c á i y l o l e " la punta" 
a l asunto por a l g ú n lado: 
— X o , pero como el cayuco hace 
agua 
V a s í se h a tomado ya la c u e s t i ó n : 
a broma. Porque, a l referido chusco 
le c o n t e s t ó inmediatamente u n a per 
sona ser ia (con asombro por mi 
p a r t e ) : 
— Y s i no es suficiente tu cayuco 
hay otro procedimiento, p a r a que 
c o r r a n los r í o s . Que echen cebollas 
i 
bajo los puentes, y v e r á s c ó m o se 
les aguan los o j o s . . . . 
— E s o es muy complicado, a r g ü y ó 
u n tercero: M á s f á c i l es pedir el 
a g u a a Aguadores ( P l a y a d e ) . 
— ¿ X o dicen que en Santa P o s a 
e s t á n buscando las capas de agua 
s u b t e r r á n e o s ? Pues que no se mo-
lesten. Que les qui ten las capas de 
a g u a a los p o l i c í a s . P a r a lo que les 
s i r v e n . . . . 
— O las capas pluviales a los cu-
r a s . 
— O que conecten los cocos de 
agua . 
los agua-cates, 
las botellas de A g u a de C a -
r a b a ñ a . 
— Y los a g u a . . . . ci les. 
C l a r o e s t á que esta ú l t i m a solu-
c i ó n l l e n ó los pozos de l a paciencia 
de cuantos o í a m o s , y f u é ovacionada. 
Ciertamente , no son m á s agudas las 
R # ü 3 e z á 9 de no pocos ingenios ac-
tuales. 
Ks lo cierto, que esta l l u v i a de 
chistes, malos, pero no tanto como 
algunos legisladores, indica u n es-
tado de o p i n i ó n . ¿ P a r a q u é moles-
tarse? Vale m á s tomar las cosas por 
el lado c ó m i c o y re ír de buena gana. 
Lfl v ida por sí fcola es ya complicada 
y ser ia , para que la compliquemos 
m á s . Si hasta la muerte, cuando car-
ga con el equipaje de un a lma hu-
m a n a , hace su correspondiente chis-
te: P o r eso se r í e n los c a d á v e r e s . 
J . Ar i s t igueta . 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
E l d ía 17 de] corriente mes de Oc-
tubre, a las cuatro de la tarde, debe-
r á n reunirse en el A u l a Magna de la 
Univers idad los graduados de la E s -
cuela de P e d a g o g í a para elegir uu 
representante que f o r m a r á parte de 
la Asamblea Univers i tar ia creada por 
el Decreto Pres idencia l n ú m e r o 352 
de fecha 17 de marzo de 1923. 
L a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Univer-
s i taria ruega a todos los graduados 
de la E s c u e l a de P e d a g o g í a que Asis-
tan a dicho acto provistos de s u t í -
tulo de doctor en P e d a g o g í a o de un 
certificado que lo sust i tuya. 
, \ l fredo M . Aguayo. 
Presidente de la A s o c i a c i ó n P e d a g ó -
gica Univers i tar ia . 
C o n t i n ú a n s i n m a e s t r o s y s i n 
e s c u e l a s 
Rodrigo, Octubre 15. 
D I A R I O , Habana . 
Ampl iando mi telegrama de l 29 
del pasado y 5 'del ac tual informo 
que aun c o n d n ú a el barrio de A m a -
ro e in maestro. F o r m a n l e g i ó n los 
n i ñ o s que carecen de i n s t r u c c i ó n . 
E s p é r a s e que el barr io a b r a una 
c í v i c a c a m p a ñ a sobre é e t e bochor-
noso problema. 
E L C O R R E P O N S A L . 
F u e r z a s P l e n a s 
A pesar de los años, no Importa los 
esfuerzos y los derroches, las energías 
f í s icas y el vigor se conservan si se 
sabe mantener con cuidado el equili-
do V ^ J / 8 frrZ,as ? « o r g í a s , toman-
do debidamente las Pildoras Vltallnas 
Que reverdecen los aflos. que devuelven 
la juventud. Se venden las Pildoras 
\ ital lnaa. en todas las boticas v en su 
dep6Sito E l Crisol. .Neptuno esquina a 
Manrique. Habana. ~ ' 8 I 
. alt. 4 Qct. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envíe 151 para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
& SON 
C r o m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
S / \ B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
E n t o n c e s h a b r á t en ido q n e s o p o r t a r a l e t a s r i g u r o s a s y t s m a r j u -
gos d e todas c l a ^ e í . P a r a estos casos no h a y n a d a m e j o r q u e l a 
S I D R A G A I T E R O 
p o r s u e x t r a c t o p u r o d e m a n z a n a s , s in m e z c l a d e n i n g u n a e s p e -
c i e y r e u n i r las m á s a l t a s c u a l i d a d e s p a r a l a s a f e c c i o n e s g á s t r i c a s . 
P R E G U N T E L E U S T E D A S U M E D I C O . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
W M G L E Y S 
m i s s m 
CHICLE LA FUECHA r«>«M">« 
S i e m p r e 
F r e s c o 
G r a t i s 
U j b tubito para 1 0 días 
Envi/í el cupón 
U n N u e v o E n c a n t o 
L e i m p a r t i ó a m i l l o n e s , e s t e m é t o d o 
Multiplica igualmente el digss-
nvo del a l m i d ó n en la saliva. 
E s t e sirve para digerir los de-
p ó s i t o s a m i l á c e o s de la denta-
dura, antes de que se fermenten 
y formen ác idos . 
D e este modo Pepsodent le» 
da mayor poder y efecto a los 
agentes naturales protectores de 
la boca. H a iniciado una nueva 
éra dcuial en todo d mundo. 
Millones de personas han con-
ouistado un nuevo encanto con 
dientes m á s bellos y m á s blan-
cos. U d . los ve por doquiera. L a 
causa radica en un nuevo m é t o d o 
de limpiar los dientes. L a s per-
sonas cuidadosas de unas cin-
cuenta naciones lo usan actual-
mente. 
Pruebe este m é t o d o si t odav ía 
no lo conoce. T o d a la gente que 
Je rodea y a lo ha probado, vea o que significa para Ud . 
C o m b a t e l a p e l í c u l a 
U n o de sus objetos es destruir 
l a pel ícula de los dientes — esa 
pel ícula viscosa que U d . siente se 
adhiere a los dientes, penetra a 
los intersticios y allí permanece. 
Absorbe j u c h a s , haciendo así 
que los dientes se vean sucios. 
Entonces forma capas sucias y 
negruzcas. E l sarro proviene de 
l a película. 
L a pe l ícu la retiene t a m b i é n 
substancias de alimento qne se 
fermentan y forman ác idos . Man-
tiene los á c i d o s en contacto con 
ios dientes, causando la caries. 
¡Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y fistos, con el 
sarro, son l a causa principal de 
la piorrea. 
Ninguna de las pastas de&Ú-
fricas corrientes elimina eReas-
mente la pel ícula. De ahí qne ce ü 
los m é t o d o s anticuados aumen-
tasen las dolenc iás dentales, y se 
viesen las dentaduras hermosts 
con menos frecuencia que hoy. 
D o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
Para hacer frente a esta situa-
c i ó n , la ciencia dental se d e d i c ó 
a buscar medios para combatir 
la pel ícula, 7 así se descubrieron 
dos m é t o d o s . Uno coagula la 
pe l í cu la ; el otro la elimina, y s l a 
usar ingredientes que rayen o 
perjudiquen el esmalte. 
Competentes especialistas c o m -
probaron su eficacia. E n t o n c e s 
se per fecc ionó una nueva pasta 
dent í fr ica a base de investiga-
ciones científ icas hechas p : r 
eminentes dentistas. Su nombre 
es Pepsodent. Aquellos dos des-
tructores de la pe l ícu la e s t á n in -
corporados en ella. L 0 3 dentis-
tas del mundo entero empezaron 
a aconsejar su uso. 
O t r o s f a c t o r e s 
Pero Pepsodent produce ade-
m á s otros efectos que los m é t o -
dos antiguos no producían . M u l -
tiplica la alcalinidad de la sal iva, 
que sirve para neutralizar les 
á c i d o s de la boca, oxiginadores 
de la caries. 
O b s e r v e l o s h o m b r e s 
L o s fumadores saben bien que 
el tabaco mancha notablemente 
la pel ícula . Sen e ü o s quienes 
patentizan mejor los resultados. 
Pero la m a y o r í a de las personas 
de todas edader-, tienf.n los dien-
tes m á s ó menea opacados por 
la película. 
E n v í e el c u p ó n y recibirá un 
Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los diente» 
d e s p u é s de usarlo. Observe la 
ausencia de la pel ícula viscosa. 
V e a c ó m o se emblanquecen los 
dientes a medida que la pel ícula 
desaparece. 
E s t a prueba le dará una nueva 
c o n c e p c i ó n de lo que significa la 
limpieza de la dentadura. Cree-
mos que U d . deseará que su 
familia la use constantemente. 
Recorte el c u p ó n ahora mismo. 
^ S M k ^«««""i • ni m m m r c t d a f 
M A R C A 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Vn destructor científico de la pelfcola. Limpia, em-
bianqaece y proteje lo» diente* sin emplear inifrwdlente* 
8ue* rayen oiperjudiquen el esmalte. De venta eo tubos e do* tamaños en todas las farmacia*. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L i T A N T R A D I N G C O . 
CAN PCDNO I I 
H A B A N A 
y/ 
U n t u b i t o g r i t í s p a r a 1 0 r í í a s 
T H E P E P S O D E N T C C M P A N Y , 
Depto C-8, 110-) fi. Wabash A v e , 
Chicago , 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e un Tubito de Pepsodent para lí" díafc 
a la d i r e c c i ó n siguiente: 
N o m b r e . . | , 
D i r e c c i ó n 
&Mo un taftita pora eada f a mí i 4a, 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con. 
tener materias arenosas ó ásperas que en 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmalte,ea 
ZODENTA áe INGRAM 
rt* suave, para y afirradabUvjiBB flotable porqu, 
deVureu le ^XI&EN(> que ífenetrando en todo* 
los 'nt«rancies, desinfecta completamente ^ » 
wfca oonserva i» dentadura y blanquea v d4 
wfiln a los dientes sin laatimar el delicado 
í s m a V C o m p r e un tubo deZODKNTA en cua° 
VSSt farmacia por 86 ote . 6 pídalo por correo 
m S t t e ñ S ) 60ctB. á s-o» representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ^ f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36VÍ., H A B A N A . 
R E V I S T A M E N S U A L D E 
N U M E R O D E O C T U B R E 
C U B A 
S u m i r l o 
N O T A S D E 1.A VXDA U N I V E I t S A l . , 
por Ramiro Oncrra SAnchez. 
X A CAUSA D E L A D I C T A D T T E A E S -
i PAÑOLA.—Por B . Snárea Solía. 
E S T A D I S T I C A Y I t B C I P B - O C I D A D . 
—Por Jor^e Rea . 
DISCTJBSEO.—Por Iieón Ichaso. 
E N T O R N O D E I i C O N C E P T O D E DA 
B A Z A . — P o r Jorgre Maftach. 
I D E A S T BBPOR1VIAS D E N U E S T R O 
S E R V I C I O POSTAD.—Por José A. Món-
talo. 
A M E R I C A Y S U P R O B L E M A E D U -
C A C I O N A L Por Eno-saJo Si lva. 
L A D E C A D E N C I A D E L T E A T R O E S -
PAÑOL C O N T E M P O R A N E O . — P o r E r a n 
cisco Ichaso. 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L H O G A R . 
—Por O. S. 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S D E L 
E X I T O . — P o r Chnrles M. Schwab. 
E L I M P U E S T O S O B R E L O S A N U N -
CIOS Y L E T R E R O S Y DA A S O C I A -
C I O N N A C I O N A L D E I N D U S T R I A -
L E S . 
E S T A D I S T I C A S Y P I N A N Z A S . — C n -
hn, el primer mercado do loe Estados 
Un'fios.—La población productiva y los 
g-astos públ icos .—La pob'-acitoi actual 
do Cnba.—Estadíst ica do l a E n s e ñ a n z a 
Primaria.—Cuba y el calzado nortaame-
ricano.—La Denda Nacional y los Bo-
nos do Renta.—Nuestra Deuda Interior 
y la invers ión provechosa.—Capital au-
torizado y emitido de empresas caba-
nas.—Valores azucareros.—Valores co-
tizables en la Bolsa de la Habana.— 





pradores.—A. qu iénes , vendemos j j 
presupuesto «n vi«-or y el concepto 4 
g-astos.—Ectadlstloa barométrica fiel c* 
mercia nacional .—Importación de nj^" 
canelas cl í is l f loadas. —Exportación 4? 
Azúcar y Tabaco.—La industria 
carera de Cuba.—Estarlst lca cjasifica 
da de los colonos asuoareros.-^-La ^ 
dustria del tabaco.—Movimiento marltl 
mo: traves ía y cabotaje.—Moneda 1̂ . 
portada y exportada: 1900-1923. m ^ 
lance de nuestro comerc'o; 1900-1923. 
T A R I F A S : 
Annnclos 
1 pA^lna 
'/4 páfflna , . 
»4 pá-grlna 
I'rofesionales (fijos) . . 
Suscr ipción 
Un año a'lolaritarto. . . . . JOí.flo 
Un semestre 02.50 
Cada mes 00.40 
N. de la B . 
L a s Secretar ías del Despacho fací-
l i tarán a la R E V I S T A M E N S U A L BE 
C U B A , los informes y datos estadísti-
cos y coaEUlares sobre el comerolo y 
la industria de Cuba, cuya publicación 
estimen conveniente. 
C O R R E S P O N S A L E S E N TODAS 
P A R T E S D E L MUNDO 
A G E N T E S E N TODOS L O S PUEBLOS 
D E C U B A 
Oficina Central : 
M A N Z A N A D E G O M E Z 348 
Te lé fono A-2574 
Habana.—Cuba. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á s grande del m a n d o 
T R E S M I L L O N E S de mosaicos en exisiencia. - - Modernos y elegantes dibtyos 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
M a m a 
S c o t t 
d e l i c a d a s a l u d 
I N D I S P E N S A B L E 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
i 
I 
D E C A I D O 
i 
E l hombre hace 
feliz un hogar y a su 
esposa cuando tiene 
salud, vigor j 
gias 
naturaleza dismintiya, 1 i pronto sn sistema nervioso se desequilibre, coando preocupaciones fatiguen — - — cerebro, el más mínimo cjtfcicro canse su cuerpo, si se siente falto de energíaj c nKftfcrente a placeres de la vida y cuando su ser no remoodc sus deseos y voluntad tome el 
• — ^ . . . . . u . a u í c cj apetito v toda 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confianza, f u o S i y 
afcgria de un cuerpo sano. 7 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c , 
i 
r 
E x i j a a su i n g e n i e r o , a r q u i t e c t o o m a e s t r o d 
o b r a que use e n s u edi f ic io u n c e m e n t o , c u y a s c u a 
l i d a d e s d e f i n e z a , u n i f o r m i d a d y c o n s i s t e n c i a , s e a n 
p o r lo m e n o s igua le s a las d e l c e m e n t o c u b a n o E L 
M O R R O que se e l a b o r a en e l M a r i e L 
0 4741 
S A N A T C H Í ) D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n s r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva-
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e ! . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
J 
A Ñ O X C I 
D T A P T O D F . L A U c t o b r e 1 6 d e 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
M U S I C A S U A V E 
Y o s e n t í a e l l e j a n o s o n i d o 
p a s t o r i l d e u n a g a i t a 
y c e r r a b a l o s o j o s , q u e r i e n d o 
c a l c u l a r l a d i s t a n c i a 
y s a b e r d e s d e d o n d e v e n í a n 
los a c o r d e s d e a q u e l l a t o n a d a 
T o d o e m p e ñ o f u é v a n o : las n o t a s 
h a s t a m í t a n r e n d i d a s l l e g a b a n 
q u e p o r m á s q u e a f i n é l o s o í d o s , 
n o p u d i e r o n l o g r a r s e m i s ans ias , 
y a b s t r a í d o q u e d é l a r g o r a t o 
u n d e l e i t e s i n t i e n d o e n e l a l m a . 
P e r o . ¡ a h . ' r e a l i d a d d e l a v i d a ! . . ^ 
c u a n d o m á s e n c a n t a d o m e h a l l a b a , 
s a n g u i n a r i o m o s q u i t o , e n e l c u e l l o 
c l a v ó m e su l a n z a 
y c e s ó p a r a s i e m p r e e l s o n i d o 
p a s t o r i l d e l a g a i t a . 
Sergio A C E B A L . 
B R Í L L A N Í E I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O 
E D I F I C I O D E L C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
Z U L U E T A 
Sobre las cenizas se ha l evan t ado 
Heno de br ios y de en tus iasmos el 
luevo ed i f i c io c o n s t r u i d o pa ra casa 
eocial de los e s p a ñ o l e s en l a p r o g r e -
sista p o b l a c i ó n de Z u l u e t a , en l a P r o 
vincia de Santa C l a r a . 
Un pavoroso i n c e n d i o d e s t r u y ó e l 
entiguo casino de m a d e r a y hoy los 
españoles de este pueb lo h a n r e a l i -
i&áo la i m p o r t a n t e o b r a de i n a u g u -
rar otro nuevo c o n s t r u i d o con los 
fondos sociales y e l eficaz concurso 
y ayuda de a lgunos a m i g o s de o t ras 
localidades. 
El d í a 12, f i e s t a de l a Raza f u é e l 
señalado pa ra l a b e n d i c i ó n y es t re-
jjo oficial de l Casino, que se ha em-
plazado f ren te a l p a r q u e , y es e l e d i -
ficio mas i m p o r t a n t e de todos los de 
Zulueta, con f ac i l i dades pa ra ser a m -
pliado por los dos lados si de e l lo 
hubiese necesidad. 
Por la m a ñ a n a a las 9 se p r o c e d i ó 
a la b e n d i c i ó n de las v a r i a s estancias 
del local por los Padres J o s é N o v o , 
Salinas, f ranc iscano de Remedios y 
Marino, Supe r io r de l convento de 
Placetas, y m o m e n t o s d e s p u é s p r i n -
cipió l a m i s a so lemne o f i c i a d a por 
Jos citados Padres , an te u n a l t a r de 
la V i rgen del Cobro s i t uado en e l 
escenario de l s a l ó n p r i n c i p a l , que se 
hallaba atestado de d i s t i n g u i d a s fa-
milias de asociados y de represen ta -
ción de o t ros casinos e s p a ñ o l e s . 
La par te m u s i c a l f u é d i r i g i d a po r 
el competente o r g a n i s t a de Placetas , 
Padre A n t o n i o Ca lve t , f ranc i scano , 
y el coro se c o m p o n í a de s i m p á t i c a s 
eeño r i t a s de Z u l u e t a . 
A las doce f u e r o n izadas las ban-
deras cubana y e s p a ñ o l a en l a f a -
chada.vdel e d i f i c i o a los acordes de 
la banda que e j e c u t ó p r i m e r o e l H i m 
no Cubano y d e s p u é s la M a r c h a Rea l . 
La bandera cubana f u é izada po r e l 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r C ó n s u l de Es-
paña en Santa C l a r a , don F e r n a n d o 
Estrems, y l a e s p a ñ o l a por el s e ñ o r 
Alcalde de Z u l u e t a . d o n A g u s t í n Sie-
rra. E l pueblo , en masa, congregado 
en el á n g u l o que f o r m a e l e d i f i c i o 
ap laud ió suces ivamente con c á l i d o 
entusiasmo las dos banderas . 
Eran casi las dos de l a t a r d e cuan 
do se sen ta ron a l a mesa unos c ien 
comensales, p a r a p r i n c i p i a r el a l -
muerzo que f u é s e rv ido con esmero 
y muy ce lebrado p o r todos los que 
par t ic iparon de é l . 
En elegantes c a r t u l i n a s estaba i m 
preso el s igu ien te m e n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n Gal lego, Pavo 
y aceitunas. 
E n t r a n t e : F i l e t e de Pa rgo con Sal-
ea Mayonesa, E n s a l a d a M i x t a , Po l los 
a la Chanfa ina . 
Licores : V i n o A l a m b r a d o B l a n c o 
y Tinto , C o m p a ñ í a V i n í c o l a E s p a ñ o -
la, Agua M i n e r a l . 
Postres: Peras y Me loco tones L i b y 
Café y Tabaco. , 
La pres idencia de l banque te que 
se c e l e b r ó en el m i s m o Casino esta-
ba ocupada p o r e l s e ñ o r A l c a l d e M u -
nicipal, don A g u s t í n Sierra , q u i e n 
tenía a su derecha a l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a en Santa C l a r a , a l s e ñ o r 
Celestino A r i a s . C ó n s u l de E s p a ñ a 
en C a i b a r i é n , a l s e ñ o r M a r c i a l R o -
Bsell, enviado expresamente po r e l 
DIARIO D E L A M A R I N A para estos 
^ to s . y a l doc to r A d r i a n o R . Eche-
varr ía , m é d i c o de Place tas ; y a su 
"Quierda a los s e ñ o r e s C o n s t a n t i n o 
Valdesuso, P re s iden t e de l Casino y 
Verdadero i m p u l s o r de las obras fe-
lizmente t e r m i n a d a s , a l s e ñ o r Ra fae l 
Antón, P res iden te de l Casino Espa-
fiol de Santa C l a r a y a l d o c t o r C é s a r 
Pérez N o d a l , m é d i c o de l a l o c a l i d a d 
y Presidente de " E l R e c r e o " socie-
dad cubana de Z u l u e t a . 
As is t i e ron t a m b i é n a l banque te , 
representaciones m u y d i s t i n g u i d a s 
es una «nfe rmedad de la sangre que dcb« 
combatirse, inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que esta 
trae. Sífilis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes m á s remotas del cuerpo hu-
mano. E l Elíxir, de Leonardi Para la 
Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ha conocido para expulsar, d e j a 
sangre las materias sifilíticas. 
S A N G R E I M P U R A 
es la cansa de un gran n ú m e r o de enfer-
medades. Espinillas, escrófulas , ú lceras , 
tumores, granos, etc., demuestran que su 
sangre necesita purificarse. U d . no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
expuesto a toda clase de enfermedades e 
inoculaciones. U d . necesita tomar Elixir 
de Leonardi para la Sangre. E l remedio, 
que le da rá sangre roja y pura al cuerpo, 
regularizará el funcionamiento de los r íño-
nes y e l h ígado y l impiará su sistema de 
todas la materias venenosas. E l Elixir 
de Leonardi para la Sangre es al mismo 
tiempo una medicina eficaz para el reuma-
tismo, gota, catarro, decaimiento, anemia y 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
D o venta en todas. las. d roguer ías . ! 
S. B» LEONARDI * CO. 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
¿ V d . s e p i n t a ? D e l e V i d a y S c d o s i d a d a s u P e l o 
u s a n d o P I L U G E N O L 
D R . S I L V E R O , San lázaro y Campanario. Teléfono M-4761. HABANA 
de los Casinos E s p a ñ o l e s de Reme-
dios, C a i b a r i é n , P lacetas , C a m a j u a -
n i , Santa C la r a , B u e n a v l s t a , y Gua-
yo's, el T e n i e n t e del E j é r c i t o s e ñ o r 
J o s é R. D o m í n g u e z M e d i n a , l a J u n -
t a D i r e c t i v a de l Casino E s p a ñ o l de 
Z u l u e t a , y sal ientes , persona l idades 
de esta p o b l a c i ó n y de las l i m í t r o -
fes. 
A l a h o r a de los b r i n d i s p r o n u n -
c i ó u n he rmoso e log io a E s p a ñ a y a 
su g randeza e l e locuen te abogado 
r emed iano , doc to r F e l i p e Cruz , ena l -
tec iendo l a fecha que se ce lebraba 
y can tando en br iosos conceptos l l e -
no de a d m i r a c i ó n las b r i l l a n t e s p á -
ginas de l a o b r a de E s p a ñ a en A m é -
r i c a . S i g u i ó l e en e l uso de l a pa la -
. b r a el d o c t o r L u i s "Vidal , de Cama-
I j u a n í que os ten taba v a r i a s repre -
sentaciones de esa p o b l a c i ó n y f u é 
u n d i g n o c o m p a ñ e r o de e locuenc ia 
de su antecesor, p r o c l a m a n d o e l o r -
¡ g ü i l o de su ascendencia i b e r a y de 
su n a c i o n a l i d a d cubana , d e s h a c i é n -
¡ dose en conceptuosas a labanzas p le -
\ t ó r í c a s de s e n t i m i e n t o p o r E s p a ñ a y 
¡ por Cuba . 
A m b o s oradores f u e r o n repe t idas 
veces ap l aud idos p o r los entus ias-
mados oyentes . 
T o c ó l e el t u r n o a l s e ñ o r M a r c i a l 
| Rossel l , de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , que po r ocupa r u n o de los p r i -
i meros puestos en l a mesa, t u v o ne-
1 cesidad de subi rse a u n a s i l l a , a f i n 
de poder d o m i n a r aque l compac to au 
l d i t o r í o , que poco a poco i n v a d i ó t o -
das las dependencias de l e d i f i c i o . 
H a b l ó , de l a s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a 
del 12 de O c t u b r e , de l a e n e r g í a de 
E s p a ñ a en A m é r i c a , d u r a n t e los s i -
glos de l a conqu i s t a y de l a e v o l u -
c i ó n de l g o b i e r n o e s p a ñ o l , en c u a n -
to a A m é r i c a , desde l a s e p a r a c i ó n 
p o l í t i c a de l a m e t r ó p o l i , has ta aque l 
acto, de l a s i m p a t í a con que e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A se a d h e r í a a l 
j ú b i l o de l a s i m p á t i c a p o b l a c i ó n de 
Z u l u e t a . por lo que en n o m b r e d e l 
doctor R i v e r o , h a c í a v o t o s p o r su p r o 
greso, y b ienes tar , de l b e l l í s i m o es-
p e c t á c u l o r ea l i zado a las docet a l 
enarbolarse las banderas de Cuba y 
de E s p a ñ a y t e r m i n ó c o n u n h i m n o 
l l eno de fuego y de o p t i m i s m o can-
t ando a l a n a c i o n a l i d a d c u b a n a y a 
su des t ino n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r Rosse l l que en v a r i o s p á -
r ra fos h a b í a s ido I n t e r r u m p i d o p o r 
los aplausos de los oyentes , r e c i b i ó 
a l f i n a l u n a l a r g a o v a c i ó n , y e fus i -
vos abrazos de l s e ñ o r A l c a l d e y de l 
C ó n s u l de Santa C l a r a . 
H a b l ó d e s p u é s e l s e ñ o r E u t i q u i o 
¡ A r a g o n é s , que puso en sus pa labras 
' t oda l a vehemenc i a de u n t e m p e r a -
mento exqu i s i t o y r e c o r d ó o p o r t u n o s 
episodios de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a 
en Cuba y se e x t e n d i ó en conside-
raciones acerca de lo que s i g n i f i c a -
ba aque l acto de f r a t e r n i d a d y de 
v i d a . 
E l s e ñ o r A r a g n é s , e s c u c h ó mere -
cidos aplausos y f e l i c i t ac iones c u a n -
i do t e r m i n ó su d i scurso . 
De m a n e r a b r i l l a n t e c e r r ó e l acto 
j el a c red i t ado m é d i c o de Placetas , 
doc to r A d r i á n R. E c h e v a r r í a , resu-
miendo con n o t a b l e a c i e r t o los d i s -
cursos a n t e r i o r e s y c o m e n t á n d o l o s 
con f e l i z o p o r t u n i d a d , t r a b a j o que 
f u é p r e m i a d o con ins i s ten tes a p l a u -
; sos po r t o d o el a u d i t o r i o . 
A las c u a t r o p r i n c i p i ó el ba i l e i n -
f a n t i l en obsequio a los h i j o s de los 
asociados, que f u é u n a g r a t a n o t a 
de a l e g r í a en Z u l u e t a , con cuyo m o -
t i v o se r e u n i ó en e l Casino Espa-
ñ o l , cas i t o d a l a ú l t i m a ' g e n e r a c i ó n 
cubana, nac ida en hogares e s p a ñ o -
les y p o r l a c o c h e , con g r a n a n i m a -
c i ó n y as is tencia de las f a m i l i a s mas 
no tab les de Z u l u e t a e i n v i t a d o s , se 
c e l e b r ó u n m a g n í f i c o ba i le , con e l 
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y los 
intestinos funcionan con raga-
Uridad. Los niños enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A r T T E 
D malator it U* wiám y mtmm 
para hacer que el estómago digiera el 
alimento y que lo» intestinos nm-
donen con regularidad. No « * • 
nene alconol, drogas qu» 
•iden, narcóticos ni tal»* 
táselas nocivas. 
b teto Ui Umaeki 
A B O N S U L F U R O S I 
d e G L E N N 
Contiena 33%$ de axofra | 
(De venta en laa Farmacias) 
El azufre ea un remedio^ eficu para tas 
afeccione* de le piel. El nerpe, berroa, y 
vaiiaa erupcionei escamosa* duminoyen 
con el uso del jabón de Glenn. que limpia, 
desinfecta, blanquea 7 embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuendan ex» 
quisito 
Para 
E L USO DIARIO- BANO-y CHAMPU 
E n l a s c a r r e r a s o e n c u a l -
q u i e r s p o r t , g a n e o p i e r -
d a , V d . e x p e r i m e n t a r á u n 
g r a n p l a c e r t o m a n d o 
C o c a - C o l a , l a b e b i d a d e - , 
l i c i o s a y r e f r e s c a n t e q u e 
s a t i s f a c e l a s e d . P i d a l a 
« i 
T o m e 
US9B9B 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e ; 
..ss The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
E L . M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
AkUim Mbfttíee de RMmmí. 2S 
E N TODAS L A S ITARMACIAS. 
. . Esta clase de » » • 
N o 4 S a 3 m h ¿ . U s e J 1 y ^ e i a 
U s e 
h o m b r e s ^ ' l a I E l fa"080 biberón higiénico inventado por 
•ri el Dr. Decker para salvar su propio hño . 
gUena EurO- Deveat. en botic*. 
pea. 
e nte as
HT9E1A NURSINO BOTTLK CO., BUPPALO. N. Y. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
Constantemente recomendada 
por reputados m é d i c o s en ei 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO^toda enfer-
medad o r i é i n a d a e n l a ' -
I M P U R E Z A D E L A S A N G R E 
c u a l se d i e r o n po r t e r m i n a d a s las 
fiestas e s p a ñ o l a ? de l 12 de Oc tub re 
de 1923 en esta p o b l a c i ó n . 
L a D i r e c t i v a de l Cas ino E s p a ñ o l , 
se e s m e r ó en hacer g r a t a a los dis-
t i n g u i d o s v i s i t a n t e s su r á p i d a p e r m a -
nenc ia en Z u l u e t a , y t u v o especia-
les ac tuaciones pa ra e l r ep re sen t an -
te de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
pues f o r m ó u n a c o m i s i ó n I n t e g r a d a 
p o r los s e ñ o r e s J o s é A l b u e r n e , V ice 
P res iden te d e l Cas ino y M a n u e l Co-
l l e r a , agente del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , en esta pa ra que l o r e c ib i e r a 
a su l l e g a d a e l d í a 12 y le a t e n d i e r a n 
en todo , ^ e l acauda lado p r o p i e t a r i o 
s e ñ o r R a m ó n A l e m á n , puso a su d is -
p o s i c i ó n t o d o e l d í a , u n a u t o m ó v i l 
de su p r o p i e d a d . « T a m b i é n se e s m e r ó 
en a tender a l s e ñ o r M a r c i a l Rosse l l , 
el Secre ta r io d e l Cas ino , s e ñ o r M a -
n u e l G o n z á l e z P é r e z . 
F e l i c i t a m o s de c o r a z ó n a l Casino 
E s p a ñ o l de Z u l u e t a , p o r e l é x i t o o b -
t e n i d o y hacemos vo to s p o r su pros-
p e r i d a d a f i n de que c o n t r i b u y a a 
es t rechar los lazos de f r a t e r n i d a d y 
a r m o n í a ex i s ten te e n t r e cubanos y 
e s p a ñ o l e s . 
J u l i o M a r t í n e z G o n z á l e z . 
L A S D E L I C I A S D E M O R E E O 
« L A P O L A " 
n o v e l a o r i g i n a l de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a p r i m e r a e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I t a l i a n o 
8 B V E N D E E N L A S L I B R E R I A S / 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1 , C e r r o . 
^ P r e c i o : $ 1 . 0 0 
g i n e b r a m m m O E w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
II?IPORUDOR£S EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , I S . - H a b a n a 
L s u e ñ o s e g ú n l a o p i n i ó n 
m é d i c a y l a nues t r a que 
no es m u y desacer tada— 
es el m e j o r t ó n i c o de la 
s a l u d . 
•Cuando se h a d o r m i d o b i en , cuan-
do las horas t r a n s c u r r e n en apaci-
ble b e l e ñ o , e l r o s t r o " l o d i c e " con 
agradab le e x p r e s i ó n . 
M a r y — l a e s p i r i t u a l d e p o r t i s t a cu-
yos e jerc ic ios de t e n n i s l a l l evan a 
l a cama con deseos de descansar y 
parecer m á s b e l l a a l s i g u i e n t e d í a — 
pres ta g r a n i m p o r i a n c i a a l s u e ñ o . 
Y t a n es a s í , que su cuerpo des-
cansa m u e l l e m e n t e en u n c o l c h ó n 
" L i t e " , cuyo r e l l e n o y c o n f e c c i ó n lo 
a c r e d i t a n como el "as" de los c o l -
chones conocidos. 
¡ M a r y se siente en el c o l c h ó n " L i -
f e " como a r r u l l a d a por los á n g e -
les! 
E n cua lesquie ra de nues t ras t res 
casas: Ten ien te Rey y H a b a n a , San 
Ra fae l y Consu lado , B e l a s c o a í n 6 1 % 
pueden a d q u i r i r s e estos m a g n í f i c o s 
'colchones, hechos en nues t r a p r o p i a 
f á b r i c a con los mejores m a t e r i a l e s 
y por personal exper to . 
M a r y conoce bien estas casas y sa-
be, a d e m á s , que S. M . el i n v i e r n o v i e -
ne a l galope, por eso en sus p l á t i c a s 
t e l e f ó n i c a s la dice a su a m i g a N o e m í : 
— S í , ch i ca ; en " L a Casa L i f e " de-
bes de c o m p r a r t u c o l c h ó n , a l m o h a -
das y co lchone tas . . . . 
e f u a 
a 
E n b i en d e la s a l u d d e s u s h i jo s , t e n g ¿ 
u s t e d c u i d a d o c o n la l e c h e q u e c o n s u m e i i 
L E C H E M A G N O L I A 
o f r e c e r á a u s t e d s i e m -
p r e l a m i s m a c a l i d a d , 
P u r a ; S a n a , R i c a y a 
P r e c i o M ó d i c o . 
U W B I l B I B M B S B m i n m i 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B E S 
6 4 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
V O V U A 
traducida del Inglés por 
C H . MOSTANY 
^ Tenta en l a L i b r e r í a "Cervantes", 
«le Ricardo Veloso. Gallano, 62. 
esQuina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ; 
aleo desesperado, a lgo I n q u i e t o a l -
gunas veces, cuando v i s l u m b r a s e s 
«•uan desgraciado se p resen taba t u 
Porvenir? ¿ P r e s d i n d l r í a a d e l s e n t i -
« i i e n t o de %xl d i g n i d a d , te casartos 
* te R e i r í a s a d a r h i j o s a l m u n d o 
^ e levasen desde l a cuna esa m a n -
Laa he red i t a r i a? ¿ L o h a r í a s ? 
8 * — c o n t e s t ó D a v i d V a n L e e r . 
t ó W i que s I — p r o s i g u i ó Cr ia -
Dal I n c o r p o r á n d o s e exc i tado y 
P u n t á n d o l e con e l b a s t ó n — . Dices 
yue s í , y te o l v i d a s de que negaste 
aut «PropÍO h l ] 0 ' m l h e r m a n o , la 
i t o r l z a c i ó n p a r a casarse con l a m u -
P o r 9 amaba ' s ó l o — ¡ D i o s m í o ! — 
bQfitUe no considerabai3 s u sangra 
la n te azu l p a r a mezclarse con 
tUya- E n a q u e l l a é p o c a ignorabas 
lo que s i g n i f i c a b a l a s a t g r e r o j a y 
a u n sigues I g n o r á n d o l o . ¡ S a n g r e r o -
j a como l a de Pa tsy , como l a de 
A r q u i l e b a d o , como l a m í a — s i es 
que me queda a ú n sangre — . E l or-
g u l l o de los V a n L e e r — c o n t i n u ó en 
j.odo d e s p e c t i v o — t e s e p a r ó de t u 
h i j o m a y o r , a q u i e n se a l e j ó de t u 
l ado p o r q u e t u v o v a l o / su f i c i en t e 
pa ra defender a l a m u j e r que a m a . 
ba. 
E l a n c i a n o se l l e v ó l a m a n o a l a 
f r en t e , como s i q u i s i e r a b o r r a r u n 
r ecue rdo . 
— ¿ P a r a q u é sacar a r e l u c i r eso 
a h o r a ? — p r e g u n t ó con voz r o n c a . 
— P o r q u e v iene a p r o p ó s i t o , t r a -
t á n d o s e de • P a t s y — p r o s i g u i ó C r i s -
t ó b a l con e x a l t a c i ó n — , l o m i s m o 
que ' t r a t á n d o s e de Tessie M a r s h a l l . 
Y o t a m b i é n a m é a esa m u j e r . S i em-
pre quise a l a que q u e r í a A r q u i b a l -
do, a u n q u e e l f u é q u i e n ee ^la l l e v ó . 
t p rec i samen te p o r q u e se t r a t a b a 
de u n a m u j e r de h u m i l d e o r i g e n 
pensaste que no e r a aceptable . L e 
h ic i s t e u n g r a n a g r a v i o , l o m i s m o 
que a A r q u i b e l d o ; pe ro no h a y 'du-
da de que lo has pagado . 
C r i s t ó b a l se d e t u v o , f a l t o de a l i e n -
to p o r l a e x a l t a c i ó n con que ha-
blaba . 
• — E l a n t i g u o r e s e n t i m i e n t o , C r i s -
t ó b a l — d i j o D a v i d s o n r i e n d o a m a r -
g a m e n t e — , ¿ p e r o con q u é f i n lo 
resuci tas? 
— P a r a e n s e ñ a r t e a t r a n s i g i r con 
los que no pueden p e n s a » de l m i s -
m o m o d o que t ú , a a p i a d a r t e do 
los descar r iados , c o n c e d i é n d o l e a l a 
j u v e n t u d sus derechos . Destrozas-
te la f e l i c i d a d que p r o m e t í a a aque-
l l a j o v e n su u n i ó n con e l h o m b r e 
a qu i en amaba . Y y o n o l a censu-
r é , a u n q u e t a m b i é n l a q u e r í a , p o r 
haber c o r r i d o t r a s esa f e l i c i d a d s in 
t u p e r m i s b . M i e n t r a s v i v i ó , h i zo da 
é l u n h o m b r e m e j o r d e l que e r a e n -
tes. Y o l a c o n o c í a b i e n . T ú l a abo-
r r e c í a s p o r q u e A r q u i b a i d o l a que-
r í a a e l l a m á s que a t i , pe ro era l a 
m u j e r m á s nob le que he conoc ido 
e n m l v i d a . 
P r o n u n c i ó las ü l t lma*» pa labras 
con voz r o n c a y so lemne . Su m i r a d a 
era vaga , como p e r d i d a en l o n t a -
nanza. 
S i g u i ó u n l a r g o s i l e n c i o , i n t e r r u m -
pido ú n i c a m e n t e p o r l a i e s p i r a c i ó n 
pesada de los dos h o m b r o ? . E r a u n a 
pausa semejan te a las que se p r o d u -
cen en las luchas a t l é l i r a s . E l pa-
dre f u é e l p r i m e r o en h a b l a r . 
— N o s ó q u é b e n e f i c i o haya po-
d i d o r e p o r t a r esta d i s p u t a , n i p a r a 
t i n i p a r a m . . Y a he s u f r i d o bas-
t a n t e , C r i s t ó b a l ; y a he pagado m i 
c u l p a . 
— P e r d ó n a m e p a d r e — d i j o el en-
f e r m o e s f o r z á n d o s e en a c a r i c i a r e l 
brazo d e l anc iano con sus manos 
huesudas—. L a s i n q u i e t u d e s que me 
In sp i r a Pa tsy me h a n hecho h a b l a r 
demas iado . Debemos e v i t a r c u a l -
q u i e r m a l paso. F í j a t e en lo que 
puede aca r rea r l e su o r g u l l o — o r g u -
l l o que le h a b é i s i n c u l c a d o . . . s i n 
m o t i v o pa ra e l l o — . A m a y no quie-
re casarse. ¿ Q u é h a r á pues? 
D a v i d V a n ^ e e r se l e v a n t ó f a t i -
gosamente y se i n c l i n ó hac ia su h i -
j o , d i c i é n d o l e : 
— ¿ Q u i e r e s d e c i r ? . . . 
C r i s t ó b a l m o v i ó la cabeza. 
— E s l a n u e s t r a u n a é p o c a d i f í -
c i l , p e l i g r o s a . . . ; t o d o se desqui-
c i a . . . , se desvanecen las an t iguas 
nociones de m o r a l i d a d . . . L a j u v e n -
t u d subsiste t r i u n f a , despreocupada 
y avasa l l adora . 
Se r e c o s t ó en l a bu taca , nerv ioso 
y f a t igado . A l cabo de unos segun-
dos e x c l a m ó : 
— ¡ E m p i e z o a hace rme v i e j o ^ p a ^ 
d r e ! 
C A P I T U L O X V U l 
E N T R E L A E S P A D A Y L A P A R E D 
D e s p u é s de a q u e l l a desagradable 
e n t r e v i s t a con sus p ro t ec to re s , Pa t -
sy s i g u i ó en S h i r l e y L a ñ e observan-
do u n a c o n d u c t a per fec ta y r e c i b i e n -
do l a v i s i t a de F e l i p e des veces a 
l a semana con l a m a y o r c o r r e c c i ó n . 
M e l i n d a le daba f r ecuen t emen te o 
hacer a l g u n a l a b o r de l i cada , y e l la 
m i s m a o D é b o r a se sen taba cerca de 
los j ó v e n e s con los b-azos c ruza-
dos, en u n a a c t i t u d n o b l e , en t r e -
t e n i é n d o l o s con s u c h a r í a amena , 
evocando e l r ecuerdo del t a l l e i n a u -
gu rado de G a r f i e l d o su e n t r e v i s t a 
con B I s m a r c k , cuando D a v i d V a n 
Lee r estaba agregado a l sevic io d i -
p l o m á t i c o . Pa t sy s i m p a t i z a b a con 
las dos he rmanas , p rec i samen te po r 
los m o t i v o s que p a r e c í a h a b í a n d-3 
ene j a r l a , y en c i e r t a o c a s i ó n n e g ó a 
F e l i p e la en t r ada en la ocsa d u r a n t e 
una semana po r haberse a t r e v i d o a 
l l a m a r l a s "dogos" . P r o c u r a b a c o m -
placer las m o s t r á n d o s e In te resada 
en los recuerdos que ellaa evocaban ; 
pero se v e í a o b l i g a d a a reconocer 
que e l pasado de las bend i t a s se-
ñ o r a s le p reocupaba menos que su 
p r o p i o p o r v e n i r , que se le echaba 
e n c i m a a pasos de g i g a n t e . 
A l g u n a s veces los dos j ó v e n e s 
s a l í a n j u n t o s , e fec tuando excu r s io -
nes por los prados , e n t a b l a n d o d i á -
logos insubs tanc ia les , o paseando 
por e l j a r d í n ba jo l a v i g i l a n c i a a 
que se les s o m e t í a desde las v e n t a -
nas de l a casa, m i e n t r a s F e l i p e s í 
c o n s u m í a por no poder c o r r e r a es-
cape a c u a l q u i e r p a r t e , a b u r r i d o 
indec ib l emen te por las r e s t r i c l ones 
a que le s o m e t í a la m i s m a Patsy . 
Pero é s t a se h a b í a p ropues to consu-
m a r su m a r t i r i o y e l d e l j o v e n , y 
aunque en su i n f e r i o r se ag i t aba e l 
d i a b l i l l o de l a p r e c i p i t a c i ó n y t e n í a 
a b i e r t o l i b r e m e n t e el c a m i n o de l 
m u n d o , se m a n t e n í a f i r m e . E n su 
c rue ldad para con Fe l ipe expe r imen-
taba, a l m i s m o t i e m p o u n p lacer 
morboso , d á n d o s e cuenta de que a l 
mos t ra r se menos complac i en t e cre-
c í a su d o m i n i o sobre é l , Y o b s e r v ó 
que, cuando F e l i p e no !e hab l aba 
de amor , no encon t r aba n i n g ú n o t r o 
t e m a de q u é t r a t a r . 
Sydney h a b í a estado en F i l a d e l f i a , 
en W a s h i n g t o n y en el Oeste, ha-
b lando en los " m i t i n s " , y en las cor -
tas estancias que a i n t e r v a l o s h a c í a 
en su casa paseaba a lgunas veces 
con F e l i p e y Patsy, pero s i empre les 
dejaba a l poco r a t o y se ence r raba 
en su c u a r t o , ba jo e l p re t ex to de 
tener t r a b a j o pendiente . Pa t sy esta-
ba a lgo p e r t u r b a d a p o r a q u e l l a ac-
t i t u d de i n d i f e r e n c i a , porque se ha-
b í a en te rado de q u e ' l a r e c t i f i c a c i ó n 
de su conduc ta e r a ' o b r a do C r i s t ó -
ba l y no d e l bueno de Sydney. 
Y aun cuando nunca h a b í a p r o n u n -
ciado pa labras de r e s e n t i m i e n t o con-
t r a C r i s t ó b a l , le p a r e c í a que l a I n d i -
ferencia de F r a n c i s l e pesaba m á s 
que l a m i s m a sever idad de D a v i d 
V a n Lee r . U n d í a f ué a buscar a l j o -
ven a su cua r to para que les acom-
p a ñ a s e a e l l a y a Fe l ipe a dar un 
paseo. P o r aque l e n t ó n c e s andaba a l -
go a b u r r i d a por efecto de l a cor rec-
c i ó n m o n ó t o n a de sus en t rev i s tas con 
a q u é l . Sydney a c e p t ó la i n v i t a c i ó n , 
son r i en t e y a legre , y a c o m p a ñ ó a la 
pa re j a de u n paseo ag radab le , ba jo 
la luz p la teada de la l u n a . Pa tsy , el 
ú n i c o e lemento ameno del g r u p o , de-
c l a r ó , por f i n . que no e x i s t í a n , sobre 
l a faz de l a t i e r r a , dos seres m á s 
h u r a ñ o s y a b u r r i d o s . Pero aque l l a 
noche, d e s p u é s que Fe l i pe se h u b o 
marchado , l a muchacha , a l da r la 
mano a Sydney en el pas i l lo , l a re-
t u v o a lgo m á s de lo n a t u r a l . 
— T e to rnas demasiado ser lo , 
S y d — l e d i j o . 
— N o l o c reo—repuso é l r i é n d o s e 
— . Pero , de todos modos , ya sabes 
que n u n c a he t e n i d o c a r á c t e r p a r a 
hacer el t o n t o . 
E l l a le m i r ó f i j a m e n t e . 
— T e m o que te eches a pe rde r , 
Syd. 
— B u e n o ; en todo caso t ú n o t i e -
nes l a c u l p a — r e p l i c ó el j o v e n con 
f r i a l d a d . 
— E n efecto, creo no haber dado 
m o t i v o — o b s e r v ó Patsy con v iveza . 
E l l a c o n t e m p l ó u n m o m e n t o , pero 
en seguida b a j ó los ojos . 
— ¿ C o m p r e n d e s ? Los dos hemos 
estado m u y o c u p a d o s — m u r m u r ó — . 
Buenas noches, Patsy. 
Sydney q u e r í a m a n t e n e r su d i g -
n i d a d . 
A q u e l c o r t o d i á l o g o se a g l ^ ó d u -
rante a lgunos d í a s en l a men te de 
Patsy. Se s e n t í a o fend ida po r l a i n -
d i f e r en c i a de S y d n e y . . . y q u e r í a 
j u s t i f i c a r s e a" sus, p rop ios ojo? por e l 
t i e m p o que h a b í a dedicado a F e l i p e 
Conway . Y Fe l i pe , s e g ú n a h v r i echa-
ba de ver , estaba desesperado. I b a 
con menos f recuencia , y en las en -
t rev i s tas con e l l a a p a r e c í a cabizbajo 
y d é s c o n t e n t o . R e ñ í a n , se r econc i -
l i a b a n , v o l v í a n a r e ñ i r . * . . . A s í Pa tsy 
conservaba su ascendiente , aunque 
p e r d í a u n a pa r t e de su idea l i smo . 
Pero de cuando en cuando deseaba 
a h u y e n t a r a l j o v e n , porque al v o l v e r 
a hacer las. paces era cuando se da-
ba cuen ta de l d o m i n i o que e j e r c í a 
sobre é l . 
L l e g a r o n d í a s en que Patsy es tuvo 
m u y a tareada , pues sus p ro tec to res 
se h a l l a b a n r ea l i zando m i n u c i p s o a 
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H A B A N E 
D L L 
E n la Comedia . 
F u n c i ó n de moda hoy. 
Como siempre. invariablemente, 
ee verá favorecida aquel la sa la jíor 
la presencia de espectadores numero-
sos. . , • 
E s a s noches de los martes, al igual 
que las de los viernes, tienen el 
privilegio de la a n i m a c i ó n . 
Se l lena l a p latea . 
Sin quedar luneta v a c i a . 
A p r o p ó s i t o del coliseo de la t a-
lle de A n i m a s d iré que a part ir de l , 
primero de Noviembre h a b r á f u n c i ó n , 
todais las tardos . 
Una costumbre la que se establece 
(*je e s t á muy gcueTalizada en E u -
ropa . 
De los espectáci ' , lo? de este d ía . 
entre los de moda, c i t a r é especial-; 
D I A 
mente el de T r i a n ó n y el Cine Xcp-
W moda el Sovi l la-Bi l tmore, don-
de r e i n a r á , como s i ^ p r e , la a l e g r í a 
del ba i le . 
E l P l a z a t a m b i é n de fiesta. 
f i e s t a de los martes. 
Tarde favorita del pasco ee la de 
hov por Prado y M a l e c ó n con el a l i -
r iout- da la retreta por la B a n d a 
del E s t a d o Mayor . 
P r i m e r a audiolpn que ofrece é s t a 
por la tardo uosde su regreso del 
C a n a d á . « 
¿ Q u é máa I n y ? 
L o de lodo", lo? martes. 
S é reunirv . i la* fririaifti durault í 
l a tardo en el .V tu^o v :r luc iente s.v 
loncito de nuestra d u l c e r í a de moda. 
Que es la d? o ü A r c z . 
E n San L á z a r o 11 • 
¡ Q u i é n p u d i e r a r e c t i f i c a r ! . , . 
— V a m o s a ver. y por fin, 
¿ c u á n d o te casas? Y a sabes que 
té tengo prohibido seguir solte-
r a . . . 
— c S í ? A y , qué g r a c i a . . . 
Pues n o ^ c : si no tengo coft 
quien, que voy a hacer. . . 
— C u l p a tuya . . . Aspiras á un 
hombre que lo séa todo—rico, 
joven, lindo. . . y t a l — , y ese no 
exifeté. 
— N o . . . Y a r e b a j é . . . L o 
que pido ahora es só lo uno que 
pueda tenerme bien. ¿E* m u ' 
c h o ? . . . P a r a estar peor que es-
tuve y estoy, no me caso. . . Y o , 
mi amigo, no n a c í para dedicar-
me a los números caseros. . . 
— ¡ P e r o , L o l a , hay que vivir! 
Y t ú — s o l t e r a como eres y estas— 
no puedes hacerlo, irreprocha-
b l emehte . . . 
—Bueno , Dios d i rá . . . 
L o l a tuvo algunos aspirantes: 
uno rico, al que creía s e g u r ó , que 
ya tiene hijos otro lindo y 
"bien", que le llenaba el alma, 
también casado ya , por cierto 
con una fea. . . y r i c a ; otros me-
nos Vistosos, que la hubieran he-
cho feliz, y a los cuales ni si-
quiera d e j ó exponer sus deseos... 
¡Quién pudiera rectificar a tiem-
po! 
Telas d é O t o ñ o 
Crepés , Crespones, R a t i n é s , 
F o u l a r d s . . . U n a verdadera apo-
teosis del dibujo, del color y del 
gusto. 
Entre lo ú l t imo que acaba de 
llegar, figura un Foulafd, en se-
da y a l g o d ó n que ha gustado la 
mar. E n fondo negro, carmelita y 
prusia, y con rameados amplio?, 
muy decorativos, en tonos blan-
cos. E s llamativo y serio a un 
tiempo. A $1.25 la vara . U n ves-
tido, de 3|/2 o 4 varas. 
R a t i n é a cuadros, de tejido 
grueso, poroso, de los colores 
verde, li la, naranja , p u n z ó , for-
mando cuadriles escoceses con 
tonos que hacen un bonito con-
traste. A 60 centavos vara de do-
ble ancho. 
R a t i n é s l i s o s — " q u é quitan frío 
y no dan color", s egún expre-
sión feliz de una predilecta d é 
" L a F i lo so f ía" , de colores enteros 
azul , beis, naranja , solferino, 
verde almendra, t a n g o . . . A 34 
centavos vara. 
Siguen siendo muy solicitados. 
E l Crepé "Arco Iris", de gran 
s e n s a c i ó n esta temporada, por 
la riqueza de su colorido. F o n -
dos y franjas en diversos fondos 
y combinaciones. A 2 pesos vara . 
E l Crepé Selva, llamado así, al 
parecer, por la opulencia de sus 
dibujos, que se dir ían ideados ba-
jo I I e v o c a c i ó n de un bosque 
frondoso, primitivo. Hay varios 
colores: verde, azul mar, carme-
lita, con es tratég icas pinceladas 
en otros tonos. ^ $2.25 Vara. 
¡ R e c i e n t í s i m o ! 
E l Crespón Guirnalda. Fondo 
blanco con guirnaldas d é colo-
res alegres distribuidas con gus-
to. E s precioso. De un conjunto 
optimista. . . 
De los Crepés Indio. Musul-
m á n , de A l e j a n d r í a , Italiano, de 
que hablamos el mes pasado, 
c o n t i n ú a la intensa solicitud. H a n 
gustado mucho. A $2.50 y $2.00 
vara de doble a n c h o . . . 
Telas blancas. Opal y Batista 
Inglesa. E n piezas de 10 varas 
colocadas en su ca ja a propós i to . 
$2.50. Valen más de cinco pesos 
realmente. A ú n quedan algunas. 
O t r o m á s q u e c u r ó d e j C O N C I E R T O 
s u e s t ó m a g o 
Habaj ia , Mayo 6 de 19 22 
Sr. D r . A r t u r o C . Bosrnie 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo padecido largo tiempo del 
^ t ó m o g o y liabieudo tomndo «¡u 
•'P(?p?jna y Ruibarbo Bosque" por 
t f t b o r a á sido rpcomentlada por lia 
amigo, me encuenli'o en la actual i -
dad eomplctamcntr- curado. 
Dir i jo a usted In pro-prifr. OftftX 
uuo 3i dpsea la tlé a !a publicidad, co-
mo una pruebn m á s al p ú M i c o ¡|( 
i'.» que es para el r ^ t ó m a g o sr. "Pen-
í i u a y R n i b e r b a Bosque". 
De uated a t c n t « í m e n t e . 
(fño^ K n - f ü s i o Ai Collnzo 
Bater'la do F a n t a C l a r a . Vedado. 
Xota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
E n ei M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor General del 
E j é r c i t o , hoy Martes 16 do Octubre 
de 19 2S, de 5 a 6 y 30 P . H . 
1 .—Marcha Mil i tar "Pacomio". . 
" Mateu. 
2 — O v e r t u r a " P r a Diavolo" 
„ • • .%- • . . . Aliber. 
3 — 'In L o v p s L a ñ e " . . . . a . Pryor . 
4— Sc lerr ipn de la Opera " A l d a " . . 
_ !m| Verd i , 
G . — D a n z ó n " B l E n c a n t o " 
k W ' „ E - Grenet. 
6 — F o x T r o t " B a m b a l i n a " 
E . Yonmans . 
Jo^ó Molina Torres . 
C a p i t á n .Tefe y Director de 
la B a n d a de M ú s i c a . 
I N C O N G R U E N C I A S 
Casos muy curiosos ocurren a 
veces con los nombres dé las per-
sonas y de las cosas. 
Recordamos siempre la manera 
de como c o n o c i m o s — a ñ o s ha — a l 
hoy ilustre c a m p e ó n del juego cien-
c i a : « 
— ¡Mira , ese es C a p a b l a n c a ! . nos 
dijo nuestro a c o m p a ñ a n t e s e ñ a l a n -
do la arrogante figura de un jo-
ve i í que d e s c e n d í a la escalinata del 
G r a n Casino de S a n S e b a s t i á n vis-
tiendo, precisamente, elegante capa 
parda. . 
Donde mayor comicidad alcan-
zan los nombres incongruentes es, 
én la vecina Norte A m é r i c a . í n él 
c a m p ó de los deportes; raro es el 
púgil neóf i to que no adopta por 
nombre'de guérra su propio apellido 
precedido del adjetivo y o u n ¿ ( jo-
ven) ; entre sustos y trompadas 
crece el hombre, y al cabo, ¡ v é m o s 
cada Young Smith de cuaicnta 
Ocurre igual con los géneros qüc 
se emplean para la confepc ión de 
la ropa intima de la mujer; dieron 
nuestras abuelas en llamarles telas 
blancas—entonces muy apropiada-
mente—: pero hoy la volubilidad 
de la Moda ha hecho que las telas 
blancas sean de colores; comprue-
ben sino tal enormidad leyendo lo 
que sigue. 
Piezas de l inón francés núméro 
2728 (de diez yardas de una vara 
de ancho1, en los colores: rosa y 
cielo, a $2.95. 
Piezas de l inón francés número 
2713 (de diez yardas de un metro 
de ancho) , color paja , a 3.60. 
Pieza* de l inón francés n ú m e r o 
2746 (de diez yardas de una y cuar-
ta varas de ancho) , color azul p á -
lido, a $3.65. 
Piezas de l inón francés marca 
L a z a ( d é diez yardas, de un metro 
de ancho' , en los colores: rosa, ver-
de nilo, p a j a , s a l m ó n y blanco, a 
$3.75. 
Piezas de l inón francés marca 
F i r y (de diez yardas de u ñ a y cuar-
ta varas de ancho) , en los colores: 
maiz, l i la , rosa, blanco y azul , a 
$4.45. 
Piezas d é l inón francés n ú m e r o 
2000 (de doce yardas de una y me-
«lia varas de ancho) , blanco, a 
$5.10. 
C R E A S I N G L E S A S 
Piezas de veinte yardas. 
n ú m e r ó 5000-B. a r . . $ 4.95 
Piezas de veintisiete yar-
das, de lino, número 
5000 extra (una yarda 
de ancho) a $ 8 . 9 5 
Piezas de veintisiete.- yar-
• das. de lino, n ú m e r o 
1000, a $ 9 . 9 0 
Piezas de veintisiete yar-
das, de lino puro, n ú m e -
ro 5000 (de una yarda 
de ancho) a $17.50 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
l d - 1 6 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i s r 106-108 
v**1'""* C H E Q U E S D E V I A J E R O S p w < i ™ 
E S T T O D A S P A R T Í S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C L Z A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RcübiiMs ¿epésitos c¿ esta Secdán, « g i n l o jtileree al 3 por 100 mua! 
'99 
^ Todas estas o p t r e r í r n t s paeds* efectuar sé también p : r corree 
j 
E l primer lustro de la vida es todo 
noceacla y por é l l o es lóg ico q u í | 
oan VérdnderHmenté fellceíi Io« niñoa ! 
que é n é l e s t á n : t si nó recordad 
l e m p r é que en los momentos dé ai* 
í u n a con^rpriedad. se dio».': vol. 
;:eran los a ñ o s de la Inlaocld'', pero ' 
j s a felicidad por la que tedos ftasan j 
¡s para ¡os padres muchas veces rao- ' 
Uvo de angustia, sobre todo cu indo 
n p é q u e ñ u e l o es atacado por alguna 
enfermedad de las vL'.s respiratorias, 
qué l é r é s l á n do las tr&VésUí^a in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el ' á r a b e 
de Ambrozolo, es de eficaces resulta-
dos y en le» tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas las edades es un e s t u p é u . 
do b a l s á m i c o é.'i lás enfermedades dél 
pecbo. 
a l t 
C u r i o s i d a d e s B i b l i o g r á f i c a s 
L A S A G R A D A B I B L I A . — T r a -
ducción al espafiol dé la 
Vulgata Latina y anotada 
epafo^me al sentido dé los 
Santos Padres y ICxpositnren 
Catól icos por el Timo, sefior 
D. Felipe Scio de San M'Tliel. 
Magní f ica edición ilu f.-aiia 
con profusión de láminas en 
acéro, impresa en 1M3. Tu-
da la obra se compone dé 6 
gruesos tomos en 4o. mayor, 
encuadernados en piel valéii-
ciana, correspondiendo cuatro 
tomos al Antiguo Testamento 
y dos al Nuevo Testamento 
Precio del eicmplar f único) )50.00 
H I S T O R I A D O R E S P R I M I T I -
VOS D E L A S I N D I A S OC-
C I D E N T A L E S . que juntó, 
tradujo en parte y pacó a I u k . 
ilustrados con eruditas flotas 
y copiosos índices, él Ilustrt-
simo señor D. Andr^fe Gonzá-
lez Barcia del Conséjo y Cá-
mara de S. M. divididos en 
tres tomos. Obra rarísima y 
de un valor histórico lliésti-
mable, editada en 1749 sobre 
magní f ico papel y en caste-
llano antiguo. Ejemplar mag-
nificamente conservado y en-
cuadernado en éhftÉnb, com-
puesto de tres tomos en folio 
Pféé ió del ejemplar $160.00 
H I S T O R I A G K N K U A I , Y NA-
T t . ' R A L DE I,AS INDIAS. 
I S L A S T T T E R r A F I R M E 
D E L MAR . OCEANO, por el 
Capitán Gonzalo Fernández 
d*» Oviedo y VámIR, pri-
mer cronista del Nuevo Mun-
do. Publ ícala la Real Acadé-
'tnia flé la i t i s tór ia cotejada 
con el i'ódicé nríftinal. eti-
riquécida con las enmiendas y 
adiciones del autor e ilus-lra-
Sa con la vida y él juicio de 
las obras del mismo, por don 
.Tosé Amador de los Ríos. Edi -
ción dé 1851. 4 hér in íos 16» 
mos ért folió esméradaméntft 
Impresos y encuadernádos én 
pasta española Í 5 0 . 0 0 
A U T O G R A F O D E C R I S T O B A L 
C O L O N Y P A P E L E S D E ( 
AMÉRICA, publicados por la 
Duquesa dé Berwlck y de A l -
ba. Edición ¡lustrada con va-
rios a u t o g i á f o s fotograbado». 
I lomo én folio, pasta espa-
ñ o l a . . J $15.00 
N T K V O S A I T O G R A F O S D E 
C R I S T O B A L COLON Y R E -
L A C I O N A S D E U L T R A M A R , 
publicadot! por la Duquesa dé 
Berwlck y de Alba. Edición 
Ilustrada con varios fotogra-
bados de documéMós pérténé-
cientes a Cristóbal Colón. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta es-
pañola , . . 510.00 
G E O G R A F I A Y D E S C R I P C I O N 
G E N E R A L D E L A S I N D I A S 
recopiladas por el' Cosmógra-
fo cronista Juan López dé Vé-
lasco desde el año 1571 al dé 
1574. Publicado por primera 
véz en *•] Bolet ín de la Socié-
dad Géoftráfira de Madrid, 
con Bdiciones c i lustraciohés 
pnf- don JÜfttQ 7,arág07.a. 1 
grueso tomo en 4o. pasta eé-
paf.ola . . 
¡ P R E H I S T O U t A DK LOS I N -
i H ' E U R u r E O S . — Obra pós-
| turna d^ Rodolfo von íliéring. 
Verdión tápafldlA enn un estu-
dio preliminar c!é Adólfo Po-
I sada. 1 tomo en pasta espa-
DlV'r'íóxÁRTO ÉTNÓO'RAFICÓ 
A M E R I C A N O . — Contiene: 
L a s denominaciones dé gran 
lUlnipn. de naMone.c;. iribú* y 
puéhlos dé rfidios; los patro-
n ímicos d<* loft naturalé* d* 
loé estados ameriCanós y de 
lo* de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
dés de ellos y lo* nombré» 
particular** coníjUé 9ft désig-
nan en distinto* estado* lo* 
Indígenas y los extra) Vorü<. 
•egun su oln*e y cóndición. 
por Gabriel Vergara Martín. 
1 tomo én oasta e spaño la . . 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A 
L I T E R A TI." RA E S P A Ñ O L \ . 
por don José Amador de los 
Ríos . Masfnífico éjémplar en-
cuadernado én paeta "Biblió-
filos", compuesto dé 7 tomo*. 
eálclOn dé 1S61. Precio dél 
é iemplar (tínico) 
H I S T O R I A l»K L A L I T E R A -
T U R A K.SPAÑOLA. por M. 
O. Tléknor. Traducida al cas-
tellano, con aflteionés y notas 
cr í t ica* por D. Pascual de 
'iavangos y D. Enrique de 
"V edi*. Edición dé 1854. Ejém-
plar admirablemente oon^er-
vado y encuadernado én pas-
ta •Bibl ióf i lo*". 4 tomo* én 
4o. íltxico ejeninlarl . . 
C U R I O S I D A D E S D E I, \ H I S -
T O R I A DE E8PAAA. por An-
lonio Rodrigue?! Vil ls . | to-
. . « l ' — T - So- í : . s ta "'^aft'jla t 6 "O X i I B B S B I A "Cír .VAKTBB" Tir » t 
C A S C O VKI.OSO 
ATenlda de Italia. *7 (vntor Oal i i -ax 
Apartado m S . T . l f . A-49M. 
ImV f | m. 
C a l e n d a r i o d e ü b r o y d e P l i e g o d e l O b i s p a d o 
P a r A el a ñ o 1924 
Edi tado en l a acred i tada i m p r e n t a 
91 
^ L a M i l a g r o s a 
Contiene los mejores y m á s exactos dato* religiosoa y a s t r o n ó m i c o s . 
C a b r e r a y C a . 
J e s ú s Mar ía 74 T e l é f o n o A - o S í J l H a b a n a . 
Se sirve a c u a l q u i é r parte de la is la . Prec ios sin competencia. 
c7969 3 d - l 6 
P a r a l a s C a n a s 
Use " A C T A DK COLONIA üSSL 
DR. L O P E Z CARO". Loción liigiónica, | 
inofensiva, de agradable pérfume. qué] 
devuelvo al cabello canoso su color pri-
mitivo on poros días sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta en " L a «"asa AVilson". "1.a 
Casa Grande". " E l Asia", " E l Encanto", 
"Droguería Americana". E n Jobabo 
(Oriente) "Vicente García". Depósito 
general Concordia 115 .Te l f . A-66SÜ. 
(Precio del frasco ?3.B0) 
P I N E D A Y F A R D O 
Representantes para la. Is la de Cuba 
Amargnré 43, Telf. M-6803 {Apartado) 
No. 850) i 
C795E alt. 7d-l« 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia acida o hiperclorhi-
dria, cOn su cuadro d'. s í n t o m a s , ta-
les como a c e d í a s , agruras , cruptos, 
gases, é t c . fto se cura como e r r ó n e a -
mente cre^n la m a y o r í a de los en-
fermos, con preparaciones a b a s é fi.-
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene qu^ ser comba-
Hda ron productos a u é neutral izan-
do los á c i d o s , e f e c t ú e n una cura per-
manente. 
D e s p u é s de prol i jos estudios so-
bre esta mater ia , " L a C a s a L i m a " , 
fabricante de pro'dtictos f a r m a c é d t i -
coS de selecta cal idad, presenta al 
p ú b l i c o , su Digestivo L i m a , combi-
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, q u é neu-
tral izando l a h i p e r s e c r e c i ó n glandu-
lar , l a reduce a su estado n o r m a l y 
produce curas efectivas. 
E l Digestivo L i m a , impide en los 
dispépticOP, l legar a l a temida ul-
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y aun en estos 
casos graves, ha efectuado curacio-
-nes sorprendentes. 
Cietttiflcamente, el Digestivo L I -
m á , é s l a m é j o r medicina que existe 
para l a c u r a de la H i p é r c l o r h i d r i a o 
Dispepsia ac ida, con s e n s a c i ó n d é 
calor en él e s t ó m a g o , d e s p u é s de las 
comidas; v ó m i t o s , l lenuras , f latu-
lencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en to-
das l a s farmacias . D e p ó s i t o s princi-
pales en H a b a n a , Cuba , S a r r á , John-
son, Taquecht?!. 
Al t . 7 Ot. 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
Centraliza rápidamente los ácidos, «Ti-
ta la fermentac ión y purifica el 
es tómago 
Do cada diez personas liay nueve que 
treen padecer de indigest ión euando los 
alimentos les trastornan el estómago, 
causándoles dólores y angustia. E n rea-
lidad eflo sufren de acidez del es tó-
mago. E l exceso de ác idos én el es tó -
mago produce gases, agruras, acedía e 
blncházón interior. 
Para tenér un estómago fuerte y s i -
no, capaz de digerir fácil y normkimeu-
te la* tres comidas diarlas, debe sim-
plemente procurarse que aquelloíi Ad-
i ó s se neutralicen y que las substan* 
rías dél e s t ó m a g o so purifiquen y re-
frésqüe'n. No so necesita dé digestlvoli 
artiflcialea. Solamente obténganse algu» 
n.'is onzas de Magnesia Bisurada, ett 
cualquier droguería o botica, v tómese 
una cucharadita dél polvo o "dos pas-
Ullas disueltas én un vaso de agua p. 
tnédlo llenar, después do cada comida 
» cada vez que se experimenté el má-» 
Insignificante dolor. E l fésu l tado s^rá 
«orpréndente y usted quedara absoluta-
mente satlsfecbo de; alivio casi instán-
téhéo. Es te famoso purlflcador del es-
tómago contiene uña, combifiaclím pro-
porcional de Magnesia y i3{smi¡to. y es 
no uólo rtjáravillosa en sus efectos ci-
ño absolutamente Inofensiva. Su uso 
cotidiano mantiene él es tómago limpio 
tuerte y sano. 
L a Magnesia Bisurada es porfecta-
méhté cohocida ent-e todos los droguis-
tas y su uso se ba extendido a más de 
medio mil lón de gentes que ahora <?o-
tneh cuanto les place, eln más temores 










C u r a d o » • • s u r » p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
v e l P O L V O C L É R Y 
D' CLÉRY. 53, Bool. St-l íartin, Par í» . 
7 en todas FarmaciasTBB 
T Ñ T E R E S A N T E 
D r . Jus t ino V a l d é s Castro , M é d i c o 
d4 la F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y visitas 
dul Hospi ta l do Santa Isabel y San 
X i c o l á í de M a i a n z a ? . 
Certifica: 
Qué hace t i é ínpo que viene usando 
t n las afecciones d é la& Vías respi-
ratorias grippe. to«. cat?iri,o*. bron-
iiuitis, tuberculosis é l "Gr ippo l" del 
Bt . A . C . Boíqu1» Con notsblo ^xito 
r e c o m é f i d á n d o l o con p r é t c r t n c i a a 
otros medicamento*. 
D r . Ju<tino V a l d r á C a t i r o 
X ó t d . — C u i d a d a con las 'mltacift-
«e» e x í j a s e el n o m b r é Bosque, qu* 
gar^ntisB <•>! producto. 
l d - l « 
L A S F U E R Z A S N A T U R A L E S 
l,o más natural, tanto en él hombre' 
como en la mujéf, es Uénar como £)ios 
manda las funciones naturales . . . 
LtMi que eircern de las neeesariaF 
fuerzas, tienen que tomar las Brujeas 
flamcl, que son de eficacia extraordina-
ria. 
Sfe toman metódicamente o én los ca-
pón especiales. 
Se venden en las droguerías v far- I 
maclas bien surtidas. Depósi tos: 'parrá, I 
jóhnsóH, taqucchcl, muri'.lo. Barrera. I 






Tarda . . 
Crép Marrocaín, yarda 
Crepé de la China; yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amon, yrd. 
Seda pérsa. yarda 
Crep Cantón, yarda 
Crep Satín, yarda 
Crép Francés , yarda 
Georgett F r a n c é s , yarda. . . . . 
Georgett primera, yarda. . . 
Géorgétt segunda, yarda 
ChannéB primera, yarda 
Charmeussé , segunda, yarda. . . 
Raso tabla, 36 pulgs, yarda. . . 
Tafetán én colores, j a r d a . . ' . . 
Burato en colores, yarda 
Burato de seda, yarda 
Tisú de seda, yarda 
Mésalina, yarda 
Tela China de Señora, cruda, yr . 
Tela Espejo de primera, yarda. . 
Tela Espéjo dé segunda, yarda. . 
Liberty mercerizado para refajus, 
1 yarda de ancho 
Gerga de lana, yarda 
Blonda dé seda, yarda. . . . . 
Creas dé hilo, pieza de 25 yardas 1 
Medias dé s<»da de primera. . . . 
MédiaS de seda de SAfUhqia. . . 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio TTo. 82 («ntresuelos) entre 
Muralla y Sol. Teléfono H.7073. 

















'?2 . o 
.00 
Balbino. él buco muchacho comerciante, tiene én Saju» 
una novia preciosa, a la que «upo conquistar con he-
cho» de hombre de bien y estuchce de Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y . b e l l a s : 
H i é l d e V a c a H e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
'•P o m a d a 
L c c i ó n 
P a s t a 
para dientes, 
T o - ko l ina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t a n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . p l f i & I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
ld-6 ¿C. 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHNMSE BOWMAH, Préndente 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s imil i tud a! .propio 
hogar. E s t e conocido hotel se 
enorgullece en e l trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos h u é s p e d e s distinguidos 
procedentes de C u b a y S u r 
A m e r i c a . Posee todo requi-
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
ven ienc ia y b ienestar de su* 
alojados. 
A un paso de la Q u i n t a A v e -
nida, e l centro de las grandes 
tiendas de moda. C e r c a n o á 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibic iones de arte , y solones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las partes de la c iudad. E l 
M u r r a y H i í l s e r á reemplazado 
dentro de poco t iempo por 
el H o t e l m á s alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A d o s manzana de la Eilacio* 
Termlníl Grsnd Central 
JAMES WOODS 
VlCe-Prtíidentc y Dirécto. Gereata 
OttotlIalelttíeNtwTerli 
ktju li misin* rftrecclgn ie\ Sr. ?owmM: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bonman, Presidente 
Fnírecte a laTcrminal GrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r c 
George W. Swceney, Vicé-Pdte. 
Adjunto a laTerroinal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
S i B e l m o n t 
James Wcods. Vice-Pdte. 
Enfrente a UT>-Jiínal Grand Central 
E l A n s o n i a 
K U Ü E N E D. M I L L E R , 
Vice-Pdte. Broadwáy y 
' Callé 73 E n él barrio 
residencial Rivers id» 
4 6 
I B E R I A " 
" G L O R I A " ( F L O R D E A L T U R A ) I 
Son los r é ñ o m b r a d o s c a f é s c o s é c h a d o s en J a y u y a , PUE3EITO i 
R I C O , donde rad ica la cordi l lera m á s famoea en la D r o d u c c i ó n del | 
rico grano. , \ 
F r a n c i s c o O l i v e r C a v e l j é 
Cosechero de Café 
P O N C E , P U E R T O R I C O 
\ 
A G E N T E S 
J o s é B o u , 
S A N T I A G O D É C l 
L l e ó ¿b Uoger 
ticios esquina O b r á p i a 
H A B A N A . 
C 7908 
L . Sa lom, 
M A T A N Z A S 
7d-l4 
ANH0 X C i 
lUARíO DF LA MARINA Octubre 16 de 19Zo PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
L A 1 E S T I V I D A l » D K L D I A 
Bs él d í a de las A d e l a i d a s . 
y de las A d e l i n a s . 
E n t r e estas ú l t i m a s sa ludare a 
« n a d i s t i n g u i d a d a m a . A a e l l n a M . 
Tau le r V i u d a de C a r c a r m é s , secreta-
r i a de l a M i l i c i a Jose f ina de l a Ig l e -
• ia de l á Merced . 
De lae A d e l a i d a s c i t a r é en t e r m i -
no p r i n c i p a l a L a l a F a l l a , i n t e resau-
t . esposa de l j o v e n abogado y c o t -
/ res i s ta d o c t o r V i r i a t o G u t i é r r e z , 
nü i en p a s a r á su eamco e ñ el n i á s a") 
goluto r e t r a i m i e n t o p o r r S z ó ñ de un 
duelo de f a m i l i a . 
Ade l a ida G ó m e z A l f a i . be l la es-
nosa del doc to r J o s é M a r i o M i r ó . * 
ja que me complazco en s a l u d a r , 
a f n r t u o s a m c n t é . 
Un g r u p o de damafi , e n t r e las gao 
^el^bran hoy su san io , f o r m a d o vov 
\ de l a ida Sa ladr igas V i u d a de J i m é -
nez Rojo , A d e l a i d a G i q u e l de Eche-
v a r r í a , A d e l a i d a G i r a l t de M u l l e r , 
Adelaida S t e r l i n g V i u d a de F e r r a t i , 
\ d e l a i d a Acos ta de H l r a l d o z de Acos-
ja y A d e l a i d a Bayona de H e r n á n d e z . 
Las j ó v e n e s y bel las s c ñ o i ' a s C h i -
q u l t i c a G o n z á l e z L h á v e z de Mou¡ :o ro 
| v A d é l a l d a Mendoza de A l v a r e z . 
S e ñ o r i t a s . 
A d e l a i d a M á r q u e z . 
A d e l a i d a F l g a r o l á e l u í a n t e , sérfo-
r l t a l l i u y g r á c l o s a , h i j a dol conocido 
c o t l e d o r de f incas don Joeó F i g a r o l a 
y del V a l l e . 
\ A d e l a i d a H e r r e r a . A d e l a i d a U o -
d r í g u e z , A d e l a i d a J l m é i u . : y A d e l a i -
da M a r : í n e z . ^ 
La? F l o r e n t i n o s . 
T a m b i é n e s t á n de d í a s 
R é c i b a m i sa ludo el couoc du Dré-
p l e t a r i o don F l o r é n t i n o M e n é n d e z y 
t e c í b a l o t a m b i é h su g e n t i l h i j a , la 
s e ñ o r i t a F l o r M e n é í d e í , de l a qu? 
tengo encargo de hacer p u b l i c o , na 
r a c o n o c i m i e n t o de sus amis tades , 
que no p o d r á r e c i b i r . 
Y uno de casa, y m u y q u e r i d o de 
todos, é l s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r i g u e / , 
que t an tas pruebas d l ó de su a c t i -
v i d a d y compe tenc ia en l a c x p o s l c i o u 
del a n t i g u o Convengo de Santa Cia-
r á . 
¡A todos, f e l i c idades ! 
l a C o j r u ñ a a l a H a b a n a 
I Z A P A T O S P U N Z O 
v v n : k l ARA 
Lunes de bodas. 
F u e r o n t res las de anoche. 
F>a80 a da r cuen t a de l a q u é r e u -
nió u n numeroso concurso de i n v i -
tados en l a I g l e s i a de J e s ú s ñp\ 
Monte. 
F u e r o n los c o n t r a y e n t e * l a s e ñ o -
r i ta M a r í a Josefa S á n c h e z Q U l r ó s y 
p1 c o r r é e t e j o v e n A l e j a n í ñ o M u i ñ a y 
Rivcro. 
:,;uy b o n i t a l a « o v i a . 
A d e m á s de s enc i l l a y buena. 
A p a r e c i ó ante el a ra , d i rosa y g r a 
( i o s í s i m a , d e s p l é g a n d o el gus to d é 
una t o i l e t t e que itodos e log i aban por 
su novedad y su e leganc ia . 
De E l C l a v e l , n u e s t r o j a r d í n na 
t i ona l , e ra e l r a m o que l u c í a l a ae 
ñ o r i t a S á n c h e z Q u i r ó s . 
Un nuevo m o d e l o . 
Muy a r t í s t i c o . 
Se c o m b i n a b a n las f lores d é m a 
ñe ra o r i g i n a l con m e n u d i t a b c in tas 
fintré h i lo s de p l a t a y g u í í n a l d á a H* 
c i é r n a o s . 
P r o c e d í a t a m b i é n de El . C l a r o l 11 
ramo de t o r n a b o d a . 
Todo de da l las . 
Con botones de rosas. 
A p a r e c í a n a tadas las f lores coa 
una ancha , l a r g a y r e l u c i e n t e c i m a 
que c o n t r i b u í a á l á m a y o r bel leza 
del c o n j u n t o . 
E l d i s t i n g u i d o doc to r M a n u e l S á n -
chez Quiró!», padre de ia n o v i a , ' n o 
el p a d r i n o de la boda. 
Y l a m a d r i n a , l a i n t e re san te L e o -
p o l d i n a S á n c h e z Q u i r ó s . esposa del 
j o v e n y s i m p á t i c o doc to r T o m á s Cre-
cente. 
Tes t igos . 
Tres los de la n o v i a . 
E l doc to r R i c a r d o I H a y los « e ñ o 
res F r a n c i s c o G r a n San M a r t í n * 
Urban t ) de l C a s t i l l o . 
E l q u e r i d o doc to r A n t o n i o R i v a 
f i r m ó como te&Mgo p o r p a r t e d a l 
n o v i o . 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
dé l m i s m o los s e ñ o r e s R o g e l i o M o r a 
de M i r a n d a y J u a n V a l c á r c e l y M a l o . 
M i s vo tos ahora . 
Por l a f e l i c i d a d de lo? kovíos. 
D E L P L A Z A 
De c a r á c t e r é ó p e c i a l . 
Con m ú l t i p l e s a t r a c t i v o s . 
A*í s e r á l a f i e s t a de l jueves p r ó -
d i n n e r de l u x c cuyo prec io ha s ido 
f i j a d o en t res pesos. 
Relac ionadas con e l roo< del P ' a -
ximo en el r o o í d e l h o t é l P lana con ^ tengo muchas é in te resan tes no-
motivo d e ser noche da m o d a . t i c i as que no d é m o r a r é da r a Ifl 
H a b r á u n concurso de t ango con j j ^ i i c t ó l U l 
premios que a d j u d i c a r á u n Jurado . lo qlIe r é c e ^ r k l a t e m p o r a d a 
(Premios va l iosos ' de ' i n v i e r n o de exespeional a n i m a -
Que se e n t r e g a r a n en ac to . 0.R. m v i e r u u ^ ^ 
. E n las gloriei- icas de l a t é r r á z a ac c1011-
s e r v i r á l a c o m i d a con av rog lo a | l j H a y grandes proyecto,?. 
E L L U J O S O R E N A U L T 
( É l A l c a l d e de la H a b á n c ) 
En una de las nüéVas vidrieras de 
Gal iano exhibimos el hermoso perga-
mino—verdadera obra de a r te—que el 
A y u n t a m i e n t o de la C o r u ñ a r e g a l ó al 
de la Habana . 
L a dedica tor ia dice a s í : 
" E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de \ i 
C o r u ñ a cor responde con e f u s i ó n a l 
homena je de afecto d é l M u n i c i p i o d é 
la h i d a l g a c i u d n d de l a Hab-UM e i " 
v iado por med io de nú* i l u s t r e * do-
legados d o n M a r i a n o F e r n á n d e z Gu-
t i é r r e z , don M a n u e l Fe rnandez A r p -
ees y rlnn R u y de L u g o V i ñ a , y con-
pagra en e s t é mensaje., que s i m b o l i z a 
Un abrazo f r a t e r n o , el c a r i ñ o que 
s iente l a r i s u e ñ a c a p i t a l ga l l ega ha 
cia l a de C u b a . — ' L á C o r u ñ a , 23 de 
J u l i o de 19 2 3 — E l A l c a l d e . E r a n c l s r o 
Ponte y Blanco.—mi S rc i ' c t a r io de la 
C o r p o r a c i ó n . J o a q u í n M a r t í n M a r t í -
nez. 
Con el a r t í s t i c o pergamino exhibi-
mos los retratos d é nuestro popular 
Alca lde , s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cues-
ta , y del "de la C o r u ñ a — a m p l i a c i ó n de 
Testar, d is t inguido f o t ó g r a f o que tie-
ne su e-tudio en Gal iano 8 9 — , a s í co-
. ( E l A l c a l d e de l á C o r u ñ a ) 
mo numerosas f o t o g r a f í a s de los d i -
\er5os a c t ó s celerados en la cu l ta c iu-
dad galaica en honor de los represen-
tantes de nuestro Consistorio. 
Sostienen el pergamino, en nuestra 
v idr ie ra , dos be l l í s imas mujeres : una 
1 que represfenta a Cuba y o t r a que lu-
ce el c a r a c t e r í s t i c o y gracioso a t a v í o 
de las campesinas gallegas. 
De los agasajos q u é rec ib ieron en 
la C o r u ñ a los enviados habaneros ha-
1 b la ron ampl iamente nuettros p e r i ó d i -
! COS. 
El entusiasmo popular se d e s b o r d ó 
all í en c á l i d o t r i b u t o de afecto y sim-
p a t í a hacia Cuba y sus inst i tuciones. 
E l Encanto se complace en hacerse 
eco de ese bello y c laro e x p ó n e n t e de 
¡a co rd ia l idad c u b a n o - e s p a ñ o l a dedi-
c á n d o l e la mencionada v id r i e ra de la 
Avenida de I t a l i a , ante la que se de-
tiene sin cesar el inmenso p ú b l i c o 
que deambula po r esa enorme arte-
ria de nuestra urbe c á p i t a l i n a , cada 
d í a m á s p o p u l o s a . . . . 
MODELO GRISELDA 
O t r o modelo de zapatos p u n -
z ó estilo sandalia, procedente de 
Boston. Estados Unidos . 
Es u n modelo m u y elegante, 
su ho rma no es la rga y su ajus-
te es perfecto. Precio $10 .00 . 
Para el in te r ior lo i emit imos 
l ib re d é todo gasto. 
S 
T e a t r o a r g e n t i n o e n e l N a c i o n a l " 
H a b l é del coche. 
Joya de la m a r c a R e n a u l t . 
Solo unas horas puede decirse quw 
estuvo expues to e ú l a Casa UHoa. 
E r a n t an tos los q u é u á p i r a b o i , a 
poseerlo que ya ayer b á b f a desapa-
recido del f l a m a n t e s a l ó n d » ! P rado . 
L a b e l l a cftrroza co lo r M e u de 8a.ve 
no p o d í a d e m o r a r en t é n c f d u e ñ o . 
Y a lo d i j e . 
R r á n muchos los e n a m o r a d o s . . . 
•Con el m á g n í f i c o Roi ihuU (Obse-
q u i ó el doc to r F e r n a n d o G a r c í a Ca-
r r a t a l é , sob r ino d é l M i n i s t r o de Es-
pana, a su d i s t r n g u i d a esposa, L o l i -
na H e r n á n d e z . 
¿ V e n d r á o t r o coche i g u a l ? 
T i e n e l a p a l a b r a B e r o n g u e r . 
/ > O T A D E A M O R 
U n c o m p r o m i s o m á « . i s e ñ o f á Rosa V e n t u r a de C a r b o n e l l , 
M u y s i m p á t i c o . { h e r m a n a de l a g e n t i l C a r i d a d , po r 
H a s ido ped ida l a m a n o de l á b^- el d i s t i n g u ido caba l l e ro J o s é S á n -
chez V i l l a l b a , padre de l expresado 
j o v e n . 
G r a t a nueva . 
Q u é doy con m i f e l i c i r a c i ó n . 
l i a s e ñ o r i t a C a f i d a d V e n t u r a pa ta 
el co r r ec to j o v e n J o s é S á n c h e z V i -
l l a lba . 
P e t i c i ó n que f u é f o r m u l a d a a l a 
L.-d p e r i ó d i c o s de ayer d i j e r o n : 
" Y a e m b a r c ó en el v a p o r "0»co 
m a " de l á M a l a Real Ing le sa l a G r a á 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a Cont i -Podes ta . 
q u é . ' c o m o es r á b i d o , d e b u t a r á en o l 
T e a t r o N a c i o n a l sobre e l d í a 23 del 
mes é n c u r s o . . . " ' 
En la i n f o r m a c i ó n — q u e no puede 
ser m á s g r a t a— sé agrega: 
" C o m o p r i m e r a ac t r i z de 0sta Cora-
P ' i n í a f i g u r a unn m u j e r b c l l í s i m H , 
I.^a Con t i . a q r . l r n l a c r í t i c a de Bue-
no? A i r e s cons idera una de las m á * 
b r i l l a n t e s f i g u r a s de l T e a t r o A r g e n -
t i n o " . 
L a p r ó x i m a temporada argent i t ra en 
nuestro p r imer coliseo s e r á , induda-
1 blementc, una esplendida temporada 
de o t o ñ o . 
Para ella presenta E l Encan to las 
ú l t i m a s novedades en vestidos, é n te-
las, en adornos de todas clases, en mé-
dia?, en mantonas, etc. etc. 
L o m á s selecto lo m á s chic para el 
o t o ñ o . 
O 0 0 
Los vestidos y las telas "de ^entre-
l i e m p o " , d é que hablamos en nues-
tros ú l t i m o s anuncios, ' ¡ h a n gustado 
t an to ! 
Unas y otrps en colores "neutros" , 
como la e s t a c i ó n exige. 
¡ L o s colores m á s n u é v o s l 
P i c a r o C a t a r r o 
Llegamos a la época de los catarros 
frecuentes. T a se s abé que un catarro 
mal cuidado, o prolongado, abro las 
puertas de la influenza, de la t isis , 
y nadie e s t á e*ento de p i l l a r un cata-
rro en estos tiempos. 
Para combatir el catarro, pronto y 
con éxi to , existe él An t i ca t a r r a l Que-
brachol del doctor -Capará, qu* todas las 
boticas venden. 
FSci l i ta la e spec to rac ión , oxigena los 
pulmones y v í a s respiratoria^, v igor iza 
la sangre y qui ta la molestia del cata-
rro con fiebre. 
An t l ca t a r r a l Quebfachol dél doctor 
C a p a r ó es la med icac ión racional, r á p i -
da y c i en t í f i ca del catarro. Tomarlo es 
a t á c a r el mal con elemento que lo ven-
ce. No lo olvide, An t l ca t a r r a l Quebra-
chol del doctor C a p a r ó . ^ 
al t . 2-Oct. 
M á s s o b r e l o s m o d e l o s d e i n v i e r n o 
M E Y A C R I S T I A N A 
j j ^ . p a to suceso e l bau t i zo de " i i d o l a t r a -
í J a a ' a n g e l i c a l n i f i a . | d a h i j i t a . 
H i j a da los jÓVéBéfl y . i m p á t i c o , j Se e f e c t u ó por l a t a rde . 
esno^os F e r n a n d o Casanova y M a r í a ¡ g ¡ f a m i l i a . ^ n f . i n , . vn 
P i l e ron loa p a d r i n o s el o o c t o r A n Tín 'ésa I r a i a ó z . 
De d í a s ayer l a s e ñ o r a d é Casa-
nova, en la f e s t i v i d a d de Santa T e - j s e f i t a H e r n á n d e z Ü u z m á n . 
resa d é J e s ú s , q u ü o asociar a l f a ü v 1 ¡ M i s f e l i c i t a c i o n e s ' 
t o n i o I r a i z ó z . I ronorab lo Sab-secreta 
r i o de .Tlisl icia y su be l l a toposa , Jo-
l<e a m o r . 
Siemprv» uo t i c i a s g ra tas . 
E l j o v e n A n t o n i o F e r n á n d e z Ca-
nai , que t i ene sus negocios en hn 
Regente, de A m i s t a d y N e p t u n o . ha 
pedido l a m a n o de l a s e n t l l á e ñ o -
r l t a C a r m e n Poyo O ' K í i l ^ n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
; .Mi b i e n v e n i d a : 
T r a s l a d o . 
D é u n a i l u s t r e dama. 
En el R e p a r t o M i r a m a : , Q u i n t a 
A v e n i d a esqu ina , a S, ha f i j a d o su 
r n s l d é n c i a la M a r q u e s a V i u d a d é 
L a r r i n a g a . 
S é p á u l o sus amis tades . 
Del X o r t * . 
En v ia jo de r e g r é s o . 
A s í se e n c u e n t r a en ?u casa del 
Vedado desde hace a lgunos d í a e la 
s e ñ o r a E v a n g e l i n a Z a m b r a n a V i u d a 
de P o r t i l l o . 
L l e g ó con eu h i j o R e ñ í . 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
De. figuras de bronce repre-
sentando asuntos históricos y mi-
tológicos, es digna de Vd. nos ha-
ga una visita para elegir el r :gd-
lo que necesite. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
E i p r i m e r vas tago . 
S o n r í e e n u n f e l i z hogar . 
H o g a r de los j ó v e n e s esposos Car-
los M o f a n y D i a n a V i e t a , que t é n a s í 
coronados sus mejores « u e ñ o s , sus 
m á s d u l c é s ideales. 
, Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
Obispo. 68. O'Reilly, 51. 
A l c o n c l u i r . 
L a E x p o s i c i ó n B e r n a b e u . 
Se i n a u g u r a hoy , para segu i r 
a b i e r t a p o r itres d í a s so lamente , cbn 
modelos f l aman tes de ves t idos p a r a 
e l i n v i e r n o . 
Desde las c u a t r o de 1?, t a r d e pue-
de v i s i t a r s e en l a e legante casa '2t 
l a ca l le de C o m p ó r t e l a . 
Es tuve ya a v e r l a . 
Y p r o m e t o d e s c r i b i r l a . 
E n r i q u e 1 ( ) \ T . \ M L L S . 
De una c a r t a : • 
"Ustedes han d icho l a v e r d a d . 
L o s verdaderos modelos de P»ari3, 
para el i n v i e r n o , no se empeza ron S 
e n s e ñ a r e n - a q u o l l a graft c i u d a d Iran-
i a b i e n e n t r a d o sep t i embre . De modo 
que ma l puoden haberce r e c i b i d o yo 
en l a Habana , cuando a u n no l lega-
ron la?, r o v i s l ^ d? modas h a b l a n d o 
de la? colccrc iones do los g n i n d e í 
inocl is lof . L o que h a v e n i d o bá i t f i 
ahora os lo qun . cor ro d i j e r o n v e r í d i -
r a m e n t o u ñ l r r l - ^ . se " f a b r i c a " on Pa-
r í s p o u r r . A i i i r r i q u c , ra dec i r , parn 
l a A m é r i c a , sea d icho on oas te l lano 
a f i n de q'uo todos lo e n t i e n d a n b ien . 
L a h o r a de l a m u j e r e legante , corno 
ind ica l a a d m i r a b l e r ev i s t a í rance¿>3 
.\tt. G o u t . B é f t M é , que ustedes c i ta -
r o n el d o m i n g o , " n o ha sonado a ú n " . 
D i c h o esto, ¿ p u e d e n i n f o r m a r m e c u á n -
do p l o n e á K l B n c á n t o exponer ios 
modelos de i n v i e r n o seleccionados por 
A n u M a r í a D o r r e r o en P a r í s ? " 
H o y — d i s c r e t í s i m a s e ñ o r a —nada 
podemos adelantar le . 
Probablemente podremos dar le n o t i -
cias concretas acn t ro de algunos d í a s . 
L o que sí deseamos dcc i i l c es que 
la s e ñ o r a Bor rc ro e s t á s a t U f e c h í s i m a ' 
de !o que ha elegido para E l Encanto.1 
"Creo—nos escribe—haber conse-i 
guido para la mu je r cubana lo m á s 
l indo que Cstfc a ñ o m o s t r ó P a r í s . . . " 
B PRODUCTO INGLES 
En la convalecencia» nada como 
VIROL para fortalecer pronto. 
V l R O L en envase de barro , 
• i empre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Ejllag, loflaterra. 
S E D ñ S a p r e c i o s r e d u c i d o s 
CREPE D E C H I N A , todo* coloré*, a 
$1.65 Vara. 
CRHPR GEORGETTE, todos coloros, a 
51.6,".. 
KN1T-CREPE, a l ta novedad, a $2.40. 
CREPE CANTON, todos colores, a 
$2.S.í. 
CREPE CANTON, clase extra, a $S.75. 
CREP CANTON, con b r i l lo , a $3.75. 
CREP CANTON. Egripcio, a $3.50. 
JERSEY D E SEDA, egipcio, a $2.40 y 
$2.75. 
V i s í t e n o s y le o n s é ñ a r e m o s las U L -
TIMAS NOVEDADES, a precios suma-
monte económicoF. 
L A E P O C A 
N E P T U N O V S A N NXCOI.AS 
C 7962 1 d 16. 
r 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
L o » v í n d é t o o » suel to* f en l u j o s o s * « u c h e s q u é s a i i - í r a s a 
g a l l ó m á s r e f i nado 
1 
Mode lo " C r o m w e l l " 50 a ñ o e de g i r a n t l a 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E m A , O B J E T O S D L A S X K . L A M P A R A S Y M U K B L h i S O E 
L I J Ó 
de I t a l i a 7 « y 7 6 , • T e l é f o n o s : A - < 2 6 4 — M - 1 0 3 ^ 
l d - 1 2 i t - i : 
V E R S A L L E S 
l a c a s a d e t i a s v a j i l l a s 
p o r c e l a n a s . c r i s t a l e r i a , 
r o s k n t h a l » , b a c a r a t . 
l i m o j e s B o h e m i a . 
b o h e m i a p o r t í e u x . 
o i x g ' l e s a a & ñ 
A r t í c u l o s de a l t a novedad n a i a Rayalo?. C u b i e r t o * P l a t a C h r i s t o f l e 
A r t í c u l o s ^le P la ta f i n a . Lúu ipara?» y obje tos de A r t e . 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
l>ft P i rxJ i l ec tn para l l é g a l o s de Bol las 
GARCIA, V A L L E Y ( A.. (S. E \ f ) 
ZENEA (Neptuno) 24. Teléfono A-4498. 
(Entre Ccnsuiado e Industria) 
¡NO V E N D E M O S , R E G A L A M O S ! 
C ^ e p í R o m a n o a p i n t a s . . T a r a $0.2.7* 
f r e p ^ R o m a n o r o l o r e n t e r o „ 0 .80 
C r e p é C h i n a y C e o r g e t . . 1.65 
C r e p é A l q ü i m o de SédA. . 2 .«" i 
C r e p é C a n t é n g dK 
C r e p é C a n t ó n , «dase e x t r a f, 8 .65 
Charmcnsse todos eolores „ " -50 
CTiarmeutise, clase e x t r a , . „ 8 .25 
T a f e t A n seda • t M t 
V i s í t e n o s y compro l i a r l lo m u y "barato 
tina vendemos, todos nnestros art loi t los, 
B O H E M I A 
N E P T C X O 6 7 
c 7948 2d-16 
P L I S A D O S 
L a M O D A los i m p o n e este I n T l e m o . 
A c o r d e ó n - P l i s s é - B a t e a n - Sol . 
. G a r a n t a y E s m e r o é n e l t r a b a j o 
H i l o s de t odas clases - Sedas 
chets • E s t a m b r e s . 
C r o -
B 0 R D A D 0 S 
a m á q u i n a en cadeneta, c o r d ó n v 
f e l p i l l a . 
D O B L A D I L L O D E O J O Y F E S T O N 
So f o r r a n botones. 
CREP D E C H I N A F R A N C E S 
ga ran t i zado , m u y f i n o , 105 cms . de 
ancho, por varas 
$ 1 . 5 0 l a r á r * . 
A t e n d e m o s todos los pedidos del i n -
t e r i o r de l a Is la . 
4d-16 
A n u n c i o T r u j i l l o Sl;trItiT 
E o s h o m b r e s s e l e v a n t a n 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de r e c f c i r los ú l t i m o s modelos en 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
y d é ñ i f l a s , esta casa recibe modelos de las mejore? casas de P a r í s 
l a c o l e c c i ó n es c o m p l e t a , los hay de calle preciosos, asi como de ves-
t i r . G r a n c u r t i d o de sombre ros p a r a l u t o 
T e l é f o n o A.8218. O b i a p í a G l , a l t o s . 
Vendemos m á q u i n a s para modis t a s 
i y t a l l e res de s a s t r e r í a . 
K y s e a c u e s t a n 
pensando en el sin rival cafe de "La Flor de Tibes' 
A-3820 y M-7623. 
."9817 
B olivar 37. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Z Ü L O A G A Y R E Y 
R . M a . de L a b r a ( A g u i l a ) n ú m e r o 
187 ( E n t r e 8. J o s é y B a r c e l o n a ) 
T e l . A - 8 4 1 5 . 
C789S a l t . 9d-14 . 
M a d a m e d e P a s c u a 
A v i s a de P a r í s a su d i s t i n g u i d a 
c l i en te la , que e m b a r c a r á en e l vapor 
" C u b a " , el 21 de Oc tubre y l l e g a r á 
en los p r i m e r o s d í a s de N o v i e m b r e 
a la Habana , con u n g r a n s u r t i d o do 
Ves t idos y Capas quo son l a ú l t i m a 
novedad y lo m á s chic de P a r í s . He 
a d q u i r i d o m u y l indos modelos que 
o f r e c e r é a m u y aceptables precios. 
C 7918 a l t . 2d-14 
L o s a n u n c i o s , l o s « t o s d e c a m i -
n o ' y l o s m o d e l o s f r a n c e s e s 
Se han escrito tantas tonterías a proposito de 
los modelos franceses y su categoría, que es posible 
que alguna lectora sencilla haya creído algo de lo 
que leyó y se encuentre desorientada, es decir, sin 
saber a qué atenerse. Para orientar a esas ingenuas, 
son estos renglones en los que resplandece la verdad 
más pura. 
UN POCO DE HISTORIA 
Sobre el 15 de agosto, suelen inaugurarse en 
París las famosas carreras de Longchamps que se 
prolongan hasta septiembre. En dichas carreras— 
durante el mes de agosto—exhiben los grandes mo-
distos sus mejores creaciones para Otoño, y en Sep-
tiembre lanzan, ya los modelos genuinos de Invierno. 
Puede decirse que para ja parisiense, el invierno 
principia en septiembre, pues desde mediados de di-
cho mes y a veces aun antes, ya no se ve en los 
boulevares ni un solo traje de Otoño. La gente 
"bien" empieza entonces a lucir sus toilettes inver-
nales y con ellas hacen su aparición las primeras pie-
les. 
EN NEW YORK 
¿n ese otro gran centro de la moda femenina 
que se llama New York, las casas de primera cate-
goría como B. Altman, Stern Brothers, Bcnwit and 
Teller y Fianklin Simón, inauguran la temporada in-
vernal con suntuosas exhibiciones de modelos fran-
ceses por los que piden precios elevadísimos, casi 
prohibitivos. Estas exhibiciones de principio de es-
tación, tienen lugar en la segunda quincena de sep-
tiembre. El año pasado—Uds. lo recordarán — el 
gran Poirct obtuvo en New York un éxito loco*ex-
hibiendo sus más famosas creaciones para Invierno 
a fines de agosto. 
EL SECRETO 
¿Qué como podemos exhibir los modelos fran-
ceses casi al mismo tiempo que las casas de New 
York? Pues sencillamente porque nuestras oficinas 
de París—Rué Cité Paradís No. 6—son una prolon-
gación de LA CASA GRANDE. Allí está constante-
mente uno de nuestros socios que sabe cuáles son los 
artículos que nos interesan recibir primero que na-
die y con respecto a los modelos franceses, ya sean 
de invierno o de verano, nuestra oficina tiene ins-
trucciones especiales de embarcarlos cueste lo que 
cueste a tiempo para poder exhibirlos en la Haba-
na a la vez que las grandes casas de la Quinta Ave-
nida. 
LAS QUE VIAJAN 
Claro está que estas explicaciones huelgan pa-
ra muchas de Vdes.—bellas lectoras—que casi to-
dos los años visitan París y saben tan bien como 
nosotros cuándo "salen" las modas y no se les pue-
de engañar fácilmente, pero estas líneas van dirigi-
das principalmente a las que "se auedan" para que 
no se dejen sorprender. 
LA VERDAD Y LOS "CUENTOS DE CAMINO" 
Esto que acaban Vds. de leer es la verdad es-
cueta, sin ambajes ni rodeos más o menos literarios. 
Lo demás—distinguidas lectoras"—son pueriles ar-
gumentos de mercader, ingenuos "cuentos de cami-
no" que harían sonreír a) propio Lanuza si viviese. 
SIGUE NUESTRA EXPOSICION 
Alentados por la extraordinaria acogida que 
Vds. han dispensado a nuestros modelos, hemos re-
suelto no clausurar todavía la exposición. Perma-
necerá abierta unos días más desde las 8 a. m. has-
ta las 6 p. m. Pueden venir a verla cuando gusten 
aunque nada necesiten comprar. Nosotros tendremos 
verdadero placer en mostrarles los jnodeloi. 
Ñ E R V O - F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIHIENT0-A60TAMIENT0-DEBIUDAD 
5EXUAL y NERVIOSA-ANEHIA-NEURASTENIA 
FALTA de APETITO-ENFLAOUECIHIENTO 
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P A - A ' A O C H O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A C I T T A M O R T A 
Desde hace a l g ú n t i e m p o l a H a b a -
t n a parece , p o r l a noche , u n a c i u d a d 
' m u e r t a . 
L a a cal les d i s t an t e s d e l c e n t r o de 
l a p o b l a c i ó n e s t á n , e n su m a y o r í a , 
des ie r t a s , c o m o las v í a s de u u a s i -
l enc iosa n e c r ó p o l i s . 
L o s t ea t ros y los salones donde se 
o f recen e s p e c t á c u l o s de t odo g é n e r o 
•e ven) m u y poco c o n c u r r i d o s . 
E l T e a t r o N a c i o n a l , c e r r a d o casi 
s i e m p r e , esperando e l C ine y l a 
O p e r a — ( l o e t é r m i n o s ex t r emos de 
l a f a r á n d u l a ) — d e c u a n d o em cuando 
of rece unos d í a s , m e j o r d i c h o , unas 
noches de c i n e m a t ó g r a f o . A s í ha 
e x h i b i d o p e l í c u l a s de l a l o d e p e n d e r t 
F i l m y a h o r a las exh ibe de l a H a v a n a 
F i l m C o m p a n y . 
P a y r e t , c l a u s u r a d o m i e n t r a s se r e -
f o r m a y embe l l ece pa ra r e c i b i r a l 
C i r c o d i g n a m e n t e . 
E l P r i n c i p a l de l a Comed ia , M a r t í 
y e l T e a t r o Cubano t r a t a n de v a r i a r 
e l c a r t e l , de o f rece r novedades, de 
a t r a e r a l p ú b l i c o , y solo a lgunas ve-
ces, con tados d í a s de l a semana , lo 
c o n s i g u e n . 
¿ A q u é se debe este r e t r a imie rn to 
^ n e r a l ? 
¿ A l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ? ¿ E s a 
l a c u e s t i ó n p o l í t i c a ? ¿ K a a l m o v i -
m i e n t o ve te ran i s t a? ¿ E s q u é e l p ú -
b l i c o se ha a b u r r i d o de todos los g é -
neros , cuando " t o d o s — c o m o d e c í a 
B o i l e a u — s o o n buenos, menos e l " fas -
t i d i o s o " ? ¿ E s que los can tan tes y 
los c ó m i c o s son malos de r ema te? 
¿ L a s cal les e s t á n desier tas po r que 
a l a gente no se i e o c u r r e i r a los 
e s p e c t á c u l o s ? o ¿ l o s e s p e c t á c u l o s no 
t i e n e n espectadores po r que nad ie 
sale a l a cal le de coche? 
¿ L a cu lpa es de los p o l í t i c o s ? ¿ E s 
de los ve teranos y p a t r i o t ü s ? ¿ S e r á 
de los empresar ios , de los autores , o 
de los a r t i s tas? 
C h l l o sa? 
. M i e n t r a s el p ú b l i c o , que es sobe-
r a n o en los p a í s e s d e m c c r á t i c o s 
donde gob ie rna e i pueb lo , no d i g a 
u n a pa l ab ra concre ta sobre el asunto 
es taremos t a n a obscuras como em e l 
m á s obscuro de los salones c inema-
t o g r á f i c o s , que son los ú n i c o s que 
se v e n a lgo c o n c u r r i d o s po r no s'? 
sabe q u é clase de c o n c u r r e n c i a po r -
que tampoco se v e n las caras. 
Y e l p r o b l e m a e s t a r á ent p ie . 
¿ P o r q u é n ó va l a gente, a l t e a t ro? 
¿ L o sabes t ú , cur ioso l e c t o r ? 
L A U L T I M A C O N F E R E N C I A D E R E Y S O T O 
D i ó ayer , en e l C a p i t o l i o , su te rce-
n a y ú l t i m a confe renc ia sobre G a i i -
icia y A s t u r i a s e l poe ta e s p a ñ o l Rey 
B o t o . 
H a b l ó sobre las i n n u m e r a b i e s be-
l lezas n a t u r a l e s de las dos ' i e r m o s í -
Bimas reg iones h i spanas hac iendo u n 
d e t e n i d o e s tud io de s u g randeza des-
de e l p u n t o de v i s t a h i s t ó r i c o , a r -
t í s t i c o , soc ia l e i n d u s t r i a l . 
E x p u s o observac iones m ú l t i p l e s 
q u e r eve l an sus p r o f u n d o s conoc i -
m i e n t o s d e l Noroes t e de E s p a ñ a . Se 
e x h i b i ó e l f i n a l de l a e s p l é n d i d a 
c i n t a . 
L a Coruf i a , V i g o , M o n f o r t e ce r ra -
r o n e l m a g n í f i c o p a n o r a m a l l e n o da 
I n t e r é s a r t í s t i c o . 
Ig les ias , escuelas, m o n u m e n t o s , es-
t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , a r i s t o -
c r á t i c a s mansiones , cas t i l los , su rg i e -
r o n a l a v i s t a de l a c o n c u r r e n c i a es-
p l é n d i d a m e n t e todamos po r e l a r t e 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
Unas .bodegas de Gal ic ia , la ven -
d i m i a , l a p r e p a r a c i ó n del v i n o ; l a ca-
sa en que e s c r i b i ó sus me io re s obras 
Ja Cocdesa de P a r d o B a z á n ; los he r -
m a n o s Camba ; el Esco r i a l ga l lego . . . 
aparec ieron a l f i n a l de la no t ab l e 
o b r a de d i v u l g a c i ó n . 
S in duda a l g u n a , l a p e l í c u l a U n 
v i a j e a1 t r a v é s do G a l i c i a y A s t u r i a s 
es u n a p r o d u c c i ó n ! va l iosa e i n s -
t r u c t i v a que puede se rv i r m u y b i e n 
p a r a da r a conocer en A m é r i c a las 
dos laboriosas regiones del Noroes t e 
de E s p a ñ a . 
J o s é L ó p e z GoIda rá ,> . 
L A D E S P E D I D A D E E . L E C U O N A 
i V b d e / e d e a s f s í i r m a ñ a n a m i é r c o l e s 
A l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o ó 9 y m e d i a 
D E L T E A T R O 
C A P I T O L I O 
I Santos y A r t i g a s es t renan u n 
g r a n p r o g r a m a de doble atme-^ 
c i ó n 
" L O S A M O R E S D E 
H A R O L D L L O Y D " 
E n cuya p r o d u c c i ó n t r aba j a por 
ú l t i m a vez 
M i l d r e d D a v i s 
Todas Las escenas de esta p e l í c u -
l a son de u n a n a t u r a l i d a d per-
fecta , no i n m u t á n d o l e a l g r a n 
H A R O L D L L O Y D n i los pe l i g ros 
que c o r r í a a l hacer las . 
A D E M A S 
E L A R T E D E G E N O V E V A V I X 
D« todas l a » a r t i s t a s qus hoy f l -
snirvkn a l a cabeza d«l ar ta Urico en 
E s p a ñ a y A m é r i c a , Genoveva V m . 
•s, a b u M i seg-uro, l a aue. t iene una 
personal idad m á s rig-orosa, acusada y 
def in ida . 
Su art-s—como el e s p í r i t u c*e Da-
r ío es "suyo en s i " ; y sn fresca y 
jugosa o r ü r i n a l i d a d t iene algo que su-
g-estiona a l p ú b l i c o , y le obliffa a ren-
dirse ante l a evidencia de alffo supe-
r io r , de u n a r t e inefable hecbo de ps-
ciueftos de ta l les y de maticos apenas 
percept ibles , pero que subyuga y con-
mueve iki in a las personas monos pre-
paradas pa ra sen t i r l a e m o c i ó n e s t é -
t i ca . 
1.a voz . l a in te l igenc ia , l a belleza, 
t i l u j o , son factores de esa ar te com-
plejo y r e f i nado . Y todos ellos con-
t r i b u y e n poderosamente a l resultado 
a r t í s t i c o s in que pueda decirse, s in 
embargo, que ningTino de ellos ejerce 
•1 pape l preponderante y decisivo. X I 
lu jo y la elegunoia de sus fa.,^ 
trajes no s e r í a nada sin i , V^io , 
sorprendente y e x t r a ñ a de (L 
V i x ; y b u vos sonora y g r a t T ^ T i 
g e s t i o n a r í a a l p ú b l i c o sin 8^ *<> n. 
ce cantante d u e ñ a de toaos lo» 'Ito 
tes Col "toel canto". Así , pu,8 JL * ^ 
l l í z a , voz e intel igencia, 8¿-:aj.0. W 
res que, unidos por el nexo a , ct«. 
nio, dan como producto el arta * 
rabie de Genoveva V i x . ^ftiy. 
«o. 
Entre las obras que cantará a 
veva V i x en l a p r ó x i m a te^Y, ': 
of ic ia l de ó p e r a , f iguran " M a » - ^ 
.•Thals", dos verdaderas , 
suyas. "Tosca" y "Boheme" no» ^ 
m l t i r á n ac ¿mira r la en l a ópera u5*1, 
na, que in te rp re ta con tanto A,11*-
como la francesa. Y m x i y . r ^no 
cante t a m b i é n "Madame Bniterfi0?'1"» 
delicado " spa r t i t o " pucciniati^ r ' > ti puccinlaao 
púb l i co habanero desea oír en • 
las temporadas y que en esta 4i, 
presentado de una manera l^sup8'^ 
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G I G A N T E S 
C O N T R A Y A N K E E S 
G r a n comedio, po r 
L o s A f i n o s P e l i g r o s o s 
D i r i g i d o s p o r 
H A L R O A C H 
V e a n las t r avesu ras de l n e g r i t o 
A F R I C A , M I M I , O A R A S U C I A , 
M A N T E C A . D I N A M I T A , C R E S -
P I T O Y E S P U M A » 
Pues e l los c o n s t i t u y e n l a m a y o r 
n o v e d a d c i n e m a t o g r á f f i c a has ta 
l a fecha 
D e s p u é s del é x i t o clamoroso obtenido 
en el Fes t iva l de Ta ra pensaba Ernesto 
Lecuona, nuestro eminente pianis ta y 
compositor, embarcarse para los Esta-
dos Unidos donde ha sido contratado 
por una poderosa empresa norteameri-
cana. Pero el a r t i s t a propone y es el 
púb l i co , en def in i t iva , quien dispone. 
Kuest ros "d i l e t t an t i " , admiradores u n á -
nimemente de Lecuona han mostrado 
reiterados deseos de oi r nuevamente a l 
p ian i s ta y de conocer sus ú l t i m a s obras, 
l a m a y o r í a de las cuales, permanecen 
I n é d i t a s para nosotros. 
Lecuoona ha accedido a sus deseos y 
el domingo 21, a las 10 a. m . se cele-
bra rá , una hermosa func ión en el tea-
t r o "Nacional" con eso objeto. 
En dicha f iesta dará, a conocer Le -
cuona una de sus obras m á s serias y 
que mayores é x i t o s le ha va l ido : la Sul-
te E s p a ñ o l a , que consta de cinco t i em-
pos t i tu lados : " C ó r d o b a ' , "Andaluza". 
"Pastoral". "Alhambra" y "Malaguefia". 
T o c a r á a d e m á s las composiciones su-
yas que m á s favorablemente rec ib ió el 
púb l i co en el recientemente celebrado 
"Fes t ival de Tara", como "Guajira" , 
" L a Comparsa", "Danza 32", " L a Ua-
loma", etc. 
T o m a r á n parte t a m b i é n en l a func ión 
l a s e ñ o r a R i t a Montaner de F e r n á n -
dez y las s e ñ o r i t a s Nena Guerra, Toma-
s i ta N ú ñ e z , Rosita Almansa y M a r í a 
Fan to l i . que c a n t a r á n nuevas cancio-
nes cubanas de Roig. Lecuno. Ancker-
mann. Sánchez de Fuentes, etc. 
Y, por ú l t imo , Rafael Als ina , nuestro 
joven y notable b a r í t o n o o c u p a r á lugar 
prominente en el programa. 
Una orquesta d i r ig ida por el maestro 
Gonzalo Rolg, a c o m p a ñ a r á a los can-
tantes. 
Ya han comenzado a venderse las lo-
calidades para esta func ión en la ca-
l le de A g u i l a n ú m e r o 96, T e l . M-9572. 
E n N O V I E M B R E debutará en 
P A Y R E , e l C I R C O de S A N -
T O S y A R T I G A S . 
E L D E B U T D E L A 
C O M P A Ñ I A A R G 
Es cosa d e c i d i d a p o f l a E m p r e s a 
O r t e g a y C o m p a ñ í a que e l d e b u t do 
l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a C o n t i - P o d e s -
t a s e r á e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
el d í a 23 d e l mes en c u r s o . 
U n v e r d a d e r o es fuerzo h a cos tado 
que este g r á n c o n j u n t o a r t í s t i c o ofrez-
£a u n c i e i t o n ú m e r o de f u n c i o n e s en 
l a H a b a n a , ya. que v a c o n t r a t a d a d i -
r e c t a m e n t e p a r a M é j i c o d o n d e ac tua -
r á t r e s meses . L a C o m p a ñ í a C o n t i -
P o d e s t a d o n d e f i g u r a l a c é l e b r e y be-
l l a a r t i s t a a r g e n t i n a L e a Contl, j ^ l 
a conocer t a m b i é n l a m ú s i c a y i 
bai les de l a R e p ú b l i c a Argontim 
P a r a e l l o t r a e n u n conjunto de 
l adores y m ú s i c o s popularoa. El Ta* 
go, e l f a m o s o b a i l e argent ino, g ^ i 
ba i l ado en v e r d a d e r o c a r á c t e r , y J 
m i s m o t i e m p o n u e s t r o públ ico 
d r á o p o r t u n i d a d ^de conocer laa tjitj, 
mas obras d e l t e a t r o Argent ino . j J 
n u e s t r a p r ó x i m a e d i c i ó n nos ocu^. 
r emos de l r e p e r t o r i o de l a Compañij 
C o n t i - P o d e s t a . 
P ld-15 
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M A R T I . - - . H 0 Y : R E P R I S E D E " E L B A R Q U I L L E R O . " 
T E A T R O S 
H A C I O N A I . . (Paseo de M a r t í y San 
MmtmM). 
A las cinco y cuarto y a -as nueve 
y media L a mujer encadenada. 
A las ocho E l hombre de quebrada 
I n f i e r n o . 
P A Y R E T . (Paseo de M a r t í y San J o s é ) . 
No hay f u n c i ó n . 
PBIVCIFAZi DE LA COMEDIA. ( A n i -
mas y Zu lne ta ) . 
A las nueve, reprise de la comedia 
en tres actos Los fantoches, o r ig ina l 
de F ier re "Wolf. 
M A B T I . (Dragones y Znlneta) . 
A las ocho y cuarto L a m o n t e r í a . 
A las nueve y tres cuartos E l bar-
qui l lero y ¡ H a y que v e r ! . . . ¡ H a y que 
v e r , . . ! 
CUBANO. (Avenida de I t a l i a y Vep-
t n n o ) . 
A las ocho T l t t a Ruffo en la B u -
cheggna. 
• A las nuevo y media L a v iuda loca 
y Del ambiente. 
Para esta noche anuncia " M a r t í " l a 
reprise de " E l Barqui l le ro" el admirable 
s a í n e t e de Arniches, Jackson Veyan y el 
maestro Chapl. Con un reparto m a g n í f i -
co, ya que en él toman parte M a r í a Mar -
co. Blanca Pozas, M a r í a Silvestre, Migue l 
L igero e Izquierdo. 
Va " E l Barqui l le ro" en l a Be^anda 
secc ión doble con el aplaudido s a í n e t e 
"Hay que v e r . . . hay que v e r . . . " 
En pr imera sencilla: " L a M o n t e r í a " . 
Se preparan los reprises de la celebra- i 
da revis ta "Música , Luz y A l e g r í a " y 
el estreno de " L a Chica del A g u i l a o 
Zapatero a tus zapatos", el ú l t i m o g ran 
éx i to m a d r i l e ñ o . 
Para el día 24 se prepara el benefi-
cio do M a r í a Marco, con u n programa 
esp lénd ido . 
T E A T R O C U B A N O : U N E S T R E N O Y U N A R E P R I S E . 
Kl "Teatro Cubano" ofrece a «u p ú -
bllcy hoy un cartel novedoso. 
Para la tanda inic ia l , la de las ocho: 
un estreno el de " T i t t a Ruffo en l a 
Bucheggna" 'Topera cubaggna" una bu-
fonada de Pous y el maestro Grenet, 
g r a c i o s í s i m a 
da Loca" y el s a í n e t e "Del Ambiente" . 
Para la doble l a reprise de " L a V i u -
•Se preparan para la presente semana 
dos Obras de Mario Serondo y el maes-
t ro Prats , de gran éxi to ambas: " L a 
Comida de las Panteras" y " U n M a r i -
do Or ig ina l" . 
C o n t i n ú a n los ensayos de la r ev i s t a 
de gran e spec t ácu lo "Oh, Mls t e r Pous". 
P. 1 d-16. 
A C T T T A I í I D A D E S . ,'MonBe.rate 
Animas y Veptono) . 
No Hay func ión . 
entre 
A L H A M B R A . (Consulado y V i r t u d e s ) . 
A las ocho. L a perd ic ión de los hom-
bres. 
A las nueve. L a rumba en E s p a ñ a , 
A las diez. U n velorio de Santo. 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
APOLO. ( J e s ú s del Mon te ) . 
A las ocho, episodios 11 y 12 de E l 
submarino misterioso y L a farsa de la 
vida . 
A las ocho y media los episodios 11 
y 12 de E l submarino misterioso; es-
treno del drama L a farsa de la v ida ; 
debut de los trovadores mejicanos y el 
drama en 6 astos A f á n do novedad por 
Constance Blsney . 
CAMPO AMOR. (Plasa de A l t e a r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Don Qui jo te seguro, drama 
de Jaclc H o x i e ; Novedades Internacio-
nales y A m o r y zapatos, comedia. 
De once a cuatro y de seis y media 
». 8 y media E l pantano drama por S. 
Hayakawa; E l bandido y la señora , dra-
ma y A m o r y zapatos, comedia. 
Tandas especiales de 4 y ocho y me-
l l a , una p e l í c u l a interesante; Actos del 
cuadro de variedades del actor Paco 
Mar t ínez . . 
C A P Z T O U O . ( I n d u s t r i a y » a n J o s é ) . 
A las nueve y media l a revis ta Pa-
t h é N e w s . 
A las cinco y cuar to se repite l a re-
r l s t a P a t h é N e w s . 
A las ocho y media. Enfermo de amor. 
De una a cinco, A los 21 a ñ o s por 
H . B . Warber y F í e s e de^ l l b r l t o por 
Eddy Boland y los episodios u y 12 
fle l a serie E l brazo amarl 'o. 
DRSmo OARDEBr. (Cerro 811 y 813). 
No hemos recibido programa.. 
DORA. ( I i n y a n d ) . 
A las ocho, episodios 11 y 12 de E l 
submarino mister ioso y L a farsa de la 
v i d a . 
A las ocho y media los episodios 11 
y 12 de E l submarino misterioso; es-
treno del d rama L a farsa de la v ida ; 
debut de los trovadores mejicanos y el 
d rama en 6 astos A f á n de novedad por 
Constance B l sney . 
E D E i f . (^sdre T á r e l a y Hueva del P i -
l a r ) . 
A las ocho Bomberos infant i les por 
el negri to Agr lca . 
A las nueve Esposas f r ivo las por 
Rodolfo Valentino y E l nido roto por 
V i r g i n i a B r o w n . 
PATTSTO. (Prado y Co lón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarenta y cinco Fotograf iando ind íge -
nas feroces, revis ta de variedades y 
Homicid io por Thomas Melghn, Leatr lce 
Joy, Lois Wi l son y Ju l ia JTaye. 
A las ocho E n la casa de Inqu ' l lna to 
por Monty Banks. 
A las ocho y media L a farsante por 
E the l Clayton. Theodore Roberts y "Wal-
ter H e i r s . 
GRIS. (H. y 17, Vedado.) 
No hemos recibido programa. 
I M P E B I O , (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto Remojado y 
retostado comedia en dos actos. 
A las ocho en punto E l t imo del pe-
t ró l eo por F l ank l in Fa rnun . 
a las nueve y cuarto estreno por M a r y 
Anderson A casarse tocan. 
Y en el turno especial de dles y 
cuarto estreno de Barreras á r d a n l e s 
por un conjunto de estrellas. 
m O E A T E R R A . (Consulado y San Ra-
fael ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, reprise de la c inta en ocho 
actos Interpretada por un conjunto de 
estrellas, t i tu lada E l t r iunfo del honor. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a .las diez y cuarto, estreno 
de l a cinta en ocho actos, interpretada 
por Eugenia Z u f f o l l . t ' t u l ada Gente 
Brava, pasada en l a obra de Arniches. 
t i tu lada . Los Guapos 
T E A T R O P R I N C I P A L L M C O M E D I A 
R O Y , M A R T E S , D I A DE MODA, R E P R I S E D E I . A N O T A B L E COMEDIA 
L O S F A N T O C H E S d e F i e r r e W o l f 
E l v ierne? . d í a de moda, es t reno n 1 1 1 T I R f l n r - / * « r t 
de l a c o m e d i a de M U Ñ O Z S E C A L L U L I I I V I Ü r t C A D O 
Y d e b u l d « l a n o t a b l e a c t r i z de c a r á c t e r T R I N I D A I ) R O S A L E S 
A p & r t l r de l 1* de N o v i e m b r e b a b r á f u n c i ó n todas las tardes a las 4 % 
XiARA. (Pasee de M a r t i y M . Oorgas). 
c8F De una a cuatro. En el p a í s del 
oro; episodio 8 de Elmo el Invencible 
y Las urracas en cinco actos. 1 
De cuaro a siete, el mismo progra-
m a . 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio ocho de E l m o el Invencible. 
A las ocho, las urracas. 
A las nueve. E n el p a í s del oro y 
E l m o el Invencible . 
A las diez y media. Las urracas. 
Xi lRA. ( Indus t r i a y San J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa. 
MTTNDIAX,. (General Car r i l lo 161). 
A las cinco tanda In fan t i l , Cintas 
c ó m i c a s . 
A las ocho y media, func ión corr ida. 
Cintas cómicas y Mujer cuida t u ho-
gar por M a r g a r i t t L a M o t t . 
M A X I M . (Prado y An imas ) . 
A las siete y tres cuartos. Cintas 
c ó m i c a s y el episodio ocho de l a serie 
E l invencible . 
A las ocho y tres cuartos. L a ciudad 
f a n t á s t i c a por Helen Holmes. 
A las nueve y tres cuartos, A casar-
se tocan por M a r y Anderson y el epi-
sodio 8 de l a serle E l Invencible. 
M E N D E Z . (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
A las cinco y cuarto una comedia en 
dos partes y H é r o e s de l a calle, por 
Wesley B a r r y ( E l Pecoso). 
A las nueve, una c inta cómica y H é -
roes de la ca l la . 
MONTEO A R L O . (Paseo de M a r t í entre 
Teniente-Bey y Dragones). 
A las siete p r imera Jornada de su 
Al t eza el amor, en cuaro actos. 
A las nueve p á g i n a s de l a vida, dra-
ma en seis actos. 
NEPTTJNO. (Neptuno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. L a farsante por Ethe l Clayton 
y Theodore Roberts y la comedia de 
M o n t y Bancks, Aventuras Af r i canas . 
A las ocho. Un día de verano comedia 
de Mack Sennet. 
A Jas ocho y media Sangre y Arena, 
por Rodolfo Valentino con m ú s i c a es-
pecial adaptada. 
T R I A N O N . (Avenida W i l s o n entre A . y 
Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
V E E D U N . (Consulado entre Animas y 
Trooadero) . 
A las siete y cuarto, pe l í cu l a s cómi -
cas. 
A las ocho y cuarto E n las fauces de 
de Lobos por W i l f r e d L I t e e l . 
A las nueve y cuarto, Corazones de 
acero por "Wllllam Duncan . 
A las diez un estrenoo. 
•WXDSON. (Padre V á r e l a y General Ca-
r r i l l o ) . 
A las 7 y tres cuartos estreno de una 
comedia en 2 actos y reprise de la c in ta 
en seis actos interpretada por K e t t y 
Gordon t i tu lada L a Insaplable. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y . cuarto, estreno de la 
c in ta Interpretada por Euj r -^ ia Z u f f o l l 
t i t u l ada Gente Brava, basada en la 
obra de Arniches, t i tu lada Los Guapos. 
- A - 6 K i l o i D Q i r O p ^ 1 
d Q l<a H a b a n a 
v 
S I G A A D E L A N T E 
E L P U E B L O Q U E 
O L V I D O ' A D I O S 
' L A V E R D A D D E S N U D A " 
t i 
1 / - i i w ^ e s w t a M o a -
9 ' í H A R T E S ~ r / 2 
E N T R E N O 
E N C U D A 
„ C a l ' L e i Q m j r i i e - p r e S e i H Q 
U n nuevo grandioso jstreno anun-
cia la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
GRAFICA.—Se t ra ta de L A V E R D A D 
D E S N U D A , el intenso drama en que f i -
gura como protagonista la bella IMna 
Menichell! , m a g n í f i c a m e n t e secundada 
por el gran actor L I V I O P A V A N E L L I 
y la estrella de pr imera magni tud H E -
L E N A M A K A W S C A . Los d í a s 12. 13 y 
14 del actual estrena R I A L T O esta pro-
ducc ión admirable por todos conceptos. 
En breve la grandiosa pé l í cu l a t i t u -
lada L A N A V E y basada sobre el poe-
ma de Gabriel D'Annunclo, cuya presen-
t ac ión es de tanto lujo y e s p e c t á c u l o 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina e j el de 
el drama R I Q U E Z A Y P E R D I C I O N en 
que aparece la b e l l í s i m a Eleha Sangro 
en su mejor c reac ión . Esta p e l í c u l a es 
una c reac ión de lujo estupendo que 
c o n s t i t u i r á un gran éxi to . 
M á s tarde estrenaremos E L P U E N -
T E D E LOS SUSPIROS. U N A G R A N 
p e l í c u l a que copia exactamente la popu-
la r novela de ese nombre y que e s t á 
interpretada por un conjunto de nota-
bles actores y estrellas. 
C7842 Ind . 10 CcC 
H A V A N A PARR 
Parque de diversiones. Varlodos es-
p e c t á c u l o s . 
N I Z A . (Prado entre Teniente Bey y 
San J o s é ) . 
En func ión corr ida de una a once, 
el drama Sa lomé , por A l i a Nazimova y 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
OX.IMPIO. (Avenida W i l s o n y R., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
d i a Las sombras del presidio por Bet-
t y Compson, B e r t L y t e l l y M á y Me 
A v o y . • 
A las ocho y media episodios tres y 
cuatro de E l rey del radio, por Roy 
Stewart . , 
R I A I . T O . (Neptuno y Prado) . 
A las tres, cinco y cuarto y nueve y ! 
t res cuartos E l precio de l a juven tud j 
estreno por Nevr, ^e rbe r . 
A l a * dos. cuatro y ocho y media Tra -
ma de alto vuelo por May A l l l s o n . 
39747 ld-18 
S T R A N D . (General Su&raz 238 y 240). 
A las ocho, exh ib ic ión de una cinta 
en dos partes (estreno); el drama en 
seis partes E l hombre que v ió la muer-
te, por Alberto Pascual! y estreno de 
Fama por l a Ber t inlH 
G L O R I A S W A N S O N 
M I L T O N S I L L S 
Estos son los dos famosos ac tores ( 
de l a P a r a m o u n t que d e m o s t r a r á n a ' 
sus I n n u m e r a b l e s s impa t i zadores de 
Cuba , que, apesar de nuestraa cons-
t an tes decepciones y amargu ra s , en 
l a v i d a existe . 
E L I N S T ñ N T E 
S U P R E M O 
en que, antes de l l e g a r a l f i n a l de l a 
e te rna j o r n a d a , nos ofrecen i n e f a -
bles goces que antes no h a b í a m o s 
acer tado a comprende r , en la h e r m o - j 
sa p r o d u c c i ó n de g r a n l u j o " E l I n s -
t a n t e S u p r e m o " . G l o r i a Swanson, con 
su Impecable y e legante es t i lo de ves-
t i r , t a m b i é n e n s e ñ a r á a las damas I 
los ú l t i m o s modelos de t ra jes que 
v i s te en este sensacional c i n e d r a m a , 
con que a s o m b r ó a Parfs , e i c e n t r o 
de l a m o d a . A todas aquAllas perso-
nas que d u r a n t e t o d o el d ia p r e g u n -
t a n por t e l é f o n o l a fecha del es t reno 
de esta o t r a j o y a P a r a m o u n t , ee les 
av isa que s e r á ei p r ó x i m o jueves 2 5 
de Oc tubre en el t e a t r o . 
F A U S T O 
a l a s S ' i y 
V u e l v e n l a s C a r n e s 
L a mujer que adelgaza, por sus ac-
t ividades en la vida y quiere repo-
ner la p é r d i d a de hermosura que ello 
s ign i f ica para recuperar sus carnes y 
gozar de perfecta salud, no tiene m á s 
que tomar las Pildoras del Dr. Verne-
zobre, que se venden en todas las bo-
ticas y j e n su depós i to Neptuno 91, Ha-
bana. Fnldoras del Dr. Vernezobre. son 
eficaz reconsti tuyente para las dams. 
• a l t . 4 Oct. 
A 
S i V d . n o recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 11 a. m . 7 de 
1 a 5 p . m . 
J A C K H O X I E 
J s T o l á ú b l e » d o l o r d e 
1 á r & m & j a.1 ó I t g l i b r e . 
i ! h é ; r o e d e l e t } e : n d a . , 
e n j ^ t i i e r r i K V U 
( t j t ü j í m j a . I 
D O N 
Q U I J O T E 
T I R O S E G U R O 
( D O N Q U I C K S H O T O F T M E R I O G R A N D E ) 
D ^ - a m a d e A c c i ó n ¿ o í i G ^ e n ó m i o ^ 
' O ^ l e a m e r i c a n o . U n t o m a n c Q 
H O Y M A R T E S 1 6 
I n a u g u r a c i ó n de las Tandas Especiales de las 4 p . m . y de las S1/? 
R e a p a r i c i ó n de l cuadro de var iedades de 
P A C O M A R T I N E Z 
C o n nuevos n ú m e r o s de sa extenso r epe r to r io . 
L U N E T A $ 0 . 4 0 G R A N O R Q U E S T A P A L C O S $2.00 
C Í 9 5 9 
9 3 4 p . m . ^ 
• ' C A M P O A M O R " M i é r c o l e s 1 7 - J u e v e s 1 8 - V i e r n e s 1 9 
M A R I A A N T O N I E T A 
O E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A 
d e l a A u s t r í a c a ! A s í e n f u r e c i d o 
i e n d o s aca r a l a r e i n a d e su c á -
a l b a l c ó n d e l P a l a c i o y a l t i v a 
i z a d e l g e s t o d e v a l o r a u d a z de 
. „ u _ r • i , i n 
¡ ¡ L a A u s t r í a c a ! ! ¡ Q u e s a l g a l a A u s t r í a c a ! ¡ L a c a b e z a 
g r i t a b a el p u e b l o q u e i n v a d i ó e l P a l a c i o d e V e r s a l l e s , p r e t e n d í * 
m a r á p a r a m a t a r l a ; s in e m b a r g o , é s t a v a l e r o s a m e n t e se a s o m a 
m i r a a l p u e b o q u e se s o b r e c o g e d e a d m i r a c i ó n a n t e l a g r a n d e s 
l a r e i n a ^ c u a n d o e l G e n e r a l en J e f e d e l E j é r c i t o , a n t e a q u e l p u e b l o e n l W c i X / b e T a la^Tnano 
d e l a h e r m o s a R e i n a , e l p u e b l o de F r a n c i a , s i e m p r e r e v e r e n t e a n t e 1 ' . — i -
g r a n d e z a d e l a l m a f r a n c e s a , a p l a u d e y v i t o r e a a l a S o b e r a n a y 
t o a p l a c a d a l a i r a d e a q u e l p u e b l o q u e se rebelaba c o h t r a l a v ñ 
r a n a . 
vv__vy iw^w» 
- - e los a c t o s q u e m u e s t r a n Ia 
a l G e n e r a l , q u e d a n d o u n t a n -
d a l i c e n c i o s a d e s u b e l l a sobe-
L I B E R T Y F I L M C O M P A N V 
A G U I L A Y T R O C A D E R O . B H A B A N A 
l d - 1 6 
por 
C7966. 
AÑO X C I 
D I A R I O L A MA.' Octubre 16 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
, h t ? han pedido nos dirijamos al Sr. Ur-
¿ONGIBBTO D E E S T A NOCHE h - n ^ en 8Úplica de que K L S r - i i .x í l : i m:xn-
L c;r Luis CasM propie-, como el concierti) del dia 10 de Oc-
Ei teniente Sr. í-uis f or. I tabre, genuinamente cubano, por la 
krio ^ la V ^ f ^ un gran i Banda de música del Estado Mayor 
Uizado para 
fon cierto. 
del Ejército no ee celebró,- y corres 
pondiéndole tocar a dicha Banda el 
- .»o> i r T R A S M I T E ! miércoles dia 24, desean sea infrer-
A E S I n ^ r e T R O S D E LONGITUD j pretado dicho prgrama. 
0$ 330 :VI,:'^ v c T « SITUADA Nosotros, que nos parece muy 
h« ONDA ± . J ^ ± , ^ „0< acertada esta petición, la traslada-
mos al compañero Urbano, Director 
de la Estación P. Ŵ . X. de la Cuban 
Telephone Company, seguros de que 
nos complacerá./ 
0 ^ XEPTUNO 281, 
HABANA, CUBA 
Ue aquí el programa. 
a las 8 y 15 P. m. 
* -r_ cuento para los niños. Un la Srta. Zoila 
eí50 Ranzón " E l niño que llora". 
ta 7 Pian0' ejecutado por los 
á m a n o s Zoila 7 Luis Casas. 
^ Criolla . "Evangelina", Flauta 
plano. 
A las 9 P- m-
HORA O F I C I A L 
i?atado y ' Pronóstico del tiempo I 
I por el Observatorio Nacional. 
4 las 9 y 15. 
"Florence" fantasía de Ant Gi-
OP- núm. 482, Solo de Violín 
' el joven Sr Oscar López, acom-
íaflado al Piano por la Srta. Ani-
¡a Pérez Barbosa. 
"Roquefli • salló del sótano", 
Danzón de Ant. M. Romeu, ejecu-
por su. orquesta. (Dedicado 
Redactor de la sección de 
' E l Mundo", Sr. Adolfo 
Programa del Concierto que será 
trasmitido por la Estación P. W. X. 
de la Cuban Telephone Company". a 
las 8 p. m. del dia 20 de Octubre 
de 1923. 
P R I M E R A P A R T E 
Paso doble. 
PORTEA 1>K LA DIVISION GEN 
T U A L I>E "LOS UNIDOS" 
E n Ql tren de la turde, ragreso 
;iyer a Sagua la Grande, acompaña-
do de su espósa, el señor Harrv 
Pearson, Superintendente General 
de Transportes de la División Cen-
tral de los Ferrocarriles Unidos. 
El i ADMINISTRADOR D E L F E R R O -
C A R R I L D E L N O R T E DE CUBA 
Anoche, en el coche-salón, 101, 
del Ferrocarril del Norte do Cuba, 
ngregado al efecto al tren Central, 
salió para Ciego de Avila, el señor 
Oscar Alonso, Administrador Gene-
ra! de dicha empr&sa ferroviaria, a 
'juien acompaña el señor Me Nough-
lon. vif-opretidente de la Baldwin Lo 
comotive Work" y sus familiares. 
TKKN di; SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer: 
Guantánamo: Francisco Grave de 
Peralta. Holguín: la señora Pradi-
na Vivanco. viuda de Díaz de Ga-
llego. Central "España": las seño-
ras Coralia y María Isabel Saave-
dra, muy sugestivas. Colón: el .doc-






«n Trovatore", de VerdL 
•,s{a Violín y Piano, ejecutado 6. 
ñor él Sr. Oscar López y la Srta.1 
Anita Pérez Barbosa. 
"Noche de amor", Vals de Jai-
Prats, ejecutado por la orques-
ta de Ant. M. Romeu. 
"Le lac de Come", Nocturno 
núm. 6 de Mme. C. Gales, Violín 
Piano, por el Sr. Oscar vLópez 
v la Srta. Anita Pérez Barbosa. 
"El Mambí", criolla de Luis Ca-
sas, Violín Flauta y Piano, por 
los Sres. Oscar López, Luis Casas 
v la Srta. Anita Pérez Barbosa. 
Selección por la orquesta 
Ant. M. Romeu. 
ig Bajo el Claro de luna, Violín 
' y piano por el Sr. Oscar López y 
la Srta. Anita Pérez Barbosa, 
lo Danzón por la Orquesta de Ant. 
M. Romeu. 
0 "Yo te amé", criolla de G. 
Roig, Violín, Flauta y Piano por 
los Sres Oscar López y Luis Ca-
sas y la Srta. Anita Pérez Barbo-
sa. 1 
HL Fox Trot por la orqueíla de 
Ant. M. Romeu. 
|12. Cuando nacieron en mi pecho 
amores. Flauta, Piano y Violín, 
por los Sres. Oscar López y Luis 
Casas y la Srta. Anita Pérez Bar-
bosa. 
|13. Danzón por la Orquesta de 
Ant. M. Romeu. 
|14. Zapat'30 Cubano, por el Sr . 
Antonio M. Romeu. 
Las Musas Latinas 
Penella. 
Por la orquesta del profesor 
señor Antonio M. Romeu,. 
Souviens-toi. Vals . Waldteufel. 
Por la orquesta de Romeu. 
Los Muertos de esta Tumba 
nid están Muertos. Canción. ¡va . Jovellanos: Julián de la L l a -
Por el Terceto de Justa García, | :na: Pedro Pérez . M.ií^naas: el 
José Torres y Antonio Julio ] doctor Rusignol, Director del Ins-
jjonst. . Ututo de Segunda Enseñanza de dl-
Así es mi Tango. Tango L a j i ba provincia, 
audición. Azagray Almansa. 
Por la orquesta de Romeu. T R K N A SANTIAGO D E CUBA 
Sueño Camagüeyano. Banbuco. por este tren fueron ayer a: 
Por el Terceto García, Torres, Santiago de Cuba: el Ropresen-
P0n6tí 1 tante a la Cámara; Luis Estrada. 
Santa Clara: "Tinte" Molina, JDi-
6 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
The K / m b o 
S h o e 
L A B O M B A 
mriZANADEGOMEZ FRENTE 
A M A V I Z C A R 
5 . E N C 
A P A R T A D O T E L E F O N O A . 2 9 8 9 . 
LA ESTACION '2 M. (i." 
Lo.3 Sres. Manuel y Guillermo Sa-
llas propietario de la Estación "2 M. 
G." de San Rafarl 14 han dispuesto 
que todos los dias se trasmitan de 
3 a 4 de la tarde las piezas musicales 
más modernas utilizándose auto-
jpiancrj Gabler y Lanter. 
También el maestro Gonzalo Roig 
está organizando un programa con 
¡la orquesta de Campoamor y otros 
¡elementos artísticos que ofrecerán 
un Gran Concierto de 12 a 2 de la 
¡mañana desde la Estación "2 M. G" 
Ya publicaremos el dia. 
UN B U E N PROGRAMA 
He aquí el programa que el pró-
ximo cábado dia 20 trasmitirá la 
P- W. X. estando los bailables a 
cargo de la popular orquesta del 
fompooitor cubano Sr. Antonio M. 
Romen.. 
L a Flau.ta Mágica. Danzón. Bri-
to-Romeu. 
Por la orquesta de Romeu. 
SEGUNDA P A R T E ' 
Farewell Blues. Fox-trot. E l -
mer Schoebel. 
Por la orquesta de Romeu. 
Rosa. Bolera. 
Por el Terceto Garcia, Torres, 
Fonts. 
Apagao. Schottls. Primera audi-
ción. Monreal-Martra. 
Por la orquesta de Romeu. 
Guitarra de Corona. Bambulo. 
Por el Terceto Garcla-Torres-
Fonst. 
;. P . W . X . (A petición) 
Por la orquesta de Rom^ji. 
T E R C E R A P A R T E 
Telllng Lies, Fox-trot. Prlemra 
av.dición. E . Clerence Wetzel. 
Por la orquesta de Romeu. 
!. Pensar que tú me ames. Haba-
nera . 
Por el Terceto Garcia, Torres, 
Fonst. i 
!. Roqueñi salió dej, sótano. Dan-
zón. 
Por la orquesta de Romeu. 
ti Idilio de Amor. Vals. 
Alfredo Brito. 
Por la orqucísta de Romeu. 
\. Bohemio. Canción . 
Por el Terceto García, Torres, 
Fonst. 
1. Linda Anitica. Danzón. Dedica-
do a la sef|.'i.u Anita Pérez i 
Barbosa, hija, del redactor de I 
Radio del "DIARIO DE L A 
MARINA", señor Francisco P . ¡ 
Pérez. 
Por ta orquesta dé Romeu. 
PARA E S T A NOCHE 
Programa tle la Estación 2 D. W. 
C R O m C A C A T O L I C A 
rector del "Santa Clara Base Ball oRDE\y FRANCISCANA D E L A 
Club"; el Representante ü la Cáma-
ra Mario Ruiz Mesa» Jaruco: Juan 
j Bruno Zayas, Alcalde Municipal de 
I aqu'el Término. Cárdenas: J . A. 
I^Dulzaides. Guantánamo: Rafoel Ma 
sip y familiares. Central "Tlngua-
ro: Leonardo Núñez y familiares. 
Perico: Jerónimo López y famllia-
i t s . Jovellanos: Pediio Acosta y fa-
miliares; L . Izquierdo. 
T R E N D E C A I B A R I U N 
Por e.ste tren llegaron ayer de; 
Colón: José Mayoz. Sagua la 
Grande; el pagador de los Ferlro-
oirriles Unidos, José Munuel Alva-
ro .Perico: el doctor Virgilio San-
H A I L W A . F E S T l - J A N E L DUSCU 
JJKIMIKNTO D E A M E R I C A 
E l mayor acontecimiento que ha 
tenido lugar en el mundo c/sde el 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo a la fecha es, sin disputa, el 
descubrimiento de América, que se-
ñala el comienzo de u,na nueva era. 
Este descubTimiento es gloria de Co* 
lón y de España, cuyo portento no 
pueden igualar los pueblos todos de 
la tierra, pues reunidas todas sus 
empresas y hazaífas, no suponen pa-
ra la civilización lo que* el progre 
De modo que franciscano 'fué, al-
go así como el notarlo en su, toma 
de posesión del Continente Ameri-
cano. 
Al ver tales maravi 
que América ha quedado por 
cía y señorío de los $3ligio:|3ft m'e-
nores. 
L a Comunidad Seráfica de la Ha-
bana con solemne función religiosa. 
Ofició de Preste en la misa solem-
ne, el Vicario del Convento, R. P. 
Fray Vidal Arraz, asistido de los 
Padrea Fray Santos Ruiz y Fray Ma-
riano Andoin, Director de la ce)e-
cual nos vemos libros de ia serví 
' dumbre de nuestras pasiones; la fra-
B<p de América. Pero ¿quiénes ampa- brada revista "San Antonio". 
ti-jste .Cienfuegos: 
guez y familiares. 
Fermín Rodrí-
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por este tren fueron ayer a: 
Guara: la señora María Alfonso 
de Barcena y su hijo. Nueva Paz: 
el Vicepresidente del Consejo Pro-
vincial, señor Sontiago Várela . Qui-
v u á n : el doctor Federico Toldrá; 
el doctor Campos y su hija Josefina. 
Capdevlla: Julián Herrera. Los Pa-
los: Manuel Calvo. Cienfuegos: Pe-
dro Avila. 
l l i É N A COLON 
Por este trtn fueron ayer a: 
Cárdanos; el (locter Carlos L a -
mar y Limpiares. José María P'er-
náurloz y familiares. Matanzas: Sa-
lomón Oim.-^ón, su esposa y su "ba-
by": Diego Domínguez;, Manuel Be-
t:iucourt Miiián. Campo Florido: 
el (locter Marcelino Garcia Paredes. 
Martes I<> a las ."> y 30 p. m. 
Cadena de Rosas. Danza. 
Nada más que un Beso. Fox-trot 
Mi Ricivita. Tango. 
A mi Sultana. Canción Espa-
ñola . 
Pasquinade. Caprice, Op. 59. 
L O S M E E T I N G S D E A N O C H E , 
S U S P E N D I D O S 
60 
Central, a cuyo fin se levantó una 
glorieta en los portales del Hotel 
Telégrafo, fué suspendido por or-
den superior. 
E n un gran pizarrón fijado en 
el expresado lugar se leía un aviso 
raron a Colón cuando los reyes y sa-; La parte musical iué interpretada 
bios, no tenían para él más que des-! p0r orquesta y voces, bajo la direc 
D E M A R 1 A N A 0 
DINERO H A L L A D O E N UN SOTANO 
E n el sótano de una cusa situada 
en la calle José Miguel Gómez, ü. 
X., Barrio Redención, fué encontrada 
por un menor una crecida suma do 
dinero. 
ternidad que dimana de ser Dios i . Dicho menor con ^ O S ¿ * l g u i £ l 
nuestro Criador y Padre común de'Jugaba frente a la casa antes men 
Illas, diríaso todos; la igualdad, que teniendo por | clonada y e" "nna 
o por heren- fundamento la caridad y la ju.sticia, tiraba un pedazo de madera con 81 
forma aquel admirable conjunto que cual se divertían, el madero fué a 
pide la misma naturaleza para la ¡ parar al sótano de la casa. Con ob-
utilidad y diraiidad de la vida civil, jeto de buscarlo se internó en el mis-
E s innegable diremos por nuestra i mo lugar encontrando una moneda 
parte," que los Franciscanos son I de veinte centavos; esto hubo de 
acreedores al eterno reconocimiento i llamarle la atención y al continuar 
de América, porque ellos la dieron ¡ registrando el lugar vió un paquete 
a conocer la luz divina del Evangelio; que contenía como $300 m. o. 
siendo por consiguiente sus primeros ¡ Los .pápelas que envolvían dicha 
bienhechores y amigos. Ellos la con-1 suma son de los que se utilizan ca 
sagraron su existencia y su amor, j la Empresa de Omnibus " L a Compa-
hasta el heroísmo, hasta el derrama-1 ñía" y como hace pocos días en el 
denes, cuando nO burlas 
cios? 
¿Los Franciscanos? 
¿Qu.Iénes lucharon con heroico te-1 y 
són e inquebrantable fe por conse-
y despre-1 ción del R. P. Fray Casimiro Zubia, i miento de sangre y de esta manera | departamento de recaudación de es-
el descubrimiento de var a cabo 
América? 
¿Los Franciscanos? 
Pues bien, obra es ae los Francis-
canos el descubrimiento de América. 
Obra principalísima de ellos eá 
también la civilización de Améilca. 
organista del templo y profesor ^ , ud(luirieron l,-na incomparable her-. ta empresa robaron cerca de $600, 
música del Seminario de San Carlos! mosura. les es propia, y que can-1 es de creer que el tan raro hallazgo 
«„„ ATnhT.r.0,v. taba el profeta Isaías cuando decía: forme parte del robo allí efectuado. 
Predicó el sermón el M K P i ¡Qué hermosos son los pies de los Gran parte del dinero encontrado 
fue ocupado por un individuo que se 
nombra Sardiñas. 
A B R E U . 
gulr para Colón los medios de lie* Fray Basilio de Gue'rra, comisario | fl{ue a,nuncían la Paz'd^ los que anun 
en Cuba de la Orden Seráfica. ' | clan 103 bienes!" . 
Fué el sagradó discurso un himno I I G L E S I A D E L CORAZON D E J E S U S ¡ 
de gloria y honor a la obra llevada' Miércoles 17 de octubrí* Fiesta de | 
a cabo por la Iglesia y por España 
en América. Demostrando que los 
primeros en promoverla y sostenerla 
fu.eron los Franciscanos, pues fueron 
Santa Margniita María de Alacoque. 
A las ocho a. m., comunión gene-
ral de los socios y socias del Apos-
tolado de la Oración. A -continuación 
Franciscano ha sido el que celebré j ios' qUe- consiguieron para Colón, la j misa cantada con exposición del San-
la primer Misa en el Nuevo Mundo, protección de los Reyes Católicos,' tíslmo Sacramento, 
asimismo el que administró el primer j merced a la cual pudo descubrir la! A las cinco exposición del Santí-
bautismo. E l Franciscano Quevedo; América. Asimismo prueba, que tam-: simo, estación, Santo Rosarlo, pane-
fué el primer Obispo; el Franciscano blén los franciscanos* son los que i gírico de Santa Margarita por el P. 
Cousín fué también el primer már-¡ ocupan el primer lugar entre lasjJoa(luín Santillana, E. J . , bendición 
tir. Franciscanos fu.eron los prime-. abnegadas Ordenes Religiosas, que i y reserva. 
ros que evangelizaron Méjico, Perú, I por V civilización de América se sa- ¡ Se. advierte a los fieles devotos de 
da de Carcasés, activa y celosa Se-
cretarla dé la Milicia Josefina del 
templo de la Merced. 
Respetuosamente felicitamos a la 
distinguida dama y fervorosa cató-
lica. 
I V CATOLICO 
DIA 16 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrarte 
Señora del Rosarlo. 
Xucstnw 
Paraguay Brasil y Canadá, y con Pe 
dro de Gante, Martín de Valencia, 
Francisco Solano y García de Padi-
lla, conquistaron más pueblos para 
la Religión católica, que le había 
arrebatado la rebellón de Lutero, 
ellos fueron los primeros con Juan 
1 Suárez y Zumárraga en levantar su 
E l meeting que debió celebrar-l voz en favor de los Indios, a quienes 
en los aL-ededores del Parque 6e quería esclavizar, como también 
ellos fueron los primeros que pro-
testaron contra el tráfico Infame, co-
nocido con el nombre de trata de 
negros. 
Tienen pues, los franciscanos, más 
de la Inmaculada Concepción, el 
Anhelos. Dai\za. 
Una Cosa que no puede olvidar-1 Alebrarse está noche 
al puouco redactado en la siguiente, ^ suficientes para figurar 
fortoa: De orden del Secretario de Jn to de honor en todos cuantoa 
^ ñ ™ ^ n L l n ^ t"011 de a Í t e , festejos se celebren en conmemora-ración oel ornen publico, quedan! 
suspendidos los meetfhgs que debían 
cnficaron. I Santa María Jjtq Alacoque, y a losi 
Exhorta a rendir acción de gra-¡ socios y socias del Apostolado, quel 
cías al Señor por Intercesión de la cuantos no puedan concurrir a la co-j 
Virgen María, bajo la abvocación munlón general por sus ocupaciones 
de "Nuestra Señora del Pilar, en cu-1 pueden comulgar ante-s, pues el tem-
yo día, el Señor regaló a España u.n pío se ab»e a las cinco de la mañana, 
mundo, como premio al heroísmo I Lo que se quiere es que ofrezcan ese 
desplegado durante siete siglos en! día > Comunión al Sacratísimo Co-
defensa de su Iglesia santa. Y por: razón de Jesús, en acción de gracias reo, mártires: santas Máxima, vírpen y 
España, lo dispuso para la vida; por haber otorgado a su Apóstol, i mártir v Adelaida, virgen, abadesa, 
de la civilización, en la que hoy i Margarita María de Alacoqt'.e, los ho-1 San Florentino, obispo y confesor, 
tan alto puesto ocupa. | ñores de la santidad. Fué este Santo Obispo de Oransres, en 
E n fervorosa súplica pide al Señor | Se suplica, pues, encarecidamente i j.'rancia, brillando en esta Igrlesla por 
por la intercesión de Nuestra Señora comulguen ese día a !a hora que les su celo, su piedad y «sus vastos conócl-
del Pilar la prosperidad moral y ma-jse', más compatible a su salud u¡ mientes. Después de haber gobernado 
ferial, para las naciones del Nuevo obligaciones. | su rebaño en paz y en santidad, des-
Jiibileo Circular.—Su Divida Majes-
tsd estíl de manifiesto en la Iglesia 
de San Felipe. 
• 
Da Pureza de la SanMsíma Vtrgen. 
Santos Florentino y Ambrosio, obispo 
y Galo, confesores; Martinlano y Ne-
Son 
UNA P E T I C I O N 
varias las personas que nos 
se. Fox Trot. 
E l Amanecer. Tango. 
L a Bayadera. Cristiana, 
ción Espaaipla. 
Danza Creóle, Op. 94. 
Can-
Firma la ex-
presada nota el Comité de Vetera-
nos Intelectuales x Obreros. 
E l meeting de la Asociación de 
Veteranos y Patriotas en el Parqúe 
de "Mai'tí", tampoco fué autorizado. 
ción del Descubrimiento de Améri-
ca. Y no obstante se prescinde de 
ellos con manifiesta injusticia. 
L a Orden Seráfica debe declarar, 
siguiendo el ejemplo do las nacio-
nes Ibero-Americanas, como Fiesta 
de honor do lá Orden, la gloriosa fe 
Mundo. 
Vosotros los Terciarlos no soii 
ajenos a esta obra de engrandecí 
cans/i en el Señor coronado de mereci-
mientos, durante el siglo V. 
San .Martinlano y comiKifieros, en 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Jubileo Circular en el templo 
de San Felipe de Padres Carmelitas | 
miento, porque la Orden Tercera i üescaizos. L a semana próxima pasa ¡Africa: los cuales en la persecución de 
poder para obrar la resurroc-1 ai tem£>) del Corazón de Jesús, por • los arríanos, fueron convertidos a la 
disposición del Excmo. y Rvdmo. Sr. ' fe católica por Santa Máxima, virgen ción moral de los pueblos. 
¡ N O M A S C A N A S ! ( J J | { 4 | 7 f J 5 £ y D d e c o n s e j o p r o v i n c i a l 
Todos buscan solución, a los pro-: Obispo Diocesano, 
blemas sociales. Pu.es extended la j PAtDRE J O R G E CAMARERO, S. .1. 
Orden Tercera, haced que florezca, y Ayer entró a practicar los Santos 
c Í 4 a d 7 d ^ 4 t ó « l S t o d5TÁto«r t¿ l l í í í ¡ ia lo'^hombres Pederán el des-! Ejercicios, el P. Camarero, S. J . , Di-
rector de la Anuncíala. 
Durante la semana permanece en 
retiro. 
•Ihora es posible 
más 
lucir veinte años 
joven 
LA SESION DE A V E R 
Dos que en tiempos cálidos han senti-
do acallado su reuma, tiene ahora oca- L a sesión ordinaria celebrada ayer 
sión de limpiarse para siempre de su por el Consejo provincial de la Ha-
Personaa que hatta hace poco pa- mal, tomando en invierno. Purificador ¡ tana fué presidida por el señor An-
| San Dázaro. que hace eliminar todos los 
rfMan abuelos o abuelas se han re-
ÍJvenocido 
malos humores y evita las acometidas 
empleando una prepara- ¿ei reuma. Purifjcador San Dázaro, se 
Mn case-.a para devolver al cabello I vende en todas las boticas y en su Da-
811 CÔ or natura;! E l Sr J . A. Mc¡boratorio Colón y Consulado. Tome Pu-
prn, ' .„ , i rlficador San Dázaro y limpiara su 
' r-a. muy conocido en Caluornlp,, l sangre de impurezas. 
113 dicho hace pocos días: , ¡ 
."Cualquiera puede proparar enj 
''meo minutos una mixtura que tiüs 
W canas y deja el cabello suace y 
s-doso Basta añadir a medio litro df.I 
'""gua 28 gramos de "hay run", una 
cajita de Compuesto de Barbo y ",\ 
Cornos de glicerina. Estos ingredien-
f - se componen' en la botica y cues-
Idn muy poco. 
•Apliqúese esta preparación dos ve-
^ a la semana al cabello con un 
|̂ ine. No mancha el pericráneo, no 
•• Pegajosa ni grasienta y no se ca.3 
(c* el roce". 
alt 16 oc 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
y estando firmes on la fe, primeramen-
te fueron apaleados con palos nudosos 
y descarnados hasta los huesos; mas 
• padeciesen muchos días este tor-i 
mentó, al fin los destorraron. En eí 
destierro convirtieron a muchos infie-
les a la fo de Cristo. 
Por Itimo fueron martirizados. Santa 
Máxima, después de haber vencido mu-
cbps tormentos y saliendo milagrosa-
mente salva, se encerró en un monas-
terio, donde murió santamente. 
por el Insigne Terciarlo Cristóbal Co-1 ^ « ^ ^ afán de riqueza^, aprende-
lón, al igual-que lo es la de la In-¡ rían a dominar sus malas inclinaclo-
maculada Concepción, intimamente nes » ^edecer a sus eur.eriores, a 
unida al descubrimiento de Améri- resPetar ^ derechos recíprocos, y! L A S E C R E T A R I A D E L A MILICIA 
ca, que por designios dft Dios, lo fué ! ei1 su ^ los PobrM y los T\™* ^ ' J O S E F I N A D E L T E M P L O D E L A 
el día en que la Iglesia celebra la : ^concillarían. Porque en la vOrden M E R C E D 
festividad de la Virgen María bajo ' rercera se aprende y practica la 11-' Celebra hoy sus (̂ &s la virtuosa 
la advocación de Nuestra Señora del | bertad de los hijos de Dios, por la | dama señora Adelina Tauler, viu.-
Pilar. - ~ ' T 
Los Franciscanos fueron los acé- .. „„ I ? — n.n.'i.— - T 
rrimos defensores de esta singular / / _ _ _ - - _ _ „ - , - rt •« i 
^ X ^ e X T A ñ C M U T F A T P A N A f l O N A l ^ Martas 16, M i é r c o l e s 1? , Jueves 18 
Jamás podrá separarse del Dogma 
nombre de Duns Escoto ni del de 
Colón, el de Fray Pérez de Mar-
chena. 
E l primero triunfó de los que Im-
tonio Ruiz, asistiendo los Conseje-
ros Alberto Ruiz, Severiano Pulido, 
Antonio Peña, Manuel Vega y Miguel 
Ocejo, actuando de Secretario el se-
ñor Ernesto Menció. 
Aprobada que fué el acta de la 
sesión anterior fueron leídas y re-
mitidas a la Comisión de Hacienda 
las solicitudes de apoyo peeuniario ] pugnaban la Inmaculada Concepción. 
que se han recibido de las institu-
ciones "Maceo-Gómez" y "Esperan-
zas de la Patra", de la Habana y 
Bejucal, respectivamente. 
Id. una moción de crédito a con-
ceder paar una estudiante. 
Destinando 125 pesos para la ad-
Y el segundo, de los que negaban a 
Colón, la existencia de la América. 
Otro hecho acaecido en Méjico vie-
ne a dar mayor fuerza a esta pri-
macía de los Franciscanos en Amé-
rica. 
Nos re/erimos a la aparición de 
quisición de ejemplares de la obra la Santísima Virgen, al indio Juan 
"Cuentos cubanos", de la que es au- I Diego en el Cerro del Tepeyac, a los 
tor el señor Heliodoro García Rojas. 3 9 años de haberse descubierto la 
Se acordó pasaran a las comlsio- América, ordenándole fuera al Obis-
nes respectivas loe escritos de los se-¡ po a fin de que le construyese en 
ñores José Pennino (a nombre del aquel lugar un templo. 
escultor Hugo Lu i s i ) , Cuban Tele-
phone Co. y Rómulo Noriega. 
Y no hubo más. 
E l Obispo era el primero que tu-
vo Méjico, el franciscano Fray Juan 
de Zumárraga. 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n lo s t e h o r a t o r i o s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 







G R A N T E A T R O N A Q O N A 
De la grandiosa película de emocionante argumento, cuyas escenas conmueven 
acostumbrados a fuertes emociones 
L O M U J E R E N C A D E N A D A 
a los espectadores más 
Kscenas de poderoso realismo.-
llaman la atención pór lo bien tr 
J" por lo acordes con la vida. 
ESPLENDIDOS PAISAJES 
Pe la tropical y árdiento Marti 
cuyas bellezas se muestran en apog 
en esta regia producción, 
LUJOSOS CABARETS 
ü 
Los templos del placer de París las nn 
c a p , . . , . . . .parece„ & SU3 « B T a ^ . ' i M U ' j r l a M u j e r E n c a d e n a d a 
t- a , REPARTO DE "ESTRELLAS" 
H^Tolker. t,Ue figUran K- LinCOln' N ' ^ T H A MAXSFIKLD Jean AcUer, (ex-espo 
p . „ Pronto ¿Qué les pasa a las mujeres? 
Kepertono tiavana Fi lm Company, Zenea, c n t í s Nepluno, 5 6 
sa de R. Valentino y 
V E A L A 
cTüGS: 
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A W X C I 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E L . . . s a d i l e c o i n t s e e l e v a . 
(Viene de la^pag. PRIMERA) (Viene de la pag. PRIMERA) greso Nacional el denominado "r?lan 
Tarafa", A ¡a absurda tribuna mo-
ralizadora se van algunos hacenda ; gracias al bravo esfuerzo de un Aio 
dqs, para combatir desde ella le L^y , (or e spaño l ! 
en proyecto, con lo que la reunión .Es inuy difícil prescindir de Es 
de veteranos se convierte en Asam 
blea de Veteranos y Palriotafí, fid 
pañi 
el atraso sufrido q u el cumplimiento 
de rsus obliéaclones, aún aquellas de 
ca rác te r internacional. No es nece-
sario entrar en detalles respecto de 
cuanto por entoncaa y como conse-
! cuencia natural de lo anterior hubo I quiriendo enlonces tan raro moví-i 
de acontecer; puesto que so trata del mlnto brios y rumbos de marcado sa-
• hechos bien recientes y Irescos en la | bor • 'bursá t i l " , (como muy bien port-Delage", era, un Hispano 
memoria de todos, por la gravedad ¡ apuntara en distintas ojpo^imidades hyjo caballos do fuerza. F u é un "His-
; que revistieron para la población cu-j vocero tan importante de la opinión I).uu)"_ «pu, i0 jx-rmitió a S j u I I 1a--
bana, frente a ellos desconcertada y l cubana cual lo es sin duda ' l í e r a l - ' 
rendida en el más aniquilador y rics-j do de Cuba") aunque desife luego sin 
moralista 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E - L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N f AS A L POK M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE HOY, 15 DE OCTUBRE 
Este motor del aeroplano 
goso pesimismo. 
A l f in , cuando parecía de todo 
! punto inevirable un Inmenso desas-
tre' nacional, os preciso reconocer qu'i 
surgieron d ías de activa y fecunda 
labor, de la cual se derivó una radi-
cal y favorable t ransformación. ' E l 
Presidente de la República modtf U ó 
eu Gabinete, aceptándole la renun 
la desapar ic ión del disfraz 
y pat r ió t ico en que suguo envuelto. 
Se sacrifican económi.; amenté los 
que un nuevo y mayor interé.s llevan 
a la Asamblea y se multiplica la in-
tensidad de la campaña, f.hora fran-
camente ilícita y verdadenunente de-
lictuosa, en contra de los Poderes de 
la - Renública. como si se quisiera 
Aceite de oliva lata de '.3 libra» 
quintal 
Aceite de semilla de al^oJón. 
faja. .. , , 
I Aceíiunas, caja. . . . . . . . 
Nieu- Ajos Q.poadres morado». 32 
mancuernas, 0.43 a i 
Ajos .primera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal. . . 
¡Afrecho fino harino.o atffiítal. 
cointe ganar el premio ofrecido pnl Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arrox SalgCin l.ugo nCmero l . 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal 
Arro* Siam Cíarden namcro L 
cía a una parte de los Consejero? 1 precipitar la caida de lo.s mismos, eu 
que con él compartieran las respon- un desesperado esfuerzo vara impe-
sabilidades de los días crít icos an- j d i r la criotalización de la predicha 
tes aludidos y por otros medios bien j medida legislativa, l legándose a de-
inspirados comenzó a fi jarle nue-
vos y mejores rumbos a ia Adminis-
t ración. E l Congreso t raba jó con ac-
tividad y buen éxito en la redacción 
de aquellos proyectos que esLimó ne-
cesarios para el restablecimiento de 
la normalidad perdida, especialmen-
te en materias económicas, y presu-
pue^tales; y de ese modo se oppr 
clarar con tal propósito tpmeraria: 
mente, que estamos dentro de las 
prescripciones de la Enmienda Plat^. 
¡Admirable moral pa t r ió t ica la que 
tan levantadamente se conduce! 
" Mientras tanto la política oposlclo-
ntóta ha seguido agi tándose en la 
Asamble-i que nos ocupü y en torno 
de ella, con ci aliento íle cientos 
la expresada t rasformación, frente lian (.re(do p0der u t i l zarfa para t l -
a los peligros reales e inminentes nes g> ^ t e r é s político o personal. 
que sobre la patria se cern ían 
Dos Secre tar ías del Despacho, que 
no ceden en importancia a ninguna. 
Hacienda y Obras PúbllcíiS, pasaron 
a ser desempeñadas por dos valiosos 
compatriotaar"quienes desde el p r i -
mer momento fueron señalados co-
mo impuestos en el Gabinete por 
determinada presión ex t raña . Ape-
gar de ello, estos compatriotas per-
manecieron en sus cargos con el apo 
yo del Presidente de ia Repúbliea 
y la ostensible satisfacción de todo 
el país, mientras no se creyeroh asi 
mismos intangibles por la voluntad 
de la presión ex t raña antes expre-
sada; s i tuación ésta que, como era 
natural, lastimaba el decoro del Go-
bierno y la propia dignidad cubana. 
Decla ra ré en esta coyuntura, que 
entonces me permi t í indicar a los 
interesados la conveniencia de que 
procurasen desvirtuar las campañas 
conducentes a demostrar que su per-
manencia en el Gobierno debíase n 
ta l ex t raña presión, a lentándoles al 
propio tiempo para que no abando-
nasen sus cargos, aún a costa de los 
mayotes sacrificios moraies: en visi-
ta que expresamente hice al ilustre 
cubano que desempeñaba y todavía 
desempeña la Cartera de Espado, le 
señalé la necesidad de realizar una 
acción encaminada a destruir las 
precitadas campañas ; pero a la pos-
• tre mis propósitos resu l t a rón inú 
10S¡3 iM>r el Subsecretario francés de 
.Areonáiif ica. . • 
¡Un proinio de cincuenta m i l fran-
cos ! / 
Y Sadi lyacointe ha dicho: 
— \ o quise cansar el motor ¡Pe-
ro Jnide haber subido algunos cientos 
de metros má*! , 
Este vuelo de Lecointe, empezado 
a las l t í .45 du ró exactamente una 
hora y 45 minulos. Las 16 y 45 son 
las 4 y 45 p. m . E l empleo. Una hora 
y 20 minutos al subir. . .Para descen-
der le bastaron en cambio 35 minu-
los. Bien dice el cantar. . . 
—*'Pa las cuestas arriba 
quiero m i burro 
¡Que los cuescas abajo 
yo me las s u b o . » . I " 
¡Sa<f¡ liOCoIntfl no está todav ía con-
(cuto! ( liando los Comisarios del "Ae-
Así vemos como se vigoriza l i 
propaganda de veteranos y patrio-
tas, exagerando los peligros que se 
consideran implíci:¿oa en los propó-
sitoá reeleccionistas atribuidos al Je-
fe del Es tado ,—propós i tos que abier-1 aviador no pudo repr imir un gesto 
lamente declaro no compartir—; co-1 de conlrai 'icdad! 
mo pi contra el derecho constitucio-
nal de reelección pudiera apelarse ói 
otro recurso que el de la propaganda 
política ordenada y el supremo de la 
acción eleoioral. 
Late pues en el fondo de todo 
este espectacular y ant ipat rót lcq pro-
ceso una gran insinceridad que el 
país debe advertir, no dejándose 
ofuscar por falsos espejismos. 
Cuando adolezca de defectos, y 
desde luego reconozco (;ne mucho 
hay en tal sentido, debe ser modifi-
cado por" la acción ciudadana, a me-
dida que por natural evolución ha-
c ía 'e l bien, en el ejercicio de las vir-
tudes cívicas, vayamos alcanzando 
mejores éxitos en el gobierno pro-
pio. A obtener, por tanr.o, esa her-
mesa finalidad deben do dirigirse 
constantemente nuestros esfuerzos, 
sin desconfiar j a m á s da nuestra ca-
pacidad moral y material para al-
canzarla plenamente. m;íxinje cuan-
do es principio sociológico ya ind s-
cutldo que las sociedades no pro-
gresan a saltos, sino por la evolu-
ción persistenie y metódica de todo.^ 
Quintal. . . 
Arroz Siarn Carden extra 6 T 
10 por 100 qq. de 6̂ 4 a. , 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintJil 
Arroz am. partido de 2»4 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la., quintal. . 
Azocar refino primera Herbhey. 
quintal. . . , ' „ '.) 
Azúcar turWnado Providencia. 
quintal. m 
Azúcar turbinado «orr'.ente. 
quintal 
Azúcar centrifuga Fr.v/ldencla. 
quintal 
Atúcnr centrifuga corrl?nts, 
quintal 
B í í o h I j o u . i uego, raja. . . . 
Bacalao Escocia primera, (r.ja. . 
Bacalaa aleta negra, caja. . . 
r> Club de Francia" rasgaron los S j S f ^ VaCaS, ^ V . , . , . , , waf̂  Puerto Rico, quintal, de sellos i\e los barógrafos , ¡el famoso ¿e 39 00 
Café pafs, quintal do 25.00 a. . 
Café Cent/o América, quintal. 
de 23.00 a. . ^ , 
Cebolla» gallegas, medio* íiua-
cales., 
Cebollas Villegas en ristras. . 
Cebollas Islas en huacales. . 
Cebollas semillas huacales. . . 
Chícharos primera, qq. . . . « 
Fideos país, i c a j i i de 2(f l i -
bras de 5.30 a. . . . . . . . 
Frijoles negros país, qq. , m 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFrljole» "negros arriteftos, 
quintal 
Frijoles colorados largo» ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. , 
Frijoles rayados largos, qq, . 
Fri.ioles rosado» de Cailfernla. 
quintal., . . . „ 
Frijoles carita, qq. de 5 Via. . 









—;,T)iez m i l ochocientos metros'.* 
¿ N a d a m á s que 10,800 metros? 
Los comisarios oficiales sonrieron. 
— ¡Nada menos que 10,800 metrosI 
Pero Sadi Lecointe no está todavía 
contento. E l quiere llqgar a los 12.000 
incíros de altura. , 
—Quiero, ha dicho Heno de orgu-
l lo , hacer invencible m i campeonato, 
pasando de los 12.000 metros. . . 
¡Ei íu ie ru vanidad, que siefmpre 
e n g a ñ a ! Cuando .Mac Heady, en 1921, 
voló a 10,518 metros de al tura ¡se 
bupnso tmbién invencible! Huero or-
gullo. La vida no se detiene nunca. 
El progreso marcha sicanpre ade-
lante. . . , 
• * * 
' O&rbanzos monstruos, quintal. 
IT.Ou Harina de trigo según murca, 
saco de 6^ a 
15 ' i , Harina m-íiz pais, quintal. . . 
6.ÜU Heno americano, quintal. . . . 
| Jan.ún paleta, quintal de 17 a. 
0.50 : .1»•.11161» pierna, mi de 27 a. . . 
U . 22 ; Manteca prl mera. • refinada, eji 
6 % i tercero, q^tiintal de 17 A/\ \ 
2.55 Manteca menos reCinadu, im. . 
4 Manteca compuesta, quintal. . 
| Mantequilla, latas de media U-
4.40 bra, quintal de Cl1,.* a. . v. . 
3.40 Mam oqulllac' aMiirlana latas de 
4 libras, quint i l de 45.UU a. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a 
Maíz de los Justados Unidos. 
quintal >y . . * 
M?lz del r"'!s, quintal 
Papas en barril de 514 a. . . . 
Papas en sacos am., ISO libras. 
Papas semillas 
Plnventos esrafloles. en medias 
Ütás, caja de a. . . . * 
lirnlentos españoles en cuartos 
caja a 
Queso patagrMs crema entera. 
quintal de 34.00 a 
°,<0 Queso patagras media crema, q 
6 . 0 0 Í S ^ molidí 
1 Ral espuma de 1.40 a. . . . . 
5 % ^aiftlna» esi)a'!'n. espnúol ts. 
Clutt, 30 mjm caja a 
iVtrdlnas et«i;afloias espadín, 
jilanas de 1S ni¡m caja a. , . . 
Sardinas españolas verdad caja 
Pttrdlnas españolas verdad. pl«-
planas de 1S m|m caja a. . . 
Sardinas ovaladas.^ . . . , « 
P«»cados surtidos, caja. . . . 
Bonito y atún, caja de 17.00 a 
Tasajo surtido qq. de 13"'4 a. . 
2.75 Tasajo primera, quintal. . . . 
B.3ii| Tocino barriga, quintal. . . . 
2. '5, Tomate natural, español, m«-
8.00 dias Ktas, caja 
6 ?¿ Tomates español, natural. «n 
cuartos caja , 
6.3u!Puré de tomate, cuarto caja. . 
12.ÜU Puré de tomate, medias cajas. 
9.5U Puré de tomate, octavos. . . , 
Tomate natural americano íer-
7.25 ! cios, caja 
Tómete natural americano, J, 
Í.OOj l<ilo. . . . v . . ^ 
7.00, Vino navarro, ' i de 19.00 a. . 
6.00 Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 
Vino Rloja, cuarterola de 23 








N O T I G i ñ 
1 (lerna construcción "AUon 
pasajeros tonró puerto en ^ ^arac 






































Entre los pasajeros llegados por 
^-es. 
Ihiui l ia : .Ua-^fianu do hoy es esperado 
i_a sres 1 BJtí las primeras hora« a éste bvvitte anotamos a_ fos ^ S W » ^ ; ^ hnv fis ^ J ™ } * de U 




S t l i o ' d e ' s m ^ y ' f A n i l i a . Juan Mo-, ral y pasajeros, 
rales. Jesús Pardo, F. J. . S ^ H j ^ . % A T R l C I o T ^ 
Perú 
Este buque español 
Rivero, 
Monte. Maria l'essino 
Mercedes V i l l a m i l , Pedro Rodríguez,! ^ ^ ^ ^ . n i u , t y segl. 
Bmilia Aguilera e hijas. Marina grama recibido por la Agene" 
G ^ c ^ J a m S E. Peni^het. José ' ^ f ' ^ ' f ^ en ¿ 
M R ^ l f l Jn«to Lámar y familia. . pital. saltó el día 11 del Rafals Ju.sto Lámar y 
nett, » 
garita Comet. Roberto Lacáyo, Re- ¡ l l evando carga general y 
1., i llormn í'nnniill. Al" I 
E L '•ZACAPA* 











giuo Garcia, Guille o Co mül, Al 
fonso Castillo, Cipriano Xilo, Reinal 
rto Pérez y otros muchos. I V ? " ia ' " ' " ^ " r a'yiíI y toHm*^ 
Por la via de Kev West embarca-! 230 toneladas de carga ^enerafl 
ron en la m a ñ a n a de hoy para los pasajeros tomo puetro procedemJ 
EB. UU. a bordo de este buque los New Orlean.? el vappr americj 
slgr.ientes pasajeros: Domingo "Ben-1 "^acapa . 
hart, Edelmira Alvarez. Ramón M. | Entre los pasajeros 
Alonso, Carlos M. Alberdi. Jor,é Mén-1 éste buque anotamos a los Sre* 
dez y familia, Dulce Maria Díaz, I Editor Lawrence Abbott y señon 
Plácido Rióse»: Cristina Rodrigu e., Artista americano \Vili¡amAdl. 
W. J. Reed, J . .Woodwíhd1 H . Y. Re-1 Sra.. V\an:ih Mcntalvo. Eduardo 
cker v otros. . Solar. 
E L "EXÍJKLSÍOR" 
Este vapor americano tonij 
to en la tarde de ayer proceíp 
tiles, porque las cosas ocurrieron de 8113 recurso* y facultades, encami-
tal modo que forzaron inevitable y ' hada al lo£ro de las gandes ideali-
dolorosamente la crisis que puso fue-1 ^ades nticionales. La violencia den-
ra del Consejo de Secretarios a lor, j tro .de una sociedad determinarl i , 
aludido,3 valiosos compatriotas. Ho | só10 engendra la disgregación y los 
dicho doloroaamente, porque apro-i rencoretí 11103 Pro'fundos; nefastos ci-
póslto de esla jmedida de gobierno I mil3nto':! f*obre los cuales es imposi-* 
93 proclamaron enseguida nuévos e i b,e edificar nada sólido, después de 
inconjurables pel ' /ros pata nuestra [ alcailzado el ideal de ^ independen-
patria; más fué j o cierto que todo cia Política y cuando sólo precisa 
se resolvió con notable éxito, demos- atender el perfeccionamiento en el 
t rándose , a despecho de fatídicos aü- ejercici0 de 1or derechos cívicos, 
garios, que es más vigorosa y efec-1 Con ta l cri<erlo seamos siempre 
tiva la soberan ía de la Repúbl ica de ! contrarios a toda Pr0Pa&anda revo-
ló que por algunos es sin duda de- ' lucIonar^a en nuestro país, sencilla-
seable. mente porque puede exponer la vida 
La vida del país, por la acción do ' de la ^ P " ^ 0 * 1 ' Que debemos con-
los pederea públicos, cont inuó desen- siderar del todo intangible; con ma-
9 V̂  
Snrcríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Frijoles blancos europeos 
Tal VC7—ioh orjfulloso siglo XX—j^riJ0168 blancos marrows, am 
estas proezas ;tan nuevas! son mtiy Gi!rbanbos sordos cribado?, . 
v i é p f ya en los perdidos anales ^ i Ga^anzo^ gurdos sin cribar, 
los remotos 'pueblos. . . — ! 
r < Z V ^ X ^ ^ ^ Z J U Z G A D O D E G U A R D I A i n a u g u r a c i ó n d e l 
Ne-\v Orleans candutiendo carga 




Í L • I M ANTA I S A l i K L " 
Conduciendo dos pasajeros (n 
t ránsi to a r r ibó a este puerto al me-
dio din de ayer el vapor correo es-
pañol "Infanta Isabel". 
Debido a la huelga q^ie existe 
*n los puertos donde hizo escala es-
te buque no pudo tomar carga nin-
guna, *sino solamente tomó un car-
ea mentó de carbón 
El "Infanta Isa., 
en la noche de ayer para puertos j t ráns . to así como S, 0 tonelada, J 
de Europa llevando carga general, ^arga gennral entre ellas: 4.800; 
v pasajeros entre ellos al "Canci-1 ^ y '239 barnieS de papas ^ 
ller del Consolado de Cuba en Va-: tivamente. 187 pacas de heno 
lencia. Sr. Ar tu ro Vaser y Sra. e l « a w s de.avana. 299 sacos de 
conocido comerciante de Santiago de l l ' » atados de cebollas 
Cuba Sr. Manuel J á u r e g u i y fáml-. tea de pescado y los siguienteg 
lia v ntrns 1,06 áe PaPpl Para periódicos- 51 
para el DIARIO DE LA MARÍ| 
"SAN GIL" 
de Roston ton,SrJ 
puerto mañana por la mañana 
vapor ingles "San G i l " que trj, 
i in i ' "i bel" siguió viaje ' T j g ^ I ^ J S f ^ J ^ 0í?«bfna.y.» J 
}íO IRA A NEW ORLEAXr- 25 para "La Discusión". 59 pa?1| 
"La Polí t ica Cómica" . 12 para ' I 
• Conforme hubimos bd publicar! "Diario Españo l " . 20 para "El TriuJ 
fo" 11S para " E l Mundo" y 60 pan| 
la "Prensa". 
anteriormente el vapor americano 
"Turr ia lba" perteneciente a la fb--
ta Blanca", que debía de salir el 
próximo miércoles de la Habana pa-1 "PASTORES" 
ra New Orleans no rend i rá ese viaje] Procedente cíe New York v condil 
hielo a que i rá directamente de'eipndo g.TO toneladas de carga e.-í 
Colón ( P a n a m á ) hacia New York pf.rai 71 pasajeros y 42 asiátlctj 
donde será reormado en sus cama- Rezará a este puerto niañana p j 
ras y cambiado el sistema de cale- ia mañana el vapor americano jJ 
facción 
El "Tur r i a lba" será sustituido por 
el vapor "Atenas" de la misma Com-
pañía qi'.e za rpará de la Habana 
este nombre. 
volviéndose con firmeza y adelanto 
crecientes,' si la observación se ha-
ce desde puntos de vista generales; 
y así conóinüa hoy, ofreciendo una 
realidad ya bastante aceptable y por 
tanto nada propicia al falso pesimis 
1 yor razón cuando semejanle propa-
ganda sólo persiga la caida de un 
Gobierno, cuya existencia será s!em-
pre transitoria. E l propio Gobierno 
actual cesará dentro de nn año y me-
ses, por extinción de í u mandato 
mo ceneque se trata de ensombrecer y para entonces podrá darse el pue-
este momento de nuestia historia'1510' por los ^ d i o s legaVes estable-
polltica. Rico el Tesoro, ¡sin'que p^r |cidos- el I116 meíor responda a sus 
ello se haya desatendido ninguna ' aspiraclone,;| colectivas, 
de las atenciones adm'nistrativas• 1 Resumiendo: la República tuvo 
recuperado el crédi to de los prime- mornPntoR de verdadero peligro en 
ros Lampos do la República, por el I el año Pero ese peligro fuá 
cumplimiento de todas las obligado- felizmente conjurado por log Póde-
nos del Estado, tanto intetiores co-i res Públicos, con un esfuerzo tan 
mo exteriores; nivelados les egrefos notab,e y bien dir igidy como fue-
con los ingresos, dentro de bien cal-l ron • Ingentes las dificultadeii casi 
culadoa presupuestos; fuera ya, en I insupPra,7le8 I " 6 'tu^'lerod Que ven 
suma y en grado bien aprcciable, de 
los graves males que nc? dañaban" 
natural es que, juzgando serenamen-
te, podamos coaiderarnos alejados 
del Musco Rri tánlco, no ha titubeado1 
al af irmar que Salomón conocía ya 
el secreto de estos modernos aeropla-
nos. . . * 
Y Wal l i s Biidge, praa probar fn 
aserto, se basa eu un an t iqu ís imo 
manuscrito ahisinio, cuyo ' t í tulo ori-
ginal es el muy pomposo de "La 
í í lo r ia a los Reyes". E l texto dice que 
Salomón "le hizo el regalo a la reina 
de Saba de una nave con la cual se 
podía atravesar el a i r e . . . " 
V Mr'. Lockwood Marsh, Secreta-
rlo de la Real Sociedad Aereonáut ica 
de Londres, en un l ibro reciente, " B I -
liliofeca Aereonáu t ica" , ratifica seria-
mente esa hinótrisís de Sir Wallis 
Rudge. 
—Menc^ik. asegura el señor Loek-
(Viene de la pag. PRIMERA) 
A L CAERSE DE ÜN RALCON SE 
H I E R E GRAVEMENTE 
UNA M U E R 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal 1914, Luís Suárez, recogió del 
pavimento en la calle de Animas 
frente al número 55, a Lidia Már-
quez Ramos, de la Habana, de 20 
años , y vecina de la citada casa, 
propiedad de Juana Tablas Pinto, 
de la Habana, de 30 años de edad. 
Declaró L id ia al vigilante, que se 
cayó castialmente del balcón al ir 
a coger una asti l l i ta de la pared. 
En el centro de socorro del segun-
do distr i to, cuyo médico de guardia 
Dr. Lor ié , ni permit ió la entrada a 
loa r epór t e r s , ni pe rmi t í a que el te-
niente de policía de la tercera esta-
ción, tomara las generales a la le-
cer. Después de vencida aquella cr i -
sis estupenda la RepúbÜ-'a eviden-
temente se ha repuesto de sus que-
brantos económicos y lle^n vida bas-
de los peligros ciertos qué ayer n o 3 Í t a n t e normal y ordenada. Si de «f-
envolvían; afianzados por la previ- gunos defectos lamentab'cs aún ado-
sión y el orden en nuestras inst i tn- ^ece en í,n organización y en su mar--
ciones y colocados en el comienzo de 1 cliai actnal, t r á t a s e sin duda de ex-
ima vida próspera , decorosa y plena; tre"103 rada graves, que para bien 
común se habrán de eulisanar. * 
Créase , por todo ello, que si al-
guna amenaza pudiera Existir hoy 
para le país y sus instituciones na-
cionales no podr ía aquella derivarse ¡ a l to . . . " 
más qne de la demora en cerrarle el 
con razonamientos atendibles podría Paso a 'toda propaganda de descrtédl-1 . N 
aegar. es que ha surgido la propa- ^ ? de violencia. | fie mostrarse tan orjrulloso. Rse. me 
ganJa perturbadora que actualmente! Y- Por ult imo, no ohiden los con-
sufrimos y que desdice de nuestra 8ervadores ni olvide tampeco el país, 
creciente civilización. Que estamos en período preelectoral, 
Reunidos un día alguno? veteranos! en ^ue cuelen esgrimirse aún las ar 
de esperanzas 
En este favorable estado de cosas: 
mando se acaba de hacer ostensible 
la capacidad cubana para el gobier-
no propio, con vigor y energ ía ta-
les que nadie desapasionadamente v 
uood, hi jo do la reina Saba, uti l izó | sionada. fné asistida ésta de contu-
un avión /a ra regresar a su p a í s . . . I f1.011?s, en la reg;6n mentoniana la-
r - bio inferior y cntusiones y desgarra-
10 a ^ V ( r a y Bobte el verbo |durag diseminadas por el cuerpo, 
casi divino de unas crónicas abís in ias! A pesar de la declaración presta-
(ambién . da por Lidia , la impres ión que la 
—"NiniCÚn h o m b r e — r e s e ñ a Mene-| Po, ic ía de la tercera. Estación tiene 
,. , . ea que Lid ia se arro.ió por el balcón 
I lk en esos.vetustos y remotos rola- huyendo de nn indiv]duo con ei ouai 
tos religiosos, resucitados por M r . sostuvo una reyerta y que "la ame-
Marsh, ningún hombre arrastraba| nazó con el revólver, 
al l í su carro y sí eran estos movidos 
por hombres, caballos, mulos o ca-
mellos. e*on eran levantados a una 
buena altura del s u e l o . . . " 
Y estas mismas sagradas tradicio-
nes a ñ a d e n : 
VENDEDOR DE PERIODICOS GOL-
PEADO ' 
labra al joven estudiante Sr. Anto-
nio Iglesias. Habló en nombre del 
Colegio de Relén. Un silencio reve-
lador del in te rés que sus manifes-
taciones han de despertar, acoge su 
llegada a la tribuna y el joven igle-
sias, con voz clara y serena, aborda 
de modo admirable el estado ac-
tual del problema de la enseñanza 
y hace manifestaciones precisas y 
contundentes acerca del apoyo que 
está dispuesto a prestar a todo pro-
greso de la misma el gran plantel 
de enseñanza Ncuya representación 
obstenta, mereciendo su. cívica y 
cordial declaración una nutrida sal-
va de aplausos. Continuó ("/cl-Vdo 
que dada la separac ión que existía 
entre el Estado y la Iglesia, era, im-
posible que en un Congreso de es-
tudiantes, se plantearan cuestiones 
de Religión, puesto que el derecho 
que originaba aquel acto no era 
otro qu.e el producido por la Re-
volución Francesa; y que entre los 
mismos estaba la libertad de cultos 
y el respeto a la Religión ajena. 
Una larga ovación in t e r rumpió al 
orador, quien termino breves mo-
mentos después, haciendo resaltar 
Ja necesidad de que Cuba que era 
la avanazada de la América latina, 
se mantuviera a gran altura cultu-
ralmente para poder sostener su 
personalidad. Mu.v aplaudido y feli-
E L " O R I / A R A " 
Al medio dia de hoy arribará i i 
rumbo a New Orleans el p r ó x i m o ' e s t e puerto procedente de New Yorkl 
domingo llevando carga general y el vapor americano "Orizaba" q j 
pasajeros. trae 106 pasajeros y 2.000 toneladísf 
. I de carga general incluvendo entrJ 
E L "MOXTERRY" ellas: 200 cajas de leche condensa-I 
Este vapor de bandera amertca- da' y 1-000 bultos ^e papas. 
na tomó puerto en la mañana de ayer 
procedente de puertos del Golfo de 
México, conduciendo carga general 
y pasajeros para la Habana y en 
transito para NeW'-York para don 
de seguirá viaje en la 
hoy-
E L " C A D I Z " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de Pinillos Izquierdo y Ca 
se sabe que el vapor español^ de esa 
laña 'na "de ; Cornpañía " C r ü z " ayer por 1? 
1 m a ñ a n a a Santiago de Cuba proee-
dente de Barcelona y escalas viaCÍ-
E L "ESPAGNE" ' 1 I narias- • 
Condueiendo earga general y p a - L h n q T lleVa pnra P""' 
esaieroa zarpó de este puerto al me-' 3 toneladas de carga general? 
d'o día de aver rumbo a C o r u ñ a . i ] 8 6 P ^ - I ^ o s , y para la Hahans 
Santander y Saint Nazaire el vapor 
correo francés "Espagne". 
E L TRANSPORTE I T A L I A N O „ 
"3RONTE" 
En la noche de ayer zarpi^ de este 
r.uerfo rumbo a Italia el transpor-
te de guerra Rayano "Rronte" que 
permaneció varios días en nuestro 
puerto. 
para donde sa ldrá más tardp trae, 
1.490 toneladas de carga general ¡r 
iS5 pasajeros. 
E L " V A R G " 
Procedente de .Sanfr ohn y rondn-
eiendo un cargamento de papas lo-
mó puerto en la mañan de ayer el 
vapor noruego de este nombre. 
En le Parque Lus Caballero el j citado fué al terminar, 
vendedor de periódicos Esteban Ra- E l Dr Alderoguia leyó después 
mírez vecino de Bélgica entre Com- ! una breve salutación al Congreso, 
postela y Merced, fué agredido por i en nombre de la Revista "Juventud" 
. . . 1 cada hombre viajaba en^jQg^ B0nora Torres, de 26 años, de y relató como un grupo de estudian-
estos vehículos como el águi la cuan- ia raza de color y sin domicliio co- tes de Medicina, habla solicitado del 
do abandona su cuerpo a los vientos '. 
Y los sagrados textos concluyen: 
I — . .y al atravesar el Mar Ro-
Badi Lacointe, por tanto, no debe 
le la guerra de Independencia, po- mas más innobles; y, fundamentar-
ra demandar una mejor y más ge- mente, que se debe mantener, como 
gura forma en el pago de sus p-ensio- v i ta l principio de conservación na-
aes. presentóse en la reunión el m í - 1 clona1, el de qus ea preciso amar a 
alstro de Cuba en Londres, y desna- la RpP"bIica y sostenerla, por de-
luralizó la verdadera Citalldad de i íectll0S0f* que Puedan ser sus servi-
»quélla. Inf i l t rándola de una marca- (lores oficiales de una época deter-
i a tendencia política, ávido de ^ i . ; minada, con la certeza ds que siem-
ilzarla para el logro de sus aspira- |pre eí,tará en nuestras manos modl-
;iones personales, e Incl inándola lúe- ficarnos y progresar, en un triunfo 
50 hacia tín programa de violenta definitivo d^ la capacidad del pmv 
jpofiieion gubernamental. I blo cubano, mienlras conservemos 
Tan pronto como esa Asamblea en ella los Inapreciables atributos 
Se Yeteranos se convirtió en Asam-' de mie!?tra propia soberanía 
nocido y por tin individuo al pare- ' Dr Arce la célebre conferencia del 
cer español , que le pegaron varias | próximo pasado mes del actual mo-
trompadas, tratando de sustraerle 1 vimiento estudiantil-
1 7 pesos que llevaba producto de la Acto continuo el Sr. A. Veiga ba-
jo los viajeros fueron levantados so.[venta de periódicos. Bonora fué de-i bló én hombre de distintos plante-
bre el agua a la altura de un hombre• tenido e ingresó en el Yivac. 1 les de enseñanza saludando de una 
R a m í r e z fué asistido en el p r l - | manera cordial y s impát ica a los 
mer centro de socorro de contuslo- ! demás Delegados. 
nes en la región tempral Izquierda El Comandante Barreras en u.na 
y dedo pulgar del mismo lado j breves palabras, declaró abierto el 
Congreso, haciendo constar de in-
L E AGREDIO A TRAICION j menso agradecimiento a los estu-
I diantes por haberlo honrado con la 
Andrés Fresneda Suáre? t ipográ-1 presidencia de aquel acto, puramen-
, . fo de 17 años y vecino do Sania R031 ' te Universitario, cuando el no tenía 
unda una vez de gloria y de {ué agredido en ia pUerta de la bo-1 ninguna relación con el primer Cen-
dega situada en Galiano y Gorgas, j tro Docente ' de nuestra República, 
por un desconocido que le inf i r ió! y que la única explicación (Tne el 
<ro y pico de e levación—en los re-
motos tiempos de la reina Saba — 
prueba bien que no hay nada estable 
en el mundo. Todo nace y muere. ToJ 
luz, y después ¡pasa ! 
En ocasiones lodo también se ol-
LOS FERR1ES 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puerto 
en la m a ñ a n a de aver los ferries 
americanos "Henry* M Flagler" y 
"Estrada Palma". 
E l ; " C R I S T O B A L r o L O V " 
La Gerencia de la Trasa t l án t i ca 
española ha comunicado ya ofieial-
mente a la Agencia de esa Compa-
ñía en esta Capital, que para el día 
21 del corriente mea saldrá de Coru-
ña para la Habana en su primer via-
je el nuevo correo español de esa 
Compañía "Cris tóbal Colón" . 
E l 'Cris tóbal Colón" ha sido cons-
truido en el Ferrol es gemelo del 
también t r a sa t l án t i co español de mo-
BL " K A T O X I A " 
E l dia 13 del corriente saliií de 
New, Orleans para la-'-Habana el Tfc 
Por ^americano "Katonla" que trae 
1.960 toneladas do carga general. 
Este buque seguirá después para 
los puertos de Matanzas rárdenas, 
Sagua, Caibarién, y Nuevitas, 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el dia de ayer han salido 1(W 
siguientes vapores: El americano 
"Govérnor Cobb" y los ferries "Hen-
ry M Flagers y "Estrada Palma" 
para Key West . 
E l americano "Mu.ncove" P»'* 
Galveston. E l grancés Espagne" P»* 
ra puertoa de Europa. El espaflo' 
"Infanta Isabel" para Europa. , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L E X P O R T A C I O N D E A Z U C A F 
A Z U C A R Las exportaciones de azícar reportó' 
...ts ayer a Ui Secretaria de AgriciiTtu 
Dedncidas por el procedimiento señi indo , Por las Aduanas en cumplimienio - _ 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 Apartados Primero y Octavo del De 
! to 1770 fueron las siguientes: ^ 
Habana. . . . . . • 5.668750 1 Aduana de Nuevitas: 47.670 sacos.. 
Matanzas 5.759050 Puerto de destino, varios. 
vida. noehe y la desolación doml-i una herida Incisa en la leg ión dal-j la había encontrado era las manifes-
blea polít ica, acudieron a ella los 
l^seontentos de todas las épocas, los 
ispirantes a puestos electivos, fra-
rasados en los úl t imos comicios, y 
'Siántos, con los arrestos o la de-
seseperación precisos pa^a ello, cre-
reron hallar la opor iun. iad de sa-
tisfacer impulsos vanos o de vengar 
•ealss o supuestas Injusticias de or-
len personal. Inlcialmente. nadie 
tfatió allí el noble deseo de servir 
j Cuba, aunque acaso no pueda ne-
garse que más tarde, a t ra ídos por 
íalsos erpejismos. hayan podido su-
marse a los bulliciosos prctestanteo 
ilgunos elementos sentimentales, con 
a buena fé Imprescindible para no 
xdvertir lo que hay de verdadero 
l e t i á s de tan Inhábil como Insenav 
ca mascarada de moralidad y pa í r lo -
:lsmo. / 
Ta en pleno palenque polí t ico los 
uan entonces el mundo. Caem las ci-
vilizaciones. Perdemos inclusive la 
memoria y-el rastro de los pueblos. . 
; Y un día nos ufanamos llenos de 
vanidad de una proeza, de un Inven-
to! Y al otro un viejo texto prueea 
que cuanto somos y que cuanto po-
damos ser ¡o t ros hombre*? lo fueron 
Habana, 14 de Octubre de 1923.15™! otros hombres que pasaron por 
la t ier ra como una sombra. 
toidea escapular izquierda y otra en ; tadas hechas por el Sr. Mella, en el 
el índice derecho. j sentido de que era la misma una 
Declaró Fresneda que estando com ! aProbaclón de BU labor en ' l a vida 
Aurel io A.A LYAREZ. 
prando dos^gaseosas un individuo ai 
que no vló le hizo agresión y se dió 
a la fuga. 
F u é asistido en el segundo centro 
de socorros. 
S T R I B L I N G S O S T I E N E U N 
M A T C H P O C O D I G N O D E 
P S E U D O C H A M P I O N 
M U N D I A L 
L . F R A U MARSAL 
San Sebast ián, Septiembre 
R A F A E P O S S O 
E M B A R C A H O Y 
CHOQUE DE ÜN ACTO Y 
T R A X Y I A . MEXOR HERIDO 
ÜX 
En la esquina de Misión y Revi-
llagigedo el t r anv ía de Je sús J-»l 
Monte-S. Juan de Dios, número 6 2. 
chocó Co nel automóvil 4669. empu-
adniiiiLstrativa y que siendo así se 
sentía recompensado con exceso, con 
el rasgo fte los jóvenes redentores 
de nuestra Universidad. Una larga 
ovación sella las ú l t imas frases del 
Gobernador Barreras. 
E l Sr Mella anunc ió , qu.e la pri-
mera sesión del Congreso tendr ía 
esta tarde a las 2 p. m. y se dió por 
terminado el acto acerca de las 11 
y 30. 
DKTROlt , Mich.. octubre 15. 
Yonng Stribline. el boxer de Oeorgla 
de 19 artos de eda 1. que figura en pro-
grama oom« "ohamplon mundial de pe-1 ^ 
so completo ligero" sostuvo aquí esta 
noche un timidísimo bout a 10 roumls 
con Tonimj- Burns de Detroit. I.a ma-
E Iconocido clubman seíior Ra-
far l Pcsso embaroará en la maña-
a xvr hoy por la vía de los cayos, 
rumbo a Xew Yorl : , lugar ese don-
de se un i r á a su distinguida fami-
lia . 
Raf-aelito e s t a rá por el Norte 
Insta ú l t imos de novieaubre. regre-
sando para entonces a la Habana en 
yoría de los cronistas deportivos que se 
cumdos. des3neadenadas las paslo- hallaban al lado del ring la decidieron 
íes . la misma violencm fmpresa a a Strlbllng aunque nlneuno de los con-
n cuestión produjo el di^tanciamien- tendientes fu* rapa^ do descarear un ~ — m » — 
o d» l o , más templados y reflexivos, ^ p e qile m * r * c Z J i V ^ T T S ^ * 0 * ^ ™ * ^ UmiU*r**-
naciendo razonabl» esperar la diso- avisados repetidas veces por agarrar 
nción de la Asamblea. Pero he aquí Strlbling pesaba 166 1-2 libras v Burns 
lúe se presenta al estudio del Con-' 160, 
mo? todo género de satisfteeioitee 
y de éxitos, pues tnmbién lleva 
ideas do grandes negocios, al dis-
. ' t i ngu ido caballero y querido amigo. 
LOS ACTOS D E HOY 
En el Aula Magna de la Universi-
dad t e n d r á efecto esta tarde a las 
ando el auto contra la acera por;dos la lectura de ^ siguiente3a 
la cual pasaba en aquel momento ia ( baios. La significación del Primer 
señora Joeefa Gómez, vecina de Re-; Congreso xaclonal de El5tudianteg 
villagl^edo .9 con sus dos hijos , por ]a Deiegada de la sociedad de 
José Luis de 4 anos y ctro m a y o r - ¡ estudlanteg de Letrag v Clenclas 
cito. José Luis sufrió contusiones en 1 Sra Graciella Barlnaga y Ponce de 
las regiones frontal y ocMprto f ron-¡ León Trabajos presentados por el 
tal y contusiones y desgarraduras > Delegado de la Revista do todos los 
por todo el cuerpo. ' estudiantes de la Repúbl ica . Traba-
E l motorista Faustino Arlas Va- jo del S. Alfonso Rernal. delegado 
Hedor de España y vecino de 10 de j del grupo renovación t i tulado: Loa 
Octubre 587 y el chauffeur Emlll-) | principios; la Táct ica y los Fines 
Casullno Valdés. veclno-de San MI- j de la Revolución Universitaria. 
Existe gran in t e ré s entre todos 
los elemetnos universitarios tanto en 
los alumnos como «pi los catedrát icos 
Cárdenas 6 
Sagua. . . . .' 5 
Manzanillo, . . . . . . . . . 5 
Cienfuefros 6 
696550 Aduana de Antilla: 10.000 sacos. 
742175 Puerto de destino, New York. 
6S0925 Aduana de Guantánamo: 13.295 sacc* 
730925 1 Puerto de destino, Filadelfia. 
guel 2 2 6. se acusan nnuuamente. 
ROBO T)E PHENUAS 
Denunc ió Fernando Boceta Tra-
paga vecino de Maceo 73 que de g-j j aven ta jad í s ima d 
domici l io , le sustrajeron antenoche : 6Ítía(l• 
prendas por valor de mi l pesos. * 
por conocer el trabajo.de la Srta. 
Barina y Ponce de León alumna 
a Un i ver-
E . F . D . 
E L N I Ñ O • 
M A R I O C H O M A T Y O ' N A G H T E N 
F A L L E C I O EX' NUEVA YORK EL DIA O DE? OCTUBRE 
Y verif icándose su sepelio en e'l C e m W r l f l de Colon a W 
cuatro p m. del día de hoy : los que suscriben mis padreé 
f (ausentes), en nombre de todos los demás familiares, ruegan 
a sus amigos los acompañen al acto de conducir el cadáver, 
desde la Iglesia de los Revdoa. Paires Jesu í t a s , Reina casi esq. a 
Helascoaín, a la hora inllcrula, favor que ag radece rán cterna-
Dr. RolMM to ( liomat y 
O'Nathm. 
de la Canlerm EmllM 
O. S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L Á M A R I N Í 
A N O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 3 
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xVB»BS: Co: 30o sacos trigo. 
• J . ^-renzo: 325 Idem Idem. 
F - L?r®. i 400 Idem afrecho. 
5e l9 . r v Fernández: 1.050 cajas j a -
*%rrmné Macl i Co: 500 sacos hari-
«a. iirarhádo Co: 300 Idem Ídem. 
>Ie3^reza 5 C«: 400 Idem Idem. 
R- f&mez: 100 Idem ídem . ^ J d Corporativa: 100 -sociedad con, idem ld 
S - . ^ n Lobo Co: 750 idem Idem. 
tía^rlcan Grocery: 30 Idem idem 
R a l e z a Supply: 500 sacos mala. 
J p S C ^ ^ n c h e z : 30 huacales filtros. 
—Qtarniin/'» accesorios. 
Langr Agui l era: 5 rollos alambres. 
^ Benejam: 159 pares calzado. 
Sarfnenv Co: 403 Idem.Idem. 
GANADO: 
M Robsina: 82 cerdos. 
Lvkes Bros: 145 idem. 
Cuartel Maestre: 22 caDallos. 
M A N I F I E S T O 799—Vapor americaro 
•Monterrey", capitán Peterson. pr-.t-t-
AitíU' de Tampico y escalas, consign.-
ílo a W . I I . Smith. 
D E T A M P I C O 
100 Id. idem. 
lem. 
M,a T^aac: 10 cajas medias. 
^Vd1; Henderson: 4.168 b u } ^ tubos. 
níalheito: 26 atados mangos. 
9- AKuHera Co: 24 huacales vá lvu-
J- «o rollos alambres. m 
las. l , l ortiz: 8 cajas sarcófagos , 10 
F • —j 
Z rrYstólfal': 71 '"caja ' maquinaria 
C Co: 2 cajas mosquiteros y 
^rdHgue^ 'Hermano: 1 Idem idem 
Rodí S Horter: 2 idem arados. 
' San . Mellán > 
'accesorios.Wall y Co: 3. fardog alg0. 
í6?- u Steinhart: 50 idem idéip. 
fcsS¿polltan Trading: 150 cajas pas-
taindependent Electrical: 18 cajas ac-
cej0riSuárez C: .6 bultos bicicletas y 
aec¿sorlos¿z C : 6 bultos blclcietas y ac-
cesorios- p ég. 5 cajas extracto. 
¿•^Iguez Hermano: 105 medio resor-
bo «serrano: 80 Idem Idem. \ 
J ; Armand e Hermano: 72 bultos 
Wn4nnandyo germano8-." 72 bultos tan-
^ r i n d ^ H e ^ m a n ^ : 299 pares calzado. 
^ ILtini v Co: 70 barriles yeso. 
^ / r c S l y Co: 225 pares calzado. 
^ F u e n t e : 95 ídem .Idem, 
germanos Fernández': 34 cajas pla-
caj' Ali6 y Co: 19 bultos efectos sa-
^'¿néndez Pavón y Co: 36 bultos id. 
íU«rinllay CoV^l0bultos ta labarter ía . 
; ^ pedroarlas y Co: 98 cajas hierro 
"poma^Chao y Co: 40 idem Idem, 
y Co: 1 caja accesorios. 




t!ael product: 1.716 atados barra 
u o Neville: 200 sacos abono. 
X b " Il las: 5 barriles a g u a r r á s . 
T Cl'nca: 55 (pajas Idem. 
¿¿ b McDonald: 1 c? ja 1 











MADERA: pieZas madera, 
silmon B . Lumber: 1.530 idem idem. 
/Tábmez: 1.264 idem Idem 
T PelU-va v Co: 518 idem idem. 
Zaldo Martínez Co: 5 043 idem idem 
Latta Pujá is : 8,253 idem idem (fto 
vienen). 
TEJIDOS! 
Pérez Bustamante Co: 1 caja me-
dÍB- Jacobs: 3 idem idem. 
j Fernández Ci>: 1 idem ídem. 
G. V . 1 idem idem. 
F . Blanco y Co: 1 idem Ídem. 
Prieto Hermano Co: 2 idem ídem. 
B F Carvajal: 5 idem toallas. 
Solls Entrialgo Co: 4 idem idem. 
GANADO: 
' F 'Wolfe: 25 vacas, 2o crias. 
M'. nobaina: 11 Idem, 21 vacas. 
Peña Padrón: 23 idem, 14 crias. 
Lykes Bros: 148 cerdos. 
M A N I F I E S T O 79 4—Vapor americano 
"Governor Cobb.". capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
K I S C E L A N E A : 
Vassallo B . y Co: 15 cartones base 
ball. 
- B. Ramos: 1 caja drogas. 
Hotel Sevilla: 1 Idem jugo de fru-
tas. , I 
•Electrical E : 1 caja accesorios r a - , 
Alo. I 
B. Barrio: 1 cartón cama. 
American R . Express: 20 bultos cx-
press. . 1 
H. Y . Skilton: 1 caja accesorios. 
Compañía M. Central: 100 barri les' 
resina. 
Goodyear Tire Rubber: 1 caja acce-
Borlos. 
V I V E R E S : , , 
Bor-.agosa y Compafiía: -53 saco^ i n -
ÍOa*rtía Fernández y Co: 200 Id. id. 
Hovos Fernández: 278 Idem Idem. 
F rOarcfa v Co: 50 Idem Idem. 
Suárez Ramos y Co: 370 Idem idem. 
F Salazar: 5 pacas ixtre. 
M A N I F I E S T O 800 vapor americano 
"H M Flagler" capitán Albury proce-
dente de Key West «onslgnado a R L 
Branner 
V I V E R E S 
E Moreno (Matanzas) 100|3 manteca 
J M Guzmán (Clenfuegos) 77 id id 
Swift y Co 400 cajas huevos 
MISCEEACTCAS 
Gray Villapol 1.950 btos jarras y ac-
cesorios 
F Rodríguez .1 920 sacos cemento 
V Hoyos y Co 9 20 id id 
Crusellas v Co 52,520 kilos grasa 
Fábrica de Hielo 300 sacos ceniza 
Lobo. García y Co 40 cuñetes rema-
ches 97 id clavos 415 rollos alambre 
J Z Horter 1.447 btos arados y aecs 
Crespo García 2,365 piezas tubzos 
Thral l Electrical Co 500 id id 
Babcock y Wilcox Co 395 btos id 
Central Jaruco 33 id maquinaria 
Compañía Azucarera 3 cajas id 
P García 1.215 piezas tubos 
Arellano y Co 146 huacales neveras 
y accesorios 
Ford Motor 4 autos 
G Petrlccione 8 id 
Ortega Fernández 5 id di 
J Ulloa y Co 3 id Id , 
Compañía Mercantil Central 22.72o 
kilos ácido 
Central Morón 34 btos maquinaria 
Brunswick Balke y Co 72 btos ma-
teriales para mesas de billar y aecs 
M A N I F I E S T O 401 vapor noruego 
"Varg" capitán Brum, procedente de 
Saint John consignado a Munson S L i -
V I V B B B S 
F Bowman y Co 850 sacos papas 
A Pérez 720 id 600 barriles id 
J A Palacio y Co 1.632 idem 950 sa-
cos id j í 
López Pereda y Co 850 id id 
Carcas Co 500 sacos id 
C Echevarri y Co 250 id Id 
.1 Várela 800 id 500 barriles Id 
J Suris y Co 250 sacos 1.5C2 barri-
les id 
J C Hanzer 659 id id 
F Amaral 530 sacos id 
L E Gwuinn 300 id id 
A Armand e Hijo 850 id id 
Salón Hno 300 id Id 
Mestre Machado y Co 170 pacas heno 
M A N I F I E S T O 402 vapor español 
"Infanta Isabel" capitán Cardoqul pro-
rodante de New Orleans consignado a 
Santamaría y Co. 
E n lastre para la Habana y España 
M A N I F I E S T O 803 vapor americano 
"Cuba" capitán White procedente de 
Tampív y Key West consignado a R L 
Branner 
. N T K V A Y O R K , octubre 15 . 
Suponemos que todos los que es-
tán identificados con el mercado d e ¡ 
acciones han estado esperando alfeu-| 
na i n d i c a c i ó n de lo que ee d e n o m i - ¡ 
na "compras impoitantes". No hay' 
a l a Tista nada de é e t c . P e r o l e s 1 
porflnente la pregunta: ¿ q u é se han 
hecho todas las acciones l iquidadas; 
y todas las acciones vendidafi por, 
cuenta de los cortos? L a s del acero,! 
de las cuales hay pocas on manos de! 
Jes corredoree, q u é ao han hecho? j 
L o s cortos deben apresurarse a ave-! 
r iguar é s t o . E s t o para ellos revis i 
te evidente importanc ia . 
E l papel de baj ista es muy popu-j 
lar en estos d ías , y los cortos tam-i 
h l é n son muy populares . E s t a m o s ; 
».'n una poó ic lón donde cualquiera i 
insignif icante c ircunstuncia < t . e a r í a | 
un p á n i c o y un verdadero za farran- ! 
c h e . 
Thomsom & M c K i n n o n . 
O P I N I O N E S l i l l i S A T I L E S 
l i lVl -W. ' .STOX & C o . — U s a r í a m o s 
nuevas compras para cubrir los cor-
tos. H a y poco, sin embargo, que jue 
tiiiqu-3 la esperanza de mucha fuer-
za en las acciones esipeculativas, en 
un porvenir cercano. 
P B I X C E ÍS W H I T É L . — No s e r í a 
imposible a lguna e l e v a c i ó n sobre el 
actual niviel. Por el contrario , si 
las promedios l legan a un nuevo ba-
jo record, en un gran volumen de 
tranisaeoiottes , .las pt ícba/bl l idados 
parecen favorecer nuevos descensos 
substanciales . 
H O U M i M V W K K A N D W K K K . — 
No vemos cambio ninguno en el 
curso hacia niveles m á s ba jo . L a 
pr imera ruptura de los bajos records 
del a ñ o es probable que a s u m a la 
forma de un falso movimiento se-
guido de una r e a n i m a c i ó n bastante 
B O L S A D E N E W Y O R K 
o r n b r e 
P n b l i c a m o s l a to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 , 3 1 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 4 2 , 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n g H o n s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 




Cuba Cañe, preferidas, 
Cuba Cañe, comunce. . 
Cuban A m . , pref. . . 
Cuban A m . , com. . . 
N . Nlquero 
Manatí preferidas. . , 
ManKti comunes. . . 
••>! Il I ¡i ' WlltM. l't "t . . 
Santa Cecilia, com. . 
Caracas 
Punta Alégre 
Guantanamo, pref. . , 
Guantgnamo, com. . , 
Ciego de Av i la . . . . 
A m . Htifrar com. . . 
C . t-cuiri • • • 


















E X P O R T f l G I O N E 
i:.\P<)KTA( I<)\ DI" TARA' O M . ' S u á r e z para orden 100 líoa cue-
ros verdes salados, valor $14.400. 
Vapor am. S ¡ b o n e y , para N" Y o r k . 
Vnpor L a r r a ñ a g a , para v a r i o s — E X P O R T A C I O N 1>«0 F R O T O S 
67550 tabacos. Rey del Mundo. C i - Vapor am. Siboney, para New 
gar. para orden 24500 tabacos R o - ' Y o r k . 
meu y Ju l i e ta para var ios—87259 ' P. Pool para J G Rett ing , 48 cajas 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. 




Mercado Unico, com . 1 
Aguas y Garensai. pref 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp. coro Nominal 
Coca Cola . , " | 
Auxiliar Marítima, pref. . Nominal 
Auxiliar M'irltima, com. . 7 
Papeler.i, pref Nominal 
Papelera, com 6 
F . del Norte, com Nominal 
tabacos. Aliones L t d para varios — 
40000 id. y 50 pacas tabaco. H . Up-
mann para J . F r a n k e n — 3 1 0 0 taba-
co*. 
Vapor am. t Cfialmette, para Nfw 
Orloans. 
aguacates. 
Vapor am. Saramanca , para N§W 
Orleans , A . Cojudo para orden 250 
hles. aguacates 
V a p o r am. Gov Cobb para K e y 
West . A . C e j u J o para orden 76 bul-
Romeu v Ju l i e ta para U . K o e n Co. i tos frutos. 
7000 tabacos. Vapor am. J . R . Panott, para K e y 
Vapor am. Cuba , para T a m p a M. A. i West . A . Cejudo para orden 1S000 
P a l l a c k , para orden 30 tercios y 30 ¡ p l á t a n o s y 600 racimos id manzano^, 
pacas tabacos. Vapor am. Cuba , para T a m p a . A. 
E X P O R T A C I O X D E C C E R O S ¡ A . Cejudo para orden 226 bultos fru 
Vapor am. Siboney, para N. Y o r k . 1 tos. 
M o v i m l e i i t o ( 1 6 G a D o t a j e 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 15. 
Promedios del mercado de acciones: 





L a Mercantil. . . . 
Seguros L a Cubana. 
Seguros Lb Oomerclul 
Banco Españo l . . . . 






Hace una semana 88.56 
Un dividendo de $1.25 sobre las ac-
ciones comunes de Punta Alegre Sugar 
se declaró #>sta tarde en la Junta de 
Directores. Este es el primer pago so-
bre las acciones comunes desde 1921. 
Lastre 
V I V E R E S 
D E T A M P A 
D E K E Y WES1 
Q Sánchez 2 cajas camarones 
A P í o s 2 id id 
Y Rosellig 5 barriles id 
K I S C E I i A N E A S 
T Jorge 2 cajas medias 
Bblume y Ramos 1 cartón drogas 
H Y Skilton 1 rollo alambre 
Ortega Fernández 4 cajas aecs auto 
Anunciadora I lumínlca 1 caja acca 
eléctricos 
A Rodríguez 1 Id aecs para nevera 
P Dürléux 1 efíjá impresos 
A K .Idhnson 2 lo semillas 
Claudio Grande 1 bulto rifles 
A Sueyras 1 caja aecs fotográf icos 
E Biihuega 1 caja leche 
Sbadrach Hunter l caja semillas 
" MANIFIESTO 795.—Goleta a p a ñ ó l a 
"Cristóbal", capitán Medina, proceden-
te d$ Alta mar, consignado a N . de 
Cárdenas. 
De arribada. 
MANIFIESTO 7'.'r'—Vapor ainprlcano 
"Kstrada Palm;!", capitAn Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Bramen. , l 
R. Sánchez y Co: 10,^49 kilos coles. 
HISCELANEA: 
Crusellas v Co: 27,649 kilos grasa. 
Sinclair Ctiban Gi l : 21,7:1!» Idem acei-
te. 
J . Seco R: 1 caja bulo. 
Aeosta v l 'uüdo: ;í rajas calzado. 
Nbrica'de Ilu-lo: ],7Su atados arcos, 
115.T&2 boU-llas. 
F. Deniont v Co: 302 huacales, 332 
<¡ajns idem, 1 «aja c á p s u l a s . 
A. l íodrísüez: 2.435 piezas tubos. 
Mares A. v Co: 2,125 Idem idem. 
Oítega Fernández: 1" autos. 
hi B. Hoss: S idem. 
, C. Revuelta: 1,120 piedras de amo-
lar. 
Mbore Moore: 66 cajas alados. 
Cdbarcas Vilariño: 573 bultos camas 
>' accesorios. ' 
Compañía-Oomcreial Cubana: 41 hua-
"¡«•s, 2:»4 cajas botellas. 
CENTRALES: 
üiysaguá Sugar: 3 bultos maquina-
ria. 
'"«incas: 177 idem idem. 
María Victoria: 8.000 ladrillos. 
Stt-wart: 11.100 idem, 9 bultos ma-
quinaria. 
Progreso; 100 bultos tubos. 
l'unu Alegre: 2 idem empaquetadu-ra. 
MADERA: 
A. Durán: 3,746 piezas madera. 
Carr Carbonell: 1,055 Idem Idem. 
Salmón B . Lumber: 3,76 4 Idem id. 
M A X I K I K S T O 104 vapor americano 
"Zacapa" capitán Baxtor procedente de 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
V I V E R E S 
B Fernández y Co 300 Sacos avena 
GonzAlez y Suárez 5 b. camarón 
M •'. uerra 50 cajas Id 
A Mon Hno 300 sacos mnlz 
Yen San Choong 60 cajas id 
H Astorqui y Co 2.000 sacos sal 
Fortaleza Supply 3 barriles camarón 
60 cajas pescado 
.1 M Angel 4 Id dulces 
11 AsttíPQui y.Co-30<i sacos harina 
S (alzadillu 80 id café 
A Arxnáhd <• Hijo 40 saco» zanaho-
rias 10 id réitiUlAbhA 
m Ksíinijorusa loo cajas peras 100 
b. mu nza mis 
A Oorell 2 cajas dulces 
U iM-rnández y Co UUO sacos maíz 
M I S C E L A N E A S 
0 
G R Olliphanpan 1.559 atados made-
ras 
M Mlller I huacal sillas 
A Alvarez Boubakes 3 cajas calenta-
dor y aecs 
Swlft y Co 1 caja papel 
Jl D06 piezas maderas 
Salmtós y ''o 350 sacos paraflna 
1 B Souto íOO atados mangos 
A Siestre RbO Id Id 
West India Uil Refg Co 5.200 Id cor-
tos 
S A C 400 sac^s abono 
González y Cu 8 cajas vá lvu las 
IM,muerta JohnSOQ 4 Id drogas 
\" M Ruilobu Co 2 id calzado 
L del Hierro 1 caja ropa 
Trocha tíntt Co 2 Id tejidos 
García Tuñon y Co 5 fardos id , 
A M González lino 5 cajas molduras 
S y Zoller 9 cajas camisas 
, Hoy 88.07 
viva para e l iminar un numea-o su-'s^ba(j0 87 lr) 
ficiente de movimientos para cubr irse u ., 
do los cortos . 
De una c ircular rieclentemente pu 
blicada eatroctaraos lo s iguiente: 
" L o que hay que recordar es el 
hecho de que cualquiera que cea el 
curso del mercarlo de valores en el 
porvenir inmediato las condiciones 
fundamentales indican que el p r ó -
ximo movimiento de importancia de 
los mercados será, ascendente.. C o n -
tinuamos recomendando la p o l í t i c a 
tiue hasta hemos preconizado d u r a n -
te los dos ú l t i m o s m e s e s ' . 
S I M A R I O D E D O W J O X E S 
l>a d e c l a r a c i ó n del primer Minis tro 
B a l d w i n do que és toa son d í a s de 
peligro puede presagiar un cambio 
importante en l a p o l í t i c a exterior 
inglesa . 
L a s exportaciones de oro i n g l ó e la 
.^eniaua pasada fueron 7 6 5 . 9 2 7 l i -
bras esterinas, de las cuales 354.595 
vinieron a ios Estados Un idos . 
L a p r o d u c c i ó n del hierro en l i n -
gotes en Inglaterra f*n el mes de 
septiembre fué de 6 5 8 . 6 0 0 tonela-
cias contra 559 .300 en agosto. 
E l secitetario Hoover propone a 
Inp Eotados del AtUántico y de la 
Nufeva lugaterra un s is tema de su-
pf^rpotencia que c o s t a r á 1 .250 mi -
llones de pesos con el cual se efec 
A pesar de la reciente pesade* en 
las acciones del cobre en la Bolsa, dí-
cese que ha mejorado la opinión en 
el mercado respecto a este metal. 
E s t a opinión más favorable descan-
sa al parecer, en el aumento de ln^ 
ventas realizadas por la Asociación d" 
Exportadores de «Cobre de aquí y a los 
precios algo oscilantes de Londres por-
que el metal puede obtenerse aquí por 
debajo del nivel de 13 cts. Ventas de 
unos 8 millonea de libras para la ex-
portación se han registrado aquí, to-
mando Francia aproximadamente la 
mitad del total y ascendiendo las com-
pras alemanas a más de un mil lón de 
libras. Dícese que todavía los negocios 
del interior están quietos y que la or-
den substancial de la semana pasada 
por uno de lofi manufactureros m á s Im-
portantes todavía no ha surtido un efec-
to estimulante. 
Nuevas ofertas'de bonos hoy Inclu-
yen $47.000.000 de 10 a 80 años del 
l u a r í a u V a h o r r T ' d e ' 5 T 0 V 0 V 0 O O ^ l * Por c,ent0- bonos ^ l ^ T a ^ ñ 
de pesos y de 50. 000 .000 de tone-! ^ Federal a la p*r * « • ^ ¿ • • * ¡ ¿ J 
laclas de c a r b ó n anualmente . i t r i o s de primera h.poteca de 2 0 J ^ * 
Promedios del mercado de accio-l ^ 6 Por clent0' 1 * 2 £ Z 
nes: 20 Industr ia les ; - 8 7 . 1 3 , ba ja *** los lrolinos de harina de Pinir" 
03; 20 F e i v o c a r r i i e r a s 7 9 . 1 9 , baja bllr>' a 95-
1 ' X O T A » A L G O X O D E R A S Ceneral Electric Co.$ recibió órdenes 
N U E V A Y O R K , Oct . 15 . \pa* ™ 103 treF5 "l " 
í m aprehendon . s que e x i s t í a n el terminaron el 30 de S^p lembro de 
s á b a d o con motivo del anuncio de U'23, en comparación con $DS.ni4.fi20 en 
mal tiempo por el Suroeste fueron ^ período correspondiente del afto pa-
j:i>tificaflas plenamente por' las no-: sado. 
tici/fis de esta mafiann de fuerteñ1 
nguaceros en Tlf>xas, OkJtihomn, y F-sp^ms^ que en breve se anuncia <»1 
parte de A r k a n s a s . Como resul ta- iMi-m 1*110 de IdS esfuerzos de lofe ban-
do de é f t o Pl niFrcado ha sido inun- 'q '^ros americanos para obtener una 
dado .de noticias de d«tñoe caaisa-1 emisión de bonos para el gobierno de 
fiosi a las cosechas y que hav cierta 1 Finlandia. Este gedMerno jamás ha tO-
tondencia a rebajar los estimadosI mado prestado en el mercado arnerica-
del rendimiento a c o m p a ñ a d a s de no-: no y los banqueros están ansiosos de 
í i c i a s de una gran a g i t a c i ó n p^ral hacer el negocio porque se tiene enten-
Uenar los compromisos de entrega! dldo que la mayor parte de lo que 
inmediata del mes do octubre en i produzca el emprést i to se gas tará en el 
los mercadoák de T e x a s . E s t a r á f a - país donde se conclette. 
¿r;t &é mal tiempo ha venido é̂ n mo-j J» 
iricñtoa en i]uo el mercado se ha l la - • ~ ~ — " ' 
' L ^ o l ^ f J t t ^ S „ o t . ' t ' C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
mentasen sus m e r c a n c í a s recibidas. 
Por este motivo su efecto f u é i n -
Icnslficado y no es lmpiV)bable que 
las noticias anteriores se hayon exa-
gerado. S i é s t o es as í prol i ib lomen-
tfl veremos vivas reacciones tan lue-
go como el movimiento para cubr ir -
se haya terminado sai curso, p a i t i -
ctilarmente si los mercados de ma-
terias primas no est imulan el co-
merc io . 
Bonos Cuba 5»i 91Vi S^U 
L a Tropical 91^ 92*4 
L a Tropical r • • Nominal 
Mercado Unico 53 
Cuban Rallroad 83 
Ferrocarri l Norte 79 
Bonos C . Güilleg-ó l a . Hlp 1015,4 
I d . Id. 2a. Hip 101% 
Manatí 97 
Cuba Cañe, 7 H 87 
Cuba Cáne, 8 ojo. . . . . 93 
Cubar. American 106 
Nlquero Nominal 







O B L I G A C I O N E S 
Tropical . .: , . » . 100^4 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.*a de ta 
Bolsa. 
E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
ENTRA DAS 
Mani f i e s to—491— gta. J u a n a y 
Mercedes, de C á r d e n a s . , 
Con carga general . 
anl f ies to—492—gta . Ros i ta , de 
C á r d e n a s . 
Con carga general. 
M a í n i f i e s t o — 4 9 3 — g t a . C r i s á l i d a , 
de C á r d e n a s . 
Con carga general . 
E l Comité Permanenté del Congreso 
de Corporaciones Económicas , se reu-
nión ayer en sesión extraordinaria, ba-
jo la presidencia del D r . Pedro Pablo 
Kholy y con asistencia de los señores 
Mario A . Macbeath, secretarlo, Marce-
lino Santamaría, Ramón Inflesta, To-
más Fernández Boada, José E . Bel-
trons, Dr Gonzalo Freyfe, Dr. Ramiro 
Cabrera, Juan Borotau y Dr. Fernan-
do Ortlz. 
. Se celebró un detenido cambio de 
impresiones sobre los distintos proble-
mas de actualidad e importancia. 
Se acordó dirigirse al D r . Enrique 
Hernández Cartaya, irtanlfeslando que 
las corpOraclom* económicas l a m m - 1 
tan sinceramente que se haya visto 
obligado a presentar su renuncia del 1 
cargo de Secretario de Hacienda, por j 
cuanto él era una garantía para todos 
estos elementos. 
Se acordó, asimismo, qué el Comité 
en pleno Invite al propio Dr . Cartaya. 
para que ¡;s:sta al almuerzo mensual 
que se celebrará el próximo viernes 19 
del corriente. • 
Finalmente, se convino en reunirán 
el próximo miércoles, a las cinco ás 
la tarde. 
Mani f i e s to—494— Vapor cubano 
" C a i h a r i é n " , C a p i t á n Henriquez , en-
trado procedente de C a i b a r i é n . con-
signado ala E m p r e s a N a v i e r a de C u -
tía. 
D E C A 1 B A R I E X . 
T R A S B O R D O 
P. H e r n á n d e z , 4 cajas chorizos. 
B . P . 5 id. id . 
gti Guascr , 5 id id. 
D í a z Hno. 5 id. id. 
C A B O T A J E 
C . B . Zet ina, 1 lio suela. 
Cueto y Co. 3 fardos id. 
tí. R e f o r m a : 2 paquetes tractor, 
E . Nav iera : 2 bles. vacloS. 
V. Medina; 2 fardos suel^, 
J . N ú ñ e z : 1 caja a z ú c a r . 
Junco y Co: 79 tercios tabaco. 
J . G . V i l a : 60 bles, botellas. 
T r o p i c a l : 145 Id. Id . v a c í a s . 
M . L . G a r c í a : 1 m á q u i n a coser. 
M e n é n d e z y Co . : 34 tercios tabaco. 
Nicasio Garc ía 3 fardos suela. 
P. G o n z á l e z : 2 id id. 
P. E t c h e v e r y : 3 fardos 1 Id id. 
P. I n c l á n : 2 cajas quincal la . 
R . G u t i é r r e z : 52 tercios tabaco. 
S. Shoe: 4 fardos suela. 
S. Cas tro : 8 l í o s suela, 1 fardo id. 
V d a . H e v i a : 1 c a j a a z ú c a r . 
V a r a s Hno. 2 l í o s suela*. 
Wes t I n d i a : 13 tambores 177 bles, 
v a c í o s . 
M a n i f i e s t o — 4 9 5 — V a p o r " L a F é " 
C a p i t á n L a u c a r a , procedente de Cién 
fuegos, consignado a l a E m p r e s a Na-
v iera de Cuba . 
E n lastre . 
Manif iesto—49 6— Vapor Cumano 
P o l a r " procedente de Puerto Padre 
y escalas gonsignado a la C o m p a ñ í a 
Naviera de C u b a . 
D E P U E R T O P A D R E 
L ó p e z R u i z 1 pipote v a c í o . 
F . V a r a z : 2 fardos cueros 
A. A : 1 b a ú l equipaje. 
G. Duque: 2 fardos hule, 
G a l h á n , L o b o : 1 saco f i l m i d ó n . 
West I n d i a : 20 tanques v a c í o s . 
D E V I T A 
Belot: 60 tambores v a c í o s . 
D E X U E V I T A S 
B . F e r r e r : 70 0 sacos c a r b ó n . 
S A L I D A S 
Manif iesto—4 93 — v a p o r cubano 
C a i b a r i é n . . 
Con carga general . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Muelles Generales 
San F r a n c i s c o . . . 
Benalde pu San Franc i sco . 
Woron y Espagne pd Macliinjt 
Mí incave y Nordtg H e r w c n en H a - i Machina 
vana Centra l . | Santa C l a r a . . 
Werrn en Wnrd T e r m i n a l . ' H a v a n C e n t r a l 





E s t r a d a P a l m a y Gov. Cobb en A r - i S n n J o s é 3 . 6 0 3 
aonal. 
L a n e h ó n Teddy en Ta l lap iedra . 
S;inta Theresa y Sta. E u l a l i a 
A laréS . 
Hundraco . en Regla . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheoués (os bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: • 
E N L A E O L S A 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E C A M B I O S 
Plaas zTipos 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los úl t imos precios del a lpodón co. j ^ ^ é s , vista 
tizados ayur en el uiercado de Nueva | Londres! Bfl djv 
York fueron los siguientes: 
S 8 Cnldos, cable H] ' 
S1E Unidos, vista 'Wfl 
Londres, cable. . 4 • ^ 
Octubre. . . 
Diciembre. 
Enero, 1921. 






. M a n i f i e s t o 797.— vapor francés ' 
Kspagne", capitán Blancart, proceden- | 
t* de Veracruz, consignado a E . Gaye, j 
Con carga en tráns i to . 
• • c ^ N I F I E S T O 70S—Vapor americano 1 
•«-atrada Palma", capitán Phelan, pro-, 
¿Sedente de Key West, consignado a R . ;• 
s t iLBrannen. 
: V I V E R E S : ! 
M Cuban Fruits Cold: 756 cajas manza- • 
r**8- 945 huacales uvas, 798 cajas pe-
• «í1 . I 
S marca: 53 idem idem 
M A Marcóte 2 rollos alambre 3 Id id Mi .yo, 1924 28 85 
J F Hlngton 1 auto 
F Palacio y Co 7 fardos cuero 
Chong Woo y Co 4 bultos drogas 
J L Dauterlve 15 Id efectos de uso 
A Donadlo'1 caja ac.es maquinaria 
A Corella 2 id calzado 
J Sera 6 Id Id 
H E Wallner 2 id libro» 
F I N C A R U S T I C A 
Se arr iendan 176 c a b a l l e r í a s de 
. ím a la rn. —- — - . - -
~ Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 1 t i erra de las de l a H a c i e n d a " L a g u I (;arnVuirof?ÍV 400 ldeV?,nlcl5n1- ¡ n i l l a s " , a l ias "Lomas de C a n a " , en e O'arcia y Hermano: 400 ídem ídem, i . ' , . . , el 
jtoVris y Co7'400 "Ídem" Idem! " " " " " i t é r m i n o munic ipa l de San J u a n y 
rn,our y ( ": 4"11 'dem idem, 4on M a r t í n e z , provincia de P i n a r del R í o 
RWni salchichas, 27,216 kilos pueno. 
Mestre: 90 tercerolas manteca. , 
i';- -Moreno: 100 idem idem. 'c lase de cult ivos 
•rcerolas !d. 
Son propiae para ganado y toda 
' ^ann Lltt lé Co: 75 tei 
'liúdo J Hermano: 75 
Nfift y Co 
•m ,!Son y Co: 200 idem idem, 100 Id 
j •«'chichas, 100 tercerolas manteca, 
les Arniand e HiJo: 13,784 kilos co 
M 
I n f o r m a r á n en el Bufete de Men-
cajas me-|'do2a A m a r g u r a 23, H a b a n a , y en 
200 idem í d e m . I e l del Dr . Octavio L á m a r . M a r t í 
110, P i n a r del R í o . 
C7899. 10 d-13. 
^ a i o r i H ^ 5 3 ldem .ide,n• 1,824 S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
I L A M A R I N A 
••• Auna 
idner y Hartman: 192 tercerolas R I Ñ A y a n u n c í e s e CIl el D I A R I O DÜ ..Oían teca 
a t P - A . Guerra: 200 Idem Idem 
N . G E L A T S Y C I A 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rvlsa Por este medio a los d e - ! l 0 « , a 
^e.^antes en esta S e c c i ó n que pue-! abonar 
da \ - )reSentar sus ^bretas en Mone- •t*****-
trac ^;01nal 0 A m e r l t a n a , en nues-
U í i c l n a s . A g u l a r n ú m e r o s 10 G y 
part ir del 15 del actual , para 
les los intereses correspon-
l i dientes al tr imestre vencido en 30 
de Septiembre de 1923. 
Habana , Octubre 8 de_1923. 
C7830 103-10 
C o m p a ñ í a B r i t á n i c a s e 
o f r e c e a v e n d e r l o s 
ú n i c o s d e r e c h o s p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E S P E C I A U D A D P A R A H A C E R 
M U C H O D I N E R O 
C o m p a ñ í a L o n d i n e n s e b a s -
tante o c u p a d a c o n e s t a m i s -
m a e s p e c i a l i d a d en E u r o p a , 
A m é r i c a d e l S u r y e l O r i e n -
•te o frece u n a o p o r t u n i d a d 
e x c e p c i o n a l . 
V e n d e r á n los d e r e c h o s p a -
r a u n o o m á s E s t a d o s o p a -
r a l a U n i ó n entera . 
C a p i t a l d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 a 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
L l a m e p o r el t e l é f o n o , a l 
c u a r t o 2 1 9 de l H o t e l I n g l a -
t e r r a d e s d e las seis h a s t a las 
, o c h o P . M . , p a r a c i t a . 
3 9 (17 1 ñ b e t . 
París , cabio. . . 
París , vista . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
Fspafia, vista. . 
Italia, visln . . . 
zurich, vista. . . 
Amsterdam, vista. 













Panco NAélOñkli . . 
Banca Español . . . 
lililíes Español, cert. 
Sunco de H . Upmr.n. 
Banco Internactoml. 










N O T A . — E s t o s tipos dé Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada UhOi 
F U E R A Dfi L A B O L S A 
Comp. Vend 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: AristideS R u i í . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habann: Raúl 
E . Arguelles y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente P . S . R.—Eugenio E . Caragol, 
Secretado Contador. — 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidas y sin operaciones rigieron 
ayer las divisas sobre Nueva York; las 
sobré Europa tuvieron muchas fluctua-
ciones, cerrando flojas. Se operó en 11-
br is , cable, a 4.54; en pesetas, cable, 
a 13.64 y en francos, cabl* a 6.13. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español . . . . 
I ¡inieo Kspañol. ifefti . 
Banco de I I . upiwiít i 
BAnco Internacional. . 
Banco de Viialmd. . . 
Caja Centro Aslurlano. 
33 36 






M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6*4» a 7 cent-i vos. 
Cerda, de 10 Mi «centavos el del pala 
y a 12% el americano. ' 
Lanar, de 7% a 8 centacos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A C O N 
R E G I S T R O A B I E R T O 
i W a r d T e r m i n a l 3 .120 
, A r s e n a l 11 . 849 
en ¡ T a l l a p i c d r a . . . . 89,0 y 19800 tejas 
¡Ataréis 2 . 6 2 7 
C . B l a n c a ninguno 
R e g l a ninguno 
Am- Cuba. ÍJiri T a m r e y Koy Wttfl 
,, Orlzabfi, para New Y o r k . 
,, Excel^iof. para ttkü Orleans. 
„ Znpaca. para C r i s t ó b a l . 
C a i b a r i é n , para Tnmpa . . 
,, C . Mary, para Puerto Cortez 
y escalas. 
E s p . P. Orive, para L a s Palman. 
,, Montevideo, para V e r n c m z . 
Alfonso X I I I para C o r u ñ a y 
eácnla*. 
/ 4 0 . 8 9 2 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Ho*se de la Habana 
-sccndiJcroñ a ?3 . 313 .546 .39 .y • 
r 
COMUAÑIA TKMMINAI, ATAlíBtá 
S. A. 
Habiendo solicitado do osfa Com 
p a ñ í a el s e ñ o r Ernes to C o s í a que 
Sft le expida duplicado del cert i l i -
cado original de depó^i'c) de lico-
res Xo. 46 emitido a su nombre el 
3 do Febrero de 1923 p.ir 4 03 ata-
dos de dos cajas y una caja de whis-
key desemburcador, por el vapor 
"(¡Miuna", entrados en estos a lma-
cenes el 12 de Oetubr- de 1922, 
por haber sufrido extravio el origi-
nal de dicho certificado expedido 
a su favor, se anuncia por este me-
dio la antes referida p e t i c i ó n del 
sef.or E r n e s t o Costa, e n t e n d i é n d o s e 
que esta C o m p a ñ í a e x p e d i r á el du-
plicado solicitado transcurrido 30 
d í a s desde la fecha da o i t l publica-
c i ó n si no Se ha hecho r e c l a m a c i ó n 
just i f icada en contrario. 
H a b a n a , 15 de Octubre de 1923. |'ü1 
L . C. C O L E . 
Sucretario 
39572 3d 
U s e F r G a a ú o r 
S A P O - C O M A X 
E s enemigo de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l iminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
1-14 ' I b 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s réses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 33 a 45 cantnvos. 




N E W Y O R K , v is ta . . . . 
N E W Y O R K , cable. . . . 
L O N D R E S , vista. . « > » 
L O N D R E S , cable 
P A R I S , ,v,ista 
P A R I S , cable. . . . . . . 
B R U S E L A S , vista . . . 
I B R U S E L A S , cable 
l M A D R I D , vista 
i M A D R I D , cable 
G E N O V A , vista 
G E N O V A , cable 
7.URICH, cable. . . . . . . 
z U R I C H . cable. . . . . . . 
A M S T E R D A H vista. . . . 
A M S T E R D A M , cable. . m 


















M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan -i los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 33 á 45 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 248 . 
Cerda, 141. 
Lanar, 64. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Conforme anunciimos llegó un tren 
de Oriente con dleclochq. carróS con ga-
nado vacuno para él consumo consigna-
dos a la casa Lykes Brog. 
Dé Camaglley otro con diecisé is »a-
rros también con r e s v , de lós cuales 
vinieron doce eohí lgnado* a Serafín Pé-
rez y los cuatro restantes a Godofrédo 
Perdomo, i emitidos és tos por Felipe E s -
pinosa. 
t u s R o p a 
r t m A o o z v ie6d 
O P I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , C A N A D A 
CAPITAL PAGADO 
R Z S E X V A 




780 S U C U R S A L E S S N E L MUT1DO 
6 6 S U G U R S ñ L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C É a , a s a b e r : 
Aatilla r ior ld» 
Artemisa Onanabn .o» 
«an»B Ouana;oy • 
Bairamo (iutntcnamo 1 
Oabalfl-uAa Ottinís *£aljana. Víbora 
Calbarlln Kaban», Asmlar 75. Kolguln 
Oaroa^ücy " Avenida da Jatlbonlto 
" ATeilanedo. Italia 92. Jobabo 
Camaju^nl » Avenida de JoveUanos 
Oirdenan JtaUa 134. L a Bamerald» 
Oitgo de Ar l l» " Balaaooaln Majagua 
Olanfaegos - Lonja dal MaHüanUlo 
" Calzaí» Comercio Marianao 
1t Dolo reí • Manzana Matanzas 
Colón da Oómaz. " Calzada 
2n,ce" " Mopí» 160 da) T i r n 
Sn9t0 " Monte S37 M i n a d a 
Ouxnaneyarnr • ! í n r a l l a Ba Morón • 
Encrucljaila Nuevitas 
ra/quo dd Palma Sorlano 
de alaf i laPlnar dol Rio 
Praí^o 7 í A Placetas 
Voflarto Puerto Padr» 
Ganchudo 
S a j í a la Granda 
Canctl p i r i t a s 
lan ía Clara 
lantiago da Cuba 
Prlnlflad 
iinlór. (lo Reyes 




Caza i»i Medie 
8nln«tM 
GIROS ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o j 
í R E V I S T A D E flZMES! 
(Por nuestro hilo directo) 
ÍTUEVA Y O R K . Octubre 15. 
E l mercado de azúcar crudo; aunque 
encalmado, s iguió manteniendo su tono 
firme, y si la mejor demanda del re-
fino, que algunos esperan que se haga 
sentir esta semana, se materializa, es 
posible que los refinadores demues-
tren un interés más vivo en los crudos 
por más que en estos momentos pare-
cen tener suficientes crudos que llegan 
de día en día para atender a sus in-
mediatos requisitos. Aunque habla un 
pequeño saldo de azúcares de Cuba 
que se ofrecían a 6.718 centavos costo 
y flete, los tenedoreá1 se afirmaban en 
6 centavos costo y flete. Una cantidad 
pequeña de azúcares de Puerto Rico es-
taba disponible a 7.66 centavos entre-
gada, ofreciéndose los azúfares de ple-
no derecho a llegar en Noviembre a 
'B.3|8 centavos costo seguro y flete, sin 
que los refinadores demostrasen inte-
r é s de compra. Algunos han expresa-
do la oiflnión de que )el curso eventual 
de lo.a precios-,de entrega inmediata se-
rá descendente durante el rpsto del año, 
con la posibilidad de que el mercado 
se afirme entretanto. Sin embargo la 
actitud de Jos. tenedores de lo relati-
ramente poco que queda de la pasada 
Wafra cubana junto con la distrikución 
del refino de caña y de remolacha tal 
vez sea lo que domine la s i tuación de 
íhoy en adelante. E l precio del de en-
trega Inmediata estuvo sin cambio a, 
£ .66 centavos derech poagado. 
P m T K O S S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
xlo se mantuvo de sostenido a firme du-
rante el día y lo* precios estuvieron 
dentro de 3 hasta 6 puntos. Los cables 
¡afirman un firme mercado terminal en 
Londres, y el hecho de que los azú-
cares crudos para pronta entrega no 
se estaban ofreciendo con gran urgen-
c i a a la venta dió para algunos a los 
contratos de Diciembre un aspecto ba-
;rato y hubo regular demanda de es* 
entrega, particularmente a la hora del 
cierre, en que Wal l Street y una o dos 
capas intervinieron y absorbieron la« 
ofertas dispersas a 5.21 cts. o sea el 
mejor nivel del día . 
Los precios estuvieron de 6 a 9 pun-
. tos más altos, después aflojaron de 3 
a 4 puntos por d is tr ibuc ión'de utilida-
¡ d e s . Más tarde se volvieron a reanl-
] mar, titubeando, los bajistas antes de 
, vender frente ala sostenida si tuación 
del mercado de entrega inmediata. Kl 
¡mercado cerró d* 5 a "funtos netos 
más alto, ca lcu lándose ' las ventas tota-
les en 21.000 toneladas. * 
M p s Abre Alto Bajo Vta. Crie 
| Octubre 590 
I Noviembre . . 569 569 569 569 569 
I Diciembre . . 516 521 515 521 521 
Enero . . . . 458 459 458 459 ! 459 
Marzo . . . . 410 410 4n7 410 410 
Mayo . . . . 417 418 414 418 41S 
Julio t. 
A Z U C A R R E r i K A D O 
425 
E l mercado de azúcar refinado estuve 
i quieto con los precios de la lista sin 
cambio, fluctuando entre 9.15 y 9.60 
¡centavos , todo menos el 2 por ciento 
I por el pago al contado; pero se creía 
¡ que los prel ios se hubieran podido ate-
¡nuar algo. Los refinadores ya casi han 
limpiado el mercado para servir 'sus 
i viejos pedidos y es tán ahora en posi-
! ción de hacer entregas razonablemen-
j te prontas. Se ttene entendido que los 
I revendedores han distribuido azúcar 
! tan pronto como lo han recibido y mu-
chos esperan mejor demanda dentro d<! 
I pocos días; L a s remolachas del Oeste 
i e s tán invadiendo el territorio del K s -
| te, y no serla extraño que los refina-
I dores del azúcar de caña reajustasen 
I sus precios en sentido descendente pa-
1 ra poder «competir con el azúcar, de re-
molacha-en el territorio donde existe^ 
I semejante competencia. 
E l granulado de ^ remolacha de Co-
lorado se» está ofreciendo ahora , en la 
' linea de Buffalo y Pittsburgh que es 
el punto oriental más extremo. E l 
! precio es de 8.70 y el embarqua dentro 
de 3Í) d ías . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I l í A D O 
1 ' % 
Este mercado abrió a precios nomi-
nales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A f ^ C M E 
Y S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N L O S L E G I T I M O S D E 
umAm 
S T . L O U I S . M O . U . 5 . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
E L N O M B R E DEL F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
M E R C A D O D E G ñ M B I O S 
NKW Y O R K , octubre 15. 
Lsterlinas, 00 d í a s . : . . . . 4.50 314 
Esterlinas, cable. . . . . . . 4.53 1]2 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.53 lj2 
lcs(-tas\ 13.60 
Francos, a la v i s t a . . . . . . 6.08 
Francos, cable . . . . . 6.08 1(2 
Francos suizos, a la 
Francos belgas, a la 
Francos belgas, cable 
Holanda, cable . . . . . 
Holanda, vista . . . 
Liras, cable 
J J r a s , vista 
Marcos, a la v i s t a . . 
Marcos, cable. . . . . . 
Montreal . . . . . . . .". 
| Suecia - . . 
( ¡ r e c i a . . . . 




.lugooslavia . . 
Argentina. . . . 
Aus tr ia . . . >. 
Unmanla . . . . 










N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
8.4̂ ) 
8.30 
N U E V A O F E R T A P U B L I C A D E 
B O N O S F E R R O C A R R I L E R O S 

















Secundo 4 l!4 0|0, 97 15132. 
Tercero 4 'l|4 0¡0, 98 10i32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 97 18:-!2. 
U . S . reasury 4 1|4 0]0, 9» 4|32. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , octubre 15. 
Renta del 3 oin. 55 fr. 75 ct.«%, 
Cambios sobre Londres, 73 fr. 70 cts. 
Emprés t i to 5 0|0, 74 fr. 43 cts. 
E l dollar, 16 fr. 31 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 15. 
Los precios estuvieron Irreirulares. 
Consolidados por dinero, 58 3l4. 
United Havana Rfiilway, 75. 
E m p * s t i t o Bri tánico , 5 0|0, 102 7|8. 
Emprés t i to Bri tánico , 4 í\í 010,-99 112. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , octubre 15. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas . 33.50 
" E n E s t e V a l l e d e L á g r i m a s " 
Crece " U n Cardo Bendito" 
L a Religión nos representa este mundo plantado d e J ^ ^ Í " S Í f i S » ' 
espinas que hincan hasta el alma. Asi lo experimentan l a 8 ' ^ « g P « l i W « ^ L 
Las hay que sufren en silencio un martirio compuesto de diferentes * o \ O t * m q n 
pequeños , pero insoportables: Dolores de cabeza, de ijada, de pecho, üe cimm . 
sobre lodo en ciertos dias del mes. ih to<: v 
L a ciencia ha descubierto un cardo que mata todos esos cardos maiQ'^ . y 
ha sido bautizado con el nombre de C A R D O B E N D I T O , pues ataca en su raíz 
todos esos achaques propios de la mujer. 
C A R D U I , v e r d a d e r o c o n s u e l o 
en este valle de lágrimas. Hace mas de 50 años que el C A R D U I se fabrica de esa 
hierba maravillosa, cuyo nombre lleva. Cardui posee pues la virtud bienhechora 
sacada del Cardo Bendito, para alivio de la humanidad femenina. 
Pregunte por C A R D U I a sus amigas y conocidas, que se hacen lenguas de su . 
virtud curativa. 
Ud. pide CARDUI. No reciba Ud. nada, si no es el CARDUI. ^das lâ  larmacias lo venden. 
Si no. avísenos para proveer a la que no lo tenga Solicítenoslo y le obsequiaremos un útilísimo 
folleto "TRATAMIENTO CASERO" de los achaques íemeninos. 
U . S . A. C O R P O R A T I O N 
2-«. 
M A N R I Q U E 66, H A B A N * , C U B A . 
45.15 
Por nuestro hilo directo) 
i f ü B V A Y O R K , Octubre 16. 
l i a oferta pública de 15 millones de 
pesos de acciones preferidas cumula-
tivas del fi por ciento serle. A, de la 
-^Chicago and St Louis Railroad Co., 
s p hará mafiana por un sindicato pre-
sidido por la Guaranty Company do 
iKueva York, la Unión Trust Company, 
y Hayden Miller Co., de Cleveland, y 
'Lee Higginson abd COj 
E l precio a nye se,ofrecen serA 87.11-2, 
'debiendo rendir pof ciento. 
E s t a es la primera oferta pilbVlca de 
linii emis ión ferroviaria en varios años, 
«"unque varias émi í io i les se han ven- I 
dido a los accionistas de algunas com-
pañías ferrocarrileras recientemente. 
L a compañía que ofrece la emis ión, 
conocida generalmente por "Xickel Pía-
te System" es la l ínea recientemente 
consolidada por los- Van Sweringen y 
las que sus acciones • serán vendidas al 
público fueron compradas a - O . P . y 
IM. J' . Van Sweringen, no represen-
tando ningún aumento de capitaliza-
ción . \ . / , • -
E l producto se uti l izará, s e g ú n se 1 
anuncia ' para retirar las- obligaciones! 
en que han incurrido los Van Swerln- j 
gen con motivo de las compras de ac-
ciones de las compañías que constitu-
yen el "Xickle ^late System". Los 
Van Sweringen. según se .dice, conti-
nuarán reteniendo un interés predomi-
nante en las acciones comunes, de est.\ 
compaftíá. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
3 1 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los diae laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el dia 
el domingo 7 de octubre de 
1923. \ 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M a r t e s 
Cr i s t ina No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú a del Monte n ú m e r o 695. 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha . n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l anueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Ca lzada , entre Paseo y 2, (Ve-
é a d o ) . 
17 entre K y L. ( V e d a d o ) . 
• Car los I I I y Oquendo. 
Concord-ia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a l . , 
Sa lud y Gervasio . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Cienfuegos. 
Agu i la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . • 
Agui la y Barce lona . « 
Teniente R e y y Compostelh. 
Tejad i l lo y Compcetela . 
Monte n ú m e r o 13 8. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3 24. 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o 231 
R o m a y contiguo a l No. 1. 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s de í Monte 4 4 4 . 
(For nuestro hilo directo) 
X U E V A Y O R K , Octubre 15. 
E l movimiento reaccionarlo de los 
precios de lac acciones, que ha estado 
desarrollándose durante 8 días, se de-
tuvo abruptamente hoy por una viva 
reanimación que l levó la mayor parte 
de las acciones más prominentes a una 
cotización de 1 a 3 puntos sobre los 
precios del cierre del sábado. E s t a rea-
nimación no estuvo asociada con nin-
gún desarrollo exterior, considerándo'se 
como una corrección deí anormal esta-
do de ventas excesivas. 
Considerable irregularidad se hizo 
evidente al abrirse el mercado. Los 
operadores bajistas continuaron Ofre-
ciendo las acciones del acero, de? los 
motores y ciertas petroleras; pero en-
contraron buena' potencia compradora 
y no transcurrió mucho tiempo sin que 
el Vnercado presentase tendencia ascen-
dente. Una casa comisionista calcula-
ba hoy que el valor en el mercado de 
las acciones prestadas a los intereses 
cortos es hoy aproximadamente de cien 
millones -de pesos. 
Entre las emisiones que se vendieron 
a los más bajos precios del año, ha-
l lábanse "Soo", Colorado and Southern, 
Ajax Rubber, Reploge Steel. Armour of 
Delaware preferidas, Producers and Re-
finers preferidas. Magna Cooper Butte, 
Cooper and Zinc Central Leather pre-
feridas. LIggett and Myers, American 
Tobacco y American Tobacco Ji. 
L a fuerza de las tabacaleras estuvo 
asociada con noticias de fuertes com-
pras por Ir intereses de Whelan. Phi-
lip Morris fué llevado hacia arriba has-
ta más de 2 puntos, cotizándose a 19.3|4, 
nuevo alto record y ganancias de 2.114 
a 4.1|2 puntos se apuntaron Lorll lard, 
LeVgett and Myers, American Tobacco 
y American Tobacco B. 
Uno de los incidentes de carácter 
más constructivo del día fué la reanu-
dación d elos dividendos de la Punta 
Alegre Sugar, que se habían suspendi-
do desde Julio de 1921. ^stas acciones 
cerraron 1|2 punto más bajo, a 54.3|4, 
después de haberse vendido al alto pre-
cio de 55.1|2. 
SI se exceptúa la debilidad da los 
kroner daneses y noruegos que llegaron 
a nuevo bajo record para el año, los 
cambios extranjeros estuvieron firmes. 
L a esterlina a la vista se sostuvo a 
53.1 [4, los francos franceses avanza-
ron 6 puntos hasta 6.14 centavos y los 
belgas 8 puntos, hasta 5.26.1 Ifi cts . 
PLATA EN BARRAS 
Mata en barras. . . 6.V114 
Pesos mejicanos. , . . 48 1|4 
Extranjero 
Domést ica . . . 
OFERTAS DE DíNERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron flr* 
tres durante el día. 
L a m á s alta 5 114 
L a m á s baja . . . 4 112 
Promedio í 1|4 
ITltimo préstamo 4 1|2 
Ofrecido.. • i 4 3|4 
Giros comerciales.. j 
Aceptaciones dtf los bancos.. . . 4 1|2 
Prés tamos a 60 días . , , . 5 114 a 5 Ij t 
Prés tamos a B meses 5 1|2 
Papel mercantil 5 1)4 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 ]|2 0|0, 99 2S132. 
Primero 4 0i0, ÍHn cotizar. 
Segifndo 4 010. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 o"|0, 97 14¡3.2. 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , octubre 15. 
D O L L A R . . 7.36 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , octubre. 15. 
Hoy se registraron las siguientes co-
lizaclonea a la hora del cierre para lot 
ra lores cubanos. 
Deuda Exterior, S 0¡0, de 1905. 95 1\2 
Deuda Exterior, 5 0|0, do 1949. 91 
Deuda Exterior, 4 112, OjO, 1940. 84 314 
Cuba Railroad 5 0,0, de 1952.. 84 
Havana E . Cons., 5 0l0, de 19á2 93 1|2 
Inter. T e l . and Telph. Co., sin 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , octubre 15. \ 
American Sugar.—Sin cotizar. 
Cuban Amer. Svig«r.—Ventas, 500; 
alt», 30 112; bajo, -30 3|8; cierre. 30 112. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 900; alto, 
11; bajo, 10 7|8; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sngar pfd.—Ventas, 1.200: 
alto, 45 112; ha^o, 4 4 114; cierre, 45 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5,900; 
alto, 66 318; bajo, 54 1̂ 2; cierre, 54 314. 
M E R C ñ D O E X T R A N J E R O 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 15. 
Los traficantes en tabaco en rama 
anuncian una demanda regular en el 
mercado de Nueva York para varios 
tipos y en los c írculos comerciales la 
opinión que prevalece es optimista, 
porque siguer/llegando noticias de cen-
tros manufactureros que dicen que la 
industria del tabaco elaborado va acti-
vándose , teniendo práct icamente todos 
los manufactureros todo el negocio a 
que pueden atender. Ha habido regu-
lar mejora en la retirada. Kn el dis-
trito de Tanipa solamente se ha anun-
ciado oficialmente vque la producción 
fué de m á s de 40 millonea de tabacos 
elaborados. Los traficantes cuj^a <sp<-
cialidad es la rama de Puerto Rico se 
han sentido animados ante esta me-
jora de la demanda y han podido ha-
cer buenos negocios. L a rama d e n a -
baco habano sigue en demanda, pero 
todavía no es asequible fác i lmente en 
[este mercado. | * 
j Los manufacturaros que han tenido 
j la buena suerte de tener almacenado 
este tipo han podido utilizar sus exis-
| tencias, mientras que los ' más peque-
ños se han visto obligados a esperar 
; la llegada de la nueva zafra sojo pu-
: diendo ocasionalmente encontrar pe-
queños lotes sin vender de la nueva 
1 rama. De todas partes del país llegan 
| noticias de que la nueva cosecha del 
país va prosperando y que será la me-
jor que j a m á s se haya recolectado.^ 
Connecticut, .semilla de Habana, peso 
! fijo: Tripas de .semilla, S; capas me-
d ianas , 55; capas obscuras, 45 a 50; se-
gundas, 00 a 75; capas claras, 90; tr i -
I pas del Estado de New York. 8 a 10. 
Puerto Rico^ peso actual: Grados su-
! perlores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 1 :!<>. 
Wisconsin. peso fijo: Semilla de Ha-
bana cla-se B. f's a 20; bandas del Nor-
j te, 55; bandas del -Sur. 45. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo .B , 
¡35; Li t t le Dutch. 22; Zimmer, 38'a 40; 
, tripas de Ohio, 8. 
Pensilvania, peso actual: Tr icas d'; 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 33 
l a 35. 
B O L S ñ D E L f l M ñ N ñ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme rigió ayer el mercado local de 
valores, con alguna demanda en los Vfc-
loref^ de Havana Electric, Naviera y 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
E n la cotización oficial se vendieron 
cincuenta acciones preferidns de Ha-
vana Electr ic a 102 114 valor. 
Se cotizaron exAividendo ayer las ac-
slones preferidas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas. 
L a Compañía Internacional de Telé fo-
nos empezó ayer a pagar su dividendo 
regular de 1 1|2 por ciento/^ 
Fuera de pizarra y a precios reser-
vados se operó ayer en acciones de Na-
viera, Jarci l i de Matanzas. Ferrocarri-
les Unidos, Havana Electric, bonos del 
seis por,ciento, bonoso de Licorera y 
bonos hipoteca general de la Havana 
Elec tr ic . 
D I V I D E N D O 
L a Compañía Azucarera Punta Ale-
gre acordó aj'er un dividendo de cinco 
pesos por tactión. 
E l mercadq cerró firme 
•Cotización del Bo l s ín 
BONOS Tomp Vend. 
M E R C A D O D E ORANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , octubre 15. 
< "11ICAGO, octubre" 13. 
# T R l u O 
Dlc—Abre, 109 114; alto, 109 314; ba-
jo, 1Ü8 1|4; cierre, 108 
p Mayo.—Abrei, 113 5]8; alto, 114; bajo. 
ai2 58; cierre, 112 314. 
Juilo.—Abre, 110 SjS; alto, 110 1¡2; 
ba>, 109 318; cierre, 109 112. 
MAIZ 
Dlc.—Abré, .78 .718; alto, 77 114; bajo, 
75 618; cIeTre,/75 718. 
Mayo.—Abre,. 75 1|8; bajo, 75 114; ba-
jo, 74 118; cierre, 74 112. 
Julio.—Abre, 75 ,314; alto, 76 814; ba-i 
jo, 74 7iS; cierre, 75 118. 
A V E N A 
Dlc.—Abre^ 43 31 Ir alto, 48 314; bajo,1 
43 118; cierre, 43 1|8. 
Mayo.—Abre, 45 518; alto, 45 314; ba-
jo, 45 l¡4; cierre, 45 114. 
Jüllo.—Abre, 44 3¡4; alto, 44 314; b a - ¡ 
^o, 4 4 SjS; cierre, 44 518. 
mediata y futura, 41.37; hierro. sos - ¡ Connecticiit, peso actual: Tripas de 
tenido; de entrega inmediata de J6.76 hoja ancha1' 10: ^ ^ ^ s ' 95 a 100: 
a » 7 . 0 i ; Zinc, quioto, del Este de gan caPas ^laraf?' 100 a 125> capas V***»™-
' I tO a 60 
r.uls, entrega Inmediata y cercana, de j 
$6.50 a $6.60; Antimonio, de $7.50 a n r 1 T I C C r D E T A D I A 
$7. 6Oj Plomo, sostenido. U L L A j t L U L i 1 A l i l A 
D E A G R I C U L T U R A EUTUROfi D E ALGODON 
N E W Y O R K , octubre 15. 
Alto Bajo Cierre C. A. 
O c t . „ 29.20 28.00 2a 19|20 28.50 
Dic. w m 28.70 28.38 28 58160 28.00 
Ene , m 28.16 27.90 28 08111 27.46 
Mar . . 28.26 28.00 28 16|20 27.50 
May M « 28.25 28.03 28 17119 27.52 
.¿TES E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 15. 
Aves vivas, quietas. Precion sin cam-
bio. Piden por los no clarificadas, de1 
20.00a 25.00. P a r a asar por expreso, 
de 20.00 a 23.00; y por flete, de 20.00 
a 26.00; pollos, de 26.00 a 40.00 y los 
galos a 15.00; pavos, 35.00. Aves re-'' 
frlgoradas, de 20.00 a 25.00. 
N i n g ú n agricultor o criador de gana-
do que sepa atender a su negocio, de-
ja sin vacunar periódicamente contra ¡ 
las enfermedades que en Cuba, mayor i 
estragos causa a los de la especie va-
cuna, que son: el carbunco Bacteridia-
no que ataca a las reses mayores de ¡ 
dos a ñ o s y el s in tomát ico c u n o s v í c^ t^ 
mas son los terneros. E l Departamen-
to, por conducto de la Sección de Ve-
terinaria y Zootecnia tiene establecido 
el servicio de vacunas habiéndose dis-
trlbuidó en la pasada semana las can- ' 
tidades siguientes: 1.374 dós is bacte- j 
ridianas y 5.125 s in tomát icás , o sea un 
total de 6.501 dós i s repartidas sin cos-
to alguno para los peticionarios. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 95 102 
Idem Ídem ( D . I n t . ) . . . 82 90' 
Idem Idem (41 olo). . . S3 90 
¡ I d . id. Morgan '1914. . . 90 100 
I d . Id. (6 olo Tesoro). . . 96¿ 99 
I d . id. puertos 86 95 
| Havana Electric R y . Co. 90 lOlf 
Havatiá E k c t r i c J I . '' .ral. . 82 86 
Cuban Telephoner Co.' . . 85 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . . 67 SO 
Havana Electric, pref. . . 101?4 103 
¡Idem comunes SeVí 87 
•Te lé fono , pref. . . . . . . . 94 100 
(Te lé fono , comunes. . . . . 81 95 
i Inter. Telephone C o . . . . 64 65% 
Naviera, preferidas. . . . 65 67 
i Naviera, comunes. . . . » 10Vi 13 
] Manufacturen.!, pref. , . . ]2:,i KP,-* 
(Manufacturera, com. . . . 3 ^ 3̂ 4, 
¡ Licorera, comunes. . . . , 4 5 
Jarcia, preferidas 7 1 ^ 74 
Jarcia, sindicadas 11., i'X 
. larda, comunes 12V4 14 
Jarcia , sindicadas. . . . . 12 Vi 14 
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R E V I S T A D E C A F E 
(Bor imestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 15. 
E l mercado de futuros de café estu-
vo quieto, pero m á s alto hoy, debido 
a los firmas cables brasi leños y noti-
cias de que en algunos casos los em-
barcadores del Brasi l estaban ofrecien-
do pagar la diferencia entre loa prec os 
a que se hacían las ventas hace a lgún 
tiempo y los presentes valores. Esto 
se supone que sea resultado de la di-
ficultad en obtener las clases deseadas 
y fué causa de a lgún movimiento para 
cubrirse. E l mercado abrió con avan-
ce de 15 a 23 puntos, vendiéndose Di -
ciembre hasta 8.94 y Mayo hasta 8.10 
o sea de 17 a 30 puntos netos más alto 
en la lista general. L a s cotizaciones 
del cirére revelaban avances de 22 a 
30 puntos. L a s ventas se calcularon 
en 17 .000"saco» . 
M BS 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 12.17; alto, 12.17; bajo, 
12.12; cierre, 12.12. 
Ene.—Abre^ 11.07: alio, 11.07; bajo, 
11.02; cierre, 11.05. 
C O S T I L D A S 
Oct.—Cierre, 9.5(J. 
Ene.—Cierre, 9.40. 
O K R R E 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E 
MARZO 
MAYO 
J U L I O 
HEPTTEMB 
M E R C A D O D E T I T E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 15. 
Trigo rojo. Invierno, ̂ 1.2." 3;4. 
Trigo duro, Invlernp, 1.24 l|4. 
Maíz, 1.26\]I>4. 
Avena, de 56 ll2 a 59 112. 
Centeno, 81 114. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 28.00 a 29.00 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 12 518. 
Grasa, de 6 112 á 6 314. 
Aceite semilla de alg/lrtn, nominal. 
Papas, do 3.30 a 4.60., 
Frijoles, S.25. 
Cebollas, de 1.40 a 1.60. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.09. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
M E T A L E » 
N E W Y O R K , octubre 15. 
E l cobre, quieto: el electrolít ico, d« 
entrega inmediata y futura, 13 3|4 a 
13 718; Estaño, firme; de entrega in-
G A S O L I N A S 
e l m e j o r y M ñ s 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F Í N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
Rep. Culta Speyer. . , 
'Rep. Ceba (D. i n t . ) . 
Rep . Cúba (4 Vi .o|o) . . 
R . Cuba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 
R . Cuba puertos. . . 
i;> n vJuiia i« :•<« .uorgan 
Ayto. l a . HipI . . . 
Ayto . 2a. Hlp . . . . 
( l i b a r a - H o I k u i i i la.' Hlp 
F . C . U . pe fpé tuas . . 
Banco Territorial S. A . 
Uanco Terllorial Serle 
B, $2.000.0'>0 en d r -
en c ircu lac ión . . . . 
Gas y Electrlcid' d. . 
Havana Electric R y . . 
Uavifira Eiectnc R y . 
IIip O r a l . . ($6 000.000 
en c irculac ión . . . . 
Elei-tric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
(.'uban Telephone. . . . 
ÜléfCo de Avila 
Cervecera Int . l a . Hip 
JJunos K .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (J10.000.000 
en c i rcu lac ión) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
ClenfueBo» 
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6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nomin«i 
t Obligaciones C a . Urba- ^ 
nlzadora del Parque y 
Playa de Mariaxiao. . Nominal 
I Bonos Tlip. Cona^jtiaa-
ted Shoe Corporation 
(Oí . Conáolidads de 
Calzado 50 m 
I B o i i u í * 2a. . Hipoteca 
Serie B . 7 5 gt 
7 Bouoti Hip. Compañía 
Licorera \ 
A C C I O N E S 
Banco Espaflol. « a v . . . 
ttano Agríco la , . a . . 
Banco Nacional. . . . . . 
(•'omento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Frust Co. (fáOO.ÜOÜ eu cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobr» 
Joyería (150.000 en cir-
c u l a c i ó n ) . .• 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
F . C . Unidos 
e". C . Oeste 
Cubai. Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R 
Rlectrlc Stgo. de Cuba. . 
6 olo Havana Electric pf. 
Havana Electr ic com. . . 
.^iei:i) ica ue .Viariajiao. . . 
' ici-inco Sanctl Spintus. , 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera In t . coni. . . . 
l^unia comercio oref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Jumpania (Jurudoru Cubana 
pref. Í400.0ÜV «n circu-
lación . 
DompaAia Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . . 
Urtfi : .m. - i i ; , , - ! ! - -inU Tele-
graph Corporation'. . . . 
Vlataucro l iuij^trui i . . . . 
industial Cuba. . . . . . . 
7 ri n Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, corn 
Ciego de Avila'. 
i u í u C a . Cuoana de Pesca 
y N a v e ^ r i ó n . $550.000 
en circulación pref. . . 
Ca Cuuaim üe i-'esca y 
Savf&pr+tfn ($i 100.000 
en circulación, com. v. . 
l > ••ti i-nap. Autartuania de 
Senu ros. 
Umun Misp. Americana 
benef iciariüs 
ümon u n Co. ($tí5iJ\p00 en 
c irculac ión) . . . . . . . 
Cuitan Tire and Rubber Co 
preferidas 
C i u . h i " l'ire and Rubber Co 
comunes. . . 5 .̂, ,(,., a, 
1 •>.(> C». Manufacturera 
Nacional, pref 
C .o f^.-iurera Nacio-
nal, comunes 
'nii.̂ i h uc im (Jopoer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
J a . Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
circulación 
• Ta. .NMcional de Pefume-
rt») rom ($1.300.000 en 
circulación 
Ca, Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
"¡a. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ha. Acueducto Cienfuegos. 
í o'o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 
? "«' * « . 'ie l arcu »iu Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
ífl <ii' uiicia de .Uaunzas, 
comunes 
Ta ut- . («rcia .de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubanc.<pde Accidentes. 
» olo 'La U.-.ión Naclonar», 
Coiupaflla General de S«-
igurtyt; pref 
Idem beneficiarlas 
• 0,0 Ua. U l uaniz-idora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas 
Ca. L'ruanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes 
Compartía de Co'nstrucclo-
res y Urbanización pref. 
Compafila de Construccto-
res y Urz . com. - . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
as de alzado, pref., en 
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R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N T K V A Y O R K . Octubre 15. 
Los precios de los bonos se movie-
ron irregularmente en la Bolsa de Nue-
va York bajando algunas de la.s obli-
gaciones industriales hasta nuevos ba-
jos precios para el año, mientras se 
apuntaban moderadas ganancias por 
numerosos bonos ferroviarios e hipote-
carios. 
Pbcaa tramaci iones .«e peylétrajronJ 
en el prupo extranjero, aunque el. tono I 
latente parecía firme. Se desplegó in- ' 
terés especulativo en los del 4 de < .̂n- 1 
so l ldación de los ferrocarriles de Nue. 
va York y los bonos subie'ron más de 
2 puntos. 
Nuevos bajos records para el año se 
establecieron por los del servicio pQ-
blióo del 5 por ciento de New Jersev 
los del 8 de Cerm de Pasco Cooper y 
los del 7.112 de United States Rubber 
Loa del 6.1|2 de Goodrich llegaron a su 
anterior bajo record. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , Octubre 15. 
U I A R I O , H a b a n a . 
Rstado del tiempo lunes 7 a. m-
Golfo de M é j i c o itiempo l luvio* 
b a r ó m e t r o _bajo punto y la pres l^ 
en mitad occidental ha aumentado 
en intensidad. A t l á n t i c o norte de 
las Ant i l l a s buen tiempo, baróme-
tro alto excepto d e p r e s i ó n de ca' 
r á c t e r rlepconowdo hac ia el norte 
de Is las V í r g e n e s . Mar Cnribe tiem-
po variable , b a r ó m e t r o bajo f*Pe' 
cialmente en mitad occidental. nU' 
bU;dos y l luv ias . 
P r o n ó s t i c o I s l a : tiempo propens' 
a l luvias 'hoy y el martes igual*» 
temperaturas , vientos del seg"^0 
cuadrante principalmente . 
OhsrrvatoHo Xac lona l . 
¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
í L a Pfpnsa Asociada es la única 
aUe posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
-ráficaa cue en este DIARIO se pu 
bliquen. así como la información lo-
cal que en ei miemo se inserte. 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-G221._de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a •> •1p '* 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. u 
K ' • = J 
Q U E J A S E A L E M A N I A D E Q U E E R A N C I A 
O B S T A C U L I Z A L A R E A N U D A C I O N D E L 
T R A N S I T O F E R R O V I A R I O E N E L R Ü H R 
M A R T I N E Z O C U P A L A 
V I C E P R E S I D E N C I A D E 
L A R E P . D E N I C A R A G U A 
C O M U N I S T A S D E 
M I I I C O , L A N Z A N 
G R A V E A M E N A Z A 
A D H E S I O N F A S C I S T A 
| A L I L U S T R E P R I M E R 
M I N I S T R O M U S S O L I N I 
AMOTINADAS Y H A M B R I E N T A S , L A S T U R B A S R E A L I Z A N 
A S A L T O S A L A S T I E N D A S D E B E R L I N R O M P I E N D O L A S 
' V I D R I E R A S , E S P E C I A L M E N T E D E A L G U N A S P A N A D E R I A S 
EN ALGUNOS D I S T R I T O S L A P O L I C I A F U E D E S A R M A D A 
Fí G O B I E R N O S E D I S P O N E A H A C E R UNA EMISION D E 
MARCOS A L O S C U A L E S L E S E R A E S T I P U L A D O A L G U N 
V A L O R F I J O Q U E E V I T E E L A C T U A L E S T A D O D E COSAS 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
(Viene de la pag. P R I M E R A ) 
SAN JUAN D E L SUR, Nicaragua. 
Octubre 15. 
E l vicepresidente Bartolomé Mar-
tínez se esperaba que llegase a Ma-
1 nagua hoy para hacerse cargo de la I 
presidencia, vacante por la muerte; 
|dPl presidenté Chamorro, ocurrida el ] PIENSAN A P R O V E C H A R S E DE 
i " l í n e a * te le^f icas y telef.ni- LA HUELGA DE V E R A C R U Z Y 
cas se han cerrado al público y los 
mensajes comerciale» sólo «e trasmi. 
!ten con la aprobación del director 
general de Telégrafos. 
E l general Emiliano Chamorro. , 
Ministro en los Estados Unidos, ha ' 
llegado a Panamá en oí vapor "Co COMENTASE LA NOTICIA DE 
ROMA, octubre 15 
Los miembros d^l extinguido co- | 
mité ejecutivo del Partido Fascista 
se reunieron hoy en sesión conjunta 
con los miembros del Directorio Na-
cional del Partido, organismo que 
sustituido al reíerido comité ejecu-
tivo. 
Hablando en nombre de] viejo co 
P A Z D E E 
LANZARSE EN UNA ASONADA mité. Michele Bianchi dijo que lnP ! . . n v n r i : n D r i : á n r i a A r e A 
miembro? del mismo están dlspues- L L O Y D G E O R G E A P E L A A t b A 
NACION P A R A Q U E H A G A UNA 
E L GOBIERNO MUY ENERGICO 
lombia", y se le ha ofrecido pasaje 
aCorinto en un destróyer americano. 
BERLIN, octubre 15. 
Desde varios distritos de Berlín se 
Ha cuenta de numerosos -saqueos 
practicados por las turbasen los ps-
tablccimientos de víveres, . particu-
larmente en laa panaderías. En dos 
distritos obreros de la ciudad los 
que organizaron manifestaciones 
[cosa de dos años un viudo de 8 pri-
maveras se enamoró y contrajo ma-
trimonió con la muchacha más bella 
de la localidad, una linda doncella 
de 22 abriles, la cual quedó siendo 
madrasta del hijo de su esposo que 
tenía 4 0. Estimulado por el ejemplo 
de su padre, el hijo se casó con la 
contra los altos precios que preva-M madre de su madrasta por cuyo rao 
lecen, hicieron añicos los cristales de tivo su padre vino a ^ e r a la ve; 
las panaderías, y los poltcías que 
quisieron proteger las propiedades 
fueron desarmados .por las turba-s 
antes de llegar refuerzos. Hubo va-
rios choques entre la policía y los 
su hijo político. 
L a joven esposa obsequió a bu 
cónyuge cor; una rolliza -hiña y la 
de más edad hizo lo mismo con su 
marido. De esta forma la abuela del 
manifestantes, viéndose obligada la I primer infante es a su vez su her-
fuerza armada a hacer uso de sus I mana política, 
revólvers para despejar Tas calles. 
En el distrito de Schonenberg, ! AI.IOMAMA S E Q U E J A D E QUE 
5,000 manifestantes, en su mayoría ¡ FltA. \ ( ' í . \ (MíSTACL'LTZA L A l íE-
flésompleados, reforzados por muje- ANUDACION D E L T K A E I C O F E -
res guo llevaban la típica cesta de KHOVFARIO E N E L R U H R 
la compra, repi.ioron lo ocurrido el 
sábado, dirigiéndose al Rathans y B E R L I N , octubre 15. ^ 
las autoridades el au- ' Hoy ha sido expedido un comuni-
constltución de la Asamblea Nacio-
nal, en la cual hablarán solamente, 
además , del Presidente del acto, o 
la persona que designe, seis repre-
sentantes, uno de c îda provincia, 
para informar sobre el estado de la 
opinión pública y de las aspiracio-
nes populares en la región que re-
presenta y en nombre de la cual ba-
blarán, no permitiéndose más tur-, 
nos que Ibs de dichas personas. qUe ! Presidente Chamorro de Nicaragua, 
serán designadas por los jefes pro-i r»>'a muerte fué anuteiada el sába-
vinciales en el caso de no ser ellos 
mismos los que hpgan uso de la pa-
labra. 
OOOL1DGE V H U G H E S KN VIAN E L 
RESABIE A LA VM DA l>KL P R E -
S I D E N T E DE NTICJARAGUA 
WASHINGTON, octubre 15. 
E l presidente Coolidg^ y el secre-
tario Hughes han trasmitido .mensa-
ies de condolencia a la viüda del 
HABER RENUNCIADO SU A L T O 
CARGO E L GBNOR. SR. GASCAJ Directorio, á los miembros de] 
suelto comité por su? protestas 
1 o» 11 n rl i 
(Semtfcio í juliotelegráfico del DIARIO 
m: LA m a r i n a . ) 
GRAJT M A X f F E S f ACION DE POLI-
TICOS 
tos a trabajar con entusiasmo, ha-
biendo aceptado el nuevo plan.de l a , . . „ „ ^ , n , r , r k r\r\n i 
organización ^ n verdaderos deseos F I R M E L A B O R r A U r l t A Ü U K A 
de hacer todo lo posible en favor 
ne la causa común del partido. 
E l Signor (íiunta. diputado nacio-
nalista dió las gracias, en nombre del 
di-
de 
lealtad y cooperación. 
Acto seguido los miembros del 
comiTé y el directorio aprobaron una 
E L E X - P R E M I E R I N G L E S F U E 
N O M B R A D O INDIO H O N O R A R I O 
D E L A T R I B U D E L O S S I O U X 
MINNBAPOLIS, Minn.', Oct. 15. 
En el primar discurso que pro-
nunció en público en este país el 
moción prometiendo "una devoción i gran estadista inglés después de dar 
•mínima e incansable" ai Primer Mi- por terminado su viaje por América, 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 15. 
Efectuóse ayer una inmensa ma-
do al Departamento de Estado. ! nifestación de partidos políticos en 
Este departamento notificó al i demostración de la cordura que pre-
mismo tiempo al goñor Emiliano | sidirá las próximas elecciones. 
Chamorro, Ministro nicaragüense en 
con«niV?n en la misma fórma que I los Estados Unidos, que ha empren- ¡HUELGA G E N E R A L E N V E R A C R U Z 
hasta ahora, siguiendo las Instruc-j^dido viaje para su país, que un 
ciones que reciban por conducto de barco de guerra americano sería ; V E R A C R U Z , octubre 15 
los jefes provinciales, y llegando los puesto a su disposición para un rápi-
Sexto.—Recomendar a todos que 
trabajos de acuerdo con dichas ins-
trucciones continuando los trabajos 
de organización que aún faltan por 
terminar. 
Séptimo.—Dar cuenta oficialmen-
te de la candidatura aprobada en 
definitiva para la formación del 
Consejo Supremo, que ea la si-
guiente: 
Presidentes de Honor: Señora 
Amalia "Martínez Ibor de García Vé-
lez, Mayores Generales Agustín Ce-
breco, José M, Capote, Salvador H. 
Ríos. Lope. Recio Loinaz, Javier de exisiendo a 
mentó Os los socorros que acostum-: cado semioficial quejándose de que ! ia Vega:^Generales Mariano Torres, 
bra a distribuir. Llamáronse las re-^Francia obstaculiza el restablecí- Tomás Padró Griñán. Enrique Lol-
servas do la policía y, con la bayone- i miento de la normalidad en log fe- naz del Castillo, Víctor Ramos, 
ta calada dispersaron los manifes- rrocarriles de las áreas ocupadas, ne-1 Francisco Estrada, José Reyes, Car-
entes Lose audilloa del movimiento gándose a permitir er regreso de los i los Agüero, José J . Sánchez, Tí&i-, •»»• *"nRin netnhrp 1 c 
«funoian nue se repetirñu mañana expertos locales alemanes'y consoli- mundo Sánchez y Florencio Salce-! ^ ^ . V i0 
do viaje desde la zona del Canal 
hasta Corinto. 
E l Ministro se halla a bordo del 
trasatlántico "Cólombla", que debe 
llegar a Cristóbal. 
A R R E S T A R O N A L O S 
S I N D I C A L I S T A S Q U E 
R E C O G I A N D A D I V A S 
nistro Mussoüno. y 
LOS PAISANOS D E MUSSOLIM 
L E R E O ALARAN UN ( A S T I L L O 
F E U D A L JÍ 
ROMA, octubre 15. * 
Trátase de regalar al Primer Mi-
nistro Benito Mussolinl un viejo can-
tillo feudal que se yergu'e en una co-
lina a cuyo ¿ie está situado ei Vi -
Se ha decretado la huelga general , "^10 en que nació el gran estadista 
de trabajadores, nos obstante ios italiano. 
buenos oficios al Ministerio del Tra- E l regalo será hecho por suscrip-
bajo que envió una delegación paral0100 Popular entre los habitantes 
tratar de encontrar una solución. ¡de la Romagna, región en que nació 
No se espera un pronto acuerdo Mussolini. 
entre la liga marítima y ferrocarnle 
anuncian que 
los asaltos de hoy. 
OBREROS A L E M A N E S SIN E M -
PLEO TRATAN D E A S A L T A R UNA 
OFICINA DE C O R R E O S 
NETSTADT. octubre 15. 
Al saber que en la oficina de co-
rreos de esta localidad hay acumu-
lada una gran cantidad de papel mo-
ne.a varios grupos de obreros sin 
trabajo trataron de asaltarla. Las 
fuerzas francesas de ocupación acu-
dieron para dispersar a las turbas. 
E s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s 
CERRADOS POR F A L T A D E MO-
NEDA 
dando la situación de la administra-1 do; Coroneles Ciríaco García, Elpi-
ción -ferroviaria francobelga. cuya 1 dio Cossio. Luis Yero Miniet, Alber-
existencia carece ya de justificación to Báez Peña. Amador Cervantes 
por haber terminado la resistencia Mlquelln, Roberto Méndez Péñate, 
pasiva, por lo cual sólo puede tener | Federico Laredo Brú. Carlos Men 
la finalidad de aislar políticamente a dieta, Fernando del Río; Comandan 
Alemania y crear un sistema ferro-
viario del Rhin-Ruhr, bajo el control 
francés. 
E l Presidente Ebert ha renun-
ciado a la mitad do las dietas espe-
ciales que percibía en vista de "la 
gravedad de los tiempos actuales". 
NUEVO BANCO D E EMISION 
A L E M A N 
tes Alberto Barreras y Roberto Za-
j'as Bazán; señor Federico Morales, 
doctores Leopoldo ('anclo Luna, E n -
rique Hernández Cartaya, Juan J . 
de Maza y Artola y Luis Felipe Bo-
laño; señores Antonio G. Mendoza, 
Vicente Soler, Fernando González, 
Porfirio Franca, Manuel Enrique 
Gómez. Carlos Zaldo. Julio A. Me-
lla y Manuel Antón Recio de Mora-
les. . . 
Presidente del Consejo Supremo: 
General Carlos García Vélez. 
Primer vicepresidente, doctor E n -
V E R A C R U Z , octubre 15. 
A consecuencia del estado anormal 
producido por la huelga, se dice que 
los comunistas pretenden realizar 
ataques. ' 
Las autoridades están dispuesta a 
reprimir las alteraciones del orden 
• ' con mano fuerte. 
POR "THE ASSOCIATED P R E S S " 
RENUNCIA D E UN GOBERNADOR 
E l Alcalde de Puerto Real parece L , ™ . ^ ATt,TT0^ , , -
estar determinado a mtioduclr la I CI^DAD ^MfEJJ4C0'r^15^1 
ley seca. Ha publicado un manifies R e n u n ^ Celestino Gaica. Gober-
to en el cual prohibe a las taberuas 
vender bebidas alcohólicas a todas 
aquellas personas que estando "poco 
serenas" puedan llegar a embriagar-i CIITDAD D E M E j I C o . octubre 15. 
se por la abundancia de licor, im- E1 cónsul Hernández, del Salva 
nador riel Distrito Federal. L a pren-
sa de esta capital comenta extensa-
mente la renunica. 
poniendo fuertes multas a los due-
ños de establecimientos que violan 
la disposición y amenazando con la 
clausura en caso de re ncidencla. 
B E R L I N , octubre 15. 
E l gabinete ha aprobado esta no 
F R A N K F O R T - S O B R E - E L - M A I N , oc-j che una ley apoyando oficialmente la . rique José Varona; segundo. Gene 
tutrre 15 creación de un banco de "reservas ( ral Manuel Sangirily; tercero. Gene 
La escasez de monada ha dadd lu-i oro", cuya capital será cubierto p o r r a l Miguel A Varona; cuarto, Co 
gar a que muchas tiendas de víveres 
otros establecimientos, hayan cerra-
do sus puertas. Esta mañana habla 
la industria, banca, agricultura y co-
mercio, mediante la hipoteca obliga-
toria de sus propiedades y otros he-
dor, ha telegrafiado a su gobierno 
noticiando que las autoridades ame-
ricanas prohiben la entrada de emi-
grantes extranjeros por la frontera 
de este país que no tengan dos años 
DETENCIÓN D E SINDICALISTAS | de residencia en Méjico, circunstan-
E N MADRID leía que ha impedido la entrada de 
(trabajadores salvadoreños en los Es-
M ADR ID, octubre 15. — ¡ tados Unidos. 
L a policía detuvo a cuatro sindi- Realizánse gestiones para arreglar 
calistas que se hallaban recaudando este asunto por el Cónsul Ameri-
fondos para los sindicatos únicos de cano en esta capital y por la can-
Madrid, ocupándoles pruebas de ha- cillerla mejicana, 
ber percibido varias cantidades. Se j 
Sir David Lloyd George, primer mi-
nistro británico en tiempos de la 
gran guerra, hizo un llamamiento a 
los Estados Unidos para que ayuden 
a Europa en la tarea de establecer 
una paz duradera. 
Hablando ante muchos cientos de 
personas que concurrieron a un al-
muerzo dado por la Asociación Cí-
vica y Comercial de Minneapolis, el 
exprimer ministro, dijo lo siguiente: 
"Yo no traigo a este país ningu-
na misión oficial, pero permitidme 
que ó r d i g a una cosa; y ésta es que 
los Estados Unidos de América, con 
su omnímoda influencia, con su gran 
potencia, con el ascendiente moral 
que tiene sobre el mundo a conse-
cuencia <Ie su glorioso pasado, en-
trando en la guerra sin ningún pro-
pósito egoísta y sólo por un eleva-
do y sagrado ideal, enviando a mi-
llones de sus mejores jóvenes a tra-
vés del Atlántico para pelear y mo-
rir por lá libertad y nada más que 
por la l ibertad. . . hasta qu^ este 
gran país coloque su influencia en 
la hilanza de la paz, desespero del 
futuro". 
Durante el almuerzo tuvo lugar 
una pintoresca ceremonia, mediante 
la cual Mr. Lloyd George fué hecho 
miembro Honorario de las tribus de 
indios Sioux por los jefes de las 
mismas, luciendo ^us atavíos y pin-
turas, perteneedentes a las reservas 
de indios Cheyennes de South Da-
kota. quienes le confirieron la^ je-
rarquía de la "pluma de águila", 
cuencia de una denuncia iormuladii " E l jefe Aguila Brava, que venía 
centra 'é l lo s por un cartorista. E l ál frente de la delegación dió al ex-
il.>:iuncianto, á su vez, fué . aeteni-| prinier Ministro el nombre de "Dos 
do hov. 
A T E N U A N A L G U N O S 
C A R G O S L A N Z A D O S 
S O B R E M I L I T A R E S 
(Viene de la primera plana) 
la reunión, se le concede Importan-
pJa a ésta . 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O 
BARCELONA, octubre 15. 
Han sido puestos en libertad el 
inspector de policía y el comisario, 
que habían sido dcttínidjs a conse-
un inmenso gentío estableciendo en ; nes. Sobre la base de tales valores 
el distrito comercial, cuyo se grupos 
separados que recorrieron las ca-
lleo? de la parte baja de la ciudad 
llevando grandes cartelones en los 
materiales el banco recibirá poderes 
para emitir obligaciones con el co. 
rrespondiente Interés o . anualidades 
computadas en una nueva moneda. 
nue protestaban contra el alto costo I especificada como "renten", que ten-
9e la.s subsistencias. 
T \ A C E R T I J O V I V I E N T E MAS 
COMPLICADO DE LO QUE P A R E C E 
• 
COLONIA, octubre 15. . 
La pequeña aldea de Hobonberg, 
cercana a esta ciudad está ahora be^namentales del Tesoro, permitlén-
más Interesada en sus complicacio- dolé así emprender inmediatamente 
nes locales que en las internaciona-i el acert a miento de la inflación. 
9̂8. Todos su habitantes se hallan I E] actual marco seguirá siendo 
dedicados a la solución de un acerti-; moneda de circulación oficial y la 
jq planteado por'dos aventuras cma- ley en cuesitión sólo sirve de solu-
drá el carácter de moneda de circu-
lación legal. 
Esa ley dispone que el nuevo ban-
co coloque.a disposición del gobierno 
1,200.000,000 de nuevos marcos oró, 
a cambio de lo cual el Reichsbank 
dejará de descontar los billetes gu-
R E P R E S E N T A N T E ESPAÑOL E N 
L A í O N F E R E N C I A D E T A N G E R 
MADRID, octubre 15. 
E l Marqués de" Torrehermosa ha 
s'do nombrado jepreoentante de E s -
paña en la próxima conforencla so-
bre TAnger. que se celebrará en Pa-
rís el 22 de Octubre. 
POBLADO BOMBARDEADO POR 
AVIA I)ORES I ;STA NOLES 
DIPLOMATICO D E V I A J E 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 15. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos del Brasil en esta República sa-
lió ayer para Europa en viaje de va-
caciones, siendo despedido cortés-
mente por el cuerpo diplomático y 
altos funcionaFios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 
ronel Carlos Pérez Díaz; quinto, doc-
íor Lorenzo Nieto; sexto. Alejo Ca- sigue la pista a otros individuos com-
„„ -„ pilcados en el asunto, 
rreno. 
Secretario general: Capitán doc-
tor Oscar Soto. 
Vicesecretario general: Coronel 
J . M. Iznaga. 
Tesorero:^ Coronel Manuel Des-
paigne; Vicetesorero, Coronel Luis 
Mariano Silva; Secretario de Actas, 
doctor Gustavo Gutiérrez; vicesecre-
tario de Actas, Rubén Martínez Vi -
llena; Secretario de Corresponden-
cia, doctor Carlos Alzugaray; Vice-
secretario de Correspondencia, doc-
tor Juan Marinello. 
Vocales: Coronel Rafael. Mandu-
ley del Río. General Miguel Llane-
ras, Comandante Generoso Campos ' MADRID, octubre 15. 
Marquetti, doctor Max Henriquez l E l parte oficial de Marruecos, rs-
Ureña, Coronel Enrique Thomas. cibldo hoy, dice que un grupo áa 
Comandante Mario Boza, Coronel ia8 escuadrillas de Meliila bombar-1 ncmatográfiy», ha sufrido la frac-
1 A C T O R CINEMATOGRAFICO HERI-
DO EN UN ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
b o l s a DE MADRID 
Cotizíiclones: 
Los francos . . . . a 45.15 
I-»?.s libras . . . . a 33.46 
Los dollars . . . . a 7 . 3S 
LAS OBLV.Af IONES D E L T E S O R O 
MADRID, octubre 15. 
E l Directorio Militar ha pedido el 
reembolso de las obligaciones del 
Tes-oro por valor de cincuenta y 
cuatro millones de pesetae. 
INVESTIGACION FN E L P E R S O -
NAL DE LOS T R I B U N A L E S D E 
J I S T U I A 
MADRID, octubre 15. 
Se está efectuando una detenida 
investigación en el personal de los 
tribunales de justicia. ' 
Hasta «lioin van decretados los 
Aguilas", explicando que una do 
ellas simboliza su victoria en la gue-
rra y la otra sus grandes triunfos 
en el campo cívico de la paz. 
E L A Z U C A R Y E L T A B A C O 
E N U N A C O N F E R E N C I A 
I M P E R I A L E N L O N D R E S 
LOS A N G E L E S , C U . 15. 
LONDRES, octubre 15. 
Un aspecto de ía conferencia im-
perial económica está dando origen a 
muchas conjeturas entre los delega-
dos de ultramar que asisten a dicha 
conferencia. Este aspecto se relacio-
na con el azúcar y el tabaco. 
E l gobierno inglés no podría ofre-
cer una preferencia mayor en el azú-
car; pero en vez de esto ha propues-
fraslados de varios jueces y curia- to estabilizar la preferencia actual 
leu. , 
También se deretaroh algunas 
c.-'Finntíaá. 
PROHIBIENDO I A VENTA D E 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
BILBAO, octubre 15. 
Lai3 autoridades militares han dic-
por un período de 10 años. 
Respecto ai tabaco elaborado, íoí» 
son las altornativas que se presen-
tan :o bien la estabilización de a? 
preferencia existente, o un aumonto 
en la preferencia de 1|6 a 1¡4, 
;.Cómo, se dicp, podría el gobierno 
Luis Lauda, Coronel Luis Argüe- de¿ intensamente el poblado de Bu: 
tado una disposición, quo está sien- inglés garantizar la estabilización 
Reginald Denny, conocido actor ci-lfio objeto de generales aplausos, proj^n un acuerdo comercial oficialmen-
- bibiendo en ahosoluto la venta á e ' M concertado? SI la preferencia con-
trimoniales nue echan por tierra to- ción intermediaria para el proyec- lies. Capitán Alberto Acosta, señora gas}( arrojando 109 bombas de tra-
las tablas de afinidades. 
Empozó el problema cuando hará tenia monetario. 
tado plan de reforma general del sis 
R I N D E N I N T I M O H O M E N A J E A L 
S P A Ñ O L E N N . Y O R K 
Pilar Jorge de Telia, doctor Hora- j j , ^ 
ció Martínez Tranque y doctor Oros- de Tafers,t( cayó un aero-
man Viamontes. plan0 destr0zándoSe. 
Cito por e S e A m í ? i o a todos l o s W D I E S T R O L i i s F B E G sc.mí:. 
Veteranos y Patriotas para que con-j TliM) A D E L I C A D A OPEIIACION 
curran hoy a las tres de la tarde \ 
al Teatro Imperio, sito en Consula- MADRID, octubre 15. 
do entre Animas y Trocadero. don- | E l doctor Segovia ha prr.^ticado al 
tura de la pelvis y graves conturio-
nes en el bmzo derecho a! volcárse-
le, el automóvil en que regresaba de 
una excunMón de pesca. 
E l herido fué llevado a un hospi-
tal donde se dió la noticia del 'ac-
cidente. 
español MirijoI H H a , cuyo '^b"t ]uchan(i0 hasta conseguir las recti 
, dor Militar prohibió toda manifes-
tación llenajido de guardias 'los al-
de se efectuará la Asamblea Magna i diestro Luis Freg una nueva 0Perl- rf.(iprorcs ^ ja estación 
de despedida a los Ilustres caudillos | ci5n de la pleurotomia, con el obj?-
y patriotas que están con nosotros to ^ establecer un amplio drenaje ! p.w; v n v , lK . . í - \ t i . m u ' . h na( 
en esta capital, y que marchan a en la hpr,da de la pleura, además' í ^ l p i M » |»,> J 1 * % t i Í ^ w S ' Z - ' " * ^ ,il",u" « » * o r a u a » P 
sus respectivas provincias a seguir de na(,Pr»]a rPSe(.ción de dos coétl- V J p w a ^ ^ 1 ^ ^ ^ í í ? ^ ? a CaSa del secrelar 
bebidas alcoholices lo» domingos >/ 
días festivos. / 
I ' / 
E M P L E A D O S A L A ( A R G E L 
L A CORUÑA, octúore 15. 
Han sido encarcelados, por orden 
de las autoridades militares, krs se-
cretarios de la diputación' Provin-
jcial y del CobíéruQ .civil. 
Tinúa meramente por ley del Parla-
mento, se arguye que un Parlamento 
posterior, en la eventualidad de la 
caída de Baldwin, podría revocar o 
reducir la preferencia. 
Se sugiere que se podría hacer 
frente a la situación mediante- un 
acuerdo del gobierno central con los 
gobiernas de los dominios, de tal na-
de hacer 
Has con extracción de las esquirla-
su 
El 
}|"i<! Wíildor A.loria, Oct. 15 
I La Cámara de Comercio Españo- en el Metropolitan se espera ron ex'j fjVVfdones de los Poderes Públicos. , 
¡Jde Nueva York dió b o y e la In- pectaclón Inusitada. E l famoso 7 - ^ T a C e constar que en esta Asam-j reetantes- ^ lesiones .iguen 
Housc un suntuoso banquete de tista se hospeda en el hotel McAlpin. | b]pa golamente harán uso de la pa- ¡ curso normal d<3 cicatrización, 
''^pedida a la Comisión Militar es- E L E N A E H L I ^ R S I labra Bpls oradores, uno por c^da estado general del herido es satisfac-
Ptóola que, formada por el Tonien- La rncantadora soprano cubana 1 provincia. v qUe no ser4 i terada la torio dentro de su gravedad, 
g Coronel do Artillería don Ante- Elena Ehlers, que tan hrina"t{*"en" orden del "día por ningún ooncepto. 
îo Garrido, r l Capitán del mismo te debutó en el Ontury Theater l 0scar «joto. Secretario general del 
Ifeerpo señor Planells y el Capitán lia sido rontratada por la San tar - Congej0 Supremo, 
'armacéutico señor González, vino lo Grand Opera Company, para to-' 
a estudiar en los Estados Unidos los da la larga tournée que en la soma- y n i p V D T K C U m I P ' 
servicios qufmiros de gtíerra. na prórima romenéará en Filadelfia, ¿ £ y | 1/1111X1)0 OL E t L l l -
E l acto constituyó un íntimo ho- recorriendo luego todas las princi-
nenaje al Ejército español, «iue en pales ciudades de los Estados ü m -
H banquete estuvo representado, 110 «los, para finalizar en California, 
galamente por In citada Comisión ZARRAOA. 
Pülita'r, sino también por la Comí-
T O R E R O S A M F J I C O 
ESPAAA 
TOLEDO, octubre 15. 
Siguen verificándose rn !a cate-
dral de esta ciudad solemnes roga-
tivas por la salva-.-ión de España, a 
I cuyas ceremonias religiosa 
gran ojutidad de fieiee. 
Además, han-, sido siuspendldoe de turaleza, qi\e fuera reconocido por 
empleo y sueldo el jefe del gob:er-| cualquier gobierno inglés venidero. 
110 civil, señor Leopoido Bremen. Los representantes canadienses 
P O R M I D A B L E i n c e n d i o Ino lian prepárado nada para cón-
E L F E R R O L , octubre 15. ¡testar a las proposiciones inglesas; 
Se tuá declarado un íormidable in-|pero es probable que de las dos ajfer-
•-rio (ft: nativas sobre el tabaco preferirán la 
' f|Ue pide un aumento de preferencia 
S A N M O M E N T A N E A M E N T E 
MADRID,, octubre 15. 
Los toreros Silveti y Rodalito mar 
charou para Méjico. En una expo-
dición próxima saldrán t imbién Sán-
chez Mejías, Nacional II r Valencli 
I I . 
M i H A D E F I N I T I V A D E L V I A J E 
DE LOS R E Y E S A ITALIA 
XKW YORK, octubre 15. 
Loa caballos Zev y J'apyrua, que so i 
someteren a una prueba máxana e\ 
próximo sAbado, entraron lioy en un I 
eclipse momentáneo con el objeto ( ie |^IADRID' octubre 15. 
que cuando reaparezcan brtttiM más an Los Heyes Don Alfonso y Doña 
¡Victoria han fijado defniitivament? 
sW>" Naval, formada por el Truicn- E L CAPITAN AMUNDSEN ESBOZA 
,(' Coronel <loii Gonzalo «le la Puer- m i e i m c di a n c c p a r a 
,;' V el Capitán Hon Manuel Calde- SUS NUEVOS PLANES PARA 
¡*ni a los que acompañaba H Co- V O L A R SOBRE E L POLO 
pandante do Estado Mayor don , 
^ . . u i a n o Casajós. Agregado Xl-AN Y O R g . ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ 
Washinst ploradór ártico, al llegar aquí esta| Tanto la estrella de la cuadra Han-j en el 19 de Noviembre la fecha -n 
i onio invitados de la t'áinara asís-¡ 11 "-he Pi"ocede-lte de Alaskfl- csbozó coca como el sanador del Du.-by inglés, ' n"e saldrán para Roma con ,el oh-
üprón también el redactor jefe de - ^ nuevos planes para tmtar de que discutirán un premio da jioc.000 en j íeto de visitar a la Familia Real 
"La Prensa", don José M. Torres \ vo|ar sobre el Polo Norte el próxi-, Belniont parki efectuaron hoy ligeros :italiana. 
Gerona y el jefe de la redacción nao verano. ejercicios pero no fueron sumotidos a.; 1̂ General Primo de Rivera, Pre-
Jel DIARIO en Nuera York, que se Ksta vez saldrá desde Spitzberg prue5a de tlemp0> 
honraba asimismo ostentando la re- . n lugar de Alaska como lo hizo el jjj pur sang lnglég será ..presentado-
l1^ mutación'del "A B C" de Ma^ pasado verano, fracas.3r.do. I nuevamente mañana a su jockey, Steve 1 E L TORKHO PAIIADAS. A CONSK- cle<5truyéndolo cou bombas deTrili". 
E l Capean Amundsen. y su lugar Donohue! champion del turf británico. C I E N C I A D E I'NA H E R I D A . NO ta. Los moradores huveron de-pavo-
isidente del Directorio Militar, acom 
pañará a los Monarcas en su viaje. 
SALTO DE P I S T O L E O O S A r \ \ 
PAWOKMIA DE P-ALCELO.NA 
la Patronal 
E l fuego se atribuye a alguna 
venganza. 
L<is pérdidas ft^ridns son muy 
considerables. 
E L A L T O ídAUSArvíO D E 
M E L F L L \ 
asiste j M E L I L L A , octubre 15. 
Ha Legado a esta ciudad, proce-
dente de Tetuán, ti Alto Comisario 
gcnercl Aizquru. ( 
?n el mercado inglés. 
LAS AGUAS DE UN RIO ROMPEN 
UNA R E P R E S A C E R C A DE 
OKLAHOMA 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Okla., 
octubre 15. 
BARCELONA, octubre l ó . 
Cuatro-enmascarados, pistola en 
mano, penetraron ép una panadería! 
de la calle de Olle:uell^ lorriada de' 
Sanz. y amenazando a la dueña, se! 
llevaron el dinero producto de la! 
venta que había ^1 el oijón dcsapa-l 
reciendo sin dejor rastro alguno. 
BOMBARDEO D L L POBLADO DE 
BUOASl POIJ LA AMACION 
M E L I L L A , octubre 15. 
Todos los aeroplanos de la escua-
arilla de aviación dü esta piazo. vo-
laron sobre el poblado de Eugasi 
A la hora de los brindis el Pre-; teniente Hakon Hammer, que le que ge dirige a ¿8& a bordo del 01vm , P U E D E IR A C A R A C A 
^ente de Ia CAmarai doil Ijuis Lian- acempafia, saldráji esta femana para montar ¿ vencedor del Derbv DARCELONA, octubre 15. 
e6» habló rnn «o^Hri-. oinnionria Norueg-a con el objeto de hacer los' . • . . , , ' 
» mino con sentía.» elocuencia ( ^ " . ,r,.«i^ ¡ «n tan Interesante competencia nter P^a ofrecer oí KntwmpfA a In asa- 'i timos preparativos para el vuelo, i « •nC^- . i ! . .* « * • , „CPr 01 banquete a ja aga r i - ^ i . » ^ . i ,„„,— 4 ~ A ~ ~ nacional. E l diminuto jinete Ingés te 
ridos siendo muchos los que pidie-
ron el perdón. 
8a.lada Comisión Militar, elevando üflaráB aeroplanos hecho* todos de conce to de su mont,,™ « 
copa por r v n n ñ i ñor el Rev v^netol que irñn dotados de dispo-! n* u n / U o concepto de su montura y 
Z m J i T r o n Z l n,ás fer. Olivos especiales, para poder deS-! antes de embarcar W "Papy-
nentés votos en favor del restable-1 ronder sobre tierra, nieve, hielo 
su 
por 
rus es un caballo leal y generoso'". 
gTf está ya bien Identificado con 
Según sus planos el Capitán! su jinete' E»1"1 Sande reconocido como 
Amnind-ifn se elevará en Spitzberg el Tri<í-(or Jockey que jamAs se haya co-
y aterrizará en Alaska, volando di- nocido en las pistas amerioanfis. éando 
rectamente soore el Polo. Los oe- e*í* practicándose desde que Zev co-
i'oplauos estarán equipados con cá- menstó su training en Eeimont Tark, 
, maras fotográficas que stráu un au- aunque cuando se trató de pruebas d* 
^ 'ocedente de Buenos Aires He-1 xiliar poderosÍEimo para la confec— poca importancia se utilizaron a los 
hov a Nueva York el ifran tenor ¡ción de mapas. I demás "muchachos"* 
'•miento do la normalidad gnberna 
mental de la nación española. T>e 
ontostó, i,my elocuentemente tam-
^ •11. oí Teniente Coronel ( ¡an ido . 
Verdeciendo el homenaje y hiulon-
o Miyos los mismos votos. 
E L T E N O R F L E T A 
La herida, que recibió el torero 
Paradas en su reciente cogida, me-, R T m . U R O S A IXiSPECCION J U D I C I A L 
.iora rápidamente y estará cumda E N B A R C E L O N A 
dentro de 15 días, pero le impedirá 
ir a Caracas, para donde embarca 
ría mañana martes, de no sufrir el 
accidente. 
Id GOBERNADOR M I L I T A R PRO-
HJBE E L REGIMIENTO QUÍ SF 
m \ A T R I B U T A R A P O K T E L A 
MADRID, octubre 15. 
Ha llegado a Pontevcd'.-a el ex-
candidito sefior Pórtela. Sus ami-
gos políticos le tenían preparado un 
gnín recibimiento, pero el Goberna-
BAHCELONA. octubre 15. 
E l magistrado Abellón, en nom-
bre del gobierno, está preoticando 
aquí una minuciosa Investigación ju-
dicial. 
Hait sido declarados ya cesantes 
l'ó funcionarios criminalistas, así co-
mo también seis secretarios ludicia-
les. 4 relatores y seis jueces, cuya 
^epanación del cuerpo procedió in 
mediatamente - • 
Era necesario —porque así lo 
exigen loa condiciones de una 
Ciudad populosa—que la Haba-
na 111 vicia mi Parqué (!<• I) '.. r. 
siones, amplio campo <](• cs. 
pectácnlos donde e] público go-
ce, al par que de to«la suerte de 
agradables impresiones por |a 
variedad de las novedades, do 
un ambiente fresco y saludable. 
Y la Habana tiene ese Par-
que, que se denomina la Asun-
ción; el cual llena todas las 
exigencias de esta gran Ciudad 
y tiene para el curioso diverjo, 
nes a granel y para el que solo 
busca esparcimiento y motivo de 
solaz para el espíritu, ancho 
campo cuajado de árboles que 
dan sombra y fres, uta al am-
biente saturado de perfumada 
brisa. 
Bra una necesidad sentida 
por el público habanero. ESa 
necesidad va n ser salisfeeha 
con la aperturn del Parque L a 
Asiineión. 
Tenga bien presente esto que 
le decimos. 
E l dique occidental de la presa 
, municipal, situada a l a millas de 
v e Á í m X i Z * •d,PI)tínS0 U;i R i ñ o s o ! ésta ciudad, construida pura abasto-
cer de agua a . l a ciudad, cedió en 
'la noche de ayer a la presión de las 
turbulentas aguas del río North Ca-
nadian. dando salida a un torrente 
de 7 ,piés ^ 
Cinco mil personas qua habitaba,! 
en K> tierras bajas que so extienden 
al Sur de la línea férrea St. LouU-
San Francisco, en una ár-ju que com-
prende aproximadamente 117 man-
zanas, huyet-on precipituóamente «al 
recibir aviso-de la próxima llegada 
de las aguas por medio de los fun-
cionarios municipales quieueé ordena-
ron la evacuación del distrito. 
Stí espera que la inundación lle-
gue a la ciudad £en.:ro de pocas ho-
ras. 
Abriéndose paso al través del di-
que, después de.crecer 5 plés en 25 
minutos, las aguas se lanzaron sobre 
todo un valle de feroces tierras de 
cultivo arrasándolas por completo 
en su desenfrenada marcha hacia el 
Sur. Como a una milla dn distancU 
fío abajo ise cree qne el torrente ha-
ya vuelto a penetrar en el cauce d»! 
río. 
Los ti,líos indicadores de' gobier-
no demuestran que el a^un está cre-
ciendo rápidamente a 23 piés d^ al-
tura, o sea í» piés sobre ?l nivel (i* 
inundación y 7 piés sobrv el nivpl 
alcanzado en la desastrosa crecida 
del pasado junio. 
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A î'O XCI 
E l Champion Comenzará a la Vez en Sta. Clara y la Habana el babada 
Mañana el Primer Escrutinio de Nuestro Certamen Basebolera 
E L C H A T O Y C A Z A L I S M E N O R G A N A R O N 
U N E S P L E N D I D O P A R T I D O A L C A T A L A N 
M A Y O R Y G O M E Z 
TABERNILLA Y CAZALIS III SE FUERON DE CALLE EN EL DE 
"CORTINAS ARRIBA".—SE ESTA PREPARANDO LA FUNCION 
DEL SIGLO PARA LA NOCHE DEL LUNES 22. 
Con una pifia del Chato y una colo-
cada del mismo desnarlzado, se vuelvo 
a igualar, es c-stá vez a 36. E l dinero, 
Itfli había estado 20 a 5 por los azules, 
se pone a la par. Irigoyen pifia y man-
da una a la arena, con lo que se ponen 
en 28 los azulejos. Cazalis sin quererlo 
pone una dé Pamplona sobre la arena 
y íse muevé por las manos ducales del 
semaforista el cartón 27, blanco, l'na 
ía l ta de Irígoyen i í a y o r d i el 29 ím-.u!, 
y ya no hay más historia que hacer 
de este partido; únicamente el tanto 
f,ue difl el camarón a los azules, que 
fué por una falta de Gómez, es una pe-
lota chula del menor dfe las Cazalis qub 
no alcanra, no le Uega a la punta da, 
la cesta, y . . . chocolrtn! 
Pf> rniedaron en 27 los vestidos de 
color blanco, Iriyoyen Mayor y Gómez, 
y en 30 los azules granadores. 
Un partido extraordinariamente juga-
do fué el segundo de anoche en el Nue-
vo F r o n t í n entre las parejas formadas 
por Irigoyen Mayor y Gfitnez, y el Cha-
to LarrusCaln con el menor do los Ca-
zalis. Los dos primeros se trajearon de 
color alcobéfio, en pafios menores, los 
segundos con sendas camisas azulas. 
¡Buen pelotear, vive el cielo! 
Se Igualan .en el tanto inicial, en el 
2, 3, 4, 5, 7 y combaten a l t í rnahdo tíuér-
pó a cuerpo hasta encontrarse empata-
dos a 13. Los azules so fueron Ü-i tan-
torrea desde el cartón 10 al 16, con lá 
excepción del tanto 13 blanco, donde 
Igualaron, pues el Chato y tíazálls coh-
tintiaron ftñbtáñéo sin cor.tefnplaciones 
hasta el ya mencionado 16, qué fué un 
Faque de Larruscain. E l 14 y 15 blanco 
fueron por remate de Irigoyen y colo-
cada del mismo catalán. Manda una de 
Pamplina a la franja roja superior I r i -
goyen, y una falta de Gómez (Hombra 
F I y ) dan ol 18 azul, los qué continfian 
anotando hasta el 21, descontando que 
el rata lár remata y va al 16 blanco. 
D e s p u é s quo los azules llegaron al 21, 
hicieron una ofensiva Irlgoyéñ y Gó-
mez de cuatro cartones poniéndose en 
veinte. Comete dos faltas seguidas el 
nefior de Gómez, y le sigue con uñá 
pifia su compañero Iri?oyfen. ostable-
Uéndose la anotación dé 2 4 azul por 20 
Mancos, apareciendo en és(^s instantes 
lo más emocional dél partiao; se mu-^ 
ilnn los cart(irK-"S por el somaforista Ro-
bustiano en la forma sigul íHte; Larrus -
cain e o m í t e una falta, Irigoyen remata 
después de pcloteárso esa tanto más de 
3") minaos, Gómez lo sigue con otro re-
mate y van al 23 los blancos, viene 
una falta de Irigoyen, es un alto éh iá 
iantorrea blanca, pues esa falta del ca-
talán les da el 2ñ a los azslés . E l Cha-
to comet? una pifia con btda dé re-
mate lanzada por Irigoyen, és te mismo 
>'oy realiza una espléndida colocada al 
prrlmar a la pared una bola que no 
hriy quien la despegue; fué una bola 
í lo ja que engarzó del Chato en los pri-
meros cuádros y la reventó conlra el 
frontis, haciéndola sonar como un co-
hete chino en día de áfio nuevo ama-
i.'llo. Éso da el empale a 25. 
E L P R i M E R O F U E D E C A L L E 
Resu l tó un partido violentamente j u -
garlo el primero, donde sé fueron do 
calle los que aparecieron vestidos de 
color blanco, que eran el D r . Tabernilla 
y Cazalis I I I , dejando en sólo ¡5 tantos 
al Criollo de Alejandría (Aguiar) y al 
hombre de los pies musicales, a Lo-
renzo. No fué un partido de alternati-
vas: resultó un juego de tiro Hpido, 
donde vencieron los mejores. t 
S E P R E P A R A " L A F U N C I O N 
D E L S I G L O " 
Exi«tB en estos momentos hlstóricon 
una comisión de éxpertos exclusivamen-
te dedeada a formar el más grahdc y 
atrayente de los programas que en el 
mundo han sido, programa que con el 
nombre de " L a Función del Siglo" ha 
de tener su completo desenvolvimiento 
en la noche del próximo lunes 22 en 
i l Nuevo Frontón. Sé me está vedarlo 
decir áhora cómo será el programa; 
péro lo diré mañana seguraménte para 
dejar atontados a los millares de faná-
ticos de la pelota vasca que esperan 
sinsiosds álgo extraordinario. 
G . p . 
R E S U M E N F I N A L D E A V E R A G E S D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
L O 
A N G E L E S Y A S U N C I O N , C O N U N A F A E f l i 
A S O M B R O S A , D E R R O T A R O N A M A R Y 
Y M A R I C H U 
AUNQUE ERA LUNES NEURASTENICO, EL HABANA-MADRm 
FUNDICION DE LOS ENTUSIASMOS, APARECIO L L E N 0 
Siguen las firmas. En el inicial, las blancas, Aurora y Matilde, n, 
sieron morena^ a Lolíta y Encarna. Quedaron en 11. Cousq^ 
triunfa en el segundo, mostrándose artista y maestra. 
E N L A G R A N S E R I E 
J . V B . 
G I Q A N T K S 
B a t t l n g - A v c r a g é 
C. H . 2b. 3b. Hr . T b . Br . Sh. Ave. O . 
Plel(Ung-Ave. 
A . E Avé. 
E n esta fo tograf ía se ve a John J . M c Graw, Manager de los Gigantes, y M 111er Hugglns, de los Yazücees, dándose 
nu apretón de manos unos minutos antes de estallar la batalla por el cham piónsbip beisbolero en Ynniec Stadltuu 
el 10 de Octubre 
Bancroft* ss . . . 
Groh, 3b. . . . 
Fr isch, 21). . , . 
Young, rf. . . . 
É . SÍéusel, If. . 
Btengel, cf. . . . 
Cunningham, cf. . 
Kelly, I b . . . . 
(Jowdy, c. . . . 
Bnyler, c. . . . 
Watson, p. . v. 
l iyan, p 
Bentley, p. . . . 
McQuillan, p. . . 
Nehf, p 
J . Scott, p. . . 
Jonnard, p. 
V . Darnes, p. . 
O'Conñell, emer. 
McGuire, emer. , 
Géarin, emer. . , 
Jackson, emer. . 



























































































































































N E H F H I Z O E X P L O S I O N E N E L O G T f l V O 
I N N I N G , D ñ N D O U N f i G f l R R E R f l F O R Z ñ D f l 
RYAN, QUE LO' SUSTITUYO, DIO OTRA DE IGUAL MANERA Y DE LAS OTRAS TRES SE ENCAR-
GARON DE EMPUJARLAS BOB MEUSEL CON UN HIT OPORTUNO Y CUNNINGHAM CON ERROR 
Siguen las f irmas. Quiero decir con 
esta frase, que en todo el año pasado 
no 'decaj-6 ¿1 entüs las ino en los espí-
ritus fanát i cos . Que espurrió la pata 
derecha el aílo, y ' que seguimos tan 
entusiastas y tan fanát icos , etl la arro-
gante iniciáfión dél nfio nfimero (l"s. 
Pues ayer lunes, dta tibio, rifa guasón, 
día neurasténico, día de dorínlr el can-
sancio del domingo descansante domin-
go, e s tábamos m á s llenos y más In-
flados de sait lsfaJción, que el mis gor-
do y más s impát ico de los simpáMcos 
conductores de tranvías , el célebre, el 
popular Manioca, que convt es gran fa-
nático de las raquetas y de las raque-
tlstas y cada día ensancha más, le he-
mos hecho dé dos canchas, una para él 
iÓÍO¡ porque en lina no cabía, pasaba 
lajt dé Caín, y sudaba sus toneladas lí-
quidas. I 'n lunes que parecía un vier-
nes-elegante, un sábado popular, un 
domingo de epos de no arrempujen ca-
balleros. *odo crece a p^so de gigante 
Goliat en el cuco Habana-Madrid, el 
palacio de la a legr ía y del donaire, de 
la emoción y de la conmoción. A veces 
del salto mortal de necesidad y de cle-
mencia elevada y exaltada al pináculo 
frenético de la locura. 
¡Y los dementes encantadog! 
Siguen las f irmas. 
non tftfl grandes, tan grandes como i. ' 
almendras. la* 
Rodó la Delfina de Deifbfi, y rt)d. 
Glorlá. a los abismos de lo ign' 14 
¡Por míis que hicieron, nada n"0" 
i hada. Y hada y no te ahogues, se ah* 
I garon en los áÓ. 
I I j O s aplausos tributaron su gratb 
j a la bella bolita de Oro. SI contiS 
jen este estado, y dando estos goiD * 
I de estado, los fanát icos la bauthare' 
linos diciéndole: 
j — ; T u eres fonómcao! Prima flel 
j mo de Rivera! 
—Buenas las tenga las blancas, Au-
rora y ^latilde, y saludables y refres-
cantes las tengan las azules, Lolita y 
Encarna. 
—Felices, don Cronista. 
Y comenzaron a pelotear los 25 tan-
tos, quo terminaron con sorprendente 
prontitud. Por desbar'atámiento y di-
vorcio de las fuerzas, resultó un parti-
do sosó Pues todo lo bonitas y genti-
les y muy peloteantes, Aurora y Ma-
tilde, lo estuvieran de descompuestas, 
sí que también bailantes Lolita y E n -
carna. Dos sobresalientes alumnas pa-
ra una academia modernista de baile. 
Tan mal estuvieron, que no pasaron 
de los once. Y fué lást ima, porque de 
haber estado bien el partido, hubiera 
resultado fenómeno, pues las dos de lo 
blanco venían dispuestas a poner mo-
reno—moreno to t í—a todo el cuadro. 
DESCÍctIPCIOIT U E I i S E X T O J U E G O umpire. Bob Meusel batea por el short 
6 201 17 47 2 3 5 70 1 0 234 159 80 
Double-plays: Ryan a Groh a F r i s c h ; Fr i sch a Snyder; Bancroft a Fr i sch 
a Kelly. (3); Fr i sch a Bancroft a K e l l y ; Bancroft a F r i s c h ; Xéhf a Ban-
croft y Kel ly . 
Quedados en bases: 34. 
Wild pltch: Ryan i . - . . 
Hits a Watson 4 en 2 innings; a Ryan, 11 en 9 y 1/3 Innlngs; a Me 
Qu lian, U en 9 innings; a Bentley, 10 en 6 y 2/3 innings; a Néhf, 10 en 16 
y 1/3 innlngs; a J . S c t t , 9 en 3 innings; a Jonnaíd. 1 eri 2lnnings; a V . 
Barhes 4 en 4 y | / | innings. 
Bases por bolas: Hoyt a Gbwdy; BuSh a Snydef á Young, Kelly y a 
Stengel; lennock a (Iroh; Jones a Bancroft y a Stengel; Sha%Vkéy, a Groth 
\¿> y a btengel, (2) . 
Struck-outs: Bush a Ryan. Snyder. Bancroft, V . Barnes y O'Conñell-
Pennock a Kelly, (2). N>,lf. (3). S n y ^ r i K . Meu,el C u n n i n ^ Z " * 
a Bañero t r.roh y Nehf; Shawkey á * E . Meusel y McQuillan. 
Dead-balls: Shawkey a O'Conñell 
Y A K K E E S 
Bat t lng-ATeraf» 
V B . C . H. 2b. 3b. Hr . T b . Br . Sh. Ave. 
rieldlng-Are. 
A . E Ave. 
Witt. cf. . . . 
Dugan. 3b. . . . 
Ruth, rf . y ib . 
R . Meusel, If . . 
Pipp, I b . . . . 
"Ward, 2b 
Schang, c. . , . 
Scott, ss . . . . 
Halnes, rf. . . . 
Johnson, ss . . . 
Hoyt, p 
Bush, p 
Pennock, p. . . . 
Jones, p. . . , 
Shawkey, p. . . 
Hendrlcks, emer. 





























































































D E L A S E K I E E K T K . E C+IG-ANTES Y 
Y A N K E E S , J U G A D A P O S J U G A D A £ 
nr ir iK-Q p o r i n r i a i f G 
PiMUEEB INNTNG 
Y A N K E E S : — W i t t fly a tercera y es 
out. D ü g a n roleteó por segunda y se 
convierte en cadáver de f r i s c h a K e -
lly. Ruth espanta Ja bola de l ínea den-
tro del segundo pi^o de la glorieta del 
right, anotándose un home run. Meu-
sel, después de dar muchos fouls y de 
ponerse en tres y dos, se atraca de 
ponche. 1 carrera, 1 hit y 0 error. 
G I G A N T E S : — B a n c r o f t fallece por la 
vía aérea al center. Groh también es 
colocado en tres y dos, bateando sobre 
la recta que le lanza Pennock un in-
discutible al left. Fr i sch batea un 
fuerte rolling al box que alcanza en 
una pierna al pitcher de los Yankeeá. 
convirt iéndose en hit y adelantando 
Groh a segunda. Young; es colocado 
igualmente en tres y dos antes de. 
apearse con un hit de linea al center, j 0 hit y 0 error. , 
con el que anota Groh, pero Fr i sch es G I G A N T E S : — S n y d e r cía 
out al pretender alcanzar la tercer^, en hit de la Serie en forma t í o un home 
tiro de Witt a Dugan. Meusel, por Iml- I run dentro de la glorieta del left. 
tar siempre a su querido hermano, tam-
bién abanica l a brisa. 1 carrera, 3 hits 
y 0 error. 
y es out, pero Babe Ruth se coloca en 
la almohadilla central. Pipp no logra 
sacarla del cuadro, falleciendo por el 
conducto de Bancroft a K e l l y . 0 ca-
rrera, C hit y 0 error. 
G I G A N T E S : — F r i s c h después de récl-
bir los aplausos de la multitud, tira 
una planchita y la convierte én hit . 
Young batea por Ward y es out en 
primera, pero Fr i sch alcanza la segun-
da t irándose de pie. E . Meusel batea 
un fly al center y es out, quedando 
on segunda F r i s c h . Cunningham batea 
un oportuno hit al right y anota Frisch. 
Kel ly batea un rolling a Ward y es 
out. 1 carrera, 2 hits y 0 error. 
Q U I N T O I N N I N G 
Y A N K E E S : — W a r d da un rolling al 
short y es out en primera. Schang ba-
tea un rolling por segunda, haciendo 
Fr isch una nuteva cogida espectacular 
que le roba un hit a l receptor Yar.-
kee. Scott también fallece por la vía 
rolaterlí de Fr i sch a Ke l ly . «0 carrera. 
988 6 205 30 60 8 4 5 91 1 « 293 1«2 77 3 
S h . J í » E - Srott a w«r«í » PiPP. (3); Jones a E . Scott a Pipp-Shawkey a Dugan a Pipp; Dugan a Pipp. PP' 
Quedados en bases: 40. 
Dead balls: Bentley a Pennock. 
„.„ mtB' -a- Ho'rt * ^ 2 y 1/3 innings; a Bush 7 en 16 y 2/3 de In-
Bases por bolas: Watson a Duga 
quillan a Dugan, Ruth (8), y a Ward-
Nehf a Ruth. (3). Pipp, Hofmann y B 
Struck-outs: por Watson a Hoyt; 
Quillan a R . Meusel, ( í ) y a Ruth; N 
Ruth. (2) y Ward; J . Scott a Ruth y 
nock. Ward y Ruth; Bentley a Scha 
Explicación de les Iniciales: ( J ) , j 
( C ) . carreras; (H) , hits; (2b), hits de 
( H r ) , home runs; (Tb). total bases: ( 
hits; (Ave), Average; (O), outs; (A) , 
n; Ryan a Schang, Ruth y Dugan; Me 
Bentley a Ruth, (2), a Pipp y a Witt; 
ush; Jonnard a Pipp; J . Scott a Pipp. 
Ryan a Ward, E . Scott y Ruth; Me 
ahf a Jones, Witt, R . Mesel Pennock, 
a Bush; V . Barnes a Schang, Pen-
ng; Jonmird a Pipp. 
uegos celebrados; (Yb) veces al bate; 
do»» bases; (Sb). hita de tres bases; 
B r ) , bases robadas; (Sh), sacrlfice 
asistencias; ( E ) , errores; (Ave), Avt-
S E G U N D O I N N I N G 
Y A N K E E S : — P i p p roleteó al pitcher 
y es degollado en la inicial. Ward em-
puja un hermos í s imo hit por el jardín 
izquierdo. Schang batea duro al box, 
aceptando Nehf, que tira a Bancroft 
y é s t e a Kelly, completándose el doble 
play. 0 carrera, 1 hit y 0 error. 
GIGANTES:—Cunri lngham fallece por 
la v í a aérea a Wit t . Kel ly levanta un 
foul di f ic i l í s imo que alcanza Schang 
después de una tremenda carrera, pre-
cisamente a la entrada del banco de 
los jugadores Gigantes. Snyder se co-
me las tres bolas que le lanza Pennock 
y sale estrucado. 0 carrera, 0 hit y 
0 error. 
T E R C E R I N N I N G 
Y A N K E E S : — S c o t t no logra batear 
más que rolling al pitcher, y es out. 
Pennock también muere por la misma 
vlaf^de Nehf a Ke l ly . Witt levanta 
un elevado fly al jardín Izquierdo'. 0 
carrera, O hit y 0 error. 
G I G A N T E S : — N e h f S9I0 logra servir-
se el m á s suculento de los ponches. 
Bancroft después de recibir tres bolas 
seguidas, espera que le cuenten dos 
strikes. Toleteando finalmente por ter-
cera, siendo out. Groh dispara un tre-
mendo lineazo por el left que acepta 
Sor» i í e u s e l . 0 carrera, 0 hit y 0 error. 
C U A R T O I N N I N G 
Y A N K E E S : — D u g a n batea un rolling 
tremendo por segunda, pero el Re lám-
pago de Fordham, Frankle Frisch, con 
una maravillosa cogida le roba un hit. 
E l Bambino le inspira pavor a Nehf v 
le conceden una base por bolas. Los 
Gigantes protestaron la decisión del 
>Mif emocionado por lo hecho por 
Pancho, su compañero de batería, acep-
ta un ponche muy elegante. Bancroft 
roletea por el short y es out en pri-
mera. Groh da un fly al célebre Bam-
bino y es out. 1 carrera, 1 hit y 0 
error. 
S E S T O I N N I N G , 
Y A N K E E S : — P e n n o c k no es menos 
que su enemigo Nehf y también se to-
ma un vaslto de ponche. Witt batea un 
rolling al pitcher y es out. Dugan ro-
letea por tercera y es out de Groh a 
Kel ly . Nehf está pitcheando ecuno un 
maestro, dominando por completo a los 
sluggers .Yankees. 0 carrera, 0 hit y 0 
error. 
G l ' G A N T E S : — F r i s c h se presenta con 
un tribeyote a lo más profundo del 
jardín izquierdo. Young batea por 
AVard crue lo saca en primera, quédán-
dose Fr i sch prudentemente en la ter-
cera. E . Meusel hit por el territorio 
dt Ward y anota F r i s c h . Cunningham 
roletea por primera y es puesto out 
por Pipp, sin asistencia, avanzando a 
segunda Meusel. Kel ly no logra desci-
frar las curvas de Pennock y sale pon-
chado. 1 carrera, 2 hits y 0 error. 
S E P T I M O I N N I N G 
Y A N K E E S : — R u t h no se puede Impo-
ner a las grandes curvas del inmenso 
lanzador de los Gigantes y resulta es-
trucado. R . Meusel batea por tercera 
y es out en la Inicial. Pipp da rolling 
al short y es out. 0 carrera, 0 hit y l 
0 error. 
V E A S E M A S S P O R T S 
P A G I N A 1 6 
G I G A N T E S : — S n y d e r da su segundo 
hit del día en forma de un indiscuti-
ble al left. Nehf sale estrucado por 
tercera vez. Bancroft rolling duro al 
pitcher, que desv ía la bola hacia Ward 
que mediante un rápido tiro a Pipp sa-
ca al bateador, mientras Snyder se po-
sesiona de la adulterina. Groh batea 
rolling al short y es out en primera. 
0 carrera, 1 hit y 0 error. 
OCTAVO I N N I N G 
Y A N K E E S : — W a r d fly a las manos 
do Kelly, out. Schang logra dar el 
tercer hit de su club al left Scott hit 
al right y Schang va a tercera. Hoff-
man batea por Pennock, ^ el bateador de 
emergencia recibe la base por bolas y 
se llenan de corredores las almohadi-
llas. Witt (Haines corre por Hoffman) 
es sacado como" bateador sus t i tuyéndo-
lo Pepe Bala, BuSh. E l bateador recibe 
la base por bolas y anota Schang ca-
rrera forzada, continuando las bas's re-
pletas. Nehf ha explotado, sus t i tuyén-
dolo Lucky Rosey R y a n . Johnsoli to-
rre por Bush . Dugan también es trans-
ferido, anotando carrera forzada Scott. 
Das bases siguen repletas. E l Bambi-
no va al bate y la multitud es tá que 
revienta de entusiasmo. ¡Estrucado!, 
que ha perdido la oportunidad de con-
vertirse én el héroe de la serle. Pub 
Meusel hit al center y anotan Haines 
y Johnson, y al tirar Cunningham mal 
» home, volando la goma, anota tam-
bién Dugan y Méusel v a a tercera. 
Pipp batea por segunda y es out. 5 
carreras, 3 hits y 1 error. 
G I G A N T E S : — J o n e s ocup ael box de 
los Yankees. Haines e s tá en center 
field en lugar de Witt . Fr i sch batea 
un roletazo por ségunda que acepta 
Ward, out. Young hit por el box del 
pitcher. E . Meusel fuerza a Young en 
segunda al batear rolling a Ward que 
tira a Scott. Stengel batea por Cun-
ningham, y eleva un fly a tercera. 0 
carrera, 1 hit y 0 erroe 
N O V E N O I N N I N G 
Y A N K E E S : — W a r d — (Stengel ocupa 
el Jardín central de los Gigantes)— 
roletea por Bancroft y es out en pri-
mera. Se suspende el Juego mientras 
conferencian los capitanes sobre el ver-
dadero orden a l bate de los Yankees. 
Schang batea por F r i s c h y es out. 
Scott batea un cuasl-hlt por el short, 
que Bancroft convierte en out median-
te una maravillosa parada y tiro a pri-
mera. 0 carrera, 0 hit y 0 error. 
G I G A N T E S : — K e l l y fly a primera y i 
es out. Snyder batea fuerte para Jo-
nes, que acepta, sacando én primera. 
Bentley batea por Ryan, y es out en 
rolling a segunda, completándose lo 
que se daba para los Gigantes, y con-' 
virt iéndose automát icamente loa Yan-
kees en Campeones del Mundo. 0 ca-
rrera, 0 hit y 0 error. H A S T A E L 
A S O Q U E V I E N E . 
Consuelín cont inúa bellamente enar-
decida, vehemente, artista, indomable. 
Ayer sal ió a pelotear el segundo de 30 
tantos, y en cuanto qué salló, vló y 
venció, como el romano del cuento. 
Llevó por compañera a la ági l Victo-
ria, las dos con faldas para ápalear 
a las de blusa y falda azul, Delfina 
y Gloria. 
L a controversia fué brevé . Un em-
pate brioso en cinco y otro arrogante 
en seis. Y se ácabó el empatante empa-
tamiento. Salló Victoria desplegando 
como un angelo de la tierra, y se puso 
en raquetista fenómeno verdá verclá, y 
patá de veras, y haciendo las dos una 
faena muy viva, muy diestra, intensa-
mehté art í s t ica lo domeñaron todo. 
¡Todo rodó a sus lindos pies, que s;-
! gún noticias qué me traslada el gran 
maestro zapatero que las c^lza, los tie-
E I . P E N O M E N A i ; 
Saben ustedes que Angeles era ra 
quetista de peso ligero, pero raquetfo. 
ta fenómeno. Saben también que u 
fué. Do que no saben, es que ha vuél-
to tan maestra, tan entusiasta y tan 
rabiosa como se fué. 
Redabntó en pelea estupenda fóu 
tarde. Saliendo a pélotear, vestida íe 
azul ixm Asunción, contra cuaál nadi» 
contra, 'las blancas, Mary y ia gnn 
Mancha, que tienen una contra-mallta 
de morder. Y" su tedebut fué de butaa, 
Pues hacé algfin tiempo que no Temo» 
a una delantera como ésta, y á un4 
zaguera como Asunción, sujetar las 
amigantes intemperancias de la gran 
Marlchu, para abrumarla con peloteo 
tan tremendo, como rudo y valiente 
primero, para sujetarla después, para 
mantener esta sujeción, y este arrogan-
te y brutal dominio, y ganarle por de-
recho—¡como los giienoo—, obligándo-
la a rendir bandera al llegar a los 21, 
después de haber empatado en 2 y en 
3, nada más . Siempre fueron por de-
lante. 
L a pelota de Angeles, silbaba sacan-
do silbaba rematando, tirando a coló, 
cación y al rebote, cruj ía el prodigio 
de su raqueta, en las valientes y airo-
sas entradas de aire. ¡Algo asombroso! 
Todo és to lo respaldó Asunción con 
un juego de que no la creíamos capaz. 
Seamos sinceros. Si pegó y jugó horro-
res Angeles, horrores jugó y pelotefl 
Asunción, respondiendo a las gallardías 
de la manca Marlchu. Marlchu no pe-
loteaba más que con la derecha. Asun-
ción pegó al bote, a colocación, desda 
el rebote y al reboté de manera ma-
gistral, demostrando y derrochando una 
seguridad pasmosa. 
—¿Jugó mal Marlchu? ¡En jamís.' 
Marichu hizo un portento de la defen-
sa. E l partido, viniendo como vinieron 
las contrarias, era algo imposible. 
¡Un fenomenal brutal, un lunes ti-
bio, colosal! 
L A S Q U I N I E L A S 
Encarna ya se sabe. Siempre que la 
vapulean en el partido, sé levanta y an-
da como Lázaro, y pegando bonita, no? 
desquita l levándose la primera qui-
nléla. 
De cargar con la segunda se encargó 
Asunción. Alta, fuerte, bella. Otra es-
tatua. 
Don PERNANDO. 
L O S Y A N K E S D I E R O N S U S P O C O S 
H I T S C U A N D O L O S P I T C H E R S D E 
L O S G I G A N T E S E S T A B A N W I L D S 
Y A N K E E S 
V . C. H , O. A E 
Witt, cf 3 0 0 3 
Dugan, 3b 3 1 0 2 
Ruth, rf 3 1 i . i 
R . Meusel, I f . . . . 4 0 1 1 
Pipp, Ib 4 0 0 12 
Ward, 2b 4 0 1 0 
Schang, c 4 1 1 7 
E . Scott, ss 4 1 1 l 
Pennock, p 2 0 0 0 
Hofmann, x, 0 0 0 0 
Haines, xx y cf. . ' . 0 1 0 0 
Bush, xxx 0 0 0 0 
Johnson, z 0 1 0 0 
Jones, p o 0 0 0 
G I G A N T E S 
V . C. H. O. A B 
% Totales. . . 8 1 6 5 27 13 0 
X bateó por Pennock en el octavo. 
X X corrió por Holfmann en el 8vo. 
X X X bateó por Witt én el octavo. 
Z corrió por Bush en él clavo. 
Bancroft, ss. . . 4 0 0 1 7 0 
Groh, 3b. . . . . . . 4 1 1 1 2 0 
Frisch, 2b 4 2 3 1 6 ° 
Young, rf 4 0 2 0 0 0 
B. Meusel, I f . . . . 4 0 1 1 0 0 
Cunningham, cf. . . 3 0 1 0 0 1 
Kelly, Ib 4 0 0 19 0 0 
Snyder, c 4 1 2 4 O ' 
Nehf, p 3 0 0 0 0 
Ryan. p o 0 0 0 0 © 
Stengel, z y c f . . . l O O O O 0 
Bentley, zz 1 0 0 0 Ó • 
Totales. 10 27 19 1 
Z Bateó por Cunningal en el Svo. 
ZZ batéó por Ryan én el 9no. 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a s 
Y A N K E E S , . , 1 O 0 O O O 0 5 X - - G 
G I G A N T E S , , 1 0 0 1 1 1 
Trlplete, F r i s c h . 
Cuadrangulares, Ruth y gnyder. 
Dohlc ;;lay Nehf a Bancroft a Kelly. 
Quedados en bases, Yankees 2- Oi-
ganles 5. 
Bases por bolas por Néhf 3 ¡ p0r 
Ryan 1. 
lonchados, por Nehf 3. ( R . Meusel 
Pennock y R u t h ) ; por Pennock, 6, ( E . 
Meusel, Snyder, Nehf tres veces y Ke-
l ly ) : por Ryan 1 ( R u t h ) . 
Hits a Nehf 4 en 7 1-3 inning.": • 
Ryan 1 en 1 2-3 inniiurs: a I'cnnock 
en 7 Innings; a Jones 1 en 2 inninS'-
Pitcher victorioso Penock. 
I Pitcher derrotado Nehf. 
| Umpires O'Day en home; NálHri e 
trl inéraj Ihirt én s e ^ i n d á ; y Evans en 
tércera. 
¡ Tiempo 2 horas i minutos. 
T E M E S E Q U E I A L L U V I A ' 
D E M O R E A L C U A R T O J U E G O 
D E L A S E R I E M U N D I A L 
J U N I O R 
K A X S A S C I T Y , octubre 15. 
A consecuencia de los boletln-s me-
teorológicos pronosticando lluvias para 
sin, noene parecía — • . 
bable que el cuarto jueato de la Sen 
Mundial Júnior entre el Kansas Ci-/ 
'le la Asociación AméVlcana y el Ba ' 
timore de la L i g a Internacional pued 
ser Jugado antes del miércoles . 
Anuncióse que el Juegro final de • 
sección de Kansas City de la serie ser 
J"Rado antes de salir para B a l t l m ^ ' 
sin tener en cuenta para nada cl ê', 
traso que pueda significar la lluvia. 
E l mal estado fiM ^.mpt oDUS5 
suspender el Juego de hov-















L o s Yankees de Huggins son Desde Ayer los Champions Mundiales, 
McGraw Vencido la Tercera vez sin Lograr sus Grandes Ambiciones 
flTBñTEñ^BOB M E U S E L E L H I T D Í l f l V I C T O R I A , C O N S U M O S E E L P R I M E R D E S A S T R E D E 
S k í S í l o s G I G A N T E S E N S U S A N U A L E S E N C U E N T R O S C O N L O S Y A N K E E S s ~ s 
M U N D I A L 
K U E V A V O K K , o c t u b r e 15 . 
E l t o t a l de l a c o n c u r r e n c i a e i m -
potrte de l o r e c a u d a d o e n e l ú l t i m o 
juego de l a Ser io m u n d i a l es e l s i -
gu i en t e : 
C o n c u r r e n c i a : 3 4 , 1 7 2 . 
T o t a l r e c a u d a d o . . . $ 1 3 9 . 2 5 2 . 0 0 
p a r a cada c l u b . . . 5 9 , 1 8 2 . 1 0 
Para Da C o m i s i ó n X a -
c iona l 20 ,887 .80 
M O R N t H F , D E S P Ü E S D E 
B A I E A R A E A P R I M E R A H A 
P I T C H E A R M A R A V I E E O S A I E N E E H A S T A E E O C E A V E I 
. - L O S E M E R G E N T E S D E H B N S C O R R E S P O N D I E R O N 
, E X P E O T O A L 
A L A S E S P E R A N Z A S 
O R D E N A R S E L A T A O I A D E 
E N E L L O S D E P O S I T A D A S 
L O S N U E V O S OTEONfS D E L M O N D O S O P E R A R O N A S U S R I V A L E S E N L O S T R E S D E P A R T A M E N T O S D E P I T C N I N G , B A T T I N G V E I E L D I N G 
_ ^ ^ — — — —~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *r ~ tr ~ ̂  ~ * * * * * * r M ¿r jr jr *r * w tr jrwjr,r/r rj> •Jr^.r*** *******jvjr*r***^*jrjrjr**Jr*.*w^jrjr*rwM*****^-*'-*'^-G''*'-*'jrw* O 
E N L A G R A N S E R I E 
N U E V A Y O t l K , o c t u b r e 15. 
E l t o t a l de l a c o n c u r r e n c i a e i m -
p o r t e de l o f ecaudado en l o s seis, 
Juegos de l a Ser ie , es e l s i g u i e n t e : 
d o n c u r r e n c i a r 3 0 1 , 4 3 0 . 
T o t a l (recaudado . . $1 .063 .815 .00 
P a r a cada c l u b . . 267 ,729 .86 
P a r a l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l 165 ,572 .25 
**•*•******•*,****•***•*** j r ^ M - j r * * * * * * * * * * * * * * * ' * * ' * * * " " " ' * ' * ' ' * * * ' ' * * " * * * ' ' ' " * " * " " ^ 
tTn momento Interesante en que B a l e B n t h f n * convertido en c a d á v e r en ho me por medio de una jnffada 'bri l lan-
t í s i m a en el qu Into inning- del p r imer juego de l a Se rie Mundia l 
1 Í N I 0 N A T L E T I C A A M A T E U R 
^ D E C U B A 
¡TOUTA E X T R A O U D I N A B I A A XfAS 
9 P. M . . . . . 
Se c i ta para esta noche a las nueve 
en punto al local de la Un ión A t l é t i c a 
de Amateurs de Cuba, a Junta Di rec t i -
va Ex t rao rd ina r i a . Es u n asunto de la 
mayor Importancia que tiene que ser 
'tratado por l a to ta l idad de los d i rec t i -
vos d« la Un ión . 
H O Y A L A S 4 P . M . 
JUNTA POR L A COPA " E l . M U N D O " 
A ' ú l t i m a hora de ayer se acorffó que 
no se podfa precisar cuales hablan de 
ser los d í a s en que se j u g a r á n los 
juegos (o el juego) que fa l t an para 
terminar la serie «3 m Copa " K l M u n -
do", lo que se l l e v a r á a efecto en una 
junta que ha de tener lugar esta tar-
de en los salones de nuesfVo querido 
colega ' K l Mundo". Ya lo saben los^in-
teresados, hay que estar osla tarde a 
'as cuatro en " E l Mundo". 
C O N E L J U E G O D E H O Y E N 
P O L O G R O U N D S SE B A T E N 
T O D O S L O S R E C O R D S D E 
C O N C U R R E N C I A E I N G R E -
SOS D E T A Q U I L L A E N SE-
R I E S M U N D I A L E S 
NE-W Y O R K , octubre 15. 
Trescientas un m i l cuatrocientas 
t re in ta personas pagaron $1,063,815, 
para ver la Serie M u n d i a l de 1923, 
terminada hoy con el sexto juego. 
Esas cifras baten tdos los records 
anteriores. E l ú l t i m o establecido 
fué en 1921 cuando los G-iants y 
los Yankees en r e ñ i d a competencia 
atrajeron en una serie de 8 juegos 
269,977 personas, con u n ingreso de 
t aqu i l l a de $900,233. 
E l fondo destinado a los jugado-
res este año , $362,783-04 es mayor 
en $100,000 que en cualquier o t ra 
ocas ión anterior. E l 750/0 de esta 
suma será, repart ido entre los Yan-
kees y los Qiaats . Por su v ic to r i a , 
los Yankees r e c i b i r á n el 60% y los 
Giants 61^40. Calculando una base 
de 25 jugadores elegibles, cada yan-
kee p e r c i b i r á alrededor de $6,530 y 
cada Giant unos $4,363. 
Cada uno de los clubs qiie que-
dó en segundo lugar r e c i b i r á 
$27,208 aproximadamente, y cada 
uno de los que quedaron en tercer 
lugar alrededor de $18,139. 
L A W E S T C H E S T E " R A N C I N G 
A S O C I A T I O N S E A S E G U R A 
C O N T R A L A L L U V I A 
N U E V A T O R K , octubre 15. 
L a Westchester Racing Assoeiation 
ha suscripto una póliza de sepuros con-
t r a la l luv ia , por la suma de ?óO,000, 
cuyos efectos s u r t i r á n el día de la ca-
r re ra Zev-Papyrus en Belmont Pfirk. 
En v i r t u d de los t é r m i n o s de esa pó-
l i za la asoc iac ión p e r c i b i r á $50,000 s i la 
l l u v i a que caiga entre las 9 a. m . y la 
1 p . m . , excede de 0 .1 de pulgada. 
Está , pól iza es una de las m á s impor-
tantes que se han suscripto en su c.ase. 
Iinque r ec ib i r á m i l y pico de t u -
lipanes . 1 \ 
L A N D I S N I E G A A LOS TJMPIRES 
U N A U M E N T O DE R E T R I B l CION 
N E W Y O R K , octubre 15. 
Los nnipiiíes que t rabajaron en 
la Serie Mund ia l v i s i t a ron hoy al 
Jaez Landls y le pidieron un au-
mento de paga en v i s ta de la enor-
me concurrencia que a s i s t i ó a los 
juegos. E n la actualidad perciben 
$2,000 cada uno. 
" ¿ N o cree usted que los umplres 
son t an importantes como los Ju-
gadores?", p r e g u n t ó uno de los u m -
plres . 
Eandls m e d i t ó un minu to y con-
t e s t ó : 
"No, no lo creo". 
t o s umpires do Ir, Serio Mr.ndial poco antes de comeuzfcr el pr imer juego. Be izquierda a der^^ha: Umpire H a r t ; 
•Otaplre 0 ' 2 a y ; el Antinclador Of ic ia l ; Dave Bancrof t , el c n p i t í * de los Olgant es; Umpire B . Evans y Umpire » a l l l ñ 
D e s p u é s de aetunr maravil losamente 
durante siete innings; permitiendo co-
mo sola anolai ión. un home run de Sa-
be Ruth en la pr imera entrada, A r t i e 
Nehf, el gran zurdo de los Gigantes 
que hab ía vencido a "Sad Sam" Jones 
en el juego mejor pitcheado de la Se-
rie, explo tó ruidosamente cuando m á s 
confiado estaba en el empate a 29 igua-
les McUraw. que ya se dedicaba a 
pensar en quién h a b í a de poner en el 
box en el siguiente d e s a f í o . 
Los mismos Yankees p a r e c í a n resig-
nados a la (ierrota ante la impos ib l l i -
rtud de resolver la mág iea c o m b i n a c i ó n 
de curvas y bolas lentas que Xehf en-
viaba sobre el home. ki score de 4x1 
a favor de los Gigantes era suficiente 
para quitar le toda esperanza al p a r t i -
dario m á s ardiente de las huestes de 
Mi l l e r Hugg ins . 
Tero de repente cambió de t á c t i c a el 
manager de los campeones de la L i g a 
Americana y hoy del Mundo. Habien-
do notado que Xehf por norma gene-
ra l le, pasnba el pr imer s t r lke a l ba-
teador para d e s p u é s trabajarlo, se de-
cidió a dar la consigna rie pegarle a 
la primera bola que lanzara, y el re-
sullado no se hizo esperar. 
, Ward fué el qu» inició el nuevo plan 
de combate, pero sólo logró pellizcar 
la bola lanzada por Nehf, resultando 
un globito que fué a caer en la mano 
enguantada de K r l l y . Inmutable ante 
el poro éxi to de AVarri, Schang tam-
biéTi se desca rgó a la pr imera de cam-
bio surgiendo un h i t al' left que, por el 
momento, ni a s u s t ó a los Gigantes ni 
les rlió á n i m o s 3 los part idarios de los 
Yankees; pero la s i tuac ión empezó a 
ponerse algo senía cuando EVerett 
Scott. el peor bateador del team de 
Huggins, pero que ha pegado bien y 
oportuno en la presente Serle, s igu ió 
el buen ejeVnj>lo de Schang, dando un 
indiscutible al r igh t con el cnal avan-
zó el receptor Yankee hasta tercera , 
Hoffman batea por Pennock,-y con-
t i núa el juego. Ya Nehf h a b í a caído 
en qu sus contrarios le estaban batean-
do su ¡ t r ímera y lanzada y p r e t e n d i ó 
curvear al emergente, y, en efecto, le 
t i ró dos bolas a h o f f m a n , pero és te , 
con m á s calma y sangre f r í a que la 
mostrada por la m a y o r í a de los que 
entran frescos en el juego, no m o r d i ó 
el anzuelo y dió lugar a la c a t á s t r o f e 
de Nehf . 
EOS MOTIVOS DE EA E X P O S I C I O N 
Este, que habfa actuado de tan b r i -
l lante -manera hasta ese momento, se 
i debilitaba por momentos. Nehf es un 
¡ hombre de cons t i t uc ión endeble y con 
I sólo dos d í a s de descanso no t e n í a ga-
' solina para nueve Innings . Se hab ía 
! defendido hasta entonces poniendo en 
. s i tuac ión desventajosa al bateador con 
la -pr imera bola que lanzaba, pero en 
cuanto se vl<5 obligado a cambiar de 
! t á c t i c a y curvear, e n c o n t r ó s e s in fuer-
zas de reserva. 
Catro bolas consecutivas rec ib ió H o f - , 
fmann e igual n ó m e r o le p a s ó a "Pepe 
Bala" Bush, bateador derecho que sus-
t i t u y ó en esa entrada a AVit l , que lo 
es 'Surdo, no logrando que un sólo s t r l -
ke in ter rumpiera la cadena de bolas 
malas. McGraw, edando m á s t r a n q u i -
lo estaba, se vló impelido a hacerle 
s e ñ a l e s a su célebre pitcher t a p ó n Ryan, 
que apuradamente se calentaha el bra-
zo en las profundidades del center f ie ld, 
para que se trasladara incohtir ient i al 
medio del diamante. 
Lo que segundos antes p a r e c í a i n -
concebible, suced ió . ;Xehf h a b í a explo-
tado! Dos malditas bases por bolas 
fueron suficientes para descomponer 
toda su br i l lan te labor an te r io r . 
E n el pr imer inning, un home run 
del Bambino con tres y dos contadas, 
j é n d o s e a in t roduci r la bola en el se-
gundo piso de las g lor ie ta^ del r i g h t 
f ie l , pa rec ió pronosticar l a r epe t i c ión 
de los fuegos ar t i f ic ia les del dfa ante-
rior, pero, Xelif , d e s p u é s de este pe-
queño parpadeo, se creció y ponchó al 
que h a b í a de resultar el hé roe del jue-
go: BOU M É U S E L . 
Desde la entrada inicial hasta el o c - l 
lavo, ni una vez estuvo en peligro el I 
zurdi to de los (Jipantes. Ward . con un 
out, ba teó un h i t al left en el segundo 
inning, pero Schang, al pegar, sobre 
Xehf, produjo un doble play por la 
vía de pitcher a short a p r imera . Des-
pués en el cuarto, j-a con un difunto 
debido a una buena cogida hecha por 
Fr i sch de una l ínea de Dugan, el Bam-
bino se impuso y fué transferido, pero 
no logró pasar de la adulterina, pues 
tanto Meysel como "T'ipp no pudieron 
coiHM tar sólida mente. 
E E I N N I N G DE L A V I C T O R I A 
t 
Pero l l egó el octavo y los dos h i t s 
de Schang y E . Scott y el par de co-
l e c t u r í a s vi tal icias a H o f f m í n n y Bush, 
Si tuación que s u r g i ó con un solo out 
en el refrigerador y que fué suficiente 
para hacer anotar a S c h á n g una ca-
r rera forzada y explotar a X e h f . 
Ryan no estaha j t o d a v í a calentico 
cuando se en f ren tó con Dugan, otor-
g á n d o l e , un l ibre t r á n s i t o , por cuatro 
bolas consecutivas sin un solo str ike, 
que ocas ionó nueva carrera forzada de 
Scott . E l r iva l de Lnque logró sacarse 
una tremenda espina al ponchar con 
tres en bases al gran Bambino, debi-
do a los deseos de é s t e de botar la 
| pelota, pero ya con el pel igro aparen-
I tómente conjurado se a p a r e c i ó en la 
I t r ibuna Bob Meusel, que basta ese mo-
menio h a b í a sido snenolá 'do , Visto áii 
¡ r x i t o ron L u t h , le pasó Ryan el p r l -
j mer str ike al menor do los cé leb res 
hfcnnur.us y se a v e n t u r ó a d i s igi lar le 
ei iiegundpi pero esta l a i i s adá no- lle-
gó al guante extendido do Snyder, sa-
liendo a volar en forma de veloz l ínea 
al center, anotando Haines y Johnson, 
que hab ían susti tuido como corredores 
emergentes a Hoffmann y Bush, y al | 
pretender Cunningham, nervioso, sacar i 
A q u í t ienen el Jefe Supremo de Baseba 11, Judge Dandis, gozando en c a r á c t e r d 3 f a n á t i c o mientras se desenvuelve e l 
p r imer jue yo de la Serie Mundí. 1 entre ;os Gigdn tes y Yankees 
¿ Q U I E N E L ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s l i a b a n i s t a . . . 
£ 1 f a n á t i c o m á s a l m e n d a r í s t a 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
F i r m a . : . . . . . ; . . . . 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E L H O M B R E O P O R T U N O 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
Este es "Bob" Meusel, el jardinero iz quierdo de los Yankees q u e ' g u a r d ó sa 
imico h i t para el momento cr i t ico del o ctavo episodio, produciendo con él t res 
carreras que dieron a su club la v ic to r i a y con ella l a ch&mpionabilidad mundia l 
en home al ú l t i m o de los nombrados, 
m a n d ó la bola hacia los palcos delan-
teros de la glorieta, haciendo t a m b i é n 
carrera Dugan y de ten iéndose en ter-
cera el bateador, l ' lpp , misericordiosa-
mente, dió f i n a esta enuada en que 
tres h i t s e idént ico n ú m e r o de bases 
por bolas conibinados—con un e r ror ha-
b ían producido cinco anotaciones, a l 
batear en forma galana por segunda. 
Por los Gigantes, Fr lsch, Young y 
Snyder con siete indiscutibles—tres del 
primero—fueron los m á s dist inguidos, 
mientras que runn ingham, aunque em-
pujó una carrera con su pr imer h i t de 
la serie, r e su l tó el ñeque a l volar el 
home en el inning d e t l a v ic tor ia , dan-
do lugar a una, por lo menos, de 'las 
dos carreras extras que hundieron de-
f in i t ivamente las esperanzas de Me 
Graw. 
En la segunda entrada, tres hi ts con-
secutivos de Grolx Fr isch y Young 
empujaron l a primera a n o t a c i ó n de los 
Xa t ionales, cortando en parte el^ ata-
que W i t t al sacar en tercera a F r i sch 
por t i ro a Dugan cuando a q u é l preten-
dió llegar a la antesala desde la i n i -
c ia l , pues el jardinero central de los 
Yankees, dando por descontada la ca-
r rera de Gruh, se dedicó ú n i c a m e n t e 
a asesinar a Frisch. mostrando mucha 
materia g r i s . / > 
FRISCH SOLO NO PUDO G A N A R 
Un hit de Frisch combinada <on otro 
de Cunningham en el rua r lo inn ing 
puso temporalmente en la delantera a 
los muchachos del P e q u e ñ o Napoleón , 
a l a r g á n d o s e su ventaja en el quinto a l 
I pegar "PANCHO" Snyder su pr imer 
hi t de la Serie en forma de un home 
i run a las glorietas del l e f t . A l batear 
I Frisch, el I t e l á m p a g o de Fordham, su 
t ' rcer h i t de la tarde—un tr ibey a l 
| l e f t—y anotar con un sencillo de E . 
.Meusel, d e s p u é s de consumarse el óu t 
de Young, el score m a r c ó 4 por 1 a 
favor de los Gigantes y pa r ec ió deci-
dida la suerte de los Yankees, pero ya 
crinocen ustedes lo sucedido en el san-
griento octavo. 
En el juego de ayer Huggins a c e r t ó 
en su empleo de bateadores emergen-
tes. Tanto Hof fman como Bush—pit-
njier que por ser derecho s u s t i t u y ó a l I 
jardinero central y pr imer bateador, I 
por ser zurdo, contra un lanzador de 
la mano del tenedor—correspondieron 
a las esperanzas puestas en ellos. 1 
T a m b i é n Jones re su l tó un magn í f i co ¡ 
tapón, pues, con ayuda de "Ward, que ! 
. se ha dist inguido grandemente en la 
Serie, dispuso de Frisch, que ba t eó 
fuerte por segunda, y d e s p u é s de per-
j m i t i r l e un h i t por el box a Young, anu-
16 con faci l idad a los cinco siguientes 
, bateadores, cuyos outs hicieron C A M - í 
¡ P K U N F S M f X I HAMOS a los que ya 
lo eran de la Diga Americana. 
j E l éx i to es suficiente para j u s t i f i c a r \ 
y hacerlo bueno todo; as í , pues, M i l l e r 
Huggins, choteado en 1921 y 1922, es I 
hoy un genio, mientras que el Idolo ! 
j de las dos Series pasadas, John J . 
' McGraw, encentra muchos c r í t i cos en 
1 su camino. 
RGB M E U S E L r e s u l t ó el Héroe del 
juego decisivo; .Toe Dugan fué el qu» 
m á s se d i s t i n g u i ó en la defensa; W a r d | 
se ciñó el t í tu lo de c a m p e ó n bate con i 
un average f ina l de 417, y el B A M B I - j 
NO, con tres H O M E RUNS. un t o -
t aKde 8 carreras anotadas y un con-
junto de batazos que fumaron 19 ba-j 
ses, puede vanagloriarse de haberse j 
desquitado de sus a í n a r g o s fracasos ¡ 
del pasado. T a m b i é n obtuvo ocho ba-! 
ses por bolas. 
Los Yankees han ganado por su g ran ; 
cuerpo de pitchers, d i s t i n g u i é n d o s e / m u y • 
especialmente Bush, Pennock y Jones, 1 
sobre todo el primero, que ba teó , lo i 
mismo que a c t u ó , a gran a l t u r a . Gra-1 
cias a esa preponderancia en el box, 
los bateadores de Huggins superaron 
f á c i l m e n t e a los de McGraw, sobresa-' 
lleudo en uno u otro memento' todos 
los jugadores regulares del team Yan-" 
kee, pues hasta Schang; y Scott—loa,' 
que acaban l a tanda—batearon m á s de! 
300 y, con sus dos oportunos h i t s de' 
ayer, cavaron la fosa en que, con el-
zurdo Nehf, cayeron las esperanzas jw 
ambiciones de McGraw de realizar su 
bello ideal de ganar tres Series M u n - ' 
diales consecutivas, record nunca a l -
canzado por manager a lguno. 
S A I i V A T O R . 
Nota especial.—El h i t de Bob Meu-« 
sel impid ió que e l telegrafista del D I A -
R I O ganara $10 por recibir í l juego 
de hoy, que ya cre ía asegurados des-
p u é s del ponche de Babe R u t h . 
P A G I N A D E C I S E 1 5 
D I A R I O D E I '- M A R I ! \ Octubre 16 de 1923 
AÑO x a 
La Función del Siglo se Ofrecerá el Próximo Lunes en e l K Frontón 
Esparraguera y Cárdenas Decididos a Romperse el Alma en el A. Colón 
E G A L L A R D E T E M U N D I A L 
O N D E A A I R O S O E N E 
S T A D I U M Y A N K E E 
NEW Y O R K , Octubre 15. 
Derrotados y abatidos, d e s p u é s da la 
lucha m á s espectacular que refflatra la 
h is tor ia del baseball, los Gigantes r i n -
dieron hoy a los Yankees el gallardeto 
mundia l que ondeó en su campo du-
rante los dos ú l t i m o s a í o s . Ese emble-
ma de s u p r e m a c í a e s t á izado ya .en °1 
asta del Stadiuin Yankee. 
Los Yankees ganaron el sexto y ú l -
t imo juego de la í ierie esta tarde en 
Polo Grounds, hogar de los Glants, re-
h a c i é n d o s e prodigiosamente y a n o t á n -
dose cinco carreras en el 8o. inn ing , 
cuando p a r e c í a que los hombres de 
McGraw, luchando desesperadamente 
' con la espalda contra la pared, no po-
d ían hacer o t ra cosa que empatar l a 
serie, y dar lugar a un 7o. juego para 
decidir el campeonato. E l score f i n a l 
fué de 6 a < • 
De esta forma los champlons de la 
L i g a Americana regis t raron su tercer 
t r iun fo consecutivo y derrotando a la 
poderosa maquinaria Gigante por el de-
cisivo margen de 4 juegos a 2, v ieron 
realizadas sus aspiraciones de dos dé -
cadas de lucha sin cuar te l . 
La h i s to r ia del So. i nn ing de hoy, 
en el cual el m o r t í f e r o brazo izquierdo 
de Nehf, y el providencial juego de 
Fr isch contuvieron los í m p e t u s de los 
Vankees, q u e d a r á escrito en los ana-
les baseboleros como uno de los mo-
mentos múe emocionantes de un cam-
pc&lftto en todos los tiempos. 
En el juego de boy se ha venido a 
t ier ra el ídolo de los ídolos de los fa-
ná t i cos beisboleros, que f r a c a s ó en su 
intento de alcanzar la g lor ia m á s i n -
marcesible que puede s o ñ a r un pla-
ye r . 
Babe Ruth , que no puede ser otro, 
a pesar de hacer una m a g n í f i c a labor 
en el p r imer inning, disparando un for-
midable j on rón , que es su tercero en la 
serio, c a y ó miserablemente en el So. 
inning, s.rndo ponchado con las bases 
llenas estando aun los Yankees con 
una carrera menos que sus r ivales los 
(liirantes. 
Pobre 6\ se l e v a n t ó un nuevo hé roe , 
V.o'.t i l eu^o l , que tapando la brecha de-
jada por el Sambino dió el memorable 
bataao que produjo 3 carreras y asegu-
ró el t r i un fo Yankee. 
Durante 7 innings Nehf. h é r o e de la 
v ic tor ia Gigante en el tercer juego, h i -
zo ondular su m á g i c a mano ante los 
1) iteadores yankees y p a r e c í a que sus 
curvas prodigiosas iban a hacer renacer 
las esperanzas de su club. Respaldado 
por el espectacular trabajo defensivo 
d esus c o m p a ñ e r o s , solo p e r m i t i ó un 
h i t m á s aparte del j o n r ó n de Ruth , 
mientras los Gigantes ar ro l laban a 
Herb Pennock, el as zurdo de Huggins 
con ? h i t s y 4 carreras. 
Pero Nehf ce ecl ipsó t a m b i é n y con 
él d e s a p a r e c i ó uno de los apoyos m á s 
f i rmes de las b a t e r í a s de McGraw. Des-
de la labor m á s estupenda X e h f fué per-
diendo efectividad gradualmente hasta 
ser retirado y Rosy Ryan, que lo sus-
t i t u y ó ' s e vió Imposibil i tado, a pesar de 
sus he ró i cos esfuerzos, de contener la 
marea. 
"Ward empezó el inn ing fa ta l , el So. 
dando un f l y a K e l l y , pero la pr imera 
seña l de la ca ída de X e h f sobrevino 
cuando Schang y Scott dieron dos s in-
gles sucesivos. 
D á n d o s e cuenta de la s i t uac ión , H u -
ggins, r e p i t i ó la estrategia que dió la 
v ic to r ia a su r i v a l McGraw, y env ió a 
toda su reserva. Hofmann b a t e ó por 
Pennock y le dieron 4 bolas seguidas, 
Haines co r r ió por él, pues las bases 
estaban l lenas. 
Xehf t r a t ó valientemente de soste-
nerse, para salvar la s i t u a c i ó n , pero 
ante un nuevo pinch-hi t ter , Joe Buali , 
que bateaba por W i t t , f r a c a s ó en su 
in tento . Bush rec ib ió 4 bolas seguidas 
y Xehf s a l t ó del box con la cabeza 
Inclinada y con los ojos anegados en 
l á g r i m a s . Ese movimiento obl igó a en-
t r a r a Schang, y Ryan p a s ó a l box 
con las bases t o d a v í a llenas y los Gi -
gantes con dos carreras a t r á s . 
Desequilibrado por lo intenso de la 
lucha Ryan estuvo t a m b i é n w i l d y 
Scott e n t r ó con la segunda carrera al 
darle a Dugan 4 bolas seguidas, hacien-
do as í la d é c i m a segunda bola sucesiva 
enviada por l a b a t e r í a de los GJants. 
Hubo un rugido de la m u l t i t u d cuan-
do a p a r e c i ó R u t h esgrimiendo su pode-
rosa majagua. 
Pero en lugar de atemorizar a Ryan 
la a p a r i c i ó n del sacerdote m á x i m o del 
jonrón , p a r e c i ó afianzarlo m á s a ú n , 
puesto que el bate de Babe dió en el 
aire al venir la pr imera bola y tocó 
l igeramente a la segunda, dando un 
fou l . L a p r ó x i m a era una bola, pero 
entonces Ryan poniendo todas sus fuer-
zas, envió una endiablada curva y Ru th 
a g i t ó en el aire su club imponente, en-
t re las exclamaciones tvfmultuosas do 
la m u l t i t u d . 
Pero cuando Ryan p a r e c í a haber he-
cho lo m á s difíci l de su labor se debi-
l i tó y Meusel cogió pur su cuenta su 
segundo disparo, dando su single sobre 
la segunda. Haines y Johnson, corrien-
do por Bush, cruzaron el p í a t e con la 
que r e s u l t ó ser la carrera de empate y 
la de la v i c to r i a respectivamente, mien-
tras Dugan se a n o t ó o t ra cuando. Cun-
ningham la voló al t i r a r l e a Oroh que-
riendo sorprender a "Joe el S a l t a r í n " 
fn "a. Pipp t e r m i n ó la racha falleclen-
í|o por l a v ía Fr i sch a K e l l y , pero el | 
l a ñ o estaba ya hecho y los Glants s in-
tieron sobre sí el peso de la derrota. 
Sam Jones, v í c t i m a de X e h f en el 
tercer juego, ocupó el lugar de Pen-
nock y mantuvo a distancia a los G i -
bantes en los dos ú l t i m o s innlngs. 
Fr isch, jus to es decirlo, se po r tó co-
r o un hé roe y a su h i t se debieron 
:res de las cuatro carreras hechas por 
los Giants. E n el 4o. i n n i n g e f ec tuó 
ino de los juegos defensivos m á s b r i -
llantes de la serie cuando cogió el Tly 
le Dugan. 
L a ventaja que el jonron de R u t h 
lobre el stand del r igh t d ió a los Yan-
:ees en el pr imer inn ing fué anulada 
)or tres h i t» sucesivos de Groh, Fr isch 
r Toung en l a mi tad Gigante del i n -
l ing . en cuya ocas ión el tercera base 
tfectuó la carrera. No obstante un b r i -
lan te t i r o desde el center hecho por ̂  
Kitt sobre un h i t de Young, s o r n r e n d i ó j 
i Fr isch por un p e q u e ñ o margen en 
Wk 3a. base y es probable que haya 
rvitado nuevas anotaciones, aunque 
(rish Meusel a b a n i c ó la brisa para po-
1er f in a l i n n i n g . 
E l j o n r ó n de Snyder sobre la parte i 
O Y A N K E E S D E H U G G I N S , C H A M P I O N S M U N D I A L E S D E 1 9 2 3 - 2 4 O 
KtlfJF 
XSTTXTX % O ' X í 
C U E R D A 
P 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o D í a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Aaramonte (Zulueta) 46 
He a q u í presente toda 3a a r t i l l e r í a gr uesa del Manager M i l l e r Huggins qu e acaba de conquistar el m á x l m o o t í t u l o a que puede aspirar un club en las 
grandes ligas americanas: l i a champio nabl l idad mundia l . Estos " n i ñ o s " s o » los causantes de los doiores de cabeza de Mono AmariUo. asi como t a m b l t n 
de su actual neurastenia. A estas hora g í e b o estur s e ñ a n d o Me Graw q u é p i t cher b u s c a r á para los Yankees de H u g g inbs, 3i es que se repite Ja Serie de 
este año , e 1 enti-ante. 
L O S F A N A T I C O S D E S O L . E N E L P R I M E R J U E G O 
N U M Í R I I O S alt. Zd-u 
KA T T CU G 1 M ) I \ 11) r l L 
P L A V K K S V . B . ( . I I . A v e 
B e n t l e y , G . . . 
B u s h , Y . . . , 
W a r o , Y . . . . 
S tb i ige l , G . . . 
Frifcch, G . . . , 
R u t h , Y . . . . 
Y o u n g , G . . . 
S l i a w k e y , Y . . 
Schnng, Y . . . 
E . Scott , Y . . 
E;. M e u s e l , G . . 
D u g a n , Y . . . 
R. Mouos l , Y . . 
P i p p . Y . . . . 
W t , Y . . . . 
G i r h , G . . . 
K e l l y , G . . 
Nehf , G . . . 
C u n n i n g h a m , G 
S n y l e r , G . . . 


















































C á r d e n a s y E s p a r r a g u e r a d e s e a n " a c a b a r s e " 
c e n g r a n r a p i d e z 
B r a v o s r m - : . u M - . \ A H i - : s . m a g n i f i c o s k m j - f i n a i . y p k k c i o s dr 
l i K N G C í C I O , ( A K A C T K K I Z A N Rfc P U O G K A M A D K L S A B A D O 20, EX 
L A AKK.N A COLON. 
H A T T I N G D E LOS V W K E I N 
! V B . C. M . 2b. 31). H R . A v e . 
Es ta es ima parte de las localidades p opulares del "Yankee Stadium" donde s e e fec tuó el p r imer juego. A l a derecha 
se ve l a gran pizarra anu nclodora, quo es una gran cosa que n esotros aun no tenemos 
L O S C L A V E L E S R O J O S C O N V I R T I E R O N A L O S P I T C H E R S 
A L M E N D A R I S T A S E N P A S T A P A R A S I N S O N T E 
L Ü Q Ü E E S T U V O S E I S I N N I N G S E N E L B O X S I N P E R M I T A A L O S A Z U L E S U N A S O L A C A R R E R A 
j 205 30 60 8 4 5 29-3 
B A T T I X G D E LOS « L O A N T E S 
V B . C. H . 2b. 3b. H R . A v e . 
2 0 1 17 47 2 3 5 234 
E S T A D O D E LOS ( L U D S 
San t i ago a - p a r r a g u ^ r a , c a m p e ó n 
l i g h t - l u ' a v y w c j g h t de Cuba, ( juien 
c o n v i r t i ó hace r u e ñ o s de un mes, a l 
a> ••;rantci I l o l c a u x S a g ü e r o en av ia-
dor , a i e n v i a r l o por tres veces fuera 
d<?í t a b i a d o , e s t á ya en e s p l é n d i d a s 
condic iones para "des t roza r " a K i d 
C á r d e n a s en la noche de l s á b a d o y 
f i r m a r en tornos e l c e g a t o con A n -
t o ' í n F i e r r o poseedor de la faja del 
peso m á x i m o . 
K i d C á r d e n a s el c o n t r a r i o del "ex-
cabo" asegura qv-,-* ,3erá él, qu ien se 
meta en ua " r i n g " con F i e r r o antes 
de dba semanas , lo cual equ iva le a 
dec i r que el c a r p i n t e r o cardeneuse 
a sp i r a a e n v i a r a l t e m i b l e " b u l l - d o g " 
a l tabia-do por el conteo de diez .se-
gundos . 
E-.tas c i r cuns tanc ias , nos p e r m i -
teu asegurar que el " s ta r -bout" . de l 
i s á b n d o 20, en el " r i n g " de la A r e n a 
C o l ó n r e s u l t a r á e s p l é n d i d o , por lo 
que recomendamos a los profe tas 
s impa t i zado re s de uno y de o t r o ee i 
abs tengan de seleccjopar pa ra no 
exponerse al fracaso. 
P R E C I O S P O F I L A R E S 
L o s precios per fec tamente reajivj-
tados p e r m i t i r á n establecer un nue-
vo " r e c o r d " de concur renc ia , en la 
A r e n a C o l ó n ; la l i s t a del costo de 
las d i fe ren tes loca l idades ea la si-
g u i e n t e : 
S i l l a s del r i n g . 
P re fe renc ias . . 




B l ENOS P R E L I M I N A R E S V S B M t 
P I Ñ A L 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r a ocho 
roends , e n t r e " b o x e r s " de peso lige-
r o ; el segundo t a m b i é n a ocho entre 
buenos p u g i l i s t a s de la (división wel-
ter y e l s e m - f i n a l a diez, en el cual 
t e í n a r á pa r te , el " b a n t a m " matance-
ro Garcír», c o n t r i uno de loi5 mejo-
res de su d i v i s i ó n , c o m p l e t a n el mag 
nop r o g r a m a , ne tamente cubano, que 
como benef ic io a los f a n á t i c o s está 
s i e v í ) c o m b i n a d o po r los promoto-
res de la p r ó x i m a f ies ta de piuios. 





P E. Ave . 
33 3 
N U E V O f R O N T O N f r o n t ó n h a b a n a m a d r i d 
Todo el inundo, y su t ío, se h a b í a 
hecho a la Idea de que con el juego 
de ayer se t e rminar la la serle de la 
Copa "El- Mundo" . Como es tá marca-
do que con cuatro juegos victorioso:? 
so gana el trofeo, es factible que con 
el desa f ío de niaíKuia nii^n-oh s se dé 
por terminado asunto de tanta impor-
tancia al vencer la t r i b u azul de Jo-
aefto. Pero si esto no resultara, que 
pudiera ser que no, entonces ¡se juga-
r í a el jueves el match decisivo. Ten-
d r í a que ver que se empatara y h u -
biera que jugar d e s p u é s de una igua-
lada t r á g i c a ; d i r í a n los que ven los 
ch iv i tos hasta en la sopa, quo eso era 
una componenda, como j a dec ían de 
la serie mundial , que e m p a t a r í a n el 
juego de ayer para j uga r d e s p u é s el 
decisivo y hacer una mayor entrada. 
Eso es pensar a la c r i o l l a . Bien es ver-
dad que se han dado, y se dan, moti« 
vs para sembrar ta l desconcierto en 
nuestro pueblo inc l inándo lo a pensar 
siempre mal de todo lo que ve y oye. 
Pues sí : la pateadura que l levó ayer 
el Almendares fué l eg í t ima , eso no 
hay quien pueda dudarlo, ni menos 
a t r i b u i r l o a chivo. Dos fueron los fac-
tores directos a ese resultado: el p r i -
mero, que Luque a p a r e c i ó en el box 
de los Claveles Rojos en su m á s per-
fecta condic ión , dominando admirable-
mente a los bateadores color de cielo, 
a los que p i t cheó seis innings sin per-
mi t i r l e s l legar a borne una sola vez. 
E l otro factor fué que. los j u r ingu i l l e -
ros de Luque le v ieron a Oscar Tuero 
la bola del t a m a ñ o de la cabeza de 
Marcelino Guerra, y le empujaron diez 
carreras en una sola entrada, en la 
segunda al bat . D e s p u é s que se hjzo 
cargo ' del despacho de bultos postales 
Is idro F a b r é , el C a t a l á n Azul , le h i -
cieron a é s t e cinco en el tercero y cua-
tro en el s ép t imo , con lo cual comple-
taron el gran to ta l de 19, algo m á s de 
lo suficiente para salir por la puerta 
(rrand»» en yn desaf ío donde el contra-
I rio estaba, amarrado por las curvas in -
i imitables de "Brazo de Hier ro" , como 
lo estuvo Napo león Primero a la roca 
I Tarpeya en tiempos de los t roglodi tas . 
Que desde entonces acá ya ha llovido 
bastante, pero es bueno realizar de 
vez en cuando alguna cita h i s t ó r i c a . 
Aunque se confundan los personajes y 
los hechos. 
E n el s é p t i m o inn ing pudo l iga r el 
Almendares unos cuantos tablazos so-
bre las curvas de Levis, el lanzador 
que s u s t i t u y ó a Luque en el séptiirío. 
y l levar tres corredores a la accesoria 
de Margot , la que t en í a ayer sus lazos 
rojos, su bata t a m b i é n de ese culor 
atomatado. y hasta las medias cala-
das, y las ligas acabadas en enormes 
rosetones; todo era rojo en e! cuerpo 
y en la casa de la l inda Margot Cha-
leco. 
Y el que quiera enterarse de la pa-
liza sufr ida ayer pur la t r ibu de Jo-
seí to , de la que convir t ieron a suc p i t -
chers en pasta para sinsonte, que se 
entere del siguiente score. 
G U I L L E B S I O P I . 
A X M E 2 0 A B E S 
E S T A D O P E LOS P U C H E I Í S 
,1 . ( i . P E. Ave . 
Pennock , Y . . 
R y a n , G . . - . 
S h a w k e y , Y . . 
Nehf , G . . . 
B u s h , Y . . . . 
H o y t , Y . . . 
W a t s o n , G . . 
J o u u a r d , G . . 
V . Barnes , G . . 
Jones, Y . . . 
MfcQutl laa G . 
Scott , G . ' . . 
B e r t l e y , G- . 
000 
OOii 
5 0 0 ; 









superior de los Stands del left dió a 
los Giants su tercera carrera en el 
6o. con un magní f i co t r ip le entre cen-
ter y l e f t . Fr isch c ruzó el p í a t e ante 
el single de Meusel, pero Cunningham 
y K e l l y fueron v í c t i m a s propiciator ias 
para Pennock. 
Los Giants en conjunto hicieron 10 
hi t s , 9 a Pennock y 1 a Jones, o sea el 
doble de los que permit ieron X e h f y 
Ryan. Pennock d i s tó mucho de estar 
a la a l tu ra que d e m o s t r ó en el segundo 
juego, pero hay que reconocerle su se-
gunda victor ia , puesto que los lanza-
dures Giants no pudieron capearle el 
temporal . 
E n resumen, el fracaso rotundo de 
los pi tchers Giants ha costado a loa 
campeones mundiales su codiciada co-
rona, aparta de que los Yankees con-
t rar res taron un pltcheo sostenido y a 
veces br i l lan te con un ataque indoma-
ble y continuado. 
de | ello el pr imero br i l ló m á s que ei 
segundo. 
L a velocidad de los Yankees no es-
tuvo solo en los pies y en los brazos 
slnb t a m b i é n en l a Intel igencia. Por 
eso Huggins pudo derrotar a su r i v a l 
McGraw, considerado como el Maestro 
de la T á c t i c a Beisbolera, cuya batalla 
con la "fuerza bru ta" p r o m e t í a ser la 
c a r a c t e r í s t i c a m á s notable de la serie. 
L a "fuerza b ru ta" simbolizada por 
Ruth , quedó t r iunfante , pero se debió 
ello a que fué empleada con un tacto 
y una intel igencia exquisi ta . 
Casey Stengel, cuyos espectaculares 
jonrones dieron a los Glants el margen 
ganador en sus ún i cos t r iunfos , queda 
en pie como héroe m á x i m o de los cham-
plons c a í d o s . 
Sin duda alguna, el score f i na l de la 
Serie M u n d i a l á% 1923 puede ser es-
c r i to en la forma siguiente: 
Yankees: cuatro vic tor ias ; Stengel, 
dos. 
V. C. H . O. A . E. 
5 1 3 4 0 0 
4 0 0 12 1 1 
4 0 1 1 4 0 
4 0 1 1 0 0 
•1 0 0 0 4 0 
4 0 0 0 3 0 
2 0 1 0 0 0 
J . M . F e r n á n d e z , c. 1 0 1 2 0 1 
O. Tuero, p . . . . 0 0 0 0 0 1 
Fabre, p . . ; . . . 4 1 1 0 2 1 
Morín, c 3 1 2 3 0 0 
Ramos, r f 2 0 1 3 0 0 
E . González . 3b. . 3 0 0 1 0 0 
V . Dreke, I f . . . 
J . R o d r í g u e z , I b . 
M . Cueto, ss. . . 
B . B a r ó , c f . . . . 
R. Gonzá lez , 3b. . 
R. Herrera , 21). . 
A . Marsans. r f . . 
I N X I N O S EN Q U E ^ E R A X 
A N O T A D O C A R I i E n A H 
I 9 8 4 S A T £ « T o K l 
G i g a n t a . 1 2 4 1 1 > ; 3 2 17 
Yankees . 5 13 1 4 1 0 1 5 U 30 
EOP.MA EN Q | ' E SE L A T E A PON 
LOS H I T S 
1 g .1 1 5 (i V 8 0 T o m l 
M A R T E S 16 OCTUBRE DE 1923 
PRLMKH P A R T I D O A ¿5 T A N T O S ; 
Agula r y Cosnzse.. blancos 
contra 
Unzueta y io . 'o juo , azules 
A sacar todos del caadlo s l |2 
P R I M L T í A Q U J X i ü L A A (J T A N T O S : 
M-rse l ino ; ZiarruacEin; G-iUL-nrez; 
C t z á l i s juayoi-; J-iziy.zi maycir y Már t i r . 
SHCCXDO P A R T I D O A :;o TANTOS: 
E a r r n s c a í n y Marco' ino, bhuicos 
contra 
Cf.zá' i^ mayor y Ga t ' ^ r e? . azules. 
A sacar todos üel ru -n l r j l o . 
SBJGUJNOA Cj 1 ' I N T E L A A G TANTOS: 
Cazál is I I I ; Taboia lUa; Muiagavay ; 
M l i l á n ; Jna r l j»,! y • Aguiav. 
T-Xíi PAGOS DE A V r R 
$ 1 8 2 
Dio-
P r i m e r P a r t i d o 
BLANCOS 
T A U K H X I L L A Y CAZAI.LS III 
vahan 56 bo etos. 
Los azules eran Aguiar y LoreiKíf 
se quedaron m | | tantos > llevaban 0:] 
boletos que se hubieran p.igado a J:;.0.' 
M A R T E S 16 DE OCTUBRE DE 1923 
i PRIMI0K P A R T I D O A 25 T A N TUS; 
I M'-.-y y Carmen, blancos 
contra 
Tomasita y Vic tor ia , azules. 
A sacar todas del cuadro 10, 
' P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TAXTOS: 
Adela; Encarna; t o l i t a ; 
V i c t o r i a ; Carmen y Matilde, 
i OSOUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS: 
A u r o u , y AdcZa, blancos 
contra 
Del f ina y Encarna, azulef. 
A sacar todas del cuadro olO. 
^ K O l ' X P A Q U I X I E L A A « TANTOS: 
! A s u n c i ó n ; Glor ia ; Teresa; 
C o n s u e l í n ; Mar ichn y Angsl»»-
T K R r E R . P A R T I D O A 30 TANTOS: 
Rosiua y Asunción., blancos 
contra 
I.oJlta y Consuel ín , aznud-
A sricar los blancos del cuadro 10 j lo» 
azules del cuadro 12. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
3 0 0 2 1 2 1 1 0 10 
1 1 0 0 0 0 0 3 0 5 
totales 3 11 14 
H A B A IT A 
C O L M A EN Q C E SE C O M E T I E P O N 
L O S E H I Í O R E S 
H n m p r a Q u m ela 
G O M E Z 1 0 5 0 
T t f á . Utas, BviJo. 
$ 4 . 4 6 
V. C. H . O. A . E. 
I S a -4 o H 7 8 9 T o t a l 
B . Portuondo, 3b' 
S. L loyd , I b . . 
P . Chacón , ss. 
C. Mesa, c f . 
Egfleton, r f . 
M . Guefra, I f . 
B . Jim^npz, 2b 
V . R o d r í g u e z , 
A . Luque, p . 
R. Quintana, 
O. Le vis. p . 
4 0 4 
2 10 0 
Gigan tes 
Yaultees 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 









COMO E I E K O V i ,n« ; o í TS D E LOS 
G I G A N T E S 
Outs 
Totales 45 19 18 27 13 
Apar t e de Nehf, que fué el ún ico de — 
los players de los Giants que pudo du- ü „ _ _ ~ _ _ _ J ' 1 
ra r todo un juego, McGraw no t en ía 
L b p d i i d n o p o a r a m a n a a r s u s 
n i n g ú n serpentinero en quien conf ia r . 
Y cuando Nehf s igu ió el camino de los 
demda, m a r c ó el desastroso f i n a l de 
su c l u b . 
A excepción posible de la defensa, 
los Yankees mantuvieron su superior i -
dad en todos los departamentos del 
Juego sobre sus rivales, a t r a v é s de 
la Serie. Dugan de los nuevos cham-
plons y Fr isch de los Glants. quedan 
t e n i s t a s a A u s t r a l i a 
consagrados como héroes , pero a pesar rano 
Melbourne, A U S T R A L I A , octubre 15 ' 
A n ú n c i a s e oficialmente que l a Asocia-
ción E s p a ñ o l a de Lawn-Tennis se v e r á ; 
en la imposibi l idad de enviar uno de ! 
eus equipos a Aus t r a l i a el p r ó x i m o ve-
A n o t a c i ó n p r r entradas 
Habana 0105 000 400—19 
Almendares . . . 0 0 U 000 300— 3 
S U M A R I O 
Three base h i t s : Kg'.efton. Two ba-
se h i t s : Chacón , Portuondo. . Bacrjfice 
h i t s : J . R o d r í g u e z , V . Rodr íguez , Me-
sa (2 ) . Eg le f ton . Stolen bases: (Jue-
rra. Cueto. S t r u t k outs: Duque 1, Tue-
ro 0, Fabre, L t v i s 1. liares un l i i l l t : 
Duiius t\ Tuero 1. Pg^fé , Levis 1. 
Dead ba l l s : Tuero a ( iuer ra . Passod 
balis: F e r n á n d e a . T ime: 2 hora» 5 m i -
nutos. Umpires : V . Gonz.Utz C íeme) 
M a g r l ñ a t (bases). Scorer: H i l a r i o 
V r á n q u i z . 
Observaciones: H i t s a los pi tchers: 
A . Tuero 5 en un inning y 8 veces al 
bat; a Luque 4 en 6 innings y 21 veces 
al ba t . 
I r igoycn i^iayor. . . 5 243 % 2.85 
Lar rusca in . . . . . . 5 103 o. 73 
GOMEZ. . , 6 GG 10.50 
G u t i é r r e z 0 90 7.70 
Marcelino 5 199 3.43 
Caeá l i s mayor . . . . 0 115 g.03 
P r u r e r P a r t i d o 
R l A N C n . S 
A l ' U u U A Y M A T I L D I j " . Llevaban 5S 
boletos. 
Los azules eran L o l l t a y Encarna; BO 
'i:¡c,]urnn en 11 tantos y llevaban 55 
letoy (1ue se hubieran pagado a JS.l 
P r i m e r a Q n i n i d a 
E N C A R N A 
bo-
$ 5 , 7 8 
Tto«- Btos, DvdO' 
r o l l ' n g ^ a l p i t che r 2 
r o l l i n g a p r i m e r a * 1 
r o l l i n g s a segunda 6 ; 
r o l l i n g a t e r ce ra I 
t o l l i n g s a l s h o r t 2 
F l v a l ca tcher 1 
F l y a la p r i m e r a 1 
F l y a l a t e r ce ra J 
E l es a l center 3 
F l y a l r i g h t I 
l í n e a a l l e f t I 
S t r u c k - o u t s : Meuse l , Snyder , 
N e h f ( 3 ) y K e l l y . . . 6 
o u t de F r i s c h en t e r c e r a en 
t i r o de W i t t a D u g a n . . . 1 
S u g u r . d n P a r i r lo 
A Z U L E S ^ 3 . 5 8 
Victor ia 1 ge í L57 
Adela * . j 53 6.1? 
Lol i ta 3 su 4.47 





L A R i U t í C A U V Y CAZALUS MENOR. 
Llevaban 104 boletos. 
Dos blancos eran Ir igoyen mayor y 
Gó m ez ; se f|i(ei)nron en 7̂ tantos y l le-
vaban 97 l uktoB cjue se hubieran püga -
do a | S . £ 2 . 
$ 5 . 4 0 
Llevaban 
S f g i : ida O ' iMuHai 
G 0 E N A G A 5 4 7 4 
Tto». Htoa. r v d o . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A Y C O N S U E L I N . 
<2 boletos. 
Los azules eran Delfina y Gloria; «« 
fiuedaron en 20 tantos v llevaban «4 
boletos que se hubieran pagado a |2.85-
Segunda Q u i n i e l a 
A S U N C I 0 W 
TtOB. Bto«. D**0, 
I ' " b ̂  
$ 8 . ^ 8 
T O T A L E S 2 7 
q O | | a F I L H O N LOS O I TS D E LOS 
V A N K E K S 
Outs 
5 R o l l i n g s a l p i t che r , uno p ro -
d u j o dob le -p lay ^ 
6 R o l l i n g s a s e g u n d a . . . . 6 
2 R o l l i n g s a t e rce ra 2 
J u a r i s t l . . 
M l l h i n . . . 
GOKNAGA 
L'nsueta. . 
Mal la j ía ray 







S % 4.47 





6 R o i l i n g á al shor t 
1 F l y a la p r i m e r a . . . . , 
1 F l y a l a t e r c e r a . 
1 F l y al l e f t . 
4 S t r u c k - o u t a : Meuse l , p H - i i o c k 
y R u t h ( 2 ) . 
T Ó T A L E S . ¡7 1 
Angeles 3 147 $ 2 . I1 
A S U N Q I U N . . . ' * . * . * 6 46 8.98 
Teresa . . . . . . . 1 09 5•"8 
Mar ichu 5 io9 3 -78 
' i l o r l a 9 81 S"̂ * 
Consue l ín o 34 12,18 
1 c r e e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
ANGELES Y A S U N C I O N . Llevaban 41 
boletos. 
Los blancos eran Temasita V Mar 
chu; se quedaron en 22 tantos y lleVfJ 
ban 40 boletos que se hubieran V*Sfi'~ 
a 13.74. 
. o 34 1 - ' " 
$ 3 . 6 5 
dor, 
do 
a s o x a 
D I A R I O D F T A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
« = = 7 ^ ^ ^ XTÍIA P I ^ T A B A J A 
5 8 ^ ^ T Í T e s t a b l e c i m i e n t o y tres ca-
» ra ua gran e s i » barata3. todas en 
v do ^ ' q " . A 4 n e l a ó o . I n f o r m a n 
^ncÍPmaiama y en el t e l é fono F - l07a . 
la misma * 25 Oct. 
^ ^ Q ñ j £ A J r 65 PESOS LOS mo-
sB * Í T a 1 o S compuestos do sala come-derno3 bajo servicios modernos, dor, tres cuar ^ ^ ^ bodega. 
^ S a n ^ O b i s p o , 104., informan 
^ 39707 19 Oct. 
CE A i - - r r ^ T O A N LOS BAJOS D E I 
eIS,"Tf^ compuestos do sala, comedor, 
tad haño moderno y cocina de gas. 
cuarwaio3 da l a 164. compuestos de sa-
89780. Stf (O". — • — — 
- r - T T ^ ü B ^ f t J T LOS M O D E B I I O S A L -
SS ^ T l a casa Cr is t ina N o . 72. p r ó -
ÍO" atí„1 puente Agua Dulce, con sala 
^ V t a . y cinco cuartos en ?60.00 y 
\ ^meses en fondo. L a l lave en loa 
^ j o s D u e ñ o : Cr is t ina 38. L a Balear . 
g U „ o 1-3318. 2 i oct^ 
•^TrAL P A B A CTJALQXTXER CLASE DE 
^ TrcKo o industr ia , con habitaciones 
nara vivienda, se a lqu i la en cien 
S en Obispo 31 112. Informes en la 
l ibróla . 19 oct. 
- r - - r T H u r L A N LOS MODERNOS B A -
• d T Crespo 4 2. Sala, comedor y cua-
J0̂  rnartos. b a ñ o intercalado, pat io y 
íraspaUo. Informes A-3809. L a l lave 
^ los alos. 
39810 f 8 •?c-1:— 
- r T £ Q Ú n * A E L SEGUNDO PISO D D 
fCUno 42, que es un departamento con 
r iño intercalado, cocina y tres habita-
ciones y "na gran azotea con v i s t a a la 
111 iurua abundante, todo moderno, 
independiente. Informes A-3809 
39S10 18 oct-
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hav con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa vis ta 
al mar . Alqu i l e r sumamente económl 
co. Narciso López, No. 4. antes Enna. 
frente a la Plaza de Armas . Se exigen 
referencias. I n f o r m a el encargado. 
?9832 19 oct. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y un cuarto frente a l a calle e I n -
teriores. Hay comida si se desea. Po-
zos Dulces y L u g a r e ñ o , una cuadra del 
rranvfa del P r í n c i p e . 
39S31 18 oct. 
M U Y B A B A T O , SE A L Q U I L A U N OA-
rage, expresamente para una m á q u i n a , 
con todas comodidades, 13 y 24, Vedado. 
In fo rman Tel . F-3194. Soto. 
398 3 7 19 oct. 
" ^ V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. En- este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, t e lé fono y luz, e n c o n t r a r á n am-
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con agua corrionte, a precios 
módicos . Pago adelantado y mes en fon-
do o fiador. 
39843 ¡20 oct. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
E N L A C A L L E B . 
E s p l é n d i d a casa ba ja , 1 fabr icada en 
u n a e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r - 500 metros c o n u n frente de 10 me-
se de cocinera y repostera, no tiene i x , ^ . |__jí„ nnr«al ff9Ktfi«>fe cuat ro 
inconveniente en hacer plaza, no duer- t™8- J a r d í n , po r t a l , gabinete, cuairw 
me en la casa Care Mi n ú m e r o 4. en- [ caartos con | , a ñ 0 in terca lado . Come 
t re 1» y 13. \edado, preguntar por L o - | j , , \ L _» ! « o t U y 
la 
D O S C A S A S V I E J A S 
Las vendo en el centro de l a Habana, 
propias para fabricarlas; jun tan o sepa-
radas; 7x20 cada una. A r r o i o . Belas-
coaln f)0. 
39869 18 o c t 
39687 18 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o de cuartos, sabe 
cumpl i r con l a ob l igac ión y desea casa 
de mora l idad . Salud, 153. 
39686 18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar. In formes : Veda-
do. Calle 24 y 15. T i n t o r e r í a . Te lé fono 
F-5887. 
39714 18 Oct. 
t a l , sala, ocho cuartos, dos b a ñ o s , co-
dor a l fondo , pan t ry , cocina , pa t io y 
t raspat io . Garage. Precio, $ 2 3 . 0 0 0 . 
De jo $6 .000 en hipoteca a l 7 po r 100 . 
E N L A C A L L E 15 
En l r e A y B , V e n d o u n e s p l é n d i d o CASITAS c 
V E N D O U N A CASA COMPUESTA D E 
porta l , sala, 314, comedor y sus servi -
cios sanitarios a una cuadra de la ca l -
cada de L u y a n ó . $6.500. In fo rma J . 
Miyares . T e l . 1-4548. Benavides y Man-
gos . , 
39733 19 o c t 
P R A D O 1 0 5 
Se a lqui la un magnif ico departamento 
vis ta calle, con o sin muoblep, con todo 
servicio, e sp lénd ido baño , mucha l i m -
pieza, moralidad, no es casa h u é s p e d e s . 
Tel . M-5492. 
39S60 ' 20 o c t 
SE A L Q U I L A S A L O N B A R A T O , CON 
sej-vlciq completo. Cárce l 9, altos. 
39685 25 oct . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s para manejadom o cria-
da de manos. Prefer ible en una sola 
casa. In fo rman en Linea, entre 2 y 4. 
Bodega. M . 
3-98:.0 18 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N R E -
cién llegada para criada de manos. Tie-
ne quien l a recomienda. Calle In fan ta 
n ú m e r o Í8 , altos. Opto. 9. 
39850 18 oct . 
DOS E S P A Ñ O L A S , D E S E A N COLO-
carse una de criada de mano o de cuar-
193 y la o t ra de cocina, esta no puede 
sal i r del Reparto Almendares . In fo r -
man: Te lé fono 1-7717 o en l a calle 20, 
entre 15 y 17. 
39688 ' 21 O c t 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a en F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
39706 18 Qct 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O -
ra o de criada de mano, una joven, ca-
r i ñ o s a y l impia . I n fo rman en B e v i l l a -
gigedo 106. 
39740 18 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criada de mano' o mane-
jadora. I n fo rman en San Ignacio n ú -
mero 90. 
39750 18 oc. 
P I S O E L E G A N T E 
veotuno 101 1l3 esquina a Campanario. 
¿ alquila una e s p l é n d i d a casa de es-
nuina, pr imer piso, compuesta do sala, 
recibidor, comedor y cuatro cuartos. 
cervicios sanitarios modernos, agua 
ahiinflante. I n fo rma ol portero y en 
Mnmlla 19. Precio $150.00. 
39S45 20 o c t ^ 
C A S A M O D E R N A 
Campanario No. 88, esqiuina a Ncptuno, 
an alquila en ed p r imer piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Abundante apua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
cio- $110.00. I n fo rma el portero por 
Keptuno 101 1|2 y en M u r a l l a 19. 
39845 20 0 6 1 _ 
¿B A L Q U I L A U N L O C A L CON V i -
vienda de fami l ia , poco alquiler . Belas-
C(,aln 17, s a s t r e r í a . 
89S30 18 oct. 
SE A L Q U I L A U N A O R A N CASA D E 
familia, propia para indus t r l ao comer-
cio, punto Inmejorable, n i lado de la Se-
cretarla de Sanidad. I n fo rman en Be-
]a.«coain 86. bodega! 
30740 21 J00!:^ 
BE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D L 
Avenida de Bé lp ica 41 (Monserra te) . 
Puede verse todos los d í a s de una a 
cuatro de la tarde. I n f o r n v n en el t i so 
bajo, de tres a tres y media. 
;!9S62 19 oct . 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones con lavttbos de agua corr ien-
te, con muebles o sin ellos. Precios de 
s i t u a c i ó n . Para m á s informes, en l a 
misma. 
39849 18 ooc. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A 
E n M a l e c ó n , 5 6 , a l t o s , p r i m e r p i -
so , d e r e c h a , u n m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , s o l i c i t a u n a c r i a d a m u l a t a q u e 
sea l i m p i a y f o r m a l . B u e n t r a t o y 
b u e n s u e l d o . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : d e 9 a 1 2 
V E D A D O 
EN CINCUENTA PESOS SE A L Q U . H -
lan los altos de l a casa ca l i» A y 27, 
Vedado. Para m á s informes, en f rente . 
39849 18_oct. 
CAtLE 25, E N T R E PASEO Y DOS, V E -
dado. s^a lqu i l an los altos con seis ha-
biLacioi*s, una para criados, dos baños , 
cocina de gas, agua callente, sala y sa-
leta y comedor. Las llaves en los ba-
jos. Para m á s informes, l lamen a l te-
léfono M-45S3. 
39489 18 oct . 
BE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casn. calle 17 n ú m e r o 269, 
entre D y E. Vedado, compuestos de sa-
la, siete cuartos, comedor, dos baños , 
tres cuartos y servicio para criado*; }• 
parage. L a llave eru los bajos. In for -
man en Concordia 44. Te lé fono A-25S3. 
39863 18 oct. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
a . m . 
I n d . 16 Oct. 
CARDENAS 14, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, que 
sepa cumpl i r su ob l igac ión . 
39785 18 o c t 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A DESEA 
colocarse de criada de manos o do ma-
i.ejadora o bien de cuartos; entiende de 
costura. F iguras 50. 
39750 18 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada da manos o 
para todo. Glor ia 50. 
39772 18 oct . 
do r epos t e r í a . Si no es casa formal , 
que no se presenten. Indus t r i a , 101, 
antiguo. 
39736 18 oo 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de cocinera; duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a n : A g u i l a 114. 
altos. 
39766 18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
cocinera o manejadora; no tiene incon-
veniento en i r a l campo. Egldo 75. Ho-
tel Cuba. T e l . A-0067„ 
39836 18 o c t 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la de cocinera o criada de manos. 
In forman Inquis idor No. 3, altos. 
_39789 J 8 o c t 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. PE-
nlnsular, de cocinera: sabe cocinar a la 
e spaño la y ' . c r i o l l a ; bien en casa par-
t icu lar o en establecimiento; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a : P e ñ a Pobr j 
N o . 10. 
S9678 , . 19 oc. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR J O V E N CHINO 
para cocinero y repostero. Tiene bue-
nas recomendaciones. In fo rman Zan^a 
v Cuchillo. N o . 6* altos. Pregunte por 
Juan Santos L e y . 
39824 21 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
paño la , para criada de manos. Infor-
man Calzada del Cerro 442, al tos. 
39774 18 o c t 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S , 
pe ofrecen para manejadoras o criadas 
de manos, son honradas y trabajadoras. 
13 y 4. puesto de. f ru tas . Vedado. Te lé -
tono P-ISOS. 
39781 18 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E » O R A 
de mediana edad para criada de manos 
en casa de moral idad; e s t á acostumbra-
da en el p a í s y sabe su ob l igac ión . I n -
forman I-37S6. 
39775 19 oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse d© criada de manos. I n f o r m a n en 
Concha 36. 
39799 18 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de criada de manos o maneja-
dora; e s t á acostumbrada a servir y sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ^ In fo rman 
Oquendo y Figuras , bodega. 
39821 18 oct . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para dos n i ñ a s de G y 8 a ñ o s , que sepa 
coser. Qu© sea persona seria y tenga 
recomendaciones. Casa del D r . ' Reyes. 
Calle< 21 esquina a G, Vedado. Te lé fono 
F-1313. 
39S08 18 o c t 
VEDADO, C A L L E B A Ñ O S 151 E N T R E 
15 y 17, se sol ic i ta una huona y á g i l 
criada de manos, para hacer toda la 
limpieza de la casa; ha de ser honrada, 
trabajadora y saber servi r la mesa. 
39739 19 oct.. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos peninsular para l i m p i a r tres rab i -
taciones y coser. Colocación en L a L i s a . 
Sueldo, 35 pesos. Informian en Linea, 
76. Vedado. 
39847 18 cot . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar i>ira criada de mano y que entienda 
de cocina, para corta f a m i l i a y que 
duerma Jen la casa. I n f a n t a 24, entre 
San Miguel y Neptuno. 
39866 19 oct . 
C O C I N E R A S 
HERMOSO L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
mlento de cualquier giro, que no sea 
bodega, se a lqui la en J e s ú s del Monte 
í media cuadra de la C a l í a d a de L u y a -
n6 y de las f á b r i c a s de Henry Clay;' es 
moderno y frente a l a brisa, e s t á mag-
nifico para una botica o cualquier o t ra 
clase de establecimiento por su mucho 
Vecindario. In forman en la bodega de 
en frente. Mangos y Benavides. Te lé -
tono I-453S. 
_39778 22 oct. 
A L Q U I L A E N JESUS D E L M O N T E 
una casa preparada para bodega y car-
nicería, calle Juan -Delgado esquina a 
IJbertgd, fronte, a la linea de Santos 
Suárez. No hay bodega n i c a r n i c e r í a en 
toda aquella extensa barriada. T a m b i é n 
Ee vende. Se dan facilidades para el 
^Ro. En la misma in forman y en el 
1-3880. 
39730 23 oct. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola, joven, que duerma en la coloca-
ción y haga l a l impieza . F a m i l i a corta 
v casa chica. Te lé fono A-5552. San 
J o s é \ o . 208, a l tos . Sueldo ^30.00. . 
39762 18 oct. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar. Sueldo $25.00; se prefiere 
que duerma en la casa. Callo 17 No. 379 
entre 2 y 4. Vedado. 
39769 18 o c t 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A COR-
ta f a m i l i a . Sol 107. "Los Muchachos". 
30787 18 o c t 
Te! 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
oa cocinar y hacer l a l impieza de una 
casa, para informes cale Liber tad es-
quina a Goicorla, Reparto Mendoza, V í -
bora. 
39844 18 o c t 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I Q U I -
ta en la cal e de Pezuela, l e t ra B, en-
Prensa y Colón. Cerro. 
*9710 21 Oc t 
^ 
H A B I T A C I O N E S 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
manejar y cuidar un camión F o r d . Tie-
ne que traer referencias de su ú l t i m o 
empleo. Presentarse en persona en " L a 
A r m e r í a " . O b r a p í a 28. 
39871 18 o c t 
V A R I O S 
H A B A N A 
HABITACION A M U E B L A D A CON aer-
•lc'o, con dos camas en $30, t a m b i é n 
•eparadas en $15 cada una, pagos se-
manales o quincenales. Cerca del Par-
^ 7 5 1 18 OO 
Aíu ia r 9 2 entre O b b p o y y O b r a p í a , 
¡We es lo m á s c é n t r i c o de la H a b a n a , 
W departamentos pa ra of icinas y 
habitaciones pa ra v i v i e n d a a precios 
módicos. 
39822 25 oct . 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A 
Shampoing y manlcures y peluquero de 
n i ñ o s . Mme. G i l . Obispo, 86. 
39734 23 Oct. 
A T E N C I O N . — O R A N O P O R T U N I D A D 
por su dueño no poderlo atender, se ad-
mi te un socio para una fonda y c a f é 
aunque aporte poco dinero o se vende 
o se cajnbla por una casita en cualquier 
barrio de la Habana. Dan r azón San 
Is idro 7, v idr ie ra tabacos a todas horas 
39755 23 o c t . 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, DE 
criada de manos o manejadora; tiene 
quien responda por e l la . I n f o r m a n Mon-
te 333. Cuatro Caminos. 
39826 18 o c t 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de manos; l leva 
tiempo en el p a í s ; sabe su o b l i g a c i ú n . 
I n fo rman en San J o s é 7, p r imer piso. 
39827 1S o c t 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA» 
cha e s p a ñ o l a de criada do manos; en-
tiende algo de costura. Calzada 33 entre 
K y .T. Vedado. 
39833 18 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N RE*-
c lén llegada para c r l a d á de manos o 
manejadora; es seria y f o r m a l . In fo r -
man Paula 83. T e l . M-91158. 
39834 19 oct. 
SE COLOCAR UNA JOVEN ESPAÑO-
l a de criada de mano_s o manejadora. 
In fo rman : M u r a l l a B, P r imera de la 
Machina, Fonda, 
39835 ^18 oc t . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUChX-
cha en casa de fo rmal idad ; lo mismo 
para criada de manos o de manejadora 
o para la cocina; e s t á acostumbrada a 
servicio f ino buena muchacha, muy fo r -
mal . Pueden preguntar en L l i n á s 79 y 
medio, ú l t i m o piso. 
39692 18 oc t . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A J O V E N D E S E A COLO-
carse; tiene Certificado de Sanidad; de 
tres meses de dar a luz: no le impor ta 
i r a l campo; buen c a r á c t e r ; bien de sa-
l u d ; puede verse con su n i ñ o . Salud 203 
entre Soledad y Oquendo. 
39771 19 oct. 
C H A U F F E U R S 
SE OPRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 
tengo toda clase de recomendaciones, 
manejo cualquier carro. D i r e c c i ó n : Luz, 
97. Te léfono 9577. 
39718 20 Oct. 
medor e s p l é n d i d o , pan t ry , cocina , 
cuartos de criados con servicios, ga-
rage y habitaciones a l tas , p a r a , e l 
chauffeur . Oigo una o fe r ta . 
E N L A C A L L E 13 
Con frente a l a br isa . Vendo e s p l é n -
d ido edi f ic io fabr icado en 4 5 6 me-
tros de terreno, c o n 12.50 de f rente , 
dos plantas, j a r d í n , p o r t a l , sala, co-
medor con z ó c a l o s , halls , cuartos de 
criados, b a ñ o , cocina , pa t i o y garage 
para tres m á q u i n a s , dos cuartos pa ra 
criados y chauf feur en los altos, cua-
t ro hermosos dormi to r ios con su b a ñ o . 
Precio $45 .000 . Puedo dejar pa r t e en 
hipoteca. 
E N L A C A L L E 27 
De A a C. V e n d o , edif ic io de una 
p lan ta , f ab r i cado en 6 8 3 metros . Jar-
d í n p o r t a l , sala, gabinete, 5 e s p l é n -
didos cuartos con b a ñ o in te rca lado , 
pan t ry , cocina , despensa, cua r to de 
criados con su b a ñ o y d e m á s servi-
cios, garage. Precio , $ 5 0 . 0 0 0 . O i g o 
una ofer ta . 
E N L A C A L L E I 
De 17 a 2 3 . V e n d o u n buen chale ' , 
fabr icado en 325 metros, con u n f r e n -
te de 14 .80, p o r t a l , r ec ib idor , sala, 
v e s t í b u l o , comedor, b a ñ o in te rca lado , 
cocina , cuar to de b a ñ o y servicios de 
el resto a plazos, le» entrego casitas 
bungalows de sala, dos cunrtos. servi-
cios, cocina, l istas en el nuevo reparto 
Al turas de la Habana. Sr. P é r e z . San 
Ignacio 8. 
39852 18 oct . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O C H A P L E 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L 
L A C R E T 
E n í r e O ' F a r r i l y Conce ja l V e i g a . V e n -
do solar de 10 x 5 0 m u y p l a n o , ace-
r a de sombra . Precio $7 .50 met ro . 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
M u y p r ó x i m o a l a Calzada. V e n d o u n 
lote de terreno de 25 x 5 3 i g u a l a 
1.362 varas. Tiene fabr icada una na -
ve de madera de doble f o r r o . Precio 
$10 .00 la va ra . Soy su d u e ñ o . 
E N L A C A L L E DF. S A N J U L I O 
E n t r e Enamorados y e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste. Vendo solar de 10 x 3 8 . 9 6 
varas. Precio $9 .00 la v a r a . D e j o l a 
mayor par te en h ipoteca . 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S 
Entre Juan B r u n o Zayas y Cor t ina , 
solar de 14 x 47 i g u a l a 5 5 8 varas . 
Precio $8 .00 la v a r a . 
E N L A C A L L E D E JOSE A N T O N I O 
C O R T I N A 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
E n l a cal le de Fonts , en l a Calzada d » 
C o l u m b i a . V e n d o u n lo te de t e r r c i » 
que m i d e 4 0 x 4 0 . 5 0 es de « q u i n a y 
e s t á m u y cerca del g r a n Colegio es-
tab lec ido a l l í . Precio $8 .00 e l m e t r o . 
D o y faci l idades en el pago. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
V e n d o una esquina que mide 15 x 4 0 
m u y cerca de l a manzana donde se 
encuentran fabr icados los chalets d e l 
Banco de l C a n a d á . Precio $8 .00 . D o y 
fa i l ldades en e l pago . I n f o r m a , M . do 
J . Acevedo. Obispo, 5 9 , al tos. D e p t o . 
4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
4 d 14 oc. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
M u y cerca de l a L o m a de l a U n i v e r -
s idad, acera de l a sombra . V e n d o u n 
lo te de terreno de 183 .16 metros , te -
n iendo 7.50 metros de frente p o r 
24 .48 de f o n d o . Precio $ 1 2 . 5 0 0 . Pne-
i do dejar $6 .000 en hipoteca a l 8 p o r 
c ien to . I n f o r m a su d u e ñ o , M . de J . 
Acevedo , Obispo ,59 , altos, Dep to . 4 . 
T e l f . M - 9 0 3 6 . 
6 d \ 4 o c 
SE V E H D E U H SOLAR D E E S Q U I H A 
en L u v a n ó . Cueto y yanta Felicia. M i -
de 18x46 varas a $7.50 va ra . I n f o r m a : 
A g u s t í n Sancho. M u r a l l a 18, altos 
398Q6 20 oct. 
Vendo dos solares que m i d e n 2 4 x 
r r i a d « . AíTJs" r e d b í d 7 r , V n w % s V ^ . $7 0 0 Ia vara -
didas habitaciones con b a ñ o intercala-1 D o y faci l idades en el pago, 
do, terraza. Tiene garage. P r e c i o : E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O 
V E D A D O , SE V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , esquina de f r a i l e , 3 0 metros 
por 2 0 , a $35 .00 e l me t ro . T e l é f o n o 
F -1766 . 
39702 25 oct. 
SOLARES CON V E I N T E PESOS B H 
entrada y diez mensuales, sin I n t e r é s , 
compre uno en el reparto A l t u m s de la 
Habana, u r b a n i z a c i ó n completa y el mas 
cerca de l a ciudad. Oficinas San Igna-
cio R. Sr. P é r e z . 
39852 18 oct. 
L E S E A COLOCARSE U N C H A U P F E E R 
mecán ico en casa par t icular , con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas raferencias. 
Es blanco. Informes, Te lé fono F-107y. 
Pregunten por Sosa. 
39856 18 oct . 
V A B J O S 
SE L E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para lavar y l impia r 
l a casa. I n f o r m n en l |ern^za, 20, tam-
bién hay en la misma una cocinera re-
$33 .000 . I n f o r m a M . de J . Acevedo . 
No ta r io Comerc ia l , Obispo, 9 , a l tos . 
Dep . 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
. . . . -4 d 14 oc 
p ó s t e r a . 
39719 19 Oct. 
L A V A N D E R A X>E T O D A CLASE D E 
ropa con referencias, se hace cargo de 
ropa part icular , es puntual con su t ra -
bajo. H , 229, entre 23 y 25, Vedado. 
39698 18 Oct. 
A G U L SEEXS E M P L O T M E N T 
and Engl l sh speaklng f a m i l y as 
are nurse. 
30745 




L E S E A COLOCARSE U N J O V E N D E 
m e c a n ó g r a f o y contabil idad. L o mismo 
se coloca para el campo; sólo desea 
trabajar. San Miguel , 200, ant iguo, ba-
jos, t e lé fono M-3146. 
39743 18 oc 
Agente comisionis ta , c o n exper iencia 
y referencias, se ofrece p a r a l a p laza 
Cienfuegos. Di r ig i r se Sr . I zagu i r r e . 
H o t e l P a r í s . Z u l u e t a N o . 8 5 . 
39761 l oct-
SE DESEA COLOCAR U N CARPXNTE-
ro de car rocer ías^ ayudante ebanista, 
algo adelantado, peninsular. San Pedro 
N o . 237. I s id ro B e r n a b é . 
39768 18 oct . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de manejadora o cr iada de ma-
nos. No se coloca menos de $30.00. 
T e l . A-9493. Tiene buenas referencias. 
39738 18 oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la para n i ñ e r a o criada de cuartos, 
es rec ién l legada. M á x i m o Gómez, n ú -
mero 405, entro P i l a y E s t é v e z . 
39727 18 Oct. 
M O D I S T A P A R A CASA D E PAMZLXA 
se ofrece: corta y confecciona por f i -
g u r í n , por d í a s o por meses de 8 a. m. 
a o p. m. Prefiere el Vedado. 13 n ú -
mero 545 entre 18 y 20. 
39795 18 oct. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E n l a calle 2 . M u y cerca del Parque . 
V e n d o e s p l é n d i d o chale t f ab r i cado en 
600 metros de terreno, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, r ec ib idor , g r a n comedor , coc i -
na , pan t ry , u n cuar to de f a m i l i a con 
b a ñ o , u u cuar to de cr iados con su i Esquina, cerca 
b a ñ o , garage y cuar to para e l chauf-1 Vendo u n terreno que mide 2 0 x 5 0 
feur . En la p lan ta a l t a , u n g r a n re- n w ^ o s i g u a l a 1.000 metros . Precio, 
c ib idor , seis e s p l é n d i d o s cuartos , dos $7 .50 el m e i r o . 
V e n d f 5 solares que m i d e n 10 x 5 0 
varas . Precio $8 .00 l a v a r a . 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
M u y cerca del Cine M é n d e z , y en l o 
m á s a l to de la manzana . V e n d o bes 
bolares que m i d e n cada uno 14 x 51 .58 
í g p a l a 734 .10 varas. Precio a $ 9 . 0 0 
la va ra . Oigo ofer ta . 
E N L A C A L L E D E J O S E M A R I A 
H E R E D I A 
de Estrada Pa lma . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . U N SOLAR 
que mide doce de frente por cuarenta 
v dos de fondo, situado cerca del para-
dero de Marlanao y a un paso del Orlen-
ta i Park se vende en m i l trescientos pe-
sos, por embarcarse su d u e ñ o . In fo r -
man en L d i l t a d 33, t ren de lavado. 
39853 23 oct . 
R U S T I C A S 
b a ñ o s , l a f a b r i c a c i ó n es de p r imera , 
con cielos rasos. P rec io : $ 2 1 . 0 0 0 . 
O i g o una ofer ta razonada . I n f o r m a 
M . de J . Acevedo. Obispo, 5 9 , a l tos . 
D e p i o . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
6 d 14 oc 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio sin hijos. 30 a ñ o s de edad; lo mis-
mo para el campo que para l a Habana; 
ella para cocinera o s i rv iena; él para „ 
todos los qucJiacercs de l a casa; Infor- i _ n lanta al ta UU srran r ec ib idor , 6 
man J a r d í n Las Merecedes. B y Zapa- i a P l a ° t a S««» • ^ » t 
E N L A C A L L E D E Z A N J A 
V e n d o u n ed i f ic io de dos plantas, c o n 
3 2 5 metros de terreno o sean 13 x 2 5 
metros. Z a g u á n , rec ib idor , sala, cua-
t ro hermosos cuartos, comedor, b a ñ o , 
cocina de gas y pa t i o . Los altos exac-
tamente iguales. Precio, $ 3 8 . 0 0 0 . I n -
f o r m a , M . de J . Acevedo , Ob i spo 5 9 , 
al tos, Deo to . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
6 d 14 oc. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E n l a Calle 2 . M u y cerca de l Parque . 
V e n d o e s p l é n d i d o chalet f ab r i cado en 
6 0 0 metros de ter reno, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, rec ib idor , g r an comedor , coc ina , 
pan t ry , u n c u a r í o de f a m i l i a con ba-
ñ o , u n cuar to de criados con su b a ñ o , 
g a r a g e s cuar to pa ra e l chauf feu r . E n 




GE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
rec ién llegado para lo que so presente. 
T e l . A-0309. San L á z a r o 269. Tiene 
quien lo garant ice. 
39728 18 oct. 
BE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de un mat r imonio 
o para el comedor o para manejadora; 
tiene buenas recomendaciones; l leva 
tiempo on el p a í s . I n f o r m a n : Reina 34. 
39757 18 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
eepañola , d© mediana edad, para criada 
de manos; t a m b i é n sabe coser un poco. 
In fo rman San HafaeJ N o . 141, por 
Oquendo; Sra . de Marcel ino V á z q u e z . 
39782 18 oct. 
SOLICITO U N M U C H A C H O , NO M E -
nor de 18 aaos, para dependiente y l i m -
pieza de casa de comercio, pa^o buen 
sueldo; s i no tiene quien lo garantice, 
no pierda tiempo. Informes San L á z ? 
ro 238. 
39743 1* oct. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , para criadas de cuar-
tos o de comedor; a una no le impor ta 
cecinar y s i es buena f a m i l i a no les i m -
porta I r a l campo; lo mismo se colocan 
Juntas que separadas. Calle 4 esquina 
a 5. Vedado. J a r d í n E l Pensil . 
39790 • 18 oct. 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
para manejadora o cuartos y coser; sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tengo 
referepcias y deseo casa da. moral idad; 
es muchacha seria y f o r m a l y hablo 
Ing l é s . Sol 8. Los Tres Hermanos. 
3O807 19 oct. 
P I N T O R A L P E L I G R O , SE H A C E CAR-
go d© p in ta r torres, chimeneas, facha-
das y todo lo concerniente al ramo; voy 
al Inter ior de l a i s l a . D i r i g i r s e por es-
cr i to a M a r t í n de Ugar te N o . 61, a Juan 
Chirr lque, Guanabacoa. 
39732 18 oct. 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E A C T I V O 
y fo rmal para una l i b r e r í a . Buena opor-
tunidad para un hombre ac t ivo . O 'Rei l ly 
13. l i b r e r l l i . 
39870 18 oct . 
e s p l é n d i d o s cuartos, dos b a ñ o s , l a f a -
b r i c a c i ó n es de p r imera , con cielos r a -
sos. Precio $21 .000 . Oigo u n a ofe r ta 
r a z o n ? ¿ l a . I n f o r m a M . de J . Acevedo, 
Obispo, 59 , a l ios . Depto . 4 , T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
6 d 14 oc 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O 
^ ARTOS. CAMPANARIO 143, CASA 
j"®Va; entro Reina y Estrella, con ba-
i f t ^ i lava<Jero8, s i t io para tender, eco-
•inmicos. luz e léc t r i ca , cielo raso. I n -
en la misma. ¡ j Ü ^ C T ^ ^ 14 oc t 
ísí*^" DE HUESPEDES, V I L L E G A S 31 
•aa k a ^eRTeso, se a lqui lan hermo-
>o« {labttaclonfts amuebladas con lava-
m d^ aeua corriente, para personas de 
vq-Jo <J; casa nueva y muy l impia . 
•^iL'88 30 oct. 
Í f h l ^ , Q T J T t A 1 ' ' TRES E S P L E N D I D A S 
horní. onG8 en Concordia 131, altos, a 
r J ¿ í ! s so,os- E n l a misma Informan 
^•í3804 19 oct. 
. L A V I L L A L B E S A 
huéspedes , habitaciones. dcj>ar-
húphi lnteriore3 y a l a calle, con 
f4í j:'68' desayuno, almuerzo y comida 
»eJW y para dos $70.00; solamente a 
tñ»jt~ .y caballeras de orden y mora-
les T61' M-4248. San J o s é 137, a l -
Cm Í D I F 1 C I 0 " C U B A " 
í - t m ^ f 3 ^ 0 No- 42• Propio para un ma-
lon v) *** alqulla, un departamento 
«abito ^ a la « iHe , compuesto de doa 
W t í ^ ,-Uz> ascensor y te lé -
w 0* i,**0 adelantado y un mes en fon-
rUidoi 
20 oct . 
fcE N E C E S I T A T7N L O C A L . ES P A R A 
una p e q u e ñ a casa de modas; se prefiere 
cerca de San Rafael o Neptuno; avisen 
yor escrito a Gervasio 18. Sra. Pe láez . 
39820 18 o c t 
Se s o l i c i t a n e r a b o l s i l l a d o r a s , 
v i r a d o r a s y m o n t a d o r a s e n l o s 
t a l l e r e s d e l a A n t i g u a Casa d e 
J . V a l l e s , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
39854-57 1S o c t 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA V T7NA 
criada l e manos, de mediana edad, pa-
r a un matr imonio, qu© sepa sus ob l i -
gaciones, para do rmi r en la casa, suel-
do $20.00 cada una. Mi lagros 119 es-
quina a Cortina, Reparto Santos S u á r e z 
39737 18 oct . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE SOLICITAN OBREROS A 2 PESOS 
diarios, t amb ién t r á b a l o s a contrata en 
e l k i l ó m e t r o 22 de la l inea de Nuevl tas 
a C a m a g ü e y , Cuban I n d u s t r i a l Oro Co. 
Longa, 414. 
39715-16 ?0 Oct 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de criada de cuartos o maneja-
dora: sabe coser. Mis ión 97. 
. 89825 L'L00*!^. 
SE D E S E A COLOCAR U N A ITCOHA-
cha peninsular do criada de cuartos o 
manejadora. In fo rman en la calle Ba-
ños N o . 2, esquina a Primera. 
39689 18 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
VN M U C H A C H O QT7E D E S E A COLO-
carse de criado d e c a n o rec ién llegado, 
23 a ñ o s edad. In fo rman en San Rafael, 
123. Te lé fono M-3110. 
39711 18 Oct. 
Una casa hasta $40.000 do Belascoain 
a Prado, San Rafael a San L á z a r o , ha 
de producir no menos del 9 0|0 anual . 
Tra to directo, si nó no so presenten. 
J o s é B . Fernandez. A g u l a r 100. Te lé -
fono A-9306. 
_39813 20 oct . 
DESEO COMPRAR~ C./SA O CHALET 
en J e s ú s del Monte, por la parte a l ta do 
Santos Suárez . no me entiendo con co-
rredores. Para m á s informes, s eñor A . 
Satlago. Habana, 53. 
4 d. J16 
SE V E N D E U N A N A V E D E 500 M T S . 
a una cuadra de Belascoain a $45.00; 
metros, el terreno lo vale, parte en h l -
tecay parte a l contado, sin corredor. 
F-2482.-
S9773 19 oct. 
SE V E N D E E N L A L O M A DE U N I -
v t r s idad en 27 y N , casa palacete, pro-
pia para tres famil ias , garage, 4 m á -
quinas, 5 cuartos criados a todo l u j o ; 
tiene 1.300 metros, casa y ter reno. 
$110.000, poco al contado, resto hipo-
teca, s in corrodor. F-2482. 
39773 19 oct. 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , U N A 
m a g n í f i c a casa con toda clase di como-
didades. Tiene nueve habitaciones, g^an 
cuarto do baño , garage para dos m á -
quinas, toda de techos decorados y pre-
parada para recibir altos. -De su precio 
y condiciones, directamente con su due-
ño. Tel . F-3507, a la entrada del Ve-
dado y a media cuadra de la calle L í n e a 
39777 19 oct. 
V E D A D O , V E N D O FRESCA CASA A 
la brls^. calle 21, a una cuadra t r a n v í a , 
de 23; de j a r d í n , portal , sala, saleta, 
t res habitaciones, cocina, patio y sus 
servicios en $7.800 y dos m á s en la 
callo Ocho, una en $9.500 y ora en 
$19.000. M a r í n y F . Hermo . Belas-
coain 17. T e l . A-5817. 
39815 21 oct. 
£>E A L Q U I L A O SE V E N D E B A R A T O , 
una nan'e de altos y bajos, otra de un 
solo pjso y terreno anexo; todo el te-
rreno tiene una superficie de 1,500 va-
ras . Es una las mejores esquinas del 
Reparto Santos S u á r e z ; Gómez y Santa 
F m l l l a . Puede verse a todas horas. I n -
forman en Universidad No. 4 . Te lé fono 
A.-2489. 
30811 25 o c t 
J O V E N B S P A i í O L , D E S E A COLO0AR-
se de criado de mano en casa par t icu-
lar, habiendo trabajado en muy bue-
nas casas y en esta ú l t i m a casa, he 
trabajado tres años , tengo muy buenas 
referencias. I n fo rman : Zulueta, n ú m e -
ro 4 4 h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 16. E l En -
cargado. 
39700 18 Oct. 
SE OPRECE U N P R I M E R CRIADO. 
Tleno informes do buenas casas. Te l é -
fono A-6G96. 
39754 18 oc 
CRIADO D E MANOS. D E M E D I A N A 
edad, con mucha p r á c t i c a e inmejora-
bles roferencias. acostumbrado al ser-
vicio f ino y estable. V a a l Interior. Te-
lé fono 1-2670. 
3977« 19 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A COLOCAR. 
se de criado do manos; sabe su ob l i -
gac ión ; l l eva onca a ñ o s en Cuba, cono-
ce costumbres del p a í s ; tlese referen-
c ias . . I n f o r m a n T e l . A-7100. 
_39343 18 oct . 
SE OPRECE U N J O V E N D E CRIADO 
do manos o cuartos: sabe cumpl i r con 
su deber, casa de m o r a l i d a d « In fo rman 
en el t e lé fono 1-4232.. 
39854, n oct,. 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
De 0 a M , vendo l i n d a casa f ab r i -
cada en 267 metros de terreno con 7 c a l l e i n q u i s i d o r , a p r e c i o muy 
j _ g tr . i . razonable se vende casa antigua de 700 
metros de frente, j a r d í n , p o r t a l , rea-1metros . EfeU p róx imo a L u « " p o c i t o 7. 
b idor , sala, cuatro cuartos y come-
dor a l f ondo , dos b a ñ o s y doble ser-
v i c i o . Precio $19 .000 . D e j o $4 .000 en 
hipoteca. 
E N L A C A L L E 15 
Edi f i c io b ien si tuado 13 x 33 .66 me-
tros, j a r d í n , p o r t a l , sala, rec ib idor , 
comedor a l f o n d o , cua t ro cuartos con 
b a ñ o in terca lado, coc ina , p a t í o y ga-
rage. Techos m o n o l í t i c o s . P rec io : 
$22 .000 . De jo $5 .000 en h ipoteca . 
E N L A C A L L E Q U I N T A 
M u y cerca del Parque V i i l a l ó n , es 
Habana, d  12 a 2 y por la noche. Te-
léfono M-S041. 
39825 18 oct.__ 
HORROROSA GANGA. C A L L E SAU 
Nico lás , vendo cas i de ocho metros por 
dieciocho, azotea, precio $6.#00. Maloja, 
dos plantas, 6 por 23, moderna $14.000. 
Esquina barr io Colón^dos plantas. 7 por 
24. $25.000 Esquina moderna, doa plan-
tas, precio $15.000. Agui la , 7 por 30, 
$7.500. Leal tad sabi y tres habitaciones, 
J6.000. Esperanza, sala, siete habitacio-
nes, $7.000. Sitios dos plantas, moder-
na, $8.000. R o d r í g u e z N ú ñ e z . Suá rez , 
3. M-1914, de 9 a 11 y do 1 a 2. 
39861 18 oct . 
CERRO, C A L L E DAOU?, CASA M A M -
posterla, moderna, sa]a, dos cuartos, co-
medor, cocina grande, patio, etc. $3.500. 
, Gana buen alquiler. Pocito 7 Habana, 
piendido ed i f i c io de dos plantas . Jar- de 12 a 2 y por la noche. 
/ l í - I i ^ i . 1 39825 i g oct 
d m , sala, saleta, c o m e d o r cuatro • 
cuartos, b a ñ o comple to , dos cuartos C A S A D O S P L A N T A S , $ 1 1 . O O C 
de criados y servicios, los a l h » igna- ! u v n e " d ° ^ 
I w- . , . . _ »» • ganga, no informo m á s que a 
les. fcsta ren tando $ 2 5 0 . 0 0 . Precio, i coi™>™dores. A r r o j o . Belascoain 50 
« 8 . 0 0 0 . • 
E N C A R L O S I I I 
En l a cuadra m á s c é n t r i c a y m u y cer-
ca del Hospi ta l de Emergencias. V e n -
do u n lote de terreno c o n una super-
f ic ie de 1.638 metros. Dando a tres 
calles, c o n u n frente p o r Carlos I I I 
de unos 4 0 metros. Precio a $ 3 7 . 0 0 
met ro . Dejo las 2 3 partes en h ipote-
ca i n t e r é s m ó d i c o . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Vendo u n lote de terreno 7.90 x 2 0 . 5 0 
haciendo u n to':al de 160 metros, ace-
ra de sombra. E s t á s i tuado de P rado 
a M a n r i q u e . Precio $ 1 2 0 . Oigo ofer ta 
razonada. 
E N L A M E J O R E S Q U I N A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo u n lote que m i d e 15 .30 x 1S.70 
haciendo u n t o t a l de 3 4 8 metros . Pre-
cio $95 .00 m e t r o ; dejo pa r t e en h i -
poteca. 
E N S A N L A Z A R O 
Con u n frente de m á s de 3 6 metros , 
por e l fondo que se desee. V e n d o 
1.535 meiros . O t r o lote de 9 0 0 me-
tros c o n frente a dos calles, c o n bue-
na f a b r i c a c i ó n y rentando m á s de 
$500 .00 . Precio de todo tereno y f a -
b r i c a c i ó n . $38 .00 . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
M a y cerca de I n f a n t a . V e n d o u n l o -
te de terreno que mide 2 6 de f rente 
por 38 .50 de fondo , a $32 .00 m e t r o . 
T a m b i é n se f racc iona p o r lotes. 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Cerca de San R a f a e l V e n d o una idea l 
parcela de terreno que mide 8.05 x 
2 6 i g u a l a 183 .30 met ros . P rec io , 
$34.00 el me t ro . 
E N L A C A L L E D E JESUS P E R E -
G R I N O 
Haciendo esquina. M i d i e n d o 15.90 
por u n frente y 40 .94 por o i r o , ha-
ciendo u n t o t a l de 622 .88 metros. Pre -
cio $20 .00 met ro . 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
M u y cerca de In fan t a . V e n d o u n l o -
te de terreno que mide 4 9 x 3 1 me-
tros. Precio, $50 .00 met ro . Puede que-
darse una parte en hipoteca . 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
M U Y P R O X I M O A L V E D A D O T E N -
N I S C L U B 
V e n d o . U n a parcela de terreno de 
19.50 x 4 0 metros, t iene una situa-
c i ó n idea l , para una buena residen-
c ia . Precio 30 .00 el me t ro . T ra to d i -
recto con el interesado. I n f o r m a M . de 
J . Acevedo. No ta r io Comercia l . Obis-
po, 59 , altos, Dep:o. 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
4 d l 4 o c 
Se vende u n a g ran f inca p a r a c a ñ a , 
compuesta de sesenta c a b a l l e r í a s de 
terreno co lo rado , ub icada en A g u a d a 
de Pasajeros, c o n l í n e a . Re ina 5 9 , 
al tos. T e l é f o n o M - 1 4 5 8 . 
39791 18 o c t . _ 
B U E N NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender su dueño , se vende l a acción de 
una finca, buen contrato, con su vaque-
r í a y despacho, buena marchanterla, a 
30 minutos de la Habana. I n f o r m a n : 
Campanario 75, da 7 a S a. m . 
39846 21 oct. 
V E N D O P I N C A D E 46 C A B A L L E R I A S 
en Candelaria, con chuchos de Ferroca-
r r i l e s . P r ó x i m a a carretera. Precio, 35 
m i l pesos. Faci l idad en el pago. R o d r í -
guez, Suá rez , 3, de 9 a 11 , M-1914. 
39861 18 oct . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E OCASION. SE V E N D E U N PUES-
to de aves y huevos en fa l le de mucho 
t r á n s i t o , a lqui ler módico. Tiene local 
para ampliar puesto de. f rutas y se da 
barato. Para m á s informes. Monte y 
Suárez , ( ca fé ) de 8 a 10, por la ma-
ñ a n a . L u i s Ventosa. 
39735 i 23 oc. 
POR T E N E R S E QUE I R SU DUEÑO 
al campfo, en Reina, 14, bajos, se ven-
da una casa de comidas con todos los 
utensilios de comedor y cocina y c l ien-
tela. Tiene un gran fogón de hierro ca* 
si nuevo. Se vende barato. 
39742 18 OC. 
Se a lqu i l a e l hermoso a l m a c é n de 
O b r a p í a N o . 6 1 entre Compostela y 
Aguaca te , p u n t o comerc ia l , capac idad 
cubie r ta 6 5 0 metros cuadrados, ca l le 
ancha , pa ra poder cargar y descar-
gar . In formes en los a l tos . 
.39818 2 2 oc t . 
NEGOCIO VERDAd! CEDO UN BSTA-
blecimiento donde puede ganar m e n s u a l » 
mente $200.00; teniendo nada m á s que 
$600.00 para t rabajar ; (doy contrato.j 
Monte 25. P é r e z . 
39829 21 oc t . 
BODEGA E N E L CERRO, SE VENDE 
en $1,400. I n f o r m a : A . Ventosa. M a r i -
na K o . 1, fonda. 
39796 ' 19 oct. 
SE VENDE BUENA BODEGA CANTI-
nera, situada en Reparto, por tener que 
embarcar. No hay r e g a l í a s n i sa quie-
ren corredores. In fo rman Maloja 6, 
café , de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
39798 18 oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Casa de Efectos E léc t r i cos , de las m á s 
antiguas en su g i ro y l a mejor situada, 
se vende. T a m b i é n admi t i r l a socio con 
capital de 15 a 20 m i l pesps. R a z ó n : 
Vir tudes 87, bajos, do 7 a 8. 
3SS59 1S oct. 
B O D E G A E N $ 2 . 0 0 0 
L a vendo por la mitad de lo que vale, 
por causas que le exp l i ca ré . I n f o r m a n : 
Belascoain 50. A . A r r o j o . 
39868 iR oct. 
SOY D E L OIRO DE ROPA V TENGO 
una bodega dontro de l a antigua Haba-
na en manos de dependientes; la doy en 
$5.000 con $2.000 de contado; s i no 
puede hacerle frente no moleste, buen 
contrato, cómodo a lqui ler : tiene m á s do 
existencia; vea a m i apoderado. Cuen-
ya. Monto y Cienfuegos, bodega. 
39839 18 oct. 
V E N D O UNO D E LOS MEJORES HO-
teles de la Habana, en un buen punto, 
moderno, módico alquiler , precio redu-
cido; es uh buen negocio. Pida Informe» 
a l Sr. Garc í a , Chacón 251 A-5927. 
39841 18 oct . 
VENDÍ) MX BODEGA POR NO S E S 
del pi ro con 6 a ñ o s do contrato, poco 
alquiler, comodidades para f a m i l i a en 
$5.000; para el d ía 30, con $2.500 do 
contado, al pr imero que venga. Garc ía . 
Chacón 25. 
39841 i g oct. 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Con frente a la Calzada de C o l u m -
b ia , a dos cuadras donde se e s t á cons-
t ruyendo el Colegio de B e l é n . Vendo 
4 .876 metros de terreno. Precio a 
$8.50 met ro . Se deja parte en h i -
poteca. 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
cerca del Paradero O r f i l a , y l i ndan -
do con el t r a n v í a . Vendo 1.490 me-
tros. Precio $8 .50 e l me t ro . 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
A dos cuadras «de donde se e s t á fa-
br icando el g r an Colegio de los Pa-
dres J e s u í t a s . Vendo una manzana de I 
terreno con 10 .600 varas . Precio $8 .00 
la v a r a . D o y facil idades para e l pago . 
A LOS BODEGUEROS, VENDO L A 
mejor bodega del barr io de Colón, sólo 
cantina, buen corttirato. no paga a lqu i -
ler, precio de ocasión. Trahadelo. Cres-
po 82. café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No t ra to con palucheros. 
18_oct. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L MATERIaT, 
do Imprenta, so veml j por cambiar d« 
g i ro ; «> da barato y e s t á casi nu(-vo 
Para informes V verlo. Reina, 98, l ibre-
ttf.. 
3984J 20 oct. 
B U E N NEGOCIO. SE VENDE UNJ 
buena vidriera de tabacos y cigarros y 
qu ino i l l e . en la mejor calle, buen con., 
t rato y poco alqui ler . Razón, en Be rna i 
za 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2 S 
Llzando. 
23 oct . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO E N HIPOTECA, LO PACILI . 
tamos r á p i d a m e n t e el que Ud. necesita 
con pron t i tud y reserva; In t e ré s el co-
i r lene; si la cantidad que Ud. desea 
es t á de acuerdo con la g a r a n t í a t r á l . 
ranos los t í t u l o s , Mar ín r P . Hermo 
T e l . A-5817. Belasroain 17 
5981: 21 oct. 
LOS A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
C O N T I N U A N EN L A P A G . 18. 
L i l i 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
A R R E B A T O Y O B C E C A C I O N 
4 M O R O ¿ Ó ' Q r i í A M B O S S O S T E N I A N , L A A C O M E T E A T I R O S 
Y L E C A V S A G R A V E S L E S I O N E S . 
E l d í a 3 de O c t u b r e d e l pasado 
afio A n i a n o M a d r u g a H e r o á n d c z , 
j o r n a l e r o , d o m i c i l i a d o en e l pueb lo 
de G u a n á b a n a , es p r e e s n t ó en la 
casa de L u c r e c i a H e r r e r a d e l p r o p i o 
v e c i n d a r i o , con c u y a j o v e n l l e v a b a 
re lac iones amorosas , y , c o m o des-
p u é s d o u n a c o n v e r s a c i ó n t r a n q u i l a 
g r a n l a t i i c u u f t a n c i a de a t e n u a c i ó n 
i n v o c a d a . " 
Scnt . Tso. 213 . Sept. 10-923. 
E L P R O C E S O D E L J U E Z P E GA-
M A R O N E S 
L a Sala de l o C r i m i n a l del T r i b u -
n a l ' S u p r e m o h a dec la rado s in Ju-
que ambos s o e t e u í a n L u c r e c i a le d i - ¡ g a r c K r e c u ^ o de c a s a c i ó n estabje-
j e r a que daba p o r t e r m i n a d a s I a s ¡ c l d o p o r r l F i s ca l de la A u d i e n c i a 
re lac iones . M a d r u g a le h i zo dos d i * - de Santa C la ra , e e ñ o r Rooaredo Gar-
paros con u n r e v ó l v e r que s i n l l c e n - l c í a , c o n t r a l a sentencia d c tadn por 
c í a po r t aba , c a u s á n d o l e o t raa t a n - l a m i s m a , que a b s o l v i ó a l Juen de 
tas he r idas que neces i t a ron pa ra su San F e r n a n d o de Camarones , acusa-
c u r a c i ó n 43 d í a s de as is tencia m é - l d o que era de u n d e l i t o de i n f r a c -
d ; c * ^ T c i ó n de l C ó d i g o E l e c t o r a l , ' recurso 
"Es tos hechos f u e r o n ca l i f i cados ¡ que f u é i m p u g n a d o an te e l T r i b u n a l 
p o r l a A u d i e n c i a de Matanzas como S u p r e m o por e l D r . Rosado A y b a r , 
c o n s t i t u t i v o s d e d o s d e l i t o s : u n o de i de fensor d e l Juez, 
d i spa ro de a r m a de fuego c o n t r a de- L o acontec ido a l d e r r e d o r de este 
t e r m i n a d a persona y o t r o de lesiones caso fué^ que e l j l t a j i o ^ Juez, j W W » 
graves, y condenado M a d r u g a , en 
concepto de a u t o r s i n c i r cuns t anc i a s 
m o d i f i c a t i v a s , a las penas, respect i -
v a m e n t e , de 1 afio. 8 meses, 2 1 d í a s 
y 1 afio, 1 d í a , ambas de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
L a defensa e s t a b l e c i ó r ecurso r e -
c l a m a n d o l a a tenuan te de a r r e b a t o 
y o b c e c a c i ó n . 
Pero e l r ecurso no prospera , pues-
t o que l a Sala de lo C r i m i n a l de l 
T r i b u n a l Supremo lo dec la ra s in l u -
ga r po r las s igu ien tes razones. 
Siendo Ponente el M a g i s t r a d o doc-
t o r G a b r i e l V a n d a m a y G o n z á l e z . 
" C O N S I D E R A N D O que no puede 
aceptarse Qomo e s t í m u l o t a n pode-
roso , generador del a r r eba to , que 
n n t u r a l m e n t e h a de p r o d u c i r en el 
pgente l a h o n d a p e r t u r b a c i ó n de 
á n i m o , que d i s m i n u y e su responsa-
b i l i d a d pena l , s e g ú n lo es ta tu ido en 
e i a r t í c u l o 9o. de l C ó d i g o Pena l en 
b u caso So., l a m a n i f e s t a c i ó n hecha 
p o r u n a m u j e r a su n o v i o en u n a 
c o n v e r s a c i ó n t r a n q u i l a , que daba por 
t e r m i n a d a Jas re lac iones amorosas ; 
p o r que al hacer lo e jecutaba u n acto 
l í c i t o , a l m i s m o t i e m p o que e j e r c i -
t aba un derecho, ya que nad ie puede 
ser compe l ido a l l e v a r re lac iones de 
esa í n d o l f . r o n quien no le conviene 
o con qu ien no q u i e r e ; y la j u r i s -
p rudenc i a t i >ne dec larado, con r e i -
t e r a c i ó n , oue tales ac to rea l izados 
en f o r m a mesurada por el o fend ido , 
no pueden considerarse, como capa 
A n d r é s L u e r a , i n t e r p r e t a n d o e l a r 
t í c u l o 332 de l C ó d i g o E l ' ec to ra l . a l 
r e c i b i r , en su c a l i d a d de Pre?idente 
de l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de 
San F e r n a n d o de Camarones , laB 
designaciones f o r m u l a d a s por los par-
t i d o s L i b e r a l y Conservador de sus, 
m i e m b r o s p o l í t i c o s , d e j ó en suspe 
so. po r e s t i m a r que no h a b í a n j u s -
t i f i c a d o d e t e r m i n a d o s p a r t i c u l a r e s , 
el d a r l e p o s e s i ó n a M a x i m i l i a n o B a -
r ó . M i e m b r o P r o p i e t a r i o por e l p r i -
m e r o de d ichos p a r t i d o s y J u a n 
B l a n c o . Suplente por e l Conservador . 
E l F i s ca l e s t i m ó l a r é s o l u c l ó n d e l 
Juez c o n s t i t u t i v a de deli to._ h a b i d a 
cuen t a de qu= s ó l o p o d í a ser adopta -
da p o r l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
m e d i a n t e l a o p o r t u n a r e c u s a c i ó n ; 
m i e n t r a s c i doc to r Rosado A y b a r 
s o s t e n í a l a i nex i s t enc i a ,dc d e l i t o , 
ba jo ol f u n d a m e n t o de que se t r a t a -
ba s ó l o do una i n t e r p r e t a c i ó i u e r r ó -
nea de l a r t . 332 de l C ó d i g o ' d e l a 
m a t e r i a , y . por t a n t o , que no p o d í a 
ser ob j e to de s a n c i ó n penal lo hecho 
por e l Juez, deb iendo ser dec larado 
e l r ecurso de l F i s c a l s in l u g a r ; y l a 
Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
S u p r m o . de acuerdo comple to con 
l a t e o r í a del doc to r Rosado A y b a r , 
lo resuelve a s í . 
v i n a m m MAS ANUNCIOS DE ÜLTÍA HORA 
D I N E R O E H I P O T E C A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O F E S I O N A L E S 
I T A L I A 
R e n u n c i a de D o n S tu rzo 
«4.000 BE P A N BIT W t I M M A M P O - , OA.-JOA. V X N D O JUEGO CUARTO CE-
teca a l 7 OiO, buena g a r a n t í a . T r ^ t o d i - dro, na tura l , m a r q u e t e r í a , modernieta. 
recto con interesado. I n f o r m a n : Con- nuevo, un auxi l ia r , una mesa chica, re-
sulado 30, a l t o» , 1 donda; 2 s j l lone» y 6 pi l las . Aproveche 
89816 19 oct. opor tunidad. Eelascoaln 17, sntrerta. 
9830 B E T O S I A N » 6 , 0 O 0 . u n a i » o p h o w i o - _ 1S oct 
che. M-3041, 
N'o h a hecho poco r u i d o e n el 
m u n d o p o l í t i c o l a r enum- i a que e l 
10 de J u l i o p r e e e n t ó D o n S t u r z o , 
Jefe d e l poderoso p a r t i d o p o p u l a r , 
el ú n i c o que se h a opuesto a Mus-1 Antlaruo empleado del Banco -
s o l l n i cuando le ha pa rec ido que • « S f ^ ^ A V > ^ ^ t o f f i O M U ^ 
o p o s i c i ó n e r a necesar ia p a r a e l ma- lden . Absoluta reserva. 
y o r b i e n de l a n a c i ó n . T r a b a j a b a I 89-g12 s0 oct-
u n a r e f o r m a e lec to-
gab l» a l 8 010, «obre propiedad quo r e s - ¡ V I D I W B B A S M U Y E L E G A N T E S P A R A 
ponde bien, en la cal i» Campanario. Po- ci frente de un establecimiento con su? 
ci to 7, Habana, de 12 a 1 y por la no- puertas de cris tales . E s t a » vidr ieras poti 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Tel . A-9305. 
M u s s o l í n l po r 
r a l , en v i r t u d de l a c u a l e l p a r t i d o 
d o m i n a n t e g o z a r í a de u n a m a y o r í a / 
de dos te rceras par tea en las C á -
maras l eg ie la t lvaa . H a s t a a h o r a te-
n í a n l a r e p r e s e n t a c i ó n p i o p o r c i o n a l 
de m o d o que todos los p a r t i d o s te-
n í a n su r e p r e s e n t a c i ó n en las C á -
maras e n p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de 
c iudadanos que e l p a r t i d o represen-
taba . M u s s o l i n i qu iso c a m b i a r esto 
y d a r a los euyos dos terceras pa r -
tes de los v o t o s en ambas C á m a r a s . 
E l p a r t i d o p o p u l a r con su h a b i l í a ' . -
mo d i r e c t o r , e l sacerdote D o n S t u r -
zo, se d e c l a r ó d e c i d i d a m e n t e opues-
to a f i r m a n d o , l o que todos v e n , que 
p o d r í a darse l a i n j u s t i c i a de que 
u n a m i n o r í a en e l r e i n o l legase a 
t ene r u n a e n o r m e m a y a r í a en l a 
l e g i s l a t u r a . 
C o m e n z a r o n luego los ó r g a n o s 
fascistas a ajtacar a D o n S t u r z o , y 
n . ^ s l n t o n n i son a i n c l u i r en sus a ta -
ques a l V a t i c a n o . E n med io de es-
tos a taques u n d í a se p r e s e n t ó D o n 
S tu rzo e n t r e los suyos y p r e s e n t ó 
su r e n u n c i a , dec l a rando que n o 
q u i e r e ser é l q u i e n d i f i c u l t e u n a 
m e j o r I n t e l i g e n c i a en t r e e l gob ie r -
no y e l Papado, m u c h o ' m e n o s en 
estos t i e m p o s c u á n d o se ha n o t a d o 
u n v e r d a d e r o y sano e s p í r i t u de 
a c e r c a m i e n t o de p a r t e d e l Q u i r l n a l , 
A l r e t i r a r s e se n o m b r ó u n a c o m i -
s i ó n de t r e s : los s e ñ o r e s R o d i n o , 
G r o n c h i y Espadado , e l p r i m e r o de 
los cuales es u n c a t ó l i c o excelente , 
de esos chapeados a l a a n t i g u a . 
P o r supues to n i los t res j u n t o s 
e q u i v a l e n a l t a l e n t o de D o n S tu rzo , 
pe ro l a s e p a r a c i ó n d e l j e fe n o les 
p r i v a de sus c o n o c i m i e n t o s y expe-
r i e n c i a va l iosa 
en e l p a r t i d o , y asiste a sus sesio-
nes. 
E N S E Ñ A N Z A S 
a ó a b a d a s de hacer y »e venden por b"-
berse arrepentido de establecer.""'' BU 
dnefto, es lo m á s morlerno quo se lia he-
cho en vidrieras , sirven- para pe le t e r í a , 
casa de modas, electricidad, du lce r ía , 
v íve re s finos u o t r ogiro a n á l o g o . Miden 
6 metros y 21 c e n t í m e t r o s de frente por 
8 de fondo. L a entradla forma un arco 
caprichoso. Se vende una separada o 
todo j u n t o . Precix» m ó d i c o . In fo rman en 
O'Rel l ly 67. 
8PS64 19 oct . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
da d a 13 7 8 a * 
P R O F E S I O N A L E S 
D i . J . H . H e f n á a d e n í í ^ 
S S i ' r t C l A U S T A V Í A * 
RIAS DK U ASOCIACION 
P E N D I E N T E S DB BE 
APLICACIONES DB N E ü S A I v . 
V í a . -irlnarlas Enfermedadiv Í,ARSA)-
Clstoscopla v Cateterismo d* il***»*!! 
tes. Consultas de a a 6, A n i l . t i / & & 
tos. Te léfono A.646» . D o ^ l Q 
Monta 374. Te lS íono A-9545. cm4: fl 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
AUOGADO Y N O T A R I O HUBElCÜ 
f. ií hipotecarios, 
Íi'¿, 'f e l é t eno A-435J 
admlmatraclOn de 
ManzauA de Qimex, 
D r . C A N D I D O K . T O L E D O f i í 
O ¿.BOA V T A , W ABIS: y O X W 
Especlajuts de la Quinta de Di.n 
tes. ConsultaR de i a « lun»» X5iítai*. 
j ^ v i e r n e s , l.ealta.,, 12. T e l é ^ ^ 
20 O c t 
i w o i . e s , u s t e d p ü b d b a p » b w -
derlo prActlcamente desde cualquier 
punto de l a I s l a con un costo to ta l ae 
cinco pesos. Remesas a M . For tune . 
Apartado, 2231. Habana. . " . 
39701 25 Oct. 
U N A S E S O K I T A AIGBBXOAKA QUE 
ha sido profesora durante algunos anos 
en las escuelas p ú b l i c a s de lo» Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias ho ra» desc/;upadas. D i r i -
girse a Miss H , Linca , esquina I , n ú m e -
ro S8, 
38816 30 Oct, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U T O M O V I L E S 
F O R D D E L 2 3 
Con poco uso goma de repuesto, fapo-
les y chaleco niquelados y muchos ex-
tras m á s , que tiene lo vendo barato. 
Dragones, 43. Vald iv ia , y 
39722 21 Oct. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CARDOS Q A B i T B B K U 
Abo^Udo 
Cnb». 19. Te lé fono A.a*34 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á i d , 
Oficina de Consulta: Laz, i s 
Habaíia. Consulta.'» de 1 a 3 K i S Í ¿Mi 
Bta. Irene y Serrano. JcsQ» 'd»?"^^» 
1-16ÍJ. Medicina interna, «OftU 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abocados. Agu la r , 71, 6o, piso. Teléfo-
no A-2432.'De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
6 o. ra. 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S PORD E N 9185 V E N D O UNO, CON 
buen motor. No tiene arranque, ves t i -
dura y gomas buenas por tener que em-
barcar. San N i c o l á s T. pregunten en los BAnfO Nacional, 4-u 
altos por L u i s , de 1 a 4. 
89744 18 oc 
Habana. 
J7S69 
' í i i A C I O N DE V I S T A S 1 ' A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
I n f r a c c i ó n de L e y . R a p t o . Recurso 
dé r a s a c i ó n i n t e r p u e s t o ' po r Jo-
cos Wé. i n f l u i r en c\ á n i m o del agente [ s é M a n t i l l a P é r e z . R e c u r r e n t e : J o s é 
d é mane ra t an p r o f u n d a , que sub - ] M a n t i l l a P é r e z . L e t r a d o , 
y u g a n d o m v o l u n t a d lo i m p u l s e n a i P o n e n t e : Sr. Pedro Pablo Rose l i y 
r ea l i z a r un hecho c r i m i n a l , sin t i e m - H e r r r e r a . , 
po para r e f l e x i o n a r , s ien. io m á s p r o -
p i a l a n - a / ' c i ón dolosa que o r i g i n ó 
l i i m f t i U ^ s t á c i d n d* la v i c t i m a , en 
este caso, de impu l sos de i r a . deseos 
do venganza o del t e m p e r a m e n t o 
pas iona l del agente ; estado ÚP. aca-
l o r a m i e n t o que, como t a m b i é n ha de. 
( I c i a d o l a j u r i s p r u d e n c i a , d o i n t e . 
Que ja . A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Recurso de c a s a c i ó n i n t & r p u e r t o por 
E n r i q u e Semanat . po r robo . 
R e c u r r e n t e : E n r i q u e Semanat . L e -
t r a d o : Roge l io Ribas . 
P o n e n t e : Sr. T o m á s Bordenave y 
Bordenave , 
E N L A A U D I E N C I A 
E l i R K C V H S O C O N T R A Í A SlvN-
T C V r i A Q U K C O N D E N O A . F R A N -
CISCO I M N E D A P O R L A M U E R T E 
D E L A A N C L A N A M L í v I Z 
V i o l a , para qu ien por u n d e l i t o de 
lesiones graves p e d í a el M i n i s t e r i o l a 
peria de t res a ñ o s seis meses y v e i n -
t i ú n -días de p r i s i ó u co r recc iona l . 
Nues t ros lectores r e c o r d a r á n los 
becbos que m o t i v a r o n esta causa; 
p1 h u r t o de unas fracciones de b i -
l l e t e en l a v i d r i e r a s i t a en Consu-
lado 105, l a i n t e r v e n c i ó n de l v i g i -
l a n V i o l a y las les ionades causadas 
con m o t i v o de l a m i s m a . 
L a doc to ra Cel ina Cardoso, esposa 
del Dr . Roga l io Ribas B e n n ú d e z , 
defensor de F ranc i sco 7>ine.'la. ba 
presentado recurso de c a s a c i ó n , por 
i n f r a c c i ó n de l ey , c o n t r a la sen-
téDtt i t de l a Sala Terce ra de lo C r i -
m na l de l a A u d i e n c i a , que c o n d e n ó ! . ' 
a d icho Pineda , a la pena de m u e r t e , O C E R E L L A P O R O E F R A E D A C T O N 
por ei robo , del que r e s u l t ó el b o m i - '• A L A P R O P I E D A D I N D U S T R I A L 
c i d i o de la anc iana E m i l i a M u ñ i z , en 
San t iago de las Vegas , é l d í é z de E o - e l d í a de aye r se b a presen-
E n e r o ú l t i m o . I t ado .al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
% Dice la doc to ra Cardoso de Riba? ' a Cuanta S e c c i ó n p o r él D r . M a r i a n o 
quo la Sala lia come t ido in f racc iones , V ' ^ a o 0 ^ a n o m b r e de l conocido fa-
de Uia que s e ó a l n le a r t í c u l o 849. de b r i c a n t e do muebles Sr. F ranc i sco 
l a L e y de E n j a i H a m i e n t o C r i m i n a l , 
en sus incisos t e rce ro , c u a r t o y q n i n -
t o , o ^ean: " f u a n d o f o n s t i t u y p i i d o 
f l ' - l i t n o faltíi los' beehos que se de-
f i a r e n probados en l a É e n t e n c í a , se 
baya come t ido e r r o r de Derecbo en 
B i a n g e l y M o r á n u n a que re l l a c r i m i -
na l c o n t r a R a m ó n E s c o u r r i d o y H n o . 
en 'a. que se Ip acusa de f a b r i c a r ¡ le-
g a l m e n t e (sillas y s i l lones iguales a 
¡os mode los i n d u s t r i a l e s de ebaniatc-
r fa que en l a s e c c i ó n de Marcas y 
V E N D O CAJA XEOXBTBADORA N A -
t lonai , muy elegante, tiene 6 teclas pa-
ra dependientes y tres especiales, c inta 
y tiketes niquelada y dorada, (no se ha 
usado) en trescientos pesos, marca 
$99 .9Í . Un espejo propio para sastre, 
cuerpo entero 7 pes is . fJaul americano 
de camarote ha dado solo un viaje t re-
ce pesos, cuatro hojas de mamparas 
blancas grandes con cristales cuajados 
18 pesos. L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . Te-
niente Rey, 106, frente a l D I A R I O . 
39802 19 Oct. 
C o m p r o l ib ros en buen estado, lo mis-
m o u n o que m i l y restos de b ib l io te -
cas, los y o y a Tcr lo mismo a l a H a -
bana que a Sant iago de Cuba . L o que 
quiere decir a todos los pueblos. L i -
b r e r í a L a M i s c e l á n e a , Teniente Rey , 
106. T e l f . M - 4 8 7 8 . 
39801 25 o c _ 
V I A J E R O S ; V E N D O U N A B t f E N A M A -
leta, pura piel , t a m a ñ o mediano y unos 
p r i s m á t i c o s (gemelos) de gran calidad. 
Pocjto 7. Habana, de 12 a 2 y por la 
noche. 
89828 19 oct. 
A U T O M O V n . T I A T , T I P O 0, 7 A 5 I E N -
tos, c a r r o c e r í a y pomaít sin usar. Ce 
vende. In formes : T e l . I-45D3, 
397fií 23 oct . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O , U n ' c H A Ñ ' -
dler con ruedas do alambre y su repues-
to, todo en buón estado. Su duefio, Za-
bala. Bernaza 29, bajos. 
S9770 18 oct. 
S E V E N D E U N M E R C E R , T I P O S P O R T 
en buenas condiciones, vest idura piel de 
B ü f f a l o , Informes en la Oficina del 
Havana Park. Su proclo J800.00 con-
tado. 
34775 17 oct . ' 




W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T*iéfonoa A-0551, M-607D.—Cabla y Te-
leg. "Wolfrego". O Rel l ly , n ú m . 114. 
altos, (Engl lsh Spokcn). 
CASA D E R U E D A . SE V E N D E N CA-
jas de caudales varios tamafios y con-
tadoras en cant idad. Apodaca 58, 
89795 14 Xov. 
ED R I O D E I t A P D A T A . SE V E N D E N 
Queda D o n S tu rzo j armatostes, neveras, si l las y mesas de 
ca fé y fonda y o t ro» varios muebles en 
Apodaca 68. 
29794 . 25 oct. 
C e n s u r a de l a prensa I N T E R E S A N T E . S I U D . Q U I B R E V E N -der su caja de caudales, contadora, s i -
l las y mesas de café y fonda y v idr ie -
N o les l i a n gus tado a todos las j rae >' muebles de todas clases, avise 
reglas dadas p o r M u e s o l m i p a r a l a I ̂  s J í í f o n o M'3388.- 25 oc t . 
censura p a r c i a l de l a prensa . Ha-1 ^ T V ^ ^ A " " J - e . T « ^ 
. . . . . . . SE V E N D E U N JUEGO DE SADA, D E 
mos v i s t o e n u n p e r i ó d i c o a n g l o - Caoba, casi nuevo. 2 sillones, 2 butacas, 
s a j ó n u n a c'ita m u y a n t i g u a y u n a ! sofá, 6 sillas, mesa d« centro y espejo 
con consola de m á r m o l . Se da en $70.00 
venta. Amargura 48, 
A U T O M O V I L E S POR SOLARES. ACEP-
TO a u t o m ó v i l e s Dodge. Bu lg , Chandlor, 
Est re l la en pago solares de un reparto 
cerca de In Habana. Urban i zac ión com-
pleta, P é r e z . San Ignacio 8. 
39852 18 oct . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
G ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
BE V E N D E U N HERMOSO AUTOMO-
v i l casi nuevo, está, n p r o p ó s i t o para 
par t icular o .pa ra a lqui la r lo por borac; 
se da en S700 de contado, y $450 a pa-
gar en tres meses, de contado todo se 
r e b a j a r á a lgo. I n fo rmeá^en P r í n c i p e , 14, 
garage. 
39858 , 18 oct . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
) S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO ? N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entro Obispo y 
Obrapla. Te lé fono A-3701 
D r . F r a n c i i c o J a v i e r d e VefoT 
Afecciones del Corazón, puln, " I 
E s t ó m a g o o Intest inos. "'"lojiei, 
Consultas, loa d í a s laborablei * 
a 2. Horas especiales, previo av i J rVí 
lud. 31 . Te lé fono A-5418. MSo-S». 
~ D R . E N R I Q U E C A S T E U s ' 
Especialista «el Hosp i t a l S A I K v ¿n*^ 
de P A R I S ea la» eníermeOad. . . 
P I E L y S I P I L I S 41 U 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE h 
S I F I U S P O R E l S U E R O DEL 
D R . Q U E R Y 
26 Inyecc lone í . una cada dt« „.„ 
| radicalmente la infecc ión elfll l t lca L4" 
antigua q u o aea. haciendo desanaVi!0' 
I todas sus m a n l f e s u c l o n e » UouSt^Ü 
r j a o c l ó a de Wasserxaaim. ^ 1» 
, Es un t ra tamiento que no exnar. 
I loa enf»rroos a los peligros y » ,1 
molestias do loa tratamientos i,t~¿u 
•jon mercurio, salea do bismuto y , ,' 
varsan y a d e m á s de practicarse t¡oln 
26 (Uas, ao bay n u a c » necesidad di • 
pat i r lc . í,• 
De gran eficacia en la ataxia, bahii 
sis (roñara!, na f r l t l s , anaurlsmat «7" 
las d e m á s enfarmedades Bifilitic^B „** 
se tenían como incurables. JP 
Consultas; ($5), da 10 a 12 a. ffi , 
de 3 a 5 p . s i . 
Vir tudes, 70. Te lé fono A-8226. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Da las P'acultadec de Parts v Ma/i-u 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 23a 
(Junto a l C i ty Bank) 
M-7286. Domic i l i o : 4, n ú m , 201, Ved»*» 
Te lé fono F-2236 W91 
D R . J . L Y O N 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N 200 G A L L I N A S D E R A -
sa 100 pollos, varias aves m á s , 7 vacas 
de leche, varios animales, 22 cochinos 
chicos, 4 puercas de raza, 1 c a m i ó n ch i -
co. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , Composte-
la. bodega. Te lé fono M-2352. 
S9703 18 Oct. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N X A S E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G a n e r a i 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4, en au domlci l lor D . e«»tra 2 
y 23, Te lé fono F-4433. 
De la Facul tad de P a r í s . Espcclalld»! 
en U. curac ión radical de las nemorrel. 
dea. sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a i 
p . m d ic r las . Correa, esquina a S»a 
Indalecio. 
a p l i c a c i ó n m u y m o d e r n a L a c i t a , , , . . . «i para inmediata e ra lo que de u n conqu i f i t ador v o - ' b a j c j 
S9803 m a n o se h a b í a d i c h o , a saber : que 
creaba l a so ledad y l a l l a m a b a paz. 
De M u s s o l i n i d e c í a e l p e r i o d i s t a 
que c reaba e l s i l enc io y l o l l a m a b a 
c o n s e n t i m i e n t o . P r o h i b i ó M u s s o l i n i 
l a publ icac ; iou de no t i c i a s falsas o 
p red ispues tas , p ropa ladas p a r a I m -
23 oct. 
R O M A N A B U r r A L O . QUE PESA H A S -
ta 20.000 libras, nueva en su caja, con 
sus planos para armarla, se da en 275 
pesos. I n f o r m a : A g u s t í n Sancho. M u -
ral la 18, altos. 
S9804 20 oct. 
IMPRESORES E N C U A D E R N A D O -
p e d i r a l gob i e rno en sus re lac iones r<-í«- s f v<f"de uJ?a m^"»11»- ponchar 
" varios t ipos de bronce para dorar a d i p l o m á t i c a s , y p a r a p e r j u d i c a r p.l 
c r é d i t o n a c i o n a l d e n t r o o f u e r a dz 
l a n a c i ó n . P r o h i b i ó f t a m b i é n l a p u -
b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s , encabezados 
y g rabados cuyo ob je to es el o d i o 
de clases, r e l a j a r l a d i s c i p l i n a que 
b a y en e l s e rv i c io p ú b l i c o , con per-
j u i c i o de l o« i t a l i a n o s , o que pue-
den o fender a l a P a t r i a , a l Rey , a l 
Papa , a las i n s t i t u c i o n e s r e l ig iosas , 
a los d e p a r t a m e n t o s d e l Es tado o a 
las po tenc ias amigas . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
mano. Rejna 42. 
39S05 IS oct . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E ' V E N D E U N A ' P I A N O L A ^ U E V r r d a 
buen fabricante con todas sus piezas, se 
da barata, i n f o r m a r á n , en el estableci-
miento de Marianao i ndus t r i a l . O'Rel-
l l y , 104. 
39723 25 Oct 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C * B U J A N O O S L A 
ASOCIACION O » D E P E N D I E N T E S 
CoíisuiUig ao 1 e. ». C á r d e n a s , D'Imoro 
48, bajos, iunes, m i é r c o l e s y Mernes. 
Domic i l io : Sun MíBual n ú m e r o ;*88. Te-
léfono A-91iJÍ(. 
CD4»'0 i nd . 15 J L 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I -
r i r muy barato un m a g n í f i c o plano e léc-
trico, por ausentarse su duefio. T iene ' 
todos los adelantos modernos. Puede 1 
verse en Manrique 76, ant iguo bajos. , 
. 39809 22 oct, | 
SE V E N D E U N P I A N O T R A N C E S D E 
M A Q U I N A D B BSCRZBIB SE V E N D E ! cola eji buen estado. Se da casi regalado 
en ganga una R é m i n g t o n Visible . Pre-
cio $45.00 y t a m b i é n una de viaje Na-
tional en $20,00. Habana 98, bajos. 
S9819 18 oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood $40.00: f ímith $20,00: Cin-
tas para m á q u i n a s de escribir 50 cts. 
una. O 'Rel l ly Í 3 , Jib^erla, 
en Asrjilar 
981 
94, ca f í 
24 oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
59270 18 oct . 
GANGA. V E N D O D I V I S I O N CAOBA, 1 
burfl plano con s i l l a g i ra tor ia , 1 lindo 
espejo modernista. 1 mostrador. 2 V i -
drieras armatostes, una puerta, calle 
R I Ñ A y a B Ú n c i e « en el D I A R I O D E crl6tal- i , toldo i banadera, i lavabo, 
L A M A R I N A | agua corriente. Belascoain 17, s a s t r e r í a S9830 18 oct. 
su r a l i f l c a r i o r . ; r u a n d o É?e baya i Patentes de la S p c r e t a r í a de A g r i c u l -
GOtnet iéo p r r n r de derecho al detpr 
m i n a r l a p a r t i c i p a c i ó n de caria uno 
de los procesados en los her-hos que 
se dec laran probados e.n l a sentencia 
y cuando se haya comet ido e r r o r de 
Derecho en la c a l i f i c a c i ó n de los he-
chos que se declaren probados en la 
sentencia , en concepto de d r e u n s t a n -
' i a s agravantes , a tenuantes o ex i -
mentes de la r e sponsab i l idad c r i m i -
n c l . 
L a r e f e r i d a doc to ra , sostiene que 
Z o i l o y R ivas í A n g e l i t o i . que a ú n 
no han sido juzgados , n ú t e n í a n la 
i n t e n c i ó n de m a t a r a l a anc iana por 
d iversas razones: a ñ a l e que decla-
r a n d o la sen tenc ia que P ineda , eu 
defend ido , eo q u e d ó en l a ca l l e p a r a 
v i g i l a r , esos actos no son de los del 
i n d i v i d u o que t o m a pa r t e d i r e c t a en 
l a e j e c u c i ó n de l hecho y que P ineda 
puede s ó l o ser considerado como 
c ó m p l i c e , n u n c a como a u t o r . 
Y po r ú l t i m o que l a Sala h a i n -
f r i n g i d o el inc iso te rcero , del a r t í c u -
l o nueve, a l no menc ionarse en la 
sentencia l a a t enuan te de " n o haber 
t e n i d o el de l incuen te I n t e n c i ó n de 
causar un m a l do t a n t a g ravedad 
c o m o e l ' q u o p r o d u j o . 
Se r e c o r d a r á que l a Sala en su 
« o n t e n c i a c o n d e n ó a F ranc i sco P ine-
da, a l a pena de m u e r t e , c o n las c i r -
f uns tancias ag ravan te s de as tucia , 
n o c t u r n i d a d y m o r a d a de l a v i c t i m a ; 
E n r i q u e Canipes, el o t r o procesado, 
f u é a b s u é l t o . 
Con m o t i v o de l a c a p t u r a de A n -
ge l R ivas , v u e l v e a ser de a c t u a l i . 
ej r o b o y I * B iuo r t e de la ancia-
n a M u ñ i r , pues a q u é l somet ido a las 
r e su l t a s de l a causas . e n c u e s t i ó n , 
como t a m b i é n o t r o de los que se 
acusa como a u t o r , Z o i l o R o d r í g u e z , 
que se encuen t ra rebelde. 
E s t a causa, p o r t r a t a r s e de pena 
de m u e r t e , s e r á e levada de Of ic io 
a l T r i b u n a l Supremo . 
X O HT"BO A L Z A M I E N T O 
COMJEROIAL 
Se h a d i c t ado sentencia absolvien-
do a don M a r c o s D í a z Trespa lac ios 
dei d e l i t j de a l z a m i e n t o comerc ia l 
de que fué acusado y de fend ido por 
el doc to r J o s é P u i g y V e n t u r a , 
A n S U E L T O E L V I G I L A N T E V I O L A 
V n t r i u n f o m á s se ha ano t ado el 
doc to r M a n u e l E . S a í n z S i l v e i r a con 
a b e o l u r i ó n del T i g i i a n t t , A r m a n d o 
t u r a t i ene deb idamen te I n s c r i p t o el 
q u e r e l l a n t e P ' r a n c i á c o B iange l e l que 
t r a t a de hacer va l e r los p r i v i l e g i o s 
que con a r r e g l o a l a ley le h a n sido 
concedidos . 
Tenemos no t i c i a s <lue e] doc to r V I -
vanco t i ene en p r e p a r a c i ó n catorce 
quere l l a s m á s en p e r s e c u c i ó n de l 
m i s m o d e l i t o . 
" L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A " 
Y a se e s t á n r e p a r t i e n d o los e jem-
plares de " L a J u r i s p r u d e n c i a a l 
D í a " , del mes de Sep t iembre p r ó x i -
mo pasado. 
E n ej n ú m e r o de l 15, p u b l i c a u n 
buen t r a b a j o del D r . P a u l i n o A l v a -
rez, t i t u l a d o " Q u e Juez debe cono-
cer d e l p r o c e d i m i e n t o s u m a r i o de l a 
L e y H i p o t e c a r i a ? " y o t ro del doc to r 
P . C a r a b a l l o So to longo . sobre " N a -
t u r a l e z a procesal de l a c o n s i g n a c i ó n . 
An teceden tes" . 
E n el del SO, n ú m e r o penal , r ep ro -
l u c o un a r t í c u l o de] D I A R I O D E L A 
^ M A K I X A . que t r a t a sobre el a u m e n -
to de l 20 por c i e n t d de sus haberes 
a los f u n c i o n a r i o s y a u x i l i a r e s d e l 
Poder J u d i o i a l y c o n t i n ú a l a ob ra 
de] d o c t o r G u i l l e r m o de M o n t a g ú : 
" T r a t a d o de Derecho C r i m i n a l y Pe-
n a l " . 
N u m e r o s a s sentencias del Supre-
mo , con su d o c t r i n a cor respondien te , 
compe tan los dos t omos de Sep t iem-
bre . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a J o s é M a s u í p o r estafa. D e -
fensor : G ibe rga . 
C o n t r a J o a é P i f i ó n , por estafa. D e -
f enso r : V l u r r ú n . 
C o n t r a J u l i o A r r e d o n d o , p o r esta-
fa. Defensor : Dcmes t re . 
C o n t r a M i g u e l Sau t l e , po r cohe-
cho . Defensor : S a í n z . 
C o n t r a M i g u e l D í a z , po r lesiones. 
Defensor : Cadav id . 
C o n t r a M a n u e l P a l m a , por robo . 
Defensor : C ü b i l l e s . . 
S A L A S E G U N D A 
» 
C o n t r a M i g u e l V a l d é a por robo . 
Defensor : Pouce. 
C o n t r a B e n i t o G o n z á l e z , por le-
« I o n e s . Defensor : Vega . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a F e r n a n d o R o m e r o , p o r co-
hecho. Defensor : C a n d í a -
C o n t r a F r a n c i s c o G a r c í a p o r ho-
m i c i d i o . Defensor : Casado. 
C o n t r a J o s é R o d r í g u e z , por h u r t o . 
De fenso r : G u t i é r r e z . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo 
C i v i l p á r a e l d í a d© h o y : 
J u z g a d o -Sur .—Pieza separada pa-
r a t r a t a r embargo p r e v e n t i v o en bie-
nes de San t iago Ba lse ra en m a y o r 
c u a n t í a que lo s igue A g u s t í n Raga 
A g u i l a r . 
Y a n d a m a . 
R o m a g u e r a , P r o c u r a d o r : 
L E T R A D O S 
A l f r e d o Casu l le ras , Rafae l Santos 
J i m é n e z , J o a q u í n Ocho to reoa , A n t o 
nfo C a b a l l e ro , Ra fae l T r e j o L a r e d o , 
M a r i o D í a z 'Trizar, J o s é Garc i laso de 
l a Vega , E d u a r d o Escasena. Oscar 
E d r e i r a . J o s é P . Gay, F e r m í n A g u i -
r r é , A r t u r o O a l l e t t i , J . J u s t í n F r a n -
co, I s m a e l Goenaga, Gonzalo i - c d ó n i pá!rat',aiqti'ib;rI"ri 
Que ipo , A K r e d o L . B o f i l l , M a n u e l ' t ' e venta rñ Obispo 
l í f ^ n o a - s i ; s . 
A P R O V E C H E G A N G A 
N u e v a e d i c i ó n d e p o s t a l e s e n c o -
l o r e s e n 8 0 v i s t a s d i f e r e n t e s d e 
C u b a l i q u i d a m o s e n u n l o t e a 
$ 5 . 0 0 e l m i l l a r . T a m b i é n t e n e m o s 
e n c o p i a s d e c u a d r o s c é l e b r e s u n 
s u r t i d o d e 6 0 d i f e r e n t e s a $ 1 0 . 0 0 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, n ú m e r o 90, Te lé fono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. C i r u g í a y Medicina de ur-
gencia to ta l . Las consultas de 1 a 5 
p . m , y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinar ias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. En^-
fermedades del e s t ó m a g o s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . (Ojos) garganta nariz y o í d o s . 
Blenorragias. S í f i l i s . V í a s Ur inar ias , y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, Asma. Tuberculosis y Rif io-
nes. Partos diabetes obesidad y Enf l a -
quecimiento. Enfermedades del h ígado . 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e int ramuscula-
res . Rayos X . Ul t raviole tas , Masages y 
corrientes e l é c t r i c a s . A n á l i s i s de o r i -
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones b u s pagos semanales, (a pla-
zos). 
A L M O R R A N A S 
Ponen te 
L e t r a d o : 
S p l n o l a . 
L e t r a d o : 
Roca . 
P Icha rdo . P r o c u r a d o r : 
Juzgado E s t e . — H u m b e r t o I s l a co-
m o ces iona r io de A n t o n i o A l v a r e z S. 
en C , c o n t r a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z 
sobre r e s c i g i ó n c o n t r a t o . 
R ó ñ e n t e : R . A c o s t a . 
L e t r a d o : D r . F lgue ra? . 
L e t r a d o : G a r c e r á n . P a r t e . 
V i l l a l ó n , M a n u e l Secados J a p ó n , Pe-
d r o H e r r e r a So to longo . L u i s F . Sa-
lazar , E u g e n i o S a r d l ñ a s Z a m o r a , Es-
teban M u l k a y , J u l i o D e h o g u é s , Gus-
tavo R o i g S u á r e z . A n d r é s V a l d é s Pa-
g é s , L u i s A . M a r t í n e z , Sa lvador Gor 
c í a R a m o s , F ranv i sco de l a F u e n t e 
R l v e r o , J o s é M . R o d r í g u e z , O v i d i o 
Gibe rga , J o s é F . C o s s í o Beck , M a -
n u e l M a ñ a l i c h , J o s é M á s O b r e g ó u , 
C é s a r A . M á r q u e z , R u p e r t o A r a n a , 
Sa lvador J u n c a d e l l a , A . R a b c l l , Ma-
n u e l E . M o n t e r o , F é l i x Granados . E . 
R u b í , R a f a e l M . P r i e t o , D o m i n g o So-
co r ro M é n d e z , Ra fae l G u á s - I n c l á n , 
R o g e l i o R ivas , A n d r é s De lgado Ro-
d r í g u e z , A n g e l F e r n á n d e z L a r r l n a g a . 
P R O C U R A D O R E S 
Son curadas por el procedimiento inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enffirmo r á p i d o á'.ivio perfecta cura, y 
pudlendo cont inuar sus trabajos diarlos, 
s in operac lónl A n á l i s i s completos de 
or ina $2.00. I n s t i t u t o C l ín i co . Merced, 
n ú m e r o 90. Te lé fono A-0861. Rayos 
> _ « . ^ Masages y corrientes. Las curas a 
e l m u l a r , o e m m o s p e d i d o s d e l v]:,7ns-
c a m p o i n c l u y e n d o p a r a g a s t o s d e 
e n v í o . Casa S w a n . P í y M a r g a l l , 
5 5 . A p a r t a d o 8 3 0 . 
:' •i; i 
COHTRATOS TAMA A B R E N D A M T B l T . 
asas vac ías , recibos 
recibos para hipotecas?. 
"1 112. l ib re r ía . Te-
D R . M A N U E L I B A Í í E Z 
MEDICO 
Consultas d« 1 a S, Grat is a los po-




4 N v . 
E d e l n í l r o L ó p e z . R i n c ó n , F i g u e r o -
do, O ' R e i l l y . M a z ó n . P c r d o m o , Co-
l ó n , L ó s e o s , F . V i l l a v e r d e . J o s é 
A g u é t í n R o d r í g u e z . G. C á d i z . Cas t ro , 
Sosa, H u r t a d o Pra t s , C. de V I c e n í e , 
B a r r e a l , Rer l io . Pe re i r a . A . de l a 
Juzgado O s e t e . - B a r r a q u é M a d á Ig?' t ^ l ^ S r l í I i í n f ^ u J 0áÍ" i r ' „ n o a í „ * „ „ l l r o ' L r e a n é s , Granados . S t e r h n g . E . 
A l v a r e z , Udae ta , Espinosa . Ronco, i 
C á r d e n a s . Pu?,o, M a m i f o , F . rio A r - ! 
mas P r i e t o , D a u m y , V i l o m a r a , M i 
r a n d a . O r l a n d o R. de l M o n t e , Ra- ' 
d i l l o . 
Juzgado G ü i n e s . — T b r a h i m Urcfuia-
ga D í a z c o n t r a J o s é S u á r e r shore pe-
sos. P o n e n t e : V a n d a m a . Sr. F i s c a l . 
Co., c o n t r a CompaiJIa A z u c a r e r a 
C a o b i l l a s sobre pe!»os. 
P o n e n t e : R. A c o s t a . 
M a c i á . P r o c u r a d o r : Ba-
30779 19 oct. 
M I S C E L A N E A 
SE T E N U E U N ZNCfENIO E N M I N I A -
tura. completo, con caldera de vapor, 
tacho, f i l t r o , prensa, trapiebes v dfrs-
ir.euuzadora y otros utensilios, todo por 
$1.000. d-í cunarlo a la pr imer oferta 
Puede VtarM on el Havana Park. In fo r -
mes en el mismo lugar . Oficina. 
39774 19 oct. 
SB F A B R I C A N CASAS J>B TOSAS 
clases y tamafios. No se pide nada ade-
lantado, garantizo las que se quieran 
Informan en Obispo 31 1|2, l ib re - ía 
S977!) 19 oct; 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 12 
a I . Concordia, 313. Te lé fono M-1415. 
39339 12 Nov. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel . Síf i l is y Vené reo . Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas dé 2 a 4 p , m . 
Sf dan boras especiales con prev o av i -
, su. Consultas para pobres a 1 peso los 
1 martes, jueves y s á b a d o s de 4 a (5 p 
j A C r s e " L'ázaro ' S54, alt-y8- Teléfono 
I " a i j i 30d-14/^ 
D r . R I C A R D O A L B A L Í D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A 
SB SESEA COMPRAR U N TORNO I ecialidad. enfermedades del oecno 
marca "Boley". en buon estado, para re- 1 (Tub-i rculosi r ) . Electr icidad médlea! 
lojero. Sin pretensiones. Dejen aviso , RaVC6 X. y a l ta frecuencia, tratamiento 
en Oficios y Luz, bodega. 1 «^Ptcia l para la impotencia; afeccione» 
19 or t -ne^vioBas y reumatismo. Enfermedades 
_ — _ _ . d e las v í a s u r inar ias . Consultas de 1 
a 5 p . ra. Grat is para pobres, martes 
í:or;9nrne'?e1Prldá034n4Ümer0 62' 
07010 30d-9 Sp. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista tu vlaj 
urinarias, estrechez de la orina vené-
re j , ndir6ce)e. s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones s in dolor» J e s ú s Mari» 
38, Teléfono A- t760 . 
D R . J , L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especlallsti n 
la cu rac ión radical ^de las hemorroidei, 
sin operac ión Consultas: de 1 a 3 p, m. 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
D R . F . R . T I A N T 
Eepecjallsta del Hosp i ta l San Lufi dt 
Pans . Enfermedades de l a Piel. Slfllií 
y V e n é r e o . Consultas de 9 a 12 y d» 
3 a 5. Consulado, 90, a l tos . Teléfono 
36687 y 88 20 Oct 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadong» 
del Centro Astar iano. Médico del Hoi-
pl ta l#Cal ix to G a r c í a , Enfermedades d» 
loa ojos, nariz, gargan«r . y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. S86. Telefono 
M-23S0. 
D R . E M I U O R O M F R t ) 
Médico Cirujano, C i r u g í a genenu, «»" 
fermedades de s e ñ o r a s y nidos. 
Médico de v i s i t a da l a Quinta Con-
donga. 
Horas de consulta do 1 y medí» » 
tres y media todos los d í a s . 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades dtl 
e s t ó m s g o e Intestinos. Tratamiento d» 
la col i t i s y en ter i t i s por procedimiente 
propio. Consulta* diarias de 1 a 3, r»* 
ra pobres; Lunes, m i é r c o l e s y vierne*» 
Reina, 90. 
C4o06 Ind . 9 Jn. 
D R . L A C E 
Medlr ina general. Especialidad estOin»' 
g».'. Debilidad sexual. Afecciones d» 
ño ra s de la sangre y v e n é r e a s . De 2 » 
4 y a horas especiales. Teléfono A* 
8761. Monto, 125. entrada por Angel;5-
CHTB Ind-23 d. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s t ó m a g o e inutü-
nos. Oonsulta y t ratamientos especl»-
lés para dichas dolencias, de 7 y 
día a 10 y media a . m . Radloscopl» 
(ravos X ) a horas .convencionales y » 
petfcl^i} da: cliente. A . 
?80(] 81 OCt 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y t ratamientos de Via* Ufl* 
na r i a» y Electr ic idad Médico. Rayo» *• 
ültft frecuencia y corrientes. Manm"*' 
58 De 12 i 4. Telefono A-4474. 
P E R D I D A S 
SE H A P E R D I D O E N L A NOCHE DED 
domingo una Ipopoldina óón su <lije de 
oro t-on Iss iniciales 84, U . M. y sr l:ra-
t i f i ca rá al fino lo r n t r r g i i e en Habana. 
107. bajo?. TciSfono A-2748. 
"9712 ]8 Oct. ' 
D R . C . E . F I N L A Y 
L e t r a d o : 
r r e a l . 
L e t r a d o : 
Udae ta . 
A n A g u l o . M a n d a t a r i o : 
M A X D A T A I I I O S Y P A R T E S 
Juzgado E s t e . — ¿ P e d r o r B lanca 
Caeanova c o n t r a l a s u c e s i ó n de J o b ó 
X . Caeanova sobre pesos. 
P o n e n t e : R. A c o s t a . 
L e t r a d o : A z c á r a t e 
Zayae B a z á n . 
P r o c u r a d o r : 
L e t r a d o : 
R o u c o . 
J i m é n e z . P r o c u r a d o r : 
L u i s J . D s l m o n t ? ; E u g e n i o L ó p e z , 
Osvaldo Cardona . F e r n a n d o G. T a r i -
che. F e r n a n d o G. Q u l r ó s , A u r e l i o 
Royo , J . yí. F e r n á n d e z , R i c a r d o Dá-
v i l a , Ca r los Roger , E m i l i o Cas t ro . 
E rnes to A l v a r e z R o m a y , E n r i q u e Ro-
d r í g u e z P u l g a r é s , M a n u e l V . V e r d a -
guer . M . J . L e f r a n , J o a q u í n Socorro 
L o r e t . Pe layo V i g i l Bonachea . J o s é 
S á n c h e z V i l l a l b a . M á x i m o M é n d e z . 
Rosa r lo M . G o n z á l e z , C é s P r Campos 
R o d r í g u e z , M a r t a Fe rnandez , J o s é 
Montes P a d r ó n , T o m á s A l f o n s o , W e n 
ceslao F a g u n d o . J o a q u í n G. S á e u z , 
J o s é A r r u f a t , E d u a r d o D a u m y , A r t u -
r o V . A r m e s t o , Sant iago I r i z a r Z a l -
do, R a f a e l Z. Zuazo. .Toeé Mora l e s 
M o n t a í v o . M i g u e l M . P r i e t o , J o s é 
Ga ldo B l a n c o . Jus to U r t i a g a G ó m e z . 
Oscar G l r a u . Juan R. Q u i n t a n a . J o s é 
Suarez. E v e l i o J i m é n e z Cabre ra . 
L e ó n L l e o G i r a u d . Car los A r d a v í n 
Ru iz . C?r los L . P e t f r s . M a r i a n o A l -
z a r r a , R a m ó n E s t r e l l » , O t i l i o V l l l a -
en l a A u d i e n c i a . S e c r e t a r í a d^ ! • ^ i S ^ d é U ^ S ^ ^ S Alf0rn50' 
r n y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a M I ^ n , ^ i r g f u o oTteg^ F é H x R ^ 
I d r í g u e z de Castro. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
vio. 
v t r -
a l tos. 
tas de 
pie-
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C.ri. 'ultas todos los dfas nubiles ñ» « 
a i P • m . Medicina inlUwS. S k £ í k ¿ 
inunt-' del c o r a s ó n v da in*\ . , i~ 1 
Part . . , y e n f e ^ e d a d e s e d Í Ü 8 n , ^ m o c n ^ -
parar-'o. 68 al tos . Teléfono ^í.gfl^.8111 
D R . M A N U E L L O P E Z F R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y ^ 
b a ñ a . Con t re in ta y tres afios de 
tica profesional . Enfermedades de *• 
sangra, pechó, s e ñ o r a s y nlflos, P^.vJ 
tratamiento especial curat ivo de 
afecciones genitales de l a mujer. «-;°" 
aullas diarias de 1 a 3. Gratis 
tes y viernes. Ecaltad. 91 y 93« Jt> 
fono A-0226. Habana . . 
S8146 81 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A ü. 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Iflt»»^ 
uoa. Curios I I I . 209. De 2 a 4. ^ 
Juzgado O e s t e . — E m i l i o V i l l a r e r -
de c o n t r a H . G o n z á l e z sobre pesos 
P o n e n t e : R. Acos ta . 
¡ L e t r a d o : V i l l a v e r d e . 
Juzgado S u r . — M a n u e l G a r c í a con-
t r a E r n e s t o J . S a r r á . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : R. Acoe ta . 
L e t r a d o - P r o c u r a d o r : F e r r e r . 
L e t r a d o : S a b í . P r o c u r a d o r : Seijas. 
N O T Í F l C A C I O > E S 
R e l a c i ó n da las personas que t i e -
n e n no t i f i cac iones en H d í a de hov 
t l v o : 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICTNA ZITTSBXrA 
Sefioras y nlflos. Roglmeníxí d i i . , , , . ., 
cios Gordura. Delgadez Diabetes ' ' a Í ' 
t r l t l smo . Aparato dlgestlvc A r ' 
o r ina . NeuroEls. I n f i n t a T.- c a s . 
quina a J e s ú s PereeHnr. ríXl , l ta' 
38897 
. 7 Nbre. 
D r . E Ü G E W 0 A L B O C A B R E R A 
i ledlc lua interna. Especialidad *feCfíí 
nes del pecho agudaa y crónica". ^ . 
sos incipientes y avanzados de ¿"¿g. 
culosl» Pulmonar. H a trasladado eu » , 
mlcl l lo y consultas a Campanario. 
Teléfono M-1660. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 6" Teleiono A-85i< 
H E U O R . E C A Y 
ABOSADO 
Estudio: Compostela. 19, de 8 a 1 
léfono A-7884. Habana. 
3Í150 g x o v 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EXiECTRICZDAX) MBDXOA 
- 1 « • Canjpanlurio/ 38 a" Consullas de 
31 Oct. 
Piel, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
P O R T A Y M A H Y | ^ ^ T i ^ 4 i * ú 
D r . J a c i n l o M e n é n d c z M e d i o * 
MJEDICO C I R U J A N O 
Coasultas de l a 3 p . m . Te l«oB0 * 
741». Industr ia . 87. 
P O U C L I N i a 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s • 
Dr. David Cabarroca. Rantfn PJV^. 
Especialista en enfermedades f#_17\ii» 
ras y niños, v e n é r e a s , piel f„ "iccio-
partos y c i rug í a en general- ^ A - K J J 
nes intravenosas para el asma O'1' ori, 
reumatismo. A n á l i s i s de esputos i{úU 
na. Examen de sangre para la aU, 
(Reacción i t Gate) $4. Rayos - V " T# 
miento moderno de la» q u e m a d u r a » x , 
l é íono A-0344. Consultas diarlas o» 
H V de 1 a 4 . • 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaclones Asun- ' 
tos ( .r iminales y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asuntos 
f V ^ J K S * * Escocia, Departamento 
41». Te lé fono M-4116, 
38603 3 n 
>0d-ly. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I ^ 
fE.if._rmedades de la Piel f M * * m 
jo ha trasladado a Vi r tud^» . ¿4^rjgjéf» 
A N A L I S I S D E O R I N A 
»íi es 
^nto. . d e l doctor Rioardo Á l h a í ; ' ' ^ ' ' ' ^ ^ " ^ o 
i n ó A - 3 3 4 4 . . Alba laJo j i . Tolúfo 
T. • p 
Oct. 
íE.if i 
| 6 lia .. 
dio AÍtos. Consultas: de 3 » 
D r . P E D R O A . B 0 S C H ^ 
Medicina y C i r u g í a . Con P ^ 9 3 % « 
pnr l t s , enfermedades de « l ' J0* .a j u * 
sno w «angre . Consultas fie ¿ » 
María. 114, a l tos . T e l é í c u o A - B 4 8 1 . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A N O 
rf* visita do la Asociación «• 
Afecciones /eneres s. 
enfermedaíeB de e*; 
de 3 a u 
3S4. 
v médico dependientes 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
UnlvecBldad. 
^ ^ s ^ esíeclXíi.U de U "Coy**™; 
<J»,.vi v^o. urinaria*, enfermedades de 
» Í Neptuno. 126. 18 Ab 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Unlversldadea (\e Madrid y Hn-
ban*. Especialidad: enfern-redades de la 
boca oue lengan por caus-a afección*»?' 
de las érelas y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d» 
« a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14D, 
alto?. 
.-55806 n nov. 
D R . R E G U E Y R A 
^mmt* curativo del artltismo, 
^ ' T e s í e m a baño, , eta) reumatismo 
" e^re" dUpepai^s. hlperclorhldrla. en. 
d;ab l̂UlB jaquecas, neuralgia», neur^s-
u r ^ histerismo. paraUsla y demás en-
tin - Vedes nerviosas. Consultas d« 3 
^ E s c o b a r 105. antiguo Ho bac« vi. 
a domicilio. i 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Casa de Beneficencia y 
lista en las «nfer-
JUédlcas y Qulrúr-
12 «a 2. Línea, e 
Vedado." Teléfono F-42S3, 
• S m í í d * ios niños. Médi   
aSrCoSí tOtM; De 2, en-
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Pur las Universidades d« Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enterruedades de 
boc* ^ue tengan por cau>>« afecciones 
de las encías y dientes. Dentista dM 
Centra de Depenllentes. Consultas d» 
8 a 11 y drt 12 a 5 p. m. Monte. 149. al-
tos 
12 Oct. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ 
ANEA PILLOS 
8U5 letras y con la mayor claridad. [ ¡ j j ^ H o l a i l d e S a A m e r i c a n a 
5u Consignatario, w i u v m 
M. OTADUY 
San Ismacio, 72, altos. Telf. A-7900 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES j 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 3 a 13 y d» i a ti. O'ReJUy. 
59 por Vtllecas. Teléfono A-6730. 
pe 
forW 
DR.. J . B . RÜ1Z 
ios hospitales de Fnaaema. wew 
Mercedes. Especialista en vías 
SWaríaS venéreo y slf.liB. Examen vt-
u d e 1« uretra, vejiga y cateterismo 
Dr. E R N E S T O R O ^ G O S A 
I Cirujano Dentista, De las ümverslda-
SM i'ensylvgnla y Habana. Horas fijas i 
para cada cliente. Consultas: de 9 a I y i 
m^dia. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-j 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
I Ciruela Dental y Oral. Slnucltls CrOnl- \ 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea- ! 
tosi<» por ei gas. Hora fija a 1 pací en te. 
Malecón. 2í entro Industria y Crespo. 
Teiéíono A-4021. 
D R . L U I S H Ü G Ü E T 
nirector Cirujano-Partero del Tiospr.al 
de Maternidad e Infancia do la Haba-
V<!Peclallsta en partos y enfermeda- auítaV áe~v> 
O C U L I S T A S 
j.í'da señora». H,'número 3. entre Cal-
JMt v 5. de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
"37951 31 Oct. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista Garganta, nariz v oído?, cen-
4 para pobres de l . a 3 
3an Nlcoiua, 62, Teléfo-Vü Ht mes. 
no A-3627. 
D R . J . V E L E 2 
uniulUs de X a í. r'-df. Larga d.tian-
" n cía. (Consultas llü.OO) 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana, Consultas de 9 a 12 y de 3 a -
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Medico de la Facultad de París. E*t6-
maró e Intestinos. Enfermedades de la 
ZttriciSn (Atrepsia). Consultas de 8 a 
ift « m . y d e l a - p . m, Y a hora* 
convencionales. Refugio. l-B, bajos. Te-
¡'áfonc A-S385. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIP.UJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades de íje-
floras y V ' Í Ü urinaria». Consultas ele 2 lloras, y 
i 4 Anlmafl, 113 
C»051 
Teléfono A-6950, 
Id. lo. JL 








-una» 46. esquina a Perseverancia 
-.ac* visitas. Teléfono A.44tí5, 
"Ór J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
'"atcdrátlco ê Anatomía de la Kscue-
,a '«e Medicina, Director y Cirujano de 
I-i Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
Tkíladado su gabinete a, Gervasio, \'¿ü, 
litó* entre San Rafael y San José, 
J.irmiitas ds S a 4. 'l^léfono A-441U. 
SUAREZ, 32 , P O L I C L I N I C A 
IK medicina y Cirugía en generai. Es 
joci.iiista para citda^enfermedad. 
GRATIS P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a » la tard^ y de 7 
t <• de la noche. Consultas especiales 
! pef.os. Reconocimientos 3 pesos. t£n-
fern'edades d»; señoras y nlñod. Gar-
rautbi. Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
.iiê frcic-s nerviosos, estómago. Corazón 
^ PiiiDonea vías urinarias. Entermeda-
Ul Jé ta piel. Blenorragia y fe'tfllis, 
iv'cctones intravenosas para-el Asma, 
l'sumatlsrno y Tuberculosis, Obesidad. 
iJa>tos Hemorroides, Diabetes y «nfer-
ij '̂ aaes nientaled eta Anillsis en ge-
neral. Bayos X, Masages y Corrientes 
•.ióct-icas. Los tratamientos sus pagos 
t plazos. Teléfono M-«üS8, 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la UnlverslcKid 
•i»a<lon^l. 
D O C T O R L U I S R . f E R N A N D E Z 
Médico Oculista del 
doí Hospital 
Centro Canario 
* " l̂ercedes". 
E ! hermoso trasailántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
e| día 15 de Octubre, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 






Precio del pasaje en tercera clase 
paar cualquiera de estos puertos, 
$0.75.05. incluidos los impuestos. 
Aponíes G.-inciales. 
SANTAMARIA Y CIA. 5. EN C. 
tan Ignacio. Ib. Teléfano A-30^2 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S DK L A COM-
PAfllA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) ' 
(Provistos de la Telegrafía sin hOos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A N U E V A 
Precios Especial' • 
i t Ida y Regreí» 
1 3 0 
Y O R K 
t«a precie» incl»-
r «a comida y ^ , 
marote Boletines^ 
validos P*r • e J • ^ ' . 
•nesea. Salan todos I» Manea r los Sábado* 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galgos d la Ward Uta* 
fambirn talidaM todos fo» Lunmt éo Habmjam. 
m progroto. V«r« Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Uu Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Maní lia, 
la y 3a. Clase. Telefono A-o US 
Egldo esq. a Paula 
Acancia Gene.al 
Oficie* 24 r 26. Telefone M- 7tk 
WM HARRY 8M3TH 
Vice-Pres. y Agente Oeneral 
¡ E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
L-aldrá fijamente el 27 de Octubre 
¡para 
V I G O , 
CCRÜí iA , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
••Spaarndam" ?.l di* Octubre. 
"Mnasdam'. IV de Noviembre. 
"Bdíin". 8 de Dicleinbre. 
••!, oí-inm". ds Diciembre. 
"Spaarndam", 10 £e Knero, 
•"M i.-i.-ii am", 0 da Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
\'¿\)'>r •'Mansdam". 21 de Octubre. 
\:,\.<j' "liclain", 11 de Noviembre. 
Vfijjor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vnnor Snrtarnrtam '. 2K da Diciembre. 
\'apc>' "Muasdam", 13 de Enero: 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
El miércoles día 17 de Ootubre a j a * 
9 de la mañana se «leorarA en esta 
Jplesia una solemne fiesta en J10^ c® 
Santa Kduvlffls estando el sermón 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
Tlie Pacific Steam Navlganon Co. 
Th<j Royal Maíl tí team Pk=k«t Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
vita el Párroco y La ('amarer.fl ü.spc:-
ranza Valdés de Meneaes. • •._ V i 
Ü9718 17 Oc-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Jíovena v Fiaota solemne» •» honor dtl 
ílerioso Ai-cángsl San Rafael 
Dará principio el Solemne '̂oven*f!"Í° 
¡HacienHo escalas en V I G O . C 0 R Ü * j L g J ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ n ^ 




Anrniten pasajeros de primera clase, [ Pani I 
NA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre, 
•OTtCOMA". el 24 de Octubre. 
"OROPESA". el Z de Noviembre 
"ORITA". el 21 do Noviembre. 
"ORIANA. el 10 de Diciembre. 
n '"OROYA", el 26 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos «le P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre. 
-KSSEQUIBO", el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
•'KBRO' el H ds Noviembre. 
"ORCOMA". el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO", el 12 do Dcbre. 
GRAT' RIJBAJA en pasajes ere cámara 
Europa, Cocineros y rtposteri 
c s u 
S H O R E L I N E 
| de Secunda. Segunda Econflmlca y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ello» 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercera >Jase. 
Aimj'las cubiertas ron iold^)». sama-
rotos numerados para 2, t v 6 personas. 
Coiiic'Vir con asientos individuales. 
Excelente comida a la espadóla 
Para m á s infirmes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
eenuñüies para las tres categorías do 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT. RAP1DÜZ y SEC1URIDAD. 
Servicios combinados a puertoa de 
Co'.oinula. Ecuaiior, Costa Rica. Nica-
ragua. Hon.hü-fis. Salvauor y Gyate- ¡ ^"¡¿¿"^ prc(iicará ol 
Peía informe»: | |a C>tú* 
DUSSAQ Y CIA. 
'rio, preces para impetrar la protección 
.!, 1 ¿íortoPO Arcángel y cánticos por el 
coro piirrofiuial terminando con la JJen-
dicirtu i].; su Divina Majestad. • 
E l día 23 se cantará, la tradicional 
Bl%f« 2 4 a las 71 -2 di la mañana la 
Misa de Comunión Oenoral y a las 3 la 
Rían fiesta con acompafiamlciuo de or-
nuo.Ma. El sfrmi'in ístA a cargo del 4ve-
verendo P. RPas. Puperior do la Igle-
sia d l̂ Sagrado Corazón. Presidirá. la 
lestividad el Excmo. y Rvmo. Seftor 
(.il>¡si)n Diocesano. 
396 K> oct-
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
r . I A 14 SOtEMNISrKA T I E S T A . A 
SAJÍTA T E B E S A J ) B J E S U S 
El Centro v Beneficencia Castellanos, 
celebrarán solemne fiesta a su Patrona. 
A las saldrán del Centro las colojuas 
castellanaa con sus respectivos estan-
dartes para la iglesia ti© an Felipe. A 
las 9 empezará solemn» misa a toda 
orquesta, liará el Panegírico de la ¡san-
ta el Rvdo. P. José Vicente. Día IB, 
las'Rijas de María y Santa Teresa de 
Jesús, celebrarán solemne fiesta en la 





OPERABA POB 1»A "TA.TVTPA ZKTEB 
OOEAN STEAMSH1P COMPAWr" 
v a p o b e s ^ d ^ o ^ b i e b n o b e E o s ^ Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M.5640 
SorTiclo entra Portugal, Esptfts, Cuba 7 
Kew Orlean» 
SERVICIO D E L MEDITERRANEO 
Él vapor 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Ortopéd ico 
Viciare péndulo o abultado; es ridícu-
lo y perju.' .cial porque las grasa» inva-
den '.vs paredes del corazón, ríñones etc. 
Impidiendo sus funcionea, nuestra faja, 
suspo-de y reduce hasta <íar forma al 
pitiftHf Descenso del estómago, apara-
to íraacés que coloca el estómago en su 
siJo jejan de sufrir, ios que en mu-
cho» efio» no hablan encontrado alivio. 
R Són flotanté. aparato graduador ai«-
iáhn. Hernia? vendage francés, desvta-
01'-n fifi la c.yfumna vertebral. Coree de 
aluirilnio, pi<! zambo y toda clase de 
;mptr:»íCClones. Especialista de Alema-
ni.'j, París y Madrid. Do regreso de Eu-
ror 3 f "1 ha trasladado de la calle del 
S m . 1». Animas, 101, Teléfono A-9559. 
C. r.̂ -.j'tas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
C7Uti Jnd. 1« Si>. 
C A L L I S T A S 
V I C T O R 




¡USSB "Flour Spar"' 
i Valencia 
USSB "Saugerties" 
USSB "Flour Spar" 
I Alicante 
USSB "Flour Spar" 
Días de s 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
Cficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540, 
A-7218 , A . 7 2 1 9 . O F I C I A L 





C U N A R D 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S V 
F L E T E 
sobre 
V E R A C R U Z 
día 
16 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia pública. 
SERVICIO D E L NORTE DE ESPAÑA 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
<3e la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
DOCTOR ANTONIO CHÍC0Y 
Uirllco del íianatoi.í "Covadonga" y del 
l-Iosp'tal de Dementes de Cuba. Uspo-
:ielisia en enfermedades del tílotema 
-erviuao y Mentales. Consultas diarias 
Especialista Diplomado de la Escuela 
Superior de lo» Estados Unidos en París 
Sl&nicure, Pedicuro, Ondulación Marcel 
Masage Medical, Maoage Facial, Vi-
brador Eléctrico 
EXCLUSIVAMENTE A BOMICITilü 
PRECIOS S E SAXaOK 
O Bcilly 94 Teléfono A-G711 
S9048 8 Nbre. 
• A L F A R O " , O B I S P O , 37 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» ios bultos d e e q u i p a j e , 
su nombre y puerto de destino, con 
















(Kambunr-Amer íka L ime) 
VAPOSSS COüREOS ALEMANxlS 
a VIGO. COBUÑA, SANTANDER Y 
•HAMBUEGO 
< Vapo^: H O L S A T I a , fijamente el 24 de 
, , Octubre 
Los vapores mas grandes, mas • vapor t o l e d o , fijamente oí ce de wo-
, • i i , i viembre 
rapidOS y mejores del m y i ü O . | Vapor H O L S A T I A fijamente el 30 
REPUBLICA DE CUBA, S E ORE T A R I A 
dé Hacienda. Dirección General de la-
gotería Nacional, Habana 15 de Octubre 
de 1923.-Convocatoria para el suminis-
tro de efectos de eacritorios al Depar-
tamento durante un año que comenza-
rá en lo de Noviembre de 1923. hasta 
el 31 de Octubre de 1924. Hasta las dos 
de la tarde del dfa 26 del actual se rc-
cibin'jn en esta Dirección General pro-
posiciones para el suministro de efectos 
de escritorio durante el tiempo arriba 
expresado. Dichas proposiciones debe-
rán presentarse por triplicado, en plie-
go cerrados con la cotización de precios. 
Los pliegos y condiciones de la subas-
ta podrán ser examinados en la ofici-
na del Encargado del Material sita en 
los bajos del edificio de la Hacienda. 
José A. Recio Betancourt. Encargado 
del Material. „ 







L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
LONJA D E L COXERCIO 404 AL 40R. 
RABANA, CUBA 
C7945 Alt ú d 16 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Anuncio.—Habana 9 de Oc-
de | tubre de 1923.—Hasta Jas diez de la 
P . , m i Diciembre | mañana del día quince de Noviembre ara miOrmeS acerca de las IC-^ Vapor TOLEDO, fijamente el 30 de de 1923, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
ia "Construcción de un edificio destina-
do al Instituto San Carlos" en J<ey 
West, Florida, y entonces las proposi-
ciones se abrirán y leerán píiulicamen-
te. Se darán pormenores a quienes lo 
soliciten.—Pablo Urquiaga.— Ingeniero 
Jefe. 
C7901 4d-15 Oct. 2d-13 Nov. 
ichas de salidas, etc., diríjanre a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S , No. 18 v 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
I H A B A N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
6, SAN PEDRO, 6—Dirección Telegráfica: "Empreuave", Apartado 1C41. 
L a Compañía no admitirá bultos al-
Runo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de íu duf.ño, as? tomo el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M. OTADUY. 
¡¿ulropedista espaflol. reputadísimo y 
de gran nofnbradía entre el comercio, 
quirope.íistu del Centro DependlemeB y 
Reportera. Trabaja sin biaturl, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
^ f ^ í 6 r ? l 0 . f r o ^ ^ 8 0 f E8Cobar « U a % ^ n 1 K r d r f l % T o r p U e 8 t o T o d ' i S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
DOCTOR V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
L*tracoiones sin dolor. Otutaduras üe 
í« a 'i') pesos. Trabajos írarantizados » 
i precio* módicos. Teléfono A-8583. 
IVf̂ lda de Italia número '¿i. altos. Con-
íulias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
37Sf4í> 31 O t . 
T E L E F O N O S : 
A-5313—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Pletes. 
A-6a36—Contaduría y Pasajes, 
A-3066—Dcpto. de. Compras y Almo. 
Los vapo!\es "l'UERTO 
de este puerto todas las 
LUÍS E . R E Í vapor 
QUIHOPEDxSTA 
Unico en Cuoa. con titulo universitario. 
el despacho $1. A domloilio, precio 
**$tn dletancii Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicura., Maaaífí. 
H E M O R R O I D E S 
-uradsis «lo operación radical procedí-
Ji'ento pronto ellvio y curación, pu-
• Ihi.Io ei enfermo seguir «us ocupaclo-
1>í» «jjRrias v íln dolor, consultas di 2 
• o y dé 7 a 9 p. m. Scárea. número 'ó'¿. 
^'cimica. Teléfono Id-62$S. 
Dr. N. GOMEZ D E R 0 S A S ^ ~ 
-;rukla y partos, Tumcre» abdominales 
lesioniago, hígado, riííón, etc.) enfer-
TuJ'ides de señoras. Inyecciones en ee-
i» «el 914 par» la sífi l i i . De 2 a « p. 
ti_ y.mpedmdo. G .̂ Habana, 
Or. José A . Fresno y Bastiony 
w^T*1'00 Op*raoiones de la Ká-
juud de Medicina. Consulta», Lunes, 
^rco.es y Viernes de ¿ n 6. Paseo. 
2""'"a a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
DR. B E R N A R D O C A R f i t L L E 
Médico de niftoa Consultas: Lunes, 
•î rcoletj y viernes d-5 3 a 5; Marti. 38. 
C87r0 513í>" Ouanabacoa-
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O K A S 
Muchos aflos de práctloa. Loa Oltlmos 
procédtmleiitos científicos. Consultad de 
12 a 2. Pícelos convencionales. Vein-
titrés No. 581. entre 2 y 4. vanado. Te-
léfono ir-UeJ. 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
Comadrona titular. Después de su ex-
curslóif por los hosplt-ajea americanos, 
jivlsa por este medio a sus numírosas 
dientas y a las damas en general que 
ha instalado su gabinete con todcs los 
adelantos hast* el dja en la Calzada de 
San Lázaro 27¿, bajos. Inyecciones III-
podérmlcaa a precios convenclonalés 
S63Í8 17 ot. 
Ind. U Sp. 
DR. J . D I A G O 
*reccicnes de las vías urinarias. En-
«rmejados de las señora» Aguila. V2. 
a * *• 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. L L 3 RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
físicos y eliminar la grasa. Prado. 64, 
altos. Teléfono M-14T6. 
88743 5 Nbre. 
G I R O S D E L E T R A S 






20 DE O C T U B R E 
a la> cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que «dio se 
admite co la Adminiítración de Co-
rreos. 
COSTA NORTE 
TARAFA" "CAYO CRISTO" y "LA F E " , saldrán 
semanas, alternattvaintmo. para los de TARAFA, 
NUEVITÁS, MANATI y PUKRTO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, para los 
do NUEVITAS, MANATI y PUERTu PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto ol viernes 19 del acLual, para 
los de TARAFA, GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, NIPK (Mayarl. Antl-
11a, Preston), SAGUA DE TANA MU (Cayo Mambí), BARACOA, CUANTANA-
MO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Es'te buque recibirá carga ti flote corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA, 
JARONU, RAN-
LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN" MIGUEL. LA REDONDA.-CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS, 
C E S P E D E S . ' L A QUINTA. PATRIA, FALLA. JAOL UYAL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO' saldrá de este puerto el -viernes Ifl del actual, directo 
para BARACOA. GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de cstfr puerto todos los Viérpes. para los de CTENFUF.GOS. CA-
SILDA, TUNAS. DE-KAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
' íUAVABAL MANZANILLO, ÑIQUE Ro. ( AMPECIIUELA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA' DE MORA y SANTIAGO DE CUBA, 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá tía esto puerto oí vi- nK* 
para los puartos arriba mencionados; e.\cepluando ENSENAl 
V SANTIAGO DE CUBA. 
Enero 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOIiSSO, Noviembr& 7 
Vapor HOXiSATIA, XUciombre 9 
Vapor TOLEDO, Enero 9 
Magníficos vapores de jrran tonelaje de 
NEW YORg: A ETTROPA 
Pira -aás Informes dirigirse a: 
HEILiJÜT & C L A S I N G 
SAN TQ-VACIO, 54. ALTOS 
Tüiéfono A-4878 
SABANA 
C6.301 alt. 6 í 15 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S E R M O N E S H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y . 
L I G H T k P O W E R C 0 M P A N Y 
A V I S O 
qüe r i ; pnfdlcarán en la S. I . Cate-
dral, durante el segundo «»• 
\ tneslre de 1923. 
OctUlJé 21-Domlnica U Í ' i * I , ^ ¿ ^ ^ " ^ 0 S d i í i ^ M í 
M. 1. Sr . Lectoral. • viembre del corriente año de un dlvi-
Noviembre 1—F. de Todos lC3 dendo de tres por ciento (3%) a las ac-
Sentos M 1. Sr. Penitenciario. ciones Comunes por cuenta de utilida-
..r • i \ e o- o des correspondiente al semestre que 
Nommbre 16—San Cnstóbai, P . I termiri6 ei día 3o de Septiembre de l»2ü. 
Ce I a DióC3Cl8. M. I . Sr. Magistral. | Los pagos se harán por medio de che-— I I I Domlnlcn 
Arcediano. 
de 
IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUl. . 
CHUELO. LAURITA, LOMBILLO, SOLA. SENADO, NUÑEZ, 
10 rl̂ l artiiHl, 
\ DE MoRA 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Admite pasajeros y,carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
i mê , a las S p. m., 
i), HLRR.V'OS. PUKR-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da* en el billete. 
v̂ P'* y cateterismo de los uréteres. In-
s»TA0ne8 ^ Weojalvarsan. Consultas 
10 a 12 a. m. y de 3 a B p. na. en Ta 
^"e de Cuba, número 69. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba , Noi . 76 jr 7 8 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
Jr. Augmto R e n t é y G . de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
í*fe de los Servicios Odontológicos ael 
.entro Gallego, profesor dp la Unlvtr-
"Oad. Consulta* de 8 a 11 ». m. 
>,,?-ra lo« señoree Bocios del Centro 
pliego, de 8 a 5 p. V i . días bAbllea. 





giraa letras a 
dan cartas de 
Parts, Madrid, 
New Orlean». F l -
ladelr'a y déniás capitales y ciudades 
de lo» Estados Unidoŝ . México y Euro-
n ».<;' como, 8(¿r^ 
HH^n giros d» 
be® todas las cludcdea 
fta • su» pertenencias. 
cL.p^cllcs en cuenta 
con * oagos por cable, 
corea y larga vista y 
crédito sobre L6mires% 
elona. New Yorit. 
dos loa puehlo»> 
O H G U E R R E R O D E L A N G E L 
. O S K T Z S T A KIEZXOASrO 
- i im 'S0 •"Peclal para extracciones. Fa-
tá V «8 ^ el pago. Horas do cónsul-
*o« S ? a- m a S p. ra. A los emplea, 
i* «, u coroerclo. horas especiales por 
•Pi íi1*.; ^rocadero. 68-B. frente al café 
i l ¿ - a • Teléfono M.6396. 
- «ntre Angeles e Indio. 
^ Arturo Mcoi . Beanjardin 
Cirujano Dentista 
^.i*^bí? fundad;;: de la Sociedad den-
firi/. ^^-'nspsctor que fufi de los ser-
He n odontológicos de la "Asociación 
jOB ^Pendientes". Los eeftores asocla-
Í2*3U* deseen utilizar rol» coneul'as. 
llaS.. at«n,H<i03 con la eficacia que 
h í ; * 6 tuve con todoa rala clientes, 
v 7 ' bsJos. Consultas de « a ó 
H i / i a 0 P- ni. 
^ A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
-ooiiuii^, de 2 » 4 p. m. exclualvamen-
U».í,ra^a,<,flor»8 7 niflos. Tejadillo. 16. 




T g e l a t s y c o m p a ñ í a 
108 Asular 108. esquina * Amargura 
Ilace pago» por el ckblü, fícllltan car-
taa d» crédito y giran pago» por cable 
eTran letra» a la corta y larga «obre 
todas las capitales y ciudades ímportan-
'es de lo» Estado» Unido». México J 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de K3paña. Dan cartas de crédito 
sobre New Tork. KÜadelfla, New 
leans. San Francisco. Londres. 
Ht-iiburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Ldu> tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todo» los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de toda» Clases bajo la propia cu»-
uoRa de los Interesados. En esta ofl 
clna daremos todos los detalles que »• 
(ltt«cen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
San ¡ « n a d o . Núm. 33 
Macen pagos por el c.-.blo y giran le-
tra» * cofl» y lariia vista sobre Nfw 
Torfc. Lbndre», Pa-Is y aobre todas las 
capitales y pueblos (So España a Islas 
Buí>iJre» y Canaria». Agente» de la 
Corrnaflía de Seguros contra incendios 
••Re ral". 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignnrario. 
M. O T A D i n 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
' Tapor " A K T O W W ttttfc C O I I i A U O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y u) (le «-acia 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. (N'lág.-iral 
T O l'SPERANZA. MALAS A O Ü A S I . SANTA LUCIA, MINAS «do. -Mululuimbrc), 
RIO DEL MEDIO, DLMAS. ARROYOS DE -MANTL A y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Saldrá, todos lo» sábados dé Gf>to puerto dirorto para raibarir'n. reoibicn-
do carga a flete corrido para Punta Alogrre y Punta San Juan, Ueisde el miér-
colca hasta las 9 a. m. del día d^ la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viaje» directos a Onant&uamo y Santiago fle Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá Oe rt»tc iiuprto. oí srüdo ú'a -n del actual, 
directo para los de GUANTAN'AMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLA-
TA, MOXTE CRlSty , SANCHEZ i,R. 1>), S W . U A N . . \ l A Y . V G L ' K Í j , ACUADl-
LLA Y I'ONCE (P, R). 
De Santiago de Cuba Baldrii el páhn'ln dfa " de Noviembre a las n. XXI. 
V'apor "GUANTANAMO" saldrá de eptí» puerto el ú\:\ 10 dr Noviembre, 
para los de GUANTANAMO. SANTIACn DK « T P A . SANTu DU.MINOO. S A N ' 
PKDRÓ DB MACORIS (R. D.) SANJUAN. MAY.VGUEZ, AGUAD1LLA, y 
rONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 1?, a las 8 a. m. 
Noviem!>re 1 
mes. M. I . Sr 
tario. 
Diciembre 2—I Dominica do Ad-
viento. M. L Sr. Lectora!. 
Diciembre 8 — L a I . Con-jepción do 
María. M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9—11 Dom. de Advien-
to. M. t, Sr. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M. I . Sr . Magistral. 
Diciembre 16—III Dom. de 
viento. M. I . Sr. 'Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. 
vknto. M. \ . Sr. Deán. 
Diciembre 25—La Natividad 
Señor. M. 1̂  Sr. Leclorai. 
AU-
del 
ques a los accionistas a cuyo nombre 
aparezcan regrlstradas las acciones has-
ta, e inclusive el día 25 de Octubre del 
corriente aflo. envlándose lo» cheques 
desde nuestras oficinas en New Y'ork, 
Liberty número 56, y de la Habana, M. 
Gómez, número 1, a las direcclone» en 
que aparezcan registrados los señores 
Accionistas en las respectivas oficinas. 
Los ¡ibros de transferencias estarán 
abiertos hasta las cuatro de la tarde 
del día 25 de Octubre, abriéndose nue-
vamente el día KJ de Noviembre de 
1923. 
Habana, Octubre 11 de 1023. 





A V I S O S 
P A R Q U E C A M P O A L E G R E 
Habana y Junio L'3 de 1923 
Vista la distribución de sermones.! 
qüe. Dio? mediante se predicarán en; 
Nuestra S. 1. Catedral, por el pre-| 
senté, venimos (til aprobarla y la¡ 
nprobemos. concediendo 50 dias de' 
indulsencia, en la forma acostumbra- Reapertura, s á b s d o 20 del CO-
da, a cuantos piadosamente o y e r e n C - t . ^ J *• m r 
la predicc ión de la divina polabraJrr,ente- tn l rada gratis. MuCVa Em-
E l oDispu—Por mandato de s . presa. Nuevos Espectáculos . Abier-
E . R. Dr. Méndez. Arcediano Secre-; . i ^ j ^ . i . , j ' 1 c e* 
— • 1 to toaos los d ía s a las 5 p. m. Sá-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
bado y domingo, m a t i n é e . Luyanó 
y Vil lahueva. Wuif, Carrousel, E s -
Parroquia de Jesús , María y José lre!Ia ff'ratoria, Ptirque infantl. 
El vapor 
Capitán: R. CARO 
saHrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
a lat raatro de la tarde, llevando la 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
| V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrajo postal con el Gobierno Frunce. 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
Tiesta sol«uine «n honor a Santa Bdu-
vlgis, qua la piadosa Camarera, se-
ñora Andrea Gonsalez, Vda, Rome-
ro, en unión da otras devotas de la 
Santa, se la dedican en su dia. 
E l miércoles, día 17 
A las eolio de la mafiaua solemne mi-
na úe ministros eon orquesta que dirl-
jirá el laureado académico Rafael Paa-
lor. 
Ul sermón está a cargo d* l lltmo. y 
Rvdmo. Monseñor Santiago Q. Amigó. 
Al ofertorio de la misa st oistribul-
rán preciosos recordatorio? de tan vene-
rada imagen. 
S,. invita por este medio a todos los 
devotos de la Santa a tan sclomne fieb-
U . 
£1 TASAOCO. 
:;í>7.'.;5 i 7 Oct. 
21 Oct. 
A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
sajista manual), se ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
i Muy Ilustre Ardj i co frad ía del San-
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo frasicís "ESrAO.VE" saldrá el 5 de 0«tubre 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRF 
Vapor correo francés "liSPAO.VE" i>aMr;l el 
correspondencia publica que sólo se;13*1 fLí*m. „ , 
i • , a i - . i n NOTA i E l equipa ja fle bodega y i«i»arote 
aarnUe CU la Aominislracion de V-O- San rranrlsoo (en donde estará ¿tracado al 
15 de üctubrt» 
recibir* 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
a las' doce 
•a «n m mnalie «a 
vapoi» solaniertte el di» 14 A I 
Octubre, da 8 a 10 aa.X» mañana y fla l • d de Ja tardía. Kl eaulunja ñ* 
no y bultos paqneSoa, los podria u«Tar loa ce&oree pasaiaros ai m a n t e l 
Atl embaraña al di» IB da Octnbta da « • 10 de la niaftaaa. «aaio 
O S T I O N E S D E S A G U A 
t í s imo Sacramento, erigida en No se deje engañar con otros que no 
la Iglesia Parroquial de Nuestra j M i m o s y nocivos a la «alud. 
Señora de Gi 
tra Señora d< 
i  s<:an '«g1»1"^    , 
uadalupe, hoy Núes- l^0"so y garcía reciben los legítimos 
j 1 r _>j j de ^«S11» todos los días, frescos, por 
i c la Caridad. PXprm> H a í a 8U pedido a 29> 
Dlsptcho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la maicada 
el billete. 
CP 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda$ 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asiei-
tos individuales, y son servidos ca la mesa. Camarotes para 1.2, 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
: a m a r e r o s y c o c i n e r o s ESPAÑOLE* 
Para más írTormes, dirigirse a? 
E R N E S T G A Y E 
Sccrearla. 
Teléfono F-1436 . 
Acordado pór la Junta Directiva, la 
exhumación de !n.s restos de Julia Ra-
mírez e Isabel Fons. lir-rnianas que fue-
ron de ceta Arehicofradía, de las Bó-
veda» al Osario de esta Corporación; 
fl Mayordomo que suscribe, en enm-
pllmlento de lo éh ic disponen loos Kula-
tutof, y en virtud de deaooBoeér ri flSf 
Hítenlo de Ion rfiinlllarr-.s Qfl \-AH nuS-
i i i h h ; liar^ p^lioo Bqr este modiu que 
dentro del i'rniíno de cinco días se lle-
varán a efecto las citadas exhuinai-in-
ne.s. Significándole?! que pueden diri-
girse al dnnilci'.iu del inismo an el Ve-
dado. 19. número .T92. esquina 2 y 4 
Habana, octubre 15, le Ií)23. 
José Argrotc. 
Mayordomo. 
C.9G1 4 5a.U; 
Habana, teléfono A 3626. 
37792 29 OCi 
Oficios, No. 90. Apartado 1090 Teléfono A.147«. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E NUES-
T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
TXK U K a O N D E S A N J O S E 
El viernes 19 se bendicirá una bellf-
eima Imaijen del Patriarca San Josfl qu« 
l.a adquirido con hijm fondos la Cencrt-
RHción para venerarla én is nueva Pa-
rroquia. péspil^É veni ta Mifa cantada 
r«n los ejeroicioii ile costumbre I'rcdi-
cani el l'mlro Director. 
«'oncluynulo estos cultos con la Pro-
cenlón alrededor (Je Ihs naves del Tem-
plo y Junta de Celadora»". 
Se rue»a I r más puntual 
a tojas Us scclna. asistencia 
396^ I . A S E C R E T A » ! A . 
19 Oct. 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
Próx ima la temporada de ela-
borac ión de Turrones Ies 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
e laborac ión a precios módi -
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con prontitud. 
Pida precios, 
R E V I L L A G I G E D O , 108. 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
C751I5 GOd-lo-
P a g i n a v e i n t e D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
o o N C o m D i A i s a - A . ^ s Q ^ i f ^ 
M a r q u é s González , se a qu i la una casa 
cun 8 balcones a la calle, sala, come 
dor. 6 habUaclonea b a ñ ó l e a ^ f ^ a ^ 
callente en abundancia 
bodega do los bajos. 
39649 
O I •! I k<>:n. A» SE A I í Q U U i A . HERMOSO C H A E E T d* 
Se a lqu i l an los esplendidos bajos de °a( ] t ravLU. , dos pun tas con ocho hab í 
la Calle Habana . 176 y 178, propios ; tacionea. sala, comedor, baño, dos co 
, , ' , , u t t c iñas , cuartos 
pa ra a l m a c é n o deposito, i n í o r m a n 
Alonso y Ca . Inqu is idor 10 y 12 , te-
l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
39532 2 8 oc 
I n f o r m a n en l a 
18 Oct . 
BE A I . Q U I I . A I . A CASA 1>B K E P T U -
no. 204-C. casi esquina o Lucena, sír% e 
ae prefiere sas-para establecimiento. _- _ 
t r e r l a o algo a n á l o g o , precio medico. 
Informes a l lado en la t i n t o r e r í a a to-
dos horas. 
39655 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N I . O S B A J O S P E A r u a -
cate n ú m e r o 43. entre L a m p a r i l l a y 
Obrapla. muy ventilados para fami l i a s 
de gusto. I n f o r m a r á n en los altos. 
39645 25 Oct. 
E n $35 .00 u n depar tamento de tres 
habi taciones en e l p r i m e r piso , ^ c o n 
seryicio p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, Compostela 113 entre Sol y M u -
ra l l a . 
39628 17 oct . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I W -
dependlente. propia para of ic ina . Amis -
tad y Barcelona. Bodega. 
39504 17 Oct . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso, derecha, de Bernaza. 18 
D a r á n razón Zulueta N o . 36 G altos. 
39366 , 23 Oct. 
baño, dos 
para criados y por ta l co-
r r i do alrededor de toda ia casa, tanto 
en bajos como en altos. Situada en la 
calle 2. n ú m e r o 2, entre 3 y 5, acera de 
la brisa. Rodeada de j a r d í n y capaz pa-
ra dos f a m i l i a s . Precio. 125 pesos men-
suales. Para m á s informes: Hote l Tro t -
cha. Vedado. 
39669 18 Oct. 
O c t u b r e 1 6 d e l 9 ' ¿ o 
H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U 1 - • — 
Jan casas p e q u e ñ a s con portal, dos de- | Se a lqu i l a la f inca u b l l a IVlaffUliX, 
parlamentos, cocina, s é rv elos y patio i . • j i _iw J - l : rralei 
ccmpietamente independiente a 28. 25 j antes T a m a r i n d o , en el centro del P0 | ^ ^ 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos balcón a la ca.le a hombre - o l o o 
mat r imonio sin nlflos. buen punto, uo 
105, altos, entre Agui la 
t r a n v í a por dos línea;! 
39454 28 u c i . 
L V v l n a 3 c%nTrl, ^ ^ e ^ r ^ n v ^ blado de M a n i l l a , con g ran frente y _ 
Santos Suárez . en ia manzana de Bue- Doriadas a esta carretera y haciendo SAN M I G U E L No. 5 El 
r . , • • i «. v Consulado, se alquilan 
esquina, a la carretera p rov inc i a l en 
r o » Aires, Paz Balaguer y San Ju l io 
In fo rman en las mismas, letra K . o te 
Jófono A-6366. 
-7593 27 Oct. 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS U N A CA-
slta con sala, cuarto, comedor y sus 
servicios en 29 y D, (pasaje). 
39729 20 Oct. 
Se a l q u i l a el segundo piso de C á r c e l 
N o . . 2 4 , compuestos de cua t ro hab i t a -
ciones, sala, saleta y comedor . 
39559 19 oct- _ 
BE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A I . 
tos de la casa General A g u i r r e 108 Animas, compuesta de cuatro 
u». sala, comedor, f é r v i d o in ter -
_alado. Su d u e ñ o General Ca r r i l l o USi 
antes San Rafae l . 
antes 
cuartos, 
;-i9573 19 oct. 
D E P A R T A M E N T O 
saleta S B A L Q U I L A U N compuesto de una erran «a la 
con entrada Independiente en Bernaza 
K o . 48, regundo piso 
GO5S0 
16 oct. 
rSE A L Q U I L A E L LUJOSO. COMODO, 
venti lada y ien situado ú l t i m o piso de 
Consulado 24. a mpdla cuadra del i r a -
do, con sal6n. saleta corrida cinco 
cuartos, ha l l , comedor, dos baftos co-
cina de gas y l a v a n d e r í a T ^ . ^ ^ Í J t " 
JdoI y cielo raso, decorado. L l t i m o pre-
cio 150 pesos al mes y f iador a satis-
facción. L a l lave en el p r imer piso^ a i -
to. I n fo rman por el Te l é fono F - l o i n 
A N I M A S , 123, SE A L Q U I L A E L PISO 
al to de esta casa, acabados de construir . 
Tienen sala, s a l e t á . siete i-uartos. come-
dor, cuarto de criados, dos baftos Inter-
calados, otro de criados, cocina de gas 
y carbón , calentador, lavadero, g a l e r í a 
cerrada de persianas etc. etc. L a l lave 
en los fhlsmos. Para t ra ta r : Empedra-
do, 34. Dptos, 26 y 27. 
39528 16 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de Hstrel la 110 con sala; comedor y tres 
cuartos casi é s q u l n a a Leal tad ; la* l l a -
ve en el t ren de lavado db en f rente . 
In fo rman A-3311. 
39440 17 oct. 
Se a lqu i l a l oca l ampl io , seco y m u y 
c*»—' díi l o t muff l l f* . n ron io nara de-
p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n , H a -
bana y J e s ú s M a r í a , F a r m a c i a . 
39310 17 oc 
ECONOMIA, 34, SE A L Q U I L A ALTOS 
y bajos con comunicac ión in te r io r y 
exterior f ab r i cac ión moderna con sala, 
saleta y cinco cuartos. Informes: Ber-
naza. 50, segundo piso. 
39326 , 16 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS N E P T U -
no, 307, (Loma de Univers idad) , I n -
forme y la l lave en Neptuno. 346. 
39301 16 Oct . 
391,85 29 oct. 
6 E A L Q U I L A U N PISO D E L A CASA 
calle San L á z a r o 1C8, Habana. L a l l a -
ve en el segundo piso. In formes Ha-
bana 86, departamento ".10. 
39601 1 ' o c t - ^ 
EE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de D e s a g ü e 73 entre F ran -
co y Subirana; constan de sala, saleta, 
gabinete, seis cuartos, e s p l é n d i d a coci-
na y comedor a l fondo, dos baj íos y 
tres p » t l o s . I n fo rman en los n l to s . 
:;9614 21 oct. 
BE A L Q U I L A E N E L MEJOZ^ P U N T O 
de la Habana, Prado N o . l i o , un es-
pl ndldo piso; es propio para sociedad 
o f a m i l i a de gusto: se a l q u i l a ' j u n t o o 
separado. I n f o r m a n : J o y e r í a y Optica 
Versal les . Prado 109. 
39615 18 oct. 
BE A L Q U I L A E N E L SEGUNDO PISO 
de Monte 49 1̂ 2. frente a l Campo de 
Marte, una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n 
En $20.00. R a z ó n en los bajos. Caf . 
39622 17 oc t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de m a m p o s t e r í a . nueva, calle Glo-
r i a No . 160 entre Figuras y Carmen. 
Tiene sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o I n -
tercalado, cocina de gas. L a l lave en 
frente en el N o . 205. Para m á s Infor-
mes en J e s ú s del Monte No. 284, altos, 
entre Estrada Palma y Milagros, do 12 
a 4 y de 7 a 10. 
3933g 17 oct. 
Se a lqu i l an los espaciosos altos de l a 
casa A m i s t a d 4 4 , altos. L a l l ave en 
los bajos. I n f o r m a n Prado 6 8 , altos. 
39372 19 oct . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N G A R A G E 
part icular , no lejos del parque de p e -
c ina . Diga condiciones y a qué hora 
puede verse. D i r ig i r se a l Sr. R o d r í g u e z 
Teléfono A-7966. 
39339 18 oct. 
Vedado , se a lqu i l a l a casa L í n e a 15, 
entre M y N . Sala , saleta, cua t ro cuar-
tos, comedor al fondo y cuar to de 
cr iados en $110 .00 . L a l lave a l l ado . 
Y se venden dos casas en el V e d a d o . 
F -1240 . 
39575 16 oct . 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS E N 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora , con sala, saleta tres cuartos, 
bafto Intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. Informan en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
l l o . D r . Longa. 
38918 28 Oc t 
bltaclon*8 altas 
c o n s t r u c c i ó n a l Lucero . Tiene 17.000 a lqui la fel z aguán 
metros de terreno a l i o con arboledas 
grandes, vistas sobre la Habana , g ran 
casa establo, l uz e l é c t r i c a en la puer-
ta . T a m b i é n se vende a peso el me-
t r o . D u e ñ o : D o c l o r Rosa, en la mis-
ma carretera , n ú m . 6 4 8 , k i l ó m e t r o 6. 
3 9 4 9 6 18 oc 
N T R E PRADO 
hermosas ha-
y bajas: t ambién se 
y la saleta. 
21 oct. 
" E L O R I E N T A L " 
TVnicme R^y y Zulueta. Se alquilan 
hi-uit-Hones muebladas, amplias y có-
m r d . T con v is ta a la callo. A precios 
iíis<>ni.c>!es. 
E N A M I S T A D 
t i t u l a r , muy i 
p lénd ida habitar 
didades para s e ñ o r a s 
Precio mód ico . 
3D348 
97. A L T O S , C A ^ T ^ 
ispetable, se T i ?4 Í4> 
oión con ^ . o ^ ^ U i l a ^ -
H O T E L L C U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta 
encuentra en lo m á s céntr ico riftC?Sa t. 
cad. t r a n v í a s para todas part?» a 
(Apartamentos y habitaciones A ofr«c¡ 
fios. t imbres y te léfono y toda n?11 b»! 
comodidades. Precios económico* * 4í 
tono A-4556. us- Teu 
38656 
_ 20 no 
DESEO A L Q U I L A R CASA CONPOR-
table y p e q u e ñ a , prefiero en el Vedado. 
Seño r R í o s . A-2983. 
39499 20 Oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O H E R M O S O S B A -
jos calle 15, n ú m e r o 468, entre 10 y 12; 
Ja rd ín , sala, ha l l , 7 habitaciones, b a ñ o 
doble servicio cr iado. Garage 150 pesos. 
39526 16 Oct. 
SE A L Q U I L A E N E L L U G A R ZIAS 
c é n t r i c o del Vedado, calle C. esquina 21, 
una e s p l é n d i d a casa, compuesta de una 
espaciosa sala, un hermoso comedor, 
cuatro amplios cuartos, cuarto y servi-
cio para criados Independiente de los 
servicios sanitarios de la casa, tiene 
a d e m á s un s ó t a n o con su lavadero, ga-
rage y un hermoso j a r d í n . 
39395 19 Oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
n ú m e r o 380, entre Paseo y Dos, acera 
de la brisa, compuesta de j a r d í n , por ta l , 
Rala, saleta, tres habitaciones, dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
L lave al lado. In fo rman altos Bot ica 
S a r r á . Te lé fono A-4358. 
39325 18 Oct , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS C A L L E 
19. n ú m e r o 401. entre 4 y 0, acabados de 
terminar , 6 cuartos, dos baños , sala, re-
cibidor, por ta l , terraza descubierta, ga-
rage, cuartos de chauffeur y de cr ia-
da, cocina r e p o s t e r í a y servicio sanita-
r io de servidumbre. In fo rma su d u e ñ o 
en los bajos. Te lé fono F-1434. 
39251 17 Oct. 
V E D A D O E N 150 PESOS SE A L Q U I -
lan los altos de l a casa calle M, n ú m e -
ro 37, entre 19 y 21 con garage y de-
m á s comodidades. L a l lave e informes 
en loa bajos. 
39129 24 Oct. 
SB A L Q U I L A N PROXIMOS A DESO-
cuparse 'inos hermosos altos en l ian L á -
zaro. 396. entre San Francisco y Es-
pada, compuestog de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor a l fondo, e sp l én -
dido baño y cuarto de criados con servi-
cio independiente. Sy precio es de 175 
pesos mensuales y pueden verse a todas 
horas. 
39165 19 Oct. 
S N $65.00 L A CASA L E A L T A D 151, 
entre Reina y Salud. Sala, comedor y 
cocina en los bajos; tres habitaciones 
altas con ba lcón a la cal le . L lave bo-
dega Leal tad y Reina . D u e ñ o B 242, 
Vedado. F-4147. 
39412 16 oc t . 
SE A L Q U I L A L A CASA pUtADO 19, 
nltos entre Refugio y Genios. Tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos, dos de criados, 
comedor, dos baftos. terraza. Se puede 
ver por las m a ñ a n a s . I n f o r m a n «m 
misma. 
39361 16 oct. 
S É TRASPASA E L L O G A L ~ D E S A N 
Rafael 143 esquina a A r a m b u r u , ' pro 
t»ara cualquier establecimiento, a lqui le r 
carato, buen cont ra to . Para informes 
en el mismo loca l . Ju i lo G a r c í a Chao. 
39382 18 oct. 
6E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO a l -
to de Vil legas. 81, entre L a m p a r i l l a y 
Obrapía , amplio b a ñ o intercalado. I n -
formes: O b r a p í a , 75.. P a n a d e r í a L a 
Fama. 
39216 19 Oct 
SE A L Q U I L A U N A L T O A C A B A D O de 
construir, propio para f ami l i a numero-
sa para hotel o cosa a n á l o g a con todos 
los adelantos modernos. Gervasio, 130, 
entrada por San J o s é . 
38875 16 Oct. 
SE A L Q U I L A E N C I E N PESOS U N 2o. 
piso en Villegas. 25, compuesto de sa-
la, comedor. 3 cuartos grandes, b a ñ o y 
servicio para criados. L a l lave e infor -
mes en los bajos. 
38917 18 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS GRANDES A L T O S 
de Manrique 31, B, compuestos de sa-
la, comedor corrido, tres grandes habi-
taciones y una a l t a . Buena cocina y 
gran b a ñ o . Te l f s . A-2772 y F-4578. 
39193 17 oct . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suá rez 116 y 116 A, con sala, sbleta, 
cuatro grandes habitaciones, b a ñ o In-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, • agua abundante. 
In fo rman A-4358, altos D r o g u e r í a Sa-
r r á . 
37918 18 oct. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P V A R E L A 
No. 104 esquina a Benjumeda, sala, sa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o de f a m i l i a con 
bidé, servicio do criadas; a lqui ler $85. 
L lave en los bajos. In fo rman Teléfono 
F-2501. 
38986 16 oct. 
A l comercio impor t ado r . E l d í a l o . de 
noviembre q u e d a r á disponible e l g ran 
a l m a c é n de l a calle de Inqu i s ido r n ú -
mero 15, ocupado actualmente p o r la 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T 16, N U -
mero 176. entre 17 y 19. Ampl io , nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos. L a 
l lave en el 172. Informes: F-2522. 
38724 21 Oct. 
Se a lqu i l a en e l lugar m á s pmtore*co 
de la L o m a del M a z o , una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y Se a l q u d a n dos casas buenas, L a 
u n e s p l é n d i d o garage, en excelentes S ie r r a" , una con muebles, de l u j o , 
condiciones, j a r d í n , ha l l , servicio »»- $ 3 5 0 . O t r a , $ 8 0 , con garage, e tc ; dos 
n i t a r í o y todas las comodidades. L a , m " _ • i o U f 
. . , , buenas casas. A r r o y o Waranjo, chaJet 
casa es nueva y esta si tuada en lo , , , r « • l i 
mejor de la L o m a del Mazo , su la ¡ c o n muebles, 150 . O t r a sin muebles, 
calle de Carmen y L u z Caballero. Pa- $ 6 0 . O t r a L a Lisa , $80 . Grandes a l -
tos. H a b a n a , cerca M a l e c ó n , $ 1 5 0 ; 
Se necesitan unos bajos en el Veda-
do, l ado de la br isa , con garage, ca-
sa moderna 2 0 0 . Beers & Co. O 'Rei -
! ly 9 1 2 , A - 3 0 7 0 , M - 3 2 8 1 . " V a m o s 
a l a casa de Beers." 
C 7902 3 d 14 
ra informes, dir igirse a la misma o 
l l amen por t e l é f o n o a l 1-2841 e 1-
1 8 7 1 , a todas horas. L a l lave en el 
chale t Vis ta Hermosa 
L U Y A N O , 1, ESQUINA ROSA E N R I -
quez y Regll ta , 13 por 49. Se vende. 
J . A l lonca . A . Casti l lo, 34. Guanabacoa. 
38750 16 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E DE 450 M E -
tros de piso con chucho propio en cal-
zada de Concha y Mar ina . Informes en 
la misma. Te lé fono 1-1815. 
39262 21 Oct. 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA ASA S A N 
Benigno, 55,. esquina a San Bernardlno; 
es propia para f a m i l i a de gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
s a lón de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
e s t á rodeada de j a r d í n con su verja de 
h i e r ro . L a l lave en la bodega. In fo r -
mes en Berraza, n ú m e r o 6. Te léfono 
A-6363. 
38909 17 Oct. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA R E S I -
dencla de Patrocinio n ü m e r o 13 a un-j 
cuadrA del Paradero se puede ver de 
una k 5 p . m . para m á s Informes te-
léfono A-5240 y A-2226. 
38847 16 Obre. 
SE A L Q U Í L A , L I N E A , N o . 6 , E N -
T R E 0 y N , V E D A D O 
tres piscm lujosamente decorados y sd-
tano habnable para el servicio y dos 
garages, gran s i tuac ión , v i s ta a l mar, 
propia para f a m i l i a extensa acomoda-
do u hote l l to americano. In fo rman y 
/lave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. 
37942 17 Cct. 
J E S U S D E M O N T E 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con v i s t a e sp l énd ida a la Habana, 
frente a l Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, ha l l , terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. I n f o r m a n al lado. V i l l a V i r g i -
n ia . P a r q ü e de l a Loma del Mazo, V í -
bora. 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA FRO-
pla pai^a numerosa f ami l i a en el Repar-
to de la Loma del Mazo, ú l t i m o precio 
160 pesos. I n f o r m a n por el te lé fono 
1-2484. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa do Benito Lagueruela y Quinta. L a 
llavee in fo rman en la.bodega de Cuar-
ta. 
39663 20 Oct . 
Alqu i lo acabados de f a b r i c a r var ios 
de los pisos al tos de l m o d e r n o ed i -
ficio de cua t ro p lantas en la esquina 
de Sol e Inqu i s ido r . Se componen de c ^ p ^ ^ r r i s ^ de "CubaT'Para" i ¿ 
w l a , comedor, b a ñ o in te rca lado t r e s | fo r ines en Seco Y Pefialver L a 
habitaciones, cocina de gas y d e m á s I V i n a t e r a , 
te-vicios. Pueden verse a todas horas. 
Su d u e ñ o , Cal le 5a . n ú m e r o 2 3 es-
quina a G , Vedado , e l é f o n o F - 4 6 3 4 . 
39288 21 oc 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se a lqui lan los altos y bajos de esta ca-
sa moderna, compuestos de sala, rec ib i -
dor y tres habitaciones en cada piso, 
m á s 2)4 en el segundo. L a l lave en 
ia bodega, esquina Trocadero. I n f o r -
mes; Chaple y Sola. Te lé fono A-2736. 
39270 19 Oct. 
IE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
iltos, muy cómodos , propios para nume-
rosa f ami l i a . San L á z a r o 69 entre Cres-
)o o I n d u s t r i a . I n fo rman en la bodega 
le en frente^, 
39303 19 oct. 
38880 16 oc 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
de Suárez , 116 y 116-A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, b a ñ o I n -
tercalado, cocina de gas, calentador y 
serv ic io» de criados, agua abundante. 
In fo rman A-4358. a l tos . D r o g u e r í a Sa-
r r á . Precio 85 pesos. 
39326 18 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
casa Apodaca, n ú m e r o 22, I n f o r m a n en 
los bajos. 
38561 19 Oct 
Calzada de J e s ú s del M o n t e , 139 , se 
a lqu i l a este g r a n loca l con 175 me-
tros superficiales, preparado p a r a es-
tab lec imien to , pegado a l crucero de l 
puente de A g u a Du lce . Gal iano 5 4 , 
i n f o r m a n . 
39721 19 oc 
Se a l q u i l a u n palacete en General Lee 
y Flores, J . del M o n t e . Suntuoso y 
c ó m o d o , es a l a vez e c o n ó m i c o su a l -
qu i le r . I n f o r m a el Pagador del Sena-
do . T e l é f o n o A - 6 7 5 0 . 
39105 19 oc. 
TRASPASO CONTRATO D E A R R E N -
damlento por embarcarme y vendo los 
muebles; la f inca tiene buena casa, 
alumbrado e léc t r i co , servicio sanitario, 
dos v í ^ s de c o m u n i c a c i ó n a la Habana, 
propia para granja o v a q u e r í a pequeña , 
aguada, pozo, etc. In fo rman A . G a r c í a . 
Aparcado 2164. i 
39434 16 oct. 
A L Q U I L O , ARROYO APOLO, CASA 
moderna; sala, saleta, tros habitaciones 
cuarto de criado, baño Intercalado, f r u -
tales, luz , te léfono, etc. In forman A g r á -
mente y Gómez, Bar r io Azul , P e ñ a l v e r . 
3943 16 oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 I n d . 16 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON EOS 
habitaciones, sala, patio, cocina de gas, 
luz e léc t r ica , servicio moderno y por-
t a l en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 677, 
d e s p u é s del paradero, una cuadra. 
38894 16 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A de 
Acosta, entre Bruno Zayas y J. A. Cor-
t ina a l lado de la casa " V i l l a J e s ú s " , 
donde e s t á l a l lave e Informan: Puede 
l lamarse a l t e l é fono F-1043. 
38904 16 Oct. 
SE A L Q U I L A N GRANEES D E P A R T A -
mentos en Neptuno y Be la scoa ín y 
t a m b i é n se a lqui lan habitaciones muy 
baratas. I n f o r m a ; Modesto, el encarga-
do, n ú m e r o 2 5 . 
39664 25 Oct . 
Reina , 19 , altos, se a lqu i l an hermosas 
habi taciones con cielo raso y a l u m -
brado e l é c t r i c o . I n f o r m a n en l a misma . 
I n d . 16 oc 
P A R A CONSULTORIO MEDICO O Clí-
nica Dental, se a lqui la una m a g n í f i c a 
sala y si se desea jun t a con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. E s t é v e z . 
22-A. bajos. 
39320 21 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
todo el servicio a matr imonio sin n iños , 
es casa de moralidad y se exijen refe-
rencias, hay t e l é fono y gas para coci-
na r . Aguacate, 21, bajos. 
39328 17 Oct. 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 124, Isa-
jos, una sala e sp lénd ida para oficina o 
bufete, en l a misma in fo rman . 
39321 26 Oct 
S E A L Q U I L A U N A S A L A I N D E P E N -
diente. Acosta, 82, bajos. 
39285 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S D O S C A S X T a S 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle Cort ina y General Lee, 
V í b o r a . In fo rman en Infanta, 61, a n t i -
guo, entre Poclto y J e s ú s Peregrino, 
t a l l e r de carruajes de Francisco Pere-
r a . Te lé fono A - 9 5 2 2 . 
38477 19 Oct. 
C E R R O 
Se a l q u i l a una nave p rop ia pa ra de-
p ó s i t o o Indus t r ia de cualquier clase, 
s i tuada en T u l i p á n , n ú m . 2 3 . Precio 
$ 4 5 . In formes en la misma. Merce-
des Velez . T e l f . A - 2 8 5 6 . 
30476 21 ce 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE Bue-
nos Aires, 9 -A, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cocina, cuarto de bafio 
e s t á acabada de p in t a r . I 'ara m á s i n -
formes: Cerro, 5 3 2 . L a llave en el T -B . 
39524 17 Oct 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
Monte, 543, altos, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y doble servicio. L a l lave e 
Informes a i lado. 
39645 25 Oct. 
SE A L Q U I L A L A PRESCA V H E R M O -
sa casa L u y a n ó 130, casi esquina a Ma-
nuel Pruna . E s t á acabada de pintar y 
todos sus techos de cielo raso, so com-
pone de por ta l , sala, saleta, cinco habi-
taciones, comedor a l .fondo, gran patio, 
boño, cocina y servicio d© criados. Pa-
ra informes en Leal tad 44, bajos entre 
Vir tudes y A n i m a s . T e l . M-7030. 
39631 16 oct . 
O F I C I O S , 8 6 
Se a lqui lan los bajos de l a casa Oficios, 
86, bueno» para a l m a c é n o estableci-
miento . I n f o r m a n en Oficios, 88, a lma-
cén. ^ 
38187 17 Oct . 
ALTOS D E L A 
casa Calzada de 
la f á b r i c a de 
SE A L Q U I L A N LOS 
iermosa y vent i lada 
a In f an t a 47, frente 
ihocolates " L a Estre l la" . Tiene terra-
ja, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
lo Intercalado, espaciosa g a l e r í a con 
í ler re de persianas, corredor corrido, 
loclna. cuarto y servicio de criados y 
>tra terraza m á s al fondo. I n f o r m a n en 
os bajos de la m i sma . T e l . A - 6 9 6 3 . 
39379 16 oct. 
CN A G U I A R 72, E S Q U I N A A S A N 
luán de Dios, so a lqu i l a un departa-
nento con v i s t a a l a calle; hay agua 
vbunda<ue; hay te léfono. 
3034» 19 0ct. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E Agular 
y P e ñ a Pobre, cerca del Consulado es-
paño l , para Indust r ia o comercio. 
39284 21 Oct. 
SE A L Q U I L A E N $70.00 B L A L T O 
de Leal tad 10 y medio, entre San L á -
zaro y Lagunas, sala, comedor, trefe 
cuartos y servicios. L a l lave en l a bo-
dega. In fo rman , Belascoaín , 121, de 8 
á 10 y de 2 a 3. Teléfono A-0529. 
39204 k ; oo. 
O F I C I O S , 8 8 - B , P R I N C I P A L 
Se a lqui la esto hermoso piso pr incipal 
con v is ta a la Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante por m o t o r . I n -
forman en los bajos, a l m a c é n 
38187 17 oc t . 
Se a l q u i l a u n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
Ind . 
A L Q U I L O A L T O S JESUS D E L M O N -
le, 342, tiene sala, saleta, recibidor, 
siete cuartos, b a ñ o intercalado, cfme-
dor a l fondo, cuarto de criados servi-
cio de criados. Te léfono 1-3989. 
39566 16 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B L U -
yanó . 59, con cuatro cuartos, sala, sa-
lón corrido, cocina y servlc 'os. Su pre 
cío 50 pesos. 
39450 21 Oct. 
SE A L Q U I L A N DOS N A V E S FROplas 
para a l m a c é n o Indust r ia a 2 cuadras de 
la calzada del Cerro, en la Manzana de 
Novabuena y Stuart , Calzada de Bue-
nos Aires, donde Informan o te léfono 
A-r;366. 
37597 27 Oct. 
i v i A R l A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
P U E N T E S GRANDES, R E A L , 38, SE 
a lqui lan casitas muy baratas; In fo rman 
en San Antonio , 4, la encargada. 
39665 20 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo m á s pintoresco de las A l tu r a s de 
Almendares o sea en la calle 12 y Cal-
zada, frente a l Conde Rivero, comodida-
des, por ta l , sala, comedor, ho l l , c in -
co cuartos, b a ñ o Intercalado, pan-
t r y y cocina y un buen garage 
y todo lo d e m á s e s t á a todo lujo. I n -
formes a l lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Migue l . Te léfono F-1722: 
39228 21 Oct. 
E D I F I i F C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n , 2 . C u b a , 3 6 
T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . 
Se a l q u i l a n D e p a r t a m e n t o s c o n v i s -
t a a l a c a l l e , e n C u b a , 6 7 , e n t r e 
C u b a y M u r a l l a . 
C7828 8d-10 
Se a l q u i l a una sala con uno c dos de-
par tamentos , para Comisiones, O f i c i -
nas o cosa a n á l o g a en Acosta 68 ba-
jos . T . IVI-7713. 
3 9 1 0 4 17 o c 
' B I A R R I T Z ^ 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
d^sde 25, 3u y 40 pesos por persona, 
inclusc comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha frfa y caliente. Se ad 
ml ien abonadas al comedor, a 27 pe-
sop mensuales en adelante. Trato In-
mcKrable . eflclene servicio y rigurosa 
moral idad. Se exigen referencias. I n -
dus t r ia 124, altos. 
" L A D E S E A D A " 
ra--a de • h u é s p e d e s Marqués Cn 
H habitaciones frescas con ap. 
rr .cn 'e . b a ñ o s y servicios 
api-itamento con vis ta a la calle 
v:cic privado, precios econdmlr^ ^ 
léfono A . 7 5 6 5 . C. B r a ñ a . os- Te. 
•"7̂ ,56 27 
H O T E L " R O M A " ^ 
Este hernoso y antiguo edificio h, 
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con t a ñ o s y ^ -
servicios privados. Todas las h - k ? ^ 
clones tienen lavabos o agua corri* 
Su propietario J o a q u í n Socarrás 
ce a las fami l ias estables el hosnón 
m á s serlo, módico y cómodo de ^vBB 
Sble1 cable y 
b a ñ a . Te lé fono A-9268 
A-1630. Quinta Avenida 
graíi "Romoter . 
E N PRADO, 123, P R I M E R P l » o 7 " 
alqullan habitaciones, con o sin n-
bles a personas de moralidad. U9' 
159 J l Oct 
SE A l Q U I E A N PRESCAS Y AMpí íT ; 
habitaciones con agua corriente v t / i 
confor moderno en el Nuevo y refnr™ • 
do Hotel Covadonga. Sol 85, dond» i 
públ ico e n c o n t r a r á el salón más fr! . 
y ventilado de la Habana para oom 
sabrosso con esmerada limpiie/.a y ^er 
Jnr servicio de cocina. So admiten ah 
nados a precio de s i tuación Sni t-' 
T e l . M:-2227. 1 ^ 
28 oct. 39549 
H A Y H A B I T A C I O N E S CON S ü S s í T 
vicios baratas, casa moderna. Misifincj 
casi esquina a Aga i l a . *' 
17 oct. n9584 
S E A I Q U I I i A N E S P L E N D I D A S i T " 
bltaciones ĉ on lavabo de agua corrlentA 
y con ba lcón a l parque de Maceo en «i 
a l to de la casa Avenida de la Repúbll 
ca n ú m e r o 366, altos del café Vista 
Alegre . I n fo rman en el café. 
38862 7 >ív 
S E A I i Q T T I I i A N D O S HABITACIOKEs 
a hombres solos una a l ta y otra baja 
Luz, 64, frente a Picota. a 
_38929 16 Oct 
H A B I T A C I O N . S E A I . Q I T i £ a u í í l 
hermosa h a b i t a c i ó n en casa de familia, 
decente, con o sin muebles; hay buen 
servicio de b a ñ o s . Teléfono M-553J 
A v . de la R e p ú b l i c a (San Lázaro) isó 
esquina a Gal iano. 
*9B9* 17 oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
vista a la calle en San Ignacio, ]6, Zu-
lueta, 44, Angeles, 40 y Angeles, 52 
accesoria en Sitios, 57 y Factor ía ' 74 ' 
39450 21 Oct.' 
SE A L Q U I L A U N DEPATIT AMENTO 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen b a ñ o a personas de moralidad 
Empedrado, 3, a l tos . Informan en U 
misma. 
39458 18 Oct. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS ñu 
dos y tres habitaciones, con vista a U 
calle, e.n Cr i s t ina 40, p róx imo al Mer-
cado Unico . 
39432 28 Oct. 
V E D A D O 
E N M U R A L L A 55, ALTOS, E N T R E 
Compostela y Habana, se alquila una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a matr imonio s in 
n iños o a hombres solos: es casa de 
moral idad; buen baño, luz toda la noche 
y t e l é fono ; no hay papel en la puer ta . 
In fo rman a cualquier hora del dfa. 
39060 16 oct . 
5964' Oct. 
R E P A R T O L A S I E R R A , SE A L Q U I L A 
un chalet en la calle 4, entre 3a. y la., 
compuesto de sala, saleta, cocina, i>ttn-
t r y ' y en el a l to cuatro cuartos, baño 
terraza y t a m b i é n tiene garage. I n f o r -
man en 12 y 11 . Vedado. Te lé fono F -
2299. 
"39680 30 Oct. 
P A R A T A L L E R A L Q U I L O U N SOLAR 
con tres grandes habitaciones, agua, 
luz, en calzada, a dos calles, frente 
adoquinado. $40 mensuales. Caser ío de 
L u y a n ó aS 112. ( 
39547 16 oc. 
E N 40 PESOS Y DOS MESES E N f o n -
do, se a lqu i l a l a casa Milagros, le t ra 
A, casi esquina a Lawton, moderna y de 
m a m p o s t e r í a , instalaciones gas y elec-
t r i c idad . L lave en la l e c h e r í a . D u e ñ a : 
Primellea. n ú m e r o 11, altos. Izquierda, 
a una cuadra paradero, t r a n v í a s del 
Cerro. 
39520 16 Oct. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
la casa Acosta, 7, con 5 habitaciones, 
200 metros superficiales, p rop ia pa-
ra f ami l i a o comisionista, con mues-
tras; L a l l ave enfronte. Referencias, 
Salud. 21, t e l é fono A -2716 
39204 16 oc. 
O B I S P O , 8 4 
Se a l q u i l a la p l an ta a l t a de esta casa, 
u tuada entre Bernaza y Vi l l egas , so- En Prado 1 2 3 , p r imer piso, se a lqu i -
>re T h e Q u a l i t y Shop, f o rmando u n 'a u n depar tamento con dos habi ta-
j r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a n o t a r í a s , es- clones, vis ta a l a calle, a persona de 
: r i t o r í o s , consultas, s a l ó n de e x h i b í - mora l idad . 
ción u o t ro negocio que requiera u n 38282 17 oct . 
: n . X ¿ 7 r n n t 1 M M U L t " H O S P I T A L , C E R C A D E N E P T U N O 
O ñ a , A g u i a r , 7 1 , D e p t o . 4 1 0 , t e l é f o 
sos A - 8 9 8 0 7 F - 4 2 4 1 . 
3 9 5 5 6 2 3 oc 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
amplios altos de Santos Suárez , n ú m e -
ro 24. esquina a San Indalecio, con to-
das las comodidades para f ami l i a de-
cente. L lave y dueño en el n ú m e r o 22 . 
39516 17 Oct 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA a l -
tos de ¡a esquina de Vll lanueva y Ro-
dr íguez , a la brisa con terraza, sala, tres 
cuartos, gran cuarto de baño y coclna. 
L a l lave en los bajos. In forme: A - 4 4 0 L 
39403 18 Oct. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, n ú m e r o 174, entre San Francis -
co' e Infanta , compuestos de sala, sale-
ta, t res habitaciones y un departar..en-
lo en la azotea. I n f o r m a n : San M l -
tue l . n ú m e r o 211, altos. 
39474 21 Oct . 
Se a lqui la esta casita compuesta de sa 
la, comedor y dos habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos y pisos de mo-
saicos. La l lave en la t i n t o r e r í a de al 
lado e Informa ú n i c a m e n t e : S e ñ o r . ar-
ge Armando Ruz . Bufete de Chaple y 
Sola. Habana, n ú m e r o 91 . Te lé fono 
A-2736. Precio 60 pesos. 
39271 16 o c t . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos terminados de fabricar en Felipe 
Poey y Liber tad , V í b o r a . Las llaves en 
la f e r r e t e r í a J e s ú s del Monte, 555. Te-
léfono 1-4379, A-7089. se dan baratos 
G u t i é r r e z 
39398 20 Oct. 
A L Q U I L O L A M O D E R N A CASA CON-
cepción, 104. por ta l . sa la recibidor 
cuatro cuartos, baño, comedor, cocina 
servicio criados, patio, pasan los carros 
??r,oei-fr^nte- A - Caos- Empedrado, 30. M-1238, F-4187. 
39399 17 0ct_ 
SE 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle C, casi esquina a 6, unos 
hermosos bajos s in estrenar compues-
tos de sala, ha l l , cuatro cuartos, baño , 
comedor, garage, cuartos de chofer y 
de criados y t raspat io . I n f o r m a n : Te-
lé fono F-2249. 
39680 « 30 Oct. 
Almendares . Se a lqu i l a la casa calle 
14, No . 107 , ent t re 13 y 15, con p o r . | 
t a l , sala, saleta, dos cuartos y uno 
a l to , b a ñ o in te rca lado , cielo raso JM 
suelos de mosaico, en 40 .00 . L a llave 
e i n f o r m a n : en 14 esquina a 15 , bo-
dega, pasan dos l í n e a s de t r a n v í a s por 
la pue r t a . 
3 9 4 2 0 17 oct. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se «a qui lan departamentos y habita-
ciones con h í íb i t ac iones con b a ñ o s de 
agua f r í a y caliente todas las habita-
clones, tienen lavabos de agua corrien-
te, e s p l é n d i d a comida. Jos t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados de l a 
ciudad, donde los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n toda" clase de comodidades 
para mejor g a r a n t í a , hay capil la en l a 
casa misa los domingos a las 10 y los 
d í a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se alqul'.a 
exclusivamente a personas de m o r a l i -
dad. Precios de s i t u a c i ó n . M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monte . Te léfono A - 1 0 0 0 . 
39661 14 Nov. 
CASA D E HUESPEDES, COMPOSTE-
la, ntimero 10, esquina a Chacón , casa 
muy fresca, todas las habitaciones con 
v i s t a a la calle, buen servicio y exce-
lente comida. Precios módicos . 
39724 25 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Í I A B I -
tac lón con balcón a l a cal'.e en Lampa-
r i l l a , n ú m e r o 6, altos, en la misma se 
s irve l a comida en fami l i a , 
39731 18 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar, precios módicos , con dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno, juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa Teresa y 
Velasco, a una cuadra ue .a Calzada de 
Puentes Grandes, frente ai paradero de 
los carros de Marianao. Ceiba. La l la-
ve e informes en Real. 180. Ceiba 
39297 18 Oct . 
Se a lqu i la en el Ed i f i c io Recarey, u n 
piso. Tiene e l m á x i m o de comodida-
COLON, 
(ner p l 
nes co 
ra cr iados. I n f o r m a n t n la bodega 
39512 l g Oct 
A L Q U I L A N : N U E V O PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta Se-
gunda. Víbora , 2 cuadras paradero del 
t r a n v í a . Ja rd ín , garage, por ta l , sa la ga- , t 
Unete, comedor, b a ñ o s cuatro hermosas' a d 
habitaciones a l tas . Casa segunda 4 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . P K E N -
te a l Parque. Se alquilan los altos Je 
un chalet acabado de construir , com-
puestos de sala, comedor, cinco habi-
tadores , dos b a ñ o s Intercalados, gara-
ge y d e m á s servicios para criados. Pun-
to muy fresco y a media cuadrt. del 
t r a n v í a . L a l lave en los bajos. In for -
man: Te lé fono M-7945. 
37996 . 16 Oct. 
H O T E L C O V A D O N G A 
A c a b a d o d e r e f o r m a r 
C o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o c o n f o r t m o d e r n o y 
e l s a l ó n m á s f r e s c o d e l a H a -
b a ñ a p a r a c o m e r b i e n . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . V e n g a n y p r u e b e n 
l a s a b r o s a c o m i d a y se c o n -
v e n c e r á n . E n S o l , 8 5 . T e l é -
f o n o M - 2 2 2 7 . 
H A Y CUARTOS NUEVOS, N U E V A CA-
sa con baños , duchas a famil ias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estre l la , pegado a Reina. Informan, en 
la misma, son económicos , 
38063 » 16 o 
V E D A D O , M O D E R N A S H A B I T A 010-
nes a 15 pesos. Mes adelantado. Depar-
tamentos de dos piezas, agua y patio 
20 pesos. Palacio calle H , número 46, 
entre 7a. y 5a. Te lé fono M-2783. 
39451 20 Oct. 
Sil A L Q U I L A U N DEPARTAMEITTo' 
bajo con gran sa la comedor, cuatro 
cnartcfi muy amplios, baño, cocina y 
s ó t a n c con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermoso jardlv, 
alrededor. Calle C, esquina a 21. Veda-
do a l q u i l e r 150 pesos. 
3"i3fi 16 Oct. 
P R A D O 8 7 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
AlemAn", se a lqui lan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos . Telf. M -3 490. 
38656 , 20 *c 
E N M U R A L L A , 56, A L T O s T s E A L Q U I -
lan dos habitaciones juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a matr imonio « 
s e ñ o r i t a . / 
38963 23 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PA-
r a cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa, sueldo convencional. Infor-
man: Santa Teresa, esquina P e ñ ó n . Bo-
dega. Corro. 
39683 18 Oct. 
E N R E I N A , 77 Y 79, ALTOU, SE A L -
qui lan habitaciones con b a c ó n a la 
calle e interiores, es casa seria. 
39469 16 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la, casa par t icular y se da barata. I n -
fo rman : Agui la , 148. 
3d-14 Oct. 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, SE so-
l i c i t a una criada de mano que sepa su 
obl igac ión . 
39658 18 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A KB-
clén .legada de l a p e n í n s u l a soltera en 
C á r d e n a s , 5, segundo piso, izquierda, 
poca f a m i l i a y s in n iños , puede dormir 
en la colocación o en su casa. 
39648 18 Oct. 
GASA P A M I L I A S , OBRAPIA, 57, A L -
tcs Borbo l la . Esta casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi -
cos. Todas con agua corriente y baño 
con ngua callente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
8761(' 27 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 1S-
p a ñ o l a para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Calle F, n ú m e r o 18, bajos, en-
tre 11 y 13. 
39550 21 oc 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y ' " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , y ' L e a l t a d 
1 0 2 . y S a n R a f a e l , i e le r 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS PENIN-
sulares, f inas, en la calle 27 esquina 
a C, Vedado. 
39544 16 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
pa coser y cor tar y para la limpieza 
de unas habitaciones. Calle 1 número 
17 entre íi y 11. 
39570 / 20 oc. 
Se solicita u n a manejadora que ayude 
a los quehaceres de la casa. Línea 86 
bajos, entre Paseo y 2 , Vedadodo. 
39632 17 oct. 
ronos 
A G U I A R 4 7 
P r ó x i m o al comercio, oficinas y paseos. 
Se a lqui lan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amuebladas, con lava-
oos de agua corriente y asistencia Pre-
cios reajustados. 
38105 16 oc t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K * ' 
nos, que sepa t rabajar . Calle 17 No. i " 
entra L y N . Vedado. 
39588 16 oct. 
SE S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, BA-
jos, esquina a San Rafael, una joven 
peninsular, para manejar una nina í 
parte do los quehaceres de la casa. 
39624 17 oct. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A DE M * ' 
nos; sueldo de $ 2 5 . 0 0 a $30 .00 y 
buena cocinera $ 3 5 . 0 0 . Informan en 
calle Habana 126, bajos. 
39627 17 oct. 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada do reediricar, con i 
Se solici ta una cr iada de moralidad» 
f o r m a l , en i a casa Nepiuno 16, Pn' 
L ^ t o ^ í ^ a ^ ^ ^ r ^ e ^ ^ r u r o daegl í ! imer P " 0 ' Para loS q^hace res de ««* 
^ i f e ^ ^ e ^ c ^ V ' e F ^ r ^ ^ ^ 1 
fé. Se alquilan bspiéndidcis d e p a r t í i ̂ l»61, de cocina . Si no r e ú n e las con 
n i ^ r c ^ ^ o ' l m ^ ^ u e S ^ o ^ K l r |d iciones M e a d a s , que no se presente. 
s ^ ^ T O h A i o ^ r S " 1 39540 16 — 
tos con muebles o sin ellos, sePp[de™reI ferencias y se dan. La planta baja ^ o-
pía para comeicio. Depósi to v famii í*» 
par t icu lares . Informan en la m ? ^ i 
e n , e l _ c a f é , n i plantas ni a n i m a d * 0 
22 Ó c t 
11, A i -de 
38191 
39550 17 oc 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P R I N -
í lpa l de l a casa calle Progreso. 14. en-
tre Compostela y Aguacate. rec ién 
construidos y todos decorados en todo 
•u confor t moderno, se componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos y cuar-
to de baflo completo con agua callente y 
f r ía , magni f ico comedor, cuarto de 
rrlados con su servicio, buena cocina 
ton gas y calentador de agua. Las Ha-
les vn los mismos. I n f o r m a n a l frente 
39461 ?1 o c t . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A HJVR-
mosa casa de dos piantas en t u o n ^ 
Vis ta , Avenida 2. entre 7 y 8. a media 
cuadra de los t r a n v í a s de la Playa y 
del de Marianao. Los pisos se 
componen de reclljldor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno intercalado, c o c í - ! a l q u i l a n habitaciones amuebladas con t S A * * . 
na, servicio de criado y cuarto en la ! , , , . ^ yoV por 
azotea, precio de cada piso cuarenta i lavab 
pesos. Se a lqui lan juntos o separados. 
, Ent rada Independiente. Informes en 
E L SEGUNDO PISO DE CONCORDIA, i nI,etr0S de s"Perficie, e ñ ^ ü c^ííe C ^ ¡ Ma316e6f5n- 1J' alt0S- Teléf0n0 A - Oct. ' Ca8a de « 0 r a l i d a d - Tel- M - 4 5 4 4 
94, casa moderna de cinco habltaclo-es, 1 ch* e^Qulna a P é r e z ; tiene unos 50 ! — 
tres baños en ciento dies pesos M . O. L a f111611,08 Por Concha, dos costados con j R E P A R T O A L M E N D A R E S . SE A L Q U I 
E J E S s e e l p * i - des lo no comente en este p a í s . B e - ' t r e Avenida A c ^ . í l % u e r x ^ t ¿ r t ^ 
Iso sala, comedor, tres hab i t ado - t ' ne e i ^ ' t •• carajre sala «saleta ^ f n o « \ , o k i V „ V 
n bafio Intercalado y servicio pa- la«Coain 9 5 . E n la p w t e n a las Ua-• acabfdks de p f n U r habitaciones 
191' ve» . 
38002 
17 oct . 
31 OC SE A L Q U I L A U N SOLAR D E 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habita-
VUlegas 2 1 esquina a Empedrado. Se ^ ^ 0 ? ^ ° v ^ 0 ' ^ ^ ! ' V X * ' 
alcmilan habitaciones amuebladas con s i o Z ' T r f l e ^ \ ^ a 
o» de agua c o m e n t e en todas ^ g ^ ^ ^ ^ 0 Camino» - Telfs . 
las habi taciones, l uz toda la noche. ' •— ' 
E N P R I M E L L E S , N U M E R O 
tos, izquierda, s í necesita crlaaíuer-
mediana edad que sepa cocinar V "ñor» 
ma en la colocación, es para una s*;' ier 
sola, sueldo 25 pesos, ha de ^er muj 
f ina y de buen c a r á c t e r , no oresem» 
antes de las 8 de la m a ñ a n a . t 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHA » 
paflola para los quehaceres de una J]e, 
orta fami l i a , se prefiere recién ^ de 
gada. Cuarteles. 40. bajos, 
Iglesia del Santo A n g e l . 
39523 
38126 16 oct. 
l lave en los bajos. 
38967 16 Oct. 
V E D A D O 
I cerca ; es frente de la e s t ac ión de I n - j la una gran casa moderna, de cielo raso, r 
| lan*im, -no la Havana Central y pasan I portal , sala, saleta, comedor, cocina, I 
| los car r i tos de Havana Electr is p o r i P r a n bafio. tres cuartos, buen patio. Do-
ten f rente . Contrato si se desea. S u p l e l ínea por frente do t r a n v í a s . Pre-
A. E. K l e l l y . Tamarindo 49. icio Jao.OO. La llave en el fondo, a to - ! 
• B A L Q U I L A U N P I S O A M U E B L A D O , 
para oficinas. Amargura , n ú m e r o 31. a l -
tos, esquina a Habana. I n f o r m a n en la 
mlftma. 
39517 16 Oct 
dueño . 
Apartado de Correo "1247, 
38127 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A O R A N 
casa en Trece, 85, entre 10 y 12 y se a l -
qu i la un departamento en 6 y 11. I n -
forma el encargado Coca, y en la 
cal'.e Nueve, n ú m e r o 23, 2 habitacio-
nes. I n f o r m a n en la mismo. 
39665 20 O c t 
!1 oct. 
E N L A C A I Z AD A D E L A V I B O R A , es-
quina a Chaple. a lqui lo esp lénd idos a l -
tos de nueva cons t rucc ión , a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones. L a l lave en la botica. Su 
d u e ñ o : Santa Catalina. 10, Víbora . 
39144 19 Oct. 
•las horas. Calle 
fono F-256S. 
39635 
14 entra 3 y 5 . Te lé - i 
16 oct. 
E N 318.00 SE A L Q U I L A U N A CASA 
oe m a m p o s t e r í a en Concepción N o . 2. 
uvqulna a Padres, en Marianao. Infor -
man Padres No . 2, o q.1 T e l . M 
H A B Í T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodega y nabltacio-
nes con ba lcón e Interloret,. Dinero a 
módico In te rés , compra y venta de f i n -
cas en esta ciudad. Sr. Krades Veranes 
Maloja. entrada por Manrique. 
38T98 15 oct . 
de 3 
39417 a p . m . 20 oct 
315 I Ma 
I bue 
i 2 
M A L E C O N 35, E N T R A D A POR SAN 
L á z a r o , 114, altos, se a lqui la una 1 i b l -
tac 6n para dos personas con terraza al 
lecon y una para una persona, buena 
e"a comida y casa de moralidad 
16 Oct. 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta. 32, entre Pasaje 
L a mejor casa t r a l 
deje de verla y 
Payr t. por Zulueta 
38816 
Parque Con-
para familias. No 
t amban los altos de 
5 Nv . 
frente 
1 6 0 ^ > . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE J * ' 
I "o peninsular, fo rma l y con referem-
buen sueldo. Aguacate, 44. a l^ f -n ( . t . 
I _ 38768 19 0 0 1 ^ 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA ^ ^ l -
W o americana, que sea fina y con ^ 
" r e c o m e n d a c i ó n para atender 
Informes: Baños, entre a 
T a m b i é n en la misma ^ ( 
C A S 4 P A R A F A M Í L I A S 
a lqui la habitaciones muy 
tas y bajas lujosamente 
servicio de ropa v criado 
comida, mucha Umpieza v ^ o ^ ' i i / a H 8 
precios muy reajustados .n?°ra''aad, a 
ños , agua f r ía y i ü e n t e Maír"íle9 ba-
entre Reina V «a lud \ay ^ D a ü % 
ra ine h , , g a n ó l a y ra-
na 
ref ior i ta . " i 'n for esT- años , e tre 
zada y 5a. T a b i é n en la is a 
buena criada francesa, de 8 a 12 a-
e s t á la señora . 0 QCt 
38916 
frescas a l -
amuebladas 
criados con 
dio pa los uéspedes 
38182 
1 Nbro. 
Ü N A B U E N A M A N E J A D O R A 
niño de dos aiUs se solicita en -a . 
3 9 3 ^ ° 35' estlulna a 17' Vi4 OCI-
A -SE S O L I C I T A U N A CRIADA X»f : ,1 
no e s p a ñ o l a de mediana edad y Re. 
ob l igac ión . D i r l j l r s e a Serrano, 
^ 9 3 0 ^ Santos S u á r e z . oct. 
6 oc 
Ca'-
A f ^ O X C I 
SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N 
DESEA COLOCARSE S E C R I A D A O 
manejadora una joven r ec i én l legada. 
I n fo rman : Aramburo y Animas, bodega. 
!í»691 19 Oct. 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ O QUE B N T I E - JOVI¡N P E N I N S U L A R CON 
X . X C I I < L rocinar ind spensablt mii> en el paIs_ t.olocarse 
D I A P Í O O E I A M A R I N A O c t u b r e 1 6 J e 1 5 2 3 
P A r , I N A. V E I N T I U N A 
SE O F R E C E N 
« " " d o s horas- 19 O c t _ 
* í 9 6 Ü - U N J O V E N E S P A R o i _ - T a t t m J O V E N 
¿ r NBCESIA >»« criado de mano y 
^ hay.'- seZdar&n de la casa p a r i i l 
?rnca recomendaran a os y r o . 
Que * ^ 6 ñ * £ ™ Z o para fregador, 
os. Habana cUl limpia V 
18 pe 
126, 
14 Oct . 
9 0 ^ * m a B ^ o n ? o ^ Merced. 
aUos1^ S ^ l d o ^ P060" ^ Oct. 
J ^ S ^ l REPOSTERA. SE b Ü L I C I -
COCl^ . u e n f cocinera con referencias. 
^ nn̂  ^ J Z ,20. esauina a 8. Vedado. huena -r. a l u d » 12». " i " 1 " » 
- ^ T T r T T A U N A ESPADOLA P A R A S O L l C I T A ^ u ^ ^ f a m i l i a america-
3 d 14. 
0*.!SW_ v l impia r en ^ i r a r J colocación 
E q u i n a a Panorama. 1 
JaCen R ^ 0 , Marifl,ia0' 
Calle San 
18 oct. 
T I E M P O 
de criada 
de mano, sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . In fo rma en Oficios, 28, entrada 
por Amargura , departamento, n ú m e r o 
2. 
39674 18 Oct. 
SE S E S E A N COLOCAR DOS CRIA-
das peninsulares de criadas de comedor j tamento 
de mano con buenas referencias. I n -
forman en juntas o separadas. J e s ú s 
del Monte, 51 . Te léfono A-442Ú. 
396S4 18 Oct 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E r ? E S E A C O L O C A R U N A J O V E N «s -
p a ñ o l a para habitaciones en un hotel o 
casa part icular , t a m b i é n de manejadora, 
sabe leer y escribir y desea casa respe-
table, tiene buenas referencias, buen 
sueldo. In forman en O'Reil ly, 1, apar-
n ú m e r o 1. 
( H A Ü F F E U R S SE O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
S E D E S E A COLOCAR U N C H A U f f e n r 
con cinco a ñ o s de p r á c t i c a para p a r t i -
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concordia y Hos-
pi ta l , c a f é . Te lé fono M-4599. 
39675 2 l Oct. 
A C A D E M I A ' M A R T I " 
v sombreros Corte, costura, o r s é s , 
rectoras: Sras. G i R A L Y H í V I A . 
dadoras de este sistema en la B 
m -
Fun-
CLASES A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
y seRunda e n s e ñ a n z a para n iños de am-
bos nexos por doctora en pedagogía , i n -
formes por el t e lé fono M-34C7. 
SfMS 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
rS ingcr" pnra casas de f a m i -
19 Oct. 
i ftlá(Tuinas 
cr.-ais/ 'comprAndortos" a ! : ' 
" t í í n í e r " nueva, al ¡ con í S^meda l ías ¿•"onÓTü* Corona Oran ' p j i» n i m i ? i l " S í n K é  , l contado o a plazos, 
- P r l x y T c - a n f-lace de Honor del Ju- p . d e H e r r e r a , P r o f e s o r M e r c a n t i l 1 no aumentamos el precio. Hí hacen cam-
C^T rado oel Central de Barcelona. y t i t u l a r de i n g l é s . Clast-.s Ue 12 m . a ' l l . ios. So alquilan y hacen reparaciones 
1 , 1 . « v a minrxioras a m» • . m r ! « i o » i ^ «,11o ñor correo o al 
¡9672 19 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N C H A U F F E U R 
español con referencias de las casas 
que t r a b a j ó . I n f i r m a n : Habana, 126. 
Teléfono A-4782. 
39651 18 Oct. 
y t i t u l a r de i n g l é s . lases 
p . m . Gervasio, 62. 
3848Í 19 Oct. 
EE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada o manejadora o para 
l impieza de cuartos y coser. Informes 
en L-a Mar ina . Inquisidor, 17. Te lé fo-
no M-2445. 
39682 18 Oct. 
SE D E S E A N COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
y una Joven e s p a ñ o l a de criada de ma-
no, la s e ñ o r a prefiere un mat r imonio y 
que sea casa de moralidad, tienen refe-
rencias de las casas que han estado. 
In fo rma : Tejadi l lo , 1,5 a l tos . Habana. 
Te lé fono M-3394. 
39638 18 Oct. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e spaño la s , una lleva tiempo en el 
p a í s y la otra rec ién llegada. San L á -
zaro, 295. 
39646 18 Oct. 
^ ^ Í Í X " C 0 C I N E R A J O V E N QUE 
Í ^ S ^ Í t co locac ión . B No . 212, 
ffe¡2l y 23. Vedado. ^ ^ 
- i ^ í i S l T A U N A M U C H A C H A PA 
Minar y aue ayude algo a la l i m -cocinar J ' d ^ e r m a en el acomodo y 
Piíia.;oa cumplir . Calle D, n ú m e r o 214, 
entre 21 * ^ 17 Oct. 
* 39245 „ . 
COCINERA E N ST^ÓLIÓIWA U N A 
Bul*?, número 23. 16 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
"f^iBEA. SABER E L P A R A D E R O 
I I .7oañol Ju^n M a r t í n e z G u t i é r r e z , 
dí iiPva en esta isla unos» 16 a ñ o s y 
qU%a el 1918 en Bart le, Orlente. Le 
í'firesa un hermano que reside en Mon-
te 4^ Habana. 16 Oct. 
V A R I O S 
Se solicita j a rd ine ro j e fe , que sea 
competente en hacer jard ines a r t í s n -
co» y tenga referencias de donde los 
laya hecho, si no es a s í , que no se 
preiente. Presentarse por la m a ñ a n a 
tn la Quinta Pala j i n o , Cerro . 
C 7960 3 d 16__ 
Í O W Ó Í A 3 L E C A B A L L E R O . C O N r V 
f^ ic ias baiicaria-s y establ.-cimiento 
5; líroductos alimenticios, cuyo nego-
1 cstA valuado en Í 4 0 . 0 0 0 ( desea un 
Zu*™- aporte un capital do ?20.0Oü 
l m 000. con el f i n de agrandar la 
niniia y agregar varios productos nuc-
ios Dirigirse al Apartado 1136. 
39589 L1!. oc t -_ 
SE_S0I.IC1TA U N A C R I A D A E S P A -
ñoia p»ra los quehaceres de una casa 
nefiucña. Informan: Calzaba del Cepro 
Xo 171, altos, «'na cuadra del pnXa-
icr.Y. «¡ana $25.00. 
'Jm ^6 oct- . 
B A J O S . E N T R E 
se sol ic i ta una 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N C I -
ta de H artos en casa de moral idad para 
ayudar al servicio, sabe servir y tiene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Prefiere el Ve-
dado. Linea, 30, esquina a J, altos. 
39644 18 Oct. 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola ; l l i iva tiempo en el p a í s , para 
criada de mano o manejadora, o para 
todo siendo corta fami l ia . I n í o r m a n en 
Puerta Cerrada núm. 2. 
39558 16 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular, sabe coser a mano y 
m á q u i n a y bordar, se coloca para cuar-
tos, es trabajadora, da referencias y 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S CON V A R I O S 
aflos de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y en 
desea casa de respeto. I n f o r m a n : Acos- I pa í s se ofrece para l levar contab 
ta, 63 
39640 18 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , SE COLOCA DE 
criada, prefiere cuartos y coser, sabe 
coser muy bien. I n fo rman : San I ta -
fael, 139 y medio, antiguo y 179, mo-
derno, h a b i t a c i é n , n ú m e r o l l . 
39006 19 Oct. 
Ilidades por horas. Seriedad y reserva. 
I Buenos Informes. Te lé fono A-3291 ; 
3884S 21 Obre. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos y cosjr y tiene reco-
im nfiaciones. Aguiar , 42. 
39548 16 oc 
U N A J O V B N ESPAf tOLA^DESEA U N A 
I-nena casa, para criada de cuartos y 
coser. Sabe su obl igac ión . No se coloca 
menos d j 30 pesos. In forman en V i r t u -
des 2. Te léfono M-4593. 
39536 16 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
esp-iñola para criada de cuartos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias, 
r i r e c c i ó n Egido 75, Hote l Cuba. Te l é -
fono A-0067. 
86008 , 16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pafiola, rec ién llegada, d ; criada o ma-
nejadora, en casa de moral idad. Tiene 
quien la recomiende. I n fo rman en A n -
geles, 34. 
39571 16 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para cri-uia de mano o de < uar-
tos. In fo rmen: Oficios, 68, alto-», ei>i,-e 
Sol y Santa Clara. 
39679 18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
tha esfianola para cuartos o criada de 
tr íanos; es muy formal y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . In fo rman M á x i m o 
Gómez 491. T e l . M-5666. 
39593 16 oct. 
EE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
ti . lares, una para cuartos y o t ra para 
comedor. Compostela 150, cuarto 16. 
39003 1 16 oct. 
SE OFRECE M O D I S T A P A R A CASA 
part icular , p r á c t i c a en confecciones en 
vestidos de señora , ropa blanca y tam-
bién de n i ñ o s , I n f o r m u n : Te lé fono 334«. 
39643 1* Oct . 
r  l r.tr l  r l  
dando nombradas exa inadoras 
, aspirantes ^ profesoras con opción » ' 
t i tu lo de Bjroelona. Esta Academia aa 
1 clases diarias- alternas nocturnas y * 
domici l io por ej sistema m á s moderno 
y precios módicos Se hacen a j u ü . e s 
para terminar en poco tiempo. ve^ ' 
de el Método de Corte. Pidan í n f e r m e s . 
Aguila . 101. entre San Miguel y JN^P" 
tuno. Te lé fono M-1143. 
I 36 '5í> 
PROFESORA FRANCESA. 
men t ida da c I . t s . h de su idioma 
\hlfn de iiifrléíí a domici l io y en su cusa. 
i M l l e . l&th leu , calle 10 N o . 7, entre 1" 
| v 10. Para m á s informes, l lamen ai 
I Te lé fono P-5S16. antes de las 8 Ofy* 
11 anana y de?p. iés de las 7 de la no-
che. E l áomlnKo. todo el d í a . 
12 M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
S e ñ o r i t a profesora con s l j unas horas 
l ibres se ofrece para clares de I n : t r u c -
c i c n , I n g l é s y M ú r i c a . Buenas refe-
rencias y experiencia en la e n s e ñ a n -
20 o c t . _ za# L l a m e n a l telefono A - 3 0 8 5 . 
e x p e r i - í 3 9 5 2 5 2 3 ce 
Avísenos persoualrr.ente, por correo 
te léfono A-4 522. San Rafael y ^ « * d 
Agencia de '•SIngrr". Llevamos c r ta lo-
Fo a domici l io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. L l a m í a l te lééfono 
A-4.-.?2. San Rafael y Lealtad. 
3S849 9 Nbre. 
tam-
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
iiio de modiana edad, sin hi jos ; hace 
poco que llegaron de E s p a ñ a , para cu i -
dar los quehaceres de una casa. Tienen 
buenas referencias. In fo rman en L a m -
pari l la , 3. altos. 
39459 18 oc. 
M A T R I M O N I O J O V E N , P E N I N S U L A R , 
«in hijos, desea colocarse: tiene infor -
mes. Calle Oficios 13. T e l . M-6114. 
Preguntar por J . Casal. 
39541 16 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
P e T n q n e r í a de 
SeñorwB ? y i 3 n » 
A C A D E M I A D i í 
B S L L K Z A 
M i ] A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O R e c o m i e n d a sii n u e v o a p a r a t o de 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - o n d i ^ a ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c ? n . 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . ¡ w i < c p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
s e ñ o r i t a i n g l e s a d e n ~ o N D » E s . c o R j ^ y ^ . I Q ^ X Q £ L A I G L E - O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n U c -
da ciases de intílés a domici l io y en su i 
casa. mam. Jesty. Obispo. 54, altos. | JJ /^ D E L M O N T E C L A - fO e l é c t r i c o . 
| SES N O C T U R N A S . SE A D M I T E N í n r o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s l e í 
t 3 t S ^ ñ r c S S S ^ E r ™ P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
r - u í o s o r / Dipioinada, con t p c i ó n al T u 
fvlo de U '.'entral «le Bai:".elona. Lnse-
f.rmo-- t a m ^ . é n co r sé s y sombreros. 
C:a¿es a todas horjis. San Rafael. 101. 
bajos. 
:!C9.'!R 22 Oct. 
39083 19 Oct. 
S A N P A B L O 
P A R A L A L I M P I E Z A D E BCABITA-
ciones y ayudar con los n iños por la 
tarde, se sol ici ta una cr iada. Sueldo 25 
pesos, uniforme y ropa l i m p i a . Calle 4, 
entre 11 y 13. Te lé fono F-4220. 
3y462 16 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N ESPAfrOL S E DESEA CO-
locar de dependiente de café o fonda. 
1S a ñ o s de edad. Antón Recio N o . 10. 
Te l . M-3215. Manuel Lrtpez Regueira. 
39590 16 oct . 
Ac-dc.T.la. Corrales. 61 . C- Í -CÜ del Cnm-
p., de Mar te . Mecanogralia. Taquigra-
f U Vlúñittía* l n ¿ l é s . O r t o g r a f í a , A r i t -
1 m ' t i ca , Algebia, Contabilidad. Keforma 
l de L^ t ra . Bachi l lera to , Clases por co-
. rrcsr.or dencia 
58051 21 Oct. 
I N T E R N O S . 
SE OFRECE U N 
Tiene informes de 
fono A-6696. 
^0600 1 
Pn iT . I3R CRIADO 
buenas casas. T e l é -
16 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
p a ñ o . de criado de mano, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rant ice . I n fo rman : Cerro, 072, t in tore -
r í a . 1-3687. 
39502 17 Oct. 
L E A L T A D 44, 
Vlrtud'B >' Animas, 
cvhirln . 
9630 10 oct. 
S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R P A -
R A U N H A C E N D A D O 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
idnsular de criada de manos; es rec ién 
llegada, pero con mucha p r á c t i c a de 
fcervir en casas de s eño ros ea Madrid 
y en la C o r u ñ a . Para informes en Omoa 
N o . 11 de 6 a 11 l!2 a. m . En el cuar-
¡to No . 71. Encarnaclrtn y de 12 a 5 
' p . m . en Puentes Grandes. T . Rizo 20. 
I Pregunten por Manuela Cupeiro. En la 
I Fonda dan r a z é n . 
i 39567 16 oct. 
¡ M A T R I M O N I O ESPAEOL DESEA CO-
I locarse, ella de criada de manos o ma-
nejadora y él lo mismo u otra cosa 
' a n á l o g a , como por te ro , ayudante de 
Cl iauf f^ur , llevando poco t iempo en el 
p a í s y con practica de haber servido 
en E s p a ñ a y damos referencias de nues-
tra conducta. Zanja 128 A entre A r a m -
buro y Hospi ta l . 
39595 16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
I p e ñ ó l a d j criada de manos o maneja-
| i'.ora: salu- cumpl i r con su obl igac ión-
tiene quien la recomiendo. 17 N o . 321 
I Tren do Lavado, Vedado. 
| 3957| 16 oct. _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular, de criada de manos o mu-j 
nejadora. en una casa d_> mora l idad ; ' 
ifjabe cpmpl i r con sus obligaciones. I n - j 
forman: Bernaza 65, a l tos . 
j 39577 1'' ' " ' t . 
BS DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
¡ p r á c t i c a para manejadora o criada de 
¡ m a n o s ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa-
be cumpli r con su o b l i g a c i ó n . Amar-
¡ g u r a 10. altos, informan. 
39587 16 oct. 
SE OPRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular con referencias y otro 
para portero, camarero, criado de o f i c i -
nas, o dependiente. I n f o r m a r á n a todas 
horas. Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
,39502 17 Oct. 
P A R A CRIADO D E M A N O O C A M A -
rero de hotel, se ofrece joven españo l , 
con seis a ñ o s de p r á c t i c a en los p r inc i -
pales hoteles de New York, recomenda-
ciones de g a r a n t í a . I n f o r m a r á : S e ñ o r 
Torres . Te lé fono A-7779. 
39485 16 Oct . 
MODISTA. CONFECCIONA VESTIDOS 
I ú l t imo modelo para s e ñ o r a s y n i ñ a s y 
I corte sastre para la temporada, confor-
| table, el precio m á s módico posible. 
'San L.'izaro 71, Inter ior . 
39C2Q, 17 oct. _ 
CRIADO, SE DESEA COLOCAR E N 
casa par t icular o comercio, es p r á c t i c o 
y sirvo mesa, con r e c o m e n d a c i ó n . Te lé -
fono M-3956. 
_39r)3:! ir, oc t . 
E S P A Ñ O L M E D I A N A E D A D , D O M I -
nando la contabilidad y todos los j i ro s 
del comercio, desea colocarse, como en-
cargado, empleado o Agente-Viajero. 
Referencias o g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n 
Di r ig i r se a M . Ru iz . The Leader. Ga-
llano. 74. 
39459 16 Oct. 
SE OFRECE U N J O V E N DE COLOR 
para criado de -nano de casa par t icu-
lar, es p r á c t i c o en el servicio y tiene 
referencias. In fo rman en el t e l é fono 
M-2789. 
39472 16 Oct . 
SE OFRECE U N CRIADO SERIO Y 
trabajador p r á c t i c o y muy acostumbra-
do a l servicio de comedor con buenas 
recomendaciones. Colón. 3 1 . Te lé fono 
M-2013. 
39481 16 Oct . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda G u t i é r r e z , corte, 
c o s t u n , sombreros y p in tu ra Or ien ta l . 
Bordado a m á q u i n a , clases a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-2326. 
39007 7 nbre 
Ind. 15 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
c u t i ? por m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
r . s p e c a l i d a d e n e i t i n t e d e los c a -
e c - I I o s y c o i t e d e M e l e n i t a s a l a 
í r a n c e s a . 
E n s e ñ a n z a paran'.lzada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato. para 
ambof sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
|cio. Nnestrcs alumnos do Bachil lerato 1 ' ~ ' 
'han sido todos Aprobados. 22 profeso- " M A R n O T " 
I r r s y 30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a | i n n n n v * 
en español e Inglés. Gregg. Arellana y | L a n e j o r t i n t a r a del »»nnao on U q n l í » 
C O N T A B L E Y CORRESPONSAL, , A -
pido y muy experto, aceptarla casa por 
horas o ajuste mensual . O. Habana, 27, 
bajos. 
39471 ir, Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
peninsular p rác t i co en bodega* o res-
taurant o criado de mano, m l o r m a n en 
Vedado. Linea y 2. Bodega. 
39463 16 Oct. 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
rigido p o r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
I Rdo. Padre R a m ó n Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced, a b r i ó sus au-
las el primero de Septiembre. Es Co-
| legio ca tó l ico , y on él se admiten ex-
i ternas y tercio pupilas. E n s e ñ a n z a 
Elemental y Superior enteramente mo-
; derna: labores; idiomas inglés , f r ancés , 
i e i ta l iano: m e c a n o g r a f í a al tacto y 
: t a q u i g r a f í a ; piano, mandolina y v i o l l n ; 
' dibujo y pintura. Precios módicos . L a 
I Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para s e ñ o r i t a s y jóvenes , en clases a l -
ternas para garan t i r la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suitas. Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
r i t ua l del Colegio yel Padre R a m ó n de 
Diego (Mon-Dieu) profeso»- de Re l ig ión 
y Moral . Te léfono A.-4210. 
387 12 6 Nv. 
PItman. Morano^rafla al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Tenednr'a de Libros por 
parrlda doble. Cramát ' . ca . Or tog ra f í a y 
fíedacción. Cá lcu los Mercantiles. I n -
g lés l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en c n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i s t i ngu í Jos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admltimc,;» pupilos, magnifica al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al 
te léfono M-2766. Tejadil lo, núm. 18. ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19. 
?8044 31 Oct. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^olí'-P-a dar clase, en coledlo de 2a en-
MftaAM o preparatorio para carreras 
tsr.< c'-ales y a domici l io par t icu lar . S t n 
K a i r e i esquina a Industr ia . 11^ . Oas'i 
Bk.n- . tz . Teléfono A-6749. 
37 266 Oct. 
E S P A Ñ O L 35 AÑOS CON R E C O M E N -
dac lón se ofrece para criado sabe plan-
char. Llamen A-6595. Revll laglgedo, 
71. ' 
39527 16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N J A R -
dinero español , con referencias y ocho 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman : Obispo, 
n ú m e r o 7, vidr iera . 
39506 i c O c t 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O E S -
par'ol, (26) -muy p r á c t i c o y act ivo en el 
servicio, no tiene pretensiones para t ra-
bajar ni ex'ge mucho sueldo. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-9645. L a V i ñ a Gallega. 
39494 16 Oct. 
Para t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , se of re-
ce una s e ñ o r i t a en Acosta 6 8 , bajos. 
T . M . - 7 7 1 3 . 
3 9 1 0 4 i Z o c . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a n 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho. 
prepararf para ingresar en ia Acade-
mia M i i i t i r . I n f o r m a n en Nep inno , 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 9 ag 
Color c a s t a ñ o claro un estuche 
>, c a s t a ñ o oscuro un estuche 
., c a s t a ñ o natura l un estuche 
,. rubio un estuche . . . . 
negro un estuche . . . . 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . . 
• c a s t a ñ o claro un estuche 
.. rubio un estuche 
E N P O L V O 
Hene natura l un estuche . . . . 
Manzani l la Alemana un frasco . 
Champuig 
Regenerador 
B n i l a n t i n a 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco 
Cierra poros y qui ta grasa . . 
Contra las manchas y pecaa . . 
Contra las espinillas 
CREMAS 
Para masage un frasco . . . • 
OoniH Venus. . . . . . m 
Crema de leche de cabra . . • 
Inmacula 
Vinag r i l l o para labios y cara . 
Eau colonia 
C O C I N E R A S 
tíe solicit a una s e ñ o r i t a joven que po-
sta tftquigiaffa y algunos conocimi-in-
los fie inglés, para ocupar la Secrota-
ÍH particular.de un hacendado Que' ha • . A . . . . , 
de iiar sus oficinas v residencia e„ U N A M U C K A C H . A E a r A N U L A y u B 
la H X n . ' í Escr b r da i d o Informes de KabG f ofreCe Para Cn*Y ? de S í ^ S a c l ^ d y roferencias a l doc-! manos., n u i n e j a d o r a ^ p a r ^ un mat r lmo-
icr 0. Castillo de Duany. Oficinas, A n 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha salido profesora duranto algunos 
años en las escuelas de los Estados 
i Undos desea algunas clases porque t ie-
ne varias horas desocupadas. D i r i g i r s e a 
Miss H . Ll i iea e I núm. 38. 
3S815 21 Obre. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a i t o $ . 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Ved.ido. Academia de corte y costura, j P e í n a l o s de s e ñ o r a 
sistema Mar t í , de las s e ñ o r i t a s Gonzá-
lez, En esta academia se e n s e ñ a la con-
¡ feocif r completa de trajes incluyendo 
lo-, complicados bordados dr, moda, s'n 
ex'.epiuar ninguno; ensañando , adem&s. 
¡ sembraros y toda clase dh labores y 
ficrev f'.nas, bien sean para vestidos o 
1 la i r r r tac ión exacta de la oaturaleza he-
i cn/cí en batista, seda o terciopelo. Tam-
bit^n se hacen dibujos para trajes u 
o t ra - cosas. Se pintan trajes con p i n t u -
ra lavable y se da claSfe do la misma. 
^ dar clases a domic i l io . Vedado. 
Calle B. n ú m e r o 7. Te léfono F-130Ü. 































COCINERA E S P A Ñ O L A HE OFRECE 
para poca fami l ia , es muy l i m p u , t ie-
ne un hijo de 14 a ñ o s si lo desean. P r i n -
cipe Astur ias . B, esquina a Mi l ag ros . 
V í b o r a . 
39495 18 Oct-
nio solo c-n 
I calle 19 N o . 
39594 
el Vedado. Para informes, 
115 esquina a L , bajos. 
16 oct . 
B U E N F E R M E R A , G R A D U A D A , S , 5 ? " " * 5 ^ ° ? " ™ * o ' d J Í I 
P A R A U N H A C E N D A D O 
Se solicita una señor i t a , joven, con t i -
tulo de Enfermera graduada y que ha-
ya estado en a l g ú n Hospi ta l de la R j -
pllilica, oara Enfermera privada. Gana-
rá i)c»r ahora J 100.00 m. o. Para infor -
me! escriban al Dr. O. del Castil lo 
Inmiv. Oficinas Un t i l l a . Orlente. 
C 7904 10 d 14. 
SE P R E C I S A N D O S A P R E N D I C E S 
blfberos que degeen aprender fie pe lu - !*1 -
qneroK de s e ñ o r a s y uno p rác t i co pnra 
pelar niños. Industr ia , 119. P e l u q u e r í a 
de señoras. 
JÍ082 1 7 Oct. 
pa 
o manojaaora.. Tiene referencias de las 
casas qua ha trabajado. I n fo rman en 
Principo No . 10, antiguo entre Carnero 
v Espada. 
39597 16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A DE 
mediana edad y una joven de mane-
jadoras o criadas de manos o para ro-
pa de hotel. In fo rman Jovellar 6, altos. 
39609 17 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A ' COCINE-
ra forma, en casa par t icu lar o casa de 
comercio, entiende de r e p o s t e r í a . Apo-
daca, 30, informan. 
39676 18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera o ayu-
dar un matr imonio, es persona de toda 
confianza. Calle Rayo, n ú m e r o 10. 
39650 18 Oct. 
U N A PERSONA E X P E R T A E N AGRL-
cul tura y especialmente en caña , sol ic i -
ta ocupac ión para admin is t ra r f inca o 
bien en a lgún negocio. Informes: Se-
ñor Sosa. Teniente Itey, 59. Te lé fono 
A-16 73. 
39282 19 Oct. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. 
Clases particulares y por el 
Academia f a domici l io . ¿De 
aprender pronto y bien el Idioma tn 
I g l é s ' Compre usted el METODO N O V I -
SJMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de loa m é t o d o s 
; basta la fecha publicados. Es el ún ico 
! racional a la par que sencillo y agra-
dable: con él ' p o d r á cualquier persona 
¡dominar en poco tiempo la lengua i n -
Iglesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, ' la . edición Pasta. ?'.50. 
L A V A N D E R A , DESEA COLOCARSE — 
l ^ ^ . ^ i ^ d í l ^ r S ^ V e ^ ^ ^ C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
Rafael y San J o s é . 
Pelado y rizado a s e ñ o r i t a s 
Pelado y rizado a n iños . 
Manicure 
Masage 
Arreg lo de cejas con pinzas 
Lavado de cabeza . . . . 
Moños, trenzas, pat i l las cocas. 
Transformaciones, pelucas, blseflés, 
barbas y bigotes. 
Precios econózuioos 
Despachemos pedidos por correo en. 
viando para el franqueo. 
" L A P A R I S I E N " , P e l n q u e r í a 
S A L U D 47, Habana. T E L . M - 4 1 2 5 
_ 39309 19 Oct 
D O M r N G C I B A R S 
Mccánco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co. 
c i ñ a s estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha prúc t ica . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalado-
n*'í, v arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e l éc t r i ca s , 
contando con un personal experto. Car-
ET.ELIA A DE CIRER, PROFESORA men. 66. Te lé fono M-3428. Habana. LJa-
de plano, t eor ía y solfee, incorporada i men desda las 7 a. m . a las 6 p . ra. 
al Conserv atorio Peyrellade. Ei-seftan- i los d í a s laborables 
efectiva y ráp ida . Pagos aJelanta-
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
s^f ®n i rant izamos asombroso resultado en 
pecas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo . P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T Í T Ü T E . ( 5 6 ) 235 W . 
108 t h . St. New Y o r k C i y . 
i0á-2 Oct. 
39144 17 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular, para la cocina en casa de 
moral idad. Bol N o . 8. 
39598 16 oct . 
« 0 . DOY L A E X C L U S I V A D E U N 
Biparado de gran demanda, que posi-
lívamente. «loja mi ! pesos mensuales. 
No es preciso g a r a n t í a alguna a perso-
«« solvt-nte y activa. Industr ia . 119. M . 
Oalicz is 
3K0S2' 17 Oct. 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
í s p a ñ u l a de criada tV manos o maneja-
riora: es rec ién l legada. D i r ig i r s e a 
Conde No. 9. 
39613 21 oct. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S U E -
soan colocarse de criadas de manos o 
mswiejafloras en casa de moralidad, hay 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una seño ra e spaño la , duerme en lo co-
locación y en la misma una criada de 
mano t a m b i é n e s p a ñ o l a . I n f o r m a n ; Co-
l.e 20, entre 7 y 9, bodega. 
39659 18 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
quien garantice su conducta. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
color de mediana edad de cocinera, gana 
I do 35 a 40 pesos, no trabaja sin plaza, 
In forman I su d i recc ión : Calzada de; Cerro, 501, a l -
Cáloulos Mercantiles T e n e d u r í a ele L i -
bros, G r a m á t i c a . Escn iurn en m á q u i -
n a etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo U y Castro. J e s ú s María , n ú m e -
n 70 íilto.s 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
Pavón , corsés , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
M« AA U k ~ T I A secn Í m á s moderno y s impl i l icado conocido. 
. 1 0 . 44 , Habana , l e í . A - o o o Z por la Enaeflanza rApldlp con ajuste dos meses. 





31. bajos. Te lé fono M -
31 Oct. 
Profesora de F r a n c é s , graduada de 
academia f rancesa; da clase de su 
í d i o m a a domic i l io . Tiene referencias y 
p r á c t i c a . Di r ig i r se , M a i l l a r d , Romay 
15 20, 
'.96 18 
Vedado. Bodega L a Jardinera. 
17 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
i cha e spartóla para criada de manos o 
de cuartus. . Tiene referencias y en la 
•misma se coloca una joven para m a t r i -
Imonio solo. In forman Campanario 253. 
9629 16 nct. 
Vendedores. Se sol ic i tan para la ven-
^ de pesas computadoras en las bo-
degas de la cap i t a l , dando preferen-
«'» a aquellos de experiencia en ven- i M A T . R i M o H r i 0 e s p a ñ o l d e s e a C O ' -
MT ar t ículos de CSta especie. Buenas I locación, ella de criadr. de mano o ma-
«,„,:• 'ii o J n . 11/ I nejadora y él para sereno, portero o co-
tomisiones. O K e i l l y Z y 4 . Ue /Vi? ga aná loga . San Pedro, 6. Hotel La Per-
la del Muelle. R a m ó n Fernandez. 
tos. 
39654 19 Oct. 
38586 17 oct . 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en oclio d ías . Todo 
se garantiza Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u i -
na, en florea de modista, preciosos t ra-
bajos. Clases por la m a ñ a n a , tarde yS, 
noche. A f in de curso un valioso t í t u lo 
, . S<. i.dmUen internos. Cla.s«s por corres-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ingreso CU «1 ¿ a c h i i l e r a t o f pondfflBCÍ», solo corte y costura Pidan 
para una corta cocina o para a c o m p a ñ a r i ¿ « M , caiTerjJS e s p e c í a o s . Curso CS- S u í ™ y S k a í Juan d r b . o ^ D e ^Venfa el | 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A car^o de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de libros. Método p rác t i cc y 
rápido. Se otorga d ip loma. Escr ib i r a 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba. 99, 
altos. 
281 77 f 1 Nbre. 
PROFESORA TNCrLESA DE LONDRES 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar ing lés v f rancés , inmejorables re-
ferencias. Bernaza. 36. p r inc ipa l . Te-
léfono M-4C70 
38344 18 Oct. 
a 9. 
39137 16 oc. 
39491 16 Oct. 
-0 PESOS O MAS, SEGUN A P T I T U -
"s. Se solicitan Agentes Vendedores o 
lersnnas con tauínas relaciones que 
quieran establecer una buena agencia 
:D. «1 pueblo donde residan. Apartado 
Habana. lí«4 
J i m 22 oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
^P DESEA COLOCAR U N A M U C a A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o cr ia-
da de cuartos. I n fo rman : San Rafael, 
136. a l tos . 
39489 17 Oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N l l e -
gada se desea colocar de criada de ma-
no o manejadora muy c a r i ñ o s a para los 
n iños San Lázaro , esquina Infanta , 329. 
39466 16 Oct. 
•8 SOLICITAN OBREROS A DOS PB-
?"s diarios, t ambién trabajos a contra-
if er! el k i lómet ro 22 de la l ínea de 
.uevítas a Camagilev. Cuban Indus-
irlai pre Co> Longa 414> 
^ H o - l t í 20 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar rec ién llegada. Prefiere en la VlbO-
' r a . Te lé fono 1-28S3. 
39448 18 Oct. 
AGENCIA DE COLOCACIO-
hKjor y m á s antigua. E s t á u p 
trabajo' ' Venga, y lo t e n d r á . Si 
estar bien servidos pidan tod? 
Sosa o P l á -
T e l . A-1673. 
23 oct . 
5e A L A S S I R V I E N T A S 
bertad"0fí"ece- una casa t i tu lada " L j 
E E DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
I ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa mora l idad . In fo rman en 
Gloria, n ú m e r o 90, no se admiten tarje-
tas. 
39492 17 Oct. 
!t'i sin 
Wleren 
'lVSerri,'iduml)re al "señor 
•1('0• Teniente Rey 59. 1 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de poco tiempo en el p a í s de 
manejadora o criada de mano, t a m b i é n 
sabe algo de cocina. I n f o r m a n ; Hote l 
Cont.nental . Mura l l a y Oficios, habita-
ción, n ú m e r o ,24. : 
39455 18 Oct. 
una s e ñ o r a 
M-2495. 
39452 
repaso de ropa. Te lé fono 
16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
española , de mediana edad, de cocinera, 
sabe su obl igac ión para casa de comer-
cio o part icular , corta f ami l i a . No sa-
le de la Habana, ni duerme en le colo-
cac ión . Galiano, 126, entrada por Salud, 
altos, no entresuelos. , 
«9136 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la de cocinera, para un ma-
t r imonio solo; no le Importa ayudar un 
poco a la l impieza; se coloca igual para 
el Vedado que para la Habana. In fo r -
man San Rafael 136. altos. 
39418 16 oct. 
pecial de diez alumnas para el iogre- n o'-^' "Par r i l l a" -
so en la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 
6 í , bajos. 
C 750 aif m d 19 
29 Oct. 
E X C E L E N T E COCINERA P E N I N S Ü -
lar de mediana edad, desea colocarse en 
casa de moralidad, tiene buenos infor-
mes. Calle F, 36-A, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
39521 16 Oct . 
E S P A Ñ O L A M E D I A N A E D A D , COCI-
nera repostera, desea colocarse casa 
corta f ami l i a en la misma criada me-
diana edad, sabt coser. Mura l l a . 42, se-
gundo piso. 
39529 16 Oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c . ó n Pr imar ia 
v Supe^lOp. Clases desde las ocho de 
la m y ñ a n a hasta las diez de la noche. 
Taquif. rafia, Mecanograf í h . T e n e d u r í a 
de L.bros, Cá lcu los Mercant i les . Com-
neNjnte cuadro de p r o f e s ó o s . Atenc ión 
OR^eciM a ios alumnos de Bachi l lerato 
' iVlegraf ía y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i i i -
mrs pupilos y medio p u p i b s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. Visi te-
ros i< pfda informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
36937 22 Oct. 
A C A D E M I A D E M U S I C A . INCORPcT 
rada a' Conser^ a torio 'Peyrellade" cla-
s.-s de piano y solfeo a domici l io y en 
\n Acnño.m'iA. Director*': Elisa Rom. 
Cuba 6. Te lé fono . M-68T5. 
Gfl.^O 18 Oct. 
C O C I N E R O S 
lea donde p o d r á n estar durante los viclanco,modos. f a c i l i t á n d o l a s cama, ser-
lUe « o t o c a d o r , cocina y carbón para su. rano • coclna J 
lenca una B^'86 con la economía que 
una p°r conveniente; t a m b i é n h a b r á 
no sep a l'31"1 lus sirvienta^ q 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha recién llegada muy seria y ca r iño -
sa de n iñe ra D criada de mano. In fo r -
man en Vedado. L í n e a y 2, bodega. 
39463 l*5 0c t -
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de ayudante de cocina, para casa 
part icular , hotel o restaurant . sabe 
cumpl i r con su deber y tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n : Cerro. 572, t i ñ t o -
r e r l n . Te.éfor .o 1-3687. 
39671 19 Oct. 
íoslclft^ ,1 "i13 máQuiria de coser a dls 
¡eg (jaí-i ^ las interesadas a las que s í 
'«siten ( " ' ^ n i e g de las casas que nc-
Jüota h cXientas- Todo Por la pequeña 
Altado % centavos a l mes pago ade-
i a u \ i . , admiten suscripciones en la 
•""Snier̂  Jo,mo G6rnez. (antes Monte). 
fono \ t entrada por Cast i l lo . Te lé -
S»16l C9-
24 Oct. 
no quieran cocinar, asimis-
i«te<i 
V I L L A V E R D E Y C o . 
iS. Teléfono A-2348. Cuando 
f'ladjs '0ra tener un bucn servicio de 
lore8 ¿vr,VTlareros' cocineros frega 
:es e'tc «, te8- Jardineros, dependlen 
la'da a ' - , en a e8ta antigua y 
SE DESEA COLOCAR T N A M U C H A -
c'ia recién llegada para manejadora o 
criada de mano, tiene quien la garant i -
ce Informan, 13 y 6. bodega. Vedado. 
39453 l ' - Oct. 
SE DESEA COLOCAR iJNA S E Ñ O R A 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora, ha trabajado en muy bue-
nas casas. I n f o r m a n ; Hote l Continen-
tal Teléfono M-3695. » 
39591 17 Oct. 4 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO 
peninsu.ur; se ofrece para comercio 
par t icu lar o un buen restaurant, conoce 
a la per fecc ión su of ic io . In fo rman en 
Lampar i l l a , 94. Te lé fono A-3586. 
39482 16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
español de mediana edad; tiene quien 
lo recomienda^ solo para el comercio. 
Luyanft Manuel Pruna 13 o en la bo-
dega. 1-2455. 
39424 17 o c t 
P O R C O R R E O 
Se da ciaseis dt corte y costura por el 
sistema m á s moderno y ráp ido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la e 'nseñanza por este 
sistema. A f in de curso »e ua t í t u lo 
Pida informea a Habana. 65, altos. 
Au to ra ; Felipa Parr i l la de P a v ó n . 
De venta el método le corte y costu-
ra SISTEMA P A R R I L L A . En une solo 
e n c o n t r a r á cuatro métodos , de corte, de 
sombrero, de corsé , de flot.es. de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este m é t o d o y se. a l e g r a r á 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
• 3S489 S Nv. 
PROFESORA DE P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo, incorporada al 'Conservr.torio 
Orbón" . E n s e ñ a n z a r áp ida San Rafael. 
78, bajos. Te lé fono M-3708. 
: v " ^ 2 Nbre. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
Aurendalo en i - m ««"rtana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apar t ado 1523, Habana . 
38188 i Nbre. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E I S . KNSCÑAXZA. 13 V C H I L E B -
RATO COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado ci leg;o "¡ue 
por sur» aulas ban pasado alumnos oue 
hty Son legi»)adoren de renombre, m é -
dicos, ingenieros, a o o g í o o s . comerc an-
tes, altos empicados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres ríe fami l ia la segu-
ridad de una sól ida ins t rucc ión para el 
ingresp en ios inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p repa rac ión para la lu -
cha por la vida- Lstá, situado en ia es-
piéndi ' la quinta San Jo-<é de B>ilavie-
ta. que ocupa la manzana comprendid 
por las cali»s Primera. Keesel. Segunda 
V Beliavista, a una cuadra de la Cal-
zada de la Vlijora. pasando el crucero. 
Por «i; magnifica s i tuac ión le hace ser 
ei colecto más saludabi de la capital . 
Grandes aulas esp léndido comedor 
ventilados dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campos de .•'port al estilo de los gran-
des coleTiod de Norte América . Direc-
ción: Ueilavista y Primera. Víbora. Ha-
bana Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct . 
CfOBELINOS. ÍIOO, LOS V E N D O A $3.50 
cada uno; son f iguras y colorido de 
gran lujo, propio para adorno de sala 
o comedor; nadie puede venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
convencerse. Concordia 9. esquina- a 
A g u i l a . T e l . M-3828. 
275 CORTES DE T R A J E DE G A B A R -
dina inglesa. los l iquido a $10.00 d : 
corte; valen tres veces m á s ; los cortes i 
son de ¿ 112 varas y no hay en la Ha-1 
baña quien pueda competirme. H á g a n -
me «na vis i ta en Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . T e l . M-3828. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, A ¡ 
5-1.35; s á b a n a s cameras medianas, a u n í 
peso; manteles de alemanisco f in í s imos , i 
a peso; servilletas a 15 centavos; fun -
oas medio cameras, a 35 centavos; f u n -
das cameras, a tío centavos; sobrecamas 
de ptin to, a?3.50 y un gran lote de 
confecciones do s e ñ o r a s y n iños lo l i -
quido muy barato. Concortlia 9, esquina 
a A g u i l a . T e l . M-3828. 
39592 i6 0(.t. 
" P i l a r " , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y u i -
ñ o s . S a l ó n e jpcc 'a l para ei coi-te y ri-
zado del pelo, ú l t i m o estilo europ-H 
a cargo de! renombrado peluquero Six-
to , e:pcc:alis a en corte de melenas 
a la a i r c r i cana . Cortar el pelo a n i -
ñ o s , 5 0 centavos, p e h d o y r izado $ 1 . 
A g u i l a y Concordia , t e l é f o n o M - í / 3 9 2 . 
39002 18 oc 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
EE OFRECE U N A C R I A D A D E BIANO 
joven, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y en la misma una manejadora. P r í n -
cipe. 13, departamento,^ 24. 
C R I A N D E R A S 
39475 16 Oct. 
conoce el 
iludes o.ne,.recomenaarlo por sus a 
!,e ^«ndan e,.11';• 13- Te lé fono A-231 




SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Cuarteles, 155. Te léfono A -
9806 . 
39511 16 Oct. 
16 Oct. 
S E O F R E C E N 
' r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
.- M U C H A C H A ESPA-
„ r t ^ l a d a de mano o manejadora. 
18 Oct 
a 0 £ * E C E U m T 
3»709 nQmero 19. 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N D E F E M -
barcadas. con buenas actitudes, se ofre-
cen para casa de f ami l i a de Intachable 
moralidad; se colocan jun tas o separa-
das. Di r ig i r se por correo o personal-
mente a ¿San Ignacio, n ú m e r o 12, : . l 
encargado. 
39505 17 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N re-
cién llegada de criada de mano. I n f e -
rnal.: San Láza ro , n ú m e r o 269. 
?J<nS - 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V » N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos, tiene quien la garantice, lleva t iem-
po en el pa í s , no se coloca menos de 
25 pesos. Informa en 23. n ú m e r o 259. 
Teléfono F-4074, entre R y - B a f i o s 
39518 _ 16 0c. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a con buena y abundante leche. 
Se puede ver su n i ñ o ; tiene Certificado 
ue Sanidad y no tione inconveniente sa-
l i r fuera de la Habana. T e l . F-iggS'í 
10 y 25, solar de D i g ó n . Pregpnten por 
Auro ra . , 
39533 16 oct. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E VEIN*-
t i t r é s años , se desea colocar de cr ian-
dera; buena lechj y abundante; tiene 
Certificado de Sanidad. Calle S X o . 190 
entre 10 y 21, Vedado. 
39583 21 oct. 
C R I A N D E R A . SE OPRECE UITA JO-
ven peninsular con buena y abundante 
leche, no tiene inconveniente i r para el 
c a m p ó . Revlllaglgedo. 149, Te éfono A-
3195. 
^39456 16 Oct. 
U N A C R I A N D E R A j ' O V E N E S P A Ñ O -
la, se desea colocar, tiene bu^-n cer-
tif icado de sanidad con abundante leche 
el chiquito se puede ver . San L á z a r o 
esquina Infanta , 329. 
39166 16 Oct. 
C O L E G I O D E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o . C o m e r -
c i o , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r -
te, E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l I n g l é s . 
f A T H E R M 0 Y M H A N , D i r e c t o 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Ind . 7 Set, 
I n s t a n í á n e a t r e n t e . se bor ran las ca-
.tas para siempre. ü ¿ e n la t in tura 
A i e m a n a ; es superior a todas ; es la 
ún i ca que se garantiza en plaza con 
^u a p l i c a c i ó n gratis en el d e p ó s i t o , 
industr ia 119, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
r ier , $2 ,50 . Se dan muestras gratis . 
S a l ó n especial de P e l u q u e r í a de Se-
ñoras.^ abier .o los domingos. Pelados 
''e n'nos, r ranicure , pedicuro, masaje, 
- r reg lo de ceia<5 y corte de m e l e n i t a s ' ' ? 1 1 ^ a t o d a s las s eoo ras 0 se 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
i caci6n que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; t am-
' bi6n esta crema quita p j r completo las 
\ « n u e r a s Vale $2.40. A l Interior, la 
: m.ifido por $2.50. P í d a l a en boticas o 
' mejor, en su depós i to , que nunca f a l -
1 t a . P e l u q u e r í a de s eño ra s , de Juan Mar-
t í nez Neptuno. 81 . 
; C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
i Blanquea, fortalece lo í t e j í aos del cu-
t l . i , lo conserva sin a n t i g á s , como en 
I su" primeros años . Sujeta los polvos, 
i envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte ".Misterio 
| para oar br i l lo a las uñas , de mejor ca-
I l lJa-l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
' L O C i O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 U A 
Para qui tar la caspa, evi tar ia calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Oarant l -
za'ia con la devoluc ión de su dinero. Su 
e; ,aración es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan loa hospitales y aa-
n u t i r ' o s . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de-la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a ia-5 tres veces que es aplicado. No ua j 
navaja. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
;,Qulere ser rabia? Lo consigue í á c l l -
n^ntc- usando este preparado. ¿Qu ie r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s pp.ra rebajarle el 
color del pelo. /,Por qué no se qui ta 
es^s tintes feos que usted se apl icó en 
su p t io poniéndose lo claro? Esta agua 
no mancha Es vegetal . Prpclo 3 peses 
A G U A R I Z A D O R A 
;.Por qué usted tiene el pelo laclo y 
ff: ;¡vjdo- ¿No conoce el Agua f l i zad r . 
ra del Profesor Eusfe de Parfs? Es lo 
mejor que se vende. Coa una sola a p l í - • 
cici í in .le dura hasta 45 d í a s , u: o 
uu soic pomo y se c o n v j n c e r á . Vale $3. 
A l i n t e r io r . $3.40. De "enta en « a r r á 
Wtiscn Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo. La Botica A.ne-
rua r .u . T a m b i é n vencer, v recomiendan 
t ^ o a los productos Mis te r io . Depósi -
to p e l u q u e r í a de M a n í n e z . Neptuno 
81. te léfono A-503J. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o •' fnanchas de la cara. Misterio se 
!.c:ma esta loción astringente de cara ea 
inia iude y con rapidez qui ta pecas 
nrw ochas y paño de su cara, est'is pro-
ducidas por lo que sean de muchos aftoa 
y uMf-d las crea .ncurables. Vale tres 
fosoH para el campo, $3.40. PfdSlo en 
boticas v s e d e - í a s o en su deuós l to -
P e l u o n e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
ü n J u n suaviza, evita la caspa, orque-
tUlas, na b r i l l o y soltura al cabelio po-
ménd-. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
P - r o . Mandarlo al Interior. $1.20 B o t i -
ca •< y .^edeiías o mejor en su depós i to . 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
t n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t c d o « sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
la americana a s e ñ o r i t a s , a $0 .50. 
V .nados de S e ñ o r a s gratis pa ia la 
' e t e g r a f í a e r ^ l a i r . i :ma casa. Servi -
ios a d o m i c T o , por peinador y pe i -
nadora. Indus t r ia , 119, T e l é f o n o A -
7034, IW. Cabezas. 
39084 g n . 
n o n t a s q u e se p e i e n o se h a g a n 
aJa jún s e r v i c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e i u q u e m . E d l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
a o , 8 1 . 
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AÑO XCI 
L A S D 
H Q Ü E R I A F R A N 
para 
>\1 SEÑORAS Y íHfíOS 
M A U R I C I O Y ' M O R A 
Antiguos ¿* Dubic 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados. Postizos. Lavado de ca-
beza. Manicure. Massage. Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precio? moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo. 50 centavos. 
Lavado de cabeza. 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es él conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos lá selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P i r a talleres y casas de / ami l l a , desea 
unted comprar, vender o cambiar m á -
Quiri&s de coser al contado o a plazos? 
Mam»> a! t e lé fono A-838i . Agente de 
MnK«?r. p í o F e r n á n d e z . 
3 i 1 41 , ^ 31 Dbre. 
VENDEMOS ~ 
Varias pianolas de los mejorec 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
3 E V E N D E N 9 V I D R I E R A S D E V A -
rios t a m a ñ o s . Cerro, 608, a todas horas. 
3S4S0 14 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase ,de 
muebles, de jándo los completamente nue-
vos y de la forma m.ls moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le an-
vása iñoa sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l Ar te" , Manrique 
122. Te lé fono M-1059. 
36052 s 14 Nov. 
A U T O P I A N O " C U S T I N " 
Se vende con su rol lsro, mAn de 100 ro-
llos escocidos, dos banquetas, t o d í en 
las mejores rondicionos. So deseo palu-
cheros ni usureros. Pueda verso de 9 
a 11 en San N i c o l á s 216. . 
39586 _18 o t t . ^ 
S E V E N P B X7NA M A Q U I N A - CONTA-
dora nuCroa Xat lonal , color caoba, mar-
ca ¿(3.09. Se da muy bnrata . In fo rman 
J o y e r í a La I sabc l i t a . Prado >ío. 115. 
T e l . A-C/IS . 
e ^ 39615 18 oct . 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
ojo. Se venden fcaraw* V e n e a * a [*> v" m e s ^ d r c ^ n t r o ^ ^ j Ú ^ o 
á H ^ t ó ^ í S J S S V f fencla!ros con. ch i f íon ie r , color gris . 
M U E B L E S . V E N D O E L E G A N T E J T I E -
de sala dorado, L u i s X V I con espe-
tres cuer-
otro mar-
l a s i f i l , varios objetos de ja r t e , tapices de 
" juegui to 
. M U E S L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Sefiora; es una nota de d is t inc ión man-
tener siempre l impias las lunas de sus 
muebles. Llame a ••PARIS -VE^'ECIA•' . 
Telé fono A-5600 v por una pequeftez la 
a y u d a r á a sostener tan nuena cualidad. 
renfl}te y San N i c o l á s . 
38889 23 Oct. 
VÁ A N I M A L E S D I N E R O E 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
RecMmos semanalmente j ° t e S f ^ n ™ " * 
los de todas clases y . t ^ o s ^ « f l o * . 
Tenemos un gran ^ r n d o de s e a s le 
M O S Q U I T E R O S 
La Sucursal Papelera. Nosotros com 
pramos toda dase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " ANIMAS, 84 
Tapemos g.an existen va de Juegos <1& 
cuarto, de aa|a y comedor, tanto finos 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos muebles modernos 
Juegos de cuar*o, comeoor y sala, má-
quina» S í n p e r y de escribir, muebles de 
oficina y Vict ro las de todas clases y 
piezas sueltas. Papamos m á s que • , ,•„„ Ae monta muy 11_ ¡ _ _ „ f r a r í „ die por necesitar m u c h o s . Llamen pa- ¡ ̂ u e r n s e ^ c a l a o s ^ l e ^ n ü . j contrario no pierda . 
me. Helio Mcdel, de 2 a 4 
S E V E N D E N C U A R E N T A V O S D E faj*, ^ ^ P ^ m e ^ ^ 
primer.',, aclimatados. 11 troy casi nue- Telefcno M-3683. 0 N 
ivr)s, 10 b lc lc l ' í t as en mtiy buenas 
Hipotecas. Doy dinero tn 
tidades, a m ó d i c o ¡nleréj ^ 
na y sus barr ios, toljrt ^ ^ 
que ofrezcan buena garaP¡j0p'' 
. A-3790 y pasare-! nns^ . . . . . . 
mos en el acto por su casa 
38320 18 Oct. 
riiriones. todo con sus i'iecros de arreos 
_ , r o m p l r t o s . Taml.U-n varios t'Uiles <Io 
•PT-wnx-nA -m T T t r a y - f ^ t o B 3 c o n t r á t l s t a a . como Scrapers ect. \1:>'V^ 
P E R D I D A . E N E L T R A Y E C T O ^ \ i . nrothers Co. Calzada ói Concha 1 
Habana, por Mananao a la finca -M.-- ; 
r ía" , del Honorable Presidente de la fcuZ|íj 
Kepúblicí i . se ha extraviado una capa 
y ttn cbal de s e ñ o r a . KJ que los de-
vuelva a Vil legas 10, altos, se rá ¡ j ra t i -
f icado. 
.•¡95}»,". / ir. oct . 
20 oct, 
su fte 





m m o p a r a n f e 
en Jas mejores condicior.-s 
F. Márquez. Cuba. 32. * 
En nuestro Depanamen*í> de | to^as C^leV'tw,: tenemos surtido para f--rtunas; 
•sea para tes. 
vendemos pieza» 
camas, lámparas. 
Colchonetas y ^ l O S q u i t e i O S - ^ n el | ^ s ^ s U l e r t . de todas clases y c a n 
que también están los cojines, los ^ X ^ P ^ ^ Í i X . 
rp<;fn? fie rT i imbre n r r a r o ñ a de. Ia baratura. Damos dinero ao-
c e s i o s a e u i m i u r e p t . r a m n a usa- hre aihajas y yenaem03 joyas baran-
da, etc.—ofrecemos el más gran- 1 
de surtido de mosquiteros de to-
daf clases y de todos los tama-
ñcs, a ios más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., , , "2.45 
Id. grandes, desde 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sa]a, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
.en adelante, coquetas modernas. $20; 
l e ñ e m o s , a d e m a s , m o s q u i í e r o s 1 aPara!lores' cómodas, $15; mesas 
l <fC c\r\ i i correderas, $lü modernas; tresaa de no-
COn a p a r a t o d e ÍJO .UU e n a d e t a n - (he >' modernas: peinadores, $8. 
, »es t ido res , $12; columnas de madera 
$2; camas \ i hie-ro, '$10; seis sillas y te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
dos sillones «le caoba. $25. Hay una v i -
To la de salfin modernista, 5 3 2 . Juegos 
esmaltados, de sala. $95. S i l ler ía do to-
dos modelos; l á m p a r a s , maquinas d»* co-
ser, buró.* de cort ina y planos, precios 
de una verdadera gang;»,. San' Rafael, 
115. Tele-fono A-4202. 
B U E N A G R A T I P I C A C I O H , S E D A R A 
a la persona que entregue en la calle 
5-. entre 4 y G. Reparto l^a Sierra. Ma-
rianao, a -A. 1.aborde, un perro pol ic ía 
de cuatro meses, color canela y que res-
ponde por "Hatuey" perdido el día diez 
del presente mes en el mismo reparto. 
39470 18 Oc . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Des'le 10, 11, 12 y 13 peaos, colocadas 
y sin colocar. Aprovechen en este mes, 
Belascoaln 8fi B . T e l . M-7883 entre 
Sitjos y Ma lo j a . 
38414 18 o/t . 
N E C E S I T O URGENTEiv iEN 
colocar en primero h i p o t e c a ^ >i 
baña , but nas g a r a n t í a s v w1 U i 
rés . m á s d,> $ 8 0 . 0 0 0 en . r L i ^ l 
das. SI usted tiene dlnf^o "tas 
bar en hipoteca. v¿ame r„ ePara¿r 
pierda tiempo; no queremos ^ ' O j 
Concordia S3. altos, por LeaI-?rreí*J 
17 
H I P O T E ^ 
M I S C E L A N E A 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Mont^dc a la a l tu ra de 'os mejores do 
lo* Ksrtados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consulu.s, 
lo 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
B ó v e d a s con su osarlo, con> tapas de I Tenemos un gran surt ido de caballos y 
m á r m o l , a $180. Bóvedas con todc^s sus yeguas de paso dé Kentucky. varios de 
m á r m o l e s y tapas de 6 cen t íme t ros , 
D I N E R O P A R A 
A L 7 P O R C I E N T O ^ 
C O M P R A V E N T A D E C A S a J 
C L A U D I O D E L O S R E Y k 
O B R A P J A , 4 2 












verlas. San Rafael . 
de Singer. Se e n s e ñ a a bordar 
Uentas. .coinprand» la», d* " ^ ¿ ^ ^ n : * ™ ^ "do mt,y barato en A n í - ¡ cjas de joyería fina, procedente de 
'̂ 1 ^bre 
dos tres metros. sala 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de 
bles. Se realizan grandes existen 
G A N E D I N E R O T E N D I E N D O N D E S -
tros atractivos art ículos Jifguetes, Jo-
yería, quincala, novedades, alemanas 
; Agenda Mercantil Antillana. Apartado 
mué- No. 23 44. Habana, Pida nota de precios 
6318 30 d 11 
zon cómodos o a l contado 
m s i 3!<filR Ifi oct. 
J U $7 .00 MAQUINA D E S U M A R 
el uno por ciento, 'para comerciantes, 
part iculares y contribuyentes en gene-
ral . Knvíen sus ó r d e n e s a J. A. Ascen-
cio, Barcelona. 3. Apartado 2512. Ha-
bana. 
3&4fifi - 2 oc. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N T N 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s qtie nadie. 
Xeptuno, 199, T e l é E f o n o M-1154, 
39509 , 12 Nov. 
COMPRO M U E B L E S , T O P O G R A F O S . 
m á q u i n a s S ínge r y de escribir. Llame al 
t e l é fono M-1296. Gloria 23, entre ¡Jan 
Xico'As e Indio. 
37705 31 Oct. 
A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O ^ , 
El arreglo > servicio, es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurs; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja? arregladas 
aquí, por malas y pobres de pefo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía on año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. C O M P R A M O S 
Es tan perfecto el rizo que hace^esta | Muei,ies modernos de todas clases, 
pianolas, vicvrolas, máquinas de CO-
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Cbao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
préstamos vencidos, per la mitad de ^ N P R E C I O S O R E G A L O 
ru valor. También se realizan gran- . j 
des existencias en mobles de todas a loda Persona ^ Para ?U$ 
clases, a cualquier precio. Dby diñe- pras presente este anunao en la 
ro con módico interés, sobre alhajas Casa del Pueblo, 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. enfre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
325 pesos. Panteones de dos UOvjed;», 
con sus m á r m o l e s y tapas fie 0 cen t í -
metros, a 550 pesos. Cedo un pan teón 
de cuatro-l)6vedas en lá Calzada Pr in-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
So lucen exhumaciones cen cajas de 
m á r m o l , a 2Í! pesos. Con cajas de m a - ¡ 
dera. 14 pesos. M a r m o l e r í a , l>a Prime-
ra de 23, de Ropelio Sliárez, 23-y 8, Ve-
dado. Te lé fonos F-2382, F-1512. 
38047 31 o 
trote y Jacas criollas, de paso. Todos 
estos animales los vendemos a precio 
de s i t u a c i ó n . Co.ón, n ú m e r o 1, Habana. 
Antonio G a l á n . 
39240 21 Oct. 
P R E S T A M I S T A S COLOCO S U « — 
en primeras hipoie.'as sin 1 
usted; teiíaro p-.Hilos (•onstaniprn03 1  
todas Ciintidailes. Inlormn r T P ' ' 
Santa Teresa K de l i a i y 
la noche. Teléfono l - ; ; i 9 i Ga» 
38318 • i , 
V E N D O UNA C A N C E L A O P U E R T A 
reja dé dos hojas de 2.SO m. de an-
cho por 2.00 m. de al to muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones o auto-
m^%iles, v se da muy barata . Informes: 
Carmen, 58, Habana. 
37544 17 Oct. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Obr, 
j E K 24 H O R A S . N E C E S I T O "coift" 
urgreirtejtaent • $150.ajo en rri¿e0«* 
segrunaa hipotrca para todos iog 
bajo IhteréSi trato directo rnn & * 
pietario. Xo quenemos intervtmrh 




L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
i procedentes de empeño . Atetes de 18 
baja de precios en todas nuestras Uiitttes. desde un peso el par; pargran-
' t i l l a s 18 kilates desde dos pes^s; dijes. 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucera. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
deccli un peso, en 18 ki la tes ; pulseras 
finA.í de caña , de media cjiña. de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates. desde 
•í pesos; yugos 18 kilates. tres pesos 
par; anil los, un peso, 18 quilates; sor-
tijones gruesos, 3 pesos; 18 ki la tes ; 
! hoioi-.aduras desde 3 pesos, 18 ki la tes ; 
I Ix-isiüo.s de plata fina, 2 pesos; relojes 
j de piata de las mejores marcas, a 5 pe-
i sos; de oro Idem., desde 6 hasta 40 pe-
i .̂ os I tont inas modernas. 18 quilates, 
j $7.50 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
i cintas para relojes desde ¿0 centavos en 
tor.'os los modelos. Relojes dé pulsera 
! oarn Rcñor i tas en t a m a ñ o ; cqueño, muy 
\ ar t ls l 'cos , de oro 18 kilates, graratítlza-
dvjí, a 8 pesos; despertadores alemanes. 
I cf.n hora prantizada,"a un peso. Hebi-
l las de faja de oro macl"o 18 kilates, 
\ a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
dnsde 5 a 30 pesos; hay un pran su r t i -
. io . Tenemos preciosidades en b r i l l an -
. . - , „ . , , . . i t-».s, muy Tino todo y por 'a tercera par-
bir, etc. etc. ¿uarez, 34, telefono A-, te < f su va lor . "La casa LOpez". Te-
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
7589. 
37789 29 oc. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, . compro, esmalto en 
caoba, niquelo. Reparan y l impian me-
cán i cos graduados en Dayton. Se hacen 
clisf-s. Vei;ta de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3, imprenta. 
39465 28 oc. 
létoiio A-6141. Salud, 98, esquina a Pa-
dre V á r e l a . 
31d-lo. Oct. 
c?.«a que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n i el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mí?.ia para el r i zo , a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ni rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantirán. 
W W K T R F N 7 A S Y P'r I P n r T T A C ^aStl,aores COlomOinOS a d o m i c i l i o . ^ y Gervasio. Te léfono A-7620. 
/ i w i n u o , m i i . N z . M o i n i L U g u i i A i Precios muy económicos. Llame al te- vordemos con un so por ciento de 
i ' f m 'jinc - j . I descuento, juegos de cuarto, juegos de 
lerono r V i - / / i o y enseguida sera aien- comedor, juegos de recibidor, juegos 
S E V E N D E TTN IttAGNTTICO J U E G O 
de cuarto compuesto de escaparate de 3 
lunas, coqueta con su s ü i a , cama ca-
mera, mesa de noche y de apua; con 
r r l a rque te r í a y muy f i n o . Precio 250 
pesos, a d e m á s una l á m p a r a , un póstui 'e-
ro y una zapatera a precios convenien-
tes. Hotel Roma, hab i t ac ión , n ú m e r o 
1, de 1 a 5 p . m . 
39519 ]S Oct. 
Compramos vendemos a plazos 
cala? de caudales, arcnlvos. muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, m á -
quinas de coser. S í n s e r , y muebles mo-
dernos. Villegas, n ú m e r o 6. Por Ave. 
de UéJgica. n ú m e r o 37-D. Te lé fono A -
805 !. Losada. 
37708 28 O c t . _ 
M T T E B L E S P A R A O F I C I N A . UNA me-
¡ sa plana sani tar ia caoba; 2 sillones; 2 
I butacas; l ' s i l l a g i r a to r i a . In fo rman en 
i San L á z a r b , 221-B, bajos. 
39318 16 Oct 
M U E B L E S E N GANGA 
"Ta Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y m a r q u e t e r í a 
105 pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y ce-
dro iiin.-. alemana con m a r q u e t e r í a 75 
p^sos. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caoba h i -
nr.fi alemanas ron m a r q u e t e r í a 80 pesos. 
Est>i.s gangas solo en la casa del pue-
blo . Figuras, 26. 
I .A S E G U N D A DB M A S T A C H 3 
N í tn. 
ta» 
. m i ? 
Vendo t amb ién a los mueblls-
' . 31 Oct. 
A T E N C I O N , S E V E N D E TTN A C A J A 
hierro y un escaparate luna, se da todo 
barato. I n fo rman : Omoa, n ú m e r o l , 
bajos, esquina a P i l a . Su dueño : A q u i -
l ino f?. R o d r í g u e z . 
39087 17 oct . 
G R A N CASA D E COMIDAS D E MAR- ; 
celino R o d r í g u e z . Se sirven a domicil io | 
cantinas; precio de reajuste. Se. admi 
ten abonados desde $20.00 en adelante 
San Juan de Dios 6 esquina a Habana 
Te lé fono A-7719, 
v 39546/ 16 oct. 
S E E X T E R M I N A E L C O M E J E N D E 
los muebles y techos y todos los insec-
tos d a ñ i n o s a la A g r i c u l t u r a . Para i n -
formes; D i r í j a s e a .losé Acosta. Con-
cordia, n ú m e r o 41 . Te léfono A-42S5. 
39160 16 Oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L a verdad acerca del Tabaco 
E l folleto " L a Tabacomanla y sus 
efectos en ei hombre, la mujer y el n i -
ño, m á s un t ra tamiento sin medicinas, 
se le r e m i t i r á certificado al recibo de 
solo un peso er^ giro o c&rta cert i f ica-
da. Garantizamos el t ra tamiento con 
la devoluc ión del dinero. Oferta espe-
cial debida a la generosidad de un 
Tabpcomaniaco que se cre ía incurable. 
Ac túe ahora, luego s e r á tarde. Doctor 
Eduardo Queral . Apartado, 1702. Ha-
bana . 
39500 16 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos., de trote..En todas cantidades. Oficina pu,, 
Muy buenos sementales y un magní-j|ar Sarrá, (allos Botica). Teiiü 
fico_burro. Pueden verse en casa de; Rey y Compostela. A - 4 3 5 8 . Dr. 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
P A G A A 1 0 S 1% A L O S C O R R e T 
D O R E S 
divia. Sr. Ronuc. Sr. Falber. 
38534 19 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
v objetos de valor, no reparamos 
reseci. Alquileres de muebles y eaja'sdJ 
cáada l ea a plazos. La Hispano Cubil 
Vi l i rgab . n ú m e r o 6. Por Ave. de Bütíl 
ca i:limero 37-D. Teléfono A-8054 ¿I 
sada 
^707 28 Oct 
- A u f o B i ó v i í e s y Accesorios 
, | Automóvil Overland, tipo cuatro. 
Kec.bimos todas las semanas magn.-|vende en $400.00. Luaces número l | 
f.cos W . 3 de vaca, lecheras de pura! frcnte a la Quinta de los Moli ^ 
laza Jeney y Holstem, Pueden ver-1 3%62 18 
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7 7 2 4 Ind. ( 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Praúo , 119. T e l é f o n o A-3462 
Surtido coiupleio ut ¡os aíatnados B I -
L . ^ A H f . & itiTC;'. • 'BRUNSWICK". 
Ímeemos ventas a plazos, 'uda j lasa de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
. O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i i i l i l f i i 
t : ( ) M P O S T F - L A 48. H A B A N A 
M. R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir d 0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kpnhirlcv f¡nn<t rlf> n a c n - A f i „ , i S E V E N D E U N CAMION A L L AJO-IVentUCKy, linos OC paso, DO V a - rii .an on muy buenjestado. Pos y me-
Dúcos para fonógrafos y victrolasJ cas recentinas de gran cantidad ^ ' ' y ^ ^ c ^ Z ^ ™ ^ 
S E V E N D E U N CAMIONCITO rOM| 
en buenas condicione:-;, jirregiado âi 
t i n t o r e r í a o cosa aná loga . Se da a t 
ca prueba. In fo rman Baños y Quinu| 
T i n t o r e r í a F-2255.| 
•'!n(i24 17 oct. 
" " A U T O M O V I L E S E N G A Ñ g T 
Vendo los siguientes: 
u n Fiat, t ipo cero. V$\ 
Un P'iat, t ipo dos. . . . . . . .150.t 
Un I tuik, 5 pasajeros. . . . COO.I 
Un Ford chasis « 150.t 
Un camión Ford de reparto. . 300.( 
Una c u ñ i Utissel, casi nueva. l.á'iO.O 
I na nintocii ' lota. casi nueva. Síó.O)! 
Informas: Belascoaln 54, altos, de 9 a| 
I I y de 1 a 5. 
oSífiOS • 19 wt 
GANCrA. S E V E N D E UNA MAQUISA 
ele 7 jiasajeros, acabada ile pintar y 
preparar en m a g n í f i c a s condiciones; 
iit» dos ruedas de repuesto, se da I», 
>i prueba .pie se desee; es una verdader» 
jrranga, por lo barata que se da,; n» 
pierda esta oportunidad v venga a veril; 
en la calle I N o . 14, Vedado. Fregaii-
lar Coello. 
3!(621 21 oct 
C2' 30 Ind. 15 Mx. 
jGran surtido en óperas de los mejo-iCie ¡eche de las razas Holsteim, M 
res artistas, zarzuelas, naso-dobles,; jersey Duramn:-
MAQUINAS D E E S C R I B I R marchas, cantos regionales, danzones, 
Se desean compras hasta iOO m á q u i n a s Punt0S, rumbas. Canciones, fox-trots, 
21 Oct. 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y I de uso. Pidan precios, 
precios de esta casa. Mando pedidos 38017 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra U contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavo» 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la Hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninauna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto kgítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color rué da a los 
labio?; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
de escribir que sean visilnc. pagamos Liquido Un lote de disCOS a 40, 50 
alto precio por las mismas, se compran ^ . r» i » # i 
aunque es tén ro í a s , puedan llamar i i y 60 cenlavos. Plaza Polvorín, frente mera 
teléfon*. M-33:)5 y en el acto voy con e l i , ^ Teléfono A-9735. 
3 S 9 4 9 . i* oct. Manuel Pico. 
Toros Holstem, Jersey. 
Todo ganado nuevo de 
S E V E N D E U N A MOTOCICLETA »• 
dian Chi f f con su sirle car, con muy P»; 
co uso. Se puede ^"er a todas lim'as t! 
Concha, n ú m e r o 11, esquina a M31-.11!?' 
A l m a c é n de For ra je . Teléfono l-»" 
30488 23 Oct 
Rec ibe 
A\An An la MiñiMsl J „ I , P » , - . J»l de saja, sillones de mimbre, espejos do» 
(Udo en la sucursal de L a tasa del rad03i jUegos tapizados, camas de bron-
Pueblo, Campanario 191, esquina a c<1' camas de hie-ro, camas de niño, bu-
f, . , j , i r ii i t l rAs' escritorios de señora, cuadros de 
L c n c e p c i o n de la V a l l a . L a lercera sala V comedor, lámparas de sóbreme-
de Mastache. Gran surt ido en muebles tT; ^'uninas v mayól icas , 
31 oc 
SiTTTtjbi.ES B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cómooas . chiffomers, mesas, f iambre-
ra*, v ' t r inas . apa/adores, neveras, pei-
nadoras, sillas, sillones. Id., de portal . 
Bareailfi Id., de s e ñ o r i t a , l á m p a r a s . Jue-
yx** de cuarto, do dos y tres cuerpos. 
Id , ú» color m a r f i l , id., de comedor, jue-
po-i fie sala desde 55: id., «esmal tados , a 
85. Id., con tapiz, una Víc t ro la de ga-
bif.ete con discos. Nota: Se reciben 
mne'.iles de uso en cambio de nuevoa. 
F.r. Nueva Moda, San J o s é 75. Te l . -
fono .VT-7429. 
' 19 Oc. 
A V I S O . S E COMPONEN M U E R D E S por 
maleta que e s t í n dejándy'.r.s como nue-
ves, esmaltamos en todos colores, en-
taDizpmos. barnizamos de muñeca y en-
rej ' . l i^mos. Manuel F e r n á t i d e z . Manr i -
que, n ú m e r o Z2. Te lé fono \I-4445. ^ 
37960 ' 2 
f i p u r a » e l éc t r i cas , sillas, butac s y e - I ————————————————— 
I quines dorados, porta n.acetas, esmal- COMPRAMOS TODA CDASE D E MTJE-
| tados, vi t r inas» coquetas, entremeses, 'bles, prenrVis y ropas; pasamos a doml-
I cherlones. aoornos* y f iguras de todas | c i l io . Vendamos toda clase de muebles 
clases, mesas correderas redondas 
3711 24 o c 
S E V E N D E U N CAMION SEPUBLl 
de P. y media toneladas ca: i nuevo, 
ra informes: Independencia, 27. Cetorrt 
39503 24 Oct. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
.1S(V70 
cuadradas, relojes de pared, sillones dé | n ú m e r o 
por ta l , escapaiates americanos, libre-
ros, s i l las g-iratorias, neveras, aparado-
res, paravanes. y s i l le r ía del pal» en to-
dos í e s estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple '•ornpuestos de escapa-
San Nico lás . 9S. T e ' é f o n o A-r>97fi. A-
4206 y A-390fi. Mudamos todas clases 
. de muebles, pianos, caja de caudales, 
J i a plazos. Teléfono M-36.62, San M c o l á s I maquinaria, ciudad e Inter ior en carros. 
"54. 
31 oc. 
cAm iones o zorras 
39 205 1!7 Nov, 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
do caoba y niqueladas, se l iquidan de 
•*t>9i99, e l éc t r i cas , cinta y t icket . Tam-
bién sin manigueta. J29.-99 a u t o g r á f i c a , 
J3.99. con cinta. Calle Barcelona, 3, I m -
prenta. 
39469 28 oc. 
c b l í f o m e r y banqueta a 185 pesos. 
• Antes fie comprar hagan una v i s i t a a 
" I . a l l spec l a r . Neptuno, 159. y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebies a plazos y f ab r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lias ventas del campo no pagan em-
balaje v se oonen en la es t ac ión . 
Se vende una 
muy bara ta . 
3R143 
MAQUINA S I N G E R 
en Amis tad 52, altos, 
31 oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Fnderwood, "Remington", Roya l , Son 
m á q u i n a s rematadas en el Banco Es-
pañol . Hay medio uso y alguna nueva 
completamente. M u y baratas. Corra-
les. 7(i. en t re -Agui la y Angeles. 
39303 -21 Oct 
centavos. Se vende en Agencias, far- ^a,ia,10 Teléfono A-3970. Hay 
maclas. Sederías y en su depósito. Una co'ección de mamparas y lámpa-
prluquerio de señoras de ras a Prec¡0 sumamente reducidos. Se 
JUAN MARTINEZ c o , ° " " vidrios a domicilio. 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 23 oc-
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. ¿MUEBLES B A R A T O S ? 
81 señor. i , en la Sociedad. Neptuno nfl-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^ 3 3 7 Ind 12 aj? 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s de escribir. Archivos y tod.i 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
do coser tíe S ínge r y Cajas de Caudales^ 
Vil legas, n ú m e r b 6. Teléfono A - . S U ü 4 . 
? -m? 7 N'brc. 
"SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de l - ' n n i o Kche 
ñ i q u e . San J o s é , 122, osquina á EtlCéna 
rl>léfono M-S;!Sr). lOsta casa tiene gran 
i n t e r é s en serv 
con h á b i l e s e U 
Precios sin competencia 
38860 7 Nbr-r 
o semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios mrSdicos; h á g a m e sus por materiales de fabricació» 
Pedldos- (o se vende) un automóvil Countr! 
Vicente Ruiz de Luznrriaga (aa- 'Club, 4 pasajeros, 5 ruedas alambr», 
tes V i v e s ) , 151, 
TELEFONO A-6033 
D E A N I M A L E S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
3CU52BLES E N Q ANO A 
Neptuno. 131-1»3, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
P L ^ C H E CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L ' ES LA 
\ MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de; 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y elj 
aposento de planchar siempre está 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el I u q c s que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
Ir al públfco c mando ! rhe ra" ; • v r . m á c 
it Uff ntea ciabnja.iores. j c r d 5 ' ttaeiTías, seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los más económicos de plaza. 
M U L O S , MULOS ^ 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3 , esquina a Atares, Je-
sus del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A-5429 . 
F E L I X C A B R E R A , 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V C l i l R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Invecciones para evi tar la rabia en el 
peno tratamiento moderno para el mo-
qui l lo , consultas de 2 a 4 p . m . Ca-
l i * 11, n ú m e r o 139. ei:tre K y L , Ve-
dado. Te lé fono F-560t). 
scwm i« oct . 
gomas, pintura, vestidura buena, p 
pió para corta iamilia, maestro « 
obras, vendedor o profesional. Iw* 
man: Telf. 1-4680. 
39416 
K O A V E B T I F O S P O R T DE 
pasajeros, con seis ruedas de 
y sus pomas nuevas, 
motor Continental, sello rojo 
lambre 
exacelS 
prueba, es propio para persona ^ % 
to . Se vende por tener «pie ausenwi 
In fo rman : Te lé fono B'-4346. n t 
3854Q l ^ o c i ^ 
S E V E N D E N V A R I O S TOBDS V* C$. 
tro y cinco meses de uso. los mas ja 
dos que ruedan en la Habana P™er]tls 
tar equipados a todo lujo, para . . . ^ j , 
de 7 a 12 de la m a ñ a n a . Garage 
ro". Hospital , 2. 10 0ct, 
391Ó5 i S t ^ 
descuento.0 j u e l S s ^ e c i a r l a ^ i l fr**C<>' Sia bomba. g « " a la gasoli-
Aviso a la. familia, q w « ^ I S l T o d ? . ' ^ Z T ^ Ú V ^ ^ t \ ^ b ^ ^ e ^ e j ^ ^ ^ s " ^ 'na por su Peso 
la melena. ¡Ojo! No consientan D o r i n u e v r í s dueños ' tienen sumo pusto en 
ri« l j . j ' complacer a sus clientes Xota- hace-
riecftnao qae ustedes tengan el pe o. mos muebles n pusto del canricho m á s « ' k ^ ^ e Siiía * ^meaor . mmpi 
. . I U J_ l . i f^vt rpfjna(1o Tel«fnno \ r Pino ^^P1^^"0 1X133 sobremesa, columnas y macetas 
tm mal pelado, hoy todos y en todos s g s ^ leierono m - s i o d . l l c a s f i r u r a i , e l e r t r i C í l 9 . , lUmat 
lados dicen que cortan melenas. Com- " 
pare las de esta casa con las demár 
M U E B L E S 
y verá qué perfectas y airosas, oni Se compran muebles papándolo! m á s 
?«Hln fan d icHnln » U . i_ A V * nadle- como también los v e « -eyüIO tan distinto a las Otras. Que'demos a precios de verdadera ganpx é 
orgullo para la casa que nadie pueda J O Y A S 
imitarnos en la perfección de la me- <?! „ 
• / v i r , •« uic t>i qmer© comprar sus Joyas, pase por 
lena. Uiga la tama que t«?ne esta1 í,uá^ez• 3- ha «"'tana, y ie cobramos 
rata » lme J J r í n « . . . » i I menos Interes qna hinpuna de su pi-
casa y le» dirán que vengan ustedes barata-
as, por p r o c e d í - <le empefio. No 
t servine a la gran Peluquería fc| l é f o n o S J 1 ' 1 » " ^ «"-'"•ez. 2. Te-
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
M-19t4 . Rey y Suárez . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS SINGER 
ar, a lqui ler o arreciar, d i r í j anse a la 
apencú i de "Slnper, San A a f a r l v I . r .d -
sc vrrtTi-F A t » t * Trie '-nt^ „ . _ 'ad o nvisrn al fe l*foiW A- i r . ' Va-
Piezas. 140.00. Pra- prat is para los c l leni«s . T a m b i é n tene-
mos algunas UMltfaa muy baratas 
( 17 o c t «| 3S830 so Obre. 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, buróa, escriterios de seftora. cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
as mayó-
butacas 
esquin s dorados, porta-macetas ta-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y fipuraa de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sillas p i r a t e r í a s , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r ía del p a í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juepos rte 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de i;oche, c í i l f fonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
Juepos (ie recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu ' de lo m i s fino, 
elegante, cArr.odo y BAliao que han vé-
nldo a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s 
Antes de comprar- bapan una vis.ta 
Distribuidores en Cuba: 
J . . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
^025. 23 Oct. 
Z-41 20 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
L A CASA F E R R E I R O 
UucD'es y Joyas. Antes "¿l ¿.nevo Ras-
tro Cubano", de Anpel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usaoos, t-n to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-iaiM 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
' ^ n ^ ^ a c S ^ t ^ 0 ^ 
ta de. $1 000 en adefante. ' i n t e V ^ ' d e ^ -
por ciento al 8. Operaciones rá .Md/ i ' ' l^'r5 a£lVI l2s son serios. A p u i ú ' 48dS. y léfono M-946S. k ^feuiia, U8, le-
i ' 39531 » 
— 
eraentales, acaba de,'" T u r r é S ^ S t ^ ^ h - M ^ r . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No Compre sin ver estos precios don-
de sera bien servido por poco dinero 
bay juepos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde JIO con lunas 
$:íu. camas hastldor f ino 10 pesos. cAmo-
da 15 pesos, ch i f íon ier Jf» pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pes 
CABALLOS Y BURROS DE KEN-
T U C K Y 
Nuestro embarque 
í.illa y de burros s me
llegar procedente de Lexington Ke;'-1 ^ n ^ t r ^ B ^ k ' ¿ * ¡ E * ¡ ' , } ^ ^ ork. 
«ala. niie\»i. de S 
df) 33, al tos. 
39626 
las desea a plazos, contado, acm- i ?0ó'La -Vl ^va .KsPe0:'|- , Neptuno, isT y id. noche 2 pesos," jLVpo^Vua'rtó ^ma'r' 
. _ i — . i — _ •__ .. - I 193. y s e r á n bien servados. No confun-
dir . 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a pusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no papan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C73*3 ind. 27 Sp. 
mente con l()s !nl t ' a t a i 
al «señf.r i i lnt''resados. D l r K 
rmjofi de ' á í i v '.""-o <l1 " ^ ' a n a 5 i n r n t 0 "lurparlo. y con ^ ^ " ^ 
106 * t ó 8 a las d ," - V 5 y P r a ^ ó ?1?m,>re >' Bomas nuevas. P*™)^*. 
v-T, ; ' " ,as ,1,',"as borr.s. T..i,-f inf(.rm<-.s: Hospi ta l , n ú m e r o ^. í j ; ' , „t. 
queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, tedo a precios de panca. 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107c Teí. A-692e 
tucky, al establo del señor M. Ro-
baina. Jacas y yeguas de p a ^ y tro- DINE*0 ' ^ ^ ^ J ^ T Z A 
te; un caballo semental tino; dos bu- ' 
nos sementales; una muía de silla. 
Este es uno de lo^ más finos lotes de 
caballos y burros que ha llegado a 
Cuba. Pase por esta su casa para que iJri 
vea estos caballos. 
T H E COOK FARMS 
V I V E S , 151. T C L F . A-6033 
39515 19 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por necesitar espacio para ^ 
I mercancías, liquidamos el í'?0,e" 
i lote de carrocerías propias para 
miones pequeños y especialmente p* 
: ra Ford: .0 
1 Carrocería tipo Expreso con tec 
1 Carrocería de paneles tipo | 
preso. 
] I* Casetas. ^ 
1 Carrocería tipo Expreso para 
miop de 5 toneladas. 
2 Carrocerías tipo volteo. 
15 Plataformas o camas. 
1 Plataforma o cama para «rr 
cería. tipc Expreso. 
2 Plataformas o camas pira 
cería, tipo volteo. 
' 1 Carrocería de volteo de nierr • 
El valor total verdadero de esta» 
rrocerías es de $2,500,00, pero « 
urgente liquidarlas hemos ° S S m 
ofrecer el L O T E E N T E R O por 
NO PIERDA ESTA GANGA 
G, PETRICCIONE Co. 
Arbol Seco esquina a Desagu* 
c7858 





H O R A S 
21 oet. Estupendo Mercer. Mejor que 
oc. 
, ^ ^ f e ^ ^ ^ «tí, ruedas de alambre.^gom „. 
" r ; A i ú * ™ 1 * * - o é Z t Z se ^ t a : i . n : A v £ n i d a de I l a U ' 
3 9 4 ? - a ' 09 guería La Americana. . 
" oct. I 39292 17 
A N O X C 1 
AUTOMOVILES 
- - - 7 S E V E N D E N SUMA-
r ^ p R A D O , 41, » s autom6vl1es de 
vos! vendidos Por ía K n t r a un Dodge 
ÍÜ! E n " * Acond ic ionen , un Wescott 
soberbias /-o' ra(1iiiac en 900 pesos en ^ b e r w o 3 un Cadill  sfete pasajeros- ^ebaker 7 asaJpros ga-
fipo B5» LQnt„(,a prueba. Un car r i to de r an t i ^do a tona f md:i(lcti para el pa-
D T A R T O O F L A M A R I N \ Octubre 16 de 1923 








-o Ü O . ~- . j prueoa. <jn l u h . i v . 
intimado a to'ia f^ci,jdade!j para el pa-
reparto. =6 " 
i o . . 16 Pct-
• íl^nt ^ . . 1 — 
PB V E N D E R p<,rfectas condiciones y 
nip%.d^ rtel 18, en muy. I'ii6nas cnndi-
tín Fordgde^^ ' ^ ^ t o s . i n f 6 r m a n Nep-^ ^ o g . bodega. a¿ . tuno 17 oct. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N M I X O K E S P A K T I C I T I i A -
res ú l t i m o motlelo con masnlficos ca-
bnllos de 7 112 cuartas, sgnltos, a s í co-
mo limoneras y troncos de pareja, todo 
barato. In fo rma : Sustacta. Luz 33 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
39612 21 oct. 
^ ^ Ó T l N C O CAMIONES 
- toneladas de buenas marcas con 
P« 3 Jr.• ' de volteo y 3 de c a r r o c e r í a 
Oco uso. - hasta j3 500 a i contado 
abierta. ^ 6 No deseo cacharros. 
Hien(l0 nnes por correo con detalles > ^pos ic iones P rat igta- Apar . n o . 
marra-, I • w- 16 0ct. 
^—rsTíír t i p o s p o r t , tin V E r D E 
^ ^ n l V a ' r c a r , en perfecto estado, seis 
PorJ a fie alambre, gomas nuevas, 1j . 
r ú e ^ s d^ ^ , lo Te lé fono F-4C33. 
esquina H . veuau 
§ 9 4 0 0 ^ s 1 
- T I E N D E U N O V E R I i A N D T I P O 90. 




verlo' cál lé I N o . 14, Vedado. 
19 oct . 
AUTOMOVILES 
fio comprpn ni vendan sus antos, sin 
Ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
• i sorprendentes y absoluta reserva, 
poval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
FAETON FRANCES 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gau t l t r y Ca.. P a r í s , vuel ta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal atrfts para muestrario de viajante 
o para reparto de m é r c a n c í a s . Informes 
M a r t í 8. T e l . 5116. ü u a n a b a c o a . 
_ f j 3ü d 4 oct . 
S E V E N D E TTN P A E T O N P R I N C I P E 
Alberto , con asiento atrfts, un t í l bu r l y 
un faetón Principe Alberto propio para 
un vendedor y un c a r r e t / n de muelles. 
J e s ú s Gonzalo, Emna y Vl l lanueva, Je-
s ú s del Monte . 
39026 23 oct . 
Venja de casa. Vendo una casa den-
tro de la Habana, con una superticie 
de 106 metros cuadrados, construida 
de dos plantas. Precio $12.000. Otra 
casa de dos plantas, de construcción 
.noderna, con 145 mearos cuadrados 
ue superficie. Renta $135 mensuales. 
Precio, $14.000. C. Reyes, Obrapía, 
núm. 42. 
39697 19 oc 
E N G U A N A B / C O A , S E V E N D E H E B -
moso edificio ríe dos plantas, ocupan 
dos establecimientos, los bajos bacien-
,\n esquina ' i i el mejor si t io dé la ral lo 
de Pepe Amonio, no corredores, para 
m á s informes: d i r ig i rse : Aginar, ya, de 
- a 10 a . m. . » 
O 391:7 16 ct. 
M A Q U I N A R I A S 
Se desea comprar una locomotora pe-
queña para una línea de 28 pulgadas 
de ancho. Amistad, 75, Habana. 
39250 19 oc 
SÉ V E N D E U N A C A S I T A N U E V A D E 
tnamposterla. Ampl i ac ión de Santos 
S u á r e z . Talle ( loicur ia y Estrada Pal -
ma . Precio 4,500 pesos. In fo rman en 
la misma . F . Alvarez. 
39639 25 Oct. , 
V E N D O UNA CASA L A D R I L L O , C I E -
lo raso, "ix.lS varas y dos solares, par-
te a l ta de Herrera, 11.79 por 39 .11 . 
Me hago cargo de fabricar su casa por 
contrato o a d m i n i s t r a c i ó n . Para in fo r -
mes: San L u i s D entre Mangob y P r i n -
cesa. 
39599 17 oct. 
Se venden cuatro calderas multitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba delSO libras 
de pro-ion hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Pailería de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
P. 30d- lo. Oct. 
R E P A S T O B U E N A V I S T A M U T P R O -
xima al paradero de Columbia, calle 
Pr imera, entre las Avenidas 7 y o, su 
terreno 500 metros, con por ta l , sala, I 
cuartos, baño , cocina, garage. Precio 
Único, 5,600 pesos d e j a r l o dos mil en 
l i lpoteca. No ta r io . CompoSela, 19. Ha-
bana. 
39668 18 Oct. 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N IiA" CA-
!lo de Agui la , de Trocadoro a Noptuno, 
una bu^na casa vieja dt» dos plantas, 
5.50 por 18. renta $120.00 mensuales, 
agua redimidas en ¥10.700. No 4ii«rá-
mos corredores. Trato directo con el 
comprador. Concordia 8 j , altos, por 
L t al tad. 
3942: 1 I _ o c t _ 
V B N D O U N ~ CASA D E T R E S 7XSOS 
cada uno, con S-Ja, cotm-der. tres cuar-
tos, cocina de gas. baño intercalado ca-
da piso gana 60 pesos y acabada de 
fabricar, estas casas chicas son las que 
convienen para rentar por no estar nun-
ca desocupadas, es el mejor negocio que 
hay en ¡a Habana porque no se quiere 
perder tiempo, la doy en 18.000 pesos, 
pueden dejar algo en hipoteca si se de-
sea, e s t á situada en Concepción de !a 
Valla , a dos cuadras de Belascoa'n. 
magn í f i co lugar . In forma: T . Salva-
dor . Cal lé O, n ú m e r o 8. Teléforio F-
5338. 
39397 17 Oct. 
FINCAS U R B A N A S _ _ _ _ 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , nna 
l inda casa cons t ru fc ió i , de primera nm> 
I cerca de la Calzada y una cuaflra del 
t r anv ía , ŝ  compone de portfl: . sn!n. re-
cibidor, .ios cuartos, saleta de comer 
i gran cociba, pasillo y su pa(lo. prP. i" 
17.000 pesos, no fon-rdor í - s . InlormHn 
' a todas hor«.b. Knamoraflos. n4. entre 
Flores v Serrano. Juan T r s é l r o . 
:!n29(r i'1 0"t-
! S E V E N D E CASA D E M A D E R A CON 
6 por M , a lqu i l a ' ^ , cotí aHá habitacio-
nes sala v por ta l : nana f>0 pesos. Ave-
1 nida de Acosta. Ki y Dolores, Víbora ; én 
1 la misma Informan. _ 
39660 23 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N E L R E P A R T O A l a M E N D A R E S , ca-
I lie la., enre L a n u s á y Fuentes, se ven-
, de un solar con dos mai ín l f lcas habKa-
| ( iones ile niamposterta y servicios, con 
| terreno al trente para construir una 
I buena casa, Sé da b;ir:iro tet tener que 
embarcarse su d u e ñ o , in fo rman en la 1 cimiitrucirSo 
misma. 
3!UH9 17 Oct. 
B U E N N E G O C I O . VBNDO U N A XB-
quina de fraile 12 por l l uno de centro, 
8 por 36 con una casa que renta 4 4 pe-
sos, otro de 10 por 36. los trer. solares 
n ú m e r o s corridos, buena cerca. 100 áf* 
bolos frutales, alcantarl lado, luz, agua, 
buenas calles, 7,700 pesos. caf4 L.a Dia-
na v id r ie ra . Reina y A g u i l a . Reinoso. 
39312 19 Oct. 
CASA CHICA 
•rTJ^vBOLET D E A R R A N Q U E CON 
n o cuerda, fuelle y vest idura nue-
5 v'motor a toda prueba en 350 pesos, 
rvnripelón, n ú m e r o 1. esquina a San 
n;'/ct^no. Marlanao. 
. a.sooc lb uct-
^ T ñ o M P R B P O B D S I N A N T E S V E R -
los tengo de 3 y 4 meses de uso. 
i» mis bonito que circula en la Habana, 
^ hay de 380 pesos, 400, 450 y 500. 
!.0* Ja antes de las 12, que e s t á n t ra -
i , i -ido Bruzón y Pozos Dulces, gara-
« na-cía y Pachó . Te lé fono A-9339. 
ge8gm Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
A'endo.a una cuadra de P é l a s c o a l n en 
Salud, una casa para fabricar de 6xlS 
en muy buenas condiciones, para v i -
v i r l a . Precio $6,300. In forman Belas-
coaln v San Rafael, V i d r i e r á W i l s o n . 
T e l . A-2319. 
29607 .t 16 oct. 
S E V E N D E U N A CASA E N I . A VTBO-
ra. cerca de la Calzada, con un tras-
patio de 500 varas do terreno, en $8,500. 
Ea una ganga. Di r ig i r se áj s eñor L l a -
no. Habana 51, bajos, de 9 a 11 y dé 
3 a 5; y en Prado 105. altos a l á s dé -
m á s horas. T e l . A-4639. 
39610 16 oct. 
OCASION. S E V E N D E MU if B A R Í O 
sól ido edificio en forma de nave de la-
d r i l l o y techo dé zinc doble de esquina 
9 por 30 metros, en Blanquizal o Bena-
vldes y Quiroga, Liuyanó. tiene 900 va-
ras de terreno, de cons t rucc ión f* [en-
te. Parte de contado seguir pagando te-
rreno. In fo rma: A. F e r n á n d e z . San L á -
zaro, 163, clu 5 y media a 6 y media p . 
n i . o por el te léfono 1-1105. 
38467 19 Oct. '" 
M0ÍÓCICr.BTAS H A B L E Y DAVIDSOM 
Los nue ya compraron el nuevo modelo 
1904 dicen es el mejor motor que se 
ha"Instalado en veh ícu lo a lguno. Venga 
r familiarícese con el m á s grande sport 
gobre ruedas. ¡He aqu í un sport que 
no abrirá agujero en su bols i l lo : 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le e n s e ñ a r á n a manejarla, 
presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
34605 a l Oc1. 
C O M P R A S 
yOB^. CAMXONCITO C E R R A d o con go-
nv53 cuerda, blok nuevo a toda prueba, 
pesos. Concepción, n ú m e r o 1. es-
nui™ a San Celestino. Marianao. 
?,S0O' 16 Oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquMar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A. 
garage, que es la casa m á s serla y acre-
altada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno., Morro. 5-A. Teléfono A-7635. H a -
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 16 Ab. 
EE VENDE UNA M A Q U I N A O V E R -
land, tipo noventa, e s t á en perfectas 
condiciones; se da barata, so puede vor 
en Anjmas 191, garage, esquina a A r a m -
buro. Informan en el mismo, su duepo 
tasta las diez de la m a ñ a n a . 
39295 ,17 oc. 
COMPRO CASA M O D E R N A V A L O R 
hasta 15,000 pesos, precio reajustado. 
San José , M^Jecón, Be la scoa ín , Galla-
no. In fo rman : Agui'.a, 78. Café "Siglo 
X X I " , 9 a 11 y 2 a 4. Díaz . 
39670 23 Oct . 
P R O P I E T A R I O S . T E N E M O S E N C A R -
go de muchos clientes nuestros de com-
prarle casas chicas o grandes, ant icuas 
o modernas con preferencia en la Ha-
bana y Vedado, e s c r í b a n o s o v é a n o s en 
Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817 y v e r á 
qué pronto vende su casa siempre que 
quiera vender en su jus to precio; t am-
bién damos cualquier cantidad que us-
ted necesite en hipoteca con módico I n -
t e r é s y por el t iempo que lo desee. F . 
Mar ín y P . Herrqo. B e l a s c o a í n , 17. 
Telé fono A-5817. « 
39545 19 Oct. 
COMPRO UNA CASA M O D E R N A , E N 
el Vedado, con 4|4 y servicios como de 
$14.000 a $16.000. In fo rman en Amar -
gura 44. Bo t ica . 1-1312, de 7 a 9. 
39574 16 oct. 
"EL PEDAL" 
A L M A C E N IMPORTADOR DE 
Deseo comprar un solar, mejor de es-
quina, acera del sol, en la calle de 
San Mariano, Santa Catalina o Mila-
gros, hacia el reparto Mendoza, no 
lejos de la calzada. Recibo informes 
de precio, al contado, número de me-
tros, sin intervención de corredores, 
en Anariado 465. 
38867 18 oc 
S E V E N D E C H A L E T CON J A R D I N , 
portal , sala, saleta, dos cuartos, s . t v í -
cios sanitarios completos, panry y co-
cí na; erreno para fabr icar . I n f o r m a n 
en el mismo, su d u e ñ o . Calle Mi lagros 
letras B . J . entre A v . Mayía R o d r í -
guez y L a Sola, Reparto Mendoza, V í -
bora, a dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárf z. 
S9604 17 oct. 
H O R R O R O S A GANGA. V E N D O E N 
Sí .500 , en lo mejor del Reparto Buén.-i 
Vista, una casa qtie costfi $7.000, de 
m a m p o s t e r í n , nueva, cielo raso, de por-
ta l , sala, saleta. 4 habhaeiones y servi-
cios sanitarios, modernos, renta $*¡0.00, 
mide C 1Í2 por 23 l|2, con ti.hffO al 
f i rmar la escritura y el resto de los 
??.000 eu hipoteca. Concordia S3, altos, 
por Lealtad. No quiero corredores. 
39425 17 oct. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z U N A 
gran cash construccifin de primera, t ie-
ne dé frente once por 60 de fondo, to-
do construido, gran parache. punto a l -
to, acera sombra, fnuy cerca de la Cal-
zada, se dá en 14.000 pesos, 110 corre-
dores. Informan de 1 a í> p . m . Ena-
morados, 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
39290 • 19 Oct . 
ESQUINA MODERNA, $6,500 
Vendo una esquina moderna en Santos 
S u á r e z con una casa al lado, preparada 
para establecimiento con puertas de 
hierro, buena pos ic ión . De este precio 
la mitad al conlado, resto se f a c i l i t a . 
Agui :a , 148. T e l . M-9468. Marcel ino 
G o n z á l e z . • 
39531 16 Oct. 
V I B O R A . V E N D O DOS CASAS E N L A 
Avenida de Concepción a tres cuadras 
de la Calzada, las m é j o r é s y m á s mo-
dernas, punto alto, constan du sala, 
saleta, divididas t f t r elegantes colum-
nas, 3 cuartos, comedor corrido al fon-
do, buen patio, pasillos de criados, te-
chos de hierro y decoradas, buena ven-
ta. Coftcepcifin 17 y 19, entre San L á -
*aro y San Anastas io . In fo rma su due-
ño en la misma, el . . 1-2939. Precio de 
cada una $6.500. 
E S T O S I E S N E G O C I O E N L O M E J O R 
de la Calzada de Infanta , vendo hermo-
s í s i m a como fresca casa moderna de 
dos plantas en 22 m i l pesos, se compo-
ne de por ta l , sala, saleta, tres hermo-
sas habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor a l fon<%), cuarto cHado, pat io y 
cocina de gas en los altos, terraza, re-
cibidor, 4 habitaciones muy amplias, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo, coci-
na dé gas y en la azotea, cuarto moder-
no dé criado con sus servicios. M a r í n 
y F. He rmo . Be la scoa ín , 17. Telefono 
A-5817. 
INDUSTRIA 
Dos plantas modernas e s p l é n d i d a s fa-
br icac ión , él tereno mido 73,"! por 23.PT. 
lujosa para una sola fami l ia , entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , muy barata. 
INDUSTRIA 
Es de dos plantas moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24, precto" 31.000 
pesos, fa - i l ldád de pago. 
SALUD 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en lod bajos cerca de Belas-
coaín, mido 7 por 28, precio $23.000. 
Tmuz 
1 Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviiitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
cúm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 Sp. 
P I N C A R U S T I C A . COMPRO D E DOS 
a cinco c a b a l l e r í a s de torreno de cual-
q . l e r clase, siempre que no s~a muy 
pedregoso. No m á s lejos de Matanzas 
i : l de* Candelaria. No mayor precio de 
dos m i ! quinientos posos por c a b a l l e r í a . 
( A l contado). Inc lán , Teniente Rey, 19, 
esquina a CubíL 
39242 16 Oct. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratos de 
solares, fac i l i to dinero en hipoteca, a 
módico In te rés . Figuras. 78. Te l é fono 
A-6021. Manuel L l e n í n , 
39221 21 Oct. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes antomóvile i de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buena? con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. i'elé-
fono M-4199. 
•715 I n d . 9 mr 
AUTOMOVILES D E L U J O C E B R A D O S 
^"i slumbrado interior . para bodas, 
**uMzos, teatros y paseos, con chaul -
uniformado y chap?, par t icu lar . 
Prpcio desde tres pesog la hora en '-de-
'afte. J e s ú s del Monte. 12, a media 
cuadra de Tejas. Te lé fono M-2371». 
- c"44 ind . lo. A i . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7f^9 Ind 12 sp. 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la Habana; preferible de Prado a 
Belascoaín. Trato directamente con el 
dueño. Informan en Consulado, 19, te-
léfono A 6792. 
38882 23 oc 
U R B A N A S 
¡ r i T v E N D E U N A M A Q N I P I C A N A V E , 
nueva con casa para oficina, tota.! 3^0 
metros, tiene a d e m á s 500 metros de pa-
t io lugar de mucho t r á f i co , calle C, en-
tre' 10 y 12. Reparto Almendorej?, tam-
bién se a lqui la con opción de compra. 
Se da muy barato con una p e q u e ñ a can-
tidad de contado. Puede verse a todas 
su d u e ñ o : Te lé fono F-1145. horas, 
3965' 18 Oct. 
»3 V E N D E U N CAMION D O D G E 
"rotners con su ca r roce r í a de paseo en 
caso def que la necesiten, se da a 1 
Fueba. Ferrer y M a n i l a . Cerro. Te-
«tpno 1-2597. 
^ 3 6 9 13 Oct. 
T * » p O POR S A L I R D E L G I R O U N 
ui"1Cln nuevo sin estrenar de diez tone-
g la8 de potencia a plazos o contado, 
«i-BaPrif Icará para hacer r áp ido n^go-
V»c^,marSura. *8- Agencia Wichi ta . ^ ^ £ 7 19 Oct. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenista? 
DOVAL Y HERMANO 
unm surtido de. accesorios y nove-
lades para automóviles. No deje de 
"["ar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
Wefono A-7055, Habana. 
^ £ J 7 8 4 Ind 4 mi 
t " E L RASTRO ANDALUZ" 
«emos recibido un completo surt ido 
ronaJCeJ?orlos en general, a s í como Co-
1 'nones de ataque. Miñones sa-
Urn* y ^'anetarios. y mualles delan-
. . . . 8 7 traseros nara toda clase de 
L E C O N V I E N E , E N L O M E J O R DH 
Rosa Knrlquez y a tres cuadras de la 
Calzada de L u y a n ó , vendemos linda, 
amplia v clara casa moderna aue mide 
7 09 V por 35 fondo de por ta i , «ala, 
tres g r a n d í s i m a s habitaciones, baño I j i -
lercalado completo, comedor al fondo, 
cocina cuarto de desahogo, pat io y de-
m á s servicios sanitarios, precio de opor-
tunidad 6,500 pesos. F . Ma-rín y 1<. 
Hermo. Be la scoa ín , l i . Te lé fono A -
5817. , 
E N A V E N I D A S E R R A N O , E N T R E Za-
uote v San Bernardino, vendemos único 
solar 'de centro a la brisa por fabricar 
que mide 8 por 38.90 c. metros en 2 600 
pesos. Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-o817. 
F . Mar ín y F . Hermo. 
Q U E B U E N N E G O C I O E N S A N Pran-
cisco t r a n v í a a la puerta, vendemos ca-
sa moderna, mide 6 por 40 m., portal , 
sala saleta, tres h e r m o s í s i m a s habita-
clones, baño Intercalado complífto, co-
medor al fondo, cuarto de criado, coci-
na y dos cuartos m á s en el só tano , pa-
tio, traspatio, precio 8.500 pesos. F í 
Mar ín y F . Hermo. B e h í í c o a í n , I r . Te-
léfono A-5817. 
E N SAN B E N I G N O , A T R E S C U A -
dras calzada de J e s ú s del Monte y una 
cuadra t r a n v í a de Santos Suá rez , ven-
demos casa de portal , sala, saleta, dea 
hermosas habitaciones, baño, cocina y 
patio en 4.300 pesos. F . M a r í n y F . 
Hermo. Be . a scoa ín , 17. Te lé fono A-
5817. 
H E R M O S A E S Q U I N A E N SANTOS 
gü&tiíú, propia para establecerse en 
cualqoler giro y otro loC-al para carni-
cer ía I b n Comodidades, dos casitas m á s 
todo fabrlcrido en una superficie de 5S0 
varas, moderna y preparada para alto, 
vendemos con toda clase de facilidades 
en 15 m i l pesos, ú l t i m o precio, recuer-
de que puede dar de contado lo que pue-
da F . Mar ín y P. Hermo. Be lascoa ín , 
17.' Teléfono A-5817. 
A M E D I A C U A D R A D E B E L A S C O A I N , 
vendemos casa moderna de dos plantas 
en 15,500 pesos. F . M a r í n y F . HerWo. 
Belascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
A UNA C U A D R A D E M O N S E R R A T E , 
vendemos ca.^a de tres plantas moder-
na, propia para v i v i r l a en 10.500 pe-
sos. F . Mar ín y F . Hermo. Be la scoa ín , 
17. Teléfono A-5817. 
T E J A D I L L O , V E N D E M O S CASA A N -
t i gua con 350 metros de superficie en 
30 m i l pesos. 
H E R M O S I S I M A Y B I E N S I T U A D A ca-
sa moderna en Santa Irene, a una cua-
dra de la Calzada, se compone de sala, 
saleta, cuatro m a g n í f i c a s habitaciones, 
b a ñ o intercalado a todo lujo, comedor 
a l fondo, cuartos y servicio de criado, 
cocina y patio, precio para hacer nego-
cio 10,500 pesos. M a r í n y F . He rmo . 
Be l a scoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
M A G N I F I C O N E G O C I O D E O P O R T U -
nidad, vendo hermosa casa moderna a 
una cuadra de Be lascoa ín de tres p lan-
tas, rentando siempre seguro mensual-
mente 180 pesos en 20.000 pesos. Ma-
r í n y F . He rmo . Be lascoa ín , 17. T e l é -
fono A-5817.. 
C O N C O R D I A , A C E R A B R I S A , M I D E 7 
por 32 metros de Be l a scoa ín para Ga-
l iáno , propia para echarle o t ra planta, 
vendemos en 17 m i l pesos. M a r í n y F . 
H e r m o . Be lascoa ín , 17, Te lé fono A-
5817. 
E N L A G U N A S , A C E R A B R I S A D R B E -
l a s c o a í n para (Jaliano con medida ideal 
de 5.80 por 23 y por su r e p a r t i c i ó n pro-
pia para echarle o t ra planta, precio 13 
m i l pesos, F . Mar ín y F . Hermo. Be-
la scoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
E S Q U I N A CON C O M E R C I O L NA OUA-
dra paradero Orf l la , Almendares, bye-
na renta, mide 14 por 22 metros por 
necesitar su dueño dinero la da en 6 m i l 
pesos. F . M a r í n y F . Hermo. Belas-
coaín . 17. Te lé fono A-5817. 
E N E S C O B A R , CASA D E U N A P L A N -
tfl a la brisa propia para v i v i r l a muy 
bien situada, precio 21 m i l pesos, F . 
Mar ín y F . Hermo. Belsacoaln, 17. Te-
léfono A-S817. 
39545 19 Oct. 
~EÑ~C0NC0RDIA 
De Gallano a Be lascoa ín , casa. Sala, sa-
leta, 414, azotea, preparada p i r a altos, 
pisos finos, c a n t e r í a , $14.500. K n V i r -
tudes, cerca de Prado, tres pisos, 30.000 
pesos. En Monte estableclftilento 2S.O0O 
pesos. F igaro la . Empedrado 30, bajos. 
39634 16 oct. 
ESCOBAR 
A la brisa, tnuy bien situada, propia 
para v i v i r l a , si usted la ve la com-
p r a Precio $21.000. 
CRESPO 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, 
sala, comedor y tr4s habitaciones. 
Precio $18.000. 
MARQUES GONZALEZ 
A una cuadra de Belascoaín , moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias .'ia-
bitaclones, b a ñ o completo, cocina, pa-
t io y d e m á s servicios, f ab r i cac ión de 
cemerito y hiero, precio $9.800. 
AGUACATE 
BHáá, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 Igual a 180 metros 
cerca de Otiispo. a 100.00 metro te-
rreno y fabr icac ión . 
EN VIRTUDES Y CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
r f d b l d o r , tres cuartos, baño Interca-
lado, complr i. comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados, f ab r i -
cación de plrmera, renta $150. Precio 
$16.800. 
GALÍÁÑO 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de opo r tun i -
dad. 
SAN RA F A É Í 7 ESQUINA 
Con upa superficie da 1.500 . metros, 
renta ynensual de 300 posos, pveclo 
P125.000. 
ESQUINA EN BELASCOAIN 
Viendo una do m i l metros con estable-
t ¡mien to para fabricar muy barata, se 
realiza e.ste' negocio por asunto de fa-
i p i l i a . In fo rman: Vidr iera do W i l s o n . 
San H a f t e l y B e l a s c o a í n . Tel. A-2319. 
r,9F"" K» oct. 
Se vende una casa de 800 metros, 3 
pisos bajos para comercio, altos para 
casa de huéspedes o familia. Trato 
¿irecto. Informan Obrapía 51, alto», 
de 3 a 5, 
39530 21 oct. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca ai 7 
por ciento. Habsna, 82. Teléfo-
no A-2474. 
p. aod-25 Sp. _ 
V E D A D O VBNDO S O L A R D E DOS B3-
quinas con un frente de 50 por 23 de 
fo^do, o vendo su mitad de 25 por 23 a 
$33.00. Calle 21 y 10. Francisco Quin-
tana. Xepumo esquina a Lealtad. Te-
léfono A-287J. 
37191 18 oct 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA. V T E L F . M-5443. 
El corredor mAs relacionado en el co 
mercio, vendo j compro toda clase d» 
establecimientos en 24 horas y fi» 
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 pw 
ciento. Todo el que quiera vender, ( 
comprar, venga a verme. Cuba, 54 
y será atendido. Benjamín Gama. 
E N L a I Í A B A N A 
Se vende una panadería, hace 7 sacof 
diarlos tiene pran local para .v íveres . 
Jos hornos, un camión y tres carros, y 
dtís cdnetlllas de mano, predo 10,oo« 
pesos, tengo otra de 16,000 pesos^y otra 
de 30,000. % 
RUSTICAS 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
C A L Z A D A D E L C E R R O . 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38179 8 Nv, 
SOLARES Y E R M O S 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta por casa en la Habana e 
sus barrios la finca "Los Manantiales 
de una caba l l e r í a y cord^es. T ie r ra de 
lo mejor, muchas palmas, buen r ío, po-
zo fé r t i l , frutales, casa criol la , toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos menores v Cría y céba de cerdos 
T a m b i é n se vende en $12.000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta . Agu í . a , 
n ú m e r o 285. 
39690 22 Oct 
EN LA HABANA UN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4 700 pesos dando 2,700 al 
ron ta «o y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
Café en venta, en la Habana 
V*ndo un ca lé restaurants d u l e y í a y 
luftch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga, alquiler, 
la planta rtei café se vende por el pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquilar. 
BODEGAS 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p, 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
39704 ' 25 oc. 
GANGA DE OPORTUNIDAD 
Vendo la mejor quinta dé recreo, con 
una medida de 34.200 Víiras teniendo 
fabricadas C25 a todo lujo y confort, 
grandes arboledas y todas las comodi-
dades que iludiera tener una quinta de 
recreo. No la véudo, sino la quemo. 
Oficina Agular 72. T e l . A-9030. 
39617 16 oct. 
FINCA EN ARROYO NARANJO 
S í vende a un k i l ó m e t r o del pueblo, 
.hermosa finca dé cerca de tres caballe-
r í a s , con agua del Calabazar y varios 
pozos, toda clase de á rbo l e s frutales y 
800 palmas, casa de vivienda y exc;-
l i n t e t ierra, con- 800 metros de frente 
á la carretera, propia para finca de 
recreo o dé cü l t lyo . Se da muy barata 
por r e p a r t i c i ó n ' de b i eneá . In fo rman: 
P é l a s c o a l n y Sah Rafael, vidt-lera W i l -
son. Te lé fono A-2319. 
39607 16 oct. 
Vendo una en e! barrio de San Lázaro 
en 7,000 con 3,000 de contado: y otra 
en Gervasio, otra en Marqués Gonzá-
lez otra en Pama, otra en Infanta y 
otra en la calle oe Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jcstjs del Monte dando 
1,000 de contado, boderras muy buena* 
y bien s iyt idaa 
POSADAS L N EGIDO, HOTEL. 
CASA D F HUESPEDES 
ae venden dos posadas, un notei y una 
casa de huéspedes. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en Prado de 2,üUü pe^os, 
otra en Aguiis de 600 pesos, otra ea Ga-
llano y otra en Peina. 
FONDA 
Pegndn al muelle sa vende que ve».de 
200 pasos diarios en la cantidad de u.l'uti 
pasos. 
S O L A R B A R A T O : V E N D O UNO D F 9 
por 4" varas en la calle Uo I r í k l h / . . l t -
Süs del Monte, 3 cuadras de la Calza-
da. Manrique, 57. 
39667 18 Oct. 
SOLARES A 25 PESOS 
Vendo en el radio de Carlos I I I a Zan-
j a : miden 6 por 17; teng.) varios. I n -
forman Be lascoa ín 54, altos, de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
39005 19 oct. 
SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
Vendo en Arroyo Apolo, frente a la 
Quinta Castellana: mide 10x40, t o t a l : 
400 metros, precio a $5.00 metro, e-
rreno y f a b r i c a c i ó n . In fo rman Belgs-
coaln 54. altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A-0516. Tiene cales, aceras, luz v agua 
39605 19 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Almendares, p<?gado a la L t -
noa, con solo cien pesos de contado y 
10 o 15 mensuales. Be la scoa ín 54, al tos 
de 0 a 11 y de 1 a 5. 
39605 19 oct. 
REINA 
A la brisa, 450 metros, una planta, 
muy barata, 
GANGA 
Se vende una esquina con estableci-
miento, qne se compone de ocho ca-
sds y la esquina todo de cielo raso y 
c a n t e r í a , precio $25.000, renta $285, 
•):'0 me-tres, a dos cuadras de Cr is t ina . 
B e n j a m í n G a r c í a . Cubá, 54. Te lé fono 
M-5443. 
8d-12 Oct. 
E S P L E N D I D O C H A L E T D E 2 P L A N -
taS. calle 23, on su mejor cuadra, ehtie 
calle do le t ras . Tiene toda clase de 
comodidades para una fami l i a numerosa 
y de gusto; esta propiedad se vende a 
t a s a c i ó n ; esto quiere decir que si usted 
la ve la compra: el terreno mide 14..'SO 
por 60 metros. Mar ín y F . H t ^ m o . Be-
lascoa ín 17. T a l . A-5817. 
REPARTO ALMENDARES 
Gran negocio én lo mejor del Reparto, 
vendemos la mejor y m á s grande resi-
dencia de 2 plantas con todos sus 
sOrVlcioí completos y tiene su j a r d í n de 
1500 varas, a d e m á s tenemos otra con 
f í e n t e a doble linca de Marianao. con 
bastante terreno y dando algunas fac i -
lidades para su compra pnra ver cual 
quier negocio de los mismos. Di r í jan-
se á la of icina de Marco. A. Dunias y 
J . Aipehdre. Te léfono I-72G0, Mar ia -
nao. 
38770 16 Oct. 
GANGA V E R D A D . E N $400 S O L A R D E 
esquina e.n lo mejor de la calzada de 
Marianao, fre.nte a l convento de E l 
Buen Pastor. En el mismo Informan. 
39564 16 oc 
Solar de 17 de frente por 27 de fon-
do a $6.30 la vara, calle Rodríguez, 
Jesús del Monte, parte alta. Su due-
ño, J . Llanes. Sijios 42. Tel. M-2632 
39602 16 oct. 
P A R A UNA I N D U S T R I A . S E V E N D E N 
de r>.')00 a 20.000 varas Oé t é r i ono , con 
chucho del f e r roca r r i l . Muy poco de 
cr ntado. Di r ig i r se ; i l señor l . l rnio, ' on 
Habana 51. bajos, de 9 a 11 y do " a 5 
y en ^rado 105. altos a Jas d e m á s ho-
n.s . T e l . A-1039. 
39610 l é pc t . 
S E Y L N D E UN C a F Í P U N T O CO-
| rp'jí'olaJ y buen ccr í t ra to ch-cos y gran-
I d-jf» tengo bodegas c r t i n o r a s cMrá* y 
¡ grandt.s en buenas cond i^ í rnes y facl-
liund de pago y una buena vícl-'í>ra ta-
I b^cos y quincal la . Informes Monte v 
1 Anpcloa. Nuevo Siglo, de í a 10 y de 
11 a 4. Señor Manso. 
3 7543 . 20 Oct. 
U R G E N T E V E N T A 
De una f inca y bodega en 8.500 posos 
preparada para al tos; es un regalo. 
In forman, en Belascoa ín y Zanja, c a f é . 
Adol fo Carneado. 
39317 19 Oct. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA fin-
ca de dos caba l l e r í a s con buen palmar, 
aperos de labranza, varias vacas. L í -
nea del Rincón , paradero Arda i . entre 
los k i l ó m e t r o s cinco y 6, preguntar por 
la f inca Cap i t án , i n f o r m e : Ernesto 
Acosta, de 7 a 11 a. m . 
39244 17 Oct. 
BODPGA C A N T I N E R A r.lüY B U E N A 
se ve».de para poco a l q ^ m r y seis a ñ o s 
d- c é n t r a l o , venga a \ '.rni(r antes de 
ccn irAi otra. Pahcho G t r d a . San Gre-
gorio n ú m e r o 2, entre L s i é v í z v Uni-
ve i t idad . 
3747' 26 O c l 
S O L A R E N GANGA 
Vendo en la Ampl iac ión Mendoza", V í -
bora, calle Estrampes entre Liber tad y 
Mi lagros : mide 14.41 por 51; precio a 
$7.00; su valor es a $10.00. Informes-
Be lascoa ín 54, altos, de 9 a 11 y de 2 
a 56. Se puedo quedar a djber a lgo. 
T e l . A-0516. 
39605 19 oct . 
HERMOSA FINCA 
Se vende, no lejos de la Habana, una 
espléndida finca de veinte y cuatro 
caballerías de tierra, con más de diez 
mil palmas y atravesada por un cau-
daloso río. Propia para crianza o 
cualquier clase de cultivos. Especial-
mente caña por estar cerca de un cen-
tral. Se da en diez mil pesos por ne-
cesidad de embarcarse el dueño. Pue-
de si se quiere, dejarse parte del im-
porte en hipoteca. Informa su dueño, 
señor Angel Veiga, calle N esquina a 
Jovellar, altos, Teléfono F-5850. 
39078 16 oc. 
A LOS IMPRESORES 
Se venue una imprenta completa cor 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para ua periódico, una 
Gording No. 4, una Gordcn No. 2, 
una Guillotina bueo tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de une 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misCiS impren-
1 ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. n . 
, 39152 24 oc. 
1 SE V E N D E UNA B A R B X B I A EW E L 
mi'joi punto de' Cerro, ••oc dos sille-
ros nuevos marca KoRen. por no ser 
su dueño del g l r ) . Informeü en Fio-
re ^ c I h y Parciue (oodegü) , 
" " - ^ • 21 Oct. 
S E V E N D E UN S O L A R 
En la cale R i t a esquina a Piedra a una 
cuadra de la calzada L u y a n ó , mide 9.50 
metros n<i frente por 27 de fondo $3.50 
metro, por ese hipar sé vénde a $5.00. 
In fo rma Eugenio Dechard. Gloria 47. 
16 oct. 
Va usted a fabricar? Véame, le doy 
el terreno en la Víbora y otros luga-
res, en la- forma que a usted le con-
venga. Sr. Enrique, Víbora, 596. 
39484 16 oc 
R U S T I C A S . S E A R R I E N D A E N MA-
r l a n á o , una bonita finca de recreo con 
un chalet amueblado, luz y te léfono, ca-
sa para criados, garage para dos m á -
quinas y á r b o l e s frutales, campo para 
cul t ivo . 1 caballo, vacas, carneros, aves. 
Otra en Wajay con casa nueva. Man-
zana de Gómez 457. Te lé fono A-2422. 
39154 16 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
Ha, o0 a ñ o s establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e Inme-
jorables local y contra to . Informes: 
Calzada del Cerro, 765, ant iguo 
282^ 17 Oct. 
&E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E H 
punto comercial, una m i l pesos otra 
dos m i l t julnientos; otra 1.500. Paul i-
no. San Miguel y Be lascoa ín , café, di 
2 a o c a f é . 
quiere comprar bodega sola en es-
quina, seis á ñ o s contrato, comodldadesr 
para fami l ia , poco alquiler en la Ha-
bana se v é n d e en $4.500; si V d . trae 
referencias se le admiten $2.500 al con-
tado y el resto en plazos cómodos. Ven-
ga a verme a San Miguel y Ealascoaln, 
'de 2 a 5. ca fé . Tamargo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S b ^ - ^ ^ r z V * ^ ™ .en $5'000 
con j^.iHio al contado; se vende por en-
— r =r | fermedad del d u e ñ o . In fo rman San M i -
guel y Be lascoa ín , café, de 2 a 5. Pau-
l i n o . 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E t a -
bacos y quincal la . In fo rman : Oficios, 
9 6, Café. 
3919Ü / 17 Oct. 
Parcela en el Vedado. Solar do 15x38 
metros a media cuadra de 23, brisa, 
en calle de letra, páv lmer . t ac lón , a 35 
pesos met ro . 
San Ignacio, edificio de cuatro plantas , 
mide ol t e r r é n o 520 metros. R o ñ a se-
gura, riicnsual $900.00. Precio $115.000 
Se vende la casa de e s q u í a , Paula 
y San Ignacio, de tres planta;. Se al-
quila la plan'a baja de la misma pa-
ra almacén o bodega. Informan, Ofi-
cios, 36, entresuelos. 
39076 16 oc 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N E E 
corredores, un solar, esquina de f ra i le 
con doce de frente pgr 40 de fondo en 
San Francisco esquina a San Anastasio, 
con l ínea de t r a n v í a s por el f ronte . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monto, 374, a l -
tos. Te lé fono 1-241G, do 1 a 5 de la tar-
de. 
1.1183 18 Oct. 
S E V E N D E U N A G R A N PONDA S i -
tuado en la Calzada del Monte, 142. E l 
precio es miíy reducido. E l que quiera 
comprar no debe perder esta ocas ión. 
Informes en la misma, el dueño . » 
39551 20 oc 1 
S E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
dag por no poderlo atender, 7 a ñ o s con-
t ra to públ ico , es propiedad par t icular , 
e s t á Junto a los muelles, es negocio pa-
ra el que lo pueda atender, precio de 
reajuste. Su ü u e ñ o : Aguiar y Sol, bo-
dega. 
39121 17 Oct. 
Terreno a $5.50 en la Calzada de la 
Víbora. Véame y hará negocio. Sr. En-
rique, Víbora, 596. 
39464 16 oc 
¿Quiere tener un solar? Una peseta 
al día es lo suficiente. Véame y le 
explicaré. Víbora, 596. 
39484 16 oc 
Almacenistas. Vendemos una casa a n t i -
gua en la mejor cuadra de San Js ldro; 
mide 525 metros; se da muy barata . 
En lo mejor de la cal lé Hosplal , dos i 
crsas modernas, de dos plantas, que \ 
miden cada una 6x25; se componen de 
sala, saleta. 314, bafto Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de ' 
criado. Renta segura cada casa $155.00 ! 
mensuales. Precio $17.000. 
Colón, cerca de Prado, vendemos casa | 
snflKua. pero muy amplia, propia para 
hacerlo dos plantas mfts como b u é n ne-
goclto para usted en $23.000. 
VEDADO 
Casa de manipostería y azotea, pe-
gada a 23, acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14,000. Urge su venta. 
Informes, A. Azpiazu. H?bana, 82. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
ra. reparto Las Flores, mulé 15 por 40 
precio 4 pesos la vara calle de F r e i r é 
Andradé , esquina a Figueroa. In forman 
en el Reparto Aldecoa. cal le de f iepár -
to, entre Gravina y L'lloa, Avel ino Fer-
| nández . 
39081 19 Oct. 
P. 80d-2 Oct. 
E n Infanta , vendemos m a g n í f i c a esqui-
na de dos plantas con comerolo; mide 
8.50 por 25.50 ron buena renta garan-
tizada por contrato; precio ú l t i m o 30 
m i l pesos. 
Ganga. Vedado. Casa de manipos-
tería, en solar completo, de 6S3 
metros, acera brisa, fácil forma 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
P. 30d-25 Sp. 
A L T U R A S D E L L U C E R O E N R E P Á R -
J o Gíircíd, se venden lotes desde 400 a 
3.600 metros, dando ' / k I h clase de fac i -
iiidados y sin Interes; háy alumbrado 
¡e léc t r ico , agua, caminos: a Í6 minutos 
,do la Habana, por í t a v a n a Central, y 
pronto otra vía de comunicac ión , cuan-
do i?rmlnen la c á r r e t e r a que atraviesa 
el reparto; osorlbame que quedíin pocos 
íbiejlj solo vendo a persona de orden. 
A . < la rda . Apartado 2154. 
:i!M:u • i é oct . 
U R A N GANGA. S E V E N D E UNA P O N -
da con mucha marchanterla en C y Cal-
zada No. 71, Vedado. 
39 581 15 oct . 
COMO S I E M P R E , C O M E R C I A N T E S , 
Mar ín con buenos negocias. Café y res-
taurant, uno de los mejores situados 
en San l i f f a e l , vendo en $10.000 con 
$5.000 a l contado por tener su dueño 
utro y no poderlo atender. SI Ud. lo ve 
lo compra.' Mar ín . Café el Fén ix , Con-
rdia y Be lascoa ín , de 8 a 10 y de 2 
B 4. Pregunte por mí en la cantina. 
Kiosco de tabacos, dulce y cantina; ne-
gocio ds oportunidad, bien situado en 
la Habana, vendo en $3.000 con $2.000 
de contado. Mar ín , café Concordia y 
Belascoa ín , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Bodega en la H a b a n á antigua vendo en 
$3.000 con H.000 dé contado; tiene 5 
años contrato, poco a l q u l L r y comodi-
dades para f ami l i a . Mar ín , café Con-
cordia y Bolascoain, de 8 a 10 y de 2 
u cuat ro . | 
Vuela pronto esta bo'dégá, qué vendo en 
FiMtífái en $6.000 con $2.000 dé con-
tado, a pérsoná, fo rma l ; tien • 5 a ñ o s 
contrato, naga de alquiler $18.00 y t i é -
nf comodidad para f a m i l i a . Mar ín , ca-
té, 1 •incordia y Belftscoain, de á a 10 v 
de 2 a 4. 
Gran bodega en el Vedado, buen con-
tra to , precio $15.000; se le admite la 
mitad a l contado. Informa Tamargo 
San Migue l y Bc-lasCoaln, café de 2 a 5 
Urge la venta de una bodega sola en 
esquina, buen contrato o se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y nc 
pued,í atenderla. Si trae m i l pesos so 
le hace el negocio. Informa Tamargo. 
San Miguel y Be la scoa ín , café, de 2 a 5 
Vendo una gran bodega, fonda y café 
on la mejor Calzada de la Habana; tie-
ne $3.000 de mercanc í a , a prueba; ven-
de $90.00 diarios; es una oportunidad 
para ganar dinero en $6.500 con la m i -
tad de contado; es un gran negocio; si 
q u i e r ¿ t rabajar . I n f o r m a : Paulino, San 
Miguel y Be la scoa ín , de 2 a 5, café . 
En la calle Neptuno le vendo la mejor 
bodega, mucho contrato, mucha cantina 
on $15.000. Tamargo. Be lascoa ín y San 
Miguel , café, de 2 a 5. 
38703 20 oct. 
Rará n, insilPerahlo. P r ó x i m a m e n t e lie 
rtoa Kran cargamento de acceso 
•¿s p,R^neral. Esta es xa casa de to 
«T0 • C.1 Olio r.^« nI«n^r.-
«oaíñ W , . / n r o ' 302. esquina a 
388lo ono A-8124. R- Serran 6 Nbr». 
E N L A G U N A S , V E N D E M O S C A S A D E 
dos p.antas muy bien situada, propia 
para profesional on 15 m i l pesos ú l t i m o 
recio, dueño vivo planta baja, F . Ma-
in y F . Ho_rmo. Be lascoa ín , 17. Te-
fono A-5817. 
E S Q U I N A E N SAN J O S E CON E S T A -
blecimicntr. de dos plantas, buen i n t e r é s 
al capital qoo se emplea garantizado por 
contrato, ú l t i m o precio 30 m i l pesos v 
otra esquina moderna en F l g u n s , para 
abr i r establecimiento 22 m i l pesos as í 
como casa moderna de iéá'plitiiák a 
14,500 pesos. F Mar ín F. Hermo. Be-
lascoa ín . 17. Teléfono A-5817. 
33a4a 19 0 c L 
Virtudes, dos casas modernas, de dos 
plantas. S.-tla. pablnoto. 314, h i f l f l in ter-
calado completo, cim^dor. ÉárviMo ron 
cuarto de criado. Renta t i 40. no. Pre-
cio $16.:)00. Mar ín y F . Hormo . Bolns-
cóaln 17. T e l . A-5S17. 
395 4 5 10 oct . 
AVISO. S E V E N D E UNA P R O P I E D A D 
propia }t:it:\ fábrica do gaseosas, eáná-
t e r í a ó a lmacén , son B2S metros altos y 
bajos, con una casa completa, es ln:on:i 
Invers ión y puede adquirirse aun te-
niendo poco dinero. P i a ñ a , é n t r e Bue-
nos Aires y Carvajal.. 
HfSS 16 Oct. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , dos 
yrandrs s o í m i o s . se flán muy baratos, 
j uno tu-nc de frente. 10 por 32 y el otro 
tiene FO por SO, e s t án ¿ti punto alto y ; l . 
| la brisa, se dan a 7 pesos vara, tió co-
rroilorcs. In forman: K"iKun..rados, 54. en-
tre Flores y Serrano. ,Juan Toseini 
89íl(l . m uct . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y ven t i de casas. Solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina, F | -
g y r a » 78. cerquita de Monté. Te l é fono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
W22\ 21 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
f i t r l t * . ! - . Solí ^obramos d i r ecc ión . Ha-
cemos tasac'onea. Precio m í n i m o 10 pe-
sos. H e t a n c o ü r t . Arqu i tec to . Cuba 32 
M--3f6, de 4 a 6. *• 
33¿6í n oct. 
CASA D E T R E S P L A N T A S , A C A B A D A 
de fabricar, a una cuadra dé la Es-
tación ( V n l r a l , se vendo en $15.01111. 
Unico precio. Informan en \A joveria 
Hl Cristo do Oro. Teniente Rev entrí" 
Brrnaza y Monserrate. Telefono M -
";J29. 
: ' ^ " ' i " 1$ no 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
1>,i;et:r* \ ista. a una cuadra de los t r a r -
vT ;.-- Oé la Playa, calle de Consulado, 
entro ,a. y 8a.. vendo una casa en Í M Í 
P-sos a reconocer 1,000 péSos en h l -
po f -m 1.000 posos de contado y el res-
v ¡', P1^?"-"- Para m á s informes: su 
d u o v Castillo, n ú m e r o 53. 
_ 31 Oct. 
PLANOS GRATIS P A R A F A B R I C A R . 
M-.c cobramos d i recc ión . Be tancour l . 
Arq t i . t -c io . Cuba, 32 o M-2356. de 4 a 
Se venden oeno mil varas de terreno 
en la calzada del Cerro con freníe a 
la carretera ji fondo al ferrocanil de 
Marianao, con chucho. Facilidades de 
pago. Taller de Planiol, Luyan 154, 
teléfono 1-1861. 
39314 17 oc. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
tos Suárez . casi esquina a S é / r a n o i n -
forman én Flores, 70. Antonio Herrera 
38919 28 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN GA-
raje con 35 m á q u i n a s en Sloraje, ca-
pacidad para 45; largo contrato. Tam-
bién se vende un remate de Accesorios 
de $2,000 por la mi tad de su va 'or . 
I n f o r m a n en Salud, 203, dé 7 a 10 a "m 
39233 17 o¿t . " 
Gran a l m a c é n de v íveres y p a n a d e r í a 
en lo mejor de. Guanabacoa, vendo en 
$10.000. con/.?:. .(Mío de cornado. Mar ín , 
café, Concordia y Belnsconln de 8 a 12 
S de 2 a 4. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
poslclonos para la acreditada clisa da 
Frutos del Pa í s y Víveres finos E l 
Camagíley. situad* en Gallano y Con-
cordia. Para más Informes entiéndase 
con el Sr . Geli, en Los Reyes Magos, 
Gallano 73. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 20 oct 
C o m p r a y Venta de C r é d i t o s 
1 ¿o8fit í l Oc 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R A P L A Z O S 
E n lo mejor del Reparto, Irénté al Par-
que de la Sierra y linea tranvía, vende-
mos varios solares baratos v con gran-
des facilidades de pago. Para verlos e 
Informe» en la oficina de Mario A Du-
mas y 8. Alpendré. Calle 9 y 12 Teléfo-
no I-72G0. Reparto Almendares. Maria-
nao. 
3877» | | ü c t 
1'(•dopas a escoger én Virtudes, sola en 
equ ina , »6:0(tó con $3.000 de contado 
* '1 8*" l .áxaro $10.000 con $5.000 al 
'""lado, en Kaclorla. bodégft c a m i n e n 
$8.000 con $4.000 al contado, en Cam-
panario $8.500 con $4.000 al contado 
en Santa Irene, J e s ú s dol Monte sola 
™ me'11''!18, "lucho barrio. $5.000 con 
$.!.000 al contado, ^ n Principo $8.000 
I M O O 11 (•"Miado, on Comnostela 
<•''!- & < M - n t a d o . , T s a a 
KmiHa $;;.ooo con 42.000 al con.ad.,. 
en R6aHftUé2( dos cui idr ts Tovo X i 000 
( " i i $,,.000 al contadr.. gran bodega' m 
el Védado $14.000 con $8.000 de com 
tado café y fonda en Gaunabacoa 
fS-Mé Cj.n $2.000 al co,uado. ou m S 
buena bodega. $6.000 o6„ $4.000 al con-
t * n ^ ' , / • lonfla 011 «uanabacoa. tengo m u c h í s i m a s bodégaí mAs al íí> 
nin-,? 6x¡ i;apit^ ^Ue ^ d . quiera em-
plear Marín . , Café. Concordia y Be-
msroaln, tfl 8 a 10 y dé 2 a 4 
™hiro tí oct. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
c in t i l ad . Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211 . Manuel P iño l . 
39708 25 Oct. 
A V I S O . COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
Intervenidos de "Penabad" Areces .y 
Compa. trato directamente con los In-
teresados. Diríjanse a Celestino- Alva-
rez. Aguila, 128, entre Monte y Estre-
lla, sombrerería E l Castor 
38328 18 Oct 
CASAS D E HUESPEDES 
" L A NATÜR1STA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83. A, altos (antes Amistad) Te-
léfono M-91S0. Montada con la higiene 
y confort que requiere el NaturlSino. 
Habitaciones amuebladas. Comida v<vl 
getarlana solamente. Propietario L 
Sotp. 
38456 2 nv 
L A V 1 L L A L B E S A 
U N A L M A C E N C A S I R E G A L A D O ^ . . ^ L T ^ ^ / r r í d l ' ^ ? " , ; ? 
1 mismo.'1 interesados, necesito abonados 
al cernedor, lo mismo sefloras que ca-
|iai'«iMe de orden y morai'dad a 20 pé-
sol y con habitación "y todo servicio 
43 pesos, comida abundante e Inmelo-
THilcno'M-^Ta4. . m ' mOdern0-
í t m • n 0ct> 
que tiene existencia m á s de o que se 
Aprovechen la oportunidad. E s t á enfer-
fornT.'1. a ' i* w*' V 1 0 ^ " I t a de é l . In-
& c a í é 0 Carnea,io- ^ l a s c o a í n y 
39317 19 0C¿ 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 3 B I A Í I I O D E L A M A R I N A P r e c i o : D C 
D E D I A E N D I A 
thiste hecho con los marcos por los 
alemanes «leí siglo X X . 
Mas hoy por hoy, nadie franca 
mente, le ve la punta a una 
Algunas personas están esperan-
do todavía por "el ^espióme del mar-
co alemán". • 
No tiene nada tle particular: los 
buenos judíos, todavía están espe- que podrá ser muy graciosa 
rando por el a v enimiento del Me-i que tiene,gran parecido con ese otro 
sías y se han dado casos de concu-j truco que llaman "el timo de la gul-
rrentes rf^ún teatro que se, mostraron j tarra". • 
muy sorprenflidos, cuando los aro-i Nota ilustrativa 
modadoresHes hicieron salir "por 
haberse terminado la función 
El ROPERO D f l NIÑO POBRtfUE \ T ^ S T 
INAUGURADO AYER EN SANIDAD D™_IFES 
e n í a v ( t e 
EA TRANQUILIDAD AUGUSTA EN LA 
Hijos del Ayuntamiento de Cedei-
broma. SK OTORGABOJi S I E T E PREMIOS KSPEOL&USS A LAS MADRES QUE ' p, i ¡í , , pnmlinf r _ f _ | ' 
MEJOR í íKSPOJÍDIEROK A L CUESTIONARIO i>E] SERVIOTO DE HÍ- ra$- ^ b a i l e del ^oment L á t a l a . 
• nero (i.cK.N K JM tVM i i . — E N T R E G A I>E Í ' A S A S V Í I A A S v ROSITAS L a velada del Centro Valenciano. 
PARA M Ñ O S 
L U C I D O B A N Q U E T E C E L E B R O 
POR UN D E C R E T O D E L A L C A L D E S E P R O H I B E E L T R A F l r ^ 
B E B I D A S Y COMIDAS E \ Eí . C E M E N T E R I O O SUS ALRjSj'í 
. I I ; x M M NO Y DOS D E N O V I E M B R E . ^ 
NOTICIAS M I M C I P A L K S . 
En el 1 oral del Servicio de Hi- , 2 ;—¿Qué clase df> «Ümentarlón r i r in n/i A n n n r¿>^ 
giene Infantil do la Secretaría de a^he tomai" un niño durante su pri- t L L L U D M A U K I L L N U 
.•»UI.» i i u a i . ^ " . » . . Sanidfld, tuvo efecto ayer la cele- mer año? 
Para que sr ^ea hasta donde h» f h,aclón de un fiimpático ací0 en | S .—¿Cuando una madre crea , i " ~ _ . . 
llrfrado r | valor del marro alemán, ! beneficio da la niñez desvalga, ylriue no puede criar a su niño, ¿qué| (oociedades e s p a ñ o l a s ) 
Esta funcMn ha terminado tam- baste decir que muchas personas ce-, :il que dieron merecido recalce, la debe hacer? 
el omhtigo enfermo, por colpa de la 
comadrona—nadir pregunta, como 
no sean sus familiares. 
En la duda de si debemos rriticar-
lo o celebrarlo, nos limitamos a for-
mular nuestros votos por la salud 
amable como diligente empleado 
No comparecen los dos señores 
*K ' i Aat-ín nn ii IH inajFfldo las lu- remonio«as, están obteniendo una ^ a n concuirpncia de madres pobres 4 .—¿Qué p^onfl solamente de- F X L A ASOCIACION7 D E D E P E X 
bien.,TodaMa no han apagado las 1.1 remomo.a., corj ^ ^ ,je ouid ombligo de su hijo D I E N T E S 
ees, pero estriba de ocurrir de nn gran economía, dando u mill.m de (>ja ^ Ios .doctorei3 I,:nriQUe p ^ t o , b i A í t e que éste s" cáfga ' 
momento a otro, aunque los que marcos en vez de un millón de gra- Secretado de Sanidad, y José A . L ó - t S . — ¿ E s t a n d o criando" tomarla us 
rompraron marcos cuando estaban cias, 
a centavo, esto es, "cuando ya no 
podían bajar más", se resistan a j E n el Ho#pltaj Municipal se en-
crcei^que el marco, como el danzón, . cnentran va' ios angelitos, víctimas 
ha pasado a. la historia. de distintos accidentes. 
L a cosa es clara como la luz de Sin embai-Ro ta piedad púhlica. se-
un buen sol. Lo que no está claro, gún datos oficiales del centro telefó-
es el objetivo táctico que se proponen nico que existe en e| establecimiento, 
los alemanes al seguir emitiendo pa- se manifiesta, exclusivamente, por 
peí moneda de un dinero jiue más uno de ellos, que ingresó allí mal be-
que desplomado, puede coñsiderarse rido en el ombligo. Voces femeni-
en estado gaseoso, aunque todo el | ñas, principalmente, se interesan ca-
evistentc no sirva para comprar una da dos minutos por el omblignito de 
mala gaseosa. ¡esc angelito. Por la salud de los otros 
¿Será una broma que los alema-|—alguno de los cuales tiene también 
nes le están dando a las actuales ge-
neraciones? Nada tendrán de particu-
lar. Ustedes saben que los chistes ale-
manes son premeditados y calculados 
filamente y que para reírlos hay tam 
bién que meditarlos con calma y cal- i 
miar su intención sin apasionarse. del bandido Angel Ki-vas, por la de 
En una hipótesis, posiblemente su- los que con tanto celó le están cu-
cederá que los hombres del siglo raudo el ombligo y uor la prosperi-
X X I I comiencen a morirse de risa dad de los que se lo peí form ón en 
por las calles, a consecuencia del el momento oportuno. 
Junta general. Convocada con ca-
rácter extraordinario. L a preside su 
Presidente, señor Avelino González, 
le acompaña nuestro querido com-| 6,1'recuerd0( ácto qii.e por su delica-
E l Alcalde Municipal, firmó ayer anunciándole a los vecinos de ], b 
el siguiente Decreto, qTre c/netituia baña que el dia 31 del actual •. 8» 
una necesidad. 
L a piadosa costumbre del pueblo 
de la Habana de concurrir en gran 
número durante los dos primeros 
días de Noviembre de cada año a 
la Necrópolis de Colón para visitar i Resultas 
las tumbas de^sus muertos quejidos! Consejo Provincial, 
y ofrendarles oraciones y flores co- Extraordinario 
mo sencillo y tierno testimonio de 
¡a veda para la caza de la onn ^ -̂̂ orn^ 1 
E X I S T E N C I A E N L A S A Un 
M I M C I P A L K S 
Ejercicio corriente . 580.077, 
?12.4Lfitl 
Totales 
?123.5ao pañero Carlos Martí, con el Primer | da espiritualidad es digno de todo 
oficial de Secretaría de cuyo noni-| v g¡mpatíai base convertido 1 PAGANDO COLEGIOS, ALorn 
fi aC^e.r^0:iPer^"!31Je tan I en los úl t imos años, por gentes ma- \ , B E S Y B E C A S Y 11 
léante y despreocupada, en fiesta im-
propia de la seriedad de aquel lugar Vicepresidentes ni 29 de los señores de reCojimiento y oración( COn grave 
vocales que integran su Directiva. ofensa de j familiag dolienteg que 
L a concurrcncm de socior, según 
oímos decir a uno de los oradores 
que usó de la patabra, es más nu-
merosa que nunca. 
Se lee una carta, dirigida al Pre-
sidente general, suscripta por los 29 
vocales y los dos Vicepresidentes au 
Se están pagando por el Muj..- . 
las subvenciones de los ' c0i 
donde existen» niños becados 





turbe en sus devociones. 
E n nombre de la cultura de esta 
Ciudad apelo a la cordura de sus 
vecinos para qu.e en su propio interés 1 ael Jefe del Negociado de Eepecti!!' 
y defensa coadyuven con la autoridad | lo un baile que se celebraba pn J 
SUSPENSION D E UN r>ATU 
Por el Inspector Gustavo Cahr 
fué suspendido cumpliendo órrt ' 
rTot .Tofo flol X'r>iTr>̂ î fl« aeDSi 
c les  i s n s vice reBtacutoa tm- - -% _„„_ eo ___ fno-fo „_„, , 
sentes. protestando de la ilegalidad , a cese" Para siempre esos des-, guna 53. por fuerte escándalo. 
de la Junta y se lee otra carta sús- manes, protestando de ellos cuando 
cripta por el señor Presidente ma- 0CurraP y requiriendo su auxilio pa-
Jurado encarg-ado da calificar las res puestas al cuestionarlo enviado . a las 
ma dx-es 
nifestando que la Junta era legal, 
que la habían solicitado más de cien 
.asociados y que por lo tanto era re-
glamentaria. 
Hablan varios socios. Se pide al 
Delegado del Gobierno Provincial, 
que se sienta á la derecha del Pro-
ra prevenirlos o reprimirlos. 
Y a ese efecto, en uso de las atri-
buciones que me confiere lá Ley, 
vengo a disponer: 
Que desde la seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde de los días 
1 y 2 de Noviembre próximo quede 
PLUMAS D E AGUA D E L V E m J 
Para el dia 19 se avisa a \otv\ 
cinos del Vedado que se pondrá'i 
cobro la contribución por eete c 
cepto. 
P A T E N T E S A N U A L E S Y 
T R A L K S 
S iaóntVqué" ln te fy I Prohibido en el Cementerio dé Co-1 También se pondrán al cobro m, 
o ilegalidad de las dos cartas. Y e l ¡ l ó n : • . | nana, día 17, las Patentes anuaU 
L a introducción, venta y consumo y el primer pago semestral, Teil. 
pez del Valle, Diroctor del Departf.-| led alimentes picantes, bebidas aleo 
niéfctp, que atendieron porsonalmon| hóiicas o medicina, que le fíieivn re-! señor Ernesto López, nuestro buen 
te a la distribución de oojetos en- comanda da.3 ¿JOT alguna amügta? ¡amigo, amablemente, cariñosamente, , ae toda clase de mercancías y espe-1 ciendo el dia 15 de Xovienibre ,] 
crogudos a l:is señoras beneficiadas. ¡ G.—¿Debe un niño dormir solo en 1 manifiesta: Que él no está allí para | cialmente de bebidas alcohólicas, pago voluntario de estas contribii. 
LA 
OE LAS FERIAS 
¡ F A L L E C I O A Y E R E L B A N D O -
L E R O A N G E L R I V A S 
I !. " B O P E R O D E L M Ñ(> P O B B E ' 
E n el Servicio de Higiene Infan-
til se ha organizado la institución 
denominada "RopenQ del Niño Po-
su cafiia y si es posible solo en | interpretar el Keglamento Nadie siendo sólo l ícito llevar coronas o 
un cuarto? como la Junta Generaf, suprema ley, '. flores por los propios visitantes 
No creemos necesario insistir 
acerca de la Feria Muestrario pró-
xima a ,jcelebrai*se en esta Ciudad 
Ayer falleció en el Hos^ita'l Muni-
cipal, el tristemente célebre bandole-
7 . — ¿Qué cree, usted de las tete- debe interpretarlo, 
as o chupontes que usan los n iñcs? | Se desecha la carta de los seño-
bre" que persigue una hermosa fi-l ' 8.—Ctídu qué tiempo baña us- res Vicepresidentes y de los 29 ve-
nalidad, educir a las madre? po- ted a.su niño? ¡ calps ausentes. Prevalece el criterio 
brea en la forma higiénica de criar 9 . — ¿ Q u é condiciones debe tener del Presidente general. N 
a sus hijos. Ja habitación r.ue usted escoja pa-l Se entra en la orden del día. 
Pam conseguir ese propósito se i a vivir teniendo un niño pequeño?! Y respecto al actual estado de la 
&e la Habana en lo que a su ten- ^ Angei Riyas (a) "Angelito", que 
lencia y alcance se refiere, puesto fué 
i tía. escogido un módio fácil y ,esti-
Servir almuerzos, meriendas o co-
midas, aunque los lleven los mismos 
visitantes. I 
ciones, 
HOY V K X C K SMiSiniO INnit 
T B I A L 
Esta tarde vence el plazo para 
pago de la cuota voluntaria por su¿| Dar voces, gritos o pregones, pro-
ferir palabras mal sonantes, hacer j sidio Industrial. Esta contribución «l 
gestos o realizar actos impropios de ' pegará con recargo desde ffiañaml 
la solemnidad del dia o que de al-j dia 17. ^ 
gán modo molesten u ofendan ai 
las personas allí congregadas per- L L E G O L A SUSPENSIOX 
Ayer ha llegado al Registro Genj-I 
ral la suspensión del crédito Xo. 351 
Circular o estacionarse los vende- del Presupuetso enviado por la fe 
1 0 . — ¿ D e b e una madre ocuparse: Asociación en comparación ĉon el 
svaber si un niño ha corregido y! que existía en el mes de enero dwl 
, r n ¡corriente afto. cuando tomó posesiOn i turbándolas en su quietud y recogi-
^ c h o ^ ~ x o t s ^ s 1 4 » d e , l a s c ^ i ? i ? í 1 " í - T — ^ ^ o V s 1 s ^ r ^ ' 1 ^ 
íntendi íra por cuantos ^d ieran ' in-i Angel Rivas. experimentó una II- Je S l e í u i m p u l s a T T ^ ^ ^ ^ F i r ^ l ^ ^ w a " u ' Un r T ' l t T V ^ í l i n ^ B o r k í í i dor^es^am^uVant irkT^qurer cla^ej c^etaVía' de Gobernación "a fin i 
teresarse en el asunto y aun por jera mejoría qwe permitió que el mayor esfuerzo. l l l ó ^ r a ñ t ó ? U ^ ^ ^ los señores San Juan Borges, dentro de una digtancia no menor | notificar al Sr. Alcalde sobre esl, 
aquellos que ajenos a los negocios! padre Arteaga, Provisor del Obispa-, K L CUKSTJOXAIEIO ! ¡e el invierno duran-. Guerra, Padrón y algunos mas. , ^ dogcientog metros del perímetro | extremo 
mercantiles del País, siguen el cur- do, le confesase, y pasó la noche E n el Servicio do Hirru-nc Infuntil 13. "¿Deben vacunarse los niño*1 E l Presidente de la pomision acia-; ^ cementerio. 
se encuentran inscviph.s numerosas menores de un año? ' \TA6 í'0"?,08 .^«Í/Vl1!1!!5!» r n m? o '• L a Policía y los Inspectores Muni-
madres pobres y al cuidado de cs-l 1 4 . — ¿ Q u é .agrada obligación tle-! f ^ J j ^óse^ión h S l a ' d e ^ u é s de I ciPales « ^ d a r á n de que se dé el 
ho dó los acontecimientos y desem-| hasíante bien, a pesar de habérsele 
peñan el sencillo papel de especta-: presentado la bronco pneumonía, que-
dores. fué combatjda poniéndole un chale-
E s bien cierto que se ha dicho co (je mostaza, que h i p ceder algo 
}'«, y a-sí esta en el dominio públi- la (jjgnea 
co, lo que és y significa para Cu- L a mañana de ayer la pasó deli-
ba. dando a la expresión antedicha.! ran(lo y pidien(io que le escondie-
toda la amplitud conveniente, lo 
tas están los médicos y eníe.fmer^s non los padres con sus hijos para 
de esa oficina sanitaria <iue tengan derechos como cubanos, M Rprn^atra s De-• ^uc;,lu cu CBlc ^vvtrnw, uejauao in-
Septiembre, manifestando que se ha- más exacto cumplimiento a lo, dis-p esto en este Decreto, d nd
CAP.LE I ) E LUGO VIÑA 
partamento de Ahorros 
todo lo que ' ía falta cometida no fuere, por su 
que es y significa pam Cuba iine¡ policía Má6 tard cerca de las ^ 
Fcna^Muestraíio Se. ha * 2 r l l ™ ™-' PWld que se avisara por el L 
nue una Feria Muestrario, aparte s u 1 , . / * • • • I * T> J 
ventaja cultuml qrte es mucha, que e ^ o M-6161 a su amigo Pedro 
es exieordinaria, tiene la enorme, la ^P/2- Para que uera a verle, pues 
inconmensurable ventaja, de contri- tenia que hacerle revelaciones de 
buir, estimulándolo al desarrollé Impostancla. 
comercial e industrial de la Repú- Posteriormente volvió a perder el 
blica. j conocimiento y a delirar, no cono-
Y se explica pon una serie de rá-1 ciendo a su hermano que .vino dü 
-zones convincentes eso que efirma-i Batabanó a verlo.\ 
mos, puesto que la Feria que va a Declarada la peritonitis y la sep-
celebrarse'en Febrero, inicia, o me- ticemia, falleció ayer poco antes do 
Jor dicho, inaugura una serie dej2ag 4 p> m> 
Ferias anuales en que las producto- E1 cad¡lvér será remitido al Se-
res naciomales y extranjeros exhl- crocom¡0'para 8U autops.a d.lndoaele 
ran para que no le denunciaran a la 1 l'omo regalo repitas y otros objetos 
dus esas maaree, y las siete que me-.i deben cumplir antes de que el ni-, 
ayer l ^ X T e l i T d a ñ e r o exiV- . naturaleza, de las que deba darse 
4 . - 1 ; V . 1 - I K K M I O S j c ^ de la Asociaci6n ! cuenta inmed^ta al Juzgado, por ser 
Ayer por la mañana se conoció e l ! . . " _ L 30 de Septiembre de su exclusiva competencia su co-ñf gî an utilidad para sus hijos re-i Ayer por la'mafuina VeTonoció e l i í ^ J 1 ^ " cien nacidos. vfv'pHir-tn .rui Tnro^r, v^„w„„^„l ^f-470-67 y en T . ^ v i ^ n f : . i ^ i c t o del Jurado, resultando nocimlento. 
Las restantes madres inscriptas i triunfadoras estas señoras, ñor haJ $241.912.49. Que además se naoia 
también recibieron regalos. her respondido meJor al cuestiona-^ abier,0 1,na ruenta corriente, ^on | Publíquese este Decreto en la Ga-
E l Jurado designado por el doctor! rio: Rosa Blanca Rossi de Ciiesta I íntprés' de $25.000 destinado a cu- ceta Oficial de la República y Bole-
Porto, estaba integrado por las se-i Caridad Hernández folíela de ^ lálbrir las necesidades sociales. Termi- tin Municipal para general conocl-
, ' ; nó elogiando la labor del señor Ave- miento, y remitas© copia del mismo 
lino González, y pidió para él un al Sr. Jefe de la Policía Municipal 
voto de gracias que fué concedido y al del Departamento de Goberna-
por unanimidad. ción de la Administración Municipal 
Pór-^el señor Presidente conoció \ para su cumplimiento en lo que les 
la Junta general de las razones que concierno . 
Madrid. España, octubre 12. 
Sr. José María de la Cuesta. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
E n nombre d r í a Habana bablé en 
la fiesta de la Raza celebrada en la 
Universidad y presidida por Primo de 
Rivera. (f)TÍuy de Lugo Yiña. 
después sepultura. 
D E F U N C I O N E S 
birán sus muestras, caca vez más 
perfeccionadas-, más mejoradas ta-
da vez y acieata el espíritu —aun no' 
desenvuelto en nuestros comercian-; 
les— de la compm venta en merca-
do público y abierto, francamente 
abierto a todas las especulaciones 
bursátiles. ' 
L a Oficina Nacional .de Relaciones Relación de las Defunciones ocu-
da precisamente para realizar, esta rndas el día 14 de octubre de 1923. 
Comerciales Internacionale?, crea-l Nicolás Hernández y Cordero, blan-
d.v precisamente pam realizar estajeo, 74 años; Cerro 472. Arterio E s -
obra partriotica y enaltecedora, clerosis. 
quiere, alentando asi un propósito •Gmciliano Sánchez y García, ñe-
que mucho le honra, establecer en gro, 10 años; Hospital Municipal. 
Cíba la norma que con ton grande Traumatismo. 
éxito siguen por regla general todas; América Ramírez y Alvarez, Man-
ías ^saciooes de Europa y América. ica, 36 años. Atocha 10; Endocardi-
Xunca hasta ahora, se ha celebra-! tis . 
do en Cuba una Feria Muestrario. | Eduardo García Cambler. blanco. 
Es ésta, la primera vez que va a ce- 43 años. Empresa S. N . ; Euferme--
¡ebrarse. Y aun cuanrlo damos por¡ dad Orgánica del Corazón, 
descontado su éxito, podemos ase-i Ofelia Cobos, bk-.nm, 12 años. Re 
gurar sin temor a equivocarnos, que fo.^a y Arango; Anemia, 
cuando nuestros industriales se cpn-l Elena Borg¿s v Núñez,'blanca, 29 
venzan hasta la sacieuad de que de años. Municipio 5 112. Senticemia 
su cooperación decidida, sincera y, no Puerperal. 
entusiasta, dqneffidé su propio bene-l Evangeíina" Marlínez. blanca, 38 
fu-i.o por lo que representa una Fe- eñOÍ!, L a Purísima; Senticemia Puer 
lía duestrario, serán losN primeros peral. 
en desearla con verdadera ansiedad, \ ^ •- , . 
sus más ardientes y esforzados pro:\^T:,1,aHn0J';;a.V00^"'0;- h \ n ™ ' J l 
P^gandistas; y laboraran con nr- " ; "^ '"f1 0• g " * * ' Suicidio. 
Cor. porque ese éxito de que hemos P * * ^ 
hablado resúlte totiavíá mns reso- •,1T.Bn0 ' L ^ d 1.0: Neumonía, 
uante.v clamo-oso Francisco González. blanco. 55 
Si esos industriales cubanos su- ll0,5' S n k ^ Z 36: ^ ' ^ ^ Cere-
u r*31. 
han existido para no haber cubierto 
con la urgencia que el caso reque-
ría, la plaza vacante de Director de 
la Casa de Salud. 
Y la general aceptó todas las ges-
tiones hechas por el Presidente res-^ 
pecto a este asunto. 
J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
MITIN D E V E T E R A N O S 
AGRAOIOCIMTEN'TO A L M CUPE 
Habana, octubre 11. 
Sr. José Mariarde la Cuesta. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Tenemos el honor de dirigirnos a 
Vd. en nuestro nombre y en el de 
nuestros alv.mnos. a fin de darle las 
más expresivas gracias por laa obras 
que Vd. ha mandado realizar en la' 
"Escuela Modelo" cuyo estado di 
abandono daba un rotundo mentís a 
nuestra^ cultura pública. • 
L a Habana necesitaba un hombn 
E l Alcalde denegó la solicitud de de sus méritos que atendiera a » 
los Veteranos y Patriota:, para la ce- ornato, noniendo en alto su concepto 
lebración de un Mitin en el Parque de ciu.dad culta v civilizada. 
rlPinostración ( 1 i Central en la noche de Por lia- Así mismo, le suplicamos nombre 
í f L i 1 , e r ^t01-izado con anterioridad a nn jardinero que atienda al jardín 
profunda estimaoon y simpa.1a que s j^opoldo Fernández Ros de la escuela mies los niños no pue-
disfruta el Dr Bernardo Moas, en Ramón para una fip3ta en ! ¿en a L T ^ 
^ o n f e ^ r ^ V n ^ r r r r q u t o c i ! f ^ o lugar sin carácter político. | t ^ V ó ^ 
ê nuevanfente el cargo de director ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 1 ^ Vd. con la mayor con-
tin veteranista podrá efectuarse otro 
día . 
qye con tanto acierto desempeñó, 
haciéndolo su candidato, también se 
entabló un debate extenso, y tam-
bién usaron de la palabra muchos j 
oradores. Lo cerró el señor Ramiro | 
Guerra con esta proposición: Que 
sideración, (f) J . A. Ochoa. Mada 
J . Michelena. Angela Ots. Rosalina 
Xuñez. María Teresa Sánchez de Ca-
llejas, Directora de la escuela nfl-
mero 50. Amelia Collazo de TerrloL 
Maria Carricarte. Amparo Romero, 
pieran por experiencia los frutos 
que se cultivan en una Feria mucs- María de la Cruz Costa y Vasa-
irario. no tendríamos necesidad en K ,,,a"f?' 94 años' A 1 ^ n ^ i l l a 2S; 
E N E L A L M E N D A R E S P A R K 
E l Alcalde ha dispuesto que hasta 
conociendo la Junta general las in- ¡ nueva^orden continúen prestando sus . Rosalina D. Marrero. Maria Teres» 
tenciones de la Sección de Benefi- servicios en el Almendares Park los Guerra Seguí . 
concia en nombrar Director de la I Inspectores de 'Espectáculos, Sres. | H A B I T A B L E S D E PA CHAPOS 
Casa de Salud a un ilustre, digno y Romeo Hernández, Modesto de la 
talentoso galeno, la Junta general, ; Barreras,- Gu.stavo Cabrera, Mario! Concepción entre Armas y Porve-
por medio de la Directiva, hacía sa- Blanco y otros, para que no se re-1 nir. G. Dehogues. Armas entre S. 
ber a lía Sección de Beneficencia, pita el caso lamentable de los dias | Mariano y Avenida de Acosta. J. 
pasados. ^ Fernández. Enrique Villuendas IS'-
_ . • E . Cayado. Lucena entre M. Snárei 
L A C A / A D E L A CODORNIZ | y General Carrillo. L . Rodrigue!. 
E l Gobernador de la Provincia ¡ Máximo Gómez 141. R Mont. Hoss. 
envío ayer una comunicación al se- Habana octubre, 15 de 1923. (F) A. 
ñor Alcalde Munlclpaí pidiéndola I E . Amenabar. Jefe de la Sección-Pf 
que publique los edictos oportuno» licia Urbana. 
la industria 
bv. Y si conocieran el ¡l imero de 
Algrunos "ejemplares" de baby. qu. f nerón ayer ol>ie<inUdo« en la Secretaría 
de Sa nidad Larnides, 
i n r e r i p c i o ^ ' q ^ e " ^ Va "re'^strado u * ™ - Siiníos Sui',reZ( 45:l ñoras . Carmela Nieto de Herrera, Cruz. Zoila Quirós. Josef* García v ñor Cartava 
la Oficina Nacional de R e l a c i o n é compañera de periodismo: y.,Anto- sevi l l . . Juana Sain. y Muñoz y Es" 
Comérclaka Internacionale.. todas n blanco, 4 1|2 años.! Prieto de Calvo. Enfermen .le- n.ur Pni tagás . ^ y ES 
fie industrias extranjeras y « r t do- C<;llp .2y ni11"- 2«0: Meningitis. • fe de! Servicio do Higiene Infantil; L a cal i f icación'cor^sponde al or 
SO.» figurar con sus m u e s t r o , y ^ ^ ^ ^ U ^ T ^ ^ ^ ^ J f ¿ ^ ^ 10 ^ 
que vería con disgusto y rechazaría 
de plano todo nombramiento de Di-
rector de la citada casa de Salud, 
que no recayera en la personalidad 
Ilustre del Doctor Bernardo Moas. 
Esta" moción fué aprobada por 
unanimidad. 
E l señor Pablo Mimó, que repre-
sentaba en la general al Doctor 
Moas, dió las gracias. pi-eside. el doctor Domingo Bestel-' en el banquete para que pueda de?' 
Para dar cuenta de este acuerdo ros. arrollar e Ivasto programa que tiene 
al Doctor Moas, mañana, por la no-. Una franca alegría y cordial ca-, en preparación y que le convertir» 
che, a las ocho, pueden reunirse en maderla reinó entre-todos los concu-• en una de las entidades español»5 
la Asociación todos los que deseen rrentes, que. durante el acto gastro- más importantes de Cuba. 
I visitarlo en su domicilio, donne se le nómico admirablemente servido por * J . J ia noch* 
comunicará el acuerdo. el restaurant "Chinchurreta," hiele-, f J v ^ ^ 7 ™ í ¿ndo 
Se desechó una carta dirigida al ; ron cumplido gasto de su buen S J ^ Í el s w ^ o anCt0' ; lbIe. 
Presidente por el señor José ¡fe Car- | mor como hijos de la coronada villa 1 nlUC, as las felicitaciones ^ ^ 
tava, haciéndole cargos y se aprobó ' W n t r a s valientes y decididos consu-! n 08 organi7'a(iores, pnncipain 
la carta con los descargos hechos j^ían ¿RS suculentas viandas, emú-i te ese lncansanle señor '!nan 
por el señor Avelino González al se- , ias de las que se sirven en la cele- CeS' Ín8Ustituíbv!e, como 1 
con siw precios mpjorados en la Fe- ^ o , u 
ria, llegarían al conven: inuento de ^ Z ^ g l 
que no en balde los Gcoiernos de ^ B^tV!7\,GÁly7-' negr{K 50 año'-
otros Países son los mas firmes Hof,pitaI Mercedes; Insuficiencia Mi E l cunstionario está redactado 
I últimos médicos, de Higiene Infaa- LOS OBSEQUIOS 
\ 
Se dió por terminada 'la Junta. 
H I J O S D E L AYUNTAMIENTO DK 
(üJDEIRAS 
Sr. Cronista de Sociedades espa-
ñolas 
sostenes de las Ferias; y descubrí- ' -II! 
ría» la razones por las cuales el 
r & i ' í u ! ? ~ ^ V I G I L A N T E D E L A P O L I C I A 
J * la Habana, su apoyo mas incon- r A i m r r A n i n n 
d - c ^ : C O N D E C O R A D O 
-Nosotros propon'moE, en testimo-
nio de cuanto decimos ahora, eco-! 
g<5 las opiniones de IOB representan- Ho.v. a las 9 de la mañana, en el 
If l de Países extranjeroá en núes- edificio de la Cruz Roja Cubana, se 
(«ta forma: 
"Señoiyi: 
E l palio contiguo al der»?.rtamen-
pn (o del Servicio da Higiene Infantil1 
^DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E n nombre del señor Presidente 
brada Hoster ía de Botín, de la pía- ¡ ^ acción y hombre expeditivo 
za- de Herradores de Madrid. 
Entre bromas y no bromas, sabo-
reando el clásico Rioja y el aborgo-
ílado blanco, con recuerdos para los 
viejos días pasados en la Corte; re-
memorando de paso las alegrías da' 
la juventud para muchos también I lia COmo todas las ql',e Viene 
¡ay pasadas! y las andanzas d« tales' ^ran(lc 1 
tipninos no nara tnrlna f>n»i'«r.o^__ Centro 
co, agradable y buen amigo. 
C E N T R O VALENCIANO 
Celebró su velada quincenal; 
elegante, tan concurrida y tan &m 
notaba materialmente atestado de de esta Sociedad tengo el gusto dp tiempos no para todos coVonado» n 
madres con sus nmos en brazos. A testmoniaríe nuestro más sincero el éxito de los Don Juanes madrUe 
• - « • ^ u l r P . ' l p ^ n T i r l ^ d e S ^ ^ Í ^ ^ ^ & b , 5 X 2 ? Í ropita8 ^ ¡agradecimiento, por su valiosa y efl- j n o s ' T u n i u e ' H l ó ^ c u i o . n 
^ 1 * n - *** ^ e s t i o W f f i ó i f a donaáo n ó ? V e n T r o ^ f f ^ f f ^ ^ l l l l ^ U ! n " a L ? ! i n.OZC.an ^ afÍrraen ^ « O » allá 
f o País sobre la F¿ria de Febr¿- celebrará el solemne acto de impo-i ;::ioq^rJ" p,"P7rven .de ¡os Peligros 
rt>; dé esos mismos que ya s ' iníe- **TU una condRcoracirtn de la Cruz ' ,1Ue rr'cl?an a los ninos Pn *** P:i 
gue pste concurso comprende. 
No basta que nazca el rosal, es , 
necesario que crezca v dé flores ^ Propietarios de las dulcerías 
Xo basta tener un Jiijo, bav q u e , , , " I n f l a t e r r a " - . "La i«la", " E l 
criarlo pimcticanoo reglss .de "higie-i .?_!rno C ^ a n o " y "Europa", en- 'éx i to de nuestro festival 
b do hace algún tiempo en 
admira bl* Su -uadro artístico, — 
grupo de bellas actrices y de J , . 
res talentosos, hiao arte teatra-
obras • pntin<i HnnaHn nr>" r»,,-^- i . — ° .vj^ '""-̂  vi^¡iiu¿(aii y ctiniuen que OPiaron allá 'ra 'aientOSOS, 0130 arie 
? L ™ ? ™ " t u J \ r j L V ? ™ S « w ^ f e Í S . ^ ' o r m i b a n " 
uge ;tivo 
mucho le estimamos, al más franco daL acto en PI nup ai ^«^K^ J llIiai * u*. , 
éxi P miPst  p . T * Z * J ? t ? l l Í L *?**OÍ*±ri*. el ! . L « ^ o se hizo música y lue^o b> champagne y repetirse los aromáti-
r^an vivamenie porque los industria- Boja. al vigilante 12 6.1. Benito Guz- inero.̂  años, hay que conservarle sa-, 
aron sendas bandejas de dulces | De usted muy cortesmente atento, eos tabacos el/doctor" B ^ r p i r n T ^ " " ^ \ a 0 r . 
y S. S. S. i i „ - ^ _ , _ u _ - oesteiros hizo i distinci 
"ábricas " L a Espe ñola", ga-
tam-' Ifí de sus respecti.¿S Xacion^rVen: n,án. que con riesgo de su r Ó i ~ i é [ ^ ^ ¿ L ^ S g f ^ ? ^ J ^ ^ H í ^ J L . ^ "ead, cerveza 
gan a la Feria a vender sus manu 
. árrojrt al mar salvando a una mujer , " ^ / V h " * '* sociedad * n Z Z Í ™ I ™ ? * <lon«tivos así c 
factui*as y a comprar las de Cube; T16 trató de suicidarse en la Cor 
y publicarlas sin demora. *1 tina de Valdés. 
De esta manera verán los indus- Al solemn» acto concurrirán P! Se 
irial 
^ A. B. Rodrigue/,, 
Secretario. 
Habana, octubre 12 de 1923. 
uso de la palabra, recordando 
le; horas encantadoras propias dc^ 
ión v galantería de la casa 
brillante v hermoso arto"; ; ' ;" el los che*u la gentil Barraca 
nn. pi AC,!0 coronado el Centro Valenciano. 
blanca 
1 
A L C A L D E ASESINADO : Sánchez Turbólo. 
i J l * A rutbl0 de ^i4'1"1»^ ha sido Concurrirán tamban, el Brigadier 
^ r s n.ado el alcalde. Plácido Hernández, jefe de la Poli-
l „ I i m n - a ?erá Juz^ado en J«l- ola Nacional, r í o s capitones Inspec-clo Bumarí^iíno. .tores. 
. A L SKRVICIO D E H I G I E N E 
F A N T I L le interesa conocer sus bolla 
ideas sobre las pregunta» aue más Durante M reparto. 
por el más rotundo éxito 
E l doctor Besteiros fué muy aplau-
'TV K l ^ - í p ^ i : ie^al'ati^s y lasf No hay de qué darlas. E l DIARIO, dido y hubo ante'la I n s i ^ H ' i a í " 
i n Peláis Royal" y "Bor-i D E L A MARINA v su cronista CIIIYI-I . « « « i * ^ . „ ,nsistencla de 
F O M E N T C A T A L A 
Celebraron los entivsiastas so cid y su cronista cum-1 los-reunidos, y la chacota de le d 
í le , cubanos, que una Feria siem- - . a r i o do C.obernadóh doctor ¿ ^ I ^ ^ S 2 ^ 3 ^ ? ^ ^ ~ * ¡ 2 ^ ^ ^ " ^ ^ O ^ S í t ^ T o t ^ M ^ ^ ^ ^ C ^ 
•re reviste una g r a n ^ i m a impor- rralde: »] general Varona, C o l i s i ó n fueio ellas ^ ^ n ^ l n i ^ & J S ! ^ CÍt,ldAS' x'im<* C L U B MADRILEÑO bra unos cuantos ent ^ . ^ Pa,a' donn , / , , ^ Val mo^c 
aUCia- * de ,a Cr"z R^Ja- pl comisionado de M f í d í a r i b i S S ^ ' í ^ * S,SSV D,irland do Giberga' B & q p e ü , 49 rtelíÜ más Todos el os pnnIt ta3 ^ i o s ; donoso y honesto. Y con tal n 
,a ROM a n c o s a y el doctor t % \ " r V c n * % [ l j J ¿ ^ l l ^ T ^ ^ T t l L 6 * " ' ^ ^ L a 8 Í m ^ a « * ^ a c i ó n que He-! c^vinlendo en c T C T ? . 1 ^ W r t ó S " ^ "i3 art1!8tÍC0S ^ - ' ^ 1 
.es u olvidos 4 S pueda tener en f'de^ San>da.(,• ^ ^ ' i o Montero, Je- ne su domicilio en el Centro Caste-! de esta claS¿ con r p r ^ p 0tt& S ^ • "fnos de 
Di cuidado de su penueño d T ^ t , *¡*>"<**™ r "«"o celebró con motivo de la Fies- j vnK vez al m e T y w ^ ^ T ' -f0 1Sa' an,madOS de ; ' ^ i 
1 •—A qué cui*3dcs deb, *ome-' D i r e c i r do. « ^ ,bUÍ3 H " ^ t , ta de la Raza, un banquete de aso-! desintpresado anovo ^ r / más | finita en la belleza y gentileza de 
terse el niño el 'primer día de su '\*á v r l L i Pil ^ Ma^rni-j ciados en la noche del sábado al 1 tellano. cuvo Pre^idln í l Cp.ntro_ r « H Krupo dP damas muy bellas y 
nacimiento? H».! . ^I1Y8CO Hernández,'"/4',;-"1 • i» — J - . i * lc~. 
in-
de 
.del Se i -v ir^150^-Hernández'médico  aeistleron la mayoría de los Diez F ^ r n A n ^ r r ^ i ^ ^ ^ ^ l 1 1 1 ^ muy l™<***-
»de; Ser^cxo de-^g^ene Infantil. J miembros de tan culta entidad que] S í t I ^ S ^ ^ ^ pr^s A t ? s ' Fué U*n encanto el ^oment Catal* 
en la noche del domingo. 
